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Criminaliteit en sexe 
Stellingen behorende bij het proefschrift Criminaliteit en Sexe. Een verklaring 
voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen van C.J.C. 
Rutenfrans 
1. Wanneer het huidige niveau van de agressieve criminaliteit van mannen 
zou worden geëvenaard door vrouwen, zou dat de samenleving ernstig ont-
wrichten. 
2. De criminaliteitstijging van de laatste vijfentwintig jaar is mede het gevolg 
van het verdwijnen van collectief aanvaarde waarden en normen, zoals die 
werden overgedragen in sociale verbanden als het gezin, de kerk en het onder-
wijs. Dat individualisering noodzakelijk gepaard gaat met een groeiende 
macht van de overheid, wordt geïllustreerd door de huidige tendens in het 
strafrechtelijke beleid om, met een beroep op de criminaliteitstijging, de rech-
ten van de verdachte te beperken ten voordele van de vervolgende overheid. 
3. Het huidige vervolgingsbeleid waarin al te vaak wordt afgezien van vervol-
ging, versterkt de uitvoerende macht, ten koste van de wetgevende en recht-
sprekende macht. 
4. Het begrip '(gebrek aan) levenskwaliteit', gebruikt in verband met het me-
disch doden van handelingsonbekwame patiënten, heeft dezelfde betekenis 
als het begrip 'lebensunwertes Leben'. 
5. Aangezien de aanvaarding van euthanasie een ernstige ondermijning 
vormt van de positie van de allerzwaksten in de samenleving, is het merkwaar-
dig dat 'links Nederland' zich daartegen niet krachtig heeft verzet. 
6. In strijd met een goede democratische gewoonte is de 'euthanasiediscussie' 
in Nederland nagenoeg uitsluitend gevoerd door voorstanders van euthanasie. 
7. Het is onjuist en gevaarlijk sociaal-wetenschappelijke uitspraken en onder-
zoekresultaten met betrekking tot groepen, van toepassing te achten op de 
individuen die deel uitmaken van die groepen. 
8. De opvatting dat emancipatie inhoudt dat vrouwen gelijk worden aan man-
nen, geeft blijk van minachting voor vrouwen. 
9. Naarmate wij onze verwantschap met niet-menselijke primaten beter be-
seffen, wordt het moeilijker hen te gebruiken voor experimentele doeleinden. 
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VOORWOORD 
Eén van de meest opvallende verschillen in het gedrag van vrouwen en 
mannen is de mate waarin en de wijze waarop zij crimineel gedrag begaan. 
In deze dissertatie onderneem ik een poging een verklaring te vinden 
voor die verschillen. Daartoe formuleer ik een onderscheid tussen de ge-
slachten op twee punten die ik als fundamenteel beschouw. Mijns inziens 
ligt dit onderscheid ten grondslag aan alle verschillen in het gedrag van 
vrouwen en mannen. 
In de eerste plaats wordt verondersteld dat vrouwen in het algemeen 
meer dan mannen zijn gericht op stabiliteit en dat mannen in het alge-
meen meer dan vrouwen zijn gericht op variabiliteit. De stabiliteit van 
vrouwen wordt omschreven als een middelpuntzoekende tendens: het 
hechten van grote waarde aan de gemeenschap en het gemeenschappelijke 
en het streven naar eenheid. De variabiliteit van mannen wordt gedefi-
nieerd als een middelpuntvliedende tendens: het afwijken van de ge-
meenschap en het gemeenschappelijke en het streven naar onderscheid. 
In de tweede plaats wordt verondersteld dat vrouwen in het algemeen 
meer dan mannen streven naar gelijkwaardige en bestendige relaties met 
anderen, waarbij de nadruk ligt op de verbondenheid met hen, terwijl 
mannen in het algemeen meer dan vrouwen streven naar een indivi-
duele status, waarbij de nadruk ligt op het verschil met anderen. 
Bij deze hypothesen moet het volgende worden opgemerkt: 
1. Het gaat hier om verschillen tussen de eigenschappen van groepen, en 
niet van individuen. Er zullen individuele vrouwen zijn die meer dan 
individuele mannen zijn gericht op status en die meer zijn gericht op 
status dan op relaties. De veronderstelling is echter dat vrouwen als groep 
meer dan mannen als groep zijn gericht op relaties en meer op bestendige 
relaties dan op individuele status. 
2. De veronderstelling impliceert niet dat vrouwen (als groep) in het al-
gemeen niet zijn gericht op variabiliteit en dominantie, maar dat zij dat in 
mindere mate zijn dan mannen (als groep) en dat zij meer zijn gericht op 
stabiliteit en relaties dan op variabiliteit en dominantie. 
3. Met de toeschrijving van verschillende eigenschappen aan vrouwen en 
mannen wordt niet beoogd een waardeoordeel te geven. Ik ben mij er 
echter van bewust dat het aannemen of constateren van op zichzelf neu-
trale verschillen tussen twee groepen vaak wordt misbruikt ten nadele 
V 
van groepen die in maatschappelijk en/of cultureel opzicht al worden ge-
discrimineerd. Hierdoor zou men in dit geval, de in deze dissertatie aan 
vrouwen toegeschreven eigenschappen als inferieur kunnen beschouwen. 
Tegen een dergelijke opvatting wil ik nadrukkelijk stelling nemen. 
Voor het evenwicht van een cultuur is het van het grootste belang een 
gelijke waarde toe te kennen aan eigenschappen van diverse groepen, i.e. 
die van vrouwen en mannen. Aangezien echter in onze cultuur indivi-
dualisme en dominantie sedert lang hoger worden gewaardeerd dan ge-
meenschapszin en verbondenheid, is er geen sprake van enig evenwicht. 
De overwaardering in onze cultuur van de 'manlijke' eigenschappen 
wreekt zich niet alleen in de vorm van een relatief hoge mate van crimi-
naliteit, zelfmoord en verslaving. Bovendien hebben de 'manlijke' eigen-
schappen van individualisme en dominantie zich op karikaturale wijze 
gemanifesteerd in een houding van egoïsme en macht tegenover het na-
tuurlijke milieu, waardoor een milieucatastrofe onvermijdelijk lijkt. Ze-
ker in dit opzicht is er meer dan ooit behoefte aan stabiliteit en relatie-
gerichtheid in ieder mens. Voor zover men niet kan ontkomen aan een 
rangschikking van de aan vrouwen en mannen toegeschreven eigen-
schappen, zou men er wellicht goed aan doen, de hier als 'vrouwelijk' ge-
definieerde eigenschappen vooralsnog te prefereren boven de 'manlijke'. 
Dit boek zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp en steun van 
anderen. Veel dank ben ik verschuldigd aan mr. Peter de Beer, drs. Esther 
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minderde ijver bibliotheken afgestroopt en uittreksels gemaakt. Ik dank 
hen echter vooral voor de inspirerende wijze waarop zij hebben meege-
dacht over het onderwerp. 
Mr. Peter de Beer wil ik speciaal danken voor de bijdrage die hij heeft 
geleverd aan hoofdstuk VI en voor de vele gesprekken die wij hebben 
gevoerd over het boek. 
Prof.dr. J.A.R.A.M. van Hooff ben ik bijzonder dankbaar voor zijn ad-
viezen bij het schrijven van de uiteindelijke versie van hoofdstuk VI. 
Mijn bijzondere erkentelijkheid geldt Jan Winkelman die het manu-
script uiterst gedetailleerd heeft meegelezen en becommentarieerd. Zijn 
adviezen en morele steun zijn voor mij van grote waarde geweest. 
Dr. M.A. Zwanenburg, universitair hoofddocent aan het Criminologisch 
Instituut van de KU Nijmegen, en mr.dr. E.C.C. Coppens, universitair 
hoofddocent aan het Gerard Noodt Instituut van de KU Nijmegen, hebben 
mij op bijzonder waardevolle wijze bijgestaan door ervoor te zorgen dat 
van het manuscript een laser print kon worden gemaakt. Mr. Carolien van 
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HOOFDSTUK I 
De verschillen in het criminele gedrag en de straf-
rechtelijke bejegening van vrouwen en mannen 
1 De verschillen in de geregistreerde criminaliteit van vrouwen en 
mannen 
Vanaf het ontstaan van de criminologie, tegen het einde van de negen-
tiende eeuw, tot op heden, heeft men geconstateerd dat er belangrijke ver-
schillen bestaan in het criminele gedrag van vrouwen en mannen. Die 
verschillen zijn universeel, dat wil zeggen dat zij zijn geconstateerd in alle 
landen waar men crimineel gedrag registreert (o.m. Adler, 1981). De 
grootte van de verschillen varieert echter wèl naar tijd en plaats. 
Om een inzicht te krijgen in de aard van de verschillen in het criminele 
gedrag van vrouwen en mannen kan men zich allereerst wenden tot de 
officiële criminaliteitscijfers, i.e. de gegevens van de politie over de bij haar 
bekende verdachten1. Daaruit kan men afleiden dat het geslachtsverschil 
in crimineel gedrag van kwantitatieve en kwalitatieve aard is. 
Het kwantitatieve verschil is tweeledig. In de eerste plaats bestaat het to-
tale aantal bij de politie bekende verdachten voor het overgrote deel uit 
mannen. Het aandeel van vrouwen hierin schommelt de laatste twintig 
jaar rond de tien procent (zie tabel l)2. In de Verenigde Staten bedroeg het 
aandeel van vrouwen in het totale aantal gearresteerden in 1979 15,7% 
(Leonard, 1982). 
Wanneer men deze verschillen in de aantallen vrouwelijke en man-
lijke verdachten beschouwt als indicatief voor de verschillen in het wer-
kelijk gepleegde criminele gedrag van vrouwen en mannen, dan kan men 
concluderen dat veel minder vrouwen dan mannen crimineel gedrag be-
gaan. 
Uit tabel 2 blijkt dat het verschil in de omvang van het criminele gedrag 
van vrouwen en mannen geldt voor zowel de geweld- als de vermo-
gensdelicten. Vrouwen hebben echter een aanzienlijk groter aandeel in de 
vermogens- dan in de geweldscriminaliteit. In 1986 bestond slechts 6,2% 
1 Vóór 1986 verstond het CBS onder 'verdachten die bij de politie bekend zijn' ook de niet 
gehoorde verdachten en de verdachten in mondeling afgedane zaken. Hierbij ging het 
echter steeds om opgehelderde delicten. 
Na 1986 bestaan de 'bij de politic bekende verdachten' uitsluitend uit de door de 
politie gehoorde verdachten in zaken die schriftelijk zijn vastgelegd. Hierbij worden 
echter ook de verdachten meegerekend in zaken die (nog) niet zijn opgehelderd. 
2 Zie Appendix. 
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van het totale aantal verdachten van gewelddelicten uit vrouwen, terwijl 
het aandeel van vrouwen in de verdachten van vermogensdelicten 16,4% 
was. 
Ook in de VS hebben vrouwen een groter aandeel in de vermogensde-
licten (23,8%) dan in de gewelddelicten (11,9%) (Leonard, 1982). 
In Nederland is er geen enkel delict meer waarvan vrouwen in even 
sterke, of meerdere mate, worden verdacht als mannen. Ook van het 
voormalige 'vrouwendelict ' winkeldiefstal worden, sinds 1976, meer 
mannen dan vrouwen verdacht. Het aantal manlijke verdachten van dit 
delict is, in de daarop volgende jaren, sterk toegenomen, zowel absoluut 
als in verhouding tot het aantal vrouwelijke verdachten (zie tabel 3). In de 
Verenigde Staten zijn er slechts twee delicten (in Nederland overigens 
geen strafbare feiten) waarvan meer vrouwen dan mannen worden ver-
dacht: prostitutie en weglopen van het ouderlijk huis (Leonard, 1982). 
Het kwantitatieve verschil in het criminele gedrag van vrouwen en man-
nen komt in de tweede plaats tot uitdrukking in het feit dat de recidive-
graad van vrouwen, zoals die blijkt uit de officiële criminaliteitscijfers, 
aanzienlijk lager is dan die van mannen. In 1981 bestond 50,1% van de 
manlijke en slechts 27,2% van de vrouwelijke veroordeelden uit personen 
die al eens eerder waren veroordeeld (CBS, 1984). De vrouwelijke veroor-
deelden die recidiveerden, hadden bovendien minder veroordelingen 
achter de rug dan de recidiverende manlijke veroordeelden. 
Uit een onderzoek naar recidive van Van der Werff (1986) is gebleken 
dat, bij een steekproef van in 1977 wegens misdrijf veroordeelden, 53 pro-
cent van de mannen en slechts 24 procent van de vrouwen binnen zes jaar 
opnieuw met de rechter in aanraking kwam wegens het plegen van een 
misdrijf. Van een steekproef bestaande uit personen wier zaak in 1977 
werd geseponeerd, kwam 44 procent van de mannen en 13 procent van de 
vrouwen binnen zes jaar (opnieuw) met de rechter in aanraking. 
Uit een onderzoek van Breembroek (1983) bleek dat, van een steekproef 
van 1543 personen die waren veroordeeld tussen 1971 en 1979, 60% van de 
mannen en 30% van de vrouwen éen of meerdere keren eerder was ver-
oordeeld. Van de manlijke recidivisten was bijna de helft, en van de 
vrouwelijke recidivisten slechts 14%, meer dan drie keer eerder veroor-
deeld. De mannen waren gemiddeld 4,9 keer eerder veroordeeld en de 
vrouwen 2,3 keer. 
De lagere recidivegraad van vrouwen, in vergelijking met mannen, 
wijst erop dat vrouwen die crimineel gedrag begaan dat minder frequent 
doen dan mannen die crimineel gedrag begaan. Op grond daarvan kan 
men veronderstellen dat vrouwen in het algemeen met een geringere fre-
quentie crimineel gedrag begaan dan mannen. Deze veronderstelling 
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wordt bevestigd door de gegevens van de hieronder te behandelen self re-
port-onderzoeken. 
De relatief lage recidivegraad van vrouwen wijst er bovendien op dat 
vrouwen meer dan mannen zijn geneigd, na een officiële afkeuring van 
hun criminele gedrag, dat gedrag te beëindigen. Hieruit kan men conclu-
deren dat de resocialisatiekans van vrouwen aanzienlijk groter is dan die 
van mannen (zie hiervoor ook Van Beukering, 1975 en Mosley en 
Gerould, 1975). 
Het kwalitatieve verschil in crimineel gedrag betreft de onderscheiden 
aard van de delicten die vrouwen en mannen begaan. Uit de officiële cri-
minaliteitscijfers kan men afleiden dat Nederlandse vrouwen hoofdzake-
lijk vermogensdelicten begaan, waarvan winkeldiefstal het grootste deel 
uitmaakt (zie tabel 3). In 1985 werd 74,5% van alle vrouwelijke verdachten 
verdacht van vermogensdelicten, waarvan 73,9% bestond uit verdachten 
van winkeldiefstal. Winkeldiefstal is dus nog wel een 'vrouwendelict' in 
die zin dat er geen ander delict is waarvan vrouwen meer worden ver-
dacht. Niettemin wordt een veel groter aantal mannen dan vrouwen ver-
dacht van winkeldiefstal. 
Aangezien vermogensdelicten in het algemeen, en winkeldiefstal in het 
bijzonder, worden gerekend tot de minder ernstige delicten kan men uit 
het feit dat bijna driekwart van de vrouwelijke verdachten bestaat uit ver-
dachten van vermogensdelicten en meer dan de helft (t.w. 59,8 in 1985) uit 
verdachten van winkeldiefstal, concluderen dat het criminele gedrag van 
vrouwen van minder ernstige aard is dan dat van mannen. 
De onevenredig grote bijdrage van de verdachten van vermogensdelic-
ten aan het totale aantal vrouwelijke verdachten wijst er bovendien op dat 
het criminele gedrag van vrouwen, in vergelijking met dat van mannen, 
een minder grote verscheidenheid vertoont. Uit tabel 4 blijkt dat het aan-
deel van vrouwen in het aantal verdachten van bijna alle delictcatego-
rieën verwaarloosbaar klein is. Alleen voor wat betreft de vermogenscri-
minaliteit (vermogensdelicten en munt- en valsheidsdelicten) en de over-
tredingen van de Opiumwet is de bijdrage van vrouwelijke verdachten 
aan het totale aantal verdachten meer dan tien procent. 
2 Kritiek op het gebruik van de officiële criminaliteitscijfers 
De officiële criminaliteitscijfers, dat wil zeggen de bij de politie bekende c.q. 
door de politie opgehelderde delicten, vormen slechts een beperkte afspie-
geling van de werkelijk gepleegde criminaliteit. Zij worden immers in 
sterke mate bepaald door de aangiftebereidheid van de burgers en de op-
sporingsactiviteiten van de politie. Wanneer men veronderstelt dat de of-
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ficiële criminaliteitscijfers het werkelijk gepleegde criminele gedrag van 
vrouwen en mannen in gelijke mate vervormen, dan zou het gebruik van 
die cijfers het inzicht in de verhouding tussen het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen niet nadelig beïnvloeden. Tegen deze veronderstel-
ling heeft Pollak (1950) bezwaren gemaakt die sedertdien zo veelvuldig 
zijn aangehaald in de criminologische literatuur dat het de moeite waard 
is er hier aandacht aan te besteden. 
Pollak is van mening dat de verschillen in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen, zoals die blijken uit de officiële criminaliteitscijfers, 
een onjuist beeld geven van de werkelijkheid. Volgens hem zijn vrouwen 
even crimineel als mannen, maar worden de door hen gepleegde delicten 
in mindere mate dan die van mannen ontdekt, aangegeven, opgespoord 
en vervolgd. Hiervoor geeft hij twee redenen. 
In de eerste plaats zou de ontdekking van door vrouwen gepleegde de-
licten worden bemoeilijkt door de, volgens Pollak, bij hen in het algemeen 
aanwezige neiging tot heimelijkheid en bedrog. Deze neiging zou het ge-
volg zijn van een aantal fysiologische en sociale factoren. De naar verhou-
ding geringe kracht van vrouwen zou bij hen leiden tot het via omwegen 
trachten te bereiken van hun doel. Hoewel Pollak meent dat de huidige 
technische ontwikkeling het belang van deze fysieke factor sterk heeft 
verminderd, moet men volgens hem rekening blijven houden met de in-
vloed ervan op het vrouwelijke gedrag. Verder zou de fysiologie van 
vrouwen het hun gemakkelijker maken dan mannen hun werkelijke 
sexuele gevoelens te verbergen. Hierdoor zouden zij, meer dan mannen, 
vertrouwen stellen in het welslagen van verheimelijking. 
Op sociaal niveau bestaat er volgens Pollak in de westerse samenleving 
een verschil in de normen die worden gehanteerd ten aanzien van de 
waarheidsgetrouwheid van mannen en van vrouwen. Het verbergen door 
vrouwen van hun menstruatie zou sociaal bijna worden vereist en in elk 
geval prijzenswaardig worden gevonden. Ook buiten de lichamelijke sfeer 
zou tegenover meisjes en vrouwen een maatschappelijk verwachtingspa-
troon bestaan dat hen min of meer zou aanzetten tot bedrog. Zij moeten 
volgens Pollak hun agressieve impulsen bedwingen, mogen geen actieve 
rol spelen op relationeel gebied en worden ontmoedigd in het opbouwen 
van een onafhankelijke economische positie.3 
Ook zou de in de westerse maatschappij bestaande rolverdeling ertoe 
leiden dat vrouwen, meer dan mannen, in de gelegenheid zijn delicten te 
begaan op manieren die de ontdekking, aangifte en opsporing ervan voor-
komen. Volgens Pollak begaan vrouwen vaker dan mannen gifmoorden 
3 Pollak gaat hier gemakshalve voorbij aan vormen van 'heimelijkheid' die bij mannen 
sociaal wenselijk worden geacht. In de sfeer van de door Pollak genoemde voorbeelden, 
zou men kunnen denken aan het dagelijks moeten verbergen door mannen van hun erecties 
en hun gevoelens van ontroering en vertedering. 
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en zijn deze moeilijker te ontdekken dan andere vormen van moord. In 
hun huishoudelijk rol immers bereiden vrouwen maaltijden en verple-
gen zij zieken waardoor zij, meer dan mannen, in de gelegenheid zijn hun 
huisgenoten te vergiftigen. 
Als (aanstaande) moeder zijn vrouwen in de gelegenheid tot het plegen 
van abortus en kindermoord en tot het mishandelen en sexueel misbrui-
ken van kinderen. Deze delicten komen in betrekkelijk geringe mate voor 
in de criminele statistieken. Van abortus kan men ontdekking voorkomen 
door de zwangerschap zoveel mogelijk geheim te houden en van kinder-
moord door het kind op zodanige wijze te verwaarlozen dat het lijkt alsof 
het is overleden aan een ziekte. Het sexueel misbruiken van kinderen 
door vrouwen wordt niet gemakkelijk ontdekt doordat het plaatsvindt 
onder het mom van kinderverzorging en geen fysieke sporen nalaat. Ver-
volging van kindermishandeling en -misbruik blijft veelal achterwege 
omdat het slachtoffer niet bereid of in staat is aangifte te doen. Dit laatste 
geldt overigens volgens Pollak voor de meeste door vrouwen gepleegde 
gewelddelicten. De slachtoffers ervan zijn, behalve kinderen, voor het 
merendeel echtgenoten en minnaars wier aangiftebereidheid, door hun 
intieme betrekkingen met de dader, geringer zal zijn dan die van anderen. 
Ook zullen zij het vernederend vinden toe te geven dat zij, als man, zijn 
mishandeld door een vrouw. 
Aangezien vrouwen veel meer dan mannen het huishouden doen, zijn 
zij ook meer in de gelegenheid tot het plegen van winkeldiefstal. De wer-
kelijke omvang van de winkeldiefstal van vrouwen komt volgens Pollak 
niet tot uitdrukking in de officiële criminaliteitscijfers omdat, ten eerste, 
de vrouwelijke gewoonte- en beroepsdelinquenten uiterst geraffineerd 
zijn in het verbergen van hun criminaliteit en, ten tweede, de niet-be-
roepsmatig gepleegde winkeldiefstal in de meeste gevallen niet wordt aan-
gegeven. Dit laatste zou ten dele samenhangen met de geringe waarde van 
het gestolene en ten dele met de betrekkelijk hoge sociale status van de da-
ders. 
In huishoudelijke betrekkingen plegen vrouwen volgens Pollak even-
eens veel diefstallen die hetzij niet ernstig genoeg zijn om te worden op-
gemerkt of om vervolging te rechtvaardigen, hetzij na ontdekking ervan 
niet leiden tot aangifte maar tot het ontslag van de dader. 
De vele diefstallen die vrouwen volgens Pollak plegen in hun rol van 
prostituée zouden niet worden vervolgd omdat de slachtoffers, vanwege 
de sociale afkeuring die zij vrezen, slechts in weinig gevallen aangifte 
zouden doen. Om dezelfde reden zou vervolging van door prostituées ge-
pleegde chantage van prostituanten veelal achterwege blijven. 
Ten slotte zou de passieve rol van vrouwen ertoe leiden dat zij vaker 
aanzetten tot of medeplichtig zijn aan delicten dan dat zij deze daadwerke-
lijk uitvoeren. Ook deze criminele rolverdeling, die zich vooral zou voor-
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doen bij roof en inbraak, zou ontdekking en opsporing van de betrokken 
vrouwen bemoeilijken. 
In de tweede plaats meent Pollak dat het criminele gedrag van vrouwen in 
mindere mate wordt aangegeven, opgespoord, vervolgd, en minder streng 
wordt bestraft, als gevolg van de in de westerse cultuur gebruikelijke be-
schermende houding van mannen tegenover vrouwen. Deze volgens 
hem misplaatste hoffelijkheid zou zich voordoen met betrekking tot alle 
door vrouwen gepleegde delicten, behalve moord. 
Op grond van deze overwegingen komt Pollak tot de slotsom dat het uit 
de officiële cijfers blijkende, ogenschijnlijk evidente kwantitatieve ver-
schil in het criminele gedrag van mannen en vrouwen een fictie is. De of-
ficiële cijfers aanvaardt hij echter wel als maatstaf voor het optreden van 
veranderingen in het criminele gedrag van vrouwen, als mogelijk gevolg 
van de toenemende sociale en economische gelijkheid tussen de geslach-
ten. Immers, hoe de geregistreerde criminaliteit van vrouwen zich ook 
verhoudt tot hun in werkelijkheid gepleegde criminaliteit, men mag aan-
nemen dat deze verhouding op twee verschillende tijdstippen dezelfde is, 
tenzij het tegendeel wordt aangetoond. 
3 De geldigheid van Pollak's kritiek: self report-onderzoeken 
Pollak beweert onder meer dat het verschil in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen, zoals dat tot uitdrukking komt in de officiële gege-
vens, moet worden toegeschreven aan de geringe mate waarin de delicten 
van vrouwen, in vergelijking met die van mannen, worden ontdekt. Deze 
stelling kan men toetsen aan de hand van self report-onderzoeken naar 
het criminele gedrag van mannen en vrouwen. 
Self report-onderzoeken naar een bepaald gedrag proberen een beeld te 
geven van de mate waarin dat gedrag wordt vertoond door, met behulp 
van vragenlijsten of mondelinge interviews, na te gaan of en hoe vaak de 
respondenten dat gedrag hebben begaan. Daarnaast stelt men veelal vragen 
naar een aantal kenmerken waarvan men veronderstelt dat zij in verband 
staan met het al dan niet optreden van het te onderzoeken gedrag. 
Aangezien de gegevens die men verkrijgt met behulp van self report-
onderzoeken naar crimineel gedrag niet worden vertekend door factoren 
als aangiftebereidheid en opsporingsactiviteit, zouden zij een zuiverder 
beeld bieden van het werkelijk gepleegde criminele gedrag dan de politie-
gegevens. Wanneer het criminele gedrag van vrouwen inderdaad minder 
dan dat van mannen wordt aangegeven en opgespoord, zoals Pollak 
meent, zou uit self report-onderzoeken moeten blijken dat de mate waarin 
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vrouwen, in vergelijking met mannen, crimineel gedrag begaan aanzien-
lijk groter is dan blijkt uit de politiegegevens. 
Bij self report-onderzoek naar strafbaar gesteld gedrag doen zich echter 
de volgende beperkingen en problemen voor: 
a. De meeste self report-onderzoeken maken gebruik van minderjarige 
respondenten die, omdat zij meestal nog naar school gaan, gemakkelijker 
bereikbaar zijn dan volwassenen. Op grond van de gegevens van deze on-
derzoeken mag men geen conclusies trekken over het gedrag van volwas-
senen. Een ander probleem bij het gebruik van leerlingen van scholen als 
respondenten is dat vroegtijdige schoolverlaters en spijbelaars, die moge-
lijk meer delinquent gedrag begaan dan de trouwe schoolbezoekers, niet 
worden opgenomen in het onderzoek. 
b. Terwijl onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van de officiële 
criminaliteitscijfers betrekking hebben op een land, of grote delen daarvan, 
zijn self report-onderzoeken veelal beperkt tot kleinere gemeenschappen. 
Ook deze geografische beperking maakt generalisatie van de onderzoekge-
gevens problematisch. 
с De meeste self report-onderzoeken zijn niet goed onderling vergelijk­
baar omdat de onderzoekers er niet in zijn geslaagd het aantal en de soort 
strafbare gedragingen waarnaar men informeert te standaardiseren. Som­
mige onderzoekers hebben de meest vóórkomende, en andere hebben de 
meest ernstige gedragingen geselecteerd. Vooral in de Amerikaanse self 
report-onderzoeken neemt men vaak items op die betrekking hebben op 
de zogenoemde síaíMs offenses* en het komt zelfs voor dat men vraagt 
naar gedragingen die nog trivialer zijn, zoals spieken en het bekladden 
van muren (zie, onder meer. Weis, 1976). 
Niet alleen de officiële criminaliteitscijfers maar ook de gegevens van 
self report-onderzoek wijzen erop dat de verschillen in het delinquente5 
gedrag van mannen en vrouwen afnemen naarmate het gedrag dat men 
in aanmerking neemt minder ernstig is. Omdat men in de self report-on-
derzoeken naar de geslachtsverschillen in delinquentie een groter aantal 
minder ernstige gedragingen opneemt dan gebruikelijk is in de officiële 
statistieken, is het in self report-onderzoeken gevonden aandeel van min-
derjarige vrouwen in de totale delinquentie van minderjarigen groter dan 
het vrouwelijke aandeel in de officieel geregistreerde delinquentie. 
4 Status offenses zijn gedragingen die een overtreding vormen van de verordeningen van de 
Amerikaanse staat waarbinnen men hen begaat. Deze gedragingen zijn slechts strafbaar 
wanneer zij worden begaan door minderjarigen. Voorbeelden ervan zijn weglopen van huis 
en spijbelen. 
5 In overeenstemming met de Amerikaanse terminologie gebruik ik het woord 
'delinquentie' voor strafbaar gesteld gedrag gepleegd door minderjarigen. 'Crimineel ge-
drag' is strafbaar gesteld gedrag gepleegd door meerderjarigen. 
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d. De onderlinge vergelijkbaarheid van self reporf-onderzoeken wordt 
verder bemoeilijkt door de verschillende procedures die men volgt, vooral 
door de verschillende wijze waarop men steekproeven trekt. 
e. In veel self reporf-onderzoeken stelt men de verschillende mate waarin 
vrouwen en mannen delinquent gedrag begaan vast op grond van het 
aantal personen dat zich éen of meerdere keren heeft schuldig gemaakt 
aan éen of meer strafbare gedragingen. Iemand die in de betreffende peri-
ode een delict meerdere malen heeft gepleegd, wordt even vaak meegeteld 
als iemand die dat delict slechts éen keer heeft gepleegd. Daarentegen zijn 
de officiële cijfers gebaseerd op het aantal keren dat iemand wordt verdacht 
door de politie, zodat iemand die meerdere keren wordt verdacht, ook 
meerdere keren wordt meegeteld. 
Nu hebben wij gezien in paragraaf 1 van dit hoofdstuk dat mannen 
meer recidiveren dan vrouwen. Bovendien is uit self reporf-onderzoeken 
van Gold (1970) en Hindelang (1971) gebleken dat adolescente mannen 
zich met een grotere frequentie schuldig maken aan delinquent gedrag dan 
adolescente vrouwen. Daarom is het waarschijnlijk dat het grotere aandeel 
van vrouwen in zelfgerapporteerd delinquent gedrag dan in door de poli-
tie geregistreerd delinquent gedrag mede moet worden toegeschreven aan 
de verschillende wijze waarop delinquent gedrag wordt geregistreerd in 
self reporf-onderzoeken en door de politie. 
f. Het is niet duidelijk in hoeverre self reporf-onderzoeken een betrouw-
bare meting vormen van het werkelijk gepleegde strafbare gedrag. De kans 
dat de respondenten, bewust of onbewust, de feiten verdraaien is altijd 
aanwezig. In de meest geavanceerde onderzoeken vergelijkt men de ant-
woorden van de respondenten met de officieel en niet-officieel bekende 
gegevens over hun werkelijk gepleegde strafbare gedrag (zie, bij voorbeeld, 
Gold, 1970). Met deze methode kan men echter niet controleren of en in 
hoeverre de respondenten hun werkelijk gepleegde strafbare gedrag over-
drijven of bagatelliseren. 
3.2 Verschillen in de bereidheid van vrouwen en mannen melding te 
maken van door hen gepleegd delinquent gedrag 
De stelling van Pollak dat vrouwen meer dan mannen zijn geneigd tot het 
verheimelijken van hun criminele gedrag is, voor wat betreft het delin-
quente gedrag van adolescente vrouwen, enigszins ondersteund door de 
self reporf-onderzoeken van Morris (1965), Gold (1970), Erickson en Smith 
(1974) en Hindelang ef al. (1981). 
Uit het self reporf-onderzoek van Morris (1965) bleek dat veel meer jon-
gens dan meisjes die niet bij de politie waren geregistreerd als delinquent 
(N=56 jongens en 56 meisjes), zeiden in aanraking te zijn geweest met de 
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politie. Het was echter niet duidelijk of dit verschil wees op een grotere 
meldingsbereidheid van jongens dan van meisjes of dat de jongens 
werkelijk meer in aanraking waren geweest met de politie dan de meisjes. 
Verder bleek dat als delinquent te boek staande meisjes (N=56) minder be-
reid waren dan als delinquent geregistreerde jongens (N=56) toe te geven 
dat zij in aanraking waren geweest met de politie. Van de meisjes gaf 
82,1% dit toe en van de jongens 98,2%. 
Gold (1970, p. 21) komt eveneens tot de bevinding dat meisjes wat min-
der dan jongens zijn geneigd hun delinquente gedrag toe te geven. De ver-
schillen in verheimelijking zijn echter zo klein dat Gold de vergelijking 
van de antwoorden van meisjes en jongens op vragen naar hun delin-
quente gedrag volledig gerechtvaardigd acht (ibid., p. 23). Wel komt Gold 
(ibid., p. 22) tot de conclusie dat er verschillen bestaan in de mate waarin 
meisjes en jongens specifieke delicten verheimelijken. Zo werd buiten-
echtelijke sexuele omgang (door Gold als delict beschouwd!) door meisjes 
meer verborgen gehouden dan door jongens. Volgens Hindelang et al. 
(1981, p.110) echter, is bovengenoemde conclusie van Gold gebaseerd op 
een zó klein aantal gevallen dat zij met voorzichtigheid moet worden 
bezien. 
Uit het onderzoek van Erickson en Smith (1974) bleek dat 54% van de 
manlijke (N=50) en 35,3% van de vrouwelijke steekproef (N=68) gebruik 
maakte van de geboden mogelijkheid tot examenfraude. Uit het vervol-
gens verrichte self report-onderzoek bleek dat 29,6% van de manlijke 
(N=27) en 16,9% van de vrouwelijke fraudeurs (N=24) melding maakte 
van het door hen gepleegde bedrog. Dit verschil was echter niet significant. 
Zij die het meest hadden gefraudeerd, maakten ook het meest melding 
van hun fraude. Dit laatste gold in gelijke mate voor mannen en vrou-
wen. 
Hindelang et al. (1981) concluderen eveneens dat vrouwen wat minder 
bereid zijn dan mannen melding te maken van hun delinquente gedrag, 
maar dat het verschil in meldingsbereidheid klein is. 
Samengevat moet de conclusie luiden dat vrouwen wat meer dan man-
nen zijn geneigd tot het verheimelijken van door hen gepleegd delin-
quent of regelovertredend gedrag, maar dat het geslachtsverschil in dit 
opzicht te klein is om de validiteit van self report-onderzoek naar het cri-
minele gedrag van mannen en vrouwen ernstig aan te tasten. In elk geval 
is het verschil in de 'heimelijkheid' van vrouwen en mannen te klein om 
een voldoende verklaring te bieden voor het verschil in het werkelijk ge-
pleegde delinquente gedrag van vrouwen en mannen. Hierop wijst ook 
het door Erickson en Smith (1974) gevonden significante verschil in de 
werkelijk gepleegde examenfraude van mannen en vrouwen. 
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32 De verschillen in het zelfgerapporteerde delinquente с.ц. criminele ge­
drag van vrouwen en mannen 
Hindelang et al. (1981) hebben een self reporf-onderzoek gedaan naar de 
verschillen in het delinquente gedrag van vrouwen en mannen en bo­
vendien de resultaten samengevat van zestien andere self report-onder-
zoeken naar geslachtsverschillen in delinquent gedrag. Deze onderzoeken 
zijn alle verricht in de VS tussen 1945 en 1975 en hebben uitsluitend be­
trekking op minderjarige respondenten. De conclusies van Hindelang et 
al. luiden als volgt: 
a. Minder vrouwen dan mannen begaan delinquent gedrag. 
b. Vrouwen begaan met een geringere frequentie delicten dan mannen. 
с Het verschil in de mate waarin vrouwen en mannen zich schuldig ma­
ken aan delinquent gedrag wordt groter naarmate de ernst van het delict 
toeneemt: hoe ernstiger het delict, des te kleiner is het aandeel van vrou­
wen in het totale aantal mensen dat meldt dat delict te hebben begaan. Zo 
is het aandeel van vrouwen in zelfgerapporteerde diefstal kleiner naar­
mate de waarde van de gestolen goederen hoger is. 
d. Het in de self reporí-onderzoeken gevonden verschil in de mate waarin 
vrouwen en mannen zich schuldig maken aan diefstal is in overeen-
stemming met het officieel geregistreerde verschil in de door vrouwen en 
mannen gepleegde diefstal. 
Het aandeel van vrouwen in gewelddelicten (inclusief vandalisme) is 
kleiner dan dat in diefstal, maar groter dan blijkt uit de officiële gegevens. 
Dit laatste is, volgens Hindelang et al., het gevolg van de te algemene om-
schrijving van gewelddelicten in self report-onderzoeken. Een zorgvuldi-
ger specificatie van het bedoelde gedrag zou de officiële en de self report-
gegevens waarschijnlijk meer met elkaar in overeenstemming brengen. 
De mate waarin vrouwen en mannen status offenses begaan, is nage-
noeg gelijk. 
De mate waarin vrouwen en mannen tabak, alcohol en drugs gebrui-
ken, verschilt volgens de self reporf-gegevens veel minder sterk dan vol-
gens de officiële gegevens. Hindelang et al. veronderstellen dat deze tegen-
strijdigheid in de beide typen gegevens hieruit voortvloeit dat in de self 
reporf-gegevens de grotere frequentie waarmee mannen in vergelijking 
met vrouwen deze stoffen gebruiken, niet is verdisconteerd. 
e. Vrouwen en mannen begaan dezelfde soort delicten (zie met name 
Hindelang, 1971). 
De Nederlandse self reporf-onderzoeken naar de verschillen in het delin-
quente gedrag van vrouwen en mannen geven ongeveer dezelfde resulta-
ten te zien als de door Hindelang et al. genoemde. 
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Jongman en Smale (1972) hebben een self report-onderzoek gedaan on-
der vrouwelijke studenten en de gegevens daarvan vergeleken met die 
van een soortgelijk onderzoek van Buikhuisen et al. (1969) onder man-
lijke studenten. Hieruit bleek dat vrouwelijke studenten minder delicten 
begingen dan manlijke studenten. Zowel het percentage personen dat éen 
of meer delicten pleegde, als het gemiddelde aantal delicten dat men per 
persoon beging, was lager onder de vrouwelijke dan onder de manlijke 
studenten. Dit gold voor elk type delict, behalve voor 'druggebruik'. Bo-
vendien bleek dat, van de studenten die wel eens een delict hadden ge-
pleegd, de mannen dat gemiddeld meer hadden gedaan dan de vrouwen. 
Het self report-onderzoek van Veendrick (1976) is het enige hier ge-
noemde dat niet is beperkt tot minderjarige respondenten of tot respon-
denten uit een bepaalde onderwijs- of beroepscategorie. De resultaten er-
van wijken alleen in zoverre af van die van Hindelang et al. (1981) en 
Jongman en Smale (1972), dat bleek dat vrouwen een minder grote ver-
scheidenheid aan delicten begingen dan mannen. 
Dijksterhuis en Nijboer (1986) en Junger-Tas en Kruissink (1987) con-
cluderen uit hun self reporf-onderzoeken eveneens dat veel minder meis-
jes dan jongens zich schuldig maken aan delinquent gedrag en dat meisjes 
dat bovendien met een veel geringere frequentie doen dan jongens. 
Dijksterhuis en Nijboer (.ibid., p. 51) komen bovendien tot de slotsom dat 
het delinquente gedrag van meisjes een geringere verscheidenheid ver-
toont dan dat van jongens: "...voor de beschrijving van delinquentie van 
meisjes [spelen] minder delictsoorten een rol van enige betekenis dan voor 
jongens. Het delinquente gedrag van meisjes laat zich in mindere en 
andere dimensies beschrijven dan het delinquente gedrag van jongens." 
Junger-Tas en Kruissink (ibid.) trekken dezelfde conclusie op grond van 
hun analyse van de officiële politiegegevens over minderjarige verdach-
ten6. Bovendien constateren zij dat de delinquentie van meisjes van min-
der ernstige aard is dan die van jongens. Evenals Hindelang et al. (1981) 
verklaren Junger-Tas en Kruissink het kleinere aandeel van meisjes in bij 
de politie bekende dan in zelfgerapporteerde delinquentie uit de geringere 
frequentie waarmee meisjes, in vergelijking met jongens, delicten begaan 
en uit de relatief geringe ernst van de door meisjes gepleegde delicten. 
33 Conclusie 
Uit deze resultaten van self reporf-onderzoeken kan niet worden gecon-
cludeerd dat de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en man-
nen, zoals die blijken uit de politiegegevens, berusten op verschillen in de 
6 Zie noot 1. 
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mate van ontdekking, aangifte, en opsporing van door vrouwen en man-
nen gepleegde delicten. Evenals uit de politiegegevens blijkt uit de gege-
vens van self report-onderzoeken dat veel minder vrouwen dan mannen 
delicten begaan en dat vrouwen minder frequent en minder ernstige 
delicten begaan dan mannen. 
Voor zover de self reporf-gegevens afwijken van de officiële gegevens 
kan dit worden toegeschreven aan het feit dat de geringere ernst van de 
door vrouwen gepleegde delicten en de geringere frequentie waarmee 
vrouwen delicten begaan in de meeste self reporf-gegevens niet en in de 
politiegegevens wèl zijn verdisconteerd. 
4 De geldigheid van Pollak's kritiek: de hoffelijkheidshypothese 
Naast self reporf-onderzoeken naar de verschillen in het criminele gedrag 
van vrouwen en mannen, waarmee men indirect kan nagaan of het cri-
minele gedrag van vrouwen in mindere mate dan dat van mannen wordt 
aangegeven en/of opgespoord, zijn er ook onderzoeken gedaan waarin 
direct is nagegaan of er verschillen bestaan met betrekking tot het aange-
ven, opsporen, vervolgen en straffen van door vrouwen en mannen ge-
pleegde delicten. Deze onderzoeken kunnen een antwoord geven op de 
vraag of, in welke mate en op welke gronden vrouwelijke verdachten 
worden bevoordeeld in de verschillende stadia van het strafrechtelijke 
systeem. 
4.1 Verschillen ¡n de aangiftebereidheid ten aanzien van vrouwelijke en 
manlijke verdachten 
Steffensmeier en Terry (1973) hebben een veldonderzoek gedaan naar va-
riaties in de aangiftebereidheid van het winkelende publiek met betrek-
king tot geënsceneerde winkeldiefstallen van als hippies en als straights 
uitgedoste vrouwen en mannen. Het winkelende publiek waarvan de 
aangiftebereidheid werd onderzocht, bestond in gelijke mate uit vrouwen 
en mannen van uiteenlopende leeftijden en achtergrond. De aangiftebe-
reidheid bleek iets groter te zijn ten aanzien van manlijke dan vrouwe-
lijke 'winkeldieven', maar het verschil was niet significant. De grootste 
invloed op de aangiftebereidheid bleek uit te gaan van het uiterlijk van de 
'winkeldief: hippies liepen een grotere kans te worden aangegeven dan 
straights. 
Uit een onderzoek van Feuerverger en Shearing (1982) naar de aangifte 
van winkeldiefstal bleek dat de beslissing daartoe in sterke mate werd be-
paald door de geldwaarde van de gestolen goederen en de leeftijd van de 
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verdachte. Ook speelden het al dan niet bekennen van schuld door de ver-
dachte en haar of zijn uiterlijke verschijning een zekere rol. Voor de be-
slissing tot aangifte bleken de kenmerken van de zaak echter van groter 
belang te zijn dan de kenmerken van de verdachte. 
42 Verschillen in de opsporing van vrouwelijke en manlijke daders 
In een aantal self report-onderzoeken heeft men het risico berekend dat 
vrouwen en mannen lopen wegens het plegen van een delict in aanraking 
te komen met de politie. 
Jongman en Smale (1972) kwamen tot de bevinding dat dit niet veel 
verschilde voor vrouwelijke en manlijke studenten: respectievelijk 3 en 
3,6 processen-verbaal per 1000 delicten. 
Feyerherm (1981) ontdekte dat de kans dat men wegens het plegen van 
een delict in aanraking komt met de politie en, vervolgens, wordt gearres-
teerd, zeer klein is. Die kans bleek voor mannen echter twee keer zo groot 
te zijn als voor vrouwen. De verhouding tussen het zelfgerapporteerde 
delinquente gedrag van mannen en vrouwen bleek 1,7:1 te zijn en die tus-
sen de arrestaties van mannen en vrouwen 3,9:1. 
Feyerherm (ibid.) geeft twee, elkaar niet uitsluitende, verklaringen voor 
het verschijnsel dat het geslachtsverschil in zelfgerapporteerde delinquen-
tie zoveel kleiner is dan het verschil in arrestaties. In de eerste plaats acht 
hij het mogelijk dat men van vrouwen, in tegenstelling tot mannen, geen 
delinquent of crimineel gedrag verwacht, zodat tegen hen minder gemak-
kelijk verdenkingen rijzen. Bovendien is de beslissing van de politie om 
iemand te arresteren mede afhankelijk van de informele schatting van de 
kans op toekomstige delinquentie. Wanneer de verdachte een vrouw is, 
zou men die kans als kleiner kunnen zien. 
In de tweede plaats is uit self report-onderzoeken gebleken dat de door 
mannen gemelde delicten ernstiger van aard zijn, waardoor de kans op ar-
restatie groter is dan bij de door vrouwen gemelde delicten. 
Veendrick (1976) meent dat de in zijn onderzoek gebleken kleinere pak-
kans van vrouwen samenhangt met de geringere zichtbaarheid van de 
door hen relatief frequent gemelde delicten (t.w. fraude en bedrog). 
Buruma et al. (1978) hebben een straatexperiment gedaan ter bepaling 
van de relatie tussen enige persoonlijke kenmerken van potentiële ver-
dachten en hun bejegening door de politie in een situatie waar mogelijk 
sprake was van een delict. De persoonlijke kenmerken bestonden uit 
huidskleur (zwart of blank), geslacht (vrouw of man) en uiterlijke ver-
schijning (netjes of slordig). De reactie van de politie op de verdachte werd 
bepaald aan de hand van een lijst van mogelijke reacties. 
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Wanneer men de persoonlijke kenmerken afzonderlijk beschouwde, 
bleek alleen de relatie tussen netheid en bejegening statistisch significant te 
zijn. Ook na combinatie van de persoonlijke kenmerken tot acht typen 
bleek niet dat vrouwelijke verdachten minder streng werden bejegend dan 
manlijke. Wel bleek dat de politie meer argwaan koesterde ten aanzien 
van manlijke dan vrouwelijke verdachten. Er bestond echter geen verschil 
tussen de mate van respect waarmee beide groepen werden behandeld. 
De mate waarin de verschillende typen werden verdacht en het respect 
waarmee zij door de politie werden bejegend, bleken het meest afhankelijk 
te zijn van het gedrag van de verdachte. Na statistische verwijdering van 
de invloed van het gedrag van de verdachte op de bejegening door de 
politie werd een significante interactie zichtbaar tussen geslacht en huids-
kleur in verband met de respect-variabele: de zwarte manlijke verdachte 
bleek met aanzienlijk minder respect te worden bejegend dan de zwarte 
vrouwelijke verdachte. Er bestond echter nauwelijks verschil in de mate 
van respect waarmee de blanke manlijke en de blanke vrouwelijke ver-
dachte werden bejegend. 
43 Verschillen in de behandeling van vrouwelijke en manlijke verdach-
ten van status offenses 
De veronderstelling dat de opsporende en vervolgende instanties vrou-
welijke verdachten toegeeflijker behandelen dan manlijke, is ondubbel-
zinnig weerlegd voor wat betreft de bejegening van verdachten van de 
zogenaamde status offenses7 in de Verenigde Staten. 
Terry (1967) heeft een onderzoek gedaan naar de beslissingen van poli-
tie, probation department6 en kinderrechter ten aanzien van minderjarige 
manlijke en vrouwelijke verdachten. Zijn verwachting dat deze instanties 
jongens strenger zouden bejegenen dan meisjes kwam niet uit. Op het ni-
veau van de politie was er nauwelijks enig verschil in de strengheid van 
de tegen jongens en meisjes genomen beslissingen. Meisjes werden echter 
iets strenger behandeld dan jongens. De beslissingen van de kinderrechter 
waren significant strenger ten aanzien van vrouwelijke dan manlijke de-
linquenten. Ook Kratcoski (1974) concludeert dat de kinderrechter strenger 
optreedt tegen vrouwelijke dan manlijke delinquenten. 
Alleen het probation department bleek harder op te treden tegen man-
lijke dan vrouwelijke verdachten, hetgeen echter hoofdzakelijk moest 
worden toegeschreven aan de grotere ernst van de door jongens gepleegde 
7 Zie noot 4. 
8 De instantie die bepaalt of een minderjarige verdachte wordt vrijgelaten, onder infor-
meel toezicht wordt gesteld of wordt doorverwezen naar de kinder- of strafrechter. 
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delicten en de hogere recidivegraad van de manlijke verdachten. Uit een 
onderzoek van Cohn (1970) naar de aanbevelingen van de probation offi-
cer aan de kinderrechter in de VS bleek dat deze strenger zijn ten aanzien 
van vrouwelijke dan manlijke delinquenten. 
Uit een onderzoek van Mann (1979) naar de verschillende behandeling 
van meisjes en jongens die waren weggelopen van huis, bleek dat de 
strengste straffen vaker werden gegeven aan meisjes dan aan jongens, dat 
meisjes vaker dan jongens in voorlopige hechtenis werden gehouden, en 
dat meisjes die waren weggelopen van huis (wat een status offense is) va-
ker in voorlopige hechtenis werden gehouden dan meisjes die werden 
verdacht van 'echte' delicten (criminal offenses). 
Verschillende auteurs (Terry, 1967; Singer, 1973; Kratcoski, 1974; Chesney-
Lind, 1973 en 1974) zien de dubbele moraal in de Amerikaanse cultuur ten 
aanzien van het gedrag van meisjes en jongens als oorzaak van de stren-
gere strafrechtelijke bejegening van delinquente meisjes. In het algemeen 
verwacht men van jongens dat zij zich actief naar buiten richten en zelf-
vertrouwen ontwikkelen, terwijl men van meisjes verwacht dat zij af-
hankelijk blijven van en gehoorzaam aan het ouderlijk huis en verant-
woordelijkheidsbesef ontwikkelen. Deze verschillende verwachtingen lei-
den ertoe dat men hetzelfde soort gedrag wanneer het wordt begaan door 
jongens, goedkeurt of door de vingers ziet, en wanneer het wordt begaan 
door meisjes, afkeurt of bestraft. Men is geneigd het delinquente gedrag 
van jongens te zien als een wat al te enthousiaste uiting van hun man-
lijkheid en dat van meisjes, hoe weinig of niet wetschendend ook naar 
West-Europese strafrechtelijke maatstaven, als een ontoelaatbare schen-
ding van hun vrouwelijke geslachtsrol. Deze dubbele moraal wordt in 
laatste instantie gehanteerd door de kinderrechter. 
Volgens Chesney-Lind (1973 en 1977) is het instituut van de kinder-
rechtspraak in de VS oorspronkelijk bedoeld ter handhaving van de tradi-
tionele houding tegenover het gezin en de autoriteiten. Daarbij staat niet 
zozeer de bestraffing als wel de voorkóming van delinquent gedrag 
voorop. De moralistische taak van de kinderrechter vindt een pendant in 
de specifieke delicten waaraan alleen minderjarigen zich kunnen schuldig 
maken, de zgn. status offenses (zie noot 7). Hierbij gaat het om gedragingen 
die in strijd zijn met de traditionele (gezins-)moraal en de goede zeden, en 
geen strafbaar feit opleveren wanneer zij worden begaan door meerderja-
rigen. Zij bestaan onder meer uit spijbelen, het zich na een bepaald uur op 
straat bevinden, moeilijk opvoedbaarheid (.'ingovernability'), weglopen 
van huis, enz. Dat de kinderrechter in haar of zijn moralistische hoeda-
nigheid het verlengstuk vormt van het ouderlijk gezin blijkt vooral hier-
uit, dat 75% van de van status offenses beschuldigde minderjarigen op ini-
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tiatief van hun ouders in aanraking komt met justitie (Chesney-Lind, 
1977). 
Uit het onderzoek van Kratcoski (1974) blijkt dat 56% van de meisjes en 
31% van de jongens die in aanraking komen met justitie, worden beschul-
digd van sfafus offenses. Ongeveer 60% van alle verdachten van status of-
fenses zijn meisjes (Chesney-Lind, 1973; Andrews en Cohn, 1974). Terwijl 
uit self report-onderzoeken is gebleken dat meisjes en jongens in ongeveer 
gelijke mate status offenses begaan (zie p. 10, punt d), komen meer meisjes 
dan jongens wegens het plegen van deze delicten in aanraking met justi-
tie. Deze discrepantie kan men verklaren vanuit de dubbele moraal van 
ouders en/of justitiële autoriteiten, die ertoe leidt dat betrekkelijk on-
schuldig gedrag als problematischer wordt beschouwd wanneer het door 
meisjes wordt vertoond. 
Volgens Chesney-Lind (1973) komen meisjes meer dan jongens in aan-
raking met justitie wegens het plegen van status offenses, doordat deze 
'delicten', wanneer zij worden begaan door meisjes, in de sexuele sfeer 
worden getrokken. Zo zou het spijbelen van meisjes, eerder dan dat van 
jongens, worden gezien als een mogelijke bedreiging van hun sexuele eer 
en, als zodanig, een voldoende rechtvaardiging voor het ingrijpen van de 
kinderrechter. 
Er is echter nog een andere verklaring mogelijk, die de bovenstaande 
overigens niet uitsluit. Uit het onderzoek van Kratcoski (1974) bleek dat 
45% van de jongens tegenover 59% van de meisjes die in aanraking waren 
gekomen met justitie, afkomstig waren uit gezinnen waarvan éen van de 
ouders niet meer aanwezig was. Kratcoski veronderstelt dat jongens en 
meisjes verschillend reageren op een verstoorde gezinssituatie. Jongens 
zouden meer zijn geneigd gezelschap en steun te zoeken bij leeftijdgeno-
ten, terwijl meisjes meer zouden weglopen van huis en steun zouden 
zoeken bij een man die wat ouder is dan zijzelf zijn, wat eerder zou leiden 
tot een verwijzing naar de kinderrechter. 
Het is ook denkbaar dat meisjes vooral status offenses begaan als reactie 
op een slechte gezinssituatie, terwijl het plegen van status offenses door 
jongens daarvan onafhankelijker is. In dat geval zouden meisjes meer dan 
jongens wegens status offenses in aanraking komen met justitie omdat 
deze delicten in hun geval vaker gepaard gaan met een slechte gezins-
situatie. Gezien de opvoedende taak die in de VS wordt toegekend aan de 
kinderrechter, zou dat niet helemaal onlogisch zijn. 
Uit de onderzoeken van Chesney-Lind (1973), Kratcoski (1974) en Mann 
(1979), is gebleken dat de straftoemeting van de kinderrechter aan meisjes 
en jongens verschillend is. Terwijl jongens meer worden beschuldigd van 
geweld- en vermogensdelicten en meisjes meer van status offenses, krijgt 
een groter gedeelte van de meisjes dan van de jongens detentie opgelegd. 
Cohn (1970) kwam tot de bevinding dat slechts een achtste van de geweld-
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en vermogensdelinquenten tegenover de helft van degenen die zich had-
den schuldig gemaakt aan staius offenses werden voorgedragen voor de-
tentie. Deze verschillende straftoemeting kan men eveneens op twee ma-
nieren verklaren. 
Chesney-Lind (1973) meent dat de dubbele moraal met zich meebrengt 
dat het van meisjes immoreler wordt geacht dan van jongens voor de 
kinderrechter te moeten verschijnen en dat deze grotere toegeschreven 
immoraliteit dient ter rechtvaardiging van de strengere bestraffing van 
meisjes dan van jongens. Volgens Kratcoski (1974) echter, die daarbij ver-
wijst naar uitlatingen van bij de politie en kinderrechter werkzame amb-
tenaren, kan de verschillende straftoemeting een reactie zijn op de (ver-
meende) specifieke behoeften van meisjes en jongens. Het in detentie 
houden of plaatsen van meisjes zou geschieden ter wille van hun eigen 
welzijn en veiligheid. 
Het is duidelijk dat de justitiële autoriteiten in de VS het plegen van 
status offenses, vooral door meisjes, als een ernstiger symptoom zien van 
de morele toestand van de betrokkenen dan het plegen van vermogens- of 
gewelddelicten en dat de gepercipieerde moraliteit van de minderjarigen 
het belangrijkste criterium vormt voor de aard van de tegen hen genomen 
maatregelen. 
Elzinga en Naber (1984) hebben op grond van onderzoekgegevens gecon-
cludeerd dat ook de justitiële autoriteiten in België, West-Duitsland, Enge-
land en Nederland meisjes en jongens die zich schuldig hebben gemaakt 
aan deviant of strafbaar gesteld gedrag, ongelijk behandelen. Ook in deze 
landen van West-Europa komen meisjes voornamelijk wegens status of-
fenses, of daarmee vergelijkbaar gedrag, in aanraking met de jeugdrechter, 
en worden daarvoor strenger gestraft dan jongens. Evenals in de VS, wordt 
de strengere justitiële bejegening van meisjes in West-Europa gerecht-
vaardigd door het gedrag van meisjes aan te merken als sexueel afwijkend. 
4.4 Verschillen in de afdoening van strafzaken met vrouwelijke en man-
lijke verdachten 
Het Openbaar Ministerie kan strafzaken, waarvan de verdachten bij de po-
litie bekend zijn, op verschillende wijze afhandelen. Het kan overgaan tot 
vervolging door de zaak voor de rechter te brengen, maar ook besluiten 
van vervolging af te zien (te seponeren), hetzij omdat zij de bewijslast niet 
rond kunnen krijgen, hetzij om redenen ontleend aan het algemeen be-
lang (beleidsepots). Ten slotte heeft het OM de mogelijkheid een transactie 
aan te gaan met verdachten, waarbij de laatsten de rechtsvervolging kun-
nen afkopen. 
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Uit een analyse van Bruinsma et al. (1981) is gebleken dat in 1973 werd 
afgezien van vervolging in 65% van de zaken met een vrouwelijke ver-
dachte en in 47,9% van die met een manlijke verdachte. Tussen 1956 en 
1973 is het percentage sepots voor beide sexen toegenomen, maar de 
toename was voor vrouwen sterker dan voor mannen. 
Van der Heijden (1987) laat zien dat in 1983 het percentage afdoeningen 
(sepots en transacties) door het OM was gestegen tot 60% van de zaken met 
een manlijke en 69% van de zaken met een vrouwelijke verdachte. Tus-
sen 1973 en 1983 is het percentage OM-afdoeningen opnieuw toegenomen, 
maar nu was de toename sterker voor mannen dan voor vrouwen. De 
verschillen in de afdoening van zaken met vrouwelijke en manlijke ver-
dachten doen zich, volgens Van der Heijden, vooral voor bij de beleidse-
pots. 
Bruinsma et al. (1981) verklaren het hogere sepotpercentage bij zaken 
met vrouwelijke verdachten uit de beperkte beschikbaarheid van voor 
vrouwen bestemde gevangenisruimte en uit het gegeven dat officieren 
van justitie bijna altijd mannen zijn. Met dat laatste verwijzen zij naar de 
hoffelijkheidshypothese. Van der Heijden (1987) veronderstelt aanvanke-
lijk dat de sexeverschillen bij afdoeningen kunnen worden verklaard door 
de aard van de misdrijven waarop de afdoening betrekking heeft. Aange-
zien echter voor alle categorieën van delicten geldt dat meer zaken met 
vrouwelijke dan met manlijke verdachten worden geseponeerd, meent 
ook hij dat officieren van justitie wellicht coulanter optreden tegen vrou-
welijke dan tegen manlijke verdachten. Deze redenering van Van der 
Heijden is mijns inziens onjuist. Het is immers heel goed mogelijk dat 
binnen elke delictcategorie de delicten van vrouwen minder ernstig van 
aard zijn dan die van mannen. Zo kan men uit self reporf-onderzoeken 
afleiden dat de waarde van de gestolen goederen groter is bij de door man-
nen dan bij de door vrouwen gepleegde diefstallen (zie p. 10). 
Mijns inziens is er geen reden het hogere percentage OM-afdoeningen 
in zaken met vrouwelijke verdachten aan iets anders toe te schrijven dan 
aan de relatief geringe ernst van de door vrouwen gepleegde delicten en 
aan de relatief geringe recidivegraad van vrouwelijke verdachten. Uit dit 
laatste kan men afleiden dat vrouwelijke verdachten, niet alleen in de 
wellicht subjectieve perceptie van manlijke officieren van justitie, maar 
ook zuiver statistisch gezien, een grotere kans hebben op resocialisatie dan 
manlijke verdachten. 
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45 Verschillen in de straftoemeting ten aanzien van vrouwelijke en 
manlijke veroordeelden 
De straftoemeting door de rechter is milder ten aanzien van vrouwelijke 
dan manlijke schuldig verklaarden. Van der Heijden (1987) laat zien dat in 
de periode van 1975 tot 1984 gemiddeld 28% van de schuldig verklaarde 
mannen en slechts 17% van de schuldig verklaarde vrouwen gevangenis-
straf kreeg opgelegd. In elke delictcategorie worden mannen vaker dan 
vrouwen veroordeeld tot een gevangenisstraf. Van de tot een gevangenis-
straf veroordeelden kregen vrouwen bovendien veel vaker (nl. in 48% 
van de gevallen) dan mannen (in 15% van de gevallen) een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf opgelegd. Eind 1985 bestond slechts 3% van de 
gevangenispopulatie uit vrouwen. 
Van de schuldig verklaarde vrouwen werd maar liefst 81% veroordeeld 
tot een geldboete, tegenover 68% van de schuldig verklaarde mannen. 
Ook uit een aantal in de VS verrichte onderzoeken is gebleken dat 
schuldig verklaarde vrouwen lichter worden gestraft voor dezelfde catego-
rie delicten dan schuldig verklaarde mannen (Reckless en Kay, 1967; Nagel 
en Weitzman, 1972; Pope, 1976; Bernstein et al, 1977). Volgens Steffens-
meier (1980a) moet men deze bevinding echter niet al te ernstig nemen 
omdat de onderzoeken mank gaan aan éen of meer van de volgende ge-
breken: 
- Men beperkt zich vaak tot éen of meer brede delictcategorieën, die be-
staan uit delicten waarvan de ernst sterk varieert. De gevonden ver-
schillen in straftoemeting moeten wellicht worden toegeschreven aan 
de, algemeen geconstateerde, verschillen in de ernst van de door vrou-
wen en mannen gepleegde delicten binnen de verschillende categorieën. 
- Men houdt veelal geen rekening met de verschillende mate en aard van 
de betrokkenheid bij het delict. De mildere straftoemeting ten aanzien 
van vrouwen zou kunnen voortvloeien uit de minder belangrijke rol 
die vrouwen spelen bij de totstandkoming van ernstige delicten, uit het 
bij hen in mindere mate aanwezig zijn van voorbedachte rade of het in 
meerdere mate aanwezig zijn van verzachtende omstandigheden. 
- Men houdt vaak geen rekening met de lagere recidivegraad van schuldig 
verklaarde vrouwen. 
Breembroek (1983) heeft een dossieronderzoek gedaan naar de straftoeme-
ting in Nederland ten aanzien van vrouwen en mannen, die werden ver-
dacht van eenvoudige diefstal. Daarbij heeft zij wèl rekening gehouden 
met de verschillen in ernst en recidivegraad. Uit haar onderzoek bleek dat 
de echtelijke status van de veroordeelden van invloed is op de straftoe-
meting: gehuwden werden tot minder zware straffen veroordeeld dan on-
gehuwden. Na de factoren ernst van het delict en recidivegraad en echte-
lijke status van de veroordeelde constant te hebben gehouden, bleken de 
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verschillen in straftoemeting aan vrouwen en mannen in geen enkele 
categorie significant te zijn. Omdat, door de noodzakelijke opsplitsing in 
categorieën, de vergeleken aantallen erg klein waren geworden, achtte 
Breembroek de chi-kwadraat echter minder geschikt voor het bepalen van 
de verschillen in straftoemeting. Met behulp van de tekentoets stelde zij 
vervolgens vast dat in de meeste categorieën mannen vaker een onvoor-
waardelijke straf kregen opgelegd dan vrouwen. Vrouwen werden vaker 
veroordeeld tot een geldboete. Breembroek acht de volgende factoren van 
belang voor de verklaring van deze verschillen: 
- De "alledaagse" opvattingen over de geringere ernst van de door vrou-
wen gepleegde delicten. 
- De ridderlijkheid van manlijke rechters tegenover vrouwelijke ver-
dachten. 
- De grotere resocialisatiekans van vrouwelijke veroordeelden. 
- De geringere gevangeniscapaciteit voor vrouwen. 
Ter verklaring van de mildere straftoemeting aan vrouwen dan aan man-
nen, kunnen nog andere factoren worden genoemd. Zo kan men deze 
wellicht voor een deel toeschrijven aan verschillen in uiterlijke verschij-
ning, houding en gedrag van vrouwelijke en manlijke verdachten tijdens 
de terechtzitting. Het is denkbaar dat vrouwen er verzorgder uitzien en 
zich beter gedragen dan mannen en dat zij de rechter daarmee milder we-
ten te stemmen. 
Ook is het mogelijk dat vrouwen minder vaak dan mannen worden 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uit de praktische 
overweging dat vrouwen vaker dan mannen de verantwoordelijkheid 
dragen voor jonge kinderen en dat een verblijf in de gevangenis van de 
moeder het gezinsleven tezeer zou verstoren (Kalven en Zeisel, 1966). Bo-
vendien zou de zorg voor de kinderen dan ten laste komen van de ge-
meenschap. Giallombardo (1966) wijst erop dat de scheiding van de kinde-
ren, als gevolg van een verblijf in de gevangenis, wellicht als een ernstiger 
bijkomende straf wordt gezien voor een moeder dan voor een vader. 
Aangezien de opvoeding van oudsher behoort tot de verantwoordelijk-
heid van vrouwen, profiteren vrouwelijke verdachten, in dit opzicht, 
wellicht meer van hun ouderlijke positie dan manlijke verdachten. Deze 
veronderstelling is overigens tot dusver niet bevestigd. Steffensmeier en 
Faulkner (1978) deden een onderzoek naar de wijze waarop vrouwelijke 
en manlijke studenten 'vonnis wijzen' ten aanzien van hypothetische 
verdachten, van wie het geslacht en de ouderlijke positie werden geva-
rieerd. Er bleek geen relatie te bestaan tussen de ouderlijke positie van de 
'verdachten' en de zwaarte van het 'vonnis'. 
Ten slotte is het mogelijk dat de echtelijke status bij vrouwen meer dan 
bij mannen wordt beschouwd als een aanwijzing voor conformiteit, zodat 
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gehuwde vrouwen door de rechter minder zwaar worden bestraft dan ge-
huwde mannen. Ook deze veronderstelling is tot dusver niet door onder-
zoek bevestigd. 
5 Conclusies 
Uit de self report-onderzoeken naar de verschillen in het criminele gedrag 
van vrouwen en mannen en uit de onderzoeken naar de verschillende 
mate waarin de delicten van beide sexen worden aangegeven en opge-
spoord, kan men niet concluderen dat de gegevens van de politie over de 
bij haar bekende verdachten een vertekend beeld geven van de werkelijke 
geslachtsverschillen in crimineel gedrag. De enige uitzondering hierop 
wordt gevormd door het weglopen van huis, een status offense waarvoor 
in de VS meer meisjes dan jongens worden gearresteerd, terwijl uit self 
report-onderzoeken is gebleken dat het in nagenoeg gelijke mate wordt be-
gaan door meisjes en jongens. 
De gegevens van enkele onderzoeken wijzen erop dat minderjarige 
vrouwen, meer dan mannen, zijn geneigd tot het verheimelijken van 
hun delinquente gedrag. Dit verschil in meldingsbereidheid van het wer-
kelijk gepleegde delinquente gedrag bleek echter af te nemen naarmate dat 
gedrag ernstiger was en is te gering om er veel betekenis aan toe te kennen. 
De veronderstelling dat de verschillen in het door de politie geregi-
streerde criminele gedrag van vrouwen en mannen moeten worden toe-
geschreven aan de neiging van mannen, uit hoffelijkheid, de door vrou-
wen gepleegde delicten met de mantel der liefde te bedekken, is voorals-
nog niet bevestigd. Voor zover er al verschillen in aangifte, opsporing en 
vervolging van door vrouwen en mannen gepleegde delicten zijn ge-
constateerd, is het niet duidelijk in hoeverre deze kunnen worden toe-
geschreven aan manlijke hoffelijkheid. Andere factoren, zoals de ernst 
van het delict, uiterlijk en gedrag van de verdachte, recidivegraad en reso-
cialisatiekans lijken een minstens zo belangrijke rol te spelen. 
Wel is gebleken dat er een belangrijk verschil bestaat in de justitiële be-
jegening van minderjarige vrouwen en mannen die worden verdacht van 
sfafus offenses. Dat verschil is echter tegengesteld aan de veronderstelling 
van Pollak: meisjes worden veel strenger behandeld dan jongens. 
De verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen kunnen, 
op grond van de politiegegevens en de gegevens van self report-onder-
zoeken, als volgt worden weergegeven: 
a. Minder vrouwen dan mannen plegen delicten. 
b. Vrouwen begaan met een geringere frequentie delicten dan mannen. 
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c. Het kwantitatieve verschil in het criminele gedrag van vrouwen en 
mannen is het grootst bij de geweldscriminaliteit en het kleinst bij de ver-
mogenscriminaliteit. 
d. Het overgrote deel van de door vrouwen gepleegde criminaliteit bestaat 
uit niet gewelddadige vermogensdelicten, waarvan winkeldiefstal kwanti-
tatief het belangrijkste is. 
e. Uit de Nederlandse politiegegevens kan men afleiden dat vrouwen zich 
meer beperken tot een aantal specifieke delicten en dat mannen een 
grotere variëteit aan crimineel gedrag begaan. Uit de in de VS verrichte self 
report-onderzoeken is echter geen verschil gebleken in de veelzijdigheid 
van de delinquentie van minderjarige vrouwen en mannen. 
f. De recidivegraad van vrouwen is lager dan die van mannen. Hieruit 
volgt dat de resocialisatiekans van vrouwen groter is dan die van mannen. 
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HOOFDSTUK Π 
Biologische en psychologische verklaringen voor de 
verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en 
mannen 
1 Inleiding 
De in het vorige hoofdstuk omschreven verschillen in het criminele ge­
drag van vrouwen en mannen zijn in de loop van de geschiedenis van de 
criminologie op verschillende manieren verklaard. De verklaringen kan 
men onderscheiden naar disciplinaire oriëntatie in biologische, psycholo-
gische en sociologische. De eerste twee verklaren de verschillen in het 
criminele gedrag van vrouwen en mannen uit de verschillende biolo-
gische en psychologische constitutie van de geslachten en de laatste uit de 
verschillende wijze waarop vrouwen en mannen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven, i.e. de invloed die zij ondergaan van sociale facto-
ren die worden geacht van belang te zijn bij het ontstaan en persisteren 
van crimineel gedrag in het algemeen. Van elk van de drie verklarings-
modellen zal ik, in dit en in het volgende hoofdstuk, éen of meer voor-
beelden behandelen. 
2 Biologische verklaringen 
2.1 Lombroso en Ferrerò 
De grondlegger van de positivistische criminologie. Cesare Lombroso, 
heeft met zijn schoonzoon Guiglielmo Ferrerò een uitvoerige studie ge-
maakt van de criminaliteit van vrouwen. Het resultaat daarvan. La donna 
delinquente; la prostituta e la donna normale (1893) is, vooral dankzij de 
talrijke, vaak literaire anekdotes uit de wereld van de prostitutie en de 
misdaad een zeer boeiende, maar weinig systematische verhandeling. 
Lombroso acht het voor een onderzoek naar de anthropologie van de 
misdadigster noodzakelijk eerst een beeld te geven van de "normale 
vrouw". De laatste kan volgens hem eerst worden begrepen naar analogie 
met het vrouwelijke geslacht in de dierenwereld en door vergelijking met 
de vrouw bij primitieve volken. 
Bij de hogere diersoorten constateert Lombroso dat de mannetjes groter 
en krachtiger zijn en een sterkere verscheidenheid (variabiliteit) aan 
eigenschappen vertonen dan de vrouwtjes. Deze verschillende kenmer-
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ken van vrouwtjes en mannetjes zouden in de loop van de evolutie zijn 
ontstaan door het actievere aandeel van het manlijke geslacht in de 
bevruchting en de bij de hogere diersoorten optredende paringstrijd tussen 
de mannetjes. De noodzaak voor het mannetje om het vrouwtje voor de 
paring op te sporen en vast te houden, heeft geleid tot de ontwikkeling 
van een veel groter aantal, zeer variabele, secundaire geslachtskenmerken. 
Bovendien heeft de manlijke concurrentiestrijd geleid tot de ontwikkeling 
van fysieke en gedragsmatige eigenschappen die het mogelijk maken de 
tegenstander te verslaan of af te schrikken. 
De grotere variabiliteit aan eigenschappen van het manlijke geslacht in 
vergelijking met het vrouwelijke zou zijn begunstigd door de, afgezien 
van de bevruchting, geringe functie van mannetjes bij de voortplanting. 
Daardoor zou een hogere ontwikkelingsmogelijkheid worden gegaran-
deerd. De met de belangrijkere rol in de voortplanting gepaard gaande se-
dentaire levenswijze van vrouwtjes, die voortvloeit uit het gedurende 
lange tijd moeten dragen en voeden van de vrucht, heeft ertoe geleid dat 
bij haar de aan zichzelf gelijk blijvende en voor de instandhouding van 
het individu essentiële kenmerken overheersen. Doordat het vrouwelijke 
geslacht zich in mindere mate heeft hoeven aanpassen aan de eisen van 
een steeds wisselende omgeving heeft het een geringere variabiliteit aan 
eigenschappen ontwikkeld. Lombroso beroept zich op Darwin die in On 
the Origin of Species (1859) zegt dat bij het vrouwtje de kracht van het ata-
visme en de hereditaire tendens sterker is en bij het mannetje de 
variabiliteit. Het axioma van Darwin luidt dat het mannetje de variëteit 
vertegenwoordigt en het vrouwtje de soort. De uit de verschillende func-
ties bij de voortplanting voortvloeiende verschillen tussen de geslachten 
zijn volgens Lombroso, op een wijze analoog aan die bij de niet-menselij-
ke primaten, eveneens aanwezig bij de menselijke soort. 
Het verschil in variabiliteit tussen vrouwen en mannen heeft volgens 
Lombroso tot gevolg dat degeneratiekenmerken1 bij vrouwen minder 
voorkomen en minder ernstig zijn dan bij mannen. De eigenschappen 
van vrouwen zijn dichter gegroepeerd rond het gemiddelde en vertegen-
woordigen zuiverder de gemeenschappelijke kenmerken van de soort. 
Aangezien het vrouwelijke geslacht atavistischer zou zijn dan het man-
lijke, zou degeneratie bij vrouwen in mindere mate mogelijk zijn dan bij 
mannen. In samenhang hiermee zouden vrouwen een groter aanpas-
singsvermogen bezitten en volhardender zijn dan mannen. 
De organische 'behoudzucht' van vrouwen, dat wil zeggen de tendens 
de beproefde, gemeenschappelijke kenmerken van de soort 'vast te hou-
1 Degeneratiekenmerken zijn fysieke kenmerken die zouden wijzen op een regressie naar 
een primitief stadium van de menselijke evolutie. Voorbeelden zijn een laag voorhoofd en 
aangegroeide oorlelletjes, maar ook sexuele vroegrijpheid. 
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den', trekt Lombroso door naar wat hij noemt het geestelijk-morele ni-
veau. Ook op dit gebied zouden mannen gecompliceerder zijn en meer ge-
richt op vooruitgang, terwijl vrouwen relatief eenvoudig en conservatief 
zouden zijn. Het misoneïsme van vrouwen zou, behalve met een gerin-
gere variabiliteit, eveneens te maken hebben met de geringe mobiliteit van 
de vrouwelijke eicel tegenover de sterke mobiliteit van de manlijke zaad-
cel. 
Volgens Lombroso verwijdert het vrouwelijke geslacht zich slechts van 
het gemiddelde type van de soort met betrekking tot die eigenschappen die 
in verband staan met het moederschap. De gehele organische en fysieke 
variabiliteit van vrouwen zou zijn gericht op de zuiver altruïstische 
moederliefde, waaraan de liefde van vrouwen voor mannen onderge-
schikt zou zijn. Vrouwen zouden zich niet aangetrokken voelen tot man-
nen uit een individuele behoefte, maar vooral uit een 'soortbehoefte'. 
Moederlijke en sexuele sensibiliteit zouden zich tegengesteld tot elkaar 
verhouden en de eerste zou, althans bij de "normale vrouw", de tweede 
overheersen. 
Wat betreft de moraal zijn vrouwen volgens Lombroso inferieur aan 
mannen. Zij zouden bewust èn "instinctief" leugenachtiger zijn. Deze on-
waarachtigheid, het wapen van de zwakke tegenover de sterke, zou in de 
loop van de evolutie een organisch bestanddeel zijn geworden van het 
vrouwelijke karakter. Het gebrek aan moreel besef bij vrouwen zou ook 
samenhangen met hun geringere gevoeligheid voor pijn, waardoor zij in 
het algemeen niet zouden worden geremd door de anticipatie op de pijn 
van anderen. Daarnaast meent Lombroso dat de vrouw meer karakter-
trekken (jaloezie, wraakzucht, woede, ijdelheid, impulsiviteit) bezit die 
haar doen lijken op het kind, de primitieve mens en de misdadiger. Hoe-
wel vrouwen volgens Lombroso meer dan mannen zijn geneigd tot het 
kwade, maken zij zich zowel bij de natuurvolken als bij de geciviliseerde 
volken aanzienlijk minder schuldig aan crimineel gedrag dan mannen. 
Hiervoor geeft hij de volgende redenen: 
a. Door de geringere variabiliteit van vrouwen komt degeneratie bij hen 
minder en in minder ernstige vormen voor dan bij mannen. Uit het ver-
onderstelde feit dat het basistype van een soort door het vrouwelijke ge-
slacht zuiverder wordt weergegeven, volgt dat de bij vrouwen door 
eeuwenlange overerving gefixeerde, aan de variatie onttrokken, typische 
vormen van de menselijke soort minder zijn onderworpen aan de ver-
vormende en misvormende invloed van factoren die bij mannen, naast 
nieuwe variëteiten, ook regressieve ontwikkelingen teweegbrengen. Hier-
bij speelt ook de sexuele selectie een rol. Mannen zullen steeds de in hun 
ogen minst afstotende vrouwen hebben gekozen, dat wil zeggen die met de 
minste anomalieën. De epileptische prikkeling van de hersenschors, die 
volgens Lombroso wijst op degeneratie en die hij bij uitstek kenmerkend 
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acht voor de misdadiger, zou bij vrouwen maar zelden voorkomen. De 
door Lombroso vermelde craniometrische en anthropometrische onder-
zoeken en de onderzoeken naar fysieke anomalieën tonen slechts geringe 
verschillen aan tussen vrouwelijke delinquenten, prostituées en "normale 
vrouwen". Het misdadigers type, dat wil zeggen iemand met vier of meer 
lombrosiaanse degeneratiekenmerken, zou onder vrouwelijke delinquen-
ten maar half zo vaak voorkomen als onder manlijke. Vrouwelijke delin-
quenten zouden veel minder afwijken van de norm dan manlijke. 
Ten slotte veronderstelt Lombroso dat de geringe variabiliteit van 
vrouwen hen zou kunnen weerhouden van crimineel gedrag via de con-
servatieve neiging en het sterke aanpassingsvermogen waarvan hij meent 
dat zij voortvloeien uit die geringe variabiliteit. 
b. Lombroso meent niet alleen dat vrouwen een geringere fysieke kracht 
bezitten dan mannen maar ook dat zij minder intelligent zijn, hetgeen 
hen ongeschikt maakt voor het bedrijven van misdaden waarvoor deze 
eigenschappen zijn vereist. 
e. Lombroso veronderstelt dat vrouwen worden weerhouden van het ple-
gen van crimineel gedrag door het moederschap en het daarmee verbon-
den mededogen. Volgens Lombroso sluit de moederliefde, als eminent fy-
siologisch fenomeen, crimineel gedrag, als pathologisch fenomeen, nage-
noeg uit. 
d. Zijn constatering dat het misdadigers type onder vrouwen zelden voor-
komt, verklaart Lombroso uit het door hem veronderstelde feit dat, in het 
primitieve evolutiestadium, vrouwen niet zozeer zijn geneigd tot crimi-
naliteit als wel tot prostitutie. Zodoende zal de gedegenereerde vrouw, de 
vrouw die regresseert naar dat primitieve stadium, eerder tot prostitutie 
vervallen dan tot misdaad. De geboren prostituée is het vrouwelijke equi-
valent van de geboren misdadiger. Anatomisch en psychologisch zou er 
een sterke gelijkenis tussen beiden bestaan. Uit de al genoemde onder-
zoeken naar degeneratiekenmerken zou zijn gebleken dat deze veel vaker 
voorkomen bij prostituées dan bij vrouwelijke delinquenten. 
Volgens Lombroso was, in het primitieve evolutiestadium, de prostitutie 
van vrouwen een even normaal verschijnsel als de misdadigheid van 
mannen. In een uitvoerige schets van de geschiedenis van de prostitutie 
probeert hij dit aannemelijk te maken. In het meest primitieve stadium 
zou een vrouw hebben behoord tot het bezit van de gehele stam, vervol-
gens zou zij hebben toebehoord aan éen familie en, ten slotte, aan éen 
man. Lombroso veronderstelt dat deze toenemende individualisering van 
de sexuele betrekkingen bij vrouwen gepaard ging met de ontwikkeling 
van het schaamtegevoel. In zijn visie bestaat de morele evolutie bij 
mannen uit een toenemende beheersing van de aandrift iedereen te doden 
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en die van vrouwen uit de toenemende beheersing van de neiging met 
iedereen sexuele omgang te hebben. 
2.1.1 Lombroso's typologie van misdadigsters en prostituées 
Lombroso behandelt vijf typen van wat hij ziet als niet-normale vrouwen: 
de geboren misdadigster, de gelegenheidsmisdadigster, de gepassioneerde 
misdadigster, de geboren prostituée en de gelegenheidsprostituée. 
a. De geboren misdadigster 
Volgens Lombroso bestaat slechts een zeer klein deel van wat hij noemt de 
vrouwelijke criminelen2, uit geboren misdadigsters. Deze zijn in tweeërlei 
zin uitzonderlijk. In de eerste plaats maatschappelijk, als delinquenten, en 
in de tweede plaats omdat de regressie bij hen niet tot de voor vrouwen 
gebruikelijke prostitutie heeft geleid maar tot criminaliteit. Het gebrekkige 
morele besef, de wraakzucht en de wreedheid, die Lombroso ook bij 
"normale vrouwen" aanwezig acht, worden bij de geboren misdadigster 
niet geneutraliseerd door de moederliefde en het mededogen. De afwezig-
heid van deze positieve vrouwelijke eigenschappen schrijft Lombroso toe 
aan de vermanlijking van dit type. Anthropologisch en psychologisch zou 
de geboren misdadigster meer behoren tot het manlijke dan het vrouwe-
lijke geslacht. Lombroso meent dat aan het type van de geboren misdadig-
ster een organische anomalie -moral insanity of epilepsie- ten grondslag 
ligt, welke zou leiden tot een zodanige omkering van het gevoelsleven dat 
de moederlijke sensibiliteit verdwijnt ten gunste van een toename van de 
sexuele sensibiliteit. De sterke hartstochten die voortvloeien uit het 
'manlijke' eroticisme en de 'manlijke' spierkracht en intelligentie, ge-
combineerd met de slechtste vrouwelijke eigenschappen, maken de ge-
boren misdadigster tot een uitzonderlijk kwaadaardig en pervers schepsel. 
Dit blijkt volgens Lombroso uit de veelsoortigheid van de misdaden die zij 
begaat en de wreedheid waarmee zij dat doet. 
b. De gelegenheidsmisdadigster 
Het grootste deel van de vrouwelijke delinquenten bestaat uit gelegen-
heidsmisdadigsters. Deze verschillen van de geboren misdadigsters door 
het ontbreken van bijzondere degeneratiekenmerken of fysionomische 
eigenaardigheden. De negatieve vrouwelijke eigenschappen zijn niet bij-
zonder sterk ontwikkeld en de positieve, met name de moederliefde, zijn 
2 Eigenlijk is het niet juist het adjectief 'crimineel' of 'delinquent' te gebruiken in verband 
met mensen. Men bedoelt dan mensen die zich, al dan niet frequent, hebben schuldig ge-
maakt aan crimineel of delinquent gedrag. In deze weergave van de opvattingen van 
Lombroso gebruik ik de termen 'criminelen' of 'delinquenten' uitsluitend in de betekenis 
van mensen die zijn veroordeeld wegens het plegen van een delict. 
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niet afwezig. Lombroso onderscheidt de gelegenheidsmisdadigster met een 
matige aanleg voor criminaliteit van de gelegenheidsmisdadigster die 
nauwelijks verschilt van de "normale vrouw". De eerste wordt tot cri­
minaliteit gebracht onder invloed van een man of van een geboren mis­
dadigster. De tweede, waartoe onder meer de vrouw behoort die vermo­
gensdelicten pleegt, komt tot crimineel gedrag onder invloed van bepaalde 
levensomstandigheden, bij voorbeeld armoede. Lombroso waarschuwt 
hier voor de gevolgen van het in toenemende mate educatief vormen van 
vrouwen zonder tegelijkertijd te zorgen voor maatschappelijke mogelijk­
heden om die vorming aan te wenden. De ontwikkeling tot gelegen­
heidsmisdadigster kan sterk worden bepaald door gebreken in de op­
voeding. Volgens Lombroso ontstaat het morele besef geleidelijk door na­
volging en oefening, waarvoor een evenwichtig gezinsleven van funda­
menteel belang is. 
Dat vermogensdelicten een groot deel vormen van het totale aantal 
door vrouwen gepleegde delicten, verklaart Lombroso uit het door hem 
veronderstelde geringe morele besef van vrouwen, dat vooral zou bestaan 
met betrekking tot het verschil tussen mijn en dijn. Vrouwen die toege­
ven aan de verleiding tot diefstal zouden meestal niet het gevoel hebben 
zich schuldig te maken aan een delict. Lombroso constateert al in 1893 dat 
de opkomst van de moderne supermarkten ertoe heeft geleid dat winkel­
diefstal een belangrijke vorm van vrouwencriminaliteit is geworden. In 
de grote warenhuizen liggen talloze zaken uitgestald die de begeerte van 
vrouwen prikkelen, terwijl de middelen om hen aan te schaffen beperkt 
zijn. Zelfs "normale vrouwen" zou het zwaar vallen weerstand te bieden 
aan deze verleiding. 
с De gepassioneerde misdadigster 
De gepassioneerde misdadigster kan volgens Lombroso zowel behoren tot 
het type van de geboren misdadigster als tot dat van de gelegenheidsmis­
dadigster. Met de eerste heeft zij een zekere vermanlijking gemeen en met 
de tweede het ontbreken van degeneratiekenmerken. Hoewel Lombroso 
eerder een antagonistische relatie veronderstelde tussen moederlijke en 
geslachtelijke liefde, beweert hij van de gepassioneerde misdadigster dat 
deze een sterker liefdesgevoel kent dan de "normale vrouw", zonder dat 
dit ten koste is gegaan van de liefde voor het gezinsleven. De bij "normale 
vrouwen" latent aanwezige negatieve eigenschappen worden bij de gepas­
sioneerde misdadigster manifest onder invloed van haar intense harts­
tochtelijkheid. De passiedelicten van vrouwen worden door Lombroso 
onderscheiden in altruïstische, die worden gepleegd als reactie op een on-
gelukkige liefde, en egoïstische, waartoe het motief bestaat uit de afgunst 
op het geluk van een ander. 
Bij de uitvoering van het passiedelict zouden vrouwen van mannen 
verschillen door blijk te geven van een grotere bezonnenheid en handig-
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heid, waardoor het delict een zeer gecompliceerd aanzien zou krijgen en 
als zodanig weinig met hartstocht van doen zou lijken te hebben. 
Volgens Lombroso vormt hartstocht voor vrouwen vaker een motief 
voor zelfmoord dan voor misdaad. Dit zou voortvloeien uit de algemene 
kenmerken van het liefdeleven van vrouwen. Voor hartstochtelijke 
vrouwen impliceert de liefde, nog meer dan voor "normale vrouwen", 
een onzelfzuchtige overgave aan de geliefde. Het meest aangewezen mid-
del om de kwelling van een ongelukkige liefde te ontvluchten, is daarom 
zelfmoord, volgens Laombroso de daad van zelfontkenning bij uitstek. 
Lombroso maakt onderscheid tussen de vrouw die zelfmoord pleegt uit 
hartstocht enerzijds en de gepassioneerde misdadigster anderzijds: de 
laatste zou de liefde op een meer manlijke wijze beleven en bij haar zou 
de hartstocht een latente kwaadaardigheid ontketenen. 
d. De geboren prostituée 
In Lombroso's visie is de geboren prostituée, evenals de geboren misda-
digster, geregresseerd naar een primitief evolutiestadium. De degeneratie 
van de prostituée zou zich manifesteren als moral insanity, zedelijke 
idiotie. Andere door Lombroso vermeende degeneratiekenmerken zijn 
sexuele vroegrijpheid, een geringe intelligentie, een gebrekkig concen-
tratievermogen en een zucht tot overmatig eten en drinken. De zedelijke 
idiotie als psychiatrisch syndroom zou blijken uit een vroegtijdige neiging 
tot kwaadaardigheid, een gebrek aan ouder- en moederliefde en de af-
wezigheid van schaamtegevoel. Juist omdat de morele evolutie van vrou-
wen zou bestaan uit de ontwikkeling van het schaamtegevoel, beschouwt 
Lombroso de (vermeende) afwezigheid ervan bij de geboren prostituée als 
voornaamste bewijs van haar degeneratie. 
Lombroso meent, dat voor de geboren prostituée wellust geen motief 
vormt voor de keuze van haar beroep. Haar ethische onverschilligheid ten 
aanzien van sexualiteit zou gepaard gaan met een lichamelijke onver-
schilligheid: frigiditeit. Lombroso spreekt in verband hiermee van een 
aanpassing in darwiniaanse zin: een te grote prikkelbaarheid zou de 
prostituée tezeer uitputten. 
Ofschoon de vrouwelijke prostitutie volgens Lombroso dezelfde grond-
slag heeft als de manlijke misdadigheid zegt hij dat zij, maatschappelijk 
beschouwd, een veel ongevaarlijker en zelfs nuttig fenomeen is. De 
prostitutie zou fungeren als afleidingsmechanisme voor de sexuele be-
hoeften van mannen, die, als zij onbevredigd zouden blijven, tot des-
tructieve uitbarstingen zouden kunnen leiden. 
e. De gelegenheidsprostituée 
De gelegenheidsprostituée staat volgens Lombroso dichter bij de geboren 
prostituée, dan de gelegenheidsmisdadigster bij de geboren misdadigster. 
Zij zou, hoewel in mindere mate, soortgelijke degeneratieve kenmerken 
en psychische eigenaardigheden vertonen als de geboren prostituée. Het 
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belangrijkste verschil met de laatste is, dat de gelegenheidsprostituée zich 
ten dele uit sociale nood in de prostitutie begeeft. Haar ontbreekt de nei-
ging tot de ondeugd omwille van de ondeugd. Het schaamtegevoel is in 
beginsel wel aanwezig, maar ofwel weinig ontwikkeld door een gebrekkige 
opvoeding, ofwel afgestompt door ellendige levensomstandigheden. 
22 W.I. Thomas (1907) 
In Sex and Society (1907) behandelt W.I. Thomas de biologische en psycho-
logische achtergronden van de maatschappelijke positie van vrouwen en 
mannen, waarbij hij overvloedig gebruik maakt van de toenmalige 
ethnologische kennis. Hoewel het verschil in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen slechts terloops wordt aangeroerd, is het toch moge-
lijk de verklaring daarvan af te leiden uit Thomas' algemene uiteenzet-
ting. 
Thomas maakt een onderscheid tussen de anabolische stofwisseling van 
vrouwen, die bestaat uit het opslaan en vasthouden van energie, en de ka-
tabolische stofwisseling van mannen, die bestaat uit het verbruiken van 
energie. 
Bij lagere organismen worden de activiteiten direct en mechanisch op-
geroepen door stimuli (licht, warmte, voedsel, e.d.) die gelijkmatig en con-
stant zijn verdeeld in het milieu van de soort. De katabolische tendens 
van mannetjes manifesteert zich hier nagenoeg uitsluitend in de parings-
daad en de anabolische tendens van vrouwtjes in een grotere omvang. 
Naarmate de omgeving complexer en wisselender wordt, neemt de ruimte 
voor variaties evenredig toe. Die variaties kunnen immers dienen ter 
aanpassing aan de gevarieerde eisen die de omgeving stelt. Aangezien het 
vrouwtje van een soort meer en langduriger dan het mannetje in beslag 
wordt genomen door de voortplanting en de zorg voor de nakomelingen, 
is zij meer gebonden aan éen plaats en voor haar bescherming en voedsel-
voorziening aangewezen op het mannetje. Het mannetje is dus in sterkere 
mate dan het vrouwtje blootgesteld aan de wisselende omgeving en in 
hèm komen dan ook de variaties tot uitdrukking die door die omgeving 
worden vereist. Deze arbeidsverdeling tussen de geslachten wordt verder 
gepolariseerd, naarmate de complexiteit van de soort toeneemt. Immers: 
hoe complexer een organisme, des te langduriger is de hulpeloosheid van 
de nakomelingen en des te meer is de moeder gebonden aan éen plaats en 
afhankelijk van de bescherming van haar manlijke metgezel. 
De anabolische stofwisseling manifesteert zich bij de vrouwelijke leden 
van de hogere soorten, inclusief de mens, in een overschot aan energie dat 
kan worden verbruikt in wat Thomas katabolische processen noemt: de 
menstruatie, de zwangerschap en de voeding van de nakomelingen. De 
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katabolische stofwisseling van de manlijke leden staat in dienst van de 
aanpassing aan een wisselende omgeving en uit zich in fysieke kracht, een 
sterk motorisch vermogen en het vermogen tot hevige uitbarstingen van 
energie. Het afbraakproces dat gepaard gaat met de katabolische stofwisse-
ling is volgens Thomas ook de oorzaak van de sterkere variëteit bij de 
manlijke leden van de soort. Zo zouden de heldere kleuren van het man-
netje in de paartijd het gevolg zijn van de afzetting in de vorm van pig-
ment van de afvalproducten van het katabolische proces. Omgekeerd zou 
de anabolische tendens bij het vrouwtje leiden tot organische 'behoud-
zucht', dat wil zeggen tot de neiging de gemeenschappelijke elementen 
van de soort vast te houden. 
Het verschil in de aard van het stofwisselingsproces en in de mate van 
variabiliteit heeft gevolgen voor de fysieke en psychische gesteldheid van 
vrouwen en mannen. Aangezien mannen de variëteit, de afwijking, het 
specialisme vertegenwoordigen, vormen zij de bron van veranderingen, 
maar zijn zij tevens het minder stabiele element in de samenleving. Zo-
wel superieure als inferieure eigenschappen worden bij mannen meer 
aangetroffen dan bij vrouwen. Vrouwen, die de gemeenschappelijke ele-
menten van de menselijke soort vertegenwoordigen, zijn minder geneigd 
tot het veranderen van hun levensgewoonten maar, dankzij hun anabo-
lische surplus aan energie, beter in staat zich aan te passen aan onvermij-
delijke situaties. De geringe mate waarin vrouwen overgaan tot crimineel 
gedrag en zelfmoord, moet volgens Thomas enerzijds worden verklaard 
uit de geringere mate aan variabiliteit en anderzijds uit het grotere uit-
houdings-, weerstands- en aanpassingsvermogen van vrouwen, die beide 
zouden voortvloeien uit de hen kenmerkende anabolische stofwisseling. 
23 Kritiek op de biologische benadering 
De atavisme-theorie van Lombroso kan als volgt worden samengevat: 
misdadig(st)ers en prostituées die een bepaald aantal specifieke anato-
mische, fysionomische en fysiologische kenmerken (de zogenaamde dege-
neratiekenmerken) vertonen, zijn gedegenereerd, dat wil zeggen geregres-
seerd naar een primitief evolutiestadium waarin misdadig gedrag van 
mannen en prostitutie van vrouwen regel zouden zijn geweest. Lombroso 
beschouwt het merendeel van de prostituées, ongeveer een derde van de 
manlijke criminelen en een zeer kleine minderheid van de vrouwelijke 
criminelen als atavistisch. Het beslissende criterium hiervoor acht hij het 
bezit van vier of meer degeneratiekenmerken. Hierin ging hij zelfs zover 
dat hij mensen die nooit wegens overtreding van de strafwet waren ver-
volgd, uitsluitend op grond van hun uiterlijke verschijning, als crimineel 
in anthropologische zin beschouwde. Hoewel deze ideeën aanvankelijk 
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veel weerklank vonden, wellicht doordat zij nauw aansloten bij de toen in 
zwang zijnde evolutietheorie van Darwin, zijn zij op den duur in diskre-
diet geraakt. 
De stelling dat mensen in het primitieve evolutiestadium van nature 
sterk waren geneigd tot crimineel gedrag resp. prostitutie is hoogst aan-
vechtbaar. Het 'bewijs' ervoor ontleent Lombroso aan zijn kennis van de 
natuurvolken. Zoals Bonger (19512) terecht opmerkt, toetst Lombroso de 
gedragingen van 'primitieve' mensen aan de rechtsregels van de tijd en de 
maatschappij waarin hij zelf leefde en maakt hij bovendien geen onder-
scheid tussen agressieve handelingen in en buiten de eigen groep gepleegd. 
Als men crimineel gedrag omschrijft als het overtreden van regels die 
gelden binnen de eigen gemeenschap dan kan men, naar de huidige 
ethnologische inzichten, mannen in 'primitieve' culturen niet misdadig 
noemen, en al helemaal niet misdadiger dan mannen in 'moderne' cul-
turen. Een soortgelijk bezwaar bestaat tegen de bewering dat 'primitieve' 
vrouwen zich 'van nature' zouden prostitueren: bij 'primitieve' volken is 
of was de prostitutie van vrouwen, in de betekenis van 'als beroep uitge-
oefende sexuele omgang', een zeldzamer verschijnsel dan bij 'moderne' 
volken. Wat Lombroso en Ferrerò prostitutie noemen, is blijkens hun 
omschrijving ervan geen prostitutie maar promiscuïteit. En er is geen re-
den om aan te nemen dat 'primitieve' vrouwen promiscuer waren of zijn 
dan 'primitieve' mannen of 'moderne' vrouwen en mannen. Hiermee 
ontvalt de basis aan de theorie van het atavisme. Wanneer mannen in het 
primitieve evolutiestadium niet crimineler waren dan thans, kan een 
eventuele regressie naar dat stadium geen crimineel gedrag ten gevolge 
hebben. 
Het aannemen van een oorzakelijke relatie tussen het bezitten van 
'degeneratieve' kenmerken en crimineel gedrag is om nog andere redenen 
twijfelachtig. In de eerste plaats is het heel goed mogelijk dat bepaalde af-
wijkingen van het anatomische of fysionomische gemiddelde niet gene-
tisch zijn bepaald, maar zijn veroorzaakt door sociale omstandigheden. 
Dat mensen die zijn veroordeeld wegens crimineel gedrag gemiddeld klei-
ner en lichter zijn dan mensen die dat gedrag niet hebben vertoond (of 
daarvoor niet zijn veroordeeld), zoals in veel onderzoeken is aangetoond 
(zie Fink, 19622), is naar alle waarschijnlijkheid (mede) een gevolg van 
slechte voedingsgewoonten, slechte woonomstandigheden, verslavingen 
en het verblijf in inrichtingen en gevangenissen. 
In de tweede plaats is het volstrekt ongegrond om statistisch vastge-
stelde afwijkingen in de vorm van de schedel of de stand van de oren te 
benoemen tot een erfelijk bepaalde inferioriteit. 
In de derde plaats is het niet gerechtvaardigd een oorzakelijke relatie 
aan te nemen tussen afwijkingen van het anatomische en/of fysiono-
mische gemiddelde en gedragsmatige afwijkingen van het sociale gemid-
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del de. Hierbij valt vaak een cirkelredenering te constateren. Eigenschap-
pen die meer worden aangetroffen bij criminelen dan niet-criminelen 
worden alleen op grond daarvan benoemd als inferieur. Vervolgens wordt 
die inferioriteit gebruikt als verklaring voor de criminaliteit. Daarnaast 
vergeet men dat criminaliteit geen gedragsmatige entiteit is maar een ver-
zamelnaam voor de meest uiteenlopende handelingen die worden begaan 
uit de meest uiteenlopende motieven. 
De meeste door Fink genoemde onderzoeken lijden aan ernstige me-
thodologische tekortkomingen. De geselecteerde groep delinquenten be-
staat veelal uit gevangenen die zijn veroordeeld wegens ernstige vergrij-
pen en als zodanig niet representatief zijn voor de totale criminele popu-
latie. Bovendien houdt men geen rekening met het effect van het verblijf 
in de gevangenis. De vergelijking met de niet-criminele controlegroep gaat 
mank omdat de groepen een te verschillende sociale achtergrond hebben. 
Samenvattend kan men zeggen dat het weliswaar niet onmogelijk is dat 
er een relatie bestaat tussen het bezitten van bepaalde fysieke en mentale 
kenmerken enerzijds en het vertonen van crimineel gedrag anderzijds, 
maar dat deze relatie tot dusver niet is aangetoond door betrouwbaar on-
derzoek. Zou zij wèl worden aangetoond dan is het nog onduidelijk hoe 
zij geïnterpreteerd zou moeten worden. Aangezien de theorie van het ata-
visme in het algemeen moet worden afgewezen, vervalt zij eveneens als 
mogelijke verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen. De uit de theorie voortvloeiende noties als zouden 
vrouwen minder crimineel gedrag vertonen doordat degeneratie bij hen 
minder voorkomt en, indien wel aanwezig, zich manifesteert in de vorm 
van prostitutie, zijn gezien het bovenstaande niet houdbaar. 
2.3.1 Dominantie- en relatiestreven; variabiliteit 
De verwerping van de atavisme-theorie betekent mijns inziens niet dat de 
noties van Lombroso en Ferrerò over de verschillen tussen vrouwen en 
mannen geheel waardeloos zijn. Het door hen gemaakte onderscheid tus-
sen 'oorspronkelijk' gewelddadige mannen en zich prostituerende vrou-
wen kan men ook op een zinvolle wijze interpreteren. Op grond van de 
uitkomsten van ethologisch en cultureel-anthropologisch onderzoek 
concludeert Van Dijk (1977) dat mannen een dominantiestreven bezitten, 
dat wil zeggen een streven om, binnen de groep waarvan zij deel uitma-
ken, een zo hoog mogelijke dominantiestatus te verwerven. De primaire 
uitdrukking van dat dominantiestreven bestaat volgens Van Dijk uit fy-
siek imponeergedrag. Een (gepercipieerde) bedreiging van de eenmaal 
verworven status kan vechtgedrag uitlokken. 
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Nu is het mogelijk dat Lombroso en Ferrerò, geïnspireerd door de in 
hun tijd gebrekkige en gedeeltelijk onjuiste kennis van 'natuurvolken', 
en misleid door hun culturele vooroordelen, dit dominantiestreven, of 
het vechtgedrag als uitingsvorm daarvan, ten onrechte hebben aangezien 
voor een "natuurlijke misdadigheid". Analoog hieraan kan men veron-
derstellen dat de "natuurlijke prostitutie" (dat wil zeggen promiscuïteit) 
van vrouwen eveneens een pejoratieve en gesexualiseerde aanduiding 
vormt voor een eigenschap die men zou kunnen benoemen als 'rela-
ties treven'. 
De veronderstelling van Lombroso en Ferrerò dat er een morele evolu-
tie heeft plaatsgevonden die bestaat uit een toenemende beheersing van de 
neiging tot respectievelijk gewelddadigheid (door de auteurs vaak aange-
duid als "misdadigheid") en promiscuïteit ("prostitutie"), is niet helemaal 
onzinnig. Van Dijk (1977) veronderstelt dat dominantiegedrag in de loop 
van de evolutie is ontstaan door de ritualisering van vechtgedrag. Fysieke 
gewelddadigheid zou hebben plaatsgemaakt voor dreig- en imponeerge-
drag waarmee dezelfde doeleinden konden worden bereikt, terwijl de aan 
vechtgedrag verbonden nadelen werden vermeden. Gezien de huidige 
kennis van zaken, is het echter onjuist te menen dat die ritualisering van 
het vechtgedrag zich heeft voltrokken binnen het betrekkelijk korte tijds-
bestek dat de menselijke soort bestaat. Dominantiegedrag wordt namelijk 
niet alleen vertoond door mensen, maar behoort tot het repertoire van 
alle primaten. Ook op grond hiervan moet de verklaring van gewelddadig 
of crimineel gedrag als atavistisch verschijnsel worden verworpen. Aan-
gezien de biologische evolutie traag verloopt, en aangezien alle primaten, 
ook de soorten die even oud zijn als de menselijke soort, dominantiege-
drag kennen, mag men aannemen dat dat gedrag ook werd vertoond door 
de menselijke soort in het vroegste stadium van haar evolutie. Er is dan 
ook geen grond voor de veronderstelling dat een eventuele regressie naar 
dat stadium leidt tot het in meerdere mate vertonen van gewelddadig ge-
drag dan gebruikelijk is onder mensen (i.e. mannen) in het algemeen. 
Het door Lombroso en Ferrerò gemaakte onderscheid tussen 'oorspron-
kelijk' gewelddadige mannen en zich prostituerende vrouwen, dient men 
mijns inziens te vervangen door het onderscheid tussen een dominan-
tiestreven van mannen en een relaties treven van vrouwen. Dit laatste 
onderscheid acht ik relevant voor een verklaring van de verschillen in het 
criminele gedrag van vrouwen en mannen. 
Ook het door zowel Lombroso en Ferrerò als Thomas veronderstelde ver-
schil in variabiliteit tussen vrouwen en mannen kan, geheel los van de 
lombrosiaanse theorie van het atavisme, van belang zijn voor een verkla-
ring van de criminaliteitsverschillen tussen de geslachten. Wat betreft de 
verklaring van het geslachtsverschil in variabiliteit bij de hogere diersoor-
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ten, inclusief de mens, dient men onderscheid te maken tussen de ulti-
mate en de proximate oorzaken ervan (zie Van Hooff, 1981). De ultimate 
oorzaken van een eigenschap zijn gelegen in de functie die die eigenschap 
heeft (gehad) voor de overleving van de soort. De ultimate of evolutio-
naire verklaring die zowel Lombroso en Ferrerò als Thomas geven voor 
het geslachtsverschil in variabiliteit kan men als volgt samenvatten: 
- De sterkere variabiliteit van mannen bij hogere diersoorten vormt een 
aanpassing aan de eisen van de complexe en sterk wisselende omgeving 
waarin hogere diersoorten leven. 
- Die variabiliteit komt minder tot uiting bij de leden van het vrouwelijke 
dan bij die van het manlijke geslacht doordat de eersten, vanwege de 
zorg voor de nakomelingen, meer dan de laatsten, zijn gebonden aan éen 
plaats en daardoor minder zijn blootgesteld aan de wisselende omgeving, 
zodat zij zich daaraan ook in mindere mate hoeven aanpassen. Wanneer 
de leden van het vrouwelijke geslacht een relatief sterke variabiliteit 
zouden vertonen, dat wil zeggen een relatief sterke neiging af te wijken 
van de gemeenschappelijke eigenschappen van de soort, zou dat een 
desadaptatie zijn omdat een dergelijke neiging de zorg voor de nakome-
lingen in gevaar zou brengen. 
- De variabiliteit komt meer tot uiting bij de leden van het manlijke dan 
bij die van het vrouwelijke geslacht doordat de eersten meer dan de laat-
sten zijn blootgesteld aan de wisselende omgeving en zich daaraan dan 
ook in sterkere mate moeten aanpassen. De mannetjes van een soort 
hebben de functie de vrouwtjes, die zwanger zijn of de nakomelingen 
moeten zogen en verzorgen, te beschermen en van voedsel te voorzien. 
Daartoe moeten zij de omgeving exploreren en zich daaraan noodge-
dwongen aanpassen. De betrekkelijk complexe en wisselende omgeving 
waarin de hogere diersoorten leven wordt zodoende als het ware weer-
spiegeld in de variabiliteit van de mannetjes. 
- Het geslachtsverschil in variabiliteit is in de loop van de evolutie ver-
worven via mutatie en selectie. Dat wil zeggen dat mannetjes die een 
grotere variabiliteit aan eigenschappen vertoonden, en daarmee beter 
waren aangepast aan een gevarieerde omgeving betere kansen hadden 
zich voort te planten en daarmee in staat waren hun eigenschappen over 
te dragen op de volgende generatie. Een mannetje dat beter is opgewas-
sen tegen de complexe omgeving leeft niet alleen langer, waardoor hij 
meer nakomelingen kan voortbrengen, maar draagt wellicht ook beter 
zorg voor zijn nakomelingen waardoor deze op den duur zelf weer in 
staat zijn zich voort te planten. 
Bij de proximate verklaring van een bepaalde eigenschap kijkt men naar 
de factoren die die eigenschap direct veroorzaken. Thomas' veronderstel-
ling dat de variabiliteit van mannetjes fysiologisch wordt veroorzaakt door 
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een katabolische stofwisseling, is een voorbeeld van een proximate ver-
klaring. Deze verklaring sluit de hierboven genoemde evolutionaire ver-
klaring dus niet uit, maar vult deze aan. Volgens Thomas is het ge-
slachtsverschil in variabiliteit het ultimate resultaat van de werking van 
mutatie en selectie en het proximate resultaat van het geslachts verschil in 
stofwisseling. 
2.3.2 Het verschillende aanpassingsvermogen van vrouwen en mannen 
Zowel Thomas als Lombroso en Ferrerò veronderstellen dat vrouwen, in 
vergelijking met mannen, een groter aanpassingsvermogen bezitten. Het 
begrip 'aanpassingsvermogen' kan hier aanleiding vormen tot misver-
standen. Thomas verklaart immers de relatief grote variabiliteit van het 
manlijke geslacht bij de hogere organismen uit de noodzaak voor en de 
mogelijkheid van mannetjes zich aan te passen aan een complexe en 
steeds wisselende omgeving. De katabolische stofwisseling van het man-
lijke geslacht zou in dienst staan van die aanpassing. Het toeschrijven van 
een relatief groot aanpassingsvermogen aan zowel het vrouwelijke als het 
manlijke geslacht lijkt tegenstrijdig, maar is het niet. De 'aanpassing' van 
mannen moet men zien als een functie van de manlijke variabiliteit. Zij 
bestaat uit een reeks specialisaties die zijn gevormd als reacties op speci-
fieke omgevingseisen. Het aanpassingsvermogen van vrouwen daarente-
gen is een functie van de vrouwelijke stabiliteit. Het is het vermogen te 
volharden in onaangename, maar onvermijdelijke omstandigheden en is 
synoniem aan het door Lombroso en Ferrerò aan vrouwen toegeschreven 
uithoudings- en weerstandsvermogen. De gespecialiseerde aanpassing van 
mannen maakt hen vanzelfsprekend kwetsbaarder dan vrouwen voor ab-
rupte omgevingsveranderingen. 
2.3.3 De stabiliteit van vrouwen tegenover de variabiliteit van mannen 
Lombroso en Ferrerò zien het relatief grote weerstandsvermogen van 
vrouwen als een consequentie van de relatief geringe variabiliteit van 
vrouwen. Die geringe variabiliteit zou bestaan uit de neiging van vrou-
wen om, meer dan mannen, de gemeenschappelijke kenmerken van de 
soort tot uitdrukking te brengen. Lombroso en Ferrerò spreken dan van de 
"organische behoudzucht" van vrouwen. Voor zover de gemeenschappe-
lijke kenmerken van de soort van psychische aard zijn, kan men, volgens 
hen, ook spreken van een "psychische behoudzucht". Het verband tussen 
de veronderstelde geringe variabiliteit en het veronderstelde grote weer-
standsvermogen van vrouwen kan men als volgt beredeneren. 
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De gemeenschappelijke kenmerken van een soort zijn in de loop van 
de evolutie ontstaan als resultaat van mutatie en selectie, waarbij de om-
geving, in de ruimste zin van het woord, de selecterende kracht vormde. 
De dragers van erfelijke eigenschappen die, in relatie tot de omgeving, 
desadaptief zijn, hebben naar verhouding geringe overlevings- en voort-
plantingskansen, zodat die eigenschappen niet of in mindere mate worden 
overgedragen en dus geen deel gaan uitmaken van de soortkenmerken. 
Die soortkenmerken hebben hun aanpassingswaarde bewezen in een 
selectieproces dat vele duizenden jaren heeft geduurd en zich heeft afge-
speeld in verschillende omgevingen en onder velerlei omstandigheden. 
Het ligt daarom voor de hand dat individuele exemplaren van een soort, 
wier eigenschappen relatief weinig afwijken van de soortkenmerken, beter 
zijn opgewassen tegen de omgevingsdruk en meer weerstand hebben te-
gen moeilijke omstandigheden dan exemplaren die zich hebben gespecia-
liseerd en zich daarmee hebben verwijderd van de gemeenschappelijke 
kenmerken van de soort. 
Aangezien Lombroso en Ferrerò de veronderstelde relatief geringe varia-
biliteit van vrouwen in nauw verband brengen met "behoudzucht" en 
met een relatief groot weerstandsvermogen, kan men de vrouwelijke 
tegenpool van de manlijke variabiliteit mijns inziens nog het beste be-
noemen als 'stabiliteit'. 
2.4 Conclusie 
Uit de hierboven behandelde biologische benadering heb ik twee verschil-
len tussen vrouwen en mannen afgeleid die mijns inziens van belang zijn 
voor een verklaring van de geslachtsverschillen in crimineel gedrag: 
a. Vrouwen hebben meer dan mannen de neiging de gemeenschappelijke 
kenmerken van de menselijke soort tot uitdrukking te brengen en zijn 
daardoor stabieler dan mannen. Deze vrouwelijke stabiliteit komt tot ui-
ting in een relatief sterke behoudzucht en een relatief groot weerstands-
vermogen. Daartegenover staat de manlijke variabiliteit: de neiging af te 
wijken van de gemeenschappelijke kenmerken. 
b. Vrouwen kennen een relationeel streven en mannen een dominantie-
streven. 
De vraag op welke wijze deze twee verschillen tussen vrouwen en man-
nen bijdragen aan de geslachtsverschillen in crimineel gedrag moet voor-
lopig onbeantwoord blijven. Eerst moet worden nagegaan hoe de verschil-
len in het criminele gedrag van vrouwen en mannen worden benaderd 
door psychologisch en sociologisch georiënteerde auteurs. 
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3 Psychologische verklaringen 
3.1 Clara Wichmann 
In De criminaliteit der vrouw, in het bijzonder in Nederland (geschreven 
in 1916 en gepubliceerd in het Encyclopaedisch Handboek De vrouw, de 
vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk, 1918) behandelt Clara 
Wichmann de sociale en de fysieke en psychische factoren die van belang 
zijn voor de verklaring van het relatief geringe criminele gedrag van 
vrouwen. 
De veronderstelling dat het criminele gedrag van vrouwen samenhangt 
met hun sociale positie kan men volgens Wichmann op twee manieren 
toetsen. Men kan in éen land de sociale positie en het criminele gedrag 
van vrouwen in opeenvolgende tijdvakken vergelijken en men kan ver-
gelijkingen maken tussen verschillende landen op eenzelfde tijdstip. Bij 
toepassing van de eerste methode blijkt dat het percentage in beroepen 
werkzame Nederlandse vrouwen tussen 1889 en 1909 steeg van 15,4 tot 
18,3. Omdat de beroepsarbeid van vrouwen in deze periode toenam en die 
van mannen gelijk bleef, mag men concluderen dat de vrouwenarbeid in 
verhouding tot de mannenarbeid toenam. In dezelfde periode vertoonde 
het criminele gedrag van vrouwen in verhouding tot dat van mannen, 
gemeten naar het aantal veroordelingen door de arrondissementsrecht-
banken, een afname. De relatief toegenomen deelname van vrouwen aan 
het maatschappelijke leven leidde dus niet tot een relatieve stijging van 
het criminele gedrag van vrouwen. 
Bij toepassing van de tweede methode blijkt echter dat er een soort 
trapsgewijze overgang valt waar te nemen van de sociale positie en de 
mate van criminaliteit van vrouwen in oostelijk en zuid-oostelijk Europa 
naar die in westelijk en noord-westelijk Europa. In Griekenland en de Bal-
kan-staten waar de deelname van vrouwen aan het maatschappelijk leven 
zeer gering is, is hun criminaliteit ook zeer gering. In Oostenrijk, Frankrijk 
en Duitsland, en vooral in Engeland, waar vrouwen meer deelnemen aan 
het maatschappelijk leven, is hun aandeel in de criminaliteit ook groter. 
Zo bezien loopt de vrouwencriminaliteit dus wèl parallel aan de sociale 
positie van vrouwen. Niettemin moet men, volgens Wichmann, voor-
zichtig zijn met conclusies. Zij wijst erop dat in Nederland, waar de 
maatschappelijke bewegingsvrijheid van vrouwen groter is dan in 
Frankrijk en Duitsland, het aandeel van vrouwen in de criminaliteit ge-
ringer is. Bovendien blijkt uit een vergelijking tussen de verschillende 
provincies en groepen van gemeenten in Nederland dat de vrouwencri-
minaliteit zeker niet het hoogste is in de industriële gebieden of in de ge-
bieden waar vrouwen de grootste maatschappelijke vrijheid bezitten. 
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Uit deze tegenstrijdige gegevens concludeert Wichmann dat alleen de 
grootte van het kwantitatieve verschil in het criminele gedrag van vrou-
wen en mannen tussen bepaalde grenzen variabel is gebleken. Afhankelijk 
van hun sociale positie varieert het aandeel van vrouwen in het totale 
criminele gedrag, maar overal is dat aandeel kleiner dan dat van mannen. 
Het verschil in de sociale positie van Oost- en West-Europese vrouwen is 
zó groot dat het wel een verschil in crimineel gedrag teweeg móet brengen. 
Het verschil in de sociale positie van vrouwen en mannen kan volgens 
Wichmann echter slechts gedeeltelijk een verklaring bieden voor het 
kwantitatieve verschil in het criminele gedrag van de sexen. Niet de so-
ciale omstandigheden zijn dan van wezenlijk belang, maar de verschil-
lende wijze waarop vrouwen en mannen reageren op die omstandighe-
den. Wichmann sluit zich hier aan bij de Duitse criminoloog Schaffenburg 
die meent dat niet het in een beroep werkzaam zijn op zichzelf het verto-
nen van crimineel gedrag bevordert, maar de bijverschijnselen daarvan, 
in het bijzonder het zoeken van vertier en het deelnemen aan drinkgela-
gen. Die bijverschijnselen treden volgens Wichmann bij vrouwen, op 
grond van hun fysieke en psychische aanleg, niet of nauwelijks op. 
De biologische eigenschap die Wichmann de belangrijkste vindt ter 
verklaring van het relatief geringe criminele gedrag van vrouwen, is hun 
minder agressieve aanleg. Deze gaat volgens haar samen met een sterker 
ontwikkeld altruïsme, dat wil zeggen een sterker gevoel van medelijden, 
en met een geringere fysieke kracht. De maatschappelijke positie van 
vrouwen acht Wichmann niet onafhankelijk van die biologische eigen-
schap. Het leven van vrouwen, zowel binnen als buiten het beroep, is vol-
gens haar minder een leven van strijd en zelfhandhaving, en zolang dat 
zo is, zullen hun ingrijpende daden, ten goede en ten kwade, minder tal-
rijk zijn dan die van mannen. Het standpunt van Wichmann kan het 
beste worden samengevat met het volgende citaat: "...het geringer naar 
buiten treden in heldhaftigheid van daden, het in het dagelijksch leven 
vertonen van grooter heldhaftigheid in het verduren, het leven in enger 
kring, en het minder reageer en met criminele handelingen, zijn alle 
uitvloeisel van éénzelfde aard, en zijn geen van alle zonder meer schijn te 
noemen...". 
Ten slotte wijst Wichmann op de verschillende relatie bij vrouwen en 
mannen tussen leeftijd en burgerlijke staat enerzijds en criminaliteit an-
derzijds. De criminaliteit van mannen stijgt zeer snel na het zestiende jaar, 
verdubbelt tussen het achttiende en dertigste jaar en neemt vervolgens 
weer sterk af. De criminaliteit van vrouwen neemt eveneens toe tussen 
het zestiende en achttiende levensjaar, maar minder sterk dan die van 
mannen, bereikt haar hoogtepunt tussen het achttiende en eenentwintig-
ste jaar en blijft dan tot het vijftigste jaar min of meer constant. 
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Uit deze gegevens concludeert Wichmann dat, terwijl de biologische 
aard van vrouwen in het algemeen een geringe criminaliteit met zich 
meebrengt, er ook biologische factoren zijn die de criminaliteit van vrou-
wen bevorderen. Daarbij noemt zij de puberteit en het climacterium (de 
'overgang') als mogelijke verklarende factoren voor de betrekkelijk hoge 
criminaliteit van vrouwen in de leeftijdgroepen van tien tot achttien en 
van dertig tot vijftig. Aangezien de leeftijdgrenzen van deze laatste groep 
nogal ver uiteenliggen, meent Wichmann dat bij het zich schuldig maken 
aan winkeldiefstal en belediging door vrouwen tussen dertig en vijftig 
jaar, zwangerschap en menstruatie wellicht mede een rol spelen. 
Wat betreft de relatie tussen burgerlijke staat en criminaliteit bij man-
nen, blijken ongehuwden het meest crimineel te zijn, vervolgens de 
voormalig gehuwden en ten slotte de gehuwden. Bij vrouwen is het om-
gekeerd: de gehuwden zijn het meest crimineel, vervolgens de voormalig 
gehuwden en ten slotte de ongehuwden. Ook bij splitsing van de verschil-
lende leeftijdgroepen naar burgerlijke staat, blijft het verschil bestaan. In 
iedere leeftijdgroep zijn bij mannen onder de ongehuwden meer veroor-
deelden dan onder de gehuwden, terwijl bij vrouwen onder de gehuwden 
meer veroordeelden zijn dan onder de ongehuwden. 
De betrekkelijk hoge criminaliteit van de gehuwde vrouwen tussen de 
dertig en de vijftig, welke volgens Wichmann voor het grootste deel be-
staat uit mishandeling en belediging, verklaart zij mede uit de zorgen, het 
harde werken en het ongelukkige gezinsleven waaronder deze groep heeft 
te lijden. Ook wijst zij erop dat onder 'criminele vrouwen' relatief meer 
analfabeten en onwettig geborenen voorkomen dan onder 'criminele 
mannen' . 
Uit een nadere analyse van de populatie in 1914 veroordeelde vrouwen, 
concludeert Wichmann nogmaals dat de deelname van vrouwen aan het 
maatschappelijk leven niet van doorslaggevend belang is voor het vrou-
welijke aandeel in crimineel gedrag. Zou dat wel zo zijn dan zou het cri-
minele gedrag van gehuwde vrouwen zonder beroep buitengewoon gering 
moeten zijn, wat -ook in verhouding tot hun aandeel in de totale bevol-
king- niet zo is. De sociale positie van vrouwen blijkt niet zozeer gerela-
teerd te zijn aan de omvang, als wel aan de aard van hun criminele gedrag. 
Bij de vrouwen zonder beroep overweegt de geweldscriminaliteit en bij de 
in een beroep werkzame vrouwen de vermogenscriminaliteit. Wichmann 
verwacht derhalve dat een wijziging van de sociale positie van vrouwen 
niet zal leiden tot een toename van hun criminele gedrag, maar tot een 
verandering van de aard ervan. 
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32 VV.J Thomas (1923) 
Na Sex and Society (1907) waarin hij de verhouding tussen de geslachten 
in het algemeen behandelt, gaat W.I. Thomas in The Unadjusted Girl 
(1923) meer in het bijzonder in op de criminaliteit van vrouwen. Hoewel 
dit laatste werk, veel meer dan het eerste, sociologisch van aard is, zijn de 
biologische elementen nog niet geheel verdwenen. Aangezien Thomas' 
verklaring van de criminaliteit van vrouwen grote overeenkomsten ver-
toont met die van Wichmann en Hudig (zie hieronder), behandel ik haar 
hier, ondanks de sociologische analyse die er deel van uitmaakt, als psy-
chologische verklaring. 
Het menselijke gedrag wordt volgens Thomas beïnvloed door twee ty-
pen factoren: interne en externe. De interne factoren zijn instinctief van 
aard en zetten aan tot handelen. Thomas benoemt hen als het verlangen 
naar nieuwe ervaringen, naar veiligheid, naar weerklank (response) en 
naar erkenning. Van deze vier bestaat volgens Thomas alleen het verlan-
gen naar weerklank in sterkere mate bij vrouwen dan bij mannen. Het 
manifesteert zich in het zoeken naar en het geven van tekenen van waar-
dering in de omgang met anderen. Hierbij moet men allereerst denken 
aan de toewijding van de moeder aan het kind. Thomas schrijft aan 
vrouwen, vanaf hun vroege jeugd tot op hoge leeftijd, een natuurlijke be-
langstelling toe voor kinderen en een instinctieve bereidheid te reageren 
op kinderlijke uitingen, blikken en gebaren. Verder komt het verlangen 
naar weerklank tot uiting in de liefde tussen vrouwen en mannen. Vrou-
wen zouden echter een grotere verscheidenheid aan liefdesgevoelens 
kennen dan mannen. Thomas meent dat de moederliefde bij vrouwen al 
aanwezig is vóór het moederschap en dat zij kan worden gericht op elk 
object dat vraagt om medegevoel. Bij bepaalde, bijna altijd manlijke ka-
rakters zou het verlangen naar weerklank onvoldoende ontwikkeld zijn 
om hen in contact te houden met anderen en met de gemeenschap. In het 
huwelijk zou het vooral de vrouw zijn die liefde geeft, terwijl de man min 
of meer zou worden gelijkgesteld aan het kind. Thomas beschouwt het 
verlangen naar weerklank als de meest sociale van de instinctuele neigin-
gen. 
De externe factoren zijn van maatschappelijke aard en bestaan uit nor-
men en waarden ter regulering van de instinctieve verlangens van indi-
viduen. Thomas omschrijft deze als de algemeen aanvaarde definitie van 
de situatie, die is neergelegd in religieuze voorschriften, gewoonten en 
wetten, wordt gehandhaafd door middel van beloningen en, vooral, straf-
fen en wordt overgedragen door het gezin, de kerk, de school en andere 
sociale verbanden. De bevrediging van de individuele verlangens wordt, 
via de kleinere gemeenschappen waarin de leden direct aan elkaar zijn ge-
relateerd, aan banden gelegd door de gemeenschappelijke moraal. De indi-
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viduele definitie van de situatie wordt zodoende voor een belangrijk deel 
bepaald en beperkt door de reeds bestaande sociale definitie van de situatie. 
Herhaaldelijk verwijst Thomas naar de geleidelijke ontbinding van de 
oude gezins- en gemeenschapsorganisatie. De individuen die zich hebben 
losgemaakt uit de kleinere sociale verbanden, weten hun instinctieve ver-
langens niet meer gereguleerd door de daar geldende "definities van de si-
tuatie" en vallen ten prooi aan een sterke discrepantie tussen die verlan-
gens en de feitelijke mogelijkheden hen te bevredigen. Als gevolg van de 
zeer plotselinge, grote vooruitgang op technisch gebied, is de sociale evo-
lutie zo snel verlopen dat binnen de maatschappij geen instantie tot ont-
wikkeling heeft kunnen komen ter vervanging van de kleine gemeen-
schappen van weleer. De wet kan de oude moraliteit niet vervangen om-
dat zij te algemeen, en daarom te vaag is, en omdat het strafbaar stellen 
van gedragingen niet uitsluitend wordt bepaald door het morele gehalte 
van die gedragingen. Door het ontbreken van een algemeen aanvaarde 
moraal is de regulering van de verlangens, welke een zekere beperking en 
kanalisering impliceert, verdwenen. Elk individu creëert, op grond van 
eigen ervaringen en van de reflectie daarop, een eigen, hoogst persoonlijke 
definitie van de situatie en bepaalt zo de eigen gedragsnormen. 
Tegen de achtergrond van deze analyse -die, zoals wij zullen zien in 
hoofdstuk VIII, sterk overeenkomt met de anomietheorie van Émile 
Durkheim- bespreekt Thomas, aan de hand van talloze op zichzelf staande 
gevallen, de criminaliteit van vrouwen. Als belangrijkste oorzaken hier-
van ziet hij de armoede, als stimulerende factor, en het falen van het ou-
derlijk gezin als regulerende, disciplinerende instantie. Hij haalt gegevens 
aan waaruit blijkt dat delinquente meisjes, meer dan delinquente jongens, 
afkomstig zijn uit de zeer arme laag van de bevolking en als kind hadden 
te lijden onder een ongelukkig gezinsleven. Door het ontbreken of weg-
vallen van het gezin als stabiliserende en regulerende instantie wordt vol-
gens Thomas het verlangen van deze meisjes naar de genoegens van de 
grote wereld, die in de moderne maatschappij in overvloed worden ten-
toongesteld, niet meer beteugeld. Aan zichzelf en hun irreële wensen 
overgelaten, zouden zij in aanraking komen met en zich assimileren aan 
vrienden die op soortgelijke wijze zijn 'losgeslagen'. 
33 J.C.Hudig 
Het eerste deel van het in 1939 verschenen proefschrift De Criminaliteit 
der Vrouw van J.C. Hudig bestaat uit een onderzoek naar het verschil in 
het criminele gedrag van vrouwen en mannen. Hiertoe gebruikt de 
schrijfster gegevens uit de criminele statistiek van het arrondissement 
Utrecht van 1910 tot 1930, die zij vergelijkt met gegevens uit de criminele 
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statistieken van enkele Europese landen met betrekking tot de jaren 1910 
en 1930. Deze vergelijking dient ertoe na te gaan in hoeverre de Utrechtse 
gegevens plaatsgebonden zijn. Dit blijkt in verreweg de meeste opzichten 
niet zo te zijn. 
De omvang van de vrouwencriminaliteit vormde zowel in Utrecht (ge-
middeld 11%) als in de Europese landen (variërend van 4,9 tot 23,8%) 
minder dan een kwart van de totale opgehelderde criminaliteit. In Utrecht 
was het vrouwelijke aandeel in de agressieve (=gewelds)criminaliteit gro-
ter dan in de economische (=vermogens)criminaliteit. Dit verschil ver-
klaart Hudig voor een belangrijk deel uit het feit dat Nederlandse vrou-
wen relatief veelvuldig werden veroordeeld wegens belediging, een delict 
dat wordt gerekend tot de geweldscriminaliteit. 
In de Europese landen was het aandeel van vrouwen in de agressieve 
criminaliteit kleiner dan in de economische criminaliteit. Dit verschil in 
de aard van de criminele betrokkenheid van vrouwen bleef onveranderd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de meeste mannen waren gemobili-
seerd en vrouwen hun positie in de maatschappij hadden overgenomen. 
Wel nam het vrouwelijke aandeel in de totale criminaliteit enigszins toe 
in die periode. 
Zowel in Utrecht als in de Europese landen werden vrouwen in het al-
gemeen lichter bestraft en vaker voorwaardelijk veroordeeld dan mannen. 
Gezien het aanzienlijk geringer aantal recidivisten onder veroordeelde 
vrouwen dan onder veroordeelde mannen, veronderstelt Hudig dat de 
lichtere bestraffing van vrouwen niet alleen voortvloeit uit de grotere 
clementie die jegens hen wordt betracht, maar ook uit de geringere ernst 
van het criminele gedrag van vrouwen.3 
Onder de vrouwelijke veroordeelden in zowel Utrecht als 'Europa' 
bleek zich een groter percentage onwettig geborenen, analfabeten, halfwe-
zen, wezen en zeer armen te bevinden dan onder de manlijke veroordeel-
den. Het verschil in het aandeel van analfabeten onder vrouwelijke en 
manlijke veroordeelden bleek groter te zijn naarmate analfabetisme wees 
op een ongunstiger omstandigheid. Dat wil zeggen, indien analfabetisme 
in een bepaald land weinig voorkomt, moet het eerder worden beschouwd 
als een aanwijzing voor een ongunstige sociale omstandigheid. In dat ge-
val was het percentage analfabeten onder vrouwelijke veroordeelden aan-
zienlijk groter dan onder manlijke veroordeelden. Hudig concludeert 
hieruit dat veroordeelde vrouwen gemiddeld onder ongunstiger omstan-
digheden leven dan veroordeelde mannen. Daaruit volgt, volgens Hudig, 
dat gunstige omstandigheden de vrouw meer beschermen dan de man te-
gen het begaan van crimineel gedrag. 
3 Hiermee stelt Hudig de mate waarin een veroordeelde recidiveert gelijk aan de ernst van 
haar of zijn criminele gedrag. 
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Met betrekking tot leeftijd was er wat betreft de economische delicten 
geen groot verschil tussen de vrouwelijke en manlijke veroordeelden. 
Wat betreft de agressieve delicten was het aandeel der vrouwen in de leef-
tijdgroepen van dertig jaar en ouder groter dan in de daaraan vooraf-
gaande leeftijdgroepen, "hoofdzakelijk omdat de vrouwen die zich aan be-
lediging schuldig maken, overwegend tot de gehuwden, dus de oudere 
leeftijdsgroepen behooren" (Hudig, 1939, p. 106). 
Onder de veroordeelde vrouwen bevonden zich meer gehuwden dan 
ongehuwden en het percentage gehuwden was groter onder de veroor-
deelde vrouwen dan onder de veroordeelde mannen. Het eerste gegeven 
verklaart Hudig uit de economische nood die onder gehuwde vrouwen 
groter zou zijn dan onder ongehuwde vrouwen. De gehuwde vrouw 
moet, behalve voor zichzelf ook voor haar man en kinderen zorgen, "ter-
wijl de middelen ... meestal niet in dezelfde mate grooter zijn" (ibid., p. 
109). Het tweede gegeven verklaart Hudig uit het verschil in de positie van 
ongehuwde mannen en vrouwen: "Een man behoeft niet ongetrouwd te 
blijven; wanneer hij niet huwt, toont hij zich enkel door dit feit in zeke-
ren zin onmaatschappelijk". Onder vrouwen daarentegen zou het onge-
huwd blijven zelden eigen verkiezing zijn. De afname van het criminele 
gedrag van ongehuwde vrouwen met het ouder worden, verklaart Hudig 
uit de geleidelijke verbetering van hun economische positie, terwijl hun 
behoeften gelijk blijven of verminderen. 
In het arrondissement Utrecht waren de wegens agressieve delicten 
veroordeelde vrouwen in meerderheid zonder beroep (81%). De wegens 
economische delicten veroordeelden oefenden in meerderheid wèl een 
beroep uit (55%). In de loop der tijd was het percentage vrouwelijke ver-
oordeelden dat een beroep uitoefende, toegenomen. Deze stijging werd 
veroorzaakt door een toename van het aantal veroordeelde dienstboden. 
De relatieve toename van het aantal werkende vrouwen in het arrondis-
sement moest echter worden toegeschreven aan de toename van het aan-
tal vrouwen dat werkzaam was in handel en industrie. Het aantal dienst-
boden was relatief afgenomen. Hudig concludeert hieruit dat de meerdere 
deelname van vrouwen aan het beroepsleven hun criminele gedrag niet 
direct bevordert. 
In de Europese landen was het percentage vrouwen dat een beroep uit-
oefent groter onder de veroordeelde vrouwen dan onder de vrouwelijke 
bevolking van het betreffende land in het algemeen. Hudig relativeert dit 
gegeven door erop te wijzen dat in de leeftijdgroepen en de sociale klassen 
waaruit de veroordeelde vrouwen hoofdzakelijk voortkomen, het percen-
tage in een beroep werkzame vrouwen hoger zal zijn dan het landelijk ge-
middelde. Het verband tussen de toename van de beroepsarbeid van 
vrouwen en de criminaliteit van vrouwen wordt volgens Hudig door-
kruist door de economische omstandigheden. Wanneer een toename van 
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de beroepsarbeid van vrouwen duidt op een achteruitgang van de econo-
mische omstandigheden, stijgt het vrouwelijke aandeel in de criminaliteit. 
Gaat een toename van de beroepsarbeid van vrouwen gepaard met een 
verbetering van de sociale omstandigheden, zoals het geval was aan het 
einde van de vorige en het begin van deze eeuw, dan daalt het aandeel 
van vrouwen in het criminele gedrag. Ook hier constateert Hudig een af-
name van het vrouwelijke aandeel in de criminaliteit naarmate de om-
standigheden gunstiger worden. 
In het tweede deel van haar betoog probeert Hudig aan de hand van wat 
verschillende auteurs (onder wie Lombroso en Ferrerò, Bonger en Loosjes) 
hebben geschreven over het verschil in het criminele gedrag van vrouwen 
en mannen te komen tot een verklaring van dat verschil. Mede op grond 
van de door haar geconstateerde grotere gevoeligheid van vrouwen voor 
gunstige omstandigheden die hen, meer dan mannen, beschermen tegen 
het begaan van crimineel gedrag, besluit zij dat de verklaring voor het 
criminaliteitsverschil is gelegen in het grotere aanpassingsvermogen van 
vrouwen. Hudig haalt hier een onderzoek aan van Healy en Bronner 
(1936) waarin dit aanpassingsvermogen, "characteristics which prove a 
ready acceptance of structures, good or bad", meer wordt aangetroffen bij de 
controlegroep van niet-delinquenten dan bij de groep delinquenten. De 
grotere eenheid in het vrouwelijke handelen, waarover Heymans (19192) 
spreekt, de door verschillende auteurs veronderstelde passiviteit van het 
vrouwelijke driftleven, de intuïtieve gaven van de vrouw en haar ont-
vankelijkheid zouden alle wijzen op een groter aanpassingsvermogen. Dit 
vermogen wordt volgens Hudig niet bepaald door de omstandigheden 
maar zou zijn gelegen in de psychische aard van de vrouw: "Zij wil zich 
eerder in het onvermijdelijke schikken, omdat zij grooter behoefte heeft 
aan harmonie met de omgeving,...; zij kan dit beter door haar meerdere 
soepelheid, fijner gevoel voor menschelijke verhoudingen en tact". 
Hudig veronderstelt dat vrouwen, door hun grotere aanpassingsver-
mogen, minder gemakkelijk dan mannen in conflict raken met de om-
geving. Dat het aandeel van vrouwen in de criminaliteit toeneemt naar-
mate hun omstandigheden ongunstiger zijn, vloeit volgens Hudig hieruit 
voort dat voor vrouwen, die zich in het algemeen gemakkelijk aanpassen, 
de nood hoger moet stijgen dan voor mannen voordat zij vervallen tot 
crimineel gedrag. 
3.4 G. Konopka 
In The Adolescent Girl in Conßict (1966) ontwikkelt Gisela Konopka, op 
grond van een door haar verricht onderzoek, een theorie ter verklaring 
van het gedrag van meisjes die op éen of andere wijze in conflict zijn ge-
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komen met de maatschappij. Bij dit onderzoek waren 181 meisjes betrok-
ken, in leeftijd variërend van veertien tot negentien jaar. De meesten van 
hen waren veroordeeld wegens delinquency, een categorie delicten waar-
toe in de VS ook de status offenses* worden gerekend. Deze delinquente 
meisjes bevonden zich voor een deel in een delinquency training school 
en een women's reformatory. De anderen waren voorwaardelijk veroor-
deeld of voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De niet-delinquente groep, die 
eveneens in de genoemde inrichtingen verbleef, bestond uit meisjes die 
ongehuwd zwanger waren en hun kind niet in hun eigen (veelal middle-
class) omgeving wilden of konden krijgen. 
De onderzoekgegevens werden verkregen in een reeks individuele ge-
sprekken en door het bijwonen van een aantal groepsgesprekken, waaraan 
een klein aantal speciaal geselecteerde meisjes deelnam. Ook werd gebruik 
gemaakt van door de meisjes beschikbaar gestelde dagboeken en gedichten. 
Het geheel werd gecompleteerd met de case histories van de betrokkenen. 
Konopka heeft het aldus verkregen materiaal geordend aan de hand van 
een aantal factoren die zij van belang acht voor het ontstaan van delin-
quent gedrag bij meisjes. De eerste vier factoren vormen aspecten van de 
adolescentie, en doen zich voor bij meisjes in het algemeen. Deze kunnen 
volgens Konopka alleen onder bepaalde voorwaarden leiden tot delin-
quent gedrag. De overige factoren zijn specifiek voor delinquente meisjes. 
Ik beperk mij hier tot een korte weergave van deze laatste factoren, aange-
zien zij in de visie van Konopka de belangrijkste zijn ter verklaring van 
het ontstaan van delinquent gedrag. 
De factoren waarvan Konopka de aanwezigheid uitsluitend constateerde 
bij de meisjes die zich hadden schuldig gemaakt aan delinquent gedrag, en 
die zij daarom van belang acht voor het ontstaan van delinquent gedrag, 
zijn van persoonlijke aard en bestaan uit uitzonderlijke eenzaamheid, een 
laag zelfbeeld en vervreemding van de volwassen samenleving. 
De eenzaamheid is volgens Konopka het gevolg van het vanaf de 
vroegste jeugd ontbreken van een enigszins bevredigende relatie met de 
ouders. De laatsten zouden niet in staat zijn geweest liefde en bescherming 
te bieden en door middel van een affectieve benadering grenzen te stellen 
aan het gedrag van hun kind. Zij kwamen onvoldoende tegemoet aan de 
afhankelijkheidsbehoefte van het kind, met het gevolg dat deze op latere 
leeftijd bleef voortbestaan. Het in de puberteit ontwakende onafhankelijk-
heidsstreven, de beginnende vorming van een identiteit, mede door het 
aangaan van relaties met leeftijdgenoten, zou daardoor ernstig zijn be-
moeilijkt. De fysieke, psychische, sociale en culturele problemen die in het 
algemeen gepaard gaan met de adolescentie van meisjes, werden door de 
4 Zie noot 4, hoofdstuk I. 
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al bestaande fundamentele angst en onzekerheid zo goed als onoverko-
melijk. Meisjes met deze achtergrond zijn volgens Konopka geneigd de 
autoriteiten in het gezin, op school en in de rest van de maatschappij, niet 
te zien als mensen maar als vreemden die eisen stellen en die strategisch 
moeten worden benaderd. 
Konopka ziet twee mogelijkheden uit deze toestand van uitzichtloze 
eenzaamheid te ontsnappen: door op te gaan in een crowd en door 'ro-
mantische' verhoudingen aan te gaan. De crowd, als een min of meer 
anonieme groep, vermindert het gevoel van isolement en komt enigszins 
tegemoet aan de behoefte aan avontuur. Het verlangen naar een beteke-
nisvolle, meer intense persoonlijke verhouding, dat de crowd niet kan 
vervullen, zoekt men in de romantische liefde, waarbij 'romantisch' staat 
voor 'niet-realistisch'. Het delinquente meisje, uiterst kwetsbaar door haar 
gebrek aan relationele vaardigheid, houdt volgens Konopka vast aan een 
illusoir, geïdealiseerd beeld van de liefde, dat scherp afsteekt tegen de bit-
tere werkelijkheid. Haar liefdesverhoudingen zijn dan ook doorgaans van 
zeer korte duur. 
Mislukkingen op school en in de liefde zouden het gevoel van geen 
waarde te zijn, verder versterken. De participatie in de crowd leidt ge-
woonlijk tot gedrag dat maatschappelijk wordt afgekeurd waardoor de 
zelfachting nog verder daalt. Het verblijf in tehuizen voor moeilijk op-
voedbare kinderen en in jeugdgevangenissen is, gezien het beeld dat Ko-
nopka geeft van het daar gevoerde beleid, funest voor de verdere psy-
chische ontwikkeling. De meisjes worden er behandeld als uitschot en de 
stigmatiserende werking ervan maakt een terugkeer naar de 'normale' 
maatschappij bijna onmogelijk. Het resultaat van een en ander is een 
voortzetting van het delinquente en zelfdestructieve gedrag. 
35 Samenvatting van de psychologische verklaringen: het controle-
perspectief 
De in deze paragraaf weergegeven inzichten kunnen het beste worden sa-
mengevat onder de noemer van het controleperspectief. De verschillende 
controletheorieën delen het uitgangspunt dat mensen in het algemeen 
van nature in gelijke mate bereid zijn de wet te overtreden en dat zij dit 
slechts nalaten wanneer bepaalde remmende factoren aanwezig zijn. 
Wichmann en Hudig veronderstellen dat de bereidheid tot crimineel ge-
drag bij vrouwen geringer is dan bij mannen en menen dat die geringere 
bereidheid voortvloeit uit een "grooter heldhaftigheid in het verduren" 
(Wichmann) of "een groter aanpassingsvermogen", nader omschreven als 
het zich eerder willen schikken in het onvermijdelijke (Hudig). Beide 
omschrijvingen komen sterk overeen met die welke Lombroso en Ferrerò 
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(1893) en Thomas (1907) hebben gegeven van het aanpassingsvermogen 
van vrouwen (zie respectievelijk par. 2.1 en 2.2). 
Volgens Wichmann is de bereidheid van vrouwen tot crimineel gedrag 
niet alleen geringer dan die van mannen door hun grotere aanpassings-
vermogen, maar ook doordat zij een geringere fysieke kracht bezitten en 
minder agressief van aard zijn dan mannen. 
Behalve dat de bereidheid van vrouwen tot crimineel gedrag relatief ge-
ring is, veronderstellen Wichmann en Hudig dat die bereidheid nog eens 
wordt afgeremd door een factor die bij vrouwen in sterkere mate aanwezig 
zou zijn dan bij mannen. Wichmann benoemt deze criminaliteit-voor-
kómende factor als een groter altruïsme en Hudig als een fijner gevoel 
voor menselijke verhoudingen. Thomas (1923), die in dit opzicht over-
eenstemt met Wichmann en Hudig, spreekt van een groter verlangen 
naar weerklank. Interessant is dat Hudig het door haar veronderstelde fij-
nere gevoel van vrouwen voor menselijke verhoudingen ziet als een be-
langrijke constituerende factor van het grotere (psychische) weerstands-
vermogen van vrouwen. 
Het vóórkomen van crimineel gedrag bij vrouwen verklaren de vier 
psychologisch georiënteerde auteurs hetzij uit de aanwezigheid van zo ex-
treme omstandigheden dat de normaal aanwezig geachte weerstand bij 
vrouwen wordt doorbroken (Wichmann, Hudig en Thomas), hetzij uit de 
relatieve afwezigheid van de zojuist genoemde sexespecifieke crimina-
liteit-belemmerende factor. 
Wat betreft het eerste, verklaren Wichmann en Hudig de grotere fre-
quentie waarmee gehuwde oudere vrouwen, in vergelijking met onge-
huwde jongere vrouwen, overgaan tot crimineel gedrag uit de grotere zor-
gen waaronder zij gebukt gaan. De constatering van Wichmann en Hudig 
dat zich onder 'criminele'5 of veroordeelde vrouwen een hoger percentage 
analfabeten, onwettig geborenen en (half-)wezen bevindt dan onder 'cri-
minele' of veroordeelde mannen, lijkt er inderdaad op te wijzen dat 
vrouwen onder slechtere omstandigheden moeten verkeren dan mannen 
alvorens zij overgaan tot crimineel gedrag. In deze richting wijst ook de 
constatering van Thomas dat 'delinquente' meisjes meer dan 'delin-
quente' jongens afkomstig zijn uit de zeer arme laag van de bevolking. 
Wichmann neemt aan dat bepaalde biologische omstandigheden het 
optreden van crimineel gedrag bij vrouwen kunnen bevorderen. Naast de 
puberteit en het climacterium rekent zij daartoe ook de menstruatie en de 
zwangerschap. Deze veronderstelling impliceert dat vrouwen, na de me-
narche, voortdurend verkeren in criminaliteit-bevorderende omstandig-
heden. Gezien de, ook na de eerste menstruatie, relatief geringe frequentie 
waarmee vrouwen crimineel gedrag begaan, is de veronderstelling van 
5 Zie noot 2. 
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Wichmann zo onwaarschijnlijk dat zij moet worden verworpen.6 In 
hoofdstuk VII komt de veronderstelde relatie tussen menstruatie en cri-
mineel gedrag nog even aan de orde. 
Wat betreft de relatie tussen het optreden van crimineel gedrag bij 
vrouwen en de relatieve afwezigheid van de sexespecifieke criminaliteit-
belemmerende factor, heerst onder de hier besproken auteurs grote een-
stemmigheid. Die factor bestaat eruit dat vrouwen, meer dan mannen, zijn 
gericht op een goede relatie met anderen. Wanneer die relatie niet tot 
stand komt of kwalitatief zeer slecht is, wordt de kans op crimineel gedrag 
aanmerkelijk vergroot. 
Zo constateert Thomas dat delinquente meisjes, meer dan delinquente 
jongens, hebben geleden onder een ongelukkig gezinsleven in hun ouder-
lijk huis. Konopka acht het ontbreken van een enigszins bevredigende re-
latie met de ouders en een daaruit resulterend levenslang relationeel on-
vermogen, de belangrijkste oorzaken van de delinquentie van meisjes. 
Het door Hudig geconstateerde hogere percentage (half-)wezen onder ver-
oordeelde vrouwen, in vergelijking met veroordeelde mannen, zou 
eveneens kunnen voortvloeien uit het ontbreken bij deze categorie van 
een goede verstandhouding met volwassen opvoeders. Ten slotte ver-
klaart Wichmann de relatief hoge frequentie waarmee vrouwen tussen 
het dertigste en vijftigste levensjaar crimineel gedrag begaan, ten dele 
vanuit het door haar veronderstelde ongelukkige gezinsleven van vrou-
wen in deze leeftijdscategorie. 
Uit het bovenstaande moet niet worden geconcludeerd dat het ontbre-
ken van (goede) relaties met anderen geen rol speelt bij het ontstaan van 
crimineel gedrag bij jongens en mannen. Het is echter wel waarschijnlijk 
dat problemen in de relationele sfeer bij vrouwen meer dan bij mannen 
een conditio sine qua non vormen voor het optreden van crimineel ge-
drag en dat die problemen voor vrouwen ernstiger moeten zijn dan voor 
mannen alvorens wordt overgegaan tot crimineel gedrag. 
4 Synthese van de biologische en psychologische verklaringen 
De tot dusver behandelde biologische en psychologische verklaringen van 
de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen bezitten 
een grote mate van overeenkomst. De biologische en psychologische ver-
schillen tussen de geslachten die verantwoordelijk zouden zijn voor de 
verschillen in het criminele gedrag vallen uiteen in twee categorieën: 
6 Daarbij komt nog dat Wichmann de leeftijdsgrenzen waarbinnen het climacterium valt 
wel erg ruim neemt. 
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a. Vrouwen zouden een geringere variabiliteit (of verscheidenheid) aan 
fysieke en gedragsmatige eigenschappen vertonen dan mannen (Lombroso 
en Ferrerò, 1893; Thomas, 1907). Als gevolg daarvan zouden vrouwen be-
houdzuchtiger zijn en een groter weerstandsvermogen bezitten dan man-
nen, wat hen minder geneigd zou maken tot het begaan van crimineel ge-
drag. Het relatief grote weerstandsvermogen als verklarende factor voor de 
relatief geringe criminaliteit van vrouwen wordt ook genoemd door 
Wichmann (1918) en Hudig (1939). 
In paragraaf 2.3.3 heb ik de veronderstelde grotere behoudzucht en het 
grotere weerstandsvermogen van vrouwen benoemd als 'stabiliteit', als 
tegenhanger van de veronderstelde variabiliteit van mannen. 
b. Vrouwen zouden meer dan mannen zijn gericht op het vestigen en 
handhaven van goede relaties met anderen, waardoor zou worden voor-
komen dat hun toch al betrekkelijk geringe geneigdheid tot crimineel ge-
drag tot uitdrukking komt. Deze veronderstelling wordt gedeeld door 
Lombroso en Ferrerò, Thomas (1923), Wichmann, Hudig en Konopka 
(1966). 
Hudig ziet de relationele gerichtheid van vrouwen als een constituerende 
factor van het relatief grote weerstandsvermogen en slaat daarmee een 
brug tussen de twee factoren die worden gezien als essentieel voor de ver-
klaring van de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en man-
nen. 
Door mij wordt verondersteld dat de relationele gerichtheid van vrou-
wen staat tegenover de dominantiegerichtheid van mannen en dat wel-
licht aan beide strevingen biologische factoren mede ten grondslag liggen. 
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HOOFDSTUK ΠΙ 
Sociologische verklaringen voor de verschillen in 
het criminele gedrag van vrouwen en mannen 
In het eerste deel van dit hoofdstuk behandel ik twee auteurs die men kan 
beschouwen als voorlopers van de anomietheorie van Merton en, zij het 
in mindere mate, van de roltheorie die in het tweede en derde deel aan de 
orde zullen komen. 
1 De sociologische benaderingen van Loosjes en Bonger 
1.1 C. Loosjes 
De Nederlandse jurist C. Loosjes maakt in zijn dissertatie (1894) een 
onderscheid tussen de relatieve en absolute criminaliteit van vrouwen. De 
relatieve vrouwencriminaliteit, het aandeel van vrouwen in de totale 
criminaliteit, is volgens hem daar het grootste waar het verschil in sociale 
positie tussen vrouwen en mannen het kleinste is. Het hoogste percentage 
vrouwencriminaliteit treft Loosjes aan in Denemarken waar vrouwen in 
sterke mate deelnemen aan het openbare leven, en het laagste in Italië 
waar die deelname gering is. Uit deze statistische gegevens concludeert hij 
dat hoe meer de sociale positie van vrouwen die van mannen nadert, des 
te meer ook de criminaliteit van vrouwen gelijk wordt aan die van man-
nen. 
Vervolgens behandelt Loosjes een aantal anthropologische en sociolo-
gische theorieën ter verklaring van het verschil in criminaliteit tussen 
vrouwen en mannen waarna hij, vooral op grond van de zojuist ge-
noemde gegevens, zegt zelf de meeste invloed toe te kennen aan de sociale 
oorzaken, "zonder nochthans de beteekenis der anthropologische factoren 
voorbij te zien". Loosjes wijst erop dat vrouwen door hun geringere deel-
name aan het sociaal-economische leven, minder in de gelegenheid zijn 
crimineel gedrag te begaan. Het belang van de gelegenheid zou ook blijken 
uit het relatief grote aandeel van vrouwen in delicten die worden gepleegd 
in de familiekring. Loosjes constateert dat in landen als Engeland en 
Schotland, waar de sociale positie van vrouwen en mannen volgens hem 
ongeveer gelijk is, toch nog een verschil in crimineel gedrag blijft bestaan. 
Welke anthropologische factoren Loosjes nu van belang acht ter verkla-
ring van dit resterende verschil is onduidelijk. Hij benadrukt wel voort-
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durend het verschil in natuurlijke aanleg tussen vrouwen en mannen, 
maar geeft daarvan geen andere precisering dan dat de vrouw "een fijner 
georganiseerd gemoed" zou bezitten. 
Loosjes verwerpt de stelling van Lombroso en Ferrerò dat de prostitutie 
van vrouwen het equivalent is van de criminaliteit van mannen en dat er 
zo bezien geen kwantitatief verschil bestaat tussen vrouwen- en mannen-
criminaliteit. De atavisme-theorie, volgens welke de enige oorzaak van 
prostitutie is gelegen in een zich openbaren van primitieve zeden, be-
schouwt hij als te abstract wetenschappelijk, dat wil zeggen te zeer voorbij-
gaand aan de werkelijkheid. De oorzaken van zowel prostitutie als crimi-
naliteit zijn volgens Loosjes primair van sociale aard: de reden dat vrou-
wen zich prostitueren en mannen misdaden begaan is dezelfde, namelijk 
om te kunnen leven. In beide gevallen zoekt men een middel van bestaan 
langs improduktieve weg. Criminaliteit en prostitutie moeten volgens 
Loosjes dan ook niet worden bestreden door repressie maar langs preven-
tieve weg en wel door het uit de weg ruimen van sociale wanverhoudin-
gen. 
Ondanks deze overeenkomsten in veroorzaking en motief vindt Loos-
jes dat men prostitutie niet gelijk mag stellen aan criminaliteit omdat de 
prostitutie niet het leven of eigendom van anderen treft en dus niet als 
strafbaar feit wordt aangemerkt, wat bij volkomen gelijkwaardigheid toch 
noodzakelijk zou zijn1. Hieraan zou men kunnen toevoegen dat het zo 
goed als onmogelijk is te zeggen welke gedragingen wel en welke niet on-
der het begrip prostitutie vallen. Bovendien kan men de verantwoorde-
lijkheid voor het bestaan van prostitutie niet uitsluitend op rekening 
schrijven van de prostituées: ook de prostituanten maken dit bedrijf mo-
gelijk. 
Bij de behandeling van de criminaliteit van vrouwen in absolute zin, 
dus niet in vergelijking met die van mannen, maar op zichzelf be-
schouwd, kent Loosjes een groter gewicht toe aan de specifieke natuurlijke 
aanleg van vrouwen dan hij deed ter verklaring van de relatieve vrou-
wencriminaliteit. Evenals Thomas (1923), Wichmann (1918) en Hudig 
(1939)2 beschouwt hij de onwettige geboorte, het leven in abnormale hui-
selijke omstandigheden en het gebukt gaan onder een slechte opvoeding 
als verderfelijker voor vrouwen dan voor mannen. Het vrouwelijke ka-
rakter zou minder bestand zijn tegen dergelijke invloeden. Aangezien 
Loosjes van mening is dat vooral de sociale wanverhoudingen verant-
woordelijk zijn voor het ontstaan van criminaliteit in het algemeen, leidt 
deze verwijzing naar de specifieke natuurlijke aanleg van vrouwen tot 
1 Loosjes impliceert hiermee ten onrechte dat 'leven' en 'eigendom' de enige rechtsgoederen 
zijn die in het strafrecht worden beschermd. Zo is laster strafbaar gesteld, terwijl het 
noch het leven noch het eigendom van de belasterde treft. 
2 Zie par. 3 5 van hoofdstuk II. 
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een tegenspraak met de feiten. Immers, wanneer de bovengenoemde na-
delige invloeden waarvan men mag aannemen dat zij zich vooral zullen 
voordoen bij groepen die het meeste lijden onder de sociale wanver-
houdingen, vooral criminogeen zouden werken op vrouwen, zou hun 
criminaliteit groter moeten zijn dan die van mannen in plaats van 
kleiner. Hudig (1939) die wijst op deze inconsistentie, zegt dat de invloed 
van de genoemde nadelige omstandigheden niet zodanig is dat van dege-
nen die eronder lijden vooral de vrouwen vervallen tot crimineel gedrag 
maar dat, zoals uit haar gegevens blijkt, 'criminele' vrouwen meer onder 
slechte omstandigheden hebben geleefd dan 'criminele' mannen. Dit 
brengt haar tot de conclusie dat vrouwen van nature een groter weer-
standsvermogen hebben dan mannen tegen criminaliteit. Dat wil zeggen 
dat voor hen de omstandigheden slechter moeten zijn dan voor mannen 
om te komen tot crimineel gedrag. 
Loosjes ziet de ongehuwde staat als bevorderlijk voor het criminele ge-
drag van vrouwen. Het huwelijk zou ertoe bijdragen dat vrouwen in 
mindere mate deelnemen aan het maatschappelijke leven zodat zij min-
der gemakkelijk in conflict zullen komen met de maatschappij en minder 
in de gelegenheid zijn crimineel gedrag te begaan. Deze veronderstelling is 
wel in overeenstemming met de uitgangspositie van Loosjes maar niet 
met de feitelijke gegevens van Wichmann (1918) en Hudig (1939), volgens 
welke gehuwde vrouwen meer crimineel gedrag begaan dan ongehuwde. 
Hudig verklaart dit gegeven met de veronderstelling dat de economische 
nood onder gehuwde vrouwen groter is dan onder ongehuwde. In tegen-
stelling tot wat Loosjes denkt, zou het huwelijk er juist toe bijdragen dat 
vrouwen meer in contact komen met de spanningen van het maatschap-
pelijke leven. 
12 W.A. Banger 
In zijn belangrijkste werk. Criminality and Economie Conditions (1916), 
besteedt de marxistische criminoloog W.A. Bonger ook enige aandacht aan 
vrouwencriminaliteit en meer in het bijzonder aan de verklaring van de 
verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen. Bonger 
vindt dat voor de etiologie van crimineel gedrag de beantwoording van 
drie vragen belangrijk is: 
a. Hoe komen mensen op het idee crimineel gedrag te begaan? 
b. Welke krachten zijn in mensen aanwezig, die de uitvoering van deze 
gedachte kunnen voorkómen en wat is de oorsprong van die krachten? 
с Welke gelegenheid bestaat er voor het begaan van criminele handelin­
gen? 
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De eerste en derde vraag kunnen volgens Bonger pas worden beantwoord 
bij de behandeling van de verschillende categorieën waarin hij de delicten, 
al naar gelang hun aard, heeft onderscheiden. Wat betreft de tweede vraag 
is het volgens Bonger zeker dat de mens is geboren met sodale instincten 
die, wanneer ze door een gunstige omgeving worden beïnvloed, een 
kracht kunnen uitoefenen die groot genoeg is om te voorkomen dat egoïs-
tische gedachten leiden tot egoïstische handelingen, waarvan crimineel 
gedrag slechts een deel vormt. Men zou kunnen zeggen dat Bonger een 
controleperspectief hanteert in zoverre hij de nadruk legt op de krachten 
die mensen kunnen weerhouden van crimineel gedrag. 
Vervolgens zet Bonger uiteen dat het kapitalistische economische sys-
teem en de sociale consequenties daarvan een obstakel vormen voor de 
ontwikkeling van de sociale instincten. Doordat de kapitalistische econo-
mie is gebaseerd op ruil, denken degenen die produceren en handel drij-
ven uitsluitend aan het eigen voordeel. De belangen van de kapitalist zijn 
tegengesteld aan die van de partijen waarmee hij handel drijft, maar ook 
aan die van de andere kapitalisten. Elke bedrijfstak kent namelijk meer 
producenten dan strikt nodig is. De aard van deze produktiewijze wekt bij 
de betrokken partijen hebzucht op. 
Het kapitalisme bevordert niet alleen het egoïsme bij de producenten 
maar ook bij de Proletariers. Deze zijn afhankelijk, ondergeschikt, arm en 
verstoken van alles. De afhankelijkheid van de Proletariers vloeit voort 
uit het niet bezitten van produktiemiddelen, wat volgens Bonger een na-
delige invloed heeft op hun karakter. Daardoor wenden zij zich tot mid-
delen die zij normaal gesproken zouden hebben veracht. De sociale gevoe-
lens van de onderdrukten ten aanzien van de leden van de heersende 
klasse verdwijnen wanneer de wederkerige basis van die gevoelens ver-
dwijnt. Desondanks voelen de Proletariers zich, als zij werk hebben, in 
zekere zin onafhankelijk doordat zij beseffen dat zonder hen de maat-
schappij niet zou blijven functioneren. In een toestand van werkloosheid 
echter worden de arbeiders eikaars concurrenten op de arbeidsmarkt. Hun 
economische belangen zijn dan niet meer gelijk, maar tegengesteld. Bo-
vendien leidt werkloosheid tot demoralisatie: het gebrek aan regelmatig 
werk en de armoede verstikken de sodale gevoelens die immers berusten 
op wederkerigheid. Een werkloze die zich in de steek gelaten voelt, heeft 
geen reden meer zich moreel gebonden te voelen aan de gemeenschap. 
Over vrouwencriminaliteit merkt Bonger op dat deze in werkelijkheid 
groter is dan blijkt uit de criminele statistieken. De statistieken die hij 
hanteert, hebben namelijk bijna alle betrekking op veroordeelden. In ge-
vallen met een vrouwelijke verdachte zou de aangiftebereidheid geringer 
zijn en zou vaker worden besloten tot vrijspraak. Bovendien zouden de 
delicten waaraan vrouwen zich het meeste schuldig maken het moeilijk-
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ste te ontdekken zijn, aangezien deze zouden worden begaan zonder ge-
bruik van geweld. Niettemin is volgens Bonger het criminele gedrag van 
vrouwen veel geringer in omvang dan dat van mannen. Dit kwantitatieve 
verschil verklaart hij ten dele door te veronderstellen dat vrouwen min-
der delicten begaan waarvoor kracht en moed nodig zijn, eigenschappen 
die vrouwen gemiddeld in mindere mate zouden bezitten, en door erop te 
wijzen dat agressieve sexuele delicten, gezien hun aard, eenvoudig niet 
kunnen worden begaan door vrouwen. De rol van vrouwen in het sexuele 
leven is volgens hem nu eenmaal betrekkelijk passief van aard. Dat 
vrouwen een zo kleine rol spelen in het begaan van vermogensdelicten 
verklaart Bonger vanuit het bestaan van de prostitutie die voor vrouwen 
meer en zekerder revenuen oplevert en minder risico's met zich 
meebrengt dan crimineel gedrag. 
De voornaamste reden echter voor het betrekkelijk geringe criminele 
gedrag van vrouwen is volgens Bonger gelegen in hun geringe deelname 
aan het sociale en maatschappelijke leven. Als "een zeer beslissend bewijs" 
(ibid., p. 62) voor deze veronderstelling beschouwt hij het door hem ge-
constateerde feit dat het kwantitatieve sexeverschil in crimineel gedrag ge-
ringer wordt naarmate men verder afdaalt op de maatschappelijke ladder. 
De verklaring hiervoor zou zijn dat vrouwen en mannen in de lagere 
klassen een minder verschillende levenswijze hebben dan in de hogere 
klassen. 
De eeuwenlange onderdrukking van vrouwen heeft volgens Bonger 
enerzijds een schadelijke invloed gehad op de ontwikkeling van hun so-
ciale instincten doordat zij werden gedwongen hun toevlucht te nemen 
tot de wapens der onderdrukten, te weten hypocrisie en leugenachtigheid. 
Anderzijds zou het teruggetrokken leven van vrouwen hen hebben be-
hoed voor de directe schadelijke invloeden van de kapitalistische econo-
mie. Maar naarmate vrouwen meer in contact zullen komen met het so-
ciale en economische leven, zal ook in hen de wens worden geprikkeld 
zich te verrijken ten koste van anderen. Bovendien zal dan de gelegenheid 
aanwezig zijn die wens te vervullen. Wanneer het verschil in de sociale 
positie van vrouwen en mannen kleiner wordt, zal ook het kwantitatieve 
verschil in crimineel gedrag verminderen. Bonger acht het echter waar-
schijnlijk dat het kwalitatieve verschil in het criminele gedrag van vrou-
wen en mannen ook dan zal blijven bestaan. 
De benaderingen van Loosjes en Bonger vertonen grote overeenkom-
sten. In hun visie is crimineel gedrag ten nauwste verbonden met het so-
ciaal-economische leven. De betrekkelijk geringe criminaliteit van vrou-
wen verklaren zij uit de geringere deelname van vrouwen aan de strijd 
om het maatschappelijk bestaan, waardoor zij minder zijn blootgesteld aan 
de daaraan inherente spanningen en minder in de gelegenheid zijn be-
paalde delicten te begaan. 
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2 De anomietheorie van R.K. Merton 
De invloed van de sociaal-economische participatie op het ontstaan van 
crimineel gedrag is, wat betreft het element 'spanning', nader uitgewerkt 
in de anomietheorie van Merton. Hoewel deze theorie oorspronkelijk 
geen betrekking heeft op het criminele gedrag van vrouwen en Merton 
niet de pretentie had er het verschil in het criminele gedrag van vrouwen 
en mannen mee te verklaren, wil ik haar hier toch behandelen als een 
mogelijke bijdrage aan een beter begrip van beide fenomenen. Hierbij zal 
ik mede gebruik maken van de herformulering van de anomietheorie 
door Leonard (1982). 
De relatie tussen de geringere deelname van vrouwen aan het sociaal-
economische leven en hun geringere criminele gedrag is, wat betreft het 
element 'gelegenheid', op meer expliciete wijze gelegd door Freda Adler. 
Haar 'emancipatiehypothese' zal ik behandelen in samenhang met de 
ideeën van Simon. De beoordeling van de sociaal-economische benadering 
zal pas na de behandeling van deze beide theorieën kunnen plaatsvinden. 
Het anomiebegrip is geïntroduceerd in de sociologie door Émile Durk-
heim. Deze verstaat onder anomie de toestand van normloosheid die ont-
staat wanneer ten gevolge van abrupte veranderingen -bij voorbeeld een 
plotselinge economische bloei of neergang- de samenleving niet meer in 
staat is de natuurlijke behoeften van individuen te reguleren. In een nor-
male toestand worden grenzen gesteld aan die behoeften doordat het 
maatschappelijk niveau waarop mensen zich bevinden hen een zeker be-
sef geeft van wat zij kunnen verwachten. Men weet waar men aan toe is. 
Wanneer zich echter snelle veranderingen voltrekken in de maatschappij 
hapert het reguleringsmechanisme. In het geval van een economische cri-
sis zullen veel mensen hun behoeften moeten beperken tot onder het ni-
veau waaraan zij zijn gewend. Dat vooruitzicht kan onverdraaglijk zijn. 
Bij een snel optredende economische groei kan de standaard volgens 
welke de behoeften worden gereguleerd evenmin dezelfde blijven. Er is 
een zekere tijd nodig om een nieuwe standaard te ontwerpen en tot het 
zover is, weet men niet waar de grens ligt tussen het mogelijke en het 
onmogelijke, het rechtvaardige en het onrechtvaardige. De individuele 
aspiraties worden niet meer voldoende in toom gehouden door de 
maatschappelijke consensus. Beide situaties zijn anomisch en leiden, vol-
gens Durkheim, tot een stijging van het aantal zelfmoorden. 
In zijn befaamde artikel Social Structure and Anomie (1938 en 19572) 
geeft Merton een wat andere inhoud aan Durkheim's anomieconcept. 
Volgens Merton is anomie niet het gevolg van het tijdelijk niet meer 
kunnen reguleren van de natuurlijke behoeften van de leden van de 
maatschappij, maar is het een permanente toestand die voortvloeit uit te-
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genstrijdigheden in de maatschappelijke structuur. Bovendien zouden de 
door Durkheim 'natuurlijk' genoemde behoeften in werkelijkheid cultu-
reel worden bepaald. De culturele structuur van de maatschappij schrijft 
doeleinden voor aan de leden ervan en geeft tevens aan met welke mid-
delen deze mogen of moeten worden nagestreefd. De assimilatie of inter-
nalisering van de culturele waarden door de individuen vindt vooral 
plaats in de opvoeding en het onderwijs. 
De culturele nadruk die wordt gelegd op de doeleinden varieert onaf-
hankelijk van de nadruk die wordt gelegd op de geïnstitutionaliseerde 
middelen. In een goed geïntegreerde samenleving die redelijk stabiel is, en 
toch vatbaar voor verandering, bestaat evenwicht tussen deze beide ele-
menten van de culturele structuur. Dit evenwicht blijft bestaan zolang de-
genen die zich conformeren aan de culturele waarden, dat wil zeggen de 
culturele doeleinden nastreven met de geïnstitutionaliseerde middelen, 
daaraan een zekere voldoening kunnen ontlenen. Wanneer aan het berei-
ken van het doel een onevenredig groot belang wordt gehecht, zullen zij 
die daarin niet slagen op den duur geneigd zijn ongeoorloofde middelen te 
gebruiken. 
Merton meent dat het bereiken van financieel succes het culturele doel 
bij uitstek is van de Amerikaanse samenleving en dat dit doel veel 
belangrijker wordt gevonden dan de middelen waarmee het wordt nage-
streefd. De abstracte, onpersoonlijke eigenschappen van geld en de ano-
nimiteit van de stedelijke samenleving hebben ertoe geleid dat de oor-
sprong van iemands welvaart ofwel onbekend is ofwel door het verloop 
van de tijd wordt gezuiverd van eventuele smetten. Dit gebrek aan even-
wicht in het benadrukken van doel en middelen leidt tot een klimaat 
waarin het doel de middelen heiligt. 
Hierbij komt dat een open samenleving haar culturele doeleinden op-
legt aan iedereen, ongeacht de sociale uitgangspositie, en dat het wordt 
voorgesteld alsof iedereen gelijke kansen heeft hen te bereiken. In werke-
lijkheid is de positie die men inneemt in de sociale shuctuur in sterke 
mate bepalend voor haar of zijn kansen met gebruik van de geïnstitutio-
naliseerde middelen de culturele doeleinden te bereiken. In de visie van 
Merton is anomie het gevolg van de discrepantie tussen de culturele 
structuur die bepaalde doeleinden voorschrijft aan de gehele bevolking en 
de waarde daarvan overmatig benadrukt, en de sociale structuur die het 
bereiken van die doeleinden met legitieme middelen voor een belangrijk 
deel van de bevolking in sterke mate beperkt. De individuen die zijn 
blootgesteld aan deze anomische toestand ervaren spanningen die zij op 
verschillende wijze het hoofd kunnen bieden. Merton onderscheidt vijf 
aanpassingsmogelijkheden die geen betrekking hebben op de organisatie 
van de persoonlijkheid, maar op het rolgedrag in verschillende situaties. 
Iemand kan nu eens de ene adaptatie kiezen en dan weer de andere. Het is 
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gebruikelijk de typologie van aanpassingsvormen in de volgende schema-
tische vorm weer te geven: 
Cultural Goals Institutionalized Means 
1. Conformity + + 
2. Innovation + 
3. Ritualism - + 
4. Retreatism 
5. Rebellion +/- +/ -
N.B.: een + betekent aanvaard en een - verworpen; een +/- betekent verworpen en vervangen. 
Ad 1. De conformistische aanpassing impliceert de aanvaarding van beide 
culturele waarden en komt, in een stabiele maatschappij, het meeste voor. 
Ad 2. De iHMoaafion-aanpassing ontstaat wanneer men de culturele na-
druk op de doeleinden wel heeft geïnternaliseerd, maar de geïnstitutio-
naliseerde normen niet of in mindere mate. Men streeft de doeleinden na 
met illegitieme middelen. Deze 'criminele' adaptatie is volgens Merton 
'normaal', dat wil zeggen te verwachten, in een samenleving die de doel-
einden overdreven verheerlijkt zonder evenveel belang te hechten aan de 
wijze waarop zij worden nagestreefd. 
Hoe de criminaliteit is verdeeld over de verschillende lagen van de sa-
menleving laat Merton in het midden. Uit zijn analyse van de crimina-
liteitscijfers concludeert hij echter dat de lagere sociaal-economische klasse 
het sterkst onderhevig is aan de druk over te gaan tot deviant gedrag. Voor 
degenen die de laagste positie innemen in de sociale structuur zijn de kan-
sen het kleinst met legitieme middelen het culturele doel te bereiken. De 
beroepsmogelijkheden van deze mensen zijn doorgaans beperkt tot onge-
schoold werk en slecht betaalde kantoorbaantjes. Hiermee zijn de legi-
tieme middelen uitgeput en het is niet waarschijnlijk dat het gebruik er-
van zal leiden tot het beoogde financiële succes. Wanneer deze mensen 
het culturele doel toch voor ogen blijven houden, is de kans groot dat zij 
zullen overgaan tot het gebruik van illegitieme middelen om dit te berei-
ken. 
Ad 3. Bij de ritualistische aanpassing verwerpt men de culturele verplich-
ting het doel na te streven maar men blijft bijna dwangmatig vasthouden 
aan de geïnstitutionaliseerde normen. Terwijl degenen die de innovation-
aanpassing kiezen vooral afkomstig zullen zijn uit de lower-class, ver-
wacht Merton dat mensen uit de lower-middle class eerder de ritualis-
tische vorm zullen kiezen. In dit type milieu zouden ouders een sterke 
druk uitoefenen op hun kinderen zich te houden aan de morele eisen van 
de maatschappij, terwijl pogingen hogerop te komen daar met minder 
waarschijnlijkheid zullen leiden tot succes dan in de upper-middle class. 
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De sterke, conformistische disciplinering maakt de ritualistische aanpas-
sing hier waarschijnlijker dan de innoraiion-aanpassing. 
Ad 4. De refreafism-aanpassing die bestaat uit de verwerping van zowel de 
culturele doeleinden als de legitieme normen, komt volgens Merton het 
minst voor. Mensen die zich op deze manier 'aanpassen' zijn "in the so-
ciety but not of if" (Merton, 19572, p. 153). Voorbeelden ervan zijn psycho-
ten, autisten, zwervers, chronische alcoholici en drugverslaafden. Retreat-
ism doet zich volgens Merton met de meeste waarschijnlijkheid voor 
wanneer het individu de cultureel voorgeschreven doeleinden en midde-
len weliswaar grondig heeft geassimileerd, maar het gebruik van de geoor-
loofde middelen de doeleinden niet naderbij brengt. Het individu is dan 
afgesloten van middelen die zowel legitiem als effectief zijn. De verinner-
lijkte morele verplichting slechts legitieme middelen te gebruiken, con-
flicteert dan met de druk zich te wenden tot ongeoorloofde, maar wellicht 
wèl effectieve middelen. Dit conflict wordt opgelost door beide culturele 
waarden, doeleinden èn middelen, op te geven. 
Ad 5. Voor de геЬеШоп-aanpassing is het noodzakelijk dat men is ver­
vreemd van de heersende culturele waarden, welke als zuiver arbitrair 
worden gezien. De ervaren frustraties hebben geleid tot de volledige ver­
werping van de voorheen gekoesterde waarden en tot de vervanging er­
van door andere. 
21 Kritiek op en herziening van de anomietheorie 
2.1.1 De kritiek van Lemert op Merton 
Lemert (1964) acht het door Merton gemaakte onderscheid tussen een cul­
turele structuur: een georganiseerd stelsel van normatieve waarden, en 
een sociale structuur: een georganiseerd stelsel van sociale relaties, kunst­
matig. De term cultuur wordt volgens hem door Merton gebruikt als een 
verzamelnaam ter beschrijving van de gedragspatronen van mensen èn 
ter aanduiding van de oorzaken van die gedragspatronen. Het resultaat 
hiervan zou een cirkelredenering zijn. Bovendien vindt Lemert het on-
juist te spreken van éen culturele hiërarchie van waarden, die door ieder-
een wordt gedeeld. Ten eerste zouden alleen individuen waarden kunnen 
bezitten, een cultuur niet. Ten tweede zou de moderne samenleving zo 
pluralistisch zijn dat er geen sprake kan zijn van éen, uniform waarden-
stelsel. 
Voor zover ik kan nagaan, heeft Merton niet rechtstreeks geantwoord 
op Lemert's kritiek. Wel betoogt hij herhaaldelijk dat het successtreven, 
dat niet alleen van financiële maar ook van sociale, wetenschappelijke of 
artistieke aard kan zijn, niet uniek is voor de Amerikaanse samenleving. 
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Hij haalt Max Weber aan die de impuls zoveel mogelijk geld te verwerven 
niet gebonden acht aan tijd of plaats. De instemming waarmee Merton 
Weber citeert, doet vermoeden dat ook hij een zekere universaliteit toe-
kent aan het (financiële) successtreven. In elk geval veronderstelt Merton 
dat de culturele waarden in alle sociale lagen van de maatschappij op eni-
gerlei wijze worden geïnternaliseerd. 
Merton's opvatting van de menselijke behoeften, i.e. van de behoefte 
aan succes, als cultureel bepaald enerzijds, en zijn instemming met Weber 
dat het (financiële) successtreven universeel is anderzijds, zijn tegenstrij-
dig. Wanneer het successtreven louter cultureel van aard zou zijn, dan 
zouden er immers ook culturen moeten zijn waarin dat streven niet be-
staat. 
Mijns inziens is de redenering van Van Dijk (1977) die, evenals Weber, 
uit "bepaalde, vergelijkende anthropologische studies" afleidt dat "in 
vrijwel alle culturen mannen een streven vertonen naar prestige en 
macht" (ibid., p. 148), consistenter. Op grond van die anthropologische on-
derzoeken en op grond van ethologische gegevens komt Van Dijk tot de 
hypothese dat mannen een genetisch-bepaald dominantiestreven bezitten. 
Dit omschrijft hij als "het streven binnen de groep waarvan men deel 
uitmaakt een zo hoog mogelijke dominantiestatus te verwerven,..." (ibid., 
p. 100). "Individuen die binnen een groep een hoge dominantiestatus heb-
ben, oefenen macht uit over de andere groepsleden (zij kunnen hen ver-
bieden of gebieden iets te doen), zij geven leiding aan bepaalde groepsacti-
viteiten en staan dikwijls in het middelpunt van de belangstelling" (ibid., 
p. 102). Anders gezegd: individuen met een hoge dominantiestatus zijn 
succesvol. Het lijkt mij niet ver gezocht het manlijke successtreven te zien 
als de sociaal-culturele variant van het veronderstelde genetisch-bepaalde 
manlijke dominantiestreven. 
Zoals gezegd, leidt Merton uit de universaliteit van het successtreven 
niet het bestaan af van een biologische predispositie daartoe. In Social 
Structure and Anomie zet hij zich niet alleen af tegen Durkheim's opvat-
ting dat de menselijke behoeften natuurlijk zijn, maar ook tegen het freu-
diaanse denkbeeld dat maatschappelijke fricties ontstaan doordat de sociale 
structuur de biologische impulsen van mensen onvoldoende weet te be-
heersen. Met een sociologische theorie waarin biologische impulsen 
voorop zouden staan, zou men volgens hem niet kunnen verklaren 
waarom de frequentie en de vorm van deviant gedrag variëren binnen 
verschillende sociale structuren (Merton, 19572, p. 131). Weliswaar zijn 
sommige van de culturele doeleinden volgens hem direct gerelateerd aan 
de biologische driften van mensen, maar worden zij daardoor niet bepaald 
(ibid., p.133). Merton legt echter niet uit voor welke doeleinden hij die re-
latie aanwezig acht en van welke aard die relatie is. 
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De veronderstelling dat aan het successtreven een biologische predispo-
sitie ten grondslag ligt, impliceert volgens mij geenszins dat vorm en in-
houd van dat streven niet sterk kunnen wisselen naar tijd en plaats. Zij is 
bovendien plausibel, gezien de ook door Merton erkende universaliteit 
van het succes treven, en zou op geen enkele manier afbreuk doen aan de 
theoretische analyse van Merton. Het voordeel van een dergelijke veron-
derstelling voor Merton's theorie zou zijn dat het culturele relativisme 
van Lemert geen argument meer zou kunnen vormen tegen die theorie. 
Men zou Lemert kunnen voorhouden dat, hoezeer de culturen van sub-
groepen die samen de maatschappij vormen, ook mogen verschillen, in 
elke subgroep het successtreven in éen of andere vorm altijd een belang-
rijke rol zal spelen. Lemert zou zijn waardenpluralisme dan pas werkelijk 
inhoud kunnen geven door een sociaal-culturele groep te ontdekken 
waarin het successtreven niet voorkomt. 
2.1.2 De kritiek van A.K. Cohen op Merton 
А.К. Cohen (1965) heeft de anomietheorie gekritiseerd vanwege haar door 
hem veronderstelde atomistische en individualistische karakter. Volgens 
Merton kiezen individuen, als reactie op de spanning die zij ervaren ten 
gevolge van de discrepantie tussen culturele en sociale structuur, hun 
eigen, persoonlijke aanpassing onafhankelijk van hun interactie met an­
deren. Merton (1964) heeft toegegeven dat hij in zijn oorspronkelijke ver­
sie van de theorie (1938) te weinig rekening heeft gehouden met de in­
vloed van sociale interactieprocessen op veranderingen in de mate van 
anomie en op de deviante reacties op anomie. In de uit 1957 daterende 
versie echter behandelt hij deze invloed wel. Daarover schrijft hij het vol­
gende. 
In een bepaalde groep zijn sommige individuen, door hun minder 
voordelige positie en vanwege hun speciale persoonlijkheidsstructuur, 
kwetsbaarder voor anomische spanningen dan anderen, zodat zij al op een 
zeer lichte mate van anomie zullen reageren met deviant gedrag. Wan­
neer de groep een zwakke controlestructuur heeft, wordt dat deviante ge­
drag sociaal beloond door de erkenning dat men het culturele doel 'met 
succes' heeft bereikt. In dat geval neemt de mate van anomie in die groep 
toe waardoor ook anderen overgaan tot deviant gedrag, zodat de anomie 
nóg groter wordt, enzovoort. De toenemende frequentie van deviant, 
maar succesvol gedrag, vermindert de legitimiteit van de geïnstitutionali-
seerde normen binnen het sociale systeem. 
In een later stadium heeft Merton (1964) een gedetailleerd ontwerp uit-
gewerkt voor een onderzoek naar de interactie tussen deviante en con-
formerende leden van collectiviteiten met verschillende graden van ano-
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mie. Daarbij zegt hij dat 'anomie' een eigenschap is van een sociaal sys-
teem. Hoe hoger de graad van anomie van een systeem, des te geringer de 
legitimiteit van de normen binnen dat systeem. 'Attornia' heeft betrekking 
op de anomische toestand van individuen. Deze term is van Leo Srole 
(1956) die een aantal indicatoren heeft opgesteld ter bepaling van de mate 
van anomie van individuen. Merton meent dat men, door het verza-
melen van de verschillende graden van individuele anomie binnen een 
sociale eenheid, een anomie-index zou kunnen opstellen voor die een-
heid. Zodoende zou men, binnen verschillende collectiviteiten met een 
verschillende anomie-index, een relatie kunnen leggen tussen individuele 
anomie (anomia) en deviant gedrag. Merton veronderstelt dat iemand met 
een hoge graad van anomia zich anders zal gedragen, afhankelijk van de 
mate van anomie van het sociale systeem, bij voorbeeld de sociale klasse, 
waartoe zij of hij behoort. 
2.1.3 Kritiek op de door Merton gelegde relatie tussen sociale klasse en 
crimineel gedrag 
Een ernstiger punt van kritiek dan het voorgaande, betreft het feit dat 
Merton, op grond van zijn analyse van de criminaliteitscijfers concludeert 
dat de lagere sociale klasse het sterkste onderhevig zou zijn aan de druk tot 
deviant gedrag. Dit verklaart hij uit de geringere mogelijkheid voor men-
sen met een lage positie in de sociale structuur de culturele doeleinden op 
een legitieme wijze te bereiken. Uit self reporf-onderzoeken (onder meer 
van Nye en Short, 1957) is echter gebleken dat delinquent gedrag veel ge-
lijkmatiger is verdeeld over de verschillende sociale lagen dan uit de poli-
tiegegevens blijkt. Hindelang et al. (1981) menen dat ook de relatie tussen 
sociaal-economische status en geregistreerde delinquentie zeer gering is en 
eigenlijk niet verschilt in sterkte van dat tussen sociaal-economische sta-
tus en self-reported delinquentie. Het wijd verbreide geloof in het bestaan 
van een relatie tussen sociale status en door de politie geregistreerd delin-
quent gedrag zou zijn gebaseerd op onderzoeken waarin die status aan de 
hand van ecologische indicatoren, bij voorbeeld het gemiddelde inkomen 
van de buurt waarin de subjecten wonen, wordt vastgesteld. Bepaalt men 
de sociale status van de subjecten op individueel niveau, bij voorbeeld aan 
de hand van het beroep of de opleiding van de vader van de subjecten, dan 
blijkt de relatie tussen sociaal-economische status en geregistreerde delin-
quentie veel zwakker te zijn, en nagenoeg gelijk aan de zwakke relatie tus-
sen sociaal-economische status en self-reported delinquentie. 
Het is dus vooralsnog twijfelachtig of mensen met een lage sociaal-eco-
nomische status wel zoveel meer crimineel gedrag begaan dan anderen. 
Het is natuurlijk mogelijk dat deze mensen het culturele doel weliswaar 
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hebben aanvaard en dientengevolge blootstaan aan anomische spannin-
gen, maar hierop niet reageren met delinquent of crimineel gedrag. 
De min of meer gelijkmatige verdeling van crimineel gedrag over de 
bevolking kan echter ook wijzen op een differentiële assimilatie van de 
culturele waarden in de verschillende sociale lagen. Merton acht het waar-
schijnlijk dat er in dit opzicht verschillen zijn in frequentie en intensiteit. 
Voor de geldigheid van zijn theorie acht hij het voldoende wanneer kan 
worden aangetoond dat een vrij grote minderheid van de lagere klasse het 
culturele doel heeft geassimileerd. Men moet daarbij volgens hem niet 
kijken naar de percentages waarmee de culturele waarden worden aan-
vaard, maar naar de absolute aantallen. Het aantal leden van een klasse is 
immers groter naarmate die klasse een lagere positie inneemt in de sociale 
structuur, zodat een bepaald percentage van de lagere klasse in feite een 
groter aantal individuen omvat dan eenzelfde percentage van een hogere 
klasse. 
Blake en Davis (1964) hebben gewezen op de onjuistheid van deze rede-
nering. Omdat Merton wil verklaren, waarom het relatieve aandeel van 
de lagere klasse in de 'criminele' populatie zo groot is, gaat het wel degelijk 
om het percentage (zijnde het relatieve aandeel) van de leden van die 
klasse dat het culturele doel aanvaardt. Hyman (1953) heeft met gegevens 
ontleend aan publieke opinie-onderzoeken naar de economische, educa-
tionele en beroepsdoeleinden van de verschillende sociale klassen, laten 
zien dat er een directe lineaire relatie bestaat tussen dergelijke doeleinden 
en de sociaal-economische status van de respondenten. Groepen met een 
laag inkomensniveau bleken relatief bescheiden doeleinden te hebben. 
Hieruit volgt dat mensen uit de lagere klasse niet sterker onderhevig zijn 
aan spanningen ten gevolge van de discrepantie tussen doel en middelen 
dan mensen met een hogere sociale positie. Op elk sociaal niveau past 
men het doel aan aan de (gepercipieerde) mogelijkheden het te bereiken. 
Naarmate de mogelijkheden groter zijn, zal men het doel hoger stellen. 
Op grond hiervan veronderstellen Blake en Davis (ibid.) dat de verhou-
ding tussen doel en middelen intrinsiek en universeel wordt gekenmerkt 
door een zekere spanning. Mensen bevinden zich volgens hen op alle ni-
veaus en in alle samenlevingen in een toestand van relatieve deprivatie 
met betrekking tot de middelen die zij hebben hun doeleinden te bereiken. 
Deze relatieve deprivatie vormt het motief over te gaan tot crimineel ge-
drag. 
In deze benadering worden de doeleinden niet gezien als absoluut maar 
als relatief. Zij zijn niet voor iedereen in elke sociale positie dezelfde maar 
nemen steeds andere vormen aan, afhankelijk van de mogelijkheden die 
men ziet en afhankelijk van wat anderen die zich in soortgelijke 
maatschappelijke omstandigheden bevinden, nastreven of hebben bereikt. 
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De relatieve deprivatie-benadering heeft in vergelijking met de ano-
mietheorie het voordeel dat zij een verklaring kan bieden voor het cri-
minele gedrag van leden van de middle- en upper-class, namelijk door dit 
te beschouwen als een reactie op de ook in die sociale lagen aanwezige 
spanning tussen doel en middelen. Daartegenover staat het belangrijke 
nadeel dat, aangezien relatieve deprivatie bij iedereen altijd aanwezig is, 
niet kan worden verklaard waarom de éen hierop wèl reageert met crimi-
neel gedrag en de ander niet. Wellicht speelt hierbij de individuele kwets-
baarheid een rol, die Merton (19572, pp. 179-180) toeschrijft aan de positie 
van iemand in de sociale groep en aan haar of zijn persoonlijkheidsstruc-
tuur. Het is ook denkbaar dat het al dan niet vertonen van deviant gedrag 
door individuen wordt bepaald door hun mate van anomia in samenhang 
met de mate van anomie van het sociale systeem waarvan zij deel uitma-
ken. Aangezien Merton in zijn uiteenzetting van een mogelijk onderzoek 
(zie pp. 62-63) heeft voorgesteld de anomie van een collectiviteit te bepalen 
aan de hand van de mate van anomia van de individuen waaruit die col-
lectiviteit bestaat, is het β иош ία-concept van Srole hier van cruciaal be­
lang. Srole heeft een schaal ontwikkeld waarmee men de anomie van een 
individu kan bepalen naar de mate waarin zij of hij het gevoel heeft dat: 
a. De leiders van de samenleving onverschillig staan tegenover haar of 
zijn behoeften. 
b. Weinig kan worden bereikt in een maatschappij die wordt gezien als 
fundamenteel onvoorspelbaar en ordeloos. 
с Levensdoeleinden op de achtergrond raken en niet worden verwezen­
lijkt. 
d. Het leven weinig betekenis heeft en weinig vooruitzichten biedt aan 
iemands kinderen. 
e. Men niet kan rekenen op collega's wat betreft sociale en psychische 
steun. 
Nu kan men het bovengenoemde nadeel van de relatieve deprivatie-
benadering wegnemen door die benadering te verbinden met het contro­
leperspectief3. Omdat de toestand van relatieve deprivatie, dat wil zeggen 
de spanning tussen doel en middelen, op elk sociaal niveau aanwezig is, is 
de druk om over te gaan tot deviant gedrag óok overal en bij iedereen 
aanwezig. Omdat niet iedereen daadwerkelijk deviant gedrag vertoont, 
moet men aannemen dat de druk die uitgaat van een toestand van rela-
tieve deprivatie op zichzelf niet voldoende is voor het ontstaan van dat 
gedrag. Individuen die geen deviant gedrag vertonen, hebben blijkbaar ze-
kere innerlijke weerstanden tegen die druk. De veronderstelling is gewet-
tigd dat de universele toestand van relatieve deprivatie niet leidt tot devi-
ant gedrag, tenzij die innerlijke weerstanden afwezig zijn. In hoeverre dat 
3 Zie hoofdstuk II, par. 3.5. 
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laatste het geval is, zou men kunnen bepalen aan de hand van de anomia-
schaal van Srole. De indicatoren die Srole gebruikt ter vaststelling van de 
mate van individuele anomie, dat wil zeggen van de mate waarin het in-
dividu zich niet meer gebonden acht aan de maatschappelijke normen, 
vormen binnen een controleperspectief een maatstaf voor de kracht van 
de innerlijke weerstand tegen de druk die uitgaat van de permanente 
toestand van relatieve deprivatie. 
22 De toepassing van de anomietheorie op vrouwencriminaliteit 
Leonard (1982) heeft een poging gedaan de anomietheorie te gebruiken ter 
verklaring van de criminaliteit van vrouwen. Volgens haar worden 
vrouwen en mannen verschillend gesocialiseerd, en wel zodanig dat het 
streven van vrouwen primair is gericht op het sluiten van een huwelijk 
en het stichten van een gezin en dat van mannen op het behalen van fi-
nancieel succes. Vrouwen zijn wel geïnteresseerd in een goede financiële 
status, maar het bereiken daarvan zouden zij rekenen tot de verant-
woordelijkheid van mannen. Hun eigen verantwoordelijkheden hebben 
betrekking op gezin, echtgenoot en kinderen. Het legitieme middel waar-
mee vrouwen hun culturele doeleinden nastreven is volgens Leonard "fo 
secure the romantic love of a man through courtship" (ibid., p. 58). 
Leonard acht de culturele doeleinden van vrouwen zo gemakkelijk met 
dit legitieme middel te bereiken dat zij het erg onwaarschijnlijk vindt dat 
er, ten gevolge van een discrepantie tussen doel en middelen, anomische 
spanningen zouden ontstaan en, daaruit voortvloeiend, deviant gedrag. 
Vrouwen zouden dus minder zijn betrokken bij crimineel gedrag omdat 
zij veel minder onderhevig zijn dan mannen aan spanningen en frus-
traties. 
Met deze versie van de anomietheorie geeft Leonard een verklaring 
voor de door haar gesignaleerde toename van het aandeel van vrouwen 
in enkele delicten. Volgens Merton mag men verwachten dat veranderin-
gen in de culturele en sociale structuur zullen leiden tot overeenkomstige 
veranderingen in het gedrag van hen die het sterkst onderhevig zijn aan 
spanningen. Leonard veronderstelt dat onder invloed van de emancipa-
tiebeweging, de doeleinden van vrouwen "manlijker" zijn geworden, dat 
wil zeggen dat vrouwen in toenemende mate succes zijn gaan nastreven. 
Aangezien volgens haar deze doeleinden "in an unequally structured so-
ciety, as ours" (ibid., p. 59) voor vrouwen niet of minder toegankelijk zijn, 
zullen zij sterke anomische spanningen ervaren en zal dientengevolge 
hun misdaadniveau stijgen. Uit het feit dat deze stijging zich slechts voor-
doet bij de kleine vermogensdelicten (diefstal, fraude, valsheid in geschrif-
te) en niet bij de gewelddelicten, concludeert Leonard dat vrouwen steeds 
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meer onder financiële druk zijn komen staan, maar dat er weinig ver-
andering is gekomen in het beeld dat zij van zichzelf hebben als niet ge-
welddadig wezen. Dat het vrouwelijke aandeel in de totale criminaliteit 
gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar niet drastisch is gestegen, wijst 
er volgens Leonard op dat de positie van vrouwen in de samenleving niet 
wezenlijk is veranderd. 
Hoewel Leonard meent dat de anomietheorie het kwantitatieve verschil 
in het criminele gedrag van vrouwen en mannen kan verklaren, vindt zij 
de theorie in een aantal andere opzichten onbevredigend. Zo acht zij het 
niet juist te veronderstellen dat alle vrouwen een gemeenschappelijk doel 
nastreven. Men moet rekening houden met individuele verschillen. Ver-
der is de anomietheorie volgens Leonard niet in staat een verklaring te 
geven voor de bestaande vormen van vrouwencriminaliteit. Zij acht het 
bij voorbeeld niet mogelijk het door vrouwen relatief frequent gepleegde 
delict winkeldiefstal een plaats te geven in het mertoniaanse schema van 
adaptatievormen. Het plegen van winkeldiefstal kan niet worden be-
schouwd als een vorm van innovation, omdat het geen illegaal middel is 
de culturele doeleinden van vrouwen (huwelijk en gezin) te bereiken. 
Aangezien men mag aannemen dat de meeste vrouwen die zich schuldig 
maken aan dit delict het vrouwelijke culturele doel hebben aanvaard, kan 
men evenmin spreken van een vorm van retreatism of rebellion. 
Leonard vindt het, ten slotte, moeilijk voorstelbaar dat vrouwen hun 
culturele doel nastreven met illegitieme middelen. In elk geval beschouwt 
zij de door vrouwen veelvuldig gepleegde delicten, zoals prostitutie en 
winkeldiefstal, niet als zulke middelen. Haar conclusie is dat de anomie-
theorie wel een verklaring kan bieden voor het kwantitatieve verschil in 
het criminele gedrag van vrouwen en mannen, maar niet voor de speci-
fieke aard van het criminele gedrag van vrouwen. Voor dat laatste is on-
voldoende duidelijk welke soorten anomische spanning leiden tot de spe-
cifieke afwijkende gedragingen. 
23 De visie van Ruth Morris 
Leonard heeft haar stelling dat het culturele doel van vrouwen bestaat uit 
het sluiten van een huwelijk en het stichten van een gezin in eerste in-
stantie ontleend aan twee artikelen van Ruth Morris (1964; 1965). Morris 
poneert in navolging van Grosser (1951), dat meisjes voornamelijk 'rela-
tionele' doeleinden hebben en jongens 'status'-doeleinden. Vervolgens 
probeert zij met de differentiële opportuniteitstheorie van Cloward (1959) 
een verklaring te geven voor de verschillende mate waarin meisjes en 
jongens delinquent gedrag begaan. Deze theorie vormt een verbinding van 
de anomietheorie met de inzichten van Shaw en McKay (1942) en Suther-
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land (1955). De laatsten hebben, op verschillende wijze, gewezen op de 
betekenis van de sociale omgeving van iemand voor de mate waarin hij of 
zij toegang heeft tot illegitieme middelen. (Howard's stelling luidt als 
volgt: Iemand wordt met de meeste waarschijnlijkheid delinquent wan­
neer de legitieme middelen om de sociale doeleinden te bereiken voor 
haar of hem zijn afgesloten, terwijl er wel illegitieme middelen voorhan­
den zijn. 
Morris leidt hieruit drie hypothesen af: 
a. Jongens worden met de meeste waarschijnlijkheid delinquent wanneer 
zich belemmeringen voordoen bij het bereiken van een economische 
machtsstatus en meisjes wanneer zich belemmeringen voordoen bij het 
onderhouden van positieve, affectieve relaties. 
b. Vrouwen hebben meer dan mannen toegang tot legitieme middelen om 
hun doeleinden te bereiken. 
с Vrouwen hebben minder dan mannen toegang tot illegitieme middelen 
hun doeleinden te bereiken. 
De eerste hypothese is door Morris (1964) getoetst door middel van een 
onderzoek waarbij een groep 'delinquente'4 meisjes werd vergeleken met 
een groep 'niet-delinquente' meisjes, een groep 'delinquente' jongens en 
een groep 'niet-delinquente' jongens. De veronderstelling dat delinquente 
meisjes in sterkere mate dan de anderen hadden te lijden onder relatio­
nele problemen, werd bevestigd. Zij waren meer dan de anderen afkomstig 
uit broken homes en uit gezinnen waarin sterke spanningen bestonden. 
Bovendien werden zij lager gewaardeerd dan de niet-delinquente meisjes 
wat betreft persoonlijke verschijning en verzorging. 
De derde hypothese is door Morris getoetst in een onderzoek naar de 
houding die 'delinquenten', 'niet-delinquenten' en hun respectieve 
vrienden hadden tegenover delinquent gedrag. Hieruit bleek dat men ge­
neigd was tot een grotere tolerantie tegenover delinquent gedrag van 
sexegenoten dan van leden van de andere sexe. Doordat men vertrouwder 
was met sexegenoten, kende men ook meer 'delinquenten' van de eigen 
sexe. 'Delinquenten' en hun vrienden waren verdraagzamer tegenover 
delinquent gedrag dan 'niet-delinquenten' en hun vrienden. Hetzelfde 
verschil deed zich voor tussen jongens en hun vrienden enerzijds en 
meisjes en hun vrienden anderzijds. De eersten waren toleranter tegen­
over delinquent gedrag en hadden daarin een groter aandeel dan de laat­
sten. Meisjes bleken zich meer te schamen over hun delinquente gedrag 
dan jongens en er bestond een algemene tendens meisjes meer dan jon­
gens te veroordelen wegens het plegen van dezelfde delicten. Morris con­
cludeert hieruit dat er, naar verhouding, weinig subculturele en culturele 
steun bestaat voor delinquent gedrag van vrouwen en dat de afwezigheid 
4 Zie hoofdstuk II, noot 2. 
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van die steun waarschijnlijk een belangrijke factor is ter verklaring van 
het aanzienlijk geringere delinquente gedrag van meisjes. 
2.4 Commentaar 
Morris' benadering heeft enige voordelen in vergelijking met de herziene 
versie van de anomietheorie van Leonard. Morris omschrijft de doelein-
den van vrouwen en mannen niet, zoals Leonard, in termen van res-
pectievelijk 'huwelijk en gezin' en 'financieel succes', maar als 'relatio-
nele doeleinden' en 'status-doeleinden'. Deze ruimere formulering doet 
in de eerste plaats meer recht aan de verschillende vormen die deze doel-
einden, voor verschillende individuen in verschillende lagen van de be-
volking, kunnen aannemen. Zo zullen sommige mannen een status 
trachten te verwerven door financieel succes na te streven en andere door 
artistieke prestaties te leveren. Voor vrouwen geldt dat zij hun relationele 
doeleinden kunnen bereiken door een huwelijk te sluiten, maar evengoed 
door een promiscue levenswijze. Ook is het denkbaar dat de beroepskeuze 
van vrouwen sterker zal worden bepaald door relationele dan door status-
overwegingen. Leonard (1982, pp. 20-21) concludeert aan de hand van sta-
tistische gegevens dat het aandeel van Amerikaanse vrouwen in de be-
roepsbevolking tussen 1948 en 1978 aanzienlijk is gestegen (tot 41% in 
1978) zonder dat vrouwen in evenredige mate posities hebben verworven 
waaraan prestige en autoriteit zijn verbonden. 
In de tweede plaats kan men met behulp van de stelling dat vrouwen 
relationele doeleinden in algemene zin nastreven, tot een betere verkla-
ring komen van winkeldiefstal, dan mogelijk is met de stelling dat vrou-
wen streven naar het sluiten van een huwelijk en het stichten van een 
gezin. Grosser (1951) heeft een onderscheid gemaakt tussen gedrag dat de 
uitdrukking vormt van de rol die men wil vervullen en gedrag dat een 
ondersteuning vormt van die rol. Hoewel jongens èn meisjes diefstal be-
gaan, zouden jongens dit voornamelijk doen om uitdrukking te geven 
aan hun sexerol, bij voorbeeld door moed te tonen of door autoriteiten te 
trotseren. Jongens stelen uit statusoverwegingen, wat zou blijken uit de 
waarneming van Grosser dat jongens veelzijdiger zijn in hun steelgedrag 
en ook dingen stelen die voor hen van geen enkel nut zijn. Het gaat hen 
meer om het stelen als zodanig. Het steelgedrag van meisjes daarentegen is 
volgens Grosser rolondersteunend. Meisjes zouden dingen stelen die 
kunnen bijdragen aan het bereiken van hun relationele doeleinden: kle-
ding, sieraden, make-up, enzovoort. 
Op grond van deze overwegingen zou men het door vrouwen plegen 
van winkeldiefstal -als rolondersteunend delict- kunnen zien als het ge-
bruiken van een illegitiem middel om de relationele doeleinden te berei-
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ken. Deze doeleinden kunnen verschillende vormen aannemen. Men kan 
streven naar een aantrekkelijk uiterlijk en bij voorbeeld kleding of make-
up stelen, maar men kan ook streven naar positieve affectieve relaties met 
partner en/of kinderen en bij voorbeeld dure voedingsmiddelen stelen. 
Ondanks deze voordelen die de benadering van Morris biedt, is zij 
mijns inziens niet helemaal bevredigend. Ten eerste mag men, naar ana-
logie met het statusstreven van mannen, aannemen dat ook de verhou-
ding tussen de relationele doeleinden van vrouwen en de middelen deze 
te bereiken altijd wordt gekenmerkt door een zekere spanning. Ook vrou-
wen bevinden zich voortdurend in een toestand van relatieve deprivatie 
met betrekking tot de middelen die zij hebben om hun doeleinden na te 
streven. Echter, evenals dat bij mannen het geval is, is die relatieve depri-
vatie of, in de woorden van Morris (1964), "...obstacles to maintaining po-
sitive affective relationships...", onvoldoende ter verklaring van het op-
treden van delinquentie of criminaliteit bij vrouwen. Die "obstacles" doen 
zich immers bij alle vrouwen altijd voor, terwijl niet alle vrouwen altijd 
crimineel gedrag begaan. 
In haar tweede hypothese zegt Morris dat vrouwen in meerdere mate 
dan mannen toegang hebben tot legitieme middelen om hun doeleinden 
te bereiken. Dit zou betekenen dat de spanning tussen doeleinden en mid-
delen bij vrouwen geringer is dan bij mannen en dat de druk om over te 
gaan tot het gebruik van illegitieme middelen dienovereenkomstig gerin-
ger is. Aangezien Morris deze hypothese niet heeft getoetst, kan daarover 
hier verder niets worden gezegd. 
Ten tweede heeft Morris haar derde hypothese, die zij heeft ontleend 
aan Cloward (1959), slechts in beperkte mate getoetst. Cloward heeft erop 
gewezen dat de totstandkoming van delinquent gedrag mede wordt be-
paald door de aanwezigheid van illegitieme middelen. Daaronder verstaat 
hij de aanwezigheid van structuren waarin deviante waarden en normen 
worden overgedragen en men de technieken leert om deviant gedrag te 
begaan ("learning structures") en de aanwezigheid van structuren die 
iemand in de gelegenheid stellen het geleerde in de praktijk te brengen 
("opportunity structures"). Morris' toetsing van deze hypothese blijft be-
perkt tot het eerste door Cloward genoemde element, de learning struc-
tures. Morris (1965) concludeert dat deze leerstructuren bij meisjes relatief 
afwezig zijn, wat een belangrijke factor zou zijn ter verklaring van hun 
relatief geringe delinquentie. Daarmee neemt zij onbeargumenteerd aan 
dat met betrekking tot de door vrouwen betrekkelijk veelvuldig gepleegde 
kleine vermogensdelicten die leerstructuren wèl aanwezig zijn. 
Ten derde gaat Morris (1965) in haar conclusie voorbij aan een ander re-
sultaat van haar onderzoek, namelijk de bevinding dat meisjes zich meer 
dan jongens schaamden over hun delinquente gedrag. Dit gegeven wijst 
erop dat de delinquente neiging van meisjes niet alleen meer dan die van 
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jongens wordt beperkt door de afwezigheid van illegitieme middelen in de 
buitenwereld, maar ook door de aanwezigheid van innerlijke remmingen. 
Ook het resultaat van het eerste onderzoek van Morris (1964), namelijk dat 
'delinquente' meisjes meer dan 'niet-delinquente' meisjes gebukt gingen 
onder relationele problemen, kan men in dit perspectief plaatsen. Morris 
meent dat deze problemen belemmeringen inhouden voor het bereiken 
van de relationele doeleinden en zodoende een motivatie opleveren voor 
delinquent gedrag. Deze veronderstelling is slechts houdbaar wanneer de 
delinquente gedragingen van meisjes, die Morris niet nader specificeert, 
kunnen worden beschouwd als illegitieme middelen om de relationele 
doeleinden te bereiken. Zij volgt echter niet noodzakelijk uit het onder-
zoeksresultaat. Het is mijns inziens evengoed mogelijk dat de relationele 
problemen de innerlijke weerstand tegen delinquent gedrag verzwakken. 
Dat 'delinquente' vrouwen meer dan 'delinquente' mannen lijden on-
der relationele problemen doet vermoeden dat de afwezigheid van zulke 
problemen bij vrouwen, meer dan bij mannen, het ontstaan van delin-
quent gedrag verhindert. De relationele gerichtheid van vrouwen vormt 
wellicht op zichzelf een beletsel voor het begaan van delinquent of crimi-
neel gedrag. Dit beletsel komt niet tot ontwikkeling, of verdwijnt wanneer 
het relationele streven van vrouwen geen aanknopingspunten vindt of 
ernstig wordt gefrustreerd. 
De in par. 2.1 genoemde bezwaren tegen de anomietheorie in het alge-
meen en de hier genoemde bezwaren tegen de toepassing van de anomie-
theorie op de criminaliteit van vrouwen, voeren tot de slotsom dat met de 
anomietheoretische benadering het optreden van crimineel gedrag niet 
kan worden verklaard. De spanning tussen doel en middelen, die zou 
aanzetten tot crimineel gedrag, moet in principe bij iedereen altijd aanwe-
zig worden geacht en met de anomietheorie kan men niet specificeren 
welke mate van spanning tussen doel en middelen leidt tot het optreden 
van crimineel gedrag. De oplossing voor dit probleem is mijns inziens ge-
legen in het verleggen van de aandacht naar factoren die het optreden van 
crimineel gedrag belemmeren. De indicatoren die Srole (1956) gebruikt ter 
vaststelling van de mate van anomie bij individuen en de bovenge-
noemde onderzoekbevindingen van Morris, vormen aanwijzingen om-
trent de aard van de criminali tei t-voorkómende factoren. 
3 De roitheoretische benadering van vrouwencriminaliteit 
3.1 De verschillende rolpatronen van vrouwen en mannen 
De geringe frequentie waarmee vrouwen in vergelijking met mannen cri-
mineel gedrag begaan, de specifieke aard van dat criminele gedrag en de 
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wijze waarop vrouwen crimineel gedrag begaan, moet men volgens een 
groot aantal auteurs (Morris, 1964; Heidensohn, 1968; Hoffman-Bus taman-
te, 1973; Klein en Kress, 1976) verklaren vanuit de verschillende rollen die 
vrouwen en mannen vervullen in de westerse cultuur. 
Uit de onderzoeken van Broverman et al. (1970 en 1972) is gebleken dat 
coZ/ege-studenten van beide geslachten zeer sterk overeenstemden in het 
toekennen van eigenschappen aan de 'gemiddelde' vrouw en man. Man-
nen werden geacht agressief, onafhankelijk, objectief, overheersend en 
competitief te zijn en vrouwen emotioneel, subjectief, onderdanig, beïn-
vloedbaar, passief en afhankelijk. Verder meenden de studenten dat vrou-
wen tactvoller, vriendelijker en netter zijn dan mannen en dat zij minder 
zwijgzaam zijn, zich zeer bewust zijn van de gevoelens van anderen, 
gemakkelijker uiting geven aan hun gevoelens, een grotere behoefte aan 
zekerheid hebben en meer belang stellen in hun uiterlijk. Uit andere on-
derzoeken is gebleken dat deze stereotypen niet alleen voorkomen onder 
coHege-studenten, maar vrij algemeen zijn. Een groep manlijke en vrou-
welijke psychologen en psychiaters kende dezelfde kenmerken toe aan 
vrouwen en mannen als de co/iege-studenten deden en meende boven-
dien dat de door haar toegeschreven eigenschappen aan 'de gezonde man' 
meer wezen op geestelijke gezondheid dan de toegeschreven eigenschap-
pen aan 'de gezonde vrouw' (Broverman et al., 1970). 
In het algemeen kan men zeggen dat van mannen wordt verwacht dat 
zij zich op een instrumentele en zakelijke wijze gedragen en van vrouwen 
dat zij expressief zijn, zich meer bezighouden met mensen dan met zaken 
en meer verzorgend zijn ingesteld. Deze verschillen in de rol verwachtin-
gen worden weerspiegeld in de zelfbeelden van vrouwen en mannen. Uit 
een onderzoek van Prescott (1978) bleek dat vrouwen hun gevoel van 
eigenwaarde vooral baseerden op de liefde en goedkeuring van anderen, 
terwijl dat van mannen meer berustte op het bereiken van bepaalde 
doelen. Uit onderzoeken van Eysenck (1979) en Buunk (1983a) bleek dat 
vrouwen liefde en affectie vaker beschouwen als voorwaarde voor sexuele 
omgang, terwijl mannen sexualiteit meer zien in termen van doelen en 
succes. 
Men zou de vrouwelijke rol kunnen beschouwen als het geheel van 
eigenschappen dat in dienst staat van relationele doeleinden en de man-
lijke rol als verbonden met statusdoeleinden (vrij naar Grosser, 1951 en 
Morris, 1964). De relationele doeleinden van vrouwen dienen volgens de 
conventie te worden vorm gegeven door een huwelijk te sluiten en een 
gezin te stichten en de statusdoeleinden van mannen door een maat-
schappelijke positie te bereiken. 
Volgens de roltheorie vormen deze rolpatronen de uitdrukking van de 
culturele opvattingen over vrouwen en mannen en worden zij verwor-
ven in het socialisatieproces. Socialisatie kan worden omschreven als de 
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aanpassing van individuele wensen en behoeften aan de algemene begin-
selen van een samenleving. Het doel ervan is de afstemming van het ge-
drag op hetgeen algemeen aanvaard en gebruikelijk is. Bij de vorming van 
de geslachtsrol in het socialisatieproces worden drie mechanismen geacht 
werkzaam te zijn. Het eerste mechanisme bestaat uit het belonen door de 
buitenwereld van rolconformerend gedrag en het ontmoedigen van ge-
drag dat strijdig is met de rol. Het tweede mechanisme behelst de onbe-
wuste verinnerlijking van de rollen die anderen, eveneens veelal onbe-
wust, vervullen. Hierbij wordt verondersteld dat het kind weet tot welk 
geslacht het behoort, zich identificeert met personen die ook tot dat ge-
slacht behoren en het gedrag van deze personen imiteert en, na interpreta-
tie ervan, internaliseert. Daarnaast rekent men ook meer expliciete vor-
men van conditionering tot het socialisatieproces, nl. de ouderlijke en so-
ciale controle en de overdracht van waardeoordelen. De roltheorie erkent 
niet dat de te socialiseren persoon een eigen karakter bezit en daarmee een 
actieve bijdrage kan leveren aan het socialisatieproces. Als de belangrijkste 
socialiserende instanties beschouwt men het gezin (in het bijzonder de 
ouders), de kring van vriendjes en vriendinnetjes, de school en de mas-
samedia. 
Volgens de rol theoretische benadering moet het criminele gedrag van 
vrouwen worden gezien als de illegale pendant van de maatschappelijke 
rol die zij vervullen. Vrouwen zijn minder crimineel dan mannen van-
wege de bij hun rol behorende passiviteit en conformiteit, de sterkere con-
trole die op hen wordt uitgeoefend, de geringe toegang die zij hebben tot 
criminele subculturen en het ontbreken van statusdoeleinden waaraan zij 
op criminele wijze vorm zouden kunnen geven. De relatief veelvuldig 
door vrouwen gepleegde kleine vermogenscriminaliteit is, in deze visie, 
in overeenstemming met hun rol als huisvrouw en consúmente (onder 
anderen Klein en Kress, 1976). De geringe geweldscriminaliteit van vrou-
wen is, gezien het herhaaldelijk geconstateerde feit dat deze vooral is ge-
richt op mensen met wie zij een intieme relatie onderhouden (Wolfgang, 
1958; Ward et al., 1969), gerelateerd aan hun relationele doeleinden. Als 
vrouwen zich al schuldig maken aan agressieve vermogensdelicten, bij 
voorbeeld inbraak en roof, doen zij dat voornamelijk als medeplichtige 
van mannen en spelen bij de uitvoering ervan een ondergeschikte rol 
(Hoffman-Bustamante, 1973), naar analogie van hun rol in de 'gewone' 
maatschappij. 
32 De emancipatiehypothese van Adler 
Geheel in overeenstemming met de roltheoretische benadering is de ver-
onderstelling van Adler (1975) en Simon (1975) dat, als het vrouwelijke 
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rolpatroon, onder invloed van technische, economische en ideologische 
(i.e. feministische) factoren veranderingen ondergaat, dit zal leiden tot 
veranderingen in het criminele gedrag van vrouwen. Vooral aan de 
emancipatiebeweging van vrouwen, die ontstond aan het einde van de ja-
ren zestig, kennen zij veel belang toe. Adler beschrijft het resultaat van 
deze beweging, dat volgens haar al in 1975 merkbaar is als de masculini-
sering van het gedrag van vrouwen, welke onder meer zou hebben geleid, 
of nog zal leiden, tot meer en ernstiger vrouwencriminaliteit. Het enthou-
siasme waarmee zij deze ontwikkeling begroet, impliceert dat zij het man-
lijke rolmodel superieur acht aan het vrouwelijke en dit aan vrouwen als 
navolgenswaardig ten voorbeeld stelt (Dessaur, 1979).5 
Adler bestrijdt nadrukkelijk de opvatting dat de traditionele rolpatro-
nen van vrouwen en mannen kunnen worden gefundeerd op biologische 
en fysiologische verschillen. Ten eerste acht zij die verschillen -bij voor-
beeld het verschil in fysieke kracht en in hormonale niveaus- slechts gra-
dueel van aard en ten tweede zou het menselijke gedrag, dankzij de ont-
wikkeling van het cerebrale vermogen tot abstractie en symboolvorming, 
veel minder afhankelijk zijn geworden van biologische en fysiologische 
eigenschappen. In de primitieve menselijke gemeenschappen, vergelijk-
baar met die van de nauw aan de mens verwante primaten, speelden zij 
volgens Adler nog wèl een belangrijke rol. Grootte en kracht vormden 
toen de criteria voor het verkrijgen van macht. De manlijke leden van een 
groep bepaalden, in een onderlinge dominantiestrijd, hun maatschappe-
lijke positie ten opzichte van elkaar. Op die manier hebben mannen in de 
loop des tijds een individuele status verworven door andere mannen te 
domineren en een groepsstatus door vrouwen, als groep, te domineren. 
Vrouwen konden slechts indirect, door het aangaan van relaties met 
mannen, een status verwerven. 
Zoals men ziet, maakt Adler hier eenzelfde onderscheid tussen man-
lijke statusdoeleinden en vrouwelijke relationele doeleinden als Grosser 
en Morris hebben gedaan. Uit haar historische reconstructie kan men vol-
gens mij concluderen dat deze verschillende doeleinden samenhangen 
met biologisch/fysiologische verschillen en, tot in onze tijd, worden over-
gedragen in het differentiële socialisatieproces. Een dergelijke conclusie 
zou betekenen dat veranderingen in de traditionele rolpatronen weliswaar 
niet onmogelijk zijn, maar toch moeilijk op korte termijn realiseerbaar en 
het is wellicht dit tot pessimisme dwingende karakter ervan dat Adler 
heeft verhinderd haar te trekken. In plaats daarvan voert zij een 'samen-
zweringshypothese' in. Volgens Adler moesten vrouwen zich, in ruil 
voor hun van mannen afgeleide status, conformeren aan de manlijke 
5 Opmerkelijk is ook dat Adler, evenals Lombroso en Freud, crimineel gedrag van vrouwen 
ziet als een symptoom van hun vermanlijking. 
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standaarden voor vrouwelijk gedrag. Het vrouwelijke rolpatroon is in 
deze visie dwingend opgelegd door de machtigste groep in de samenle-
ving: de mannen. 
Met de ontwikkeling van het wetenschappelijke denken en de daaruit 
voortvloeiende technische ontwikkeling werden, volgens Adler, fysieke 
eigenschappen steeds minder belangrijk als criteria voor dominantie. 
Vooral in deze tijd zou, als gevolg van de technische vooruitgang ener-
zijds en het emancipatiestreven anderzijds, het traditionele vrouwelijke 
rolpatroon bezig zijn te verdwijnen. De moderne huishoudelijke appara-
tuur heeft vrouwen onafhankelijker gemaakt van het gezin en de anti-
conceptiva hebben hun sexuele vrijheid zodanig bevorderd dat zij niet 
meer noodzakelijk gebonden zijn aan kinderen en aan de relatie met éen 
man. De economische bloei na de Tweede Wereldoorlog en de politieke 
druk van de emancipatiebeweging hebben geleid tot in principe gelijke 
onderwijs- en beroepsmogelijkheden voor vrouwen. Hierdoor werden zij 
ook in sociaal-economisch opzicht onafhankelijker van mannen, zodat de 
noodzaak verviel zich te blijven gedragen volgens de manlijke standaar-
den voor vrouwelijk gedrag. Ten slotte zijn, ten gevolge van de tweede 
feministische golf, de ideologische beweging voor de emancipatie van 
vrouwen, die opkwam tegen het einde van de jaren zestig, ook de maat-
schappelijke opvattingen over vrouwen sterk veranderd. 
Het betoog van Adler komt erop neer dat de technische ontwikkeling 
een nivellerend effect heeft gehad, of nog zal hebben, op de rolpatronen 
van vrouwen en mannen. De vraag of de gedragsverschillen tussen vrou-
wen en mannen berusten op inherente biologisch/fysiologische en/of psy-
chologische verschillen, dan wel op verschillen in socialisatie alleen, kan 
volgens Adler eerst definitief worden beantwoord wanneer de volledige 
sociale en economische gelijkheid tussen de geslachten is verwezenlijkt. 
De eventueel dan nog resterende verschillen in gedrag zou men als 
aangeboren mogen beschouwen. 
Adler verwacht dat de emancipatie van vrouwen op verschillende ma-
nieren de omvang en ernst van hun criminele gedrag zal doen toenemen: 
a. Vrouwen zullen, dankzij hun toegenomen onderwijs- en beroepsmoge-
lijkheden in meerdere mate deel gaan uitmaken van de werkende bevol-
king, waardoor zij meer in de gelegenheid zullen zijn bepaalde delicten te 
begaan. Adler, en Simon (1975) die deze veronderstelling deelt, denken 
hierbij vooral aan een toename van enige delicten die Simon white collar-
delicten noemt, t.w. diefstal, fraude, verduistering en valsheid in ge-
schrifte. 
b. De criminaliteit van vrouwen zal toenemen als reactie op de discrepan-
tie tussen de grotere capaciteit en bereidheid van vrouwen deel te nemen 
aan het sociaal-economische leven enerzijds en de geringe feitelijke mo-
gelijkheden daartoe anderzijds. Volgens Adler hebben vrouwen de man-
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lijke statusdoeleinden overgenomen maar ontbreekt het hun nog aan de 
legitieme middelen deze te bereiken. Daarbij veronderstelt zij, onbeargu-
menteerd, dat de illegitieme mogelijkheden van vrouwen wèl zijn toe-
genomen. Deze door Adler slechts terloops aangeroerde versie van de 
anomietheorie blijft bij Simon achterwege. 
с Het delinquente gedrag van vrouwen in de adolescentie zal toenemen 
ten gevolge van hun toegenomen antipathie tegen het traditionele vrou­
welijke rolpatroon. Het verlaten daarvan kan leiden tot het experimente­
ren met onzekere alternatieven waardoor, tegen de achtergrond van de 
verwarde gemoedstoestand die samengaat met de adolescentie, de crimi­
nogene risicofactoren zullen toenemen. De volgens Adler sterk stijgende 
delinquentie van meisjes acht zij ten dele een gevolg van de groeiende 
psychische afstand tot het ouderlijke huis en andere sodale instituties, die 
voorheen structuur en veiligheid verschaften. Daarnaast acht zij het 
denkbaar dat meisjes, uit afkeer van de traditionele vrouwelijke rol, het 
rolpatroon van mannen overnemen. In dat geval zouden zij meer betrok­
ken raken bij de zogenaamde masculiene delicten: diefstal, vechtpartijen, 
drinkgelagen en gawg-activiteiten. 
d. Het tot op heden bestaande grote kwantitatieve verschil tussen de ge­
weldscriminaliteit van mannen en vrouwen is volgens Adler gebaseerd 
op de geringere fysieke kracht van vrouwen en op het differentiële sociali-
satieproces, waarin agressief gedrag van jongens wordt aangemoedigd en 
hetzelfde gedrag van meisjes wordt afgekeurd. Aangezien de uitvinding 
van mechanische wapens het kracht verschil tussen mannen en vrouwen 
heeft genivelleerd en vrouwen zich steeds meer ontworstelen aan hun 
traditionele rolpatroon, zal het verschil in agressief gedrag binnen afzien-
bare tijd verdwijnen. In tegenstelling tot Adler verwacht Simon juist een 
daling van de geweldscriminaliteit van vrouwen. Zij beroept zich hierbij 
op het al eerder gememoreerde gegeven dat de agressie van vrouwen 
hoofdzakelijk is gericht tegen mensen met wie zij een intieme relatie heb-
ben. Wanneer de deelname van vrouwen aan het sociaal-economische le-
ven toeneemt en zij zich niet meer aanpassen aan de conventionele rol-
verwachtingen, zal hun psychische vrijheid in evenredige mate toenemen 
waardoor hun motivatie tot agressief gedrag zal verminderen. 
3.2.1 Onderzoeken naar de relatie tussen emancipatie en het criminele 
gedrag van vrouwen. 
Tussen 1975 en 1983 is de door Adler en Simon veronderstelde relatie tus-
sen emancipatie en het criminele gedrag van vrouwen op verschillende 
manieren onderzocht: 
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a. Door na te gaan of sinds de opkomst van de emancipatiebeweging ver-
anderingen zijn opgetreden in de officiële criminaliteitscijfers van vrou-
wen (Simon, 1975; Steffensmeier, 1978, 1980(b) en 1981; Box en Hale, 1983). 
Simon en Steffensmeier gebruikten hiervoor de arres tatiecijfers van de 
Uniform Crime Reports (UCR) en Box en Hale de rechtbankgegevens over 
het aantal schuldig bevonden vrouwen en mannen. 
b. Door aan de hand van self report-onderzoeken na te gaan of sinds de 
opkomst van de emancipatiebeweging veranderingen zijn opgetreden in 
het delinquente gedrag van adolescente vrouwen (Hindelang et al., 1981; 
Gold en Reimer, 1975; Steffensmeier et al, 1980). 
с Door met behulp van surrcy-onderzoeken de relatie te bepalen tussen 
de houding van vrouwen tegenover het feminisme enerzijds en de aard 
en omvang van hun criminele gedrag anderzijds (Leventhal, 1977; Gior­
dano en Cernkovich, 1979; James en Thornton, 1980). 
De resultaten van deze onderzoeken zijn niet in overeenstemming met de 
veronderstellingen van Adler en Simon. In de VS is, tussen 1965 en 1978, 
het procentuele aandeel van vrouwen in de officiële arrestatiecijfers 
slechts belangrijk toegenomen (met 5% of meer) voor diefstal, fraude, ver-
duistering en valsheid in geschrifte. Deze bevinding lijkt in overeen-
stemming met de eerste veronderstelling van Adler en Simon. Toch is dat 
niet zo. In de eerste plaats is, ondanks de procentuele stijging van de arres-
taties van vrouwen wegens deze delicten, het absolute verschil in de ar-
restaties van vrouwen en mannen toegenomen. De stijging van het pro-
centuele aandeel van vrouwen in het totale arrestatiecijfer moet volgens 
Steffensmeier (1981) worden toegeschreven aan de oorspronkelijk lage 
arrestatiecijfers van vrouwen en de daaropvolgende toename van de ar-
restaties van beide sexen. Zodoende is een statistische vertekening opge-
treden6. 
In de tweede plaats maakt men in de arrestatiecijfers van de UCR in de 
delictcategorie diefstal geen onderscheid tussen diefstallen ter waarde van 
meer en van minder dan vijftig dollar. Omdat is gebleken dat de meeste 
arrestaties van vrouwen wegens diefstal betrekking hebben op winkeldief-
stal, waarbij het veelal gaat om artikelen van betrekkelijk geringe waarde 
(Hoffman-Bustamante, 1973; Giordano, 1978), vindt Steffensmeier (1980b) 
het misleidend om, zoals Simon (1975) doet, door vrouwen gepleegde 
diefstal aan te merken als een ernstig delict. In plaats daarvan rekent hij dit 
6 Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Stel dat in 1965 honderd mannen en twee 
vrouwen werden gearresteerd wegens kleine vermogensdelicten en in 1978 honderdvijftig 
mannen en vier vrouwen Dan was het procentuele aandeel van vrouwen in het totale 
arrestatiecijfer in 1965 2% en in 1978 2,6%. Absoluut gezien echter, was de stijging van de 
arrestaties van mannen maar liefst vijfentwintig keer zo sterk als de stijging van de ar-
restaties van vrouwen 
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delict, evenals fraude, verduistering en valsheid in geschrifte, tot de kleine 
vermogensdelicten. 
In de derde plaats is de stijging van de arrestaties van vrouwen wegens 
kleine vermogensdelicten, met uitzondering van verduistering7, niet ver-
bonden met de uitoefening van een beroep. De meeste arrestaties van 
vrouwen wegens fraude en valsheid in geschrifte betreffen steunfraude en 
het in omloop brengen van valse of ongedekte cheques en kredietkaarten. 
Deze delicten zijn geheel in overeenstemming met het traditionele vrou-
welijke rolpatroon en passen uitstekend bij de dagelijkse activiteiten van 
vrouwen, vooral in hun rol van huisvrouw en consúmente. Hetzelfde 
geldt voor winkeldiefstal. Alleen de door vrouwen gepleegde verduiste-
ring kan men zien als gerelateerd aan de uitoefening van een beroep. 
Hierbij gaat het echter meestal om werkneemsters in een ondergeschikte 
positie, bij voorbeeld winkel- en kantoorpersoneel en niet, zoals bij white 
collar crime, om mensen met een hoge sociale status. 
De arrestaties van vrouwen wegens gewelddelicten en overige 'mascu-
liene' delicten zijn tussen 1965 en 1978 niet toe- of afgenomen. De ver-
onderstellingen daarover van zowel Adler als Simon worden niet ge-
steund door de feiten. 
De self report-onderzoeken naar veranderingen in het delinquente ge-
drag van adolescente vrouwen bevestigen het beeld dat de officiële arresta-
tiegegevens over volwassen vrouwen te zien geven. De toename van het 
procentuele aandeel van minderjarige vrouwen in het totale aantal self 
reports van kleine vermogensdelicten is echter minder uitgesproken dan 
die van volwassen vrouwen in het totale aantal arrestaties wegens kleine 
vermogensdelicten. Dit onderzoeksresultaat betekent dat ook de derde 
veronderstelling van Adler niet wordt gesteund door de feiten. 
De toename van het aandeel van vrouwen in de arrestaties wegens kleine 
vermogensdelicten heeft zich volgens Steffensmeier (1981) vooral voor-
gedaan tussen 1965 en 1970. Daarna, van 1971 tot 1978, is dat aandeel con-
stant gebleven. In het algemeen neemt men aan dat de emancipatiebewe-
ging van vrouwen is opgekomen in 1968 of 1969 (onder meer Austin, 
1982), dat wil zeggen in dezelfde periode als die waarin de kleine vermo-
genscriminaliteit van vrouwen is toegenomen. Volgens Steffensmeier 
(1980b) kan men daarom van een oorzakelijk verband tussen beide feno-
menen niet spreken. De voor een causale relatie vereiste temporele 
opeenvolging heeft zich niet voorgedaan. De meest voor de hand liggende 
verklaring voor het ontbreken van die relatie is dat vrouwen die het 
meeste zijn geneigd tot crimineel gedrag wellicht niet zo sterk zijn beïn-
7 De arrestaties van vrouwen wegens verduistering vormden slechts een zeer klein deel van 
de totale arrestaties van vrouwen (0,1% in 1977). 
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vloed door de idealen van de emancipatiebeweging. Deze veronderstelling 
wordt gesteund door de bevinding van Leventhal (1977) en Giordano en 
Cemkovich (1979), dat vrouwen die zich hebben schuldig gemaakt aan 
respectievelijk crimineel en delinquent gedrag, in sterkere mate dan 
vrouwen die dat niet hebben gedaan, traditionele opvattingen hebben over 
de rol van vrouwen. Verder hebben Giordano en Cemkovich en James en 
Thornton (1980) ontdekt, dat meisjes met feministische opvattingen min­
der zijn geneigd tot delinquent gedrag dan andere meisjes. 
Steffensmeier (1981) acht een drietal factoren van belang voor de toename 
van de arrestaties van vrouwen wegens diefstal en fraude: 
a. De verbetering van de methoden van winkelbeveiliging en de grotere 
bereidheid betrapte winkeldieven te doen vervolgen. Hierdoor zijn de ar­
restaties van vrouwen wegens winkeldiefstal sterker gestegen dan die van 
mannen, aangezien mannen naar verhouding meer zijn geneigd tot het 
plegen van andere vormen van diefstal. Hetzelfde zou gelden met betrek­
king tot de verbetering van de methoden ter opsporing van bepaalde, 
vooral door vrouwen gepleegde, vormen van fraude. 
b. De vergroting van de gelegenheid tot het plegen van die vormen van 
diefstal en fraude, die vooral vrouwen begaan. Steffensmeier denkt hierbij 
aan de toename van het aantal zelfbedieningswinkels en van het gebruik 
van cheques en kredietkaarten. 
с De verslechterde economische positie van veel vrouwen in de VS. De 
vrouwen uit de lagere sociaal-economische laag van de bevolking, en 
vooral zij die deel uitmaken van minderheidsgroepen, zijn steeds meer 
genoodzaakt zichzelf en hun kinderen te onderhouden. Deze vrouwen, 
die de grootste kans lopen te worden gearresteerd wegens diefstal en frau­
de, worden het zwaarst getroffen door de economische achteruitgang, wat 
hun motivatie tot het plegen van deze delicten nog versterkt (zie voor een 
soortgelijke redenering Klein en Kress, 1976). 
Box en Hale (1983) hebben een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 
feitelijke emancipatie van vrouwen en het aantal vrouwen dat, tussen 
1951 en 1979, werd schuldig bevonden aan geweld- en vermogensdelicten. 
De mate van feitelijke emancipatie hebben zij vastgesteld aan de hand van 
drie factoren: de gebondenheid (het gehuwd of ongehuwd, gescheiden of 
weduwe zijn), de vruchtbaarheid en de deelname van vrouwen aan het 
onderwijs en de werkende bevolking. Geen van deze indicatoren bleek te 
zijn gerelateerd aan de vermogens- en geweldscriminaliteit van vrouwen. 
De vermogenscriminaliteit bleek het sterkst samen te hangen met de 
werkloosheid van vrouwen en de geweldscriminaliteit met de geslachts-
samenstelling van het politiekorps. Deze laatste factor vormt volgens de 
onderzoekers een aanwijzing voor veranderingen in de mate van 'hof-
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felijkheid' waarmee de politie vrouwelijke verdachten bejegent. Veran-
deringen in het aantal bij de politie werkzame vrouwen zouden kunnen 
dienen als graadmeter voor de mate waarin de politie bereid is tegemoet te 
komen aan de eis van een gelijke behandeling van manlijke en vrou-
welijke verdachten. Box en Hale interpreteren de relatie tussen deze factor 
en de geweldscriminaliteit van vrouwen als in overeenstemming met de 
/flbeh'ng-argumentatie. Het poneren van een relatie tussen vrouwen-
emancipatie en gewelddadig gedrag van vrouwen zou door de massa-
media zodanig zijn overdreven dat het publiek en de politie daarvoor 
gevoelig zijn geworden. Van gewelddadig gedrag verdachte vrouwen zou-
den, als gevolg daarvan, strenger worden bejegend. Dit zou hebben bijge-
dragen aan de stijging van hun veroordelingscijfer voor gewelddelicten. 
3.2.2 Nederlandse gegevens over de relatie tussen emancipatie en het 
criminele gedrag van vrouwen 
Ook in Nederland is sinds het einde van de jaren zestig, dat wil zeggen 
vanaf de opkomst van de tweede feministische golf, het aandeel van 
vrouwen in de door de politie opgehelderde8 criminaliteit nauwelijks 
toegenomen9. 
Het aandeel van vrouwen en meisjes aan het totale aantal bij de politie 
bekende verdachten was in 1969 respectievelijk 8,7 en 2 procent en in 1987 
9,6 en 2,1 procent. Het aandeel van mannen en jongens is in de betreffende 
periode respectievelijk sterk toegenomen (van 67,4 tot 73,1 procent) en 
sterk afgenomen (van 21,9 tot 15,2). Terwijl de relatieve bijdrage van 
vrouwen en meisjes aan het aantal bij de politie geregistreerde verdachten 
iets is toegenomen, is het absolute aantal vrouwelijke verdachten veel 
minder sterk gestegen dan het aantal manlijke verdachten. Tussen 1969 en 
1987 nam het aantal manlijke verdachten bijna zeven keer zo sterk toe als 
het aantal vrouwelijke verdachten, namelijk met respectievelijk 117.934 
en 16.873. 
Evenmin als in het relatieve aandeel van vrouwen in het totale aantal 
verdachten, is er sinds 1969 verandering opgetreden in de aard van het 
criminele gedrag van vrouwen. In 1969 werd 71% en in 1986 73,5% van het 
totale aantal vrouwelijke verdachten, verdacht van vermogensdelicten. 
De procentuele bijdrage van het aantal manlijke verdachten van vermo-
gensdelicten aan het totale aantal manlijke verdachten was in 1969 46% en 
in 1986 47%. Toch bestond zowel in 1969 als in 1986 het overgrote deel van 
8 Zie hoofdstuk I, noot 1. 
9 Zie hiervoor de tabellen 1 tot en met 3 en 5 in de Appendix. 
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de verdachten van vermogensdelicten uit mannen: respectievelijk 84,4% 
en 83,6%. 
Het aandeel van de vrouwelijke verdachten van winkeldiefstal in het 
totale aantal vrouwelijke verdachten is toegenomen van 47% in 1969 tot 
55% in 198510. Ook bij mannen is het aandeel van de verdachten van win-
keldiefstal in het totale aantal verdachten toegenomen, van 4,7% in 1969 
tot 12% in 1985. Omdat de meerderheid der vrouwelijke verdachten en 
slechts een kleine minderheid der manlijke verdachten wordt verdacht 
van winkeldiefstal, kan men dit delict nog altijd beschouwen als een 
'vrouwendelict'. Winkeldiefstal is echter geen vrouwendelict meer in de 
zin dat meer vrouwen dan mannen ervan worden verdacht. In 1969 was 
dat nog wel zo: het aandeel van vrouwen in het totale aantal verdachten 
van winkeldiefstal bedroeg toen 54,5%. In 1976 was dit gedaald tot 46,5% en 
in 1985 tot nog slechts 37,9%. Anders dan in de VS is in Nederland het 
procentuele aandeel van vrouwen in dit kleine vermogensdelict afgeno-
men tussen 1969 en 1985 Een verklaring voor dit verschil zou kunnen 
zijn dat de armoede onder vrouwen in de VS schrijnender vormen heeft 
aangenomen dan in Nederland. 
De geweldscriminaliteit van vrouwen is zowel absoluut als relatief af-
genomen tussen 1969 en 1986 (zie tabel 2). In 1969 bestond 13,3% van de 
vrouwelijke verdachten en 10,7% van de manlijke verdachten uit ver-
dachten van geweldsdelicten; in 1986 was dat respectievelijk 4,5% en 8,5%. 
Het aandeel van vrouwelijke verdachten van geweldsdelicten in het totale 
aantal verdachten van geweldsdelicten bedroeg in 1969 13% en in 1986 
6,2%. 
Voor zover het de officiële criminaliteitscijfers betreft, kan niet worden 
geconcludeerd dat de kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in het cri-
minele gedrag van Nederlandse vrouwen en mannen, sinds de opkomst 
van de emancipatiebeweging, kleiner zijn geworden. Sinds het einde van 
de jaren zestig kan men twee fundamentele veranderingen constateren in 
de criminaliteit in Nederland. Ten eerste is het jaarlijks gepleegde aantal 
delicten zeer sterk toegenomen en ten tweede is het aantal manlijke ver-
dachten van winkeldiefstallen, zowel absoluut als relatief, sterk toegeno-
men. Alleen wat betreft dit laatste kan men denken aan een zekere in-
vloed van de emancipatiebeweging van vrouwen: omdat tussen 1969 en 
1985, mede als gevolg van het streven van vrouwen naar emancipatie, 
steeds meer mannen boodschappen zijn gaan doen voor het huishouden, 
is het aantal winkeldiefstallen van mannen navenant toegenomen. Dat de 
emancipatie van vrouwen er waarschijnlijk toe heeft bijgedragen dat meer 
10 Sinds 1986 specificeert het CBS in het Kwartaalbericht voor rechtsbescherming en 
veiligheid de verdachten van winkeldiefstal niet meer naar geslacht. 
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mannen dan vrouwen worden verdacht van een delict dat voorheen 
overwegend werd gepleegd door vrouwen, vormt misschien wel de meest 
grondige weerlegging van de emancipatiehypothese van Adler en Simon. 
33 Zijn de rolpatronen van vrouwen veranderd? 
Hierboven hebben wij gezien dat, sinds de opkomst van de emancipatie-
beweging van vrouwen aan het einde van de jaren zestig, geen verande-
ringen zijn opgetreden in omvang en aard van het criminele gedrag van 
vrouwen. Dit gegeven kan op twee manieren worden verklaard. In de eer-
ste plaats is het mogelijk dat in die periode de rolpatronen van vrouwen 
wel zijn veranderd, maar dat die veranderingen niet hebben geleid tot 
veranderingen in het criminele gedrag van vrouwen. In dat geval zou de 
rol theoretische benadering, althans in de hier gepresenteerde versie, zijn 
weerlegd en bestaat er helemaal geen verband tussen de rolpatronen en 
het criminele gedrag van vrouwen. In de tweede plaats is het mogelijk dat 
er, sinds de opkomst van de tweede feministische golf, geen wezenlijke 
veranderingen zijn opgetreden in het vrouwelijke rolpatroon. In dat geval 
kan men niets zeggen over de relatie tussen rolpatroon en crimineel ge-
drag. Het vrouwelijke rolpatroon heb ik omschreven als het geheel van 
eigenschappen dat samenhangt met een relationele gerichtheid. Of dit rol-
patroon is veranderd, kan men vaststellen door de ontwikkeling na te 
gaan van een aantal factoren die kunnen worden beschouwd als indicatief 
voor dat rolpatroon. Daarbij moet men natuurlijk vooral letten op het fei-
telijke gedrag en niet zozeer op wensen, bedoelingen en opvattingen. 
3.3.1 Veranderingen in aard en omvang van de deelname van vrouwen 
aan onderwijs en werkende bevolking 
Om te beginnen kan men zich afvragen of er, vanaf het einde van de jaren 
zestig, veranderingen zijn opgetreden in de kwantitatieve en kwalitatieve 
deelname van vrouwen aan het openbare, sociaal-economische leven. 
Wat betreft de deelname aan het onderwijs in de VS, is er sinds het 
einde van de jaren vijftig geen verschil meer tussen het aantal vrouwen 
en het aantal mannen dat met succes een high school doorloopt. Het per-
centage vrouwen dat afstudeert aan het daarop volgende vierjarige college 
is tussen 1950 en 1977 sterk toegenomen. In 1977 werd iets minder dan de 
helft van het aantal Bachelor's degrees en Master's degrees toegekend aan 
vrouwen (respectievelijk 46,1 en 47,1 procent). In dat jaar werd echter 
slechts 24,3 procent van het aantal Doctoral degrees (de hoogste graad) 
toegekend aan vrouwen. Leonard (1982) aan wie ik deze gegevens ontleen, 
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vermeldt dat vrouwen die hogere opleidingen volgen, zich beperken tot 
een aantal specifieke terreinen: onderwijs, vreemde talen en de gezond-
heidssector. 
Voor Nederland meldt Brieër (1985) dat de deelname aan het onderwijs 
tussen 1970 en 1984 bij zowel meisjes als jongens duidelijk is toegenomen, 
en dat deze toename bij meisjes relatief het grootst was. Niettemin blijven 
meisjes in de minderheid, zowel bij het volledig dagonderwijs als bij het 
deeltijdonderwijs. Vanaf achttienjarige leeftijd daalt de deelname van 
meisjes aan het onderwijs sneller dan die van jongens. 
De deelname van meisjes aan alle vormen van voortgezet onderwijs is 
aanzienlijk toegenomen in de jaren zeventig. In het lager en hoger be-
roepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs is de achterstand 
van meisjes echter nog groot. Wat betreft de aard van het gevolgde onder-
wijs zijn de verschillen in de studie- en vakkenkeuze van meisjes en jon-
gens niet verdwenen. Oudijk (1983) concludeert in de Sociale Atlas van de 
Vrouw dat er nauwelijks een verschuiving optreedt in de richting van een 
meer evenredige verdeling. De A-opleidingen blijven bij meisjes favoriet 
en de B-opleidingen bij jongens. 
Op MAVO, HAVO en gymnasium kiezen meisjes aanzienlijk vaker dan 
jongens een pakket dat uitsluitend bestaat uit de moderne talen en alge-
meen vormende vakken. Ook hierin is geen verandering gekomen. In het 
lager en middelbaar beroepsonderwijs neemt de spreiding van meisjes 
over de verschillende richtingen wel toe, maar de traditionele scheidslij-
nen blijven nog steeds duidelijk zichtbaar. Merkwaardig genoeg neemt het 
aantal jongens in de traditionele meisjesopleidingen sneller toe dan het 
aantal meisjes in de traditionele jongensopleidingen. Dit laatste geldt ook 
voor het hoger beroepsonderwijs. De overgrote meerderheid van de meis-
jes die gaan studeren, kiezen letteren, psychologie, pedagogiek of andrago-
giek als studierichtingen, vakken die sterk relationeel van aard zijn 
(Oudijk, 1983). Het aandeel van vrouwen in de exacte studierichtingen is 
weliswaar gestegen, maar veel minder sterk dan het aandeel van vrouwen 
in letteren en sociale wetenschappen, de traditionele vrouwelijke studie-
richtingen (Sociaal en Cultureel Rapport, 1988). Wat betreft het niveau van 
de opleiding halen vrouwen hun achterstand op mannen in, maar wat be-
treft de aard van de gevolgde opleiding blijven grote verschillen bestaan 
tussen de geslachten. 
De deelname van vrouwen aan de werkende bevolking is in de VS tussen 
1948 en 1978 toegenomen tot 41 procent. De aard van deze deelname is 
echter niet veranderd. Evenals in 1948 zijn de meeste vrouwen in 1978 
werkzaam in de lagere white collar-Ъвтоереп, vooral in administratieve 
functies en als winkelpersoneel. Leonard (1982) voegt hieraan toe dat 
vrouwen verder vooral werkzaam zijn in een aantal medische beroepen 
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en in het onderwijs. Deze beroepskeuze is in overeenstemming met de 
hierboven vermelde onderwijskeuze van vrouwen in de VS. 
In Nederland is de deelname van vrouwen aan de beroepsbevolking 
eveneens toegenomen in de jaren zeventig, van 25,9 procent in 1971 tot 
32,3 procent in 1982. Hierbij moet men bedenken dat in 1981 31% van de 
vrouwen in loondienst minder dan 25 uur per week werkte. De vrouwe-
lijke beroepsbevolking nam aanzienlijk toe gerekend naar het aantal per-
sonen, maar veel minder wanneer men kijkt naar het arbeidsvolume 
(waarbij deeltijdfuncties zijn omgerekend in ftill time-functies). Ook is er 
weinig veranderd in de aard van de werkzaamheden van buitenshuis 
werkende vrouwen. Nog meer dan in de jaren zestig zijn vrouwen in 1981 
werkzaam in de zogenaamde tertiaire en kwartaire sectoren, dat wil zeggen 
in de zakelijke dienstverlening (bank- en verzekeringswezen, horeca, de-
tailhandel), bij de overheid, in het onderwijs en in de gesubsidieerde 
dienstverlening. Een relatief hoog percentage van de vrouwen blijft werk-
zaam in administratieve en dienstverlenende functies (resp. 30 en 24% te-
genover 14,4 en 5,5% van de mannen); in de hogere leidinggevende func-
ties blijven vrouwen ondervertegenwoordigd (Oudijk, 1983; SCR, 1988). 
Gezien de aard van de deelname van vrouwen aan het onderwijs en de 
werkende bevolking, kan niet worden geconcludeerd dat het traditionele 
vrouwelijke rolpatroon sterk is veranderd. Vrouwen kiezen nog steeds 
voor opleidingen en beroepen waarbij de omgang met mensen sterk op de 
voorgrond staat. Van een toegenomen statusstreven lijkt geen sprake te 
zijn. 
Uit een aantal onderzoekgegevens zou men kunnen concluderen dat Ne-
derlandse meisjes wat minder ambitieus zijn dan jongens. Dit blijkt niet 
alleen uit het feit dat zij vaker een 'pretpakket' kiezen dan jongens. Een 
cohort-onderzoek van het CBS (1981) heeft uitgewezen dat meisjes vaker 
dan jongens overstappen naar een lager schooltype in het voortgezet on-
derwijs. Uit een onderzoek van Keizer (1982) is gebleken dat, als MAVO-
leerlingen kunnen kiezen tussen verschillende niveaus, meisjes veelal 
een lager niveau kiezen dan jongens. Ten slotte is uit een onderzoek van 
Hermans (1981) naar HAVO/VWO-leerlingen gebleken dat bij jongens de 
productiviteit en de schoolresultaten meer voorop staan dan bij meisjes, 
terwijl meisjes een groter belang hechten aan de leeromgeving, de sfeer en 
de wijze van omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Jongens vinden 
meer dan meisjes dat het eindexamen het belangrijkste is op school en zijn 
dan ook sterker dan meisjes onder de indruk van slechte schoolprestaties. 
Een aanwijzing voor het verschil in ambitie tussen volwassen vrouwen 
en mannen vormt het gegeven dat in 1983 meer mannen dan vrouwen 
een vorm van prestatiegerichte volwasseneneducatie volgden (65,1 vs. 
34,9%), terwijl meer vrouwen dan mannen een niet-prestatiegerichte 
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vorm van volwasseneneducatie volgden (52,1 vs. 47,9%). Een andere aan-
wijzing voor het geslachtsverschil in ambitie is het gegeven dat in 1979 
slechts 2,9% en in 1983 4% van het aantal lagere schoolhoofden behoorde 
tot het vrouwelijke geslacht. Dit terwijl op de lagere scholen ongeveer 
evenveel vrouwen als mannen werkzaam waren. De volgende passage uit 
de Sociale Atlas van de Vrouw (Oudijk, 1983) spreekt voor zichzelf: 
"Opmerkelijk is, dat op de lagere school tussen 1972 en 1979 het aantal 
vrouwelijke hoofden van een lagere school relatief is verminderd. De 
komende integratie van kleuter- en lager onderwijs zal niet leiden tot een 
stijging van het aantal vrouwelijke schoolhoofden. Van de vrouwelijke 
schoolhoofden is slechts 15% van plan te solliciteren naar de functie van 
directeur van de basisschool tegenover 60% van de mannelijke school-
hoofden. Zelfs als de leeftijd, ervaring en opleiding vrijwel gelijkwaardig 
zijn aan die van het 'concurrerende' hoofd van de lagere school, sollicite-
ren hoofdleidsters van kleuterscholen aanzienlijk minder vaak naar de 
functie van directeur van de nieuwe basisschool. Beleangrijke redenen 
hiervoor zijn gebrek aan ambitie bij de hoofden van kleuterscholen, en de 
verwachting dat het bestuur (of de ouders of het team) toch de voorkeur 
geeft aan het (mannelijke) hoofd van de lagere school." (CEBEON, 1982.) 
Inderdaad verloren ongeveer 3300 vrouwen (ruim 40%), na de invoe-
ring van de basisschool hun leidinggevende functie in het onderwijs. Van 
de 7818 hoofdleidsters van de voormalige kleuterscholen, zijn er 248 hoofd 
geworden van de nieuwe basisschool, 359 zijn deel gaan uitmaken van een 
meervoudige schoolleiding en meer dan 4000 zijn adjunct-directeur ge-
worden. Van de 312 voormalige vrouwelijke lagere schoolhoofden zijn er 
188 hoofd van een basisschool geworden en maken er 29 deel uit van een 
meervoudige schoolleiding11. 
3.3.2 Andere aanwijzingen voor veranderingen in het vrouwelijke rolpa-
troon 
Naast de omvang en aard van de maatschappelijke participatie van vrou-
wen, kunnen ook andere gedragingen dienen als aanwijzing voor het al 
dan niet optreden van veranderingen in het vrouwelijke rolpatroon. 
Hierover heb ik alleen gegevens met betrekking tot Nederlandse vrouwen 
en mannen. 
Hoewel ouders in de jaren zeventig zeggen hun kinderen minder 
sexespecifiek op te voeden (De Boer, 1979), blijken meisjes en jongens in de 
11 Deze gegevens zijn afkomstig uit het rapport van de werkgroep Directeursbenoemingen 
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Aangezien dit rapport niet open-
baar was en dus niet verkrijgbaar was, heb ik de gegevens moeten ontlenen aan een 
bericht in NRC/Handelsbkd van 21 november 1985. 
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lagere schoolleeftijd ook in 1982 nog stereotiepe opvattingen te hebben 
over hoe vrouwen en mannen behoren te zijn (Fortuin e.a., 1982). Jonge-
ren beweren geen waarde meer te hechten aan de traditionele regels voor 
de toenadering tussen de sexen, volgens welke een meisje een afwach-
tende houding aanneemt en hoogstens de aandacht op zich probeert te 
vestigen, en een jongen het initiatief neemt. In feite verloopt de toenade-
ring tussen meisjes en jongens echter nog geheel volgens deze traditionele 
regels. Slechts 7% van de meisjes legt doelgericht contacten met leden van 
de andere sexe (Straver, 1977). 
Meisjes zijn nog steeds meer relationeel gericht dan jongens. Zij praten 
meer dan jongens met hun ouders en onderhouden nauwe banden met 
hun vriendinnen. Meisjes koppelen sexuele contacten meer aan een vaste 
relatie dan jongens doen (Kooy, 1983 en Bell en Weinberg, 1978). Een an-
dere, wat meer lugubere aanwijzing voor de sterkere relationele gericht-
heid van vrouwen in vergelijking met mannen, is dat zij vaker een po-
ging tot zelfmoord doen, terwijl mannen vaker werkelijk zelfmoord ple-
gen (Speyer, 1984). Pogingen tot zelfmoord worden veelal gezien als een 
laatste middel om de aandacht van anderen op zich te vestigen, en kun-
nen als zodanig worden gezien als een ultiem relationeel instrument. 
Er is geen verandering opgetreden in de zogenaamde asymmetrische 
partnerkeuze: vrouwen willen nog steeds een man die iets ouder en langer 
is en een betere opleiding heeft genoten dan zijzelf (Oudijk, 1983). 
Ten slotte zou men kunnen menen dat de afname van het aantal 
huwelijken, de stijging van het aantal echtscheidingen en de opkomst van 
andere samenlevingsvormen, aanwijzingen vormen voor veranderde 
rolpatronen. Wanneer men echter het traditionele vrouwelijke rolpatroon 
omschrijft als relatiegericht, kan men niet zeggen dat het is veranderd 
wanneer die gerichtheid zich op andere wijzen manifesteert. Zo is geble-
ken dat vrouwen op latere leeftijd, in tegenstelling tot mannen, geen 
nieuwe paarrelatie willen. Dit zou wel eens kunnen samenhangen met 
het gegeven dat dezelfde vrouwen beter dan mannen in staat zijn gebleken 
een vriendenkring op te bouwen en in stand te houden (Olde Daalhuis, 
1981). Deze vrouwen zijn dus niet minder relationeel ingesteld, maar eer-
der meer: 'Beter veel vrienden dan éen man.' 
3.3.3 Conclusies over veranderingen in het vrouwelijke rolpatroon 
Uit het voorgaande blijkt dat ondanks de veranderingen op technisch en 
economisch gebied en ondanks de tot in brede lagen van de bevolking 
doorgedrongen feministische en aanverwante denkbeelden, het rolpa-
troon van vrouwen nagenoeg onveranderd is gebleken. Het merkwaardige 
is dat, terwijl de gedragingen van vrouwen niet of nauwelijks zijn ver-
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anderd, dit wel het geval is met de opvattingen over vrouwen. Zo weet 
Oudijk (1983) te melden dat de emancipatiegezindheid van zowel vrou-
wen als mannen, gemeten naar de antwoorden op een aantal vragen over 
de rolverdeling tussen de geslachten, tussen 1970 en 1981 sterk is toegeno-
men. In 1970 is 22,2% en in 1981 nog slechts 7,8% het eens met de stelling 
dat het voor een meisje minder belangrijk is dan voor een jongen een 
goede schoolopleiding te volgen. In 1970 is 29,9% en in 1981 12,3% het er-
mee eens dat het onnatuurlijk is dat vrouwen in een bedrijf leiding geven 
aan mannen. Hierboven hebben wij gezien dat deze veranderde opvattin-
gen niet gepaard zijn gegaan met fundamentele veranderingen in de deel-
name van vrouwen aan het onderwijs en de werkende bevolking. Er be-
staan wellicht grote verschillen tussen wat mensen zeggen dat zij vinden, 
wat zij werkelijk vinden en wat zij doen. 
Samenvattend kom ik tot de volgende conclusies: 
a. Sinds de opkomst van de beweging voor de emancipatie van vrouwen, 
omstreeks het einde van de jaren zestig, zijn er geen noemenswaardige 
veranderingen opgetreden in omvang en aard van het criminele gedrag 
van vrouwen. De waargenomen toename van de kleine vermogenscrimi-
naliteit van vrouwen in de VS wijst niet op veranderingen in het vrou-
welijke rolpatroon. 
b. Gezien het criminele gedrag van vrouwen, de aard van hun deelname 
aan het onderwijs en de werkende bevolking en gezien de feitelijke gedra-
gingen van meisjes en jongens, vrouwen en mannen, is het vrouwelijke 
rolpatroon, gedefinieerd als de gerichtheid op relationele doeleinden, sinds 
de Tweede Wereldoorlog, nauwelijks veranderd. 
3.4 Conclusies over de roltheoretische benadering 
Gezien de technische vooruitgang, de toegenomen onderwijsmogelijkhe-
den voor vrouwen, de via de massamedia tot in brede lagen van de bevol-
king doorgedrongen feministische en aanverwante emancipatoire denk-
beelden, en gezien de uit deze factoren voortvloeiende grotere onafhanke-
lijkheid van vrouwen op sociaal, economisch, sexueel en psychologisch 
gebied, is de stabiliteit van het vrouwelijke rolpatroon verwonderlijk. De 
reden daarvan kan niet zijn gelegen in de vanaf het midden van de jaren 
zeventig ingetreden economische crisis, althans niet uitsluitend. Bruins-
ma et al. (1981) hebben geconstateerd dat de in een beroep werkzame vrou-
wen in Nederland, als percentage van het totale aantal vrouwen van 
veertien jaar en ouder, tussen 1960 en 1973, dat wil zeggen in de periode 
waarin de economische groei sterk toenam en de werkgelegenheid zo 
groot was dat men buitenlandse arbeidskrachten moest aantrekken, nau-
welijks is gestegen (21% in 1960 en 22% in 1973). 
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De stabiliteit van het vrouwelijke rolpatroon kan men ook verklaren 
door te veronderstellen dat de veranderingen in de rolbepalende factoren, 
te weten de technische, politieke en ideologische factoren, nog maar zo 
kort geleden hebben plaatsgevonden dat inhoudelijke veranderingen in de 
rolpatronen van vrouwen (en mannen) nu nog niet kunnen worden 
verwacht12. Deze veronderstelling is echter slechts geldig indien men de 
tijdsfactor op een beredeneerde wijze nader specificeert. De aldus vastge-
stelde tijd, waarbinnen veranderingen in de onafhankelijke variabelen (de 
technische, politieke en ideologische factoren) moeten hebben geleid tot 
veranderingen in de afhankelijke variabelen (de rolpatronen van vrou-
wen en, eventueel, mannen), is ofwel zo kort dat hij al is verstreken, ofwel 
langer, zodat toetsing nog in het verschiet ligt. Adler's veronderstelling in 
1975 dat de veranderingen in het vrouwelijke rolpatroon en dientenge-
volge in het criminele gedrag van vrouwen op korte termijn zouden 
plaatsvinden, is in elk geval onjuist gebleken. Een voorbeeld van een 
soortgelijke hypothese waarin een langere termijn wordt gespecificeerd, is 
mij niet bekend. Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat vanuit de rol-
theorie een dergelijke hypothese naar voren zal komen. Daarvoor is de 
rol theoretische traditie te zeer gebonden aan de fundamentele notie dat 
mensen en het menselijke gedrag producten zijn van de sociale omgeving, 
hetgeen een directe relatie vereist tussen samenleving en individueel ge-
drag. Zonder een dergelijke gespecificeerde termijn is de rol theoretische 
benadering van crimineel gedrag echter onweerlegbaar: nooit kan worden 
aangetoond dat er wèl voldoende tijd is verstreken sinds de veranderingen 
in de rolbepalende factoren zich hebben voorgedaan. 
Een ander bezwaar tegen de roltheorie is dat zij niet precies aangeeft 
welke de relatie is tussen een bepaalde vorm van socialisatie en het latere 
gedrag. Hoe is het bij voorbeeld binnen de roltheorie verklaarbaar dat, ter-
wijl de ouders zeggen dat zij hun kinderen minder sexespecifiek opvoe-
den, die kinderen nog even traditioneel denken over mannen en vrou-
wen als vroeger? Hoe is verklaarbaar dat het aantal jongens in de traditio-
nele meisjesopleidingen sneller is toegenomen dan het aantal meisjes in 
de traditionele jongensopleidingen?13 Hoe hebben zoveel vrouwen en 
mannen, gezien hun levenswijze en denkbeelden, zich (althans gedeelte-
lijk) weten te onttrekken aan hun sexespecifieke opvoeding? Deze vragen 
12 Zo zou een gelijke en gelijkwaardige deelname van vrouwen aan onderwijs en werk kun-
nen worden vertraagd door de bestaande oververtegenwoordiging van mannen op veel 
terreinen. Vrouwen zouden als gevolg hiervan kunnen gaan anticiperen op sexediscri-
minatie en de strijd bij voorbaat opgeven. Ook is het mogelijk dat de sfeer en de werk-
tijden in door mannen gedomineerde opleidingen en beroepen 'vrouwvijandig' zijn. 
13 Een feit dat in dezelfde richting wijst als de eerder gedane constatering dat alleen het 
criminele gedrag van mannen is veranderd onder invloed van de emancipatiebeweging 
van vrouwen. 
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kunnen mijns inziens niet worden beantwoord met behulp van de rol-
theorie. 
Dit bezwaar tegen de roltheorie wordt geïllustreerd door de goocheltoe-
ren die de aanhangers ervan plegen uit te halen met het socialisatiecon-
cept. In de Sociale Atlas van de Vrouw bij voorbeeld, worden veranderin-
gen in bepaalde gedragspatronen van vrouwen toegeschreven aan veran-
deringen in de opvoeding en het uitblijven van veranderingen in andere 
gedragspatronen wordt geweten aan de hardnekkige stereotypen over 
vrouwen die voortleven in de schoolboekjes. Zo kan de roltheorie een 
verklaring bieden voor alle feiten, hoe tegenstrijdig deze ook zijn. En ook 
daarmee toont zij zich principieel onweerlegbaar. 
Het onvermogen van de roltheorie een verklaring te geven voor een 
aantal hierboven genoemde feiten, hangt wellicht samen met de wat al te 
simplistische benadering van opvoeding en socialisatie. De veronderstel-
ling dat het gedrag van mensen uitsluitend wordt bepaald door een op-
voedingssysteem waarin de rolopvattingen van anderen, door middel van 
beloningen en straffen en via imitatie en identificatie, dwingend en een-
zijdig worden opgelegd, is twijfelachtig. Kinderen komen niet ter wereld 
als een blanco vel papier dat door hun sociale omgeving eenvoudig wordt 
volgeschreven. Hun ontwikkeling is het resultaat van een samenspel tus-
sen een 'blauwdruk' van mogelijkheden en een omgeving die, al naar ge-
lang haar aard, sommige van deze mogelijkheden stimuleert en andere 
tegengaat. Kinderen zijn geen blindelings gehoorzamende automaten. Zij 
kunnen bepaalde elementen in hun omgeving en opvoeding negeren of 
weigeren te aanvaarden en andere juist opzoeken. De opvoeding is niet 
een eenzijdig opdringen van gedragsvoorschriften maar een uiterst com-
plex en subtiel samenspel tussen verschillende partijen. 
Verder moet worden opgemerkt dat de roltheorie een geringe diepte 
heeft. Zo wil zij niet verklaren waarom de sexespecifieke opvoeding van 
vrouwen en mannen is zoals zij is. De vraag naar de oorzaken van de op-
voeding en socialisatie van vrouwen tot draagsters van de relationele rol 
en van mannen tot dragers van de statusrol, wordt niet beantwoord. 
Ten slotte is de roltheoretische opvatting, dat de verschillen in het cri-
minele gedrag van vrouwen en mannen voortvloeien uit hun verschil-
lende sexerollen, uiterst beperkt. Zij biedt geen verklaring voor het feit dat 
zoveel mannen niet overgaan tot crimineel gedrag en zoveel vrouwen 
wel. Bepaalde vormen van crimineel gedrag bij mannen (bij voorbeeld 
winkeldiefstal) en vrouwen (bij voorbeeld inbraak), die duidelijk in strijd 
zijn met hun sexerol, kunnen met behulp van de roltheorie evenmin 
worden verklaard. De veronderstelling dat deze vormen van crimineel 
gedrag voortvloeien uit individuele verschillen in de inhoud van de 
sexerol of in de mate van rolconditionering, moet worden verworpen 
omdat zij impliceert dat geen enkel feit ooit in strijd zou kunnen zijn met 
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de roltheorie. Door alles te verklaren, zou deze theorie in het geheel niets 
meer verklaren. De rol theoretische benadering van criminaliteit kan pas 
au sérieux worden genomen wanneer nader wordt gespecificeerd welke 
haar hypothesen zijn, hoe deze kunnen worden getoetst en onder welke 
omstandigheden zij als weerlegd moeten worden beschouwd. 
Mijns inziens kunnen het probleem van de herkomst en het raadsel van 
de onveranderlijkheid der rolpatronen slechts worden opgelost door uit te 
gaan van de veronderstelling dat aan de relationele gerichtheid van vrou-
wen en de statusgerichtheid van mannen meer structurele factoren ten 
grondslag liggen, bij voorbeeld psychologische en/of fysiologische. Het is 
denkbaar dat de rolpatronen van vrouwen en mannen samenhangen met 
psychische en/of lichamelijke verschillen tussen de geslachten. Het so-
cialisatieproces zou dan bestaan uit de overdracht op individuen van ste-
reotiepe beelden van organische en psychische verschillen tussen geslach-
ten. Zo beschouwd, is het opsporen van fysiologische en psychologische 
verschillen tussen vrouwen en mannen niet in strijd met het sociali-
satieconcept, maar vormt het daarop een aanvulling. Meningsverschillen 
kunnen slechts ontstaan over de vraag welk relatief gewicht moet worden 
toegekend aan de fysiologische, psychologische en sociaal-culturele fac-
toren. 
Bovengenoemde veronderstelling impliceert niet dat veranderingen in 
de rolpatronen ondenkbaar zijn, maar wel dat zij langs lijnen van geleide-
lijkheid zullen verlopen en dus geruime tijd in beslag zullen nemen. Zij 
zou zijn weerlegd wanneer de naoorlogse technische, sociaal-economische 
en ideologische veranderingen zouden hebben geleid tot veranderingen in 
de rolpatronen. Behalve het uitblijven van zulke veranderingen, zijn er 
twee argumenten om deze veronderstelling in de beschouwing te betrek-
ken: 
a. Volgens Mannheim (1965) zijn biologisch/fysiologische factoren werk-
zaam via een psychologisch correlaat. De geringe fysieke kracht van vrou-
wen, in vergelijking met die van mannen, is slechts van invloed op het 
agressieve gedrag van vrouwen indien de notie ervan deel uitmaakt van 
de psyche van vrouwen. De bewering van Adler dat de uitvinding van 
mechanische wapens het verschil in gewelddadigheid van mannen en 
vrouwen zal opheffen, is van een ontroerende naïveteit, wanneer men 
bedenkt dat die uitvinding al ruim vierhonderd jaar geleden is gedaan. Dat 
het door Adler voorspelde gevolg niet is opgetreden, maakt de veronder-
stelling van Mannheim zeer aannemelijk. Deze kan men in dit verband 
als volgt toepassen: de geringere fysieke kracht van vrouwen is in de loop 
van de menselijke evolutie zozeer deel gaan uitmaken van hun psycholo-
gie dat de uitvinding van mechanische wapens de geringere fysieke kracht 
op zichzelf wèl heeft gecompenseerd, maar niet de uitwerking ervan op de 
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vrouwelijke psyche en zodoende niet heeft geleid tot een afname van het 
verschil in de geweldscriminaliteit van mannen en vrouwen. Dit pleit er-
voor de psychologie van vrouwen mede te betrekken in de verklaring van 
hun relationele gerichtheid. 
b. Bij de bespreking van de opvattingen van Lombroso en Ferrerò (zie 
p. 34) en die van Merton (zie p. 60), heb ik erop gewezen dat Van Dijk 
(1977), op grond van ethologische en cultureel-anthropologische gegevens 
heeft geconcludeerd tot het bestaan van een "genetisch-bepaald dominan-
tiestreven" bij mannen. De statusdoeleinden die volgens mij, in navol-
ging van Grosser (1951) en Morris (1964), de kern vormen van het man-
lijke rolpatroon, kan men zien als de sociaal-culturele tegenhanger van dit 
dominantiestreven. Vervolgens kan men, naar analogie, veronderstellen 
dat aan de relationele doeleinden van vrouwen eveneens een biologische 
factor mede ten grondslag ligt. 
4 Samenvatting van de sociologische benaderingen 
De anomietheorie en de roltheorie hebben de aandacht gevestigd op het 
belang van de verschillende doeleinden en rollen van vrouwen en man-
nen voor de verklaring van de verschillen in hun criminele gedrag. De 
doeleinden en de rollen van mannen hangen samen met status en die van 
vrouwen met relaties. Hoewel het duidelijk is dat het verschillende stre-
ven van vrouwen en mannen van groot belang is voor de verklaring van 
hun criminele gedrag, kunnen de verklaringen die de anomietheorie en 
roltheorie bieden, niet worden aanvaard. 
Volgens de anomietheorie is crimineel gedrag het resultaat van de 
spanning tussen de doeleinden die mannen en vrouwen zich stellen en de 
legitieme middelen die zij hebben om die doeleinden na te streven. Omdat 
die spanning bij iedereen aanwezig mag worden geacht, kan men vanuit 
het perspectief van de anomietheorie geen antwoord geven op de vraag 
waarom sommige mannen en vrouwen wel overgaan tot crimineel gedrag 
en anderen niet. Aangezien de motivatie tot crimineel gedrag in principe 
bij iedereen aanwezig is, moet men het antwoord op die vraag volgens mij 
zoeken in het al dan niet aanwezig zijn bij mensen van factoren die ver-
hinderen dat men daadwerkelijk overgaat tot crimineel gedrag. 
De roltheorie beschouwt de relatief geringe omvang van crimineel ge-
drag bij vrouwen als een direct gevolg van het vrouwelijke rolpatroon in 
onze cultuur. Zij kan echter niet verklaren waarom de rolpatronen (of de 
sexespecifieke opvoeding) van vrouwen en mannen zijn zoals zij zijn, en 
evenmin waarom die rolpatronen, ondanks de recente sociale en culturele 
veranderingen, onaangetast zijn gebleven. Evenmin is zij in staat een ver-
klaring te bieden voor het conformisme van veel mannen en het crimi-
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nele gedrag van sommige vrouwen. Meer in het bijzonder kan de roltheo­
rie niet verklaren dat mannen en vrouwen delicten begaan die in strijd 
zijn met de sexespecifieke rolpatronen. 
Wat betreft het onderscheid tussen de relationele doeleinden of rollen van 
vrouwen en de statusdoeleinden of -rollen van mannen, vertoont de 
sociologische visie een grote overeenkomst met de biologische en psycho­
logische benaderingen die in hoofdstuk Π zijn behandeld. Op elk van de 
drie behandelde niveaus wordt aan vrouwen een gerichtheid op relaties 
toegeschreven, welke van belang wordt geacht voor de omvang en aard 
van het criminele gedrag van vrouwen. 
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HOOFDSTUK IV 
Stabiliteit versus variabiliteit en relationeel streven 
versus dominantiestreven 
1 Inleiding 
In hoofdstuk II, par. 4 heb ik geconcludeerd dat de in dat hoofdstuk behan-
delde biologisch en psychologisch georiënteerde auteurs de verschillen in 
het criminele gedrag van vrouwen en mannen toeschrijven aan twee als 
fundamenteel beschouwde verschillen tussen de geslachten: Vrouwen 
zouden een geringere variabiliteit aan eigenschappen bezitten dan man-
nen en vrouwen zouden meer dan mannen streven naar het vestigen en 
handhaven van goede relaties met anderen, terwijl mannen meer dan 
vrouwen zouden streven naar het vestigen en handhaven van een indi-
viduele status. 
De in hoofdstuk III ter sprake gekomen sociologisch georiënteerde 
auteurs hanteren, ter verklaring van de sexeverschillen in crimineel ge-
drag, uitsluitend het tweede fundamentele verschil, t.w. het relationele 
streven van vrouwen tegenover het statusstreven van mannen. Dit ver-
schil zien zij in samenhang met de verschillende rolpatronen van vrou-
wen en mannen, die tot stand zouden komen door het sexespecifieke so-
cialisatieproces in onze cultuur. Ik heb echter laten zien dat de grote ver-
anderingen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn opgetreden in de tech-
nologische, sociaal-economische en ideologische factoren die als wezenlijk 
worden beschouwd voor het ontstaan en de handhaving van het vrou-
welijke rolpatroon, niet hebben geleid tot een fundamentele verandering 
van dat rolpatroon: vrouwen zijn nog steeds voornamelijk gericht op re-
laties. Deze betrekkelijke onveranderlijkheid van het vrouwelijke rolpa-
troon wettigt de veronderstelling dat daaraan meer structurele elementen 
ten grondslag liggen dan alleen de sociaal-culturele factoren die verant-
woordelijk zijn voor het sexespecifieke socialisatieproces. Het relationele 
streven van vrouwen wordt wellicht voor een belangrijk deel mede be-
paald door psychologische en fysiologische factoren. Naar analogie mag 
men veronderstellen dat zulke factoren eveneens mede bepalend zijn 
voor het verschil in variabiliteit tussen vrouwen en mannen. 
In dit hoofdstuk wil ik deze veronderstelling verder aannemelijk ma-
ken. Daartoe probeer ik aan te tonen dat de bovengenoemde fundamentele 
verschillen tussen vrouwen en mannen universeel zijn, dat wil zeggen 
dat zij vóórkomen in alle bekende culturen. Mocht dit zo zijn, dan neemt 
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de waarschijnlijkheid toe dat zij een algemeen psychologische en/of fysio-
logische basis bezitten. In elk geval zou dan duidelijk zijn dat zij niet uit-
sluitend worden bepaald door de sociaal-culturele structuren die immers 
variëren naar plaats en omstandigheden. Aangezien echter een psycho-
logische of fysiologische eigenschap slechts tot uitdrukking komt in inter-
actie met de fysieke en sociale omgeving, kan de wijze waarop en de mate 
waarin de sexespecifieke eigenschappen zich in diverse culturen voordoen 
natuurlijk wèl verschillen. 
Alvorens een samenvatting te geven van de cultureel-anthropologische 
gegevens, lijkt het mij zinvol de beide veronderstelde verschillen tussen 
vrouwen en mannen nader toe te lichten. 
1.1 De stabiliteit van vrouwen tegenover de variabiliteit van mannen 
Het geslachtsverschil in variabiliteit doet zich volgens Darwin voor bij die 
soorten waar de sexen verschillen in uiterlijk. In On the Origin of Species 
(1859) schrijft hij dat bij vrouwtjes de kracht van het atavisme en de here-
ditaire tendens sterker aanwezig zijn, terwijl bij mannetjes de variabiliteit 
overheerst. Het vrouwtje zou de soort vertegenwoordigen en het manne-
tje de variëteit. In Descent of Man (1871) licht hij dit toe door te zeggen dat 
het mannetje meer gemodificeerd is, terwijl het vrouwtje een grotere ge-
lijkenis zou vertonen met de jongen van de soort. 
In deze strikt biologische visie wordt variabiliteit omschreven als de 
mate van afwijking van de gemiddelde fysieke en gedragsmatige eigen-
schappen van de soort. Met de veronderstelling dat mannen, in vergelij-
king met vrouwen, een grotere variabiliteit bezitten, bedoelt men dat 
mannen gemiddeld meer dan vrouwen afwijken van het prototype van de 
menselijke soort. Zoals ik in hoofdstuk II heb laten zien, werd deze veron-
derstelling aan het einde van de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw aangehangen door, onder meer, Lombroso en Ferrerò (1893) en 
Thomas (1907). In Nederland werd zij verwoord door de psycholoog 
Heymans (19192 en 1932). 
De hypothese van de geringere variabiliteit van vrouwen in vergelij-
king met mannen wordt tot op heden verdedigd. Zo maakt de feminis-
tische theoretica en bellettriste Simone de Beauvoir in Le deuxième sexe 
(1949), voor wat betreft zoogdieren, inclusief de mens, een onderscheid 
tussen de vrouw1 als "slachtoffer van de soort" en het mannetje dat zich 
meer zou bewegen in de richting van autonomie. Volgens haar stelt de 
soort zodanige eisen aan vrouwen dat zij ervan afzien hun individualiteit 
te laten gelden: "De soorf zetelt in het vrouwtje en slokt een groot gedeelte 
1 De Beauvoir gebruikt de termen 'vrouw' en 'vrouwtje' en 'man' en 'mannetje' door elkaar. 
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van haar individuele leven op; de man daarentegen integreert de speci-
fieke vitale krachten in zijn individuele leven." (De Beauvoir, 19765, p. 48.) 
De Beauvoir meent dat bij zoogdieren het leven de meest complexe 
vorm aanneemt en dat daar de individualisatie het concreetste en verste is 
doorgevoerd: "Daar is de scheiding van de twee vitale componenten -
handhaven en scheppen- het meest definitief in de scheiding der sexen ge-
realiseerd" {ibid., p. 45). Voor haar onderscheid tussen het door de soort 
beheerste vrouwtje en het relatief autonome, individuele mannetje geeft 
zij de volgende aanwijzingen: 
a. De vorming van spermatozoïden en het periodiek optreden van bronst 
zouden op het organisme van het mannetje minder invloed hebben dan 
de oestrische cyclus op het vrouwtje {ibid., pp. 48-49): "De productie van 
spermatozoïden is, evenmin als de productie van eicellen trouwens, geen 
vermoeiende of slopende taak; de ontwikkeling echter van het ei in het 
volwassen vrouwtje is een zeer inspannende en absorberende opgave." 
b. "...tijdens de bronst [scheiden] de mannetjes zich van de anderen af en 
worden agressief tegenover andere mannetjes. [...] voor hij zich voortplant 
eist het mannetje de daad, die de soort in stand houdt, op als zijn daad, en 
in het gevecht met zijn soortgenoten bevestigt hij de waarheid van zijn 
individualiteit."2 
с Het sexuele initiatief berust bij het mannetje: "Hoewel dus de vrouw in 
wezen bij de voortplanting een actieve rol speelt, o n d e r g a a t zij de coïtus, 
die haar door die penetratie en de inwendige bevruchting van zichzelf 
vervreemdt." (Ibid., p. 46.) 
c. Bij de bevruchting transcendeert het mannetje zijn individualiteit maar 
"sluit die individualiteit ook weer in zijn eigen wezen op" (Ibid., p. 47). 
Het vrouwtje echter "wordt, althans gedeeltelijk, een ander dan zijzelf'. 
"Bewoond door een ander, die zich met haar materiaal voedt, is de hele 
periode van zwangerschap door, het vrouwtje én zichzelf én een ander en 
zelfs na de geboorte voedt zij het jong nog met melk uit haar borsten." 
(Ibid., p. 47.) 
d. "...de moeder [heeft]... de meest hechte band met haar nakomelingen en 
de vader stelt er des te minder belang in. Het hele organisme van het 
vrouwtje is aangepast en dienstbaar gemaakt aan dat moederschap en 
wordt daardoor geregeerd;..." (Ibid., p. 45.) 
"Het mannetje toont weinig of geen vaderlijk instinct; heel vaak laat hij 
het vrouwtje onmiddellijk na de paring in de steek. Als hij wel bij haar 
2 Interessant is dat De Beauvoir de agressiviteit van het mannetje in de bronsttijd niet 
verklaart uit een onderlinge wedijver maar, andersom, de wedijver uit de wil tot het 
gevecht. Zo ook ziet zij de spermaproductie en de "huwelijkspronkerij" (kleuren, veren-
tooi, horens, gewei, e.d.) als manifestaties van de levenskracht van het mannetje die 
naar een uitdrukkingsmiddel zoekt. De overeenkomst tussen deze opvatting en die van 
Thomas (1907) is opvallend (zie p. 31). 
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blijft als leider van een familiegroep (..), dan is dat een gevolg van de rol 
die hij als beschermer of voeder van de gehele groep vervult. Het komt 
zelden voor dat het mannetje zich direct voor de jongen interesseert." 
{ibid., p. 49.) 
De Beauvoir vindt het te eenvoudig het verschil tussen de geslachten te 
definiëren als het onderscheid tussen verandering en permanentie. Het 
veranderende, manlijke beginsel heeft het handhavende, vrouwelijke be-
ginsel nodig en "...de eicel kan zich alleen maar handhaven omdat zij zich 
tijdens de ontwikkeling verandert...". Niettemin acht zij het waar dat in de 
actieve processen van handhaven en scheppen de synthese van het wor-
den niet op dezelfde wijze wordt verwezenlijkt. Het mannetje kan zich 
doen gelden als een autonoom wezen dat de energie van de soort in zijn 
eigen leven integreert, terwijl de individualiteit van het vrouwtje wordt 
bestreden en tegengewerkt door de soort {ibid., p. 50). Hierin ziet zij de 
verklaring van "het feit" dat het verschil tussen de geslachten duidelijker 
wordt als de individualiteit van het organisme toeneemt: "Het mannetje 
vindt meer en meer wegen om de krachten die hij beheerst te gebruiken 
en het vrouwtje wordt zich meer en meer bewust van haar dienstbaarheid; 
het conflict tussen haar eigen belangen en de drang tot voortplanting, die 
in haar zetelt, verscherpt zich." {Ibid., p. 50.) 
De Beauvoir schrijft dat deze biologische feiten de sleutel vormen tot 
het begrip van de vrouw. Zij wijst echter de gedachte van de hand dat die 
feiten het lot van de vrouw vast en onveranderlijk bepalen en dat zij haar 
veroordelen voor altijd ondergeschikt te zijn aan de man. 
Al gebruikt De Beauvoir niet de term 'variabiliteit', maar 'individua-
liteit', het lijkt mij duidelijk dat het door haar gemaakte onderscheid vol-
ledig overeenkomt met dat van Darwin, Lombroso en Ferrerò, en Thomas. 
Tegen haar redeneerwijze kan men het volgende bezwaar inbrengen: 
Op de keper beschouwd is de man niet minder "slachtoffer van de 
soort" dan de vrouw. De "drang tot voortplanting" van het vrouwtje heeft 
zijn parallel in de drang tot bevruchting van het mannetje. Men hoeft 
maar te denken aan de van sexualiteit bezeten manlijke adolescent om te 
beseffen dat mannen in dit opzicht zeker niet vrijer zijn dan vrouwen. Het 
is echter mijns inziens wel verdedigbaar dat mannen in het algemeen een 
grotere (bewegings)vrijheid genieten dan vrouwen. Door de steeds terug-
kerende menstruatie, de negen maanden durende zwangerschap, de zo-
ging en de psychische gehechtheid aan het jonge kind zijn vrouwen in 
meer opzichten gebonden en meer gebonden aan een en dezelfde plaats 
dan mannen. 
De veronderstelling dat vrouwen, in vergelijking met mannen, een gerin-
gere variabiliteit vertonen, is ook verdedigd door Hutt (19753) die haar il-
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lustreert met de verschillende verdelingen van de IQ-scores bij vrouwen 
en mannen. De gemiddelde IQ-scores van een groep vrouwen en een ver-
gelijkbare groep mannen zijn ongeveer gelijk, maar de scores van de af-
zonderlijke vrouwen zijn meer gegroepeerd rond het gemiddelde van 
hun groep, terwijl de scores van mannen een grotere spreiding vertonen. 
Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd bij het gemiddelde IQ en mannen 
bij de hoogste en laagste IQ's (Tyler, 1965; Heim, 1970). Deze bevinding is 
geheel in overeenstemming met die van Herpen en Schoonheim (1981) 
dat meer jongens dan meisjes lage en hoge cijfers halen, terwijl meer 
meisjes dan jongens in de middenmoot zitten. De tendens dat vrouwen 
het midden vertegenwoordigen en mannen de uitersten naar beneden en 
naar boven, is verder merkbaar in het gegeven dat enerzijds meer jonge-
tjes dan meisjes in het basisonderwijs worden doorverwezen naar het bui-
tengewoon onderwijs (CBS, 1987; Oudijk, 1983, p.110) en dat er meer man-
lijke dan vrouwelijke debielen en zwaar psychisch gehandicapten zijn 
(Verbraak, 1977), terwijl anderzijds onder de genieën op de gebieden van 
kunst en wetenschap zich meer mannen bevinden dan vrouwen (Hey-
mans, 19192, p. 117; Heim, 1970). 
Hutt meent dat de grotere variabiliteit van mannen dan vrouwen aan-
toonbaar is met betrekking tot de meeste kenmerken die meetbaar zijn, 
zoals gewicht, lengte, enz. Moeilijker is het de verschillende variabiliteit 
van vrouwen en mannen vast te stellen met betrekking tot gedrag. Om de 
mate van afwijking van het gemiddelde gedrag te bepalen, zou men het 
gemiddelde gedrag moeten vaststellen en dat is niet goed mogelijk. Er blijft 
daarom weinig anders over dan te proberen de verschillen in variabiliteit 
in het gedrag van mannen en vrouwen aannemelijk te maken. 
Gezien de 'behoudzucht' en het grote weerstandsvermogen die zouden 
zijn verbonden met de relatief geringe variabiliteit van vrouwen heb ik in 
hoofdstuk II, par. 2.3.3, de vrouwelijke tegenhanger van de manlijke va-
riabiliteit benoemd als 'stabiliteit'. 
Wanneer vrouwen als groep de soort vertegenwoordigen (Darwin), of 
relatief sterk worden beheerst door de eisen van de soort (De Beauvoir) en 
mannen als groep de variëteit belichamen, dan mag men verwachten dat 
vrouwen het beproefde, gemeenschappelijke zullen benadrukken, terwijl 
mannen meer zullen zijn gericht op het bijzondere en het afwijkende. 
Abstract uitgedrukt, zullen vrouwen meer middelpuntzoekend zijn en 
mannen meer middelpuntvliedend. Vrouwen zullen minder dan man-
nen afwijken van het gemeenschappelijke, het gemiddelde en het be-
kende.3 Zij zullen meer zijn gericht op de sociale gemeenschap en op een-
3 Zoals Lombroso en Ferrerò (1893) tegenover de veronderstelde evolutionaire behoudzucht 
van vrouwen een evolutionaire progressie of regressie van mannen stellen, zo zou men 
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heid, terwijl mannen meer geneigd zullen zijn die gemeenschap te ont-
vlieden en de nadruk te leggen op onderscheid.4 Als indicatie voor de va-
riabiliteit van mannen en de stabiliteit van vrouwen geldt dan niet alleen 
de bovengenoemde verschillende verdeling van hoge en lage IQ's en 
schoolcijfers over jongens en meisjes, maar ook bij voorbeeld de bevin-
ding van Zinnecker (1972) dat vrouwelijke leerlingen helpen storend ge-
drag in de klas te voorkomen en daarom de voorkeur genieten van de 
leerkrachten. Een andere aanwijzing voor de verschillende mate van va-
riabiliteit in het gedrag van mannen en vrouwen is, mijns inziens, gele-
gen in de verschillende mate van promiscuïteit van mannen en vrou-
wen.5 Een promiscue levenswijze kan men immers zien als de uiting van 
een centrifugale naar buiten gerichte tendens en een monogame levens-
wijze als de uiting van een centripetale, naar binnen gerichte neiging. 
Op grond hiervan wordt aangenomen dat de stabiliteit van vrouwen en 
de variabiliteit van mannen voor wat betreft het gedrag tot uiting komen 
in verschillen in mobiliteit, activiteit, aanpassingsvermogen, de mate van 
roldifferentiatie en de mate waarin het gedrag van vrouwen en mannen 
afwijkt van het (statistische) gemiddelde en de algemeen aanvaarde mo-
raal. Zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien, kunnen ook de 
relatiegerichtheid van vrouwen en de dominantiegerichtheid van man-
nen worden gezien als indicaties voor respectievelijk vrouwelijke stabili-
teit en manlijke variabiliteit. 
Samengevat wordt de stabiliteit van vrouwen omschreven als de cen-
tripetale neiging de gemeenschap en het gemeenschappelijke te bena-
drukken en te vertegenwoordigen, waarbij de nadruk valt op eenheid en 
verbondenheid. De variabiliteit van mannen bestaat dan uit de centri-
fugale neiging af te wijken van de gemeenschap en het gemeenschappe-
lijke, waarbij de nadruk valt op onderscheid en individualiteit. 
tegenover de veronderstelde psychische behoudzucht van vrouwen een progressieve of 
reactionaire gezindheid van mannen kunnen stellen. 
4 Het onderscheid tussen vrouwelijke stabiliteit en manlijke variabiliteit is in wezen 
identiek aan het onderscheid tussen Eenheid en Contrast van Carry van Bruggen (1919), 
en dat tussen de "egohek (de drang om het specifiek eigene te realiseren. ) en de erotiek 
(de drang tot eenwording.. )" waarvan Gerard Revé (1986), van wie dit citaat is, zegt dat 
de psychiater С J Schuurman het maakte. 
5 Oudijk (1983, ρ 49) constateert dat van de homo- en heterosexuele vrouwen respectie­
velijk 45 en 47 procent uitsluitend contact heeft met een partner in een min of meer vaste 
relatie. Bij de homo- en heterosexuele mannen zijn die percentages resp 12 en 34 procent 
Bell en Weinberg (1978) komen tot de conclusie dat homosexuele mannen veel meer 
partners hebben en meer geneigd zip tot sexuele omgang met mensen die nagenoeg vreem­
den voor hen zijn dein homosexuele vrouwen. 
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12 De relationele gerichtheid van vrouwen tegenover de dominantie-
gerichtheid van mannen 
In hoofdstuk Ш, par. 4 is erop gewezen dat biologisch, psychologisch en so­
ciologisch georiënteerde auteurs hierin overeenstemmen dat zij het rela-
tief geringe criminele gedrag van vrouwen, althans voor een deel, 
toeschrijven aan de grotere mate waarin vrouwen, in vergelijking met 
mannen, zijn gericht op het vestigen en handhaven van relaties met an-
deren. Tegenover de sterkere gerichtheid van vrouwen op relaties heb ik, 
in hoofdstuk II, par. 2.3.1, in navolging van Van Dijk (1977) een sterkere 
gerichtheid van mannen op dominantie gesteld, welke is omschreven als 
het streven van mannen om, binnen de groep waarvan zij deel uitmaken, 
een zo hoog mogelijke status te verwerven. 
Als bezwaar tegen dit onderscheid zou men kunnen aanvoeren dat niet 
alleen het relationele streven van vrouwen, maar ook het dominantie- of 
statusstreven van mannen plaatsvindt binnen de relaties tussen mensen. 
Waaruit bestaat dan het verschil? In hoofdstuk II is het relationele streven 
van vrouwen omschreven als moederliefde, mededogen, altruïsme, een 
fijn gevoel voor menselijke verhoudingen en een verlangen naar weer-
klank. Deze veronderstelde kenmerken van de relationele gerichtheid van 
vrouwen duiden erop dat de grondslag ervan bestaat uit een besef van 
eenheid en verbondenheid met anderen. Vrouwen streven naar horizon-
tale relaties van lange duur. De gerichtheid op kortstondige, opportunis-
tische relaties, die wellicht kenmerkender is voor mannen, valt buiten de-
ze omschrijving. 
Uit de definiëring van Van Dijk (1977) van het dominantiestreven valt 
af te leiden, dat daaraan een neiging tot onderscheid ten grondslag ligt en 
dat zij verticaal is gericht. Het dominantiestreven van mannen resulteert 
in een min of meer stabiele hiërarchie waarin elk manlijk individu onge-
veer weet aan welke individuen hij dominant is en aan welke onderge-
schikt. Mannen streven naar een individuele status. De gerichtheid op een 
collectief dominantieniveau die, zoals wij nog zullen zien in hoofdstuk 
VI, bij niet-menselijke primaten kenmerkender is voor vrouwtjes dan 
mannetjes, valt buiten deze omschrijving. 
Dit betekent dat het onderscheid tussen de relationele gerichtheid van 
vrouwen en de dominantiegerichtheid van mannen een verbijzondering 
vormt van het hierboven gemaakte onderscheid tussen vrouwelijke stabi-
liteit en manlijke variabiliteit. Bij de gerichtheid van vrouwen op hori-
zontale relaties valt de nadruk immers op de overeenkomsten met ande-
ren, dat wil zeggen op het gemeenschappelijke. Anderzijds heeft het stre-
ven van vrouwen naar bestendige relaties in sociaal opzicht een bindende 
werking en komt het de stabiliteit van de groep of gemeenschap ten goede. 
Bij het dominantiestreven van mannen valt de nadruk op de onderschei-
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den individualiteit, op het verschil met anderen, waardoor de stabiliteit 
van het geheel juist wordt aangetast en waardoor verandering, ten goede 
of ten kwade, wordt bevorderd. 
Zo beschouwd, kunnen de relationele gerichtheid van vrouwen en de 
dominantiegerichtheid van mannen, indien zij realiteitswaarde blijken te 
hebben, worden gezien als indicaties voor de vrouwelijke stabiliteit en de 
manlijke variabiliteit. Als bijzondere uitdrukkingsvormen van die stabi-
liteit en variabiliteit zullen zij echter ook afzonderlijk worden behandeld. 
De veronderstelling dat vrouwen in het algemeen meer dan mannen zijn 
gericht op stabiliteit en relaties en dat mannen in het algemeen meer dan 
vrouwen zijn gericht op variabiliteit en dominantie kan gemakkelijk 
worden misverstaan. Met nadruk moet erop worden gewezen dat het hier 
gaat om verschillen tussen de gemiddelde eigenschappen van groepen, en 
niet van individuen. Ongetwijfeld zijn er individuele vrouwen die meer 
dan individuele mannen zijn gericht op status en meer op status dan op 
relaties. De veronderstelling is echter dat vrouwen als groep meer dan 
mannen als groep zijn gericht op relaties en meer op relaties dan op status. 
De veronderstelling impliceert niet dat vrouwen in het algemeen niet zijn 
gericht op variabiliteit en dominantie, maar dat zij dat minder zijn dan 
mannen en dat zij meer zijn gericht op stabiliteit en relaties dan op varia-
biliteit en dominantie. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zal worden nagegaan of en in hoeverre 
cultureel-anthropologische gegevens erop wijzen dat de vrouwelijke sta-
biliteit en relatiegerichtheid en de manlijke variabiliteit en dominantiege-
richtheid universeel zijn. Mocht dat inderdaad zo zijn dan neemt de 
waarschijnlijkheid toe dat aan deze verschillen tussen vrouwen en man-
nen structurele psychologische en/of biologische factoren mede ten grond-
slag liggen. 
2 Universele opvattingen over de eigenschappen van vrouwen en 
mannen 
Williams en Best (1982) hebben een cross-cultureel onderzoek verricht in 
vijfentwintig landen naar de toekenning van eigenschappen aan vrouwen 
en aan mannen en naar de mate waarin de toekenning van deze eigen-
schappen in de verschillende landen overeenkomt. Daartoe kregen gelijke 
aantallen vrouwelijke en manlijke universiteitsstudenten een lijst met 
driehonderd adjectieven voorgelegd met de vraag van elk adjectief aan te 
geven of het, in hun land, vaker in verband wordt gebracht met vrouwen 
dan met mannen of omgekeerd, dan wel of het niet in verschillende mate 
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wordt toegekend aan vrouwen of mannen. De studenten werd niet ge-
vraagd naar hun persoonlijke mening over de eigenschappen van vrou-
wen en mannen. Van de deelnemende landen zijn er twee gelegen in 
Afrika, negen in West-Europa, twee in Oceanie, vijf in Azië, twee in 
Noord- en vijf in Zuid-Amerika. Williams en Best wijzen erop dat hun 
onderzoek niet representatief is voor alle landen ter wereld. Daarvoor is 
het aandeel van Engelssprekende en westerse, economisch hoog ontwik-
kelde landen te groot, terwijl Oost-Europa niet en het Midden-Oosten 
nauwelijks is vertegenwoordigd. Niettemin is nooit eerder een cross-cul-
tureel onderzoek verricht naar de opvattingen over sexeverschillen, waar-
bij zoveel landen uit zoveel verschillende culturen waren betrokken. 
De antwoorden van de studenten werden niet geanalyseerd naar sexe. 
Uit een vergelijking van de antwoorden van de manlijke en de vrouwe-
lijke subjecten in tien landen bleek dat deze zeer sterk overeenstemden. 
De onderzoekresultaten kunnen als volgt worden samengevat: 
In de meeste landen werden wat meer adjectieven gebruikt ter beschrij-
ving van mannen dan van vrouwen, wat zou kunnen wijzen op een wat 
grotere toekenning van variabiliteit aan mannen dan aan vrouwen. De 
overeenkomsten tussen de sexestereotypen in de verschillende landen 
waren veel groter dan de verschillen. Dat wil zeggen dat een adjectief dat 
in een bepaald land sterk werd geassocieerd met mannen (of vrouwen), in 
alle andere landen óok sterk werd geassocieerd met mannen (of vrouwen). 
Williams en Best achten de mate van overeenkomst in de sexestereotypen 
van de verschillende landen zo groot dat men volgens hen kan spreken 
van variform universals: universele modellen die, als gevolg van speci-
fieke culturele invloeden, slechts geringe variaties vertonen. 
Het manlijke en het vrouwelijke stereotype in een bepaald land werden 
gedefinieerd door die eigenschappen te selecteren die (meer dan) twee keer 
zo vaak werden geassocieerd met mannen dan met vrouwen en omge-
keerd. Ook hierbij bleek dat gemiddeld aan mannen meer eigenschappen 
werden toegekend dan aan vrouwen (respectievelijk 96,6 en 70,2). De on-
derzoekers menen dat dit erop kan wijzen dat de item pool male-biased 
was. Het is echter ook mogelijk dat in verreweg de meeste landen (20 van 
de 25) aan mannen een grotere variabiliteit aan eigenschappen wordt 
toegeschreven dan aan vrouwen. 
De overeenstemming tussen de verschillende landen, in de met vrou-
wen en met mannen geassocieerde eigenschappen, werd vastgesteld door 
die eigenschappen te selecteren die in tenminste driekwart van de landen 
(meer dan) twee keer zo vaak in verband werden gebracht met vrouwen 
dan met mannen en omgekeerd. Het cross-culturele vrouwelijke stereo-
type bestond uit vijfentwintig en het cross-culturele manlijke stereotype 
uit negenenveertig toegeschreven eigenschappen. Een aantal van deze 
eigenschappen wijst op het cross-cultureel toekennen van variabiliteit en 
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dominantiegerichtheid aan mannen en van relatiegerichtheid aan vrou-
wen. Behalve dat in de meeste landen meer eigenschappen in verband 
werden gebracht met mannen dan met vrouwen, kan men het in meer-
dere mate toeschrijven van variabiliteit aan mannen dan aan vrouwen 
afleiden uit de volgende aan mannen toegekende eigenschappen: avon-
tuurlijk, egotistisch, onafhankelijk, progressief. Bij de met vrouwen geas-
socieerde eigenschappen heb ik er geen kunnen vinden die zou kunnen 
wijzen op het cross-cultureel toekennen van stabiliteit aan vrouwen. Het 
cross-cultureel toeschrijven van een dominantiegerichtheid aan mannen 
blijkt uit de volgende met mannen geassocieerde eigenschappen: agressief, 
ambitieus, assertief en dominant. 
Het cross-cultureel toeschrijven van een relatiegerichtheid aan vrou-
wen blijkt uit de volgende met vrouwen geassocieerde eigenschappen: 
hartelijk, aantrekkelijk, charmant, afhankelijk, emotioneel, vriendelijk, 
plezierig, gevoelig, sexy, praatziek.6 
Aan mannen en vrouwen werden geen eigenschappen toegekend die 
men zou kunnen zien als in tegenspraak met de door mij veronderstelde 
cross-culturele toeschrijving van variabiliteit en dominantiegerichtheid 
aan mannen en van relatiegerichtheid aan vrouwen. 
Williams en Best hebben op drie manieren geprobeerd de aard van de in 
de verschillende landen aan vrouwen en mannen toegeschreven eigen-
schappen psychologisch samen te vatten. In de eerste plaats hebben zij 
daartoe gebruik gemaakt van de Affective Meaning Analysis. Voor elk 
land werd de mate van gunstigheid, kracht en activiteit (de affectieve bete-
kenissen) vastgesteld van de daar bestaande manlijke en vrouwelijke ste-
reotypen, bestaande uit die adjectieven die (meer dan) twee keer zo vaak 
werden toegekend aan mannen dan aan vrouwen en omgekeerd. 
Wat betreft de mate van gunstigheid bestond er geen cross-culturele 
tendens het ene stereotype hoger te waarderen dan het andere. In elf van 
de vijfentwintig landen werd het manlijke stereotype, en in twaalf het 
vrouwelijke stereotype als gunstiger gewaardeerd. Wat betreft activiteit en 
kracht bleek wel een grote mate van cross-culturele overeenstemming. In 
alle deelnemende landen werden de aan mannen toegeschreven eigen-
schappen meer verbonden met activiteit en kracht dan de met vrouwen 
geassocieerde eigenschappen. 
In de tweede plaats werden de vrouwelijke en manlijke stereotypen ge-
analyseerd aan de hand van de Transactional Analysis. Hieruit bleek dat 
het manlijke stereotype in de overgrote meerderheid der deelnemende 
6 Aan vrouwen werd in alle deelnemende landen de eigenschap 'onderdanig' toegekend -de 
tegenhanger van de aan mannen toegekende 'dominantie'- die echter niet kan worden 
ondergebracht bij de 'vrouwelijke' relatiegerichtheid, maar slechts wijst op de cross-
culturele vooronderstelling dat vrouwen niet zijn gericht op dominantie. 
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landen meer in verband werd gebracht met het benadrukken van maat-
schappelijke normen en waarden, met het uitoefenen van controle en 
kritiek en met ambitie, wat wijst op het toeschrijven aan mannen van een 
dominante houding. Het vrouwelijke stereotype werd cross-cultureel 
meer geassocieerd met bescherming en verzorging en met het onderhou-
den van relaties, wat wijst op het cross-cultureel toeschrijven aan vrou-
wen van een relationele gerichtheid. Het manlijke stereotype daarentegen 
werd in verband gebracht met het onvermogen tot spontaneïteit, vrolijk-
heid en het uiten van affectie en liefde, dat wil zeggen met het ontbreken 
van relationele vaardigheden. Ten slotte werd het vrouwelijke stereotype 
gezien als overmatig gesocialiseerd en conformistisch en geassocieerd met 
het vasthouden aan traditionele waarden en het afkerig zijn van snelle 
veranderingen, wat wijst op het cross-cultureel toeschrijven van stabiliteit 
aan vrouwen. 
In de derde plaats werden het manlijke en vrouwelijke stereotype in de 
verschillende landen geanalyseerd met betrekking tot een aantal psy-
chische behoeften. Cross-cultureel worden de behoeften aan dominantie, 
agressie, autonomie, prestatie en uiterlijk vertoon meer geassocieerd met 
het manlijke dan het vrouwelijke stereotype. De eerste twee behoeften 
wijzen op het toeschrijven van een dominantiegerichtheid en de laatste 
drie op het toeschrijven van variabiliteit aan mannen, namelijk in zo-
verre zij duiden op de neiging zich individueel te onderscheiden. 
De behoeften aan persoonlijke relaties, aan gezelschap van leden van 
het andere geslacht, aan hulp van anderen en aan onderschikking en zelf-
verlaging worden cross-cultureel meer in verband gebracht met het vrou-
welijke dan het manlijke stereotype. De eerste drie behoeften wijzen op 
het toeschrijven aan vrouwen van een relatiegerichtheid en de laatste 
twee op het ontkennen van een dominantiegerichtheid bij vrouwen. Het 
vrouwelijke stereotype werd niet geassocieerd met behoeften die zouden 
kunnen wijzen op een toekenning aan vrouwen van een geneigdheid tot 
stabiliteit. De behoefte aan het vermijden van routine en het zoeken naar 
nieuwe ervaringen werd cross-cultureel niet verbonden met éen van beide 
stereotypen. 
3 Universele verschillen in de socialisatie van meisjes en jongens 
Niet alleen de stereotypering van vrouwen en mannen, ook de sexespeci-
fieke socialisatie vertoont universele kenmerken. Dit laatste is gebleken 
uit een, ook nu nog veel aangehaalde analyse door Barry et al. (1957), van 
de ethnografische gegevens over de socialisatiepraktijken in verschillende 
culturen. De onderzoekers hebben honderdtien, meest analfabete culturen 
geselecteerd op de aanwezigheid van bruikbare ethnografische verslagen 
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van de daar heersende socialisatiepraktijken. Daarbij streefden zij naar een 
zo breed en evenwichtig mogelijke geografische spreiding van die cul-
turen. Vervolgens werden verschillende aspecten van de socialisatie van 
kinderen, van vier- à vijfjarige leeftijd tot kort voor de puberteit, door 
twee beoordelaars een plaats toegekend op een zeven-puntsschaal. Waar 
dit uit de gegevens viel af te leiden werden aparte waarderingen toegekend 
aan de socialisatie van jongens en meisjes. Het ontbreken in het ethnogra-
fische materiaal van gegevens over een sexedifferentiële socialisatie in een 
bepaald opzicht, werd geregistreerd als 'geen sexeverschil'. Na deze selectie 
bleven er van de honderdtien culturen eenendertig tot vierentachtig over, 
al naar gelang de socialisatie-aspecten waarover gegevens bestonden. 
Uit de analyse van de ethnografische gegevens bleek dat de socialisatie 
van meisjes meer is gericht op het aanleren van verzorgend gedrag, ver-
antwoordelijkheidsgevoel en gehoorzaamheid en die van jongens meer 
op het bevorderen van prestatiegerichtheid en zelfvertrouwen. Wat betreft 
de socialisatie voor verzorgend gedrag en het leveren van prestaties -ge-
dragingen die indicatief zijn voor de veronderstelde vrouwelijke relatie-
gerichtheid en manlijke dominantiegerichtheid- vormde geen van de on-
derzochte culturen een uitzondering op de regel. De socialisatie voor ver-
antwoordelijk gedrag vertoonde de meeste culturele variatie. In 61% van 
de culturen bleek deze sterker te zijn voor meisjes, in 11% voor jongens, 
en in 28% was er geen sexeverschil. De socialisatie voor gehoorzaamheid 
was in 62% van de culturen niet verschillend voor jongens en meisjes; in 
35% van de culturen was deze sterker voor meisjes en in 3% sterker voor 
jongens. Voor zover 'verantwoordelijkheid' en 'gehoorzaamheid' duiden 
op respectievelijk de ondersteuning van en de conformiteit aan de ge-
meenschap en de gemeenschappelijke waarden, kan men deze eigen-
schappen zien als indicaties voor de veronderstelde vrouwelijke stabiliteit. 
Volgens de onderzoekers zijn de universele verschillen in de socialisa-
tie van meisjes en jongens in overeenstemming met de universele ver-
schillen in de sexerollen van volwassenen. Zo zou de nadruk op zelfver-
trouwen en prestatiegerichtheid bij de opvoeding van jongens, de voor-
bereiding vormen op een economische rol als volwassene waarbij men 
vaak van huis is en waarbij een hoog niveau van specialistische vaardig-
heid van groot belang is. Beide eigenschappen zouden ook hun 'waarde' 
bewijzen in de oorlogvoering, een exclusief manlijke bezigheid. 
Het verzorgende gedrag en de verantwoordelijkheid waartoe meisjes 
worden gesocialiseerd, zouden hen voorbereiden op een economische rol 
die in of dichtbij de huiselijke sfeer is gelokaliseerd en die veelal bestaat uit 
de directe zorg voor anderen, waarvoor een zorgvuldige uitvoering van 
routinewerkzaamheden belangrijker zou zijn dan een hoog vaardigheids-
niveau. Verder zou de cultureel aan vrouwen toegewezen zorg voor de 
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kinderen verzorgend gedrag en een meer continue verantwoordelijkheid 
vereisen dan de aan mannen toegewezen taken. 
Barry et al. achten het universele onderscheid in sexerollen niet on-
vermijdelijk maar menen wel dat biologische sexeverschillen een sterke 
predispositie vormen voor de uniforme richting van dat onderscheid. De 
verschillende socialisatie van vrouwen en mannen in de westerse cultuur 
is volgens hen geen willekeurig gebruik, maar een zeer wijd verbreide 
culturele aanpassing aan het biologische substraat van het menselijk le-
ven. 
Terwijl de richting van de sexeverschillen in socialisatie universeel is, is 
de grootte ervan sterk verschillend in verschillende culturen. Barry et al. 
Ubid.) hebben, met behulp van de World Ethnographie Sample van 
Murdock (1937), de relatie onderzocht tussen de grootte van de verschillen 
in de socialisatie van meisjes en jongens en een aantal andere culturele 
kenmerken. Hieruit bleek dat de socialisatie van vrouwen en die van 
mannen sterker verschilt naarmate de economie van een cultuur meer is 
gebaseerd op de verbouw van graan dan van wortel gewassen en meer op 
het houden van groot, melkgevend vee dan van klein vee. Verder is een 
grote mate van sexedifferentiatie in de socialisatie meer verbonden met 
een nomadische dan een sedentaire levenswijze en meer met een poly-
gyne dan een monogame gezinsstructuur. Ten slotte is een sterke sexespe-
cifieke socialisatie positief gerelateerd aan de jacht op groot wild en de af-
wezigheid van visserij. 
Barry et al. concluderen hieruit dat een sterke mate van sexedifferentiële 
socialisatie zich voordoet in een economie waarvoor de relatief grote 
kracht en de sterke ontwikkeling van motorische vaardigheden die kracht 
vereisen -eigenschappen die mannen in sterkere mate bezitten dan vrou-
wen- van groot belang zijn. De relatie tussen een groot verschil in de 
socialisatie van mannen en vrouwen enerzijds en een polygyne gezins-
structuur anderzijds, schrijven zij toe aan het, in een grote familiegroep 
met een hoge mate van samenwerking, ontbreken voor de leden van 
beide sexen van de noodzaak eikaars taken over te nemen. In het sterk 
geïsoleerde kerngezin daarentegen moet de man erop zijn voorbereid de 
werkzaamheden van zijn vrouw bij haar tijdelijke of blijvende afwezig-
heid over te nemen. Daarom kunnen daar de differentiatie van de sexe-
rollen van volwassenen en de daarop voorbereidende verschillen in de 
socialisatie van jongens en meisjes niet al te groot zijn. 
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4 Universele verschillen in het gedrag van vrouwen en mannen 
Williams en Best (1982) betreuren het dat niet of moeilijk kan worden na-
gegaan of en in hoeverre de door hen gevonden cross-culturele opvattin-
gen over de verschillende eigenschappen van vrouwen en mannen 
berusten op werkelijk bestaande gedragsverschillen. Daartoe is er volgens 
hen. te weinig informatie over de verschillen in het gedrag van mannen 
en vrouwen binnen de verschillende culturen. De bestaande kennis over 
sexeverschillen in eigenschappen en gedrag is inderdaad voor het grootste 
deel beperkt tot de westerse cultuur. Hier volgt een korte inventarisatie 
van wat wèl bekend is over de verschillen tussen vrouwen en mannen in 
niet-westerse culturen, gerangschikt naar de door mij veronderstelde fun-
damentele verschillen tussen de geslachten. 
Munroe en Munroe (1980) onderscheiden twee evolutionaire tendensen 
die een tegenstrijdige betekenis hebben voor de verschillen in het gedrag 
van vrouwen en mannen. Enerzijds neemt de differentiatie tussen de 
sexen toe naarmate de soort zich hoger bevindt op de fylogenetische lad-
der. Zo beschouwd zou het sexedimorfisme het grootste moeten zijn bin-
nen de menselijke soort. Anderzijds echter, staat het aan sexe gerelateerde 
gedrag, naarmate een soort hoger ontwikkeld is, meer onder controle van 
aangeleerde dan aangeboren factoren. Op grond van deze twee tendensen 
mag men volgens deze auteurs zowel universele regelmatigheden ver-
wachten in het aan sexe gebonden gedrag van mensen, als een grote cultu-
rele verscheidenheid. Sexeverschillen in gedrag komen voor in elke sa-
menleving, maar de grootte van die verschillen varieert sterk. 
4.1 De universaliteit van de manlijke dominantiegerichtheid en de vrou-
welijke relationele gerichtheid 
Onder dominantiegedrag wordt hier verstaan het geheel van agressieve 
gedragingen dat is gericht op het vaststellen, verbeteren en bekrachtigen 
van een verhouding waarin een individu een of meer andere individuen 
overheerst. Dominantiegedrag kan bestaan uit fysieke agressie, maar ook 
uit dreig- en imponeergedrag. 
'Dominantie' is de status of rang van een individu in verhouding tot 
die van de andere leden van de groep. Het geheel van dominantierelaties 
binnen een groep vormt een dominantiehiërarchie.7 
7 Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van het dominantiebegrip hoofdstuk VI, par. 
3.3.1. 
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4.1.1 Cross-culturele gegevens over verschillen in dominantiegedrag en 
relationeel gedrag bij meisjes en jongens 
Spiro (1958) heeft een onderzoek gedaan in een Israëlische kibboets naar 
het gedrag van éen- tot vijfjarige kinderen (23 meisjes en 24 jongens). Deze 
kinderen werden opgevoed in groepen van dezelfde leeftijd door vooral 
vrouwelijke kinderverzorgers. Van belang is dat opvoeding en socialisatie 
plaatsvonden in een cultuur waarvan de ideologie de gelijkheid van 
vrouwen en mannen propageerde en nastreefde en waarin sexeverschillen 
nadrukkelijk werden gebagatelliseerd. De door Spiro waargenomen ver-
schillen in het gedrag van de jongens en meisjes kunnen daarom niet zo 
gemakkelijk worden toegeschreven aan de gevolgen van culturele sexe-
stereotypering of van sexedifferentiële socialisatie. Dit rechtvaardigt de 
veronderstelling dat zij een zekere universele status bezitten. In alle leef-
tijdgroepen, op éen na, waren jongens bij meer agressieve handelingen 
betrokken dan meisjes. Opmerkelijk is dat de agressie van jongens meer 
was gericht op andere jongens dan op meisjes. 
Whiting en Edwards (1973) hebben een onderzoek gedaan naar het ge-
drag van drie- tot elfjarige kinderen (67 jongens en 67 meisjes) in zes ver-
schillende culturen.8 De onderzoekers onderscheidden twaalf soorten ge-
dragingen, waarvan agressie er éen was. Agressief gedrag werd weer on-
derscheiden in agressief speelgedrag (rough-and-tumble play), verbale 
agressie (belediging) en fysieke agressie. Jongens begingen meer agressief 
speelgedrag en maakten zich meer schuldig aan verbale agressie dan meis-
jes. Ook fysieke agressie werd meer gepleegd door jongens dan door meis-
jes, maar het verschil was niet significant. De onderzoekers voegen hier-
aan toe dat fysieke agressie te weinig werd waargenomen om geldige con-
clusies te rechtvaardigen. In de oudere leeftijdgroep (7-11 jaar) bleken de 
jongens wel vaker dan de meisjes te reageren met een vorm van tegen-
agressie wanneer zij werden geconfronteerd door een leeftijdgenoot met 
éen van de onderscheiden vormen van agressie. In de jongere groep (3-6 
jaar) was het verschil niet significant. Dominantie, omschreven als het 
pogen het gedrag van anderen zodanig te beïnvloeden dat tegemoet wordt 
gekomen aan de eigen, egoïstische verlangens, werd in de jongere leeftijd-
groep vaker vertoond door jongens dan door meisjes; in de oudere groep 
was het verschil niet significant. 
Een andere mogelijke indicatie voor dominantiegedrag is aandachtvra-
gend gedrag, tenminste voor zover dit gedrag zelfbevestigend is en als zo-
danig een vorm van wedijver. In de oudere groep vertoonden jongens 
8 Nyansongo-Kenia, Taira-Okinawa, Khalapur-India, Tarong-Filippijnen, Juxtlahuaca-
Mexico, Orchard Town-New England. 
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meer aandachtvragend gedrag dan meisjes; in de jongere leeftijdgroep was 
het sexeverschil in dit opzicht niet significant. 
Whiting en Edwards vergeleken ook een aantal gedragingen die kun-
nen worden gezien als indicatief voor de mate van relationele gerichtheid. 
In de jongere groep zochten meisjes vaker lichamelijk contact en boden dit 
ook meer aan dan jongens. In de oudere groep bestond dit sexeverschil 
ook, maar was het niet significant. In de groep van drie- tot zesjarigen ver-
toonden meisjes meer verantwoordelijk gedrag dan jongens, dat wil zeg-
gen dat zij meer pogingen deden het gedrag van anderen te beïnvloeden 
om zodoende bij te dragen aan het welzijn van de groep en sociaal gewenst 
gedrag te bevorderen. 
Dit sexeverschil bestond niet in de oudere groep. Ember (1973) heeft 
echter, in een soortgelijk onderzoek in West-Kenia, wèl een sexeverschil 
in verantwoordelijk gedrag geconstateerd: meisjes vertoonden dat gedrag 
meer dan jongens. Verder boden in de oudere leeftijdgroep meisjes meer 
hulp en steun aan anderen (verzorgend gedrag) dan jongens; in de jongere 
groep was het sexeverschil in dit opzicht niet significant en niet consistent 
in de verschillende culturen. 
De onderzoekers schrijven de door hen gevonden sexeverschillen toe 
aan de universele verschillen in de socialisatie van meisjes en jongens 
(onder verwijzing naar Barry et al., 1957), waarbij de verschillende aard 
van de aan meisjes en jongens toebedeelde taken en de omgang met ver-
schillende categorieën personen, die de uitvoering van die taken met zich 
meebrengt, van cruciaal belang zouden zijn. Zo zou bij meisjes de toe-
name van verzorgend gedrag met het stijgen van de leeftijd, het gevolg 
zijn van het feit dat oudere meisjes, veel meer dan jongens, worden belast 
met huishoudelijk werk en de zorg voor jongere kinderen. Doordat jon-
gere en oudere meisjes meer dan jongens omgaan met volwassen vrou-
wen, zouden zij meer lichamelijk contact zoeken en aanbieden en meer 
verantwoordelijk gedrag vertonen. Doordat jongens vanaf het zesde of ze-
vende jaar meer dan meisjes worden belast met de zorg voor het vee, wat 
hen buiten de huiselijke kring brengt en meer in aanraking doet komen 
met leeftijdgenoten, zouden zij meer agressief en dominantiegedrag ver-
tonen dan meisjes. 
Deze verklaring wordt ondersteund door de bevinding dat de sexever-
schillen in gedrag bij de Nyansongo in Kenia -waar, bij gebrek aan meisjes 
in de geschikte leeftijd, jongens worden belast met huishoudelijk werk en 
kinderzorg- kleiner waren dan in de andere onderzochte culturen. Ember 
(1973) heeft in een onderzoek bij de Oyugis in West-Kenia een soortgelijk 
verband geconstateerd tussen de aan jongens en meisjes opgedragen werk-
zaamheden en hun gedrag. Ember vergeleek drie groepen kinderen, waar-
van de eerste bestond uit jongens die huishoudelijk werk deden en voor 
jonge kinderen zorgden, de tweede uit jongens die geen 'meisjeswerk' 
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deden en de derde uit meisjes. De jongens uit de eerste groep bleken aan-
merkelijk minder 'manlijk' te zijn in hun gedrag dan die uit de tweede 
groep. Zij waren minder agressief en dominant en vertoonden minder 
aandachtvragend en meer verantwoordelijk gedrag. Merkwaardig genoeg 
waren er tussen beide groepen geen verschillen in verzorgend gedrag. Het 
verrichten van 'meisjeswerk' door jongens leidt dus niet zozeer tot een 
toename van 'vrouwelijk' gedrag, als wel tot een afname van 'manlijk' 
gedrag. 
Whiting en Edwards vragen zich ten slotte af of de toewijzing van ver-
schillende werkzaamheden aan meisjes en jongens, welke zij verant-
woordelijk achten voor de waargenomen sexeverschillen in gedrag, een 
aanpassing vormt aan "aangeboren" verschillen tussen vrouwen en man-
nen dan wel voortvloeit uit de universele sexedifferentiële socialisatie en 
een voorbereiding vormt op de rol die meisjes en jongens als volwassenen 
moeten vervullen. Zij achten deze vraag moeilijk te beantwoorden. Al-
leen wanneer ook het gedrag van pasgeborenen en zeer jonge kinderen in 
het onderzoek zou worden betrokken, zou men iets kunnen zeggen over 
de invloed van en interactie tussen biologische en sociale factoren. 
4.1.2 Cross-culturele gegevens over verschillen in de dominantiegericht-
heid van volwassen vrouwen en mannen 
Het veel voorkomende denkbeeld dat er tenminste éen cultuur bestaat die 
een uitzondering vormt op de universaliteit van de manlijke dominantie, 
berust op het onderzoek van Mead (1935) bij drie volken in Nieuw-Gui-
nea. Mead vat haar onderzoekgegevens als volgt samen: Bij de Arapesh 
worden zowel vrouwen als mannen aangemoedigd een 'vrouwelijke, 
moederlijke' persoonlijkheid te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op 
niet-agressiviteit, behulpzaamheid en gerichtheid op anderen. Bij de 
Mundugumor lijkt de ideale persoonlijkheid voor beide sexen op het 
manlijke stereotype in de westerse cultuur: agressief, meedogenloos, en 
sexueel ingesteld. Bij de Tchambuli ten slotte, zijn de persoonlijkheden 
van beide sexen predes tegengesteld aan die in onze cultuur: vrouwen zijn 
overheersend, onpersoonlijk en 'besturend' en mannen hebben minder 
verantwoordelijkheid en zijn emotioneel afhankelijk. 
Wat betreft de Tchambuli (of Chambri) is Gewertz (1983), na een uitvoe-
rig historisch-anthropologisch onderzoek tot de conclusie gekomen dat 
Mead zich heeft vergist. De dominantie van vrouwen was geen speciaal of 
permanent kenmerk van de Chambri, maar slechts schijnbaar, en een tij-
delijk gevolg van specifieke historische omstandigheden. Mead hecht in 
dit verband veel betekenis aan het feit dat de vrouwen het grootste deel 
van de productie verzorgden. Gewertz maakt echter duidelijk dat de basis 
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van het sociaal-economische leven werd gevormd door de regelingen die 
mannen troffen in de publieke sfeer. De periode waarin Mead de Chambri 
bezocht was een overgangsperiode. Daarvóór had de toevoer van westerse 
producten de Chambri-producten overbodig gemaakt. De Chambri werden 
verslagen door hun buren en in ballingschap gedreven. Na terugkeer ga-
ven de mannen er de voorkeur aan de platgebrande dorpen weer op te 
bouwen, terwijl de vrouwen door handel te drijven in het levensonder-
houd voorzagen. In deze situatie zag Mead ten onrechte een bewijs voor 
vrouwelijke dominantie. 
In par. 4.1 heb ik weergegeven wat ik versta onder dominantie. Hier wil ik 
erop wijzen dat 'dominantie' en 'macht' moeten worden onderscheiden. 
De omschrijving die Whiting en Edwards (1973, p. 173) geven van domi-
nantie: "attempting to change the ongoing behavior of another to meet 
one's own egoistic desires", is mijns inziens beter geschikt als omschrij-
ving van machtsuitoefening. Het door mij gehanteerde dominantiecon-
cept wordt gebruikt ter aanduiding van de status of rang die een individu 
heeft in verhouding tot andere individuen. Aangezien dominantie be-
trekking heeft op een bepaalde, weliswaar veranderlijke maar toch 
welomschreven plaats in een hiërarchie, zou men dominantie kunnen 
omschrijven als een door anderen erkende, officiële machtspositie. In 
principe weten alle betrokken individuen aan welke anderen zij dominant 
zijn en aan welke ondergeschikt. Macht daarentegen: het vermogen van 
een individu of groep éen of meer anderen zodanig te beïnvloeden dat de 
eigen doeleinden worden gediend, heeft betrekking op een veel minder 
tastbaar aspect van de sociale werkelijkheid. Een machtspositie behoeft niet 
noodzakelijk officiële erkenning. Iemand die dominant is, heeft altijd een 
zekere macht, maar iemand die macht uitoefent hoeft niet dominant te 
zijn. Het is zelfs mogelijk macht uit te oefenen over individuen die een 
hogere dominantiepositie innemen dan men zelf doet. Bovendien kan 
macht op talloze, openlijke en verborgen wijzen worden uitgeoefend, ter-
wijl dominantiegedrag altijd als zodanig herkenbaar is voor degene tegen 
wie het is gericht. Ten slotte is dominantiegedrag per definitie verbonden 
met agressie (Noë et al, 1980, p. 108), terwijl dat bij machtsuitoefening niet 
noodzakelijk het geval is. In de volgende paragraaf zal aandacht worden 
besteed aan de verschillende wijzen waarop vrouwen informeel macht 
uitoefenen in verschillende culturen. 
De veronderstelling dat mannen universeel sterker op dominantie zijn 
gericht dan vrouwen, wordt ondersteund door de volgende cross-culturele 
gegevens: 
a. In alle culturen vertonen mannen meer agressief gedrag dan vrouwen 
(o.m. Maccoby en Jacklin, 1974, Rohner, 1976 en Lonner, 1980). Maccoby en 
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Jacklin (1974b) en Lonner (1980) merken hierbij op dat mannen hun rela-
tief grotere agressie vooral richten op elkaar en dat vrouwen niet alleen 
minder vaak dan mannen het initiatief nemen tot agressief gedrag, maar 
daarvan ook minder vaak het slachtoffer worden. Deze bevinding komt 
overeen met die van Spiro (1958) over het agressieve gedrag van jongens 
in de door hem bestudeerde Israëlische kibboets en met de conclusie die 
Maccoby en Jacklin (1974) trekken uit de westerse onderzoeken dienaan-
gaande, dat jongens zich vooral bezighouden met het handhaven van hun 
status in de exclusief manlijke peer group waarvan zij deel uitmaken. 
Deze constateringen vormen op zichzelf al een aanwijzing voor de juist-
heid van de veronderstelling dat het dominantiestreven meer een aange-
legenheid is van mannen dan van vrouwen. 
b. Oorlogvoering, dat wil zeggen de in vechtgedrag uitlopende dominan-
tiestrijd tussen verschillende groepen, is een exclusief manlijke aangele-
genheid (o.m. Ember en Ember, 1971; Rosaldo, 1974; Munroe en Munroe, 
1980). 
с In alle bekende culturen worden de openbare ambten en posities nage­
noeg uitsluitend bekleed door mannen (Stephens, 1963; Hammond en 
Jablow, 1973; Ortner, 1974; Rosaldo, 1974; Munroe en Munroe, 1980). Deze 
publieke autoriteit van mannen is hiërarchisch georganiseerd (Lamphere, 
1974). 
Rosaldo en Lamphere (1974, p. 3) schrijven dat geen enkele anthropo-
loog een samenleving heeft kunnen vinden waarin vrouwen een grotere 
publieke autoriteit en macht bezitten dan mannen. Alle hedendaagse sa-
menlevingen worden in meerdere of mindere mate gedomineerd door 
mannen (ook: Friedl, 1975 en Harris, 1977) en er is weinig reden aan te 
nemen dat dit vroeger anders is geweest (ibid., р. 3). 
Rosaldo (1974) omschrijft de huiselijke sfeer van vrouwen als de insti­
tuties en activiteiten die direct zijn georganiseerd rond éen of meer 
moeders en hun kinderen. De publieke sfeer van mannen bestaat dan uit 
de instituties en activiteiten die de specifieke moeder-kind groepen ver-
binden en onderling rangschikken. Dit onderscheid tussen huiselijke en 
openbare of publieke sfeer komt nagenoeg overeen met dat tussen de sa-
menleving of gemeenschap enerzijds en de overheid die het bestuur 
vormt van die gemeenschap anderzijds. Niet zozeer de universele man-
lijke overheersing van de publieke sfeer op zichzelf vormt een aanwijzing 
voor de sterkere dominantiegerichtheid van mannen dan vrouwen, maar 
het feit dat de publieke sfeer de huiselijke sfeer domineert. 
Er zijn echter gegevens waaruit valt af te leiden dat mannen als groep, 
ook afgezien van de rangorde tussen publieke en huiselijke sfeer, domi-
nant zijn aan vrouwen als groep. Ten eerste kent men universeel aan de 
werkzaamheden en rollen van mannen, ongeacht wat deze inhouden, 
meer waarde en autoriteit toe dan aan die van vrouwen (o.m. Rosaldo, 
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1974). Ten tweede betuigt in drie van de vier samenlevingen de echtgenote 
eerbied aan haar man, terwijl het omgekeerde slechts zeer zelden voor-
komt (Stephens, 1963). Onder 'eerbied' verstaat Stephens de ritualistische 
erkenning van macht, zoals die blijkt uit gedragingen als buigen en knie-
len, van het gebruik van een speciale etiquette voor het toespreken van de 
echtgenoot en van de mogelijkheid voor de echtgenote grapjes te maken, 
tegen te spreken of een hogere maatschappelijke positie te bekleden dan 
haar man. 
Hoewel mannen als groep universeel een hogere status bezitten dan 
vrouwen als groep, bestaat er een sterke culturele variatie in de grootte 
van de statusverschillen tussen mannen en vrouwen. In verschillende 
culturen ervaren vrouwen een verschillende sociale en culturele waarde-
ring. Globaal worden twee factoren bepalend geacht voor de status en 
waarde die aan vrouwen worden toegekend. 
In de eerste plaats is het belangrijk welke bijdrage vrouwen leveren aan 
het levensonderhoud van een gemeenschap. De relatie tussen de produc-
tieve arbeid en de status van vrouwen is echter geen eenvoudige lineaire 
maar een curvilineaire (Sanday, 1974). Sanday (1974) laat zien dat in sa-
menlevingen waar de vrouwelijke bijdrage aan het levensonderhoud veel 
kleiner óf veel groter is dan de manlijke, vrouwen naar verhouding een 
lage status bezitten. Vrouwen hebben relatief de hoogste status in culturen 
waar hun bijdrage aan het levensonderhoud ongeveer gelijk is aan die 
van mannen (ook: Rosaldo, 1974). Hoe groter het evenwicht in de verde-
ling van het productieve werk tussen mannen en vrouwen, hoe hoger de 
status van vrouwen. Als reden hiervoor noemt Sanday (ibid.) de weder-
zijdse economische afhankelijkheid van mannen en vrouwen bij een 
evenwichtige werkverdeling naar sexe, zodat mannen zich wel genood-
zaakt zouden zien de macht van vrouwen te erkennen. De lage status van 
vrouwen in samenlevingen waar zij de grootste bijdrage leveren aan het 
levensonderhoud, verklaart Sanday uit het gebrek aan zeggenschap van 
vrouwen over de producten van hun arbeid. Wanneer vrouwen exclusief 
belast zijn met de zorg voor het levensonderhoud, zouden mannen in 
staat zijn een onafhankelijke controlesfeer te creëren en vrouwen te de-
graderen tot goedkope arbeidskrachten. Ter ondersteuning van deze ver-
klaring kan gelden dat bij de Irokezen (Noord Amerika), waar vrouwen 
een relatief grote, hoewel indirecte politieke macht bezaten (Brown, 1970), 
niet alleen de landbouwproductie, maar ook het beheer daarvan in han-
den was van vrouwen, wat mogelijk was geworden en was versterkt door 
de voortdurende afwezigheid van mannen. 
De voorlopige conclusie moet luiden dat de status van vrouwen hoger 
is indien zij een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van de ge-
meenschap en naarmate zij meer zeggenschap hebben over die bijdrage. 
De controle die vrouwen kunnen uitoefenen over hun eigen productie is 
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groter, naarmate de manlijke leden van de gemeenschap minder in de ge-
legenheid zijn die controle aan zich te trekken, hetzij doordat zij moeten 
voorzien in een evenredig deel van het levensonderhoud, hetzij doordat 
zij vaak afwezig zijn, bij voorbeeld vanwege migratie-arbeid, door handel 
te drijven over lange afstanden, door te jagen op rondtrekkend wild of 
door regelmatige oorlogvoering. 
In de tweede plaats is de status van vrouwen afhankelijk van de mate 
van differentiatie in een cultuur tussen huiselijke en publieke sfeer. Ro-
saldo (1974) komt tot de slotsom dat het statusverschil tussen mannen en 
vrouwen het kleinst is in die samenlevingen waar geen of weinig onder-
scheid wordt gemaakt tussen huiselijke en publieke sfeer, waar geen van 
beide geslachten autoriteit opeist en waar het huishouden het centrum is 
van het sociale leven. In zulke samenlevingen, waar niet of nauwelijks 
een publieke sfeer is ontwikkeld, zouden mannen meer betrokken zijn bij 
het huishoudelijke werk en de kinderzorg en zouden vrouwen minder 
worden geïsoleerd van de manlijke wereld en van andere vrouwen. De 
dominantie van mannen zou daar slechts tot uiting komen in hun 
alleenrecht op de meest prestigieuze rituelen en symbolen, dat zij echter 
niet zouden gebruiken om onderling een hiërarchie te vormen of om 
vrouwen te overheersen. Als voorbeeld van een dergelijke samenleving 
noemt Rosaldo de Ilongots (Filippijnen) waar de mannnen jagen en de 
vrouwen tuinbouw bedrijven, werkzaamheden die als complementair 
worden beschouwd. De werkverdeling naar sexe is niet stringent. Zowel 
mannen als vrouwen zorgen voor de voedselbereiding en overdag passen 
de mannen op de kinderen. Er bestaat geen onafhankelijke, hiërarchische 
publieke sfeer van mannen. Het sociale en politieke leven is niet hecht ge-
structureerd en politieke vraagstukken worden besproken in de eengezins-
huishoudens. Weliswaar overheersen de mannen op politiek gebied maar 
de vrouwen praten mee. De enige exclusief manlijke bezigheid is het kop-
pensnellen, maar zelfs daarbij zou geen sprake zijn van competitie en 
hiërarchievorming. 
Sanday (1981) heeft aan de hand van bestaande ethnografieën van hon-
derdvijftig in geografisch, historisch en sociaal opzicht sterk uiteenlopende 
culturen, een poging gedaan de culturele variatie in de statusverschillen 
tussen mannen en vrouwen te verklaren door deze in verband te brengen 
met verschillende typen scheppingsmythen en oorsprongsverhalen. Daar-
uit blijkt volgens haar dat de beide factoren die bepalend zijn voor de sta-
tus van vrouwen -te weten de zeggenschap van vrouwen over hun bij-
drage aan het levensonderhoud en het al dan niet bestaan van een pu-
blieke sfeer- samenhangen met de metafysische betekenis die in een be-
paalde cultuur wordt toegekend aan de geslachten. Die metafysica zou 
weer een culturele aanpassing vormen aan de natuurlijke omgeving van 
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de betreffende samenleving. Bovendien blijkt uit het onderzoek van San-
day dat de afwezigheid van een publieke sfeer weliswaar een grote mate 
van sexegelijkheid met zich meebrengt, maar dat vrouwen ook een relatief 
hoge status kunnen bezitten in samenlevingen waar wèl een publieke 
sfeer bestaat. 
Sanday beschouwt de scheppingsmythe als de symbolische voorstelling 
die een cultuur heeft van de natuurlijke of aanvankelijke orde, van de 
machtsbron binnen het universum en van de relatie die die cultuur heeft 
met haar natuurlijke omgeving. Zij onderscheidt drie typen die elk een 
andere betekenis hebben voor de status van mannen en vrouwen. In het 
eerste type is de scheppingssymboliek voornamelijk van vrouwelijke aard. 
De scheppende instanties zijn vrouwelijk, komen van binnenuit, bij 
voorbeeld uit de aarde of het water en creëren de wereld vanuit het eigen 
lichaam, bij voorbeeld door zelfbevruchting. De kosmische macht wordt 
hierbij naar binnen geprojecteerd, op de natuur als zodanig en op die 
aspecten van de natuur welke groei en vruchtbaarheid vertegenwoordi-
gen: aarde, water, planten, vruchten en bloemen. Er wordt een verband 
gelegd tussen de vruchtbaarheid van de aarde en die van vrouwen. In het 
tweede type scheppingsmythe overheerst een manlijke symboliek. De 
scheppende instanties zijn goddelijk, manlijk of dierlijk en zij scheppen 
buiten hun lichaam om, langs magische weg, door figuren uit klei te kne-
den of uit hout te snijden en deze te bezielen of door dieren of planten te 
transformeren tot mensen. In het derde type wordt de scheppende instan-
tie gevormd door een paar van vrouw en man, dat zijn oorsprong vindt 
van binnen èn van buiten en dat schept via de natuurlijke voortplanting. 
Sanday analyseerde honderdvijftig scheppingsmythen naar sexe en oor-
sprong van de scheppende instantie en naar de wijze van schepping en 
benoemde hen, op grond daarvan, als vrouwelijk, manlijk of gemengd. 
Vijftig procent van de scheppingsmythen bleek overwegend manlijk te 
zijn, achttien procent vrouwelijk en tweeëndertig procent gemengd. Over-
wegend vrouwelijke scheppingsmythen komen uitsluitend voor op de 
eilanden van de Stille Zuidzee, bij voorbeeld onder de inheemse culturen 
van Australië en Nieuw-Guinea. 
Culturen met een overwegend vrouwelijke scheppingssymboliek zijn 
ontstaan en hebben vaak zeer lange tijd bestaan, in een natuurlijke omge-
ving die wordt gekenmerkt door voorspelbaarheid en een regelmatige en 
vaak overvloedige aanwezigheid van voedsel. De natuurlijke omgeving 
van culturen met een gemengde scheppingssymboliek levert wel over-
vloedig voedsel, maar niet met gelijke regelmaat. De levenswijze is veelal 
sedentair maar soms nomadisch binnen een klein gebied. De economie 
berust hoofdzakelijk op het verzamelen van wilde planten of het bedrij-
ven van land- en tuinbouw door vrouwen, zonder dat gebruik wordt ge-
maakt van een geavanceerde technologie. De natuur die gemakkelijk 
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voorziet in de eerste levensbehoeften wordt als beschermend ervaren en 
vergoddelijkt. De algemene oriëntatie, zowel in ritueel als economisch op-
zicht, is naar binnen gericht en vrouwen worden hoog gewaardeerd. In 
een klein deel van deze samenlevingen zijn vrouwen en mannen geïnte-
greerd, in die zin dat er geen differentiatie van sexerollen bestaat. Mannen 
en vrouwen dragen in gelijke en vaak overeenkomstige mate bij aan het 
levensonderhoud en vaders zijn relatief sterk betrokken bij de zorg voor 
de kinderen. Een publieke sfeer is hier niet of nauwelijks aanwezig: de 
eenheid van de gemeenschap en van elke sociale groep staat voorop en de 
besluitvorming geschiedt unaniem. De Lepcha (Himalaya) vormen een 
voorbeeld van zo'n samenleving. Men wordt daar niet beoordeeld als in-
dividu maar overeenkomstig de sociale rol die men vervult. De nadruk 
ligt meer op de overeenkomsten dan op de verschillen tussen individuen 
en de opvoeding is zodanig dat wedijver en individualiteit niet ten koste 
gaan van samenwerking en groepscohesie. Andere voorbeelden van cul-
turen met een vrouwelijke of gemengde scheppingssymboliek en een 
sterke sexe-integratie zijn die van Bali, de Semang (Maleisië) en de Mbuti 
(Z.-Afrika). 
In de meeste samenlevingen met een gemengde scheppingssymboliek 
zijn volgens Sanday vrouwen en mannen gesegregeerd maar worden zij 
gezien als complementair en gelijkwaardig. Dit blijkt, onder meer, uit de 
werkverdeling naar sexe die stringent maar evenredig is. De taken van de 
ouders bij de zorg voor de kinderen zijn ook strikter gescheiden: de vader 
raakt pas betrokken bij de opvoeding wanneer de kinderen wat ouder zijn. 
In tegenstelling tot culturen waarin mannen en vrouwen geïntegreerd 
zijn, ligt de nadruk hier minder op samenwerking en meer op wedijver, 
de gemeenschap is sterker gedifferentieerd en een publieke sfeer is wel 
ontwikkeld. Omvang en aard van de participatie van mannen en vrou-
wen in die publieke sfeer vormen eveneens een manifestatie van de se-
gregatie en complementariteit der sexen in dit type cultuur. 
Uit de door Sanday verzamelde gegevens kan men afleiden dat vrou-
wen een directe politieke macht bezitten op het niveau van de gemeen-
schap en een veel geringere en indirecte macht op het politieke niveau dat 
de gemeenschap te boven gaat. Met twee voorbeelden kan ik dit wellicht 
verduidelijken: dat van de Irokezen van Noord-Amerika en de Ashanti 
van West-Afrika. Bij beide volken werd het religieuze en economische le-
ven beheerst door de landbouwactiviteiten van vrouwen. Mannen hiel-
den zich bezig met jacht en oorlogvoering. De afstamming vond plaats in 
de vrouwelijke lijn. De Irokezen kenden een unie van vijf stammen, 
waarvan elke bestond uit wooneenheden waarin een aantal verwante fa-
milies samenleefden. Aan het hoofd van zo'n wooneenheid stond een 
vrouw. Aan het hoofd van elke stam stond echter een man. Vrouwen en 
mannen namen op evenredige wijze deel aan de besluitvorming binnen 
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de stam.9 Op het niveau van de unie beheersten mannen de besluitvor-
ming en hadden vrouwen indirecte invloed via hun manlijke vertegen-
woordigers in de raad en door mee te beslissen over het voeren van een 
oorlog en het sluiten van verdragen (met het onthouden van voedsel als 
pressiemiddel). 
De Ashanti vormden een koninkrijk bestaande uit een aantal stammen 
die weer waren opgebouwd uit familiegroepen. Aan het hoofd van elke 
sociale eenheid stond een man die werd gekozen door de oudere mannen 
en vrouwen en die werd bijgestaan door een, door hemzelf en zijn familie 
informeel gekozen vrouw. Elke sexe behartigde in principe haar eigen be-
langen. De vrouwelijke monarch werd beschouwd als moeder van de ge-
meenschap en de manlijke monarch als leider van de gemeenschap, wat 
een uitstekende illustratie vormt van het onderscheid in dit type samen-
levingen tussen de vrouwelijke gemeenschapssfeer en de manlijke sfeer 
van het gemeenschapsbestuur. Sanday (1981) voegt hier nog aan toe dat de 
relatief hoge status van vrouwen in beide culturen gunstig is beïnvloed 
door de grote bijdrage die vrouwen leveren aan het levensonderhoud en 
de controle die zij kunnen uitoefenen over die bijdrage. Deze zeggenschap, 
en de regeling door vrouwen van plaatselijke aangelegenheden, zouden 
overigens voor een belangrijk deel het resultaat zijn van de regelmatige 
afwezigheid van mannen. 
Culturen met een overwegend manlijke scheppingssymboliek zijn, vol-
gens Sanday (ibid.), ontstaan onder betrekkelijke ongunstige ecologische 
omstandigheden, in een natuurlijke omgeving die betrekkelijk onvoor-
spelbaar is, waar voedsel schaars of zeer onregelmatig aanwezig is en waar 
een harde strijd om het bestaan moet worden gevoerd. Daardoor is men in 
religieus en economisch opzicht naar buiten gericht, op de beheersing en 
manipulatie van de als vijandig ervaren natuurkrachten die buiten het 
menselijke gebied liggen. De scheppende instantie wordt geacht van bui-
tenaf te komen en gedraagt zich ofwel tiranniek, ofwel is onverschillig te-
genover het lot van de mensen. De levenswijze is vaak nomadisch en, bij 
een sedentaire levenswijze, heeft de migratie naar het huidige woongebied 
nog niet zo lang geleden plaatsgevonden. In economisch opzicht is men 
aangewezen op de jacht op groot wild of de teelt van groot vee. Hoewel 
vrouwen vaak het merendeel van het werk doen, worden zij laag gewaar-
deerd. Dit is volgens Sanday (ibid., p. 92) het gevolg van het feit dat het in 
het algemeen de mannen zijn, en niet de vrouwen, die zich buiten de 
grenzen van de gemeenschap begeven om de strijd met de vijandige om-
9 Over de aard van de vrouwelijke deelname aan die besluitvorming doet Sanday te-
genstrijdige uitspraken. In haar artikel uit 1974 citeert zij Brown (1970) die beweert dat 
vrouwen bij de benoeming van stamhoofden slechts het vetorecht bezaten en in haar boek 
uit 1981 schrijft zij dat vrouwen het recht hadden de stamhoofden te kiezen. 
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geving aan te gaan. Hiermee parafraseert zij Douglas (1966, pp. 94 en 95) die 
schrijft dat in wilde en ontoegankelijke gebieden mannen een vorm van 
macht zoeken die niet kan worden verworven door hen die blijven bin-
nen de controle van zichzelf of de gemeenschap. 
In dergelijke samenlevingen bestaat een segregatie tussen mannen en 
vrouwen en zijn mannen sterk dominant. De werkverdeling naar sexe is 
stringent en vrouwen hebben geen of nauwelijks zeggenschap over hun 
bijdrage aan de voedselproductie. De vader heeft een afstandelijke, contro-
lerende relatie tot zijn kinderen. Achterdocht en wedijver zijn groot en er 
is sprake van een sterk ontwikkeld manlijk collectief. Vrouwen zijn veelal 
geheel uitgesloten van de politieke besluitvorming en van religieuze 
ambten en rituelen. Voorbeelden van dergelijke culturen zijn de islami-
tische en de joods-christelijke. 
Sanday meent dat slechts een klein deel van de samenlevingen met een 
manlijke scheppingssymboliek 'van nature' is gegroeid en dat het meren-
deel zijn bestaan dankt aan de aanpassing aan een specifieke omgevings-
druk of -verandering die betrekkelijk recent is in de geschiedenis van de 
mensheid. Bij een sterke bedreiging van de traditionele levenswijze en 
identiteit van een volk zou het voor zijn voortbestaan sterk afhankelijk 
worden van het agressieve gedrag van mannen. Het verdwijnen van de 
bestaansmiddelen in een naar binnen gerichte, 'vrouwelijke' cultuur, en 
de daardoor ontstane sociale spanningen, zouden worden gevolgd door 
migratie of expansie, waarbij mannen een strijd gaan leveren om de 
handhaving van de oude of de vorming van een nieuwe identiteit. 
Volgens Sanday blijkt uit haar gegevens dat mannen en vrouwen ver-
schillend reageren op spanningen. Mannen zouden altijd met agressie 
reageren, een dominantiestrijd aangaan met andere mannen en hun angst 
in de vorm van agressie ontladen op vrouwen. Vrouwen zouden, in geval 
van stress, een meer verzoenende houding aannemen. Wanneer een oor-
spronkelijk naar binnen gerichte samenleving wordt bedreigd, zou éen 
van de door vrouwen toegepaste strategieën zijn, te pogen hun traditio-
nele machtsbasis te handhaven en daarbij aan mannen een formele macht 
te verlenen. In zo'n geval spreekt men van manlijke dominantie-als-
mythe: de feitelijke macht berust bij vrouwen maar beide sexen doen alsof 
mannen dominant zijn. 
De transformatie van veel culturen waar vrouwen traditioneel een be-
trekkelijk hoge status bezaten in culturen waar vrouwen worden onder-
drukt, schrijft Sanday voor een belangrijk deel toe aan de expansie van de 
westerse cultuur (die een manlijke scheppingssymboliek bezit). Het kolo-
nialisme van de negentiende eeuw leidde vaak tot de gedwongen migratie 
van volken die in harmonie leefden met hun natuurlijke omgeving, naar 
voedselarme gebieden. Het traditionele evenwicht tussen de natuurlijke 
hulpbronnen en de menselijke behoeften ging daaarmee verloren en het 
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volk werd afhankelijker van de kracht en agressie van mannen, wat ge-
paard ging met een verzwakking van de autoriteit van vrouwen. In deze 
eeuw heeft de invoering van geavanceerde technieken in traditionele sa-
menlevingen, vrouwen verdreven uit de door hen van oudsher bedreven 
landbouw en daarmee niet alleen hun economische macht maar ook hun 
politieke invloed ernstig ondermijnd. 
Sanday's verklaring van de culturele variatie in statusverschillen tussen 
mannen en vrouwen vormt een sterke ondersteuning van de veronder-
stelling dat mannen sterker zijn gericht op dominantie dan vrouwen. On-
geacht de aard van de scheppingssymboliek bekleden vrouwen in geen en-
kele cultuur de leidende posities. De grootste mate van gelijkheid doet zich 
voor in die samenlevingen waar de natuurlijke omgeving zo stabiel en 
voedsel zo overvloedig aanwezig is, dat er geen publieke sfeer en dus ook 
geen leidende posities zijn ontstaan. De overwegend vrouwelijke schep-
pingssymboliek in dergelijke culturen manifesteert zich niet in de maat-
schappelijke dominantie van vrouwen maar in de betrekkelijke afwe-
zigheid van differentiatie op psychisch en sociaal niveau. Naarmate de 
ecologische omstandigheden minder voorspelbaar worden en de toevoer 
van voedsel meer inspanningen kost, neemt de maatschappelijke diffe-
rentiatie toe en ontstaat een dominantie van mannen. Dit wijst erop dat de 
dominantiegerichtheid van mannen een latent aanwezige eigenschap is 
die zich eerst manifesteert onder druk van bepaalde fysieke en sociale 
omstandigheden. In culturen met een gemengde scheppingssymboliek, 
waar een differentiatie op individueel en sociaal niveau bestaat, nemen 
mannen de leidende posities in, terwijl vrouwen slechts een indirecte 
invloed -of inspraak- bezitten. De relatief hoge status van vrouwen in die 
culturen is dan ook nog gunstig beïnvloed door de regelmatige afwezig-
heid van mannen. Zelfs wanneer vrouwen een grote mate van econo-
mische controle uitoefenen, zoals bij de Irokezen en de Ashanti het geval 
was, nemen zij de politieke macht niet zelf in handen, maar "delegeren" 
zij deze aan mannen, om een uitdrukking van Sanday (1981, p. 114) te ge-
bruiken. 
Opmerkelijk in dit verband is ook de zogenaamde 'mythe van manlijke 
dominantie' die in sommige samenlevingen is gecreëerd om mannen al-
thans de indruk te geven dat zij dominant zijn. Uit het feit dat mannen 
hun politieke macht nooit delegeren aan vrouwen en dat zij, bij gebrek 
aan werkelijke dominantie, nog de schijn van dominantie nodig hebben, 
blijkt de kracht en de irrationaliteit van de manlijke dominantiebehoefte. 
Uit het ontbreken van vrouwelijke dominantie -ook in samenlevingen 
met een vrouwelijke scheppingssymboliek en een grote mate van vrou-
welijke zeggenschap over de economische productie- en van een 'mythe 
van vrouwelijke dominantie', blijkt de afwezigheid van een dergelijke be-
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hoefte bij vrouwen. Men kan dan ook veronderstellen dat de bevindingen 
in westerse onderzoeken dat vrouwen, in vergelijking met mannen, min­
der belangstelling hebben voor (Sloan et al., 1974) en kennis van (Fiske, 
1976) politieke aangelegenheden en lager scoren op informatietoetsen met 
betrekking tot politiek (Nafziger et al., 1951; Swanson, 1951), universele 
geldigheid bezitten. 
42 Cross-culturele gegevens over verschillen in de relatiegerichtheid van 
vrouwen en mannen 
De veronderstelling dat vrouwen universeel sterker dan mannen zijn ge­
richt op het aangaan en onderhouden van bestendige relaties met anderen, 
wordt ondersteund door de volgende cultureel-anthropologische gege­
vens: 
a. In alle bekende culturen zijn vrouwen primair verantwoordelijk voor 
de voeding en verzorging van de kinderen (o.m. Rosaldo, 1974; Chodorow, 
1977; Munroe en Munroe, 1980). Deze kinderzorg berust niet alleen bij de 
moeder, maar ook bij haar al wat oudere dochters (Whiting en Edwards, 
1973). Ook in samenlevingen met een overwegend vrouwelijke schep­
pingssymboliek staat de moeder veel dichter bij haar kinderen dan de va­
der en is zij in eerste instantie verantwoordelijk voor die kinderen 
(Sanday, 1981). 
b. Vrouwen zijn overal primair verantwoordelijk voor het huishoudelij­
ke werk, dat wil zeggen voor de verzorging en de meest directe behoeften-
bevrediging van anderen (Sanday, 1981). 
с In de meeste culturen worden meisjes al op jonge leeftijd belast met 
huishoudelijk werk en de zorg voor jongere kinderen (Whiting en Ed­
wards, 1973). Als gevolg daarvan gaan zij vooral om met kinderen en 
volwassen vrouwen, waarbij relationele vaardigheden als verzorging, 
vriendelijkheid en behulpzaamheid op de voorgrond staan. Jongens van 
dezelfde leeftijd gaan vooral om met leeftijdgenoten, waarbij het gaat om 
het zich onderscheiden in een voortdurende competitie (Whiting en Ed­
wards, 1973). 
d. De omgang van vrouwen met anderen is in alle culturen directer en 
persoonlijker dan die van mannen. Mannen zijn, meer dan vrouwen, ge­
neigd mensen te zien als vertegenwoordigers van persoonlijke categorieën 
(Ortner, 1974; Chodorow, 1974). 
e. Zoals mannen officieel erkende macht verwerven via dominantiege-
drag, verwerven vrouwen informele macht via relationeel gedrag. Ro-
saldo (1974) schrijft dat het succes of falen van mannen wordt beoordeeld 
volgens de criteria van de betreffende manlijke hiërarchie, terwijl vrou-
wen in het algemeen respect, macht en status verkrijgen door middel van 
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hun persoonlijke relaties. Vrouwen oefenen allereerst macht uit door 
middel van de status die zij ontlenen aan hun manlijke bloedverv/aoiten 
en hun echtgenoot en door de invloed die zij op hen kunnen uitoefenen. 
Tegenover hun echtgenoot kunnen zij hun eisen kracht bijzetter door 
echtelijke ruzies te veroorzaken (Collier, 1974; Ellovich, 1980), te dreigen 
met echtscheiding (Collier, 1974; Lamphere, 1974; Saunders, 1980), cf door 
te weigeren te koken (Kimball, 1980), sexuele omgang te weigeren (Lam-
phere, 1974) of te weigeren de rol van gastvrouw te vervullen (Deaver, 
1980). 
Zij kunnen de loyaliteit van hun zonen gebruiken en hun persoonlijke 
doeleinden nastreven door echtgenoot en zoon tegen elkaar uit te spelen 
(CoUier, 1974). 
Verder kunnen vrouwen vaak rekenen op de hulp en steun van hun 
vaders en broers. Een vrouw die, met of zonder haar kinderen, haar 
echtgenoot verlaat, neemt vaak haar intrek bij manlijke bloedverwanten. 
Een belangrijk middel ter vergroting van de eigen macht of die van haar 
bloedverwanten, is voor vrouwen gelegen in het sluiten van een huwelijk 
met een machtige man. Hoffer (1974) beschrijft hoe in Afrika vrouwen 
met grote politieke macht, deze consolideerden door hun beschermelingen 
te laten huwen met mannen uit belangrijke families. 
Ten slotte bestaan in veel culturen uitgebreide netwerken van vrou-
wen, die al dan niet kunnen zijn gebaseerd op bloedverwantschap. Deze 
informele allianties van vrouwen kunnen zijn gericht op de uitwisseling 
van goederen en diensten (Stack, 1974) en het uitvoeren van dagelijkse 
werkzaamheden (Lamphere, 1974), op het beïnvloeden van de publieke 
opinie, bij voorbeeld door middel van roddel (Wolf, 1974) en, in polygyne 
samenlevingen, op de vorming van een machtsblok tegen een gemeen-
schappelijke echtgenoot. 
Sommige auteurs (Wolf, 1974; Lerch, 1980) beschrijven hoe vrouwen 
macht uitoefenen door te fungeren als spiritistisch medium, waarbij zij 
een bemiddelende rol vervullen tussen geesten en mensen. Ook hierbij 
ontlenen vrouwen hun macht aan de relatie die zij onderhouden met an-
deren, in dit geval met bovennatuurlijke machten. 
5 Universele verschillen in de stabiliteit van vrouwen en de variabiliteit 
van mannen 
De veronderstelling dat vrouwen universeel relatief sterk zijn geneigd tot 
stabiliteit en mannen tot variabiliteit, wordt treffend geïllustreerd door het 
hierboven al aangehaalde boek Female Power and Male Dominance (1981) 
van P.R. Sanday. Sanday verdedigt de stelling dat culturen die zijn ont-
staan in een stabiele, overvloedige natuurlijke omgeving een overwegend 
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vrouwelijke scheppingssymboliek bezitten en aan vrouwen, op econo­
misch en politiek gebied, een betrekkelijk hoge waarde toekennen. Die 
culturen omschrijft zij als inner-oriented. Een stabiele omgeving maakt 
een stabiele, naar binnen gerichte, cultuur mogelijk waarin de relatief sta­
biele sexe een belangrijke plaats inneemt. 
Culturen daarentegen die zijn ontstaan in een instabiele omgeving, 
waar de voedseltoevoer steeds varieert en waar een betrekkelijk harde 
strijd om het bestaan moet worden gevoerd, bezitten een overwegend 
manlijke scheppingssymboliek, zijn outer-oriented en kennen aan man­
nen, in tegenstelling tot vrouwen, een superieure waarde toe. Met andere 
woorden: een variabele omgeving maakt het noodzakelijk dat de cultuur, 
om die omgeving te kunnen beheersen, naar buiten is gericht en dat zij de 
grootste waarde hecht aan de relatief naar buiten gerichte, variabele sexe. 
In een stabiele omgeving kan de vrouwelijke stabiliteit -de neiging bin­
nen de gemeenschap en het gemeenschappelijke te blijven- volledig tot 
haar recht komen, betrekkelijk ongestoord door de manlijke variabiliteit 
die slechts in de kiem aanwezig is omdat zij, in een dergelijke omgeving, 
niet wordt gestimuleerd. 
Die stabiliteit manifesteert zich in culturen met een vrouwelijke schep­
pingssymboliek op de volgende wijzen: 
a. Een vaak eeuwenoude, sedentaire levenswijze die de stabiliteit van de 
omgeving weerspiegelt. 
b. Het benadrukken van de eenheid der gemeenschap en het relatief ont­
breken van onderscheid tussen individuen, tussen mannen en vrouwen 
en tussen een publieke en een gemeenschapssfeer. De gemeenschap staat 
voorop, het individu is zich niet of nauwelijks bewust van haar of zijn in­
dividualiteit en een publieke sfeer is nagenoeg afwezig. 
с De betrekkelijk grote invloed van vrouwen op de besluitvorming, die 
samenhangt met het feit dat die besluitvorming plaatsvindt op gemeen­
schapsniveau en niet berust bij een publiek orgaan dat boven de gemeen­
schap is geplaatst. 
d. De betrekkelijk geringe afstand tussen de vader en zijn kinderen, die 
samenhangt met de sterke sexe-integratie en met de betrekkelijk frequente 
aanwezigheid van de vader in de huiselijke sfeer. 
e. Het verzamelen van wilde planten en het bedrijven van land- en tuin­
bouw door vooral vrouwen, als belangrijkste voedselbronnen. De rituele 
en economische gerichtheid op plantaardig leven dat statisch en voorspel­
baar is, vormt een weerspiegeling van de (vrouwelijke) stabiliteit die in 
deze culturen op de voorgrond staat. 
In een variabele omgeving kan de variabiliteit van mannen -de neiging 
zich te verwijderen van de gemeenschap en zich te onderscheiden van het 
gemeenschappelijke- tot ontwikkeling komen. 
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In culturen met een manlijke scheppingssymboliek komt zij op de vol-
gende wijzen tot uiting: 
a. Een nomadische levenswijze die de variabiliteit van de omgeving weer-
spiegelt. Wanneer de levenswijze sedentair is, is het betreffende volk nog 
niet zo lang geleden gemigreerd naar het huidige woongebied of speelt 
migratie een belangrijke rol in de cultuurgeschiedenis van dat volk. Zoals 
de nomadische levenswijze een permanent variabele reactie is op een-
zelfde variabele omgeving, waarbij men bij voorbeeld trekt van bron tot 
bron, zo is migratie een eenmalige uiting van variabiliteit waarmee men 
een omgeving die te ongunstig is gebleken, definitief verlaat. 
b. Een sterk benadrukken van de onderlinge verschillen wat resulteert in 
een dominantiehiërarchie van mannen, met als neveneffect de onder-
drukking van vrouwen, en in de vorming van een publieke sfeer die de 
gemeenschap gaat beheersen. 
с Een betrekkelijk grote afstand tussen vader en kinderen, mede als gevolg 
van de sterke sexesegregatie en de frequente afwezigheid van de vader. 
d. Het leveren van een voortdurende strijd met de omgeving, in de vorm 
van oorlogvoering, de jacht op groot wild en/of het hoeden van kuddes 
vee door vooral mannen. De rituele en economische gerichtheid op dier­
lijk leven dat, in vergelijking met plantaardig leven, dynamisch is en on­
voorspelbaar, hangt samen met de op de voorgrond staande (manlijke) 
variabiliteit. 
De vrouwelijke stabiliteit en de manlijke variabiliteit kunnen niet alleen 
worden onderscheiden in culturen met een overwegend vrouwelijk dan 
wel manlijk karakter, maar zijn zichtbaar in elke cultuur, ongeacht het 
type waartoe zij behoort. Dit blijkt uit de volgende gegevens: 
a. De werkverdeling naar sexe is universeel zodanig dat aan mannen, 
meer dan aan vrouwen, werkzaamheden worden toegewezen die mobili­
teit vereisen, waarvoor men zich moet verwijderen uit het geciviliseerde, 
veilige woongebied van de gemeenschap en zich moet blootstellen aan het 
gevaar van roofdieren, menselijke vijanden en, in het algemeen, van een 
onvoorspelbare omgeving (White et al., 1977). Mannen gaan veel vaker 
dan vrouwen weg uit de gemeenschap (ook: Young, 1965) in verband met 
de jacht op grote land- of zeedieren, het winnen van grondstoffen, bos­
bouw, mijnbouw, het hoeden van kuddes grote dieren, oorlogvoering, 
handel over lange afstanden, migratie-arbeid, enz. 
Universeel worden aan vrouwen, meer dan aan mannen, werkzaam­
heden toegewezen die verenigbaar zijn met het krijgen en zogen van kin­
deren (in sterke mate) en met de kinderzorg (in mindere mate) én werk-
zaamheden die betrekkelijk ongevaarlijk zijn (White et al., 1977). Het werk 
van vrouwen kan in het algemeen binnen de grenzen van de gemeen-
schap worden verricht. Voorbeelden ervan zijn het verzamelen van wilde 
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planten, het bereiden van vegetarisch voedsel, koken in het algemeen, 
weven, spinnen, het maken van kleding, wassen, bepaalde niet-gemecha-
niseerde landbouwactiviteiten, zuivelproductie, enz. 
Voor deze werkverdeling naar sexe bestaan verschillende verklaringen. 
Murdock en Provost (1973) zien de oorzaak in de krachtsverschillen tussen 
mannen en vrouwen en in het vermogen van mannen hun grotere 
kracht te gebruiken in korte uitbarstingen van energie. White et al. (1977) 
hebben deze verklaring verworpen. Zij wijzen erop dat, ten eerste, de 
grootte van het sexeverschil in fysieke kracht zeer verschillend is in ver-
schillende samenlevingen en, ten tweede, dat veel werkzaamheden be-
trekkelijk weinig fysieke kracht vereisen. De verklaring die White et al. 
geven, is wat complexer dan die van Murdock en Provost. Afgezien van de 
beperkingen die het krijgen, zogen en verzorgen van kinderen met zich 
meebrengen voor de werkzaamheden en de mobiliteit van vrouwen, 
wordt de toewijzing van werk aan vrouwen en mannen bepaald door effi-
ciëntieoverwegingen, waarbij aan dezelfde personen aangrenzende taken 
worden toebedeeld in de productievolgorde. Hierbij worden taken toege-
wezen in clusters die worden gevormd op basis van de plaats waar en de 
temporele volgorde waarin de werkzaamheden moeten worden uitge-
voerd. Daarbij wordt vermeden dat volwassen vrouwen (die de voor-
naamste bron van voortplanting vormen10) en kinderen (die betrekkelijk 
weerloos zijn) worden blootgesteld aan gevaar. 
Een uitzondering op de universeel grotere mobiliteit van mannen dan 
van vrouwen, wordt gevormd door sommige West-Afrikaanse samenle-
vingen, bij voorbeeld de Nupe van Nigeria (Nadel, 19737) en de Yoruba 
(Sanday, 1974), waar vrouwen een betrekkelijk sterke mate van mobiliteit 
hebben ontwikkeld. 
b. De stabiliteit van vrouwen wordt sterk bevorderd door hun relatiege-
richtheid. Zoals gezegd in de vorige paragraaf, staan vrouwen zowel fysiek 
als psychisch, veel dichter bij hun kinderen dan mannen. Volgens 
Goodenough (1970; aangehaald door Munroe en Munroe, 1980) wordt de 
grondslag van elke gemeenschap gevormd door een kerngroep die bestaat 
uit een vrouw en de van haar afhankelijke kinderen. Freeman (1974) en 
Freedman (1974) zien het ontstaan van deze groep gelegen in de band tus-
sen moeder en kind, die mogelijk zou zijn gebaseerd op evolutionair be-
paalde, biologische factoren. 
Een gemeenschap ontstaat volgens Goodenough (1970), doordat rond 
deze kerngroep sociaal erkende, sexuele verbintenissen worden gesloten 
waarbij vrouwen de taak hebben kinderen te krijgen en waaraan vrouwen, 
10 In principe kan een man gedurende een mensenleven veel meer kinderen verwekken dan 
een vrouw er kan baren. Daarom zijn er, om de voortplanting van een populatie te 
verzekeren, naar verhouding meer vrouwen nodig dan mannen. 
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maar vooral mannen, rechten ontlenen op die kinderen, zodat ouder-kind 
relaties worden gevestigd. Vrouwen vormen dus de basis en stabiliserende 
kern van elke gemeenschap (zie ook Tanner, 1974). De bevinding van 
Tanner (.ibid.) en Sanday (1981) dat in samenlevingen waar vrouwen een 
relatief hoge status bezitten, hun autoriteit vooral tot uitdrukking komt op 
het niveau van de gemeenschap, vormt hiervan nog eens een bevestiging. 
Op grond hiervan verdient het wellicht de voorkeur niet te spreken van 
de huiselijke, maar van de gemeenschapssfeer van vrouwen en deze te 
stellen tegenover de publieke sfeer, de sfeer van het bestuur van de ge­
meenschap, van mannen. 
De ontwikkeling van deze publieke sfeer, door en voor mannen, die de 
gemeenschapssfeer reguleert en bestuurt en vertegenwoordigt naar buiten, 
betekent een differentiatie die men zou kunnen beschouwen als een af­
stand nemen van de gemeenschap. Op microniveau manifesteert zich 
deze verwijdering -die een aanwijzing vormt voor de manlijke neiging tot 
variabiliteit- ten eerste in de relatief grote psychische afstand tussen vader 
en kind, die bestaat in alle culturen (o.m. Sanday, 1981). Veel culturen 
kennen zelfs speciale rituelen om de afstand tussen mannen en hun ge­
zinnen nog te versterken, waardoor het mogelijk wordt het eigen gezin en 
via de publieke sfeer, de gemeenschap in haar geheel, te controleren en te 
manipuleren (Rosaldo,1974). Ook in fysiek en sociaal opzicht neemt de va­
der meer afstand tot zijn kinderen dan de moeder. Doordat de werkzaam­
heden van mannen hen vaker dan vrouwen buiten de gemeenschap voe­
ren, verkeren vaders minder vaak in de fysieke nabijheid van hun kinde­
ren dan moeders. In een aantal samenlevingen, vooral de zogenaamde 
matrifocale, bevinden mannen zich in de periferie van het gezins- en/of 
gemeenschapsleven (Stack, 1974; Tanner, 1974). Daarentegen bevinden 
vrouwen zich in geen enkele cultuur in een dergelijke marginale positie. 
Ten tweede komt de manlijke neiging de gemeenschap te verlaten op 
microniveau tot uiting in het feit dat universeel jongens meer zijn ge­
neigd of ertoe worden aangezet de huiselijke sfeer te verlaten en in een 
veel eerder stadium en minder geleidelijk afstand nemen van hun moe­
der dan meisjes doen (Chodorow, 1974). 
с De manlijke variabiliteit en de vrouwelijke stabiliteit komen ook tot 
uiting in de universeel grotere variatie in manlijke dan in vrouwelijke 
sexerollen. Hierover schrijft Rosaldo (1974), in aanvulling op Chodorow 
(1974), dat de rangschikking van mannen in een dominantiehiërarchie in-
dividueel is en plaatsvindt op grond van individuele prestaties. Manlijk-
heid is volgens haar een verworven status. In de (manlijke) dominantie-
hiërarchie ligt de nadruk op het verschil met anderen, zodat een sterke 
roldifferentiatie ontstaat. 
Vrouwelijkheid daarentegen is een status die wordt toegeschreven op 
grond van geslacht en leeftijd. In de meeste samenlevingen bestaan relatief 
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weinig mogelijkheden de verschillen tussen vrouwen uit te drukken en 
relatief weinig geïnstitutionaliseerde vrouwelijke rollen (Rosaldo, 1974; 
Saunders, 1980). In vergelijking met de bezigheden van mannen, hebben 
die van vrouwen geen of weinig betrekking op de uitdrukking van sociale 
verschillen. De bestaande verschillen tussen vrouwen onderling worden 
niet, zoals die tussen mannen, gezien als het resultaat van prestaties, maar 
als het gevolg van kenmerken als persoonlijkheid, temperament en uiter-
lijke verschijning. Vrouwen leiden betrekkelijk vergelijkbare levens, zo-
wel binnen éen cultuur als in verschillende culturen (Rosaldo, 1974, pp. 28 
en 29). 
d. Verder blijkt de grotere variabiliteit van mannen dan van vrouwen 
hieruit dat, in alle culturen, mannen meer dan vrouwen afwijken van het 
statistische gemiddelde en van de algemeen aanvaarde normen. Travestie 
en homosexualiteit (D'Andrade, 1966), alcoholisme (Child et al., 1965) en 
zelfmoord en crimineel gedrag (Munroe en Munroe, 1980) komen univer-
seel meer voor onder mannen dan onder vrouwen. 
Dit gegeven wordt in de cultureel-anthropologische en de cross-cultu-
rele psychologische literatuur wel gezien als een van de aanwijzingen 
voor de problemen die mannen meer dan vrouwen hebben met het zich 
aanpassen aan hun sexerol (D'Andrade, 1966; Munroe en Munroe, 1980). 
Uit een overzicht van Lindzey (1961) van cross-culturele toepassingen 
van projectieve toetsen blijkt, dat de fantasieën van vrouwen en mannen 
verschillen in die zin dat vrouwen fantasierijker en meer flexibel zijn, ge-
makkelijker hun gevoelens uiten en beter omgaan met hun angsten. 
Mannen zouden meer onderhevig zijn aan angsten en spanningen en 
daarmee bovendien minder goed kunnen omgaan dan vrouwen. D'An-
drade (1966) concludeert hieruit dat vrouwen een beter psychologisch aan-
passingsvermogen bezitten dan mannen. Een nog belangrijker onder-
steuning van deze conclusie dan de uitkomst van cross-culturele projec-
tieve toetsen wordt gevormd door de constatering van Spindler (1962) en 
Bourguignon (1980) dat vrouwen ook in de werkelijkheid van alledag, be-
ter in staat zijn zich aan te passen in geval van acculturatie en andere 
snelle culturele veranderingen. 
D'Andrade (1966) veronderstelt dat de rolproblemen en de angst en on-
zekerheid waaronder mannen universeel meer lijden dan vrouwen, de 
psychische prijs vormen die moet worden betaald voor de manlijke voor-
rechten van macht en dominantie. Hij geeft echter geen nadere aandui-
ding van de precieze aard van de relatie tussen deze beide fenomenen. 
Volgens Munroe en Munroe (1975) wijst een toenemend aantal gege-
vens erop dat de relatief grote angst en onzekerheid van mannen wordt 
veroorzaakt door de wijdverspreide, cross-culturele afwezigheid van de 
vader en van andere manlijke volwassenen in de huiselijke sfeer. Jongens 
zouden zich daardoor evenals meisjes gaan identificeren met de moeder, 
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zodoende een vrouwelijke identiteit verwerven en op latere leeftijd een 
conflict ervaren tussen die vrouwelijke identiteit en de manlijkheid die 
dan sociaal en cultureel van hen wordt verwacht. Angst en onzekerheid in 
het algemeen en travestie, homosexualiteit, alcoholisme, zelfmoord en 
crimineel gedrag in het bijzonder zouden, in deze visie, de gevolgen van 
dat conflict kunnen zijn. 
Het grotere aanpassingsvermogen van vrouwen dan van mannen aan 
snelle culturele veranderingen, een sexeverschil dat in hoofdshik II al aan 
de orde is geweest, zou eveneens een gevolg kunnen zijn van de grotere 
zekerheid van vrouwen over hun geslachtsidentiteit, een zekerheid die op 
haar beurt wellicht voortvloeit uit de voortdurende aanwezigheid in de 
eerste levensjaren van volwassen sexegenoten. Het is echter ook mogelijk 
dat de geringere roldifferentiatie van vrouwen, in vergelijking met die 
van mannen, de verklaring vormt voor hun relatief grote aanpassings-
vermogen. Ook temidden van de meest revolutionaire, sociaal-culturele 
omwentelingen blijven de rollen van vrouwen, die primair van huis-
houdelijke aard zijn, immers nagenoeg onveranderd. Mannen bekleden 
bijna exclusief de publieke, politieke rollen en voor het grootste deel de 
sociaal-economische rollen in een samenleving, zodat snelle culturele en 
sociale veranderingen, vooral wanneer deze van buitenaf worden opge-
legd, de bestaande sterk gespecialiseerde aanpassing van mannen sterker 
verstoren dan de meer algemene aanpassing van vrouwen. Zo schrijft 
Spindler (1962) dat bij de westerse acculturatie van de Menomini-Indianen 
(Wisconsin, VS) de meeste mannen zich zagen gedwongen tot aanpassing 
aan de 'blanke' waarden en normen, terwijl de meeste vrouwen, behalve 
zij die behoorden tot de elite, geen conformatiedwang ervoeren. 
Ten slotte zou het grotere aanpassingsvermogen van vrouwen dan van 
mannen kunnen voortvloeien uit de door onder meer Spindler (1962) en 
Bourguignon (1980) geconstateerde neiging van vrouwen, in sterkere mate 
dan mannen, trouw te blijven aan de oude, bekende levenswijze en de be-
proefde, traditionele waarden. Zo schrijft Kimball (1980) dat de levenswijze 
en het handelsimperium van de Brunei (Borneo) met de komst van de 
Europeanen, een eeuw geleden, zijn gedesintegreerd. De meeste vrouwen 
echter zouden zijn blijven leven volgens een patroon dat niet wezenlijk 
afwijkt van het traditionele. Zij zijn fundamenteel gericht op hun huise-
lijke rollen en laten de confrontatie met de als vijandig beschouwde bui-
tenwereld over aan mannen. 
Hetzelfde geldt voor de Dioula-vrouwen (Ivoorkust) wier traditionele 
levenswijze en familiestructuur eveneens zijn verstoord door de sterk 
vergrote mobiliteit en de migratie naar de grote stad. Volgens Ellovich 
(1980) zijn de Dioula-vrouwen desondanks sterk geneigd de traditie hoog 
te houden en zich te conformeren aan de traditionele verwachtingen. Zij 
ziet dit als een reactie op het statusverlies dat vrouwen hebben geleden 
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doordat hun traditionele economische rol, het verrichten van landbouw-
werkzaamheden, is verdwenen. Vrouwen zouden vasthouden aan de tra-
ditionele normen en waarden van de Dioula ter wille van de economische 
zekerheid die deze hen bieden. 
Boone (1980) constateert dat van de naar de VS geëmigreerde Cubanen 
de vrouwen, meer dan de mannen, de traditionele Cubaanse levenswijze 
hebben gebruikt om zich aan te passen aan hun nieuwe omstandigheden. 
Dit hebben zij vooral gedaan door uitgebreide communicatienetwerken te 
vormen, die dezelfde functie vervullen als de hechte buurtgemeenschap-
pen op het pre-revolutionaire Cuba. Hoewel de meeste Cubaanse vrouwen 
in de VS buitenshuis zijn gaan werken en de Cubaanse immigranten ver-
spreid wonen over de staat Washington, zijn de vrouwen erin geslaagd de 
uitgebreide families bij elkaar te houden en de Cubaanse identiteit en 
moraal te handhaven. Daartoe heeft hun traditionele positie als middel-
punt van het systeem van sociale relaties sterk bijgedragen. 
De drie factoren die hier zijn genoemd ter verklaring van het relatief 
grote aanpassingsvermogen van vrouwen, t.w. de grotere psychologische 
zekerheid van vrouwen dan van mannen over hun geslachtsidentiteit, de 
relatief geringe roldifferentiatie van vrouwen en de relatief sterke neiging 
van vrouwen vast te houden aan de traditie, komen in het volgende 
hoofdstuk opnieuw ter sprake. In de daar behandelde theorie van Chodo-
row worden zij alle gezien als componenten van een psychische constella-
tie die het resultaat is van een opvoedingspatroon waarin vrouwen de 
primaire moederrol vervullen. Hier echter worden zij beschouwd als 
aanwijzingen voor de relatief grote stabiliteit van vrouwen. 
6 Conclusies 
Uit de hierboven weergegeven cultureel-anthropologische en cross-cultu-
rele psychologische gegevens blijkt dat de relatiegerichtheid en stabiliteit 
van vrouwen en de dominantiegerichtheid en variabiliteit van mannen 
universeel zijn, dat wil zeggen vóórkomen in alle bekende menselijke 
culturen. Dit betekent dat de veronderstelling dat aan deze fundamentele 
verschillen tussen de geslachten fysiologische en/of structureel-psycholo-
gische factoren mede ten grondslag liggen, kan worden gehandhaafd. De 
veronderstelling dat fysiologische factoren een rol spelen bij de veroorza-
king van deze verschillen, zou men kunnen betwisten door erop te wijzen 
dat de grootte van de verschillen in, bij voorbeeld, de variabiliteit en de 
dominantiestatus van vrouwen en mannen, varieert in verschillende 
culturen. Een dergelijke tegenwerping zou echter getuigen van een ver-
keerd begrip van de werking van fysiologische factoren. De veronderstel-
ling dat een bepaald gedragspatroon een fysiologische component bezit, 
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houdt niet in dat dat gedrag altijd en overal in dezelfde mate tot uitdruk-
king moet komen. In feite kan bij voorbeeld een genetische aanleg zich 
slechts manifesteren in interactie met de fysieke en sociaal-culturele om-
geving (Dobzhansky, 1967). Een voorbeeld hiervan is de oogkleur die, hoe-
wel 'genetisch bepaald', niet zal verschijnen wanneer iemand vanaf de ge-
boorte in een ruimte zonder licht wordt gehouden. Een ander voorbeeld is 
dat het ten dele hormonaal-bepaalde sexuele gedrag van een volwassen 
vrouwelijke rhesusaap sterk verstoord tot uitdrukking komt wanneer zij 
geïsoleerd van haar moeder en van leeftijdgenoten is opgegroeid. 
En zoals wij hebben gezien in de paragrafen 4.1.2 en 5 van dit hoofdstuk, 
komen de manlijke neigingen tot dominantie en variabiliteit minder sterk 
naar voren onder stabiele en overvloedige, dan onder relatief nadelige 
ecologische omstandigheden. Het is mogelijk dat de manlijke variabiliteit 
en dominantiegerichtheid een, wellicht psychologisch/fysiologisch bepaal-
de, predispositie vormen waarvan de uitdrukking, afhankelijk van de 
ecologische setting, al dan niet wordt bevorderd. Hoe ongunstiger de eco-
logische omstandigheden, hoe groter de sexeverschillen in variabiliteit en 
dominan tiegerichtheid. 
Men is geneigd te denken dat niet alleen de fysieke, maar ook de sociaal-
culturele omstandigheden van groot belang zijn in dit opzicht. Zo wordt 
het vertonen van agressief gedrag door mannen sterk bevorderd door een 
gunstige waardering van dat gedrag in cultuur (Munroe en Munroe, 1980) 
en opvoeding (Bandura en Walters, 1959; 1963). In de visie van Sanday 
(1981) echter, worden die cultuur en opvoeding sterk bepaald door de 
scheppingssymboliek die op haar beurt weer een uitdrukking vormt van 
de ecologische gesteldheid. Hoe ongunstiger de ecologische omstandighe-
den, hoe groter de sociaal-culturele waardering voor manlijke variabiliteit 
en dominantiegerichtheid. 
Wat betreft de opvoeding is gebleken dat de afstand van de vader tot 
zijn kinderen overal groter is dan die van de moeder. Dit gegeven is hier, 
vanuit het standpunt van de vader en de moeder, gezien als aanwijzing 
voor resp. manlijke variabiliteit en vrouwelijke stabiliteit. In de psycho-
analytische theorie van Chodorow, die in het volgende hoofdstuk aan de 
orde komt, wordt de relatief grote afstand tussen vader en kinderen, van-
uit het perspectief van de psychische ontwikkeling van de kinderen, ge-
zien als een oorzakelijke factor bij het ontstaan van manlijke variabiliteit 
en dominantiegerichtheid. 
De universaliteit van de fundamentele geslachtsverschillen maakt het 
aannemelijk dat deze mede worden veroorzaakt door universele psycho-
logische en/of fysiologische factoren. In hoofdstuk V behandel ik de psy-
cho-analytische theorie van Chodorow. Deze is eigenlijk ontwikkeld ter 
verklaring van het exclusieve sociaal-psychologische moederschap van 
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vrouwen, maar kan volgens mij ook dienen ter verklaring van de vrou-
welijke stabiliteit en relatiegerichtheid en de manlijke variabiliteit en do-
minan tiegerichtheid. 
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HOOFDSTUK V 
De psychologische verklaring van de fundamentele 
verschillen tussen vrouwen en mannen 
1 Een psychoanalytisch-sociologische theorie ter verklaring van het 
'moederen* door vrouwen 
1.1 Inleiding 
De theorie die Nancy Chodorow in The Reproduction of Mothering (1978) 
ontvouwt, is bedoeld ter verklaring van het 'moederen' door vrouwen. 
Zoals ik zal laten zien, kan zij eveneens dienen ter verklaring van de door 
mij veronderstelde fundamentele verschillen tussen vrouwen en man-
nen. 
Chodorow begint met de constatering dat niet alleen het baren en zogen 
van kinderen is voorbehouden aan vrouwen, maar dat vrouwen ook 
universeel en exclusief de primaire emotionele band hebben met hun 
kinderen en altijd en overal, in veel sterkere mate dan mannen, verant-
woordelijk zijn (geweest) voor de kinderzorg. Deze beide laatste elementen 
van het moederschap, die zij omschrijft als mothering, vormen het voor-
werp van haar theorie. Het nagenoeg exclusieve 'moederen' door vrou-
wen behoeft een verklaring om twee redenen. Ten eerste is het, volgens 
Chodorow, van groot belang omdat het ten grondslag ligt aan de beperking 
van vrouwen tot de huiselijke sfeer, aan de aard van de werkverdeling 
naar sexe en aan de bestaande ideologie over vrouwen. Het vormt, kort-
om, de grondslag van de universele asymmetrische relatie tussen de ge-
slachten. Ten tweede is het exclusieve 'moederen' door vrouwen in onze 
tijd onverminderd blijven voortbestaan, ondanks de afname van het aan-
tal kinderen, de vervanging van borst door kunstmatige voeding en het in 
toenemende mate buitenshuis werken van vrouwen. Een raadsel dat om 
een oplossing vraagt. 
12 Chodorow's verklaring van het 'moederen' door vrouwen 
Chodorow wil, met behulp van een sociologische toepassing van de psy-
cho-analyse, laten zien hoe de sociale structuur zich voortzet en handhaaft 
in de structuur van het gezin en vandaar in de psychische structuur van 
vrouwen en mannen. Het gezin vormt vrouwen en mannen tot verschil-
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lende persoonlijkheden die zijn 'toegesneden' op respectievelijk het wer-
ken in de publieke sfeer en het verzorgen in de huiselijke sfeer, wat garan-
deert dat zij persoonlijke voldoening beleven aan de bezigheden die 
noodzakelijk worden geacht voor de voortzetting van zowel de sociale als 
de gezinsstructuur. De ontwikkeling van deze persoonlijkheden verloopt 
via psychische processen waarbij conformiteit en individuele intenties 
slechts een beperkte, versterkende rol spelen. 
1.2.1 De theorie van objectrelaties 
Ter verklaring van het exclusieve moederschap van vrouwen gebruikt 
Chodorow een specifieke interpretatie van de psycho-analytische theorie: 
de theorie van objectrelaties. 
De psycho-analyse zoals die is ontwikkeld door Freud houdt zich bezig 
met de processen en structuur van de psyche. Structuur en inhoud van de 
psyche zijn voor het overgrote deel onbewust, maar oefenen grote invloed 
uit op lichamelijke gewaarwordingen, gedachten, gevoelens, emoties en 
gedrag. Kennis omtrent inhoud en structuur van de psyche wordt verkre-
gen door interpretatie van dromen, gedrag en verbale, schriftelijke en 
beeldende uitingen. 
Een uitgangspunt dat alle psycho-analytici gemeen hebben, is dat de 
psyche oorspronkelijk ongedifferentieerd is. De psyche van een pasgebo-
rene bestaat volgens Freud geheel uit onbewuste libidineuze en agressieve 
driften: het id. De dan volgende psychische ontwikkeling en structurering 
wordt in gang gezet door een biologisch voorgeprogrammeerde opeenvol-
ging van stadia van kinderlijke sexualiteit. Die sexualiteit manifesteert 
zich doordat de aangeboren libidineuze driften een bevrediging zoeken die 
achtereenvolgens is gericht op de orale, anale en genitale zone. Het ver-
langen naar bevrediging dat ontstaat vanuit het id komt in conflict met de 
eisen die de werkelijkheid stelt. Hierdoor ontstaan angst en frustratie 
waarvan de verwerking leidt tot de ontwikkeling van de psychische struc-
tuur. Naast het id ontstaan het ego en het superego. Het ego is de psy-
chische instantie die is gericht op aanpassing aan de fysieke en sociale 
realiteit en het superego fungeert als geweten, als 'observator' van het ego 
en als drager van het ego-ideaal. Ego en superego proberen de onbewuste 
driften vanuit het id onder controle te houden, hetzij door deze te onder-
drukken, hetzij door ze op aanvaardbare wijze tot uiting te laten komen. 
Deze activiteit is zelf voor een deel ook weer onbewust. 
Terwijl het id is aangeboren en werkzaam is volgens primaire proces-
wetten -waarbij onbewuste innerlijke affecten en driften worden getrans-
formeerd en verdicht tot metaforen en symbolen, is het ego het resultaat 
van de botsing van het id met de realiteit en is het werkzaam volgens het 
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realiteitsprincipe en een secundaire procesactiviteit. Om zich te wapenen 
tegen de als onvoorspelbaar en bedreigend ervaren buitenwereld en tegen 
bepaalde als ontoelaatbaar ervaren impulsen vanuit het id, gebruikt het 
ego defensiemechanismen. Twee daarvan zijn internalisering en externa-
lisering. Bij internalisering of introjectie worden werkelijke of vermeende 
regulerende interacties met, of kenmerken van, de omgeving getransfor-
meerd tot innerlijke reguleringen en kenmerken. Op deze manier ontstaat 
bij voorbeeld de gewetensfunctie van het superego: het kind introjecteert 
daarbij niet de bestraffende of berispende ouder, maar maakt alleen de be-
straffende of regulerende rol tot een deel van zijn of haar innerlijk. Bij ex-
temalisering of projectie worden eigenschappen of innerlijke relaties die 
men zelf heeft, toegekend aan anderen. Andere defensiemechanismen 
zijn het verplaatsen van gevoelens over iemand op iemand anders en het 
splitsen van 'objecten', dat wil zeggen van mensen of aspecten van men-
sen. Bij dit laatste worden bij voorbeeld, de (vermeende) goede en slechte 
aspecten van iemand afzonderlijk ervaren en worden alleen de slechte 
aspecten geïnternaliseerd. De betreffende persoon kan vervolgens worden 
ervaren als alleen maar goed, terwijl de splitsende en introjecterende per-
soon innerlijk een alleen maar slechte of frustrerende relatie ervaart en 
ook zichzelf kan ervaren als alleen maar slecht of gefrustreerd. Het is ook 
mogelijk dat iemand eerst wordt geïnternaliseerd en dat pas dan het beeld 
van die persoon wordt gesplitst in goede en slechte aspecten. 
De theorie van Freud is door verschillende psycho-analytici opnieuw ge-
formuleerd. De theorie van objectrelaties vormt éen van die herformule-
ringen. Zij komt overeen met de freudiaanse theorie in de nadruk die zij 
legt op het belang van sexualiteit voor de psychische ontwikkeling en in de 
notie dat de sexualiteit wordt 'georganiseerd' in de eerste levensjaren. Zij 
verschilt van de freudiaanse theorie in de volgende opzichten. 
Tegenover het instinctuele determinisme van Freud, kennen de theo-
retici van objectrelaties een groot belang toe aan de cultuur en de samen-
leving ter bepaling van het psychische leven en de persoonlijkheid. De 
invloed van de cultuur op het psychische leven verloopt in deze visie 
echter niet via directe internalisering, maar door de relaties die het kind 
heeft met anderen ('objecten'), met name met de opvoeders. Volgens de 
theorie van objectrelaties is de sociaal-relationele ervaring van het kind 
vanaf de eerste levensjaren bepalend voor de psychologische groei en per-
soonlijkheidsvorming. Anders dan Freud meent, wordt de vorm van de 
objectrelaties niet bepaald door de biologische eisen van de op dat moment 
geërotiseerde zone, maar het betreden van een bepaalde erogene fase wordt 
gezien als een resultaat van specifieke sociale interacties met betrekking tot 
die zone. In deze visie worden de zones niet geërotiseerd via een auto-
matisch werkend stapsgewijs rijpingsproces maar doordat ze voor het kind 
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middelen vormen tot het verkrijgen van contact met anderen. Biologisch 
bepaalde erotische en agressieve driften nemen een even centrale plaats in 
als in de theorie van Freud, maar die driften worden niet geacht te zijn ge-
richt op lust of vernietiging, maar op een object. Persoonlijke relaties wor-
den niet gebruikt ter ontlading van driften, maar driften worden gemani-
puleerd en getransformeerd bij het vestigen en handhaven van relaties. 
1.2.2 De psychische ontwikkeling van kinderen 
Chodorow's verklaring van de overdracht van het 'moederen' van de ene 
generatie van vrouwen op de volgende, bestaat uit de toepassing van de 
theorie van objectrelaties op die aspecten van de ontwikkeling, die bij 
vrouwen en mannen leiden tot een verschillende oriëntatie op het ouder-
schap. Van cruciaal belang daarvoor acht zij de affectieve ontwikkeling: 
het verwerven van relationele vermogens en vaardigheden via het inter-
naliseringsproces. 
Volgens de theorie van objectkeuzen zijn alle aspecten van de psy-
chische structuur sociaal van aard. Het karakter en het emotionele en ero-
tische leven van iemand worden gevormd in de loop van een 'geschie-
denis van objectkeuzen'. Die geschiedenis wordt in belangrijke mate be-
paald door de persoonlijkheid en het gedrag van hen die omgaan met het 
kind, maar ook door de gezinsstructuur en de heersende psychologische 
opvattingen in de samenleving. Doordat de gezinsstructuur een afbeelding 
vormt van de sociale structuur, vestigt de samenleving zich psychologisch 
in het individu. Dit gebeurt door middel van internaliseringsprocessen. 
Zoals gezegd worden bij internalisering (vermeende) kenmerken van of 
relaties met de omgeving getransformeerd tot innerlijke, eigen kenmer-
ken en tot innerlijke relaties, waarbij de gevoelens die met die relaties ge-
paard gaan, tot een innerlijk zelfgevoel worden. Het geïnternaliseerde 
aspect van een relatie verdwijnt naar het onbewuste en blijft daar, min of 
meer onafhankelijk van die relatie, voortbestaan als permanent kenmerk 
van de psychische structuur en het zelfgevoel. Sociale en fysieke ervarin-
gen worden niet direct verinnerlijkt, maar nemen eerst verschillende psy-
chologische betekenissen aan, afhankelijk van de affectiviteit van de rela-
tie -dat wil zeggen van de mate van liefde, conflict en angst die het kind 
ervaart-, van het fysiologische of erotische gebied waarop de relatie zich af-
speelt en van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Boven-
dien spelen fantasieën een belangrijke rol. Afhankelijk van deze factoren 
treden bij de internalisering van de relatie tot fysieke en psychische as-
pecten van objecten verstoringen en vervormingen op. Door internalise-
ringsprocessen wordt de psyche gevormd en ontwikkeld, hetgeen de erva-
ring van de buitenwereld beïnvloedt. De psychische werkelijkheid, en de 
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conflicten die zich daarin afspelen, fungeert als een filter dat wordt gelegd 
op de buitenwereld en is bepalend voor de betekenis die daaraan wordt 
toegekend. Chodorow illustreert dit met het voorbeeld van volwassenen 
die vaak de onbewuste neiging vertonen onopgeloste, ambivalente en on-
derdrukte relaties uit het verleden op te zoeken of opnieuw te creëren. 
De grondslag voor de overdracht of 'reproductie' van het 'moederen' van 
vrouwen is volgens Chodorow gelegen in de vroegste relatie tussen moe-
der en kind. In die periode wordt de fundamentele psychische houding 
van vrouwen en mannen tegenover het ouderschap bepaald, en ontstaat 
bij kinderen van beide geslachten de verwachting dat het moederschap 
wordt vervuld door vrouwen. 
In de vroegste fase van de moeder-kind relatie ervaart het kind de bui-
tenwereld in het algemeen en de moeder in het bijzonder, niet als afge-
scheiden van zichzelf. Dit eenheidsgevoel wordt aangeduid als primaire 
identificatie. Omgekeerd ervaart de moeder ook een eenheid met haar 
kind, zodat er sprake is van een symbiotische relatie. Bij afwezigheid van 
een ego, fungeert de moeder als het ego van het kind. Daarnaast bestaat er 
een primaire liefde voor of gehechtheid van het kind aan de moeder. 
Chodorow deelt het standpunt van Balint (1965 en 1968) en Bowlby (1969) 
dat het kind vanaf de geboorte een primaire behoefte heeft aan emotioneel 
contact met anderen, welke losstaat van de behoefte aan voedsel. Volgens 
Balint (ibid.) ervaren kinderen in hun voorgeboortelijke toestand een 
sterke cathexis aan hun omgeving, die zij na de geboorte richten op de 
moeder. Bowlby (1969) baseert zijn standpunt op zijn onderzoek naar de 
ontwikkeling van gehechtheidsgedrag bij kinderen en op ethologische ge-
gevens. 
Geleidelijk aan ontwikkelt het kind een ego, volgens biologische patro-
nen en in interactie met een ouderlijke zorg die zo consistent mogelijk 
moet zijn. Of het kind zich een basisvertrouwen eigen maakt en daarmee 
de kern vestigt van de latere identiteit of het zelf, is eveneens sterk afhan-
kelijk van de mate van consistentie en continuïteit in de ouderlijke zorg 
en van het, in deze fase, achterwege blijven van angst. De ego-ontwikke-
ling begint met het onderscheiden van de ervaringen in goede en slechte, 
pijnlijke en plezierige, en een daaropvolgend vaag bewustzijn van het ob-
ject dat die ervaringen teweegbrengt. Ondanks deze af en toe optredende 
cognitieve perceptie van afgescheidenheid blijft het kind zich in het eerste 
levensjaar fysiek en psychisch éen voelen met de moeder. 
Wanneer het kind de moeder ziet als een afzonderlijke persoon, gaat 
het merken dat het afhankelijker is van de moeder dan de moeder van 
haar of hem. Zowel emotioneel als cognitief ontwikkelt zich het realiteits-
principe. Doordat het kind wordt gefrustreerd in het verlangen naar een-
heid met de moeder, ontstaat angst waardoor de egovermogens tot ont-
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wikkeling komen. Zo kan het kind zich verdedigen tegen de gevoelens 
van hulpeloosheid die het koestert tegenover de moeder, door de perceptie 
van haar te splitsen en het negatieve aspect ervan te internaliseren. Dat 
aspect gaat dan deel uitmaken van het zelfbeeld. 
Een ander defensiemechanisme van het ego bestaat uit de ontwikkeling 
van identificaties. De primaire identificatie met de moeder wordt vervan-
gen door identificatie met aspecten van de moeder. Een belangrijke rol in 
de beginnende realiteitservaring en de verdere psychische differentiatie 
wordt gespeeld door personen die instaan tussen moeder en kind, van wie 
de vader de belangrijkste is. Hij wordt gemakkelijker dan de moeder on-
derscheiden van het zelf omdat de eerste associaties met hem afgunst 
oproepen. Het kind kan zich gaan identificeren met de macht van de vader 
of met diens intimiteit met de moeder. Ook kan het kind gemakkelijker de 
vader dan zichzelf vergelijken met de moeder, waardoor de begrensdheid 
en uniciteit van de moeder duidelijker worden voor het kind. 
De ervaring van de moeder als afzonderlijke persoon, die haar eigen be-
langen heeft, leidt bij het kind tot gehechtheidsgedrag: gedrag dat erop is 
gericht de moeder aan zich te binden, vooral door de lichamelijke intimi-
teit met haar te handhaven (Bowlby, 1969). Dit gedrag vertoont het kind 
vanaf ongeveer de zesde maand. In tegenstelling tot de primaire gehecht-
heid, is voor deze secundaire gehechtheid noodzakelijk, dat het kind zich 
afgescheiden voelt van de moeder en dat het in staat is objecten waar te 
nemen en te onderscheiden. In de relatie met de moeder treedt een ver-
schuiving op waarbij de moeder niet meer wordt ervaren als subjectief, 
maar als objectief. In tegenstelling tot afhankelijkheid ontwikkelt secun-
daire gehechtheid zich als reactie op de kwaliteit van de omgang met de 
moeder en niet op de bevrediging van fysiologische behoeften. De ge-
hechtheid aan de moeder en het groeiende vermogen rekening te houden 
met haar belangen fungeert als model voor de latere gehechtheid aan an-
deren. Door de verschillende ervaringen die het kind in de eerste levens-
fase heeft met de moeder en de vader, ontwikkelt het een verschillende 
oriëntatie op vrouwen en mannen. Doordat de liefde tot de moeder aan-
vankelijk niet onderhevig is aan het realiteitsprincipe en het kind geheel 
in haar opgaat en volledig afhankelijk van haar is, verwachten zowel jon-
gens als meisjes, bewust of onbewust, dat vrouwen in het algemeen unie-
ke vermogens bezitten tot zelfopoffering, verzorging en bemoedering, en 
associëren zij vrouwen met hun eigen angst voor regressie, voor de te-
rugkeer naar de toestand van eenheid en machteloosheid die zij hebben 
ervaren in de beginfase van de relatie met hun moeder. 
De liefde voor de vader is, voor kinderen van beide geslachten, van een 
geheel andere aard. Van de vader weet het kind van begin af aan dat hij 
een van hem of haar losstaande persoon is, die zijn eigen behoeften heeft. 
Omgekeerd ziet de vader het kind niet zozeer als kind, maar meer als po-
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tentiële volwassene. Daarom kan het kind tegenover de vader gemakke-
lijker echte haat of ambivalentie koesteren en gedraagt het zich tegenover 
hem, meer dan tegenover de moeder, in overeenstemming met de werke-
lijkheid. Tevens is de vader een betrekkelijk onbekende over wie het kind 
kan fantaseren en die het kan idealiseren. Daardoor zijn mannen, voor 
zowel jongens als meisjes, meer dan vrouwen, onafhankelijke personen 
die worden geassocieerd met geïdealiseerde deugden. 
13 De verschillende psychische ontwikkeling van meisjes en jongens 
De oorzaak van het exclusieve moederschap van vrouwen is volgens 
Chodorow gelegen in de verschillende psychische organisatie bij vrouwen 
en mannen, als gevolg van de verschillende relatie die zij, in hun jeugd, 
hebben gehad met hun moeder. De ervaring van de pre-oedipale en oedi-
pale fase, en het oplossen van de conflicten die zich daarin voordoen, lei-
den bij meisjes en jongens tot zulke verschillende psychische reacties en 
behoeften, dat de relationele vermogens die nodig zijn voor een goede 
vervulling van het moederschap, bij meisjes worden vergroot of in stand 
gehouden en bij jongens worden geëlimineerd of beperkt. 
In de visie van Chodorow is sprake van een vicieuze cirkel: het exclu-
sieve moederschap van vrouwen leidt tot verschillen in de psychische 
organisatie van meisjes en jongens, en die verschillen leiden weer tot het 
exclusieve moederschap van vrouwen. 
Volgens Chodorow is de moeder geneigd haar zoon, als iemand van het 
andere geslacht, anders te behandelen dan haar dochter die tot hetzelfde 
geslacht behoort als zijzelf. Uit het overzicht dat Maccoby en Jacklin (1974) 
hebben gegeven van de onderzoeken naar de ouderlijke behandeling van 
kinderen tot en met het vijfde levensjaar, blijkt echter dat de meeste van 
die onderzoeken geen verschil te zien geven in de ouderlijke behandeling 
van meisjes en jongens. Chodorow relativeert deze bevinding om de vol-
gende redenen: 
a. De betreffende onderzoeken hebben betrekking op waarneembare gedra-
gingen die kunnen worden gecodeerd, gemeten en herhaald. De verschil-
len waarop Chodorow doelt, zouden moeilijk meetbare, subtiele verschil-
len zijn in de nuance en kwaliteit van de ouderlijke behandeling. 
Ter ondersteuning van het bestaan van dergelijke verschillen, haalt 
Chodorow het verslag aan van een forum over de psychologie van vrou-
wen, gehouden op een bijeenkomst van de American Psychoanalytic As-
sociation (Galenson, 1976). Daar werd gezegd dat in toenemende mate 
blijkt, dat er een verschil bestaat in de houding en omgangswijze van de 
moeder ten aanzien van haar manlijke en vrouwelijke kinderen, en dat 
dit onderscheid zich meteen na de geboorte manifesteert. 
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b. Uit een minderheid van de door Maccoby en Jacklin besproken onder­
zoeken blijken wel degelijk verschillen in de ouderlijke behandeling van 
meisjes en jongens. Die verschillen gaan bovendien steeds in dezelfde 
richting. Wanneer bij voorbeeld blijkt, dat moeders meer praten tegen 
kinderen van het ene dan van het andere geslacht, praten zij in alle geval­
len meer tegen meisjes dan jongens. Hetzelfde geldt voor de constatering 
van verschillen in voeding en fysieke omgang: steeds als die verschillen 
blijken, worden jongens langer gevoed en meer aangeraakt en vastgehou­
den dan meisjes. 
с Ten slotte: al zou het moederlijke gedrag tegenover zoons en dochters 
niet verschillen, dan is het nog wel mogelijk dat dat gedrag een verschil­
lende uitwerking heeft op jongens en meisjes. Zo zijn Kagan en Freeman 
(1963) en Crandall (1972) tot de conclusie gekomen, dat het leveren van in­
tellectuele prestaties bij meisjes positief is gerelateerd aan een kritische en 
weinig koesterende houding van de moeder, en bij jongens aan een 
daaraan tegengestelde moederlijke houding. 
1.3.1 Sexeverschillen in de pre-oedipale fase 
Het verschil in de moederlijke behandeling van meisjes en jongens in de 
pre-oedipale fase (vanaf de geboorte tot, ongeveer, het derde levensjaar) 
bestaat er volgens Chodorow uit, dat de moeder haar dochter, als iemand 
van hetzelfde geslacht, minder dan haar zoon, kan zien als een van haar 
losstaande persoon, zodat de dochter zichzelf evenmin als zodanig kan er­
varen en zich blijft zien als een uitbreiding of onderdeel van haar moeder 
en, op latere leeftijd, van de wereld in het algemeen. De hieraan parallel 
lopende psychische reactie is dat de dochter geneigd is zichzelf te ervaren 
als het subject van de onbewuste gevoelens en verlangens van haar moe­
der en deze uit te leven. De pre-oedipale fase van meisjes wordt dus, meer 
dan die van jongens, gekenmerkt door grensverwarring en een over­
matige identificatie met de moeder. 
De moeder ervaart haar zoon daarentegen als iemand van het andere 
geslacht. Als een ander die zij gemakkelijker en eerder beschouwt als van 
haar onafhankelijk. Zodoende kan de zoon zichzelf ook ervaren als afge­
scheiden van zijn moeder en is hij, anders dan de dochter, geneigd zichzelf 
te zien als het object van de onbewuste gevoelens van zijn moeder en 
daarop te reageren. 
Deze verschillen tussen meisjes en jongens in de aard van de pre-oedi­
pale relatie met de moeder worden nog versterkt door de betrekkelijk fre­
quente en langdurige afwezigheid van manlijke volwassenen, in het bij­
zonder van de vader, welke ertoe leidt dat de pre-oedipale fase van jon­
gens eerder wordt beëindigd dan die van meisjes. Doordat de moeder 
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emotionele, sociale en fysieke contacten met mannen ontbeert, gaat zij 
haar affectie richten op haar zoon en zich tegenover hem verleidelijk ge-
dragen. Deze onbewuste en onbedoelde incestueuze impulsen worden 
door de zoon beantwoord. Doordat de pre-oedipale gehechtheid van de 
zoon aan de moeder een sexuele lading krijgt, wordt de pre-oedipale fase, 
waarin de jongen nog bezig is zich te individualiseren, vroegtijdig afge-
broken om plaats te maken voor de oedipale fase. Bovendien is de hou-
ding van de moeder tegenover hem ambivalent: zij ziet in hem zowel een 
kind als een man, en haar gedrag is dienovereenkomstig inconsistent. Als 
oplossing voor het conflict dat de zoon ervaart, ten gevolge van de ver-
warring van pre-oedipale en oedipale kwesties, gaat hij een sterke nadruk 
leggen op het (lichamelijke) onderscheid tussen zijn moeder en zichzelf, 
wat in deze fase een zware emotionele belasting voor hem is. Dit betekent 
dat hij zijn pre-oedipale gehechtheid aan zijn moeder, die was gericht op 
eenheid, onderdukt. Daarvoor in de plaats komt de gesexualiseerde, oedi-
pale gehechtheid die is gericht op het bezit van de moeder. De angsten en 
verlangens die deze verschuiving in de aard van de gehechtheid aan de 
moeder met zich meebrengt, worden vaak geprojecteerd op de moeder, 
aan wier gedrag de zoon vervolgens des te meer betekenis toekent. Voor 
zijn zelfachting en gevoel van onafhankelijkheid blijft hij zodoende, pa-
radoxalerwijs, afhankelijk van zijn moeder. 
De pre-oedipale fase van meisjes wordt in tegenstelling tot die van jon-
gens, eigenlijk nooit definitief afgesloten. In de psyche van zowel moeder 
als dochter blijft de pre-oedipale relatie en de daarmee verbonden weder-
zijdse primaire identificatie en gehechtheid voortbestaan. Chodorow ver-
wijst hierbij onder meer naar een onderzoek van Hammer (1975) die vijf-
enzeventig grootmoeders, moeders en dochters interviewde en daaruit 
concludeert dat moeder en dochter geneigd zijn emotioneel met elkaar 
verbonden te blijven in een soort semi-symbiotische relatie en dat geen 
van beiden geheel in staat is zichzelf en de ander te zien als van elkaar on-
afhankelijke personen. Dit voortbestaan van de pre-oedipale moeder-
dochter relatie wordt toegeschreven aan het feit dat beide partijen van het-
zelfde geslacht zijn en dat de pre-oedipale gehechtheid tussen hen geen 
sexueel karakter krijgt. 
1.3.2 Sexeverschillen in de oedipale fase 
Volgens Freud gaat de zoon in de oedipale fase, wanneer de relatie met 
zijn moeder een sexuele ondertoon heeft gekregen, zijn vader zien als ri-
vaal in de strijd om de moeder. Onbewust zou hij ernaar verlangen de va-
der te vermoorden of te castreren om diens plaats te kunnen innemen. De 
keerzijde van dit verlangen is de angst van de zoon voor zijn vader's 
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wraak, eveneens door middel van castratie. Het conflict tussen de liefde 
voor zijn moeder en zijn eigenliefde, dat wil zeggen het belang dat hij 
hecht aan het behoud van zijn penis, lost hij op door zijn sexuele verlan-
gen naar zijn moeder op te geven en radicaal te onderdrukken. De belo-
ning voor dit offer bestaat niet alleen uit vermijding van de gevreesde 
straf, maar ook uit het ontstaan van de mogelijkheid zich te identificeren 
met de vader om zodoende te kunnen deelhebben aan de manlijke supe-
rioriteit. 
In de oedipale fase is de gehechtheid van de zoon aan de moeder actief 
en vormt zij een uitdrukking van zijn besef in sexueel opzicht tegenge-
steld of complementair aan haar te zijn. Hij gaat deel uitmaken van een 
oedipale driehoek, waarin hij zich onderscheiden weet van zijn moeder 
en bovendien zijn ouders kan zien als van elkaar onderscheiden. Zo-
doende is hij in staat sterke, scherp afgebakende egogrenzen te ontwik-
kelen. 
Aanvankelijk meende Freud (1925) dat het oedipuscomplex van meisjes 
symmetrisch verliep aan dat van jongens. Later (1931) kwam hij tot het 
inzicht dat bij meisjes de pre-oedipale fase van cruciaal belang is, dat deze 
ten grondslag ligt aan de oedipale fase en de oorsprong en vorm daarvan 
verklaart. In tegenstelling tot de jongen geeft het meisje, wanneer zij de 
oedipale fase ingaat, de pre-oedipale relatie met de moeder niet (volledig) 
op maar bouwt daarop voort. Terwijl zij haar 'liefde' of 'cathexis' (be-
grippen die zowel activiteit als gerichtheid impliceren) gaat richten op de 
vader, blijft haar gehechtheid of attachment (een term die zowel activiteit 
als passiviteit, en zowel keuze als willekeur impliceert) aan de moeder 
voortbestaan. Deze blijvende gehechtheid aan de moeder vormt een 
voortzetting van de pre-oedipale relatie en behelst een preoccupatie met de 
symbiose met de moeder en met het ontbreken van een sterke differentia-
tie tussen moeder en dochter. 
De reden dat de dochter zich gaat richten op de vader als liefdesobject en 
de intensiteit waarmee zij dat doet, is gelegen in en afhankelijk van de 
voortbestaande pre-oedipale relatie die zij heeft met haar moeder. De sym-
biotische moeder-dochter relatie wordt door de dochter ambivalent erva-
ren: enerzijds ontleent zij er een gevoel van totale geborgenheid aan en 
anderzijds een gevoel van afhankelijkheid en machteloosheid. Deze am-
bivalentie, alsmede de intensiteit en duur van de pre-oedipale relatie 
creëren volgens Chodorow bij de dochter de psychologische grondslag 
voor de neiging zich te gaan wenden tot de vader. Doordat, althans in de 
perceptie van de dochter, de moeder is geneigd de primaire liefde tot en 
psychische eenheid met haar dochter te handhaven, gaat het meisje haar 
vader zien als een symbool van vrijheid, als iemand die haar kan bevrij-
den uit de al te beklemmende band met haar moeder. 
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De jongen bevrijdt zich van de almachtige moeder door zich bewust te 
worden van zijn manlijkheid, en vooral van zijn manlijk geslachtsdeel 
dat hem onderscheidt van de moeder. Het meisje bezit deze mogelijkheid 
niet. Volgens Chasseguet-Smirgel (1964) is het verlangen van het meisje 
naar een penis een reactie op deze onmacht. De fallus fungeert als een 
symbool van vrijheid, onafhankelijkheid en macht, waarbij het er niet toe 
doet of je hem hebt als sexueel orgaan of als sexueel object. Het meisje wil 
geen penis omdat zij man wil worden, maar omdat zij zich wil losmaken 
van de moeder om aldus een volledige, autonome vrouw te worden. 
In de oedipale fase gaan zowel de jongen als het meisje een libidineuze ge-
hechtheid aan met de ouder van het tegengestelde geslacht. Hun ervaring 
van die gehechtheid en hun oplossing van de daarmee verbonden conflic-
ten, is echter geheel verschillend. Zoals gezegd, ziet de jongen zich gesteld 
voor de keuze tussen de liefde voor zijn moeder en de gevreesde wraak 
van zijn vader en lost hij dit conflict op door het verlangen naar zijn 
moeder abrupt en radicaal te onderdrukken. Zijn 'castratie-angst' wint het 
uiteindelijk. Na de pre-oedipale, onderdrukt hij nu ook de oedipale ge-
hechtheid. Volgens Chodorow is de oorzaak van deze oplossing van het 
oedipuscomplex niet (uitsluitend) gelegen in de angst voor castratie. De 
oedipale liefde van een jongen voor zijn moeder is een uitbreiding van de 
pre-oedipale eenheid met haar. Daarom ervaart hij die liefde als zeer 
overweldigend, en als bedreigend voor zijn ego en onafhankelijkheid. 
Vanwege dezelfde pre-oedipale achtergrond is de moeder ook sterk betrok-
ken bij haar zoon. De intensiteit van de moeder-zoon relatie is bedreigend 
voor de vader en wekt diens wrevel. De radicaliteit en kracht waarmee de 
zoon de liefde voor zijn moeder onderdrukt, wordt volgens Chodorow 
veroorzaakt door de ambivalentie van de zoon tegenover de moeder 
(overweldigende liefde en angst voor afhankelijkheid) èn door de (ver-
meende) rivaliteit van de vader. Met het onderdrukken van de liefde voor 
de moeder, is die liefde overigens geenszins verdwenen. Zij is slechts ver-
dreven naar het onbewuste, om op latere leeftijd te worden gericht op 
andere vrouwen. Steeds zal een man proberen een primaire en exclusieve 
relatie te vestigen met een vrouw om zodoende de oorspronkelijke relatie 
met de moeder te doen herleven. 
Bij het meisje is de objectverandering, nl. van de moeder naar de vader, 
minder absoluut dan de keuze die de jongen moet maken tussen zijn 
moeder en zijn penis (de laatste ofwel letterlijk opgevat, ofwel als symbool 
van zijn ego en onafhankelijkheid). Het meisje kan zich wenden tot de 
vader zonder afstand te hoeven doen van de moeder. Dit is niet (alleen) zo 
omdat zij geen castratie meer hoeft te vrezen, zoals Freud meent, maar 
vooral omdat haar gehechtheid aan de vader later begint en veel minder 
intensief is dan die van de zoon aan de moeder. De oedipale gehechtheid 
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van het meisje aan haar vader ontstaat pas na een relatief langdurige pre-
oedipale relatie met de moeder, waarin het zelfgevoel van het meisje zich 
stevig heeft kunnen grondvesten. Daardoor is haar oedipale relatie met 
haar vader rationeler en afstandelijker dan de oedipale relatie van de jon-
gen met de moeder. 
Bovendien is de oedipale gehechtheid van de dochter aan de vader niet 
gericht op dezelfde persoon met wie de, nog bestaande pre-oedipale ge-
hechtheid is ervaren, maar op iemand die in fysiek opzicht vaker afwezig 
is, en gevoelsmatig afstandelijker is. Daarom zal de relatie met haar vader 
voor de dochter minder overweldigend zijn dan die zij heeft met haar 
moeder, ook al zou de vader haar vrouwelijke gedrag tegenover hem 
aanmoedigen. De gehechtheid van de dochter aan de vader gaat dan ook 
niet ten koste van en is evenmin een substituut voor de pre-oedipale ge-
hechtheid aan de moeder. Daarvoor is de laatste te volledig, van te lange 
duur en te grote intensiteit geweest. De gehechtheid aan de vader is slechts 
een erotische, libidineuze cathexis. In emotioneel opzicht blijft de moeder 
primair. 
De oedipale gehechtheid aan de vader en de rivaliteit met de moeder 
worden steeds getemperd door de voortbestaande pre-oedipale liefde voor 
de moeder. Het meisje heeft dan ook minder reden de wraak van de moe-
der te vrezen en hoeft haar liefde voor de vader dus niet te onderdrukken, 
althans minder sterk dan de jongen zijn liefde voor de moeder. 
Doordat het meisje niet absoluut verandert van object behoudt zij beide 
ouders als liefdesobject en rivaal. Zij ontwikkelt dus ook een belangrijke 
oedipale gehechtheid aan de moeder. De pre-oedipale dubbele wereld van 
moeder en dochter wordt in de oedipale fase een drievoudige: aan de sym-
biotische relatie met de moeder wordt de oedipale gehechtheid aan de va-
der èn de moeder toegevoegd. 
1.3.3 Sexeverschillen in de latente en adolescente fasen 
Op de oedipale volgt de latente fase, een periode waarin het kind een be-
wust leerproces doormaakt en waarin ook het aanleren van de geslachtsrol 
plaatsvindt. Bij het meisje is in deze fase een zekere mate van egobegren-
zing en individualisering bereikt. Zij weet dat zij verschillend is van haar 
moeder, maar in de moeder-dochter relatie ervaren beiden nog steeds een 
overmatige hechting aan elkaar en een ontbreken van individualiteit en 
wederzijdse afgrenzing. Het moeder-dochter conflict in de latente fase 
heeft betrekking op pre-oedipale kwesties. Om haar onafhankelijkheid en 
individualiteit te bewerkstelligen, probeert het meisje op alle mogelijke 
manieren anders te zijn dan haar moeder. Zij identificeert zich met andere 
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volwassen vrouwen en heeft vaak een 'beste vriendin' met wie zij de 
eenheid kan ervaren die zij niet meer wil met haar moeder. 
Dan volgt de adolescente fase waarin het vooral gaat om het opgeven 
van de 'incestueuze' liefdesobjecten ten gunste van niet-familiale primai-
re objecten. Daarmee zouden meisjes meer moeite hebben dan jongens, 
omdat zij zich moeilijker zouden kunnen losmaken van hun moeder en 
het ouderlijk huis1. De preoccupatie met het vrouw-zijn in de puberteit 
betekent nog eens een versterking temeer van de band en identificatie van 
het meisje met de moeder. 
In de adolescente fase komen de oedipale kwesties opnieuw aan de orde. 
De belangstelling van het meisje verschuift opnieuw van de moeder, en 
andere vrouwen, naar de vader en andere mannen. Volgens Chodorow 
wordt in deze fase wel een definitieve sexuele of genitale, maar niet een 
definitieve emotionele objectkeuze gemaakt. Meisjes zouden zich in de 
meeste gevallen sexueel gaan binden aan mannen en emotioneel heen en 
weer blijven gaan tussen vrouwen en mannen, analoog aan wat er gebeurt 
in de oedipale fase. Jongens echter, blijven emotioneel en in de meeste ge-
vallen ook sexueel, primair en exclusief gericht op een vrouw met wie de 
oorspronkelijke relatie met de moeder wordt herhaald. 
2 De psycho-analytische verklaring van de fundamentele verschillen tus-
sen vrouwen en mannen 
Aan de hand van de hierboven weergegeven verschillen in de psychische 
ontwikkeling van jongens en meisjes, geeft Chodorow een verklaring 
voor het exclusieve sociaal-psychologische moederschap van vrouwen. 
Die verklaring omvat echter zoveel en zodanige aspecten dat zij mijns in-
ziens eveneens kan worden gebruikt als verklaring van de door mij ver-
onderstelde fundamentele verschillen tussen vrouwen en mannen. Cho-
dorow's verklaring van het exclusieve moederschap van vrouwen vormt 
dan een onderdeel van die bredere verklaring. 
21 De psycho-analytische verklaring van de stabiliteit van vrouwen en de 
variabiliteit van mannen 
De verschillende wijzen waarop meisjes en jongens de pre-oedipale en 
oedipale fasen en, analoog daaraan, de latente en adolescente fasen beleven 
1 In tegenspraak hiermee lijkt het feit dat meisjes gemiddeld eerder het ouderlijk huis 
verlaten dan jongens (Brieër, 1985). Het zelfstandig gaan wonen, impliceert echter niet 
dat men zich ook werkelijk losmaakt van het ouderlijk huis. 
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en de conflicten die zich daarin voordoen oplossen, leiden tot belangrijke 
verschillen in de psychische structuur van vrouwen en mannen. In mijn 
opvatting kunnen die verschillen worden benoemd als een verschil in 
respectievelijk stabiliteit en variabiliteit en een verschil in respectievelijk 
relatie- en dominantiegerichtheid. 
In de Inleiding van hoofdstuk Г heb ik de stabiliteit van vrouwen om­
schreven als de neiging het belang van de gemeenschap en het gemeen­
schappelijke te benadrukken, als centripetaliteit en als eenheidsstreven. 
Aan de hand van Chodorow's uiteenzetting kan deze vrouwelijke stabi­
liteit als volgt worden verklaard. 
Doordat meisjes in de pre-oedipale fase, die wordt gekenmerkt door 
primaire identificatie en primaire gehechtheid, meer dan jongens door 
hun moeder worden ervaren als gelijk aan en samenhangend met zich­
zelf, duurt de pre-oedipale relatie tussen moeder en dochter langer dan die 
tussen moeder en zoon en wordt zij eigenlijk nooit definitief beëindigd. 
Zodoende blijven meisjes meer en langer dan jongens deel uitmaken van 
de eenheid met hun moeder. Als gevolg daarvan ervaren zij ook op latere 
leeftijd de behoeften en gevoelens van anderen meer als die van henzelf 
dan jongens doen, voelen zich minder verschillend van en meer gerela-
teerd aan en samenhangend met anderen. Chodorow (p. 169) vat dit sa-
men door te zeggen, dat het fundamentele zelfgevoel van vrouwen is: ik 
ben verbonden met de wereld. 
Dit gevoel van verbondenheid van vrouwen als gevolg van de pre-
oedipale ervaringen, wordt nog eens versterkt door de oedipale ervarin-
gen. In de oedipale fase wendt het meisjes zich niet absoluut van de moe-
der naar de vader, maar voegt de vader toe aan de wereld van primaire 
objecten. Zij verbreekt de eenheid met de moeder niet, maar breidt deze 
uit tot de vader en maakt haar zodoende nog vollediger. 
De variabiliteit van mannen heb ik omschreven als de neiging af te wijken 
van de gemeenschap en het gemeenschappelijke, als centrifugaliteit en als 
het streven naar onderscheid. Evenals de vrouwelijke stabiliteit, kan de 
manlijke variabiliteit worden gezien als voortvloeiend uit de pre-oedipale 
en oedipale ervaringen. 
Al in de pre-oedipale fase worden jongens door hun moeder gezien als 
manlijk en dus als tegengesteld en complementair aan haar. Zij worden 
daardoor eerder en definitiever uit de pre-oedipale relatie gestoten en ge-
dwongen hun primaire liefde voor en identificatie met de moeder te on-
derdrukken of te beperken. Daardoor zijn zij ook op latere leeftijd meer 
dan meisjes bezig met een krachtige individualisering en een meer defen-
sieve bevestiging van hun egogrenzen. Volgens Chodorow (p. 169) is het 
fundamentele zelfgevoel van mannen: ik ben afgescheiden van de wereld. 
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In de oedipale fase wordt dit gevoel van afgescheidenheid nog groter. 
Ter oplossing van het oedipuscomplex onderdrukt de jongen zijn oedipale 
gehechtheid aan de moeder abrupt en radicaal. Daarmee is elke verbinding 
met de pre-oedipaal ervaren eenheid met de moeder definitief verbroken. 
Er resteert slechts de identificatie met de vader, welke echter geen een-
heidservaring met zich meebrengt. 
Wat betreft de universele vooronderstelling dat vrouwen sterker dan 
mannen zijn geneigd tot conformiteit (Williams en Best, 1982)2, die men 
kan zien als een toeschrijving van stabiliteit aan vrouwen, is het interes-
sant wat Chodorow schrijft over de verschillende vorming van het super-
ego bij vrouwen en mannen. De ontkenning van het besef van verbon-
denheid en samenhang en de isolering van het affect, welke meer ken-
merkend zijn voor de manlijke dan de vrouwelijke ontwikkeling, zouden 
ertoe kunnen leiden dat mannen een meer rigide en bestraffend superego 
ontwikkelen dan vrouwen. De vrouwelijke ontwikkeling waarin interne 
en externe relaties en de daarmee verbonden affecten, niet of niet zo sterk 
worden onderdrukt, zou kunnen leiden tot een superego dat meer vatbaar 
is voor overreding en meer openstaat voor de oordelen van anderen. 
22 De psycho-analytische verklaring van de relatiegerichtheid van vrou-
wen en de dominantiegerichtheid van mannen 
De relationele gerichtheid van vrouwen is in de psycho-analytische visie, 
een gevolg van de bij vrouwen voortdurende pre-oedipale relatie met de 
moeder, waaraan vervolgens de oedipale gehechtheid aan de vader èn de 
moeder wordt toegevoegd. Wanneer dit proces is voltrokken, is er bij het 
meisje sprake van een innerlijke relationele driehoek die bestaat uit haar 
zelfbeeld, haar innerlijke pre-oedipale en haar innerlijke oedipale moeder 
en een externe relationele driehoek bestaande uit het meisje zelf, haar 
moeder en haar vader. De oedipale relatie van het meisje met haar vader 
wordt gezien als te oppervlakkig en te laat tot stand gekomen om te wor-
den verinnerlijkt. Doordat meisjes, anders dan jongens, noch hun pre-
oedipale noch hun oedipale relaties hebben hoeven onderdrukken, is zo-
wel hun externe als innerlijke objectwereld veel complexer, maar ook veel 
completer dan die van jongens. In de psychische ontwikkeling van meisjes 
worden de relationele vermogens niet onderdrukt, maar uitgebreid, zodat 
vrouwen hun levenlang gepreoccupeerd blijven met relationele kwesties. 
Binnen de algemene relationele gerichtheid van vrouwen besteedt Cho-
dorow bijzondere aandacht aan die relationele vermogens die vrouwen bij 
2 Zie hoofdstuk Г , par. 2. 
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uitstek geschikt maken voor het moederschap. Vrouwen hebben, vanwege 
hun (pre-)oedipale achtergrond, meer en andere relationele behoeften dan 
mannen. In de eerste plaats hebben zij de pre-oedipale relatie die zij 
hebben gehad met hun eigen moeder nooit onderdrukt of definitief beëin-
digd. Daardoor zijn zij minder bang dan mannen voor een regressie naar 
de pre-oedipale fase, welke volgens Chodorow noodzakelijk is om het 
moederschap goed te kunnen vervullen. De psychische behoefte de pre-
oedipale relatie met de moeder opnieuw te beleven, kan door mannen 
worden bevredigd in de primaire en exclusieve relatie met een vrouw. 
Met name de coïtus zou voor de man een momentane herbeleving be-
tekenen van de oorspronkelijke eenheid met de moeder. Omgekeerd 
echter, zou de vrouw de pre-oedipale relatie met de moeder niet kunnen 
herbeleven in de relatie met een man. De oorzaak hiervan is vierledig: 
a. Een man behoort niet tot hetzelfde geslacht als de moeder. 
b. Omdat mannen hun (pre-)oedipale relatie met hun moeder hebben ver-
drongen, zijn zij niet goed in staat tot intimiteit, zodat een relatie met hen 
voor een vrouw emotioneel onbevredigend is. 
с Gegeven de oedipale achtergrond van vrouwen, nemen mannen in de 
psychische wereld van vrouwen slechts een secundaire plaats in. De oedi­
pale gehechtheid van het meisje aan de vader was immers van louter ero­
tische aard en, mede door de relatief grote fysieke en emotionele afstand 
tot de vader, aanzienlijk minder indrukwekkend dan de oorspronkelijke 
gehechtheid aan de moeder. 
d. In de coïtus kan de vrouw haar eigen eenheidservaring met de moeder 
niet als zichzelf herbeleven. Zij beleeft de oorspronkelijke eenheid met de 
moeder slechts indirect, door zich ofwel te identificeren met de haar pene-
trerende man, ofwel met de moeder. 
Omdat voor het meisje de relatie met de moeder de voorrang hield boven 
die met de vader, meent Chodorow dat voor vrouwen de relatie met an-
dere vrouwen in emotioneel opzicht bevredigender is dan die met man-
nen: vrouwen behoren tot hetzelfde geslacht als de eigen moeder en heb-
ben, op grond van dezelfde (pre-)oedipale achtergrond, dezelfde relationele 
complexiteit en behoeften. Aangezien echter relaties van vrouwen onder-
ling, door het taboe op homosexualiteit en door het moderne sociale iso-
lement, niet ruim voorhanden zijn, zou de relatie met een kind het beste 
alternatief zijn. 
In éen opzicht valt de relatie met een kind zelfs te verkiezen boven die 
met een andere vrouw: zij vormt een nog vollediger herbeleving van de 
pre-oedipale relatie met de eigen moeder. Bovendien completeert een kind 
in combinatie met een echtgenoot, de oedipale driehoeksrelatie die de 
vrouw heeft gekend met haar moeder en vader. In beide gevallen hoeft zij 
slechts van plaats te wisselen met het kind. 
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Voor de man daarentegen neemt het kind de plaats in die in zijn jeugd 
werd bekleed door zijn vader: zoals zijn vader zijn relatie met zijn moeder 
verstoorde, zo verstoort het kind zijn relatie met zijn vrouw. 
De dominan tiegerichtheid van mannen is in de Inleiding van hoofdstuk 
IV omschreven als het streven, binnen de groep waarvan men deel uit-
maakt, een zo hoog mogelijke status te bekleden. In tegenstelling tot het 
relatiestreven van vrouwen, is het dominantiestreven verticaal gericht en 
ligt de nadruk op de onderscheiden individualiteit, op het verschil met 
anderen. Met behulp van de psycho-analytische inzichten van Chodorow 
kan de manlijke dominantiegerichtheid als volgt worden verklaard. 
In de eerste plaats worden jongens er eerder dan meisjes van doordron-
gen dat zij anders zijn dan hun moeder. Als behorend tot het manlijke 
geslacht zijn zij in zekere zin tegengesteld aan de moeder. Hierdoor gaan 
zij al vroegtijdig waarde hechten aan het onderscheid tussen mensen. 
In de tweede plaats veronderstelt Chodorow dat de afwezigheid van 
manlijke volwassenen in de huiselijke sfeer ertoe leidtdat de pre-oedipale 
relatie tussen moeder en zoon voortijdig wordt gesexualiseerd. Het conflict 
dat de jongen als gevolg hiervan ervaart, lost hij op door een bijzondere 
nadruk te leggen op het lichamelijke onderscheid tussen zijn moeder en 
zichzelf. Hoewel dominantiegedrag als zodanig op deze leeftijd nog geen 
rol zal spelen, tenzij de moeder haar zoon al te nadrukkelijk wijst op zijn 
manlijkheid en het daarbij behorende gedrag, is de jongen zich al wel 
overmatig bewust van zijn onderscheiden individualiteit. 
In de derde plaats onderdrukt de jongen zowel zijn pre-oedipale als zijn 
oedipale gehechtheid aan zijn moeder, waarmee weliswaar zijn relationele 
en affectieve vermogens ernstig worden aangetast, maar waarmee zijn 
vermogen wordt versterkt op latere leeftijd deel te nemen aan het onper-
soonlijke, competitieve leven in de openbare sfeer. Aangezien de openbare 
sfeer van mannen de huiselijke sfeer van vrouwen domineert, is hiermee 
de basis gelegd voor de dominantie van mannen over vrouwen. In dit 
verband haalt Chodorow Parsons (1964) en Slater (1974) aan die de presta-
tiedrang van mannen in de westerse cultuur verklaren uit het feit dat de 
pre-oedipale relatie tussen moeder en zoon in die cultuur overmatig 
exclusief en intensief is. Zowel de moeder als het kind hebben geen andere 
primaire affectieve objecten dan elkaar. Zodoende ontstaat volgens Par-
sons (1961, p. 218) aanvankelijk een wederzijdse erotische betrokkenheid 
tussen moeder en zoon, die bij de zoon een sterke afhankelijkheid creëert 
welke een basis vormt voor de latere afhankelijkheid van anderen en 
voor de vroegtijdige bereidheid te leren. Wanneer de moeder haar zoon 
vervolgens 'verwerpt' of hem dwingt wat onafhankelijker te worden, 
ontstaat bij hem, mede door de nog bestaande grote feitelijke afhankelijk-
heid, een algemene behoefte zich te conformeren en anderen te plezieren 
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en tegelijkertijd een sterke neiging de eigen onafhankelijkheid te bena-
drukken. Zo ontstaat een pseudo-onafhankelijkheid die tot uitdrukking 
komt in het algemene gevoelen bij de jongen het 'goed te moeten doen'. 
Slater (1974, p. 131) is op dit punt nog duidelijker: Het oedipale verlan-
gen van de zoon naar de moeder, als de enige persoon van wie hij een 
grote mate van affectie heeft ondervonden, blijft na de onderdrukking er-
van, onbewust voortbestaan. Om zijn moeder alsnog te veroveren èn om 
zijn (geforceerde) onafhankelijkheid van haar te bewijzen, ontstaat bij de 
jongen een overdreven drang naar het leveren van prestaties en het beha-
len van succes. Omdat deze onbewuste doeleinden nooit afdoende kunnen 
worden bereikt, blijft de prestatiedrang onverminderd voortbestaan. 
In de vierde plaats wijst Chodorow erop dat de psychische ontwikkeling 
van mannen gecompliceerder is dan die van vrouwen, in die zin dat deze 
een problematische verschuiving van het identificatie-object3 met zich 
meebrengt. Terwijl de secundaire, oedipale identificatie van het meisje 
met haar moeder direct volgt op de primaire identificatie met dezelfde 
persoon die fysiek en gevoelsmatig steeds aanwezig is, moet de jongen, 
mét de (pre-)oedipale gehechtheid aan zijn moeder, ook de primaire iden-
tificatie met haar beëindigen en zich gaan identificeren met zijn relatief 
afwezige en afstandelijke vader. 
Om deze secundaire identificatie te doen slagen en zich voldoende 
manlijk te kunnen voelen, moet de jongen zich sterker onderscheiden 
van anderen dan het meisje hoeft om zich vrouwelijk te kunnen voelen. 
Omdat manlijke volwassenen relatief afwezig zijn in de huiselijke sfeer en 
omdat zij afstandelijker zijn dan vrouwelijke volwassenen, is 'manlijk-
heid' voor jongens minder toegankelijk dan 'vrouwelijkheid' voor meis-
jes. Een gevolg daarvan is dat 'manlijkheid' vaak wordt geïdealiseerd. Een 
ander gevolg is dat, bij de verschuiving van de identificatie met de moeder 
naar die met de vader, 'manlijkheid' gewoonlijk negatief wordt omschre-
ven, nl. als alles wat niet vrouwelijk is of verbonden is met vrouwen. De 
identificatie met 'manlijkheid' bestaat vervolgens uit de ontkenning en 
onderdrukking van het vrouwelijke, dat wil zeggen van de vrouwelijke 
relatiegerichtheid en het vrouwelijke gevoel voor samenhang en verbon-
denheid. Dit proces brengt noodzakelijk een geforceerde minachting van 
mannen voor vrouwen met zich mee en draagt sterk bij aan de neiging 
van mannen vrouwen te domineren. 
3 Zie, voor de mogelijke gevolgen van de problematische manlijke identificatie voor het 
gedrag van jongens, Munroe en Munroe (1975) en hoofdstuk Г , pp. 125-126. 
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3 Kritiek op de theorie van Chodorow 
Hoewel Chodorow's verklaring van het 'moederen' door vrouwen mijns 
inziens een grote overtuigingskracht bezit, kan zij op de volgende punten 
worden bekritiseerd. 
3.1 Een herformulering van Chodorow's theorie 
Sinds het verschijnen van The Reproduction of Mothering in 1978 zijn 
een aantal feiten aan het licht gekomen, die van groot belang zijn voor de 
psycho-analytische theorie. Vooral de door Chodorow gedeelde psycho-
analytische vooronderstelling dat kinderen hun sexuele impulsen richten 
op hun ouders is in een vreemd daglicht komen staan. 
Freud zag het oedipuscomplex van jongens en meisjes als het resultaat 
van de fantasieën van kinderen, die zouden ontstaan wanneer zij in de 
genitale fase verkeren. Volgens hem gaan de sexuele verlangens uit van 
het meisje naar de vader en van de jongen naar de moeder, en niet van de 
ouders naar de kinderen. Hoewel het gedrag van de ouders volgens Freud 
niet of slechts van secundair belang is, kent hij een belangrijker initië-
rende rol toe aan de moeder dan aan de vader. Door de afwezigheid van 
manlijke volwassenen zou de moeder de pre-oedipale relatie met haar 
zoon gaan sexualiseren. Chodorow bestrijdt dit niet. Zowel bij Freud als bij 
Chodorow is het echter onduidelijk of het initiatief tot de oedipale sexuele 
relatie tussen moeder en zoon nu berust bij de zoon of dat deze relatie de 
voortzetting is van de door de moeder gesexualiseerde pre-oedipale relatie. 
In het laatste geval zou de zoon de incestueuze impulsen van de moeder 
slechts beantwoorden. 
Terwijl Freud aan de moeder een, zij het onbewuste en onbedoelde, 
maar toch actieve rol toekent, namelijk als eerste verleidster van het kind, 
wordt de vader door hem uitsluitend voorgesteld als het onschuldige 
slachtoffer van de fantasieën van zijn kinderen. Zonen vrezen in hun 
fantasie te worden gecastreerd door hun vader en dochters fantaseren over 
hun vader als iemand die hen sexueel verleidt. 
De reden voor Freud's veronachtzaming van de rol van de vader in de 
verschillende fasen van de kinderlijke ontwikkeling, is volgens Chodorow 
gelegen in diens 'ontdekking' dat zijn vrouwelijke patiënten die zeiden te 
zijn verleid door hun vader niet de waarheid spraken, maar slechts fan-
taseerden. Chodorow wijst erop dat deze verklaring inconsistent is. Wan-
neer het verhaal van een meisje, dat zij is verleid door haar vader bij 
nader inzien blijkt te berusten op een fantasie van dat meisje, dan betekent 
dat in dit geval wel dat de vader zijn dochter niet werkelijk heeft verleid, 
maar het sluit natuurlijk niet uit dat hij heeft gefantaseerd over het ver-
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leiden van zijn dochter en die fantasie tot uitdrukking heeft gebracht in 
zijn gedrag. Anders gezegd: Freud houdt wel rekening met de mogelijk-
heid dat een meisje fantaseert over een verleiding door haar vader, maar 
niet met de mogelijkheid dat een vader fantaseert over het verleiden van 
zijn dochter. 
In tegenstelling tot Freud acht Chodorow het gedrag van de ouders wèl 
van fundamenteel belang voor de psychische ontwikkeling van kinderen. 
Met instemming haalt zij Zilboorg (1973) en Benedek (1959) aan, die het 
waarschijnlijk achten dat de incestueuze libidineuze fantasieën aanvanke-
lijk aanwezig zijn bij de ouders en niet bij de kinderen. Zilboorg neemt 
aan dat vaderlijke fantasieën over het verleiden van de dochter wijdver-
breid zijn. Hij veronderstelt dat het oorspronkelijke matrilineaire systeem 
in feite ten dienste stond van het patriarchaat door elke vorm van incest te 
verbieden, behalve die tussen vader en dochter. De 'oervader' zou de 
sexuele controle over vrouwen ten koste van alles hebben willen handha-
ven en zou zijn kinderen hebben gehaat, omdat zij inbreuk maakten op 
zijn alleenrecht op de moeder. Zijn dochters zou hij hebben verleid en te-
gen zijn zonen zou hij gevoelens van wrok hebben gekoesterd, omdat (hij 
vreesde dat) zij zijn sexuele monopolie zouden aantasten. 
Benedek (1959) constateert nuchter dat een kind hormonaal en fysiolo-
gisch niet in staat is zijn oedipale verlangens te verwezenlijken. Wanneer 
men dat bedenkt, rijst de vraag waarom de zoon zo'n intense angst heeft 
voor castratie, immers een straf voor een zonde die hij niet kan begaan. 
Benedek's antwoord op die vraag is, dat de sexuele en agressieve impulsen 
niet ontstaan bij het kind, maar bij de ouder. De ouderlijke gevoelens over 
deze impulsen, bij voorbeeld angst, worden op een of andere wijze over-
gedragen op het kind bij wie, als reactie, ook intense gevoelens ontstaan. 
Het kind voelt de onbewuste fantasieën en gevoelens van de ouders aan 
en kan deze overnemen. 
Sinds het einde van de jaren zeventig, dus na het verschijnen van het 
boek van Chodorow, is bekend geworden dat incest veel vaker voorkomt 
dan men ooit voor mogelijk had gehouden. In de meeste gevallen die aan 
het licht zijn gekomen, gaat het om incest tussen vader en dochter, waarbij 
het initiatief uitgaat van de vader die zijn dochter bijna altijd dwingt tot 
sexuele omgang. 
In 1981 werd bekend dat Freud zijn verleidingstheorie -de veronderstel-
ling dat de beweringen van zijn vrouwelijke patiënten sexueel te zijn 
misbruikt in hun kindertijd, op waarheid berustten- die hij lanceerde in 
een lezing in 1896, niet had laten varen omdat hij op grond van klinische 
gegevens tot een ander inzicht was gekomen, maar omdat hij niet de 
moed had deze theorie waartegen in zijn tijd een grote weerstand bestond, 
te handhaven. Deze ontdekking is gedaan door Masson die haar in 1981 in 
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een lezing openbaar maakte en haar uitvoerig, aan de hand van docu-
menten, toelichtte in zijn boek The Assault on Truth, Freud's Suppression 
of the Seduction Theory (1984). Masson is blootgesteld aan scherpe kritiek 
uit psycho-analytische kringen, maar deze kritiek bevatte geen argumen-
ten die hem noodzaakten zijn inzichten te herzien. 
De niet aflatende stroom van publicaties over incestgevallen, waarbij de 
vader zijn dochter, vaak met (stilzwijgende) instemming van de moeder, 
sexueel misbruikt en Masson's ontdekking dat Freud wist dat de meeste 
van zijn vrouwelijke patiënten sexueel waren misbruikt door hun vader, 
hebben natuurlijk belangrijke consequenties voor de psycho-analytische 
theorie. Mijns inziens moet op grond hiervan Freud's veronderstelling 
dat de libidineuze impulsen uitgaan van de kinderen en niet van de 
ouders, worden afgewezen. Het is onwaarschijnlijk dat de sexualiteit van 
kinderen is gericht op volwassenen. Wanneer er al sprake is van een 
sexuele geladenheid van de relatie tussen ouders en kinderen, dan zal het 
initiatief daartoe zijn gekomen van de ouders. Chodorow erkent dat de 
erotische geladenheid van de relaties tussen ouders en kinderen, vooral in 
de oedipale fase van de kinderen, het resultaat is van een wisselwerking 
tussen ouders en kinderen. Toch verdedigt zij het standpunt, dat kinderen 
via de onbewuste overdracht van de sexuele verlangens en de daarmee 
gepaard gaande gevoelens van de ouders, soortgelijke verlangens en ge-
voelens gaan koesteren tegenover de ouders. Volgens haar heeft de zoon 
werkelijk een sexueel verlangen naar zijn moeder en de dochter naar haar 
vader. Gezien de leeftijd van de kinderen in de oedipale fase (drie jaar), 
gezien Masson's ontdekking en gezien de talrijke gevallen van incest die 
bekend zijn geworden, ben ik daarvan geenszins overtuigd. Ik acht het 
veel waarschijnlijker dat kinderen bij hun ouders niet meer zoeken dan 
bescherming, geborgenheid en een liefde die niet sexueel geladen is. Op 
grond daarvan is het uiterst twijfelachtig of het concept van het oedipus-
complex, de veronderstelling dat kinderen rond het derde of vierde le-
vensjaar een sexueel verlangen krijgen naar de ouder van het tegenge-
stelde geslacht, in de vorm die Chodorow er in navolging van Freud aan 
geeft, kan worden gehandhaafd. 
Betekent dit nu dat Chodorow's theorie in haar geheel moeten worden 
afgewezen? Ik meen van niet. Die theorie staat of valt immers niet met het 
al dan niet aannemen van sexuele verlangens van kinderen naar hun 
ouders. Wanneer men het oedipuscomplex en de verschillende oplossing 
daarvan door meisjes en jongens, weglaat uit Chodorow's theorie, kan 
deze als volgt worden weergegeven: 
a. De psychische ontwikkeling van meisjes en jongens verschilt zodanig, 
dat meisjes een primair besef hebben van samenhang en eenheid en pri-
mair zijn gericht op het vestigen en handhaven van gelijkwaardige rela-
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ties, terwijl jongens een primair besef hebben van afgescheiden-zijn en 
primair zijn gericht op het vestigen en handhaven van dominantie. 
b. Deze verschillen in de psychische ontwikkeling worden veroorzaakt 
door het feit dat de primaire ouder, dat wil zeggen de ouder die de meest 
intense emotionele banden heeft met het kind en daaraan de meeste tijd 
en aandacht besteedt, een vrouw is. Omdat de moeder een vrouw is, is zij 
geneigd haar zoon en dochter verschillend te behandelen. Bij haar zoon 
legt zij, bewust of onbewust, de nadruk op zijn manlijkheid die hem van 
haar onderscheidt. Bij haar dochter legt zij de nadruk op de vrouwelijk­
heid die haar doet overeenkomen met haarzelf. 
с Als gevolg van deze verschillende behandeling ontstaat bij de zoon al 
vroeg het besef dat hij anders is dan zijn moeder. De eenheidsrelatie met 
de moeder wordt zodoende in een eerder stadium verbroken dan de een­
heidsrelatie tussen moeder en dochter. Hierdoor ontstaat bij de jongen een 
blijvend besef van afgescheidenheid, een gevoel verstoten te zijn uit het 
paradijs (variabiliteit). Als reactie daarop, zowel ter bevestiging van zijn 
manlijkheid die hem onderscheidt van zijn moeder als ter compensatie 
van dat onderscheid en om de eenheid met de moeder te herstellen, krijgt 
de jongen de neiging prestaties te leveren en te tonen dat hij niet alleen 
anders, maar ook beter is dan anderen (dominantiegedrag). Daarbij kan hij 
zich wel gaan identificeren met zijn vader, maar hij ontwikkelt aan hem 
niet een gehechtheid van dezelfde kwaliteit als die hij oorspronkelijk had 
aan zijn moeder. De jongen moet de relatie met zijn vader als het ware uit 
het niets opbouwen. Hij staat alleen en kan niet terugvallen op de relatie 
met zijn moeder. 
Zoals gezegd blijft de eenheidsrelatie tussen moeder en dochter langer 
gehandhaafd dan die tussen moeder en zoon. Als gevolg daarvan blijft bij 
het meisje een besef van eenheid en samenhang bestaan (stabiliteit). Dat 
eenheidsbesef maakt het voor het meisje gemakkelijker dan voor de jon­
gen met anderen dan de moeder eveneens een goede, gelijkwaardige rela­
tie te ontwikkelen (relatiegerichtheid). De eerste persoon met wie dat ge­
beurt is de vader. De gehechtheid van het meisje aan de vader wordt aldus 
in sterke mate bepaald door de nog bestaande primaire gehechtheid aan de 
moeder. In tegenstelling tot de jongen kan het meisje haar relatie met de 
vader opbouwen vanuit de geborgenheid die haar moeder haar biedt. 
Daarbij heeft zij ook minder te verliezen: lukt het met de vader niet dan 
heeft zij altijd nog de moeder om op terug te vallen. 
32 De universaliteit van Chodorow's theorie 
Chodorow doet in haar boek tegenstrijdige uitlatingen over de reikwijdte 
van haar theorie. In de Inleiding (p. 3) schrijft zij dat het 'moederen' van 
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vrouwen éen van de weinige universele en duurzame elementen vormt 
in de werkverdeling naar sexe. Overal en altijd hebben vrouwen de pri-
maire verantwoordelijkheid voor de kinderzorg, onderhouden zij de pri-
maire emotionele band met kinderen en besteden zij meer tijd dan man-
nen aan kinderen. Ook elders (pp. 9 en 10) wijst zij op de universaliteit 
van het psychische en sociale moederschap van vrouwen, dat bepalend 
zou zijn voor de universele lokalisering van vrouwen in de huiselijke 
sfeer en een basis zou creëren voor de structurele differentiatie van de 
huiselijke en de publieke sfeer. Hieruit mag men concluderen, dat het ob-
ject van Chodorow's theorie het universele 'moederen' van vrouwen is. 
Op p. 40 schrijft Chodorow, dat de dynamische processen die worden 
beschreven door de psycho-analytische verklaringen alle het gevolg zijn 
van een familie (of gezin) die (dat) wordt gedomineerd door mannen, 
maar waarin de vader betrekkelijk afwezig is. Zoals wij hebben gezien in 
hoofdstuk IV is deze situatie universeel, wat Chodorow overigens niet 
ontkent. Zij acht de psycho-analytische benadering van de psychische 
structuur en ontwikkeling dan ook universeel toepasbaar (p. 53). Daarbij 
maakt zij echter wel een onderscheid tussen bepaalde psychische inhou-
den enerzijds en de vorm en werking van psychische processen ander-
zijds. Een bepaalde psychische inhoud die bij voorbeeld naar boven komt 
bij de psycho-analyse van iemand is niet universeel, maar wordt bepaald 
door de cultuur en meer specifiek door de structuur van de huiselijke sfeer 
waarin zo iemand is opgevoed. Vorm en werking van psychische pro-
cessen zijn echter wel universeel. 
Vervolgens kritiseert Chodorow de vele psycho-analytici die ten on-
rechte aannemen dat het westerse kerngezin universeel is en dat een in-
tensieve band tussen moeder en kind en het exclusieve moederschap van 
de biologische moeder alleen, of nagenoeg alleen, natuurlijk zijn en nood-
zakelijk voor een goede ontwikkeling. 
Wat betreft het eerste schrijft zij (p. 53), dat Freud's theorie van het 
oedipuscomplex berust op de vooronderstelling van het sterk patriarchale 
kerngezin waarin de autoriteit geheel is gelegen bij de vader, een gezins-
type dat wellicht kenmerkend was voor het Wenen in de tijd van Freud, 
maar dat geenszins universeel is. 
Wat betreft het tweede wijst Chodorow op de onderzoeken samengevat 
door Rutter (1972) en Schaffer (1977), waaruit blijkt dat kinderen er niet 
onder lijden wanneer de zorg voor hen berust bij meer personen dan de 
biologische moeder alleen, zoals het geval is in culturen met uitgebreide 
families waar een gemeenschappelijke kinderzorg bestaat. 
Chodorow besluit deze kritiek op wat zij nu (p. 76) noemt "the psycho-
analytic account's false universality" (rom. CR) met de omschrijving van 
wat volgens haar het werkelijke onderwerp is van de psycho-analytische 
verklaring: een sociaal en historisch specifieke moeder-kind relatie van 
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een specifieke intensiteit en exclusiviteit en een specifieke kinderlijke 
ontwikkeling die door deze relatie wordt veroorzaakt. 
Blijkens de vele keren dat zij in haar boek refereert aan 'het kerngezin' 
en 'het kerngezin in de westerse, geïndustrialiseerde' of 'westerse kapita-
listische samenleving', ontzegt Chodorow ook aan haar eigen theorie uni-
versele geldigheid. In zekere zin is dat gerechtvaardigd. In de subtitel van 
haar boek is immers niet alleen sprake van 'Psychoanalysis' maar ook van 
'the Sociology of Gender'. Chodorow verklaart de overdracht van het 
'moederen' van vrouwen uit "social-structurally induced psychological 
mechanisms" (p. 211). In haar verklaring staat de sociale structuur dus 
voorop. En aangezien de sodale structuur verschilt naar plaats en tijd, kan 
die verklaring onmogelijk universeel zijn. 
Niettemin ben ik van mening dat Chodorow's theorie op de meest fun-
damentele punten, nl. als verklaring van het universele 'moederen' van 
vrouwen èn als verklaring van de stabiliteit en relationele gerichtheid van 
vrouwen en van de variabiliteit en dominantiegerichtheid van mannen, 
wel degelijk universeel toepasbaar is.4 Bij haar kritiek op de universele 
pretentie van de psychoanalytische verklaringen, verliest Chodorow haar 
eigen onderscheid uit het oog tussen de sociaal-cultureel bepaalde inhoud 
van psychische elementen en de universele vorm en werking van psy-
chische processen. De psycho-analyse is inderdaad tot ontwikkeling geko-
men in een cultuur waar het meest voorkomende gezinstype het patriar-
chale was. Maar dat betekent mijns inziens niet, dat de in de psycho-ana-
lyse beschreven psychische processen niet ook werkzaam zijn in culturen 
met een ander gezinstype. Chodorow erkent dit ook, zij het impliciet. 
Weliswaar beweert zij dat Freud's theorie van het oedipuscomplex gebon-
den is aan het patriarchale gezinstype, maar dat verhindert haar niet dat-
zelfde oedipuscomplex, in een versie die slechts licht afwijkt van die van 
Freud, op te nemen als bestanddeel van haar eigen theorie die, naar zij 
meent, betrekking heeft op een heel ander gezinstype dan het patriarchale. 
Niet alleen de psycho-analyse, ook Chodorow's objectrelationele toepas-
sing daarvan heeft volgens mij een universele reikwijdte. Volgens Cho-
dorow's theorie leidt een bepaalde sociaal-culturele structuur en vooral 
een bepaalde gezinsstructuur, via door de psycho-analyse beschreven pro-
cessen tot de ontwikkeling bij meisjes van de specifieke relationele ver-
mogens en behoeften die bij uitstek zijn vereist voor een goed moeder-
schap, terwijl bij jongens die vermogens en behoeften juist worden onder-
drukt. Volgens mij is deze theorie universeel in die zin, dat zij zowel geldt 
4 In de vorige paragraaf is de houdbaarheid van onderdelen van Chodorow's theorie, met 
name van het toekennen aan kinderen van sexuele verlangens jegens hun ouders, in twijfel 
getrokken. Hier gaat het echter om de vraag of die theorie, hetzij in Chodorow's versie, 
hetzij in de vorm waarin ik haar heb weergegeven in par. 3.1, universeel toepasbaar is. 
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in een cultuur waar de gezinsstructuur zodanig is dat het primaire ouder­
schap berust bij vrouwen, als in een cultuur waarin mannen de primaire 
ouderrol vervullen. Alleen zullen in laatstgenoemde cultuur waarschijn­
lijk niet meisjes, maar jongens die speciale relationele vermogens ontwik­
kelen. Anders gezegd: de theorie is wel universeel, maar de resultaten van 
de toepassing ervan zullen verschillen naarmate de betreffende sociaal-
culturele structuur verschilt. 
N u is het de vraag of de gezinsstructuur die Chodorow van oorzakelijk 
belang acht voor de reproductie van het moederschap van vrouwen, wel 
zo specifiek is voor de westerse cultuur als zij suggereert. Die gezinsstruc­
tuur bestaat volgens haar uit drie elementen: 
a. Het primaire ouderschap berust bij een vrouw, dat wil zeggen dat een 
vrouw de primaire emotionele band heeft met het kind en primair ver­
antwoordelijk is voor de verzorging van het kind. 
b. De huiselijke sfeer waarin kinderen opgroeien, wordt gedomineerd door 
een man. 
с Die man is als vader, in vergelijking met de moeder, relatief afwezig en 
emotioneel afstandelijk. 
Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk IV zijn deze drie elementen uni­
verseel: zij komen voor in alle bekende culturen en verschillen slechts in 
de mate waarin zij zich in elke cultuur voordoen. Dat wil zeggen dat, bij 
voorbeeld, de vaderfiguur overal relatief afwezig en afstandelijk is, maar 
dat hij dat in de ene cultuur wat minder is dan in de andere. 
In het begin van deze paragraaf heb ik geconstateerd dat het object van 
de theorie van Chodorow, nl. het 'moederen' van vrouwen, universeel is. 
Nu blijken de sociaal-culturele factoren die in die theorie van oorzakelijk 
belang worden geacht voor de reproductie van het moederschap van 
vrouwen eveneens van universele aard te zijn. Ik zie dan ook geen enkel 
bezwaar tegen het toekennen van universele geldigheid aan Chodorow's 
verklaring. 
De ambivalentie die Chodorow tentoonspreidt over de universaliteit van 
haar theorie, is ook aanwezig wanneer zij speculeert over de mate waarin 
de door haar beschreven processen vatbaar zijn voor verandering. Dat is 
ook wel begrijpelijk. Wanneer haar theorie -die inhoudt dat het moeder­
schap van vrouwen zichzelf via psychische processen reproduceert- uni­
versele geldigheid heeft, dat wil zeggen overal en altijd opgaat, dan is het 
eigenlijk niet goed denkbaar dat deze vicieuze cirkel ooit wordt doorbro­
ken. Wanneer echter die theorie geen universele geldigheid heeft, omdat 
de sociaal-culturele condities die zij vooronderstelt niet universeel zijn, of 
omdat de psycho-analytische theorie zelf niet universeel van toepassing is, 
dan is er wèl ruimte voor veranderingen. 
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Hoe dubbelzinnig Chodorow is over de mogelijkheden voor verande-
ring van het sociaal-psychologische systeem waardoor het moederschap 
van vrouwen wordt gecontinueerd, moge blijken uit de volgende passage 
in het Nawoord van haar boek (p. 215): "The sex-gender system is con-
tinually changing, as it responds to and affects other aspects of social and 
economic organization. Yet it stays the same in fundamental ways." (Rom. 
CR.) Vervolgens legt Chodorow uit dat zich, sinds de tijd van Freud, be-
langrijke veranderingen hebben voorgedaan in die factoren waarvan men 
mag veronderstellen dat zij de moeder-kind relatie beïnvloeden: de grote 
verspreiding van anticonceptiva waardoor vrouwen minder tijd hoeven 
besteden aan het krijgen en grootbrengen van kinderen en de sterk toege-
nomen deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Hieraan voegt zij 
echter meteen toe dat onduidelijk is hoe deze veranderingen het moeder-
schap inhoudelijk hebben gewijzigd. Vrouwen vervullen immers nog 
steeds het primaire ouderschap. 
Het probleem van Chodorow is duidelijk. Als feministe streeft zij naar 
een gelijke verdeling van het moederschap over mannen en vrouwen. 
Neemt men echter haar theorie ernstig, dan is er geen reden om te ver-
wachten dat het primaire ouderschap ooit op grote schaal door mannen zal 
worden vervuld. Het nog steeds bestaande primaire ouderschap van 
vrouwen leidt immers bij meisjes tot een psychische ontwikkeling die hen 
bij uitstek geschikt maakt voor en doet verlangen naar het moederschap, 
terwijl het bij jongens leidt tot een psychische ontwikkeling die hen, via de 
onderdrukking en eliminering van relationele vermogens, bij uitstek on-
geschikt maakt voor het moederschap. Chodorow's theorie laat geen ont-
snapping toe uit deze vicieuze cirkel, althans niet voor grote groepen van 
de bevolking. 
33 De rol van biologische factoren 
Chodorow meent dat biologische factoren geen enkele rol spelen bij het 
universele 'moederen' van vrouwen. De essentie van haar theorie is, dat 
het sociaal-psychische moederschap van vrouwen leidt tot het sociaal-psy-
chische moederschap van vrouwen. De vraag is dan gewettigd welke de 
eerste oorzaak is geweest van dat sociaal-psychische moederschap. Waar-
mee is dit vicieuze proces in werking gezet? Mijns inziens is geen ander 
antwoord mogelijk op die vraag dan dat het sociaal-psychische moeder-
schap van vrouwen oorspronkelijk direct is voortgevloeid uit het biolo-
gische moederschap van vrouwen en de daarmee verbonden onmogelijk-
heid deel te nemen aan activiteiten die gevaar met zich meebrachten en 
een grote mate van mobiliteit vereisten. Vervolgens heeft het sociaal-psy-
chische moederschap van vrouwen zichzelf gecontinueerd, waarbij de 
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door Chodorow beschreven processen een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Chodorow acht deze verklaring "mosi probably correct" (p. 17), maar ver-
werpt de daaruit door Rossi (1977) getrokken conclusie, als zou het sociaal-
psychische moederschap van vrouwen, als gunstig voor de overleving 
van de soort, in de loop van de evolutie genetisch zijn vastgelegd. Even-
eens verwerpt zij de veronderstelling dat een noodzakelijke relatie bestaat 
tussen het biologische en het sociaal-psychische moederschap van vrou-
wen. Beide standpunten van Chodorow worden door mij gedeeld. Een ge-
netische basis voor het moederschap van vrouwen is moeilijk aantoon-
baar en de relatie tussen het biologische en het sociaal-psychische moede-
rschap is niet noodzakelijk, gezien de talloze biologische moeders die niet 
in staat blijken het sociaal-psychische moederschap te vervullen en de 
talloze niet-biologische moeders die daartoe wel in staat zijn. 
Toch acht ik het waarschijnlijk dat de psychische en gevoelsmatige band 
van biologische moeders met hun kinderen in het algemeen eerder tot 
stand komt, intensiever is en langer blijft bestaan dan de band die anderen, 
inclusief biologische vaders, hebben met die kinderen. De zuiver lichame-
lijke relatie van de biologische moeder met het kind begint immers al 
vanaf de conceptie, groeit en verdiept zich gedurende de negen maanden 
durende zwangerschap en wordt na de bevalling, gedurende de periode 
waarin borstvoeding wordt gegeven, nog voortgezet. Ik kan mij moeilijk 
voorstellen dat deze langdurige, intensieve lichamelijke relatie van de 
moeder met het kind geen enkele consequentie heeft voor de moeder en 
dat deze, na de beëindiging van de borstvoeding, in eenzelfde psychische 
verhouding staat tot het kind als bij voorbeeld de vader. Ik geloof dat in 
het merendeel van de gevallen het biologische moederschap zodanig ver-
schilt van het biologische vaderschap dat de moeder, door haar langduri-
ger en intiemere omgang met het kind, beter is voorbereid op het sociaal-
psychische moederschap dan de vader. 
Hierboven heb ik Chodorow's theorie gebruikt ter verklaring van de 
manlijke variabiliteit en dominantiegerichtheid en de vrouwelijke stabili-
teit en relatiegerichtheid. Bij nader inzien berust die verklaring echter uit-
sluitend op de verschillende wijze waarop de moeder haar manlijke en 
vrouwelijke kinderen benadert en de grotere fysieke en psychische afstand 
van de vader dan de moeder tot de kinderen. 
De verschillende moederlijke houding en behandeling wordt, ook in de 
visie van Chodorow, bepaald door de perceptie van de moeder dat haar 
kind tot het ene of het andere geslacht behoort. Chodorow houdt geen re-
kening met de mogelijkheid, dat de wijze waarop de moeder haar kinde-
ren behandeld mede wordt bepaald door het gedrag van de kinderen. Zij 
vooronderstelt dat kinderen bij de geboorte alleen in anatomisch opzicht 
tot een bepaald geslacht behoren en dat hun gedrag sexe-neutraal is. 
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Om na te gaan of er verschillen bestaan in het gedrag van meisjes en 
jongetjes, die onafhankelijk zijn van de houding en het gedrag van de 
ouders en die mogelijk ontwikkelingsfysiologisch zijn bepaald, kan men 
onderzoek doen naar het gedrag van jonge kinderen. Dat gedrag is immers 
veel minder beïnvloed dan dat van ouderen door opvoeding en sociaal-
culturele stereotiepen over het 'juiste' gedrag van meisjes en jongens. Ook 
mag men aannemen dat de verschillende houding tegenover en behande-
ling van meisjes en jongens door de moeder eerst op wat oudere leeftijd 
tot uiting komt in het gedrag van de kinderen. 
Hierbij doet zich echter het probleem voor dat het menselijk individu 
zich langzamer ontwikkelt dan het individu van zelfs de meest aan de 
mens verwante diersoorten. Daarom zal de invloed van fysiologische 
factoren die al werkzaam zijn voor de geboorte, zich bij mensen eerst op 
latere leeftijd manifesteren. Dit betekent dat het uitermate moeilijk is 
verschillen te ontdekken in het gedrag van pasgeboren jongens en meisjes. 
Uit de meeste onderzoeken naar het gedrag van zeer jonge kinderen zijn 
dan ook geen sexeverschillen gebleken (Maccoby en Jacklin, 1974; Birns, 
1976). Naarmate de leeftijd toeneemt, worden meer en duidelijker ver-
schillen gevonden. Van deze verschillen op latere leeftijd kan echter niet 
meer met zekerheid worden gezegd of zij het resultaat zijn van fysio-
logische verschillen, van een verschillende behandeling en socialisatie, of 
van een interactie van beide. 
Ondanks deze onzekerheid, volgt hier een korte samenvatting van de 
gevonden verschillen die ik rangschik als aanwijzingen voor de door mij 
veronderstelde twee fundamentele verschillen tussen de geslachten. 
4 Onderzoeken naar sexeverschillen in het gedrag van jonge kinderen 
4.1 De variabiliteit van jongens tegenover de stabiliteit van meisjes 
4.1.1 Sexeverschillen in kwetsbaarheid en prikkelbaarheid 
Een belangrijk en onomstreden sexeverschil is dat jongetjes, zowel voor 
en tijdens de geboorte als gedurende de eerste levensjaren, kwetsbaarder 
zijn dan meisjes. Dit is onder meer gebleken uit een in de jaren zestig in de 
VS gehouden onderzoek naar vijftienduizend kinderen vanaf de geboorte 
tot vierjarige leeftijd (Birns, 1976). Fysieke en psychische afwijkingen en 
leerstoornissen kwamen alle vaker voor bij jongetjes dan meisjes. Ook 
doen zich tijdens de zwangerschap en bij de bevalling van jongens meer 
complicaties voor dan bij meisjes (Pedersen en Bell, 1970). Jacklin en 
Maccoby (1982) veronderstellen, dat de door hen geconstateerde langere 
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duur van de bevalling van jongetjes dan meisjes, sommige verschillen in 
het gedrag van pasgeboren jongetjes en meisjes kan verklaren. 
Komer (1969) ontdekte dat jongetjes van twee à drie dagen oud meer 
plotselinge lichaamsbewegingen maakten dan meisjes van dezelfde leef-
tijd. Komer (1971), Bell et al. (1971) en Korner et al. (1981) vonden daaren-
tegen geen sexeverschillen in de hoeveelheid lichaamsbewegingen bij pas-
geborenen. 
Uit een onderzoek van Moss (1967) bleek dat jongetjes op de leeftijd van 
zowel drie weken als drie maanden prikkelbaarder waren dan meisjes van 
dezelfde leeftijd: zij huilden meer en maakten meer drukte. Bovendien 
sliepen zij minder. De moeders van de kinderen bleken in beide perioden 
meer contact te hebben met de jongens dan de meisjes, hielden hen meer 
vast en besteedden meer aandacht aan hen. De meeste verschillen in moe-
derlijk gedrag verdwenen echter bij het constant houden van de sexever-
schillen in prikkelbaarheid en slaapduur. Slechts twee verschillen bleven 
bestaan: de moeders stimuleerden en prikkelden de jongetjes meer dan de 
meisjes en imiteerden (de geluiden van) de meisjes meer dan de jongetjes. 
Volgens Moss wijst dit erop dat moeders geneigd zijn tot het stimuleren 
van activiteit bij jongens en van verbaliteit bij meisjes. Moss concludeert 
onder meer uit zijn onderzoek, dat het gedrag van de moeder aanvan-
kelijk wordt gevormd door het gedrag van het kind en dat de differentiële 
versterking van het gewenste gedrag door de moeder pas in een later 
stadium ontstaat. In een samenvatting van de verschillende onderzoeken 
die hij in de loop van tien jaar heeft gedaan bij kinderen, herhaalt Moss 
(19782) zijn conclusie dat jongens in het algemeen prikkelbaarder zijn dan 
meisjes. Bij éen groep van 121 kinderen kon deze echter niet worden 
ondersteund. 
Bell en Ainsworth (1972) concluderen uit hun onderzoek, dat er geen 
sexeverschil bestaat in de frequentie waarmee pasgeborenen huilen, wan-
neer geen rekening wordt gehouden met de geboortevolgorde van de kin-
deren. Wanneer men dat wel doet, blijkt dat eerstgeboren jongetjes meer 
huilen dan eerstgeboren meisjes. 
Phillips et al. (1978) ontdekten dat pasgeboren jongetjes vaker wakker 
waren, meer korte, zachte geluiden maakten en een sterkere motorische 
activiteit van lage intensiteit en korte duur vertoonden dan pasgeboren 
meisjes. De onderzoekers concluderen dat hun bevindingen de veronder-
stelling van Moss (19782) bevestigen dat jongetjes prikkelbaarder zijn dan 
meisjes. 
Uit een onderzoek van Kohnstamm (1984) bleek dat, volgens schattin-
gen van ouders, jongetjes in de leeftijd van vijf tot tweeëntwintig maan-
den significant meer huilden en prikkelbaarder waren dan meisjes van 
dezelfde leeftijd. Kohnstamm (in druk) brengt dit in verband met de be-
vinding dat tegen het einde van het eerste levensjaar jongetjes minder in-
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schikkelijk en weerspanniger zijn dan meisjes. In dit verband haalt Kohn-
stamm een onderzoek aan van Goodenough (1931) waaruit bleek dat in de 
leeftijd van tweeëneenhalf tot vijf jaar jongetjes twee keer zo vaak kwaad 
werden als meisjes. Maccoby en Jacklin (1974, p.182) concluderen uit een 
aantal onderzoeken dat de frequentie waarmee kinderen negatief emotio-
neel reageren op frustratie, met het toenemen van de leeftijd sneller af-
neemt bij meisjes dan bij jongens. 
4.1.2 Sexeverschillen in activiteit en energieverbruik 
Uit een aantal onderzoeken is gebleken, dat de activiteit en het energie-
verbruik van jongens groter zijn dan die van meisjes. 
Goldberg en Lewis (1969) constateerden in hun onderzoek naar kinde-
ren van ongeveer dertien maanden oud, dat meisjes meer dan jongens de 
neiging hadden om zittend te spelen met combinaties van speelgoed. De 
jongens waren actiever in hun speelgedrag en sloegen meer met het speel-
goed dan de meisjes. Goldberg en Lewis ontdekten echter geen sexever-
schillen in activiteitsniveau gemeten aan het aantal keren dat van speel-
goed werd gewisseld. 
Uit een onderzoek van Bell et al. (1971) bij driejarige kinderen bleek dat 
jongens meer energie verbruikten bij het buiten spelen dan meisjes. Vol-
gens Moore et al. (1974) geldt dit ook voor het alleen spelen. 
Uit een onderzoek van Blurton-Jones en Konner (1973) naar verschillen 
in het gedrag van Engelse en Afrikaanse (!Kung Bushmen) jongens en 
meisjes in de leeftijd van drie tot zes jaar, bleek dat Engelse jongens actie-
ver waren dan Engelse meisjes, terwijl de Afrikaanse jongens en meisjes 
niet verschilden in dit opzicht. 
Maccoby en Jacklin (1974) hebben 21 onderzoeken samengevat bij kin-
deren in de leeftijd van twee maanden tot twee jaar. Zij concluderen daar-
uit dat onderzoeken bij kinderen in het eerste levensjaar geen sexever-
schillen in activiteitsniveau te zien geven en dat uit veel onderzoeken bij 
kinderen in het tweede levensjaar evenmin sexeverschillen in activiteits-
niveau blijken. Worden dergelijke sexeverschillen echter wèl gevonden, 
dan blijkt steeds dat jongens actiever zijn dan meisjes (¡bid., 1974, p. 175). 
Maccoby en Jacklin (1974b) veronderstellen, dat de neiging tot een grotere 
activiteit bij mannen dan vrouwen situatiegebonden is: jongens lijken 
meer geneigd dan meisjes hun energie te ontladen in uitbarstingen van 
inspannende fysieke activiteiten, waartoe zij vooral worden gestimuleerd 
door de aanwezigheid van andere jongens. 
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Eaton en Enns (1986) hebben op grond van een meta-analyse van 127 
onderzoeken 5 naar sexeverschillen in activiteitsniveau, onder meer ge-
concludeerd dat "...Maccoby and Jacklin's (1974) equivocal conclusion 
about AL (activity level, CR) sex differences can be set aside" (ibid., p. 25). 
Zij definieerden 'activiteitsniveau' als het normale energieverbruik door 
beweging. In het algemeen bleken mannen actiever te zijn dan vrouwen. 
Dit sexeverschil verklaarde iets minder dan vijf procent van de variatie in 
activiteitsniveau, wat volgens de onderzoekers veel is voor een gedrags-
variabele, in elk geval voldoende om dit sexeverschil "well established" 
(ibid., p. 25) te noemen. De sexeverschillen in activiteitsniveau waren 
relatief groot in onderzoeken die waren uitgevoerd in een voor de sub-
jecten vertrouwde omgeving, zonder stress en bewegingsbeperkingen. Het 
sexeverschil in activiteitsniveau was groter bij oudere dan bij jongere 
subjecten. Op grond van de resultaten van veertien onderzoeken bij kin-
deren in het eerste levensjaar, achten Eaton en Enns het niettemin waar-
schijnlijk dat ook op die leeftijd jongetjes actiever zijn dan meisjes. 
4.1.3 Sexeverschillen in centrifugale activiteit 
Er is een groot aantal onderzoeken gedaan naar sexeverschillen in het zoe-
ken of handhaven door kinderen van ongeveer éen jaar oud van de na-
bijheid van de moeder of van andere volwassenen. Als model hiervoor 
geldt het onderzoek van Goldberg en Lewis (1969) naar het gedrag van (32) 
jongetjes en (32) meisjes van dertien maanden oud. De kinderen werden 
geobserveerd in het gezelschap van hun moeder tijdens een vrije spelsi-
tuatie. De moeders hielden hun kinderen op schoot en zetten hen vervol-
gens op de grond om hen te laten spelen. In het speelgedrag van de kinde-
ren en in hun gedrag tegenover de moeder werden opmerkelijke sexever-
schillen geconstateerd: 
- Nadat de moeders hun kinderen van schoot hadden gehaald en op de 
grond hadden gezet, keerden meer meisjes dan jongetjes onmiddellijk 
naar de moeder terug. De kinderen konden vijftien minuten (900 se-
conden) blijven spelen. De meisjes keerden gemiddeld na 273,5 seconde 
terug naar hun moeder; de jongetjes bleven bijna twee keer zolang weg. 
- Tijdens het spel keerden de meisjes vaker en langer terug naar de 
moeder om haar aan te raken dan de jongetjes. 
Nadat de kinderen vijftien minuten hadden gespeeld, werd de ruimte 
in tweeën gedeeld door middel van een doorzichtige barrière. De moeders 
plaatsten hun kinderen aan de ene zijde van de barrière en bleven zelf, 
5 Negentig procent hiervan had betrekking op subjecten van vijftien jaar en jonger. 
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met het speelgoed, aan de andere zijde. Vervolgens werden de reacties van 
de kinderen gemeten: 
- De meisjes huilden langer om hulp dan de jongetjes. 
- De meisjes bleven langer dan de jongetjes voor het midden van de bar-
rière staan, op dezelfde plaats als waar zij waren neergezet. De jongetjes 
gingen meer dan de meisjes naar de uiteinden van de barrière, wat door 
de onderzoekers werd uitgelegd als een poging aan de andere zijde er-
van te komen. 
Hieruit zou men kunnen concluderen dat jongens centri fugaier6 zijn 
dan meisjes. De verschillen in de mate waarin de jongens en meisjes, toen 
zij dertien maanden oud waren, hun moeder aanraakten, bleken gerela-
teerd te zijn aan verschillen in de moederlijke behandeling van de kinde-
ren toen zij zes maanden oud waren. De meisjes werden meer dan de jon-
gens aangeraakt door hun moeder7 en meer meisjes dan jongens kregen 
borstvoeding. Bij de jongens bleek, dat hoe meer zij op de leeftijd van zes 
maanden werden aangeraakt door de moeder, hoe langer zij fysiek contact 
hadden met de moeder in de spelsituatie op de leeftijd van dertien maan-
den. Bij meisjes bleek dat zij die op de leeftijd van zes maanden zeer veel 
èn zeer weinig werden aangeraakt door hun moeder, het meeste fysiek 
contact zochten met hun moeder in de spelsituatie op de leeftijd van der-
tien maanden. 
Het onderzoek van Goldberg en Lewis is verschillende keren herhaald. 
Messer en Lewis (1972) kregen met lower class- in plaats van middle class-
kinderen ongeveer dezelfde resultaten. Jacklin et al. (1973) kwamen echter 
niet tot de conclusie dat de meisjes 'afhankelijker' gedrag vertoonden dan 
de jongens. Lewis en Weinraub (19782) herhaalden slechts een aspect van 
het experiment van Goldberg en Lewis, ni. het zoeken van de nabijheid 
van de moeder in een vrije spelsituatie bij een- en tweejarige kinderen en 
ontdekten evenmin een sexeverschil. Deze onderzoekers concluderen 
echter wel dat "boys seem to play independently of proximal contacts with 
parents, whereas girls simultaneously play and maintain proximal con-
tacts" (p. 183). Ook Ainsworth en Bell (1970), Rheingold en Eckerman 
(1970) en Coates et al. (1972) ontdekten geen sexeverschillen in het zoeken 
of handhaven door kinderen van de nabijheid van de moeder. 
Uit een onderzoek van Ley en Koepke (1975) bleek, dat tijdens het 
spelen in een park op een leeftijd van twaalf tot zesendertig maanden, 
jongetjes zich vaker en langduriger verwijderden van de moeder dan 
meisjes en meer ruimte gebruikten. Van kleuterschool tot en met lagere 
school spelen jongens op een grotere afstand van de leerkrachten dan 
6 Voor kinderen fungeert de moeder immers als middelpunt. 
7 Deze bevinding is in strijd met de conclusie die Chodorow trekt uit Maccoby en Jacklin 
(1974). Zie par. 1.3 van dit hoofdstuk. 
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meisjes (Omark en Edelman, 1973 in de VS; Blurton-Jones en Konner, 1973 
en Waterhouse en Waterhouse, 1973 in Engeland; Blurton-Jones en Kon-
ner, 1973 en Draper, 1973 in een Afrikaanse jager/verzamelaar-cultuur; 
Whiting en Edwards (1973) in vijf niet-westerse landbouwsamenlevin-
gen). 
Brooks en Lewis (1974) herhaalden het onderzoek van Goldberg en Le-
wis (1969) met zeventien tweelingen (waarbij elke tweeling bestond uit een 
jongen en een meisje) tussen dertien en veertien maanden oud. De leden 
van elke tweeling werden afzonderlijk, in gezelschap van hun moeder 
vijftien minuten geobserveerd in een vrije spelsituatie. Wanneer de ene 
helft van de tweeling werd geobserveerd, verbleef de andere in een wacht-
kamer onder de hoede van een vrouwelijke helper. Er waren dus twee 
groepen kinderen, waarvan de tweede een tijdje werd gescheiden van de 
moeder. 
Voor beide groepen samen bleken meisjes meer in de nabijheid van de 
moeder te blijven dan jongens. Dit verschil berustte echter uitsluitend op 
het zeer grote sexeverschil in de eerste groep. Doordat de jongens uit de 
tweede groep veel meer de nabijheid van de moeder zochten dan die uit 
de eerste groep, was het sexeverschil in het zoeken of handhaven van de 
nabijheid van de moeder in de tweede groep omgekeerd aan dat in de eer-
ste groep. Het sexeverschil in de tweede groep was echter niet significant. 
Hieruit concluderen de onderzoekers dat een korte scheiding van de 
moeder het daaropvolgend gehechtheidsgedrag van jongens veel sterker 
beïnvloed, in positieve zin, dan dat van meisjes. 
Dit onderzoekresultaat werd gegeneraliseerd door Harper en Sanders 
(1978), op de volgende wijze: Maccoby en Jacklin (1974) hebben een samen-
vatting gegeven van de onderzoeken naar de neiging van een- tot vijf-
jarige kinderen in de buurt van volwassenen te blijven en te protesteren 
tegen het gescheiden worden van de ouders. Harper en Sanders hebben 
deze onderzoeken ingedeeld in twee typen: Onderzoeken waarbij de si-
tuatie voor de kinderen onaangenaam spannend was en onderzoeken 
waarbij de situatie voor de kinderen neutraal was. Nu bleek dat in vijf van 
de zes onderzoeken van het eerste type waarin sexeverschillen werden 
gevonden, jongetjes meer dan meisjes de nabijheid van volwassenen 
zochten. In zeven van de acht onderzoeken van het tweede type waarin 
sexeverschillen werden aangetroffen, brachten meisjes meer tijd door in 
de nabijheid van volwassenen dan jongetjes. De in het algemeen uit ver-
schillende onderzoeken gebleken meerdere mate waarin meisjes in ver-
gelijking met jongetjes, de nabijheid van volwassenen zoeken, is dus 
beperkt tot situaties die niet "stressful" zijn voor de kinderen. Hieruit zou 
men kunnen concluderen dat het voor meisjes normaal is in de nabijheid 
van hun moeder te zijn, terwijl jongens die nabijheid slechts zoeken in 
noodsituaties. Dat jongens in noodsituaties meer behoefte hebben aan de 
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fysieke aanwezigheid van de moeder dan meisjes is wellicht een gevolg 
van het (ervaren) gebrek bij jongens aan een psychische eenheid met de 
moeder. 
De grotere centrifugale neiging van jongens in vergelijking met meisjes 
komt ook tot uiting in de verschillende wijze waarop jongens en meisjes 
de ruimte gebruiken. 
Uit een onderzoek van Pedersen en Bell (1970) naar het speelgedrag van 
twee- tot driejarige kinderen bleek dat jongens zich meer dan meisjes 
bezighielden met grove motorische activiteiten en vaker van plaats ver-
anderden, terwijl meisjes zich meer dan jongens bezighielden met activi-
teiten die aan éen plaats waren gebonden en die een beperkt handelings-
gebied bestreken. 
Uit een onderzoek van Harper en Sanders (1975) bij drie- tot vijfjarige 
kinderen bleek, dat jongens meer tijd doorbrachten met buiten spelen en 
meer ruimte gebruikten dan meisjes. 
Uit een overzicht dat Graham (1974) geeft van onderzoeken naar de 
verschillen in het speelgedrag van jongens en meisjes en uit onderzoeken 
van Erikson (1951), Fagot (1974) en Pedersen en Bell (1970) concludeert 
Birns (1976) dat op twee- à driejarige leeftijd meisjes minder speelruimte 
gebruiken, dat wil zeggen meer gebonden zijn aan éen plaats en hun om-
geving minder exploreren en manipuleren dan jongens. 
4.1.4 Samenvatting en conclusie 
Bij de hierboven genoemde verschillen in het gedrag van meisjes en jon-
gens moet men bedenken, dat zij berusten op de resultaten van betrekke-
lijk weinig onderzoeken en dat zij, met uitzondering van het verschil in 
kwetsbaarheid, in een groot aantal onderzoeken niet zijn gevonden. Daar 
staat tegenover dat er, voor zover mij bekend, geen onderzoeksresultaten 
zijn die wijzen op sexeverschillen tegengesteld aan de hier genoemde. 
Anders gezegd: het is niet gebleken dat meisjes kwetsbaarder, prikkelbaar-
der, actiever en centrifugaler (behalve in siress-situaties) zijn dan jongens. 
Bovendien kan men een zekere lijn ontdekken in de genoemde ver-
schillen, die het mijns inziens rechtvaardigt hen op te vatten als indicaties 
voor de grotere variabilititeit van jongens c.q. de grotere stabiliteit van 
meisjes. De grotere kwetsbaarheid van jongetjes, in vergelijking met 
meisjes, voor, tijdens en na de geboorte vormt een ondubbelzinnige aan-
wijzing voor de grotere variabiliteit van jongens dan van meisjes. Jonge-
tjes blijken immers meer af te wijken, in negatieve zin, van de medische 
normen voor lichamelijke en psychische gezondheid en van het gemid-
delde leervermogen. De geringere kwetsbaarheid van meisjes vormt een 
uitstekende aanwijzing voor hun relatief grote stabiliteit. 
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De door Korner (1969) geconstateerde grotere neiging van pasgeboren 
jongetjes dan van meisjes tot het maken van plotselinge lichaamsbewe-
gingen kan worden gezien als een manifestatie van de door Moss (1967 en 
19782) en Phillips et al. (1978) geconstateerde grotere prikkelbaarheid van 
pasgeboren jongetjes in vergelijking met meisjes. Op wat latere leeftijd 
komt de prikkelbaarheid van jongens tot uiting in een grotere activiteit die 
een centrifugale vorm aanneemt, dat wil zeggen bestaat uit de neiging zich 
te verwijderen van de moeder en andere volwassenen en een relatief grote 
ruimte te bestrijken bij het spelen. De grotere variabiliteit van jongens, 
opgevat als de neiging zich te verwijderen van de gemeenschap en het 
gemeenschappelijke8 , blijkt vooral uit de sterkere centrifugale activiteit 
van jongens dan van meisjes. In zoverre de relatief grote prikkelbaarheid 
van pasgeboren jongens een vroege manifestatie vormt van de later op-
tredende centrifugale activiteit, kan zij eveneens worden gezien als een 
aanwijzing voor de variabiliteit van jongens. 
Omgekeerd vormen de relatief geringe kwetsbaarheid, prikkelbaarheid 
en centrifugale activiteit van meisjes aanwijzingen voor hun grotere 
stabiliteit. 
De oorzaak van de grotere kwetsbaarheid, prikkelbaarheid en centrifugale 
activiteit van jongetjes dan van meisjes is wellicht gelegen in hun ver-
schillende on twikkelings tempo. De manlijke ontwikkeling verloopt trager 
dan de vrouwelijke (Hunt, 1966 en Sherman, 1967). Volgens Hunt (1966) is 
de ontwikkeling van de manlijke foetus, vijf maanden na de conceptie, 
twee weken achter bij die van de vrouwelijke foetus. Tien maanden na de 
conceptie is deze achterstand opgelopen tot vier weken. Doordat meisjes, 
zowel voor als na de geboorte, verder zijn in hun ontwikkeling dan jon-
gens, zijn zij wellicht beter opgewassen tegen nadelige omstandigheden en 
zodoende minder kwetsbaar en prikkelbaar dan jongens. De relatief trage 
ontwikkeling van jongens maakt hen aanvankelijk wellicht gevoeliger 
voor prikkels uit de buitenwereld en in een later stadium meer gericht op 
de buitenwereld. 
Kohnstamm (in druk) wijst erop dat uit veel onderzoeken is gebleken 
dat minstens twee keer zoveel jongens als meisjes hyperactief zijn. Ook op 
latere leeftijd worden meer mannen dan vrouwen gediagnosticeerd als 
hyperactief (Werry, 1968; Pedersen en Bell, 1970). Uit een onderzoek van 
Pasamanick et al. (1956) is een statistisch verband gebleken tussen hyperac-
tief gedrag enerzijds en het optreden van complicaties voor en tijdens de 
geboorte van de betreffende personen anderzijds. Wellicht bestaat er in het 
algemeen een verband tussen de relatief grote kwetsbaarheid voor, tijdens 
8 Zie hoofdstuk IV, par. 1.1. 
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en na de geboorte en de later optredende relatief grote activiteit van jon-
gens. 
42 De relatiegerichtheid van meisjes tegenover de dotninantiegerichtheid 
van jongens 
4.2.1 Aanwijzingen voor de sterkere relatiegerichtheid van meisjes dan 
van jongens 
a. Uit het al eerder aangehaalde onderzoek van Komer (1969) bij twee à 
drie dagen oude kinderen bleek dat meisjes meer reflexmatige zuigbewe-
gingen maakten en meer reflexmatig glimlachten9 dan jongetjes. Komer 
(1973) schrijft dat er bij onderzoeken bij pasgeborenen in elk geval een 
sexeverschil is gebleken met betrekking tot éen gedragsaspect: meisjes be-
zitten een grotere mondgevoeligheid dan jongens (ook: Freedman, 1974). 
Wellicht is deze grotere mondgevoeligheid van pasgeboren meisjes er het 
eerste teken van dat de taalvaardigheid van meisjes in de eerste levensja-
ren sneller tot ontwikkeling komt dan die van jongens (o.m. Bayley, 1967; 
Maccoby en Jacklin, 1974b10; Kagan, 1978). Meisjes beginnen eerder te pra-
ten, maken eerder zinnen, gebruiken een groter aantal woorden en articu-
leren beter dan jongens (Oetzel, 1966; Kagan, 1969; Huil et ai, 1971). Vol-
gens Maccoby en Jacklin (1974b) is de taalvaardigheid van jongens en 
meisjes vanaf de kleuterleeftijd tot het elfde levensjaar ongeveer gelijk. 
Daarna zijn meisjes aanzienlijk taalvaardiger dan jongens, zowel monde-
ling als schriftelijk. 
Uit het hierboven reeds genoemde onderzoek van Goldberg en Lewis 
(1969) naar het gedrag van kinderen van dertien maanden oud bleek, dat 
nadat de moeder haar kind van schoot had genomen en op de grond had 
gezet om het te laten spelen, meisjes gedurende langere tijd geluiden 
maakten in de richting van de moeder dan jongens. In de gedeeltelijke 
herhaling van dit onderzoek door Messer en Lewis (1972) met lower class-
in plaats van middle c/ass-kinderen, bleek het verschil in het maken van 
geluiden tegen de moeder door meisjes en jongens echter niet significant. 
Goldberg en Lewis achten het mogelijk dat het verschil in de mate 
waarmee de meisjes en de jongens op de leeftijd van dertien maanden ge-
luiden maakten tegen de moeder werd veroorzaakt door de verschillende 
9 Reflexmatig glimlachen van pasgeborenen lijkt op het glimlachen van oudere kinderen 
en volwassenen. Het treedt echter op zonder dat er sprake is van een sociale stimulus en 
het gaat niet gepaard met spierbewegingen rond de ogen. 
10 Maccoby en Jacklin (1974b, p. 110) schrijven hierover: "Girls' verbal abilities probably 
mature somewhat more rapidly in early life, although a number of recent studies find no 
sex difference." 
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moederlijke houding tegenover de kinderen toen zij zes maanden oud 
waren: tegen meisjes werden aanzienlijk meer geluiden gemaakt dan te-
gen jongens. Uit het onderzoek van Moss (1967) bleek dat de moeders de 
geluiden van hun dochters meer imiteerden dan die van hun zonen, zo-
wel drie weken als drie maanden na de geboorte van de kinderen. Ook 
Hoffman (1972), Lewis (1972) en Komer (19782) komen tot de conclusie dat 
tegen meisjes meer wordt gepraat dan tegen jongetjes, in elk geval tijdens 
de eerste zes maanden na de geboorte. Phillips (1973) daarentegen heeft 
geen verschil geconstateerd in het aantal en de complexiteit van de woor-
den die de moeder zegt tegen jongetjes en meisjes in de leeftijd van acht, 
achttien en achtentwintig maanden. De oorzaak van de verschillende 
aanmoediging door de moeder van de verbaliteit van meisjes en jongens 
is wellicht gelegen in de grotere gevoeligheid voor geluid van meisjes dan 
van jongens. Simner (1971) constateerde dat, éen week na de geboorte, 
meisjes een groter onderscheid maakten dan jongens tussen het geluid 
van een huilend kind en 'white noise'. Het is echter ook mogelijk dat de 
geringere prikkelbaarheid en activiteit van meisjes het voor de moeder 
gemakkelijker maakt hen verbaal te benaderen. 
b. Uit enkele onderzoeken blijkt dat meisjes gevoeliger zijn dan jongens 
voor visuele stimuli van een sociaal karakter. Uit een onderzoek van Le-
wis et al. (1966) naar de fixatiepatronen van zes maanden oude kinderen 
bleek dat jongens niet en meisjes wel langer keken naar gezichten dan 
naar objecten. Lewis (1969) ontdekte dat, op de leeftijd van drie, zes en ne-
gen maanden, jongens langer kijken naar visuele stimuli dan meisjes. 
Anders dan jongens, toonden meisjes meer belangstelling voor gezichten 
dan voor andere stimuli. Bovendien maakten meisjes meer dan jongens 
onderscheid tussen verschillende typen gezichten. Deze onderzoeksresul-
taten zijn ook verkregen door Fagan (1972). 
c. Uit een onderzoek van Brindley et al. (1973) naar het coöperatieve gedrag 
van kinderen op een kleuterschool (gem. leeftijd vier jaar en acht maan-
den) bleek dat meisjes dat gedrag veel vaker vertoonden dan jongens (70% 
vs. 30%). Bovendien bleken er verschillen in de aard van het coöperatieve 
gedrag van meisjes en jongens. Meisjes verleenden meer gevraagde hulp 
aan jongere meisjes, welke hoofdzakelijk bestond uit verzorgend gedrag, 
terwijl jongens meer deelnamen aan de activiteiten van oudere jongens. 
Afgezien hiervan hielden meisjes zich veel meer dan jongens bezig met 
sociale activiteiten. 
Uit een onderzoek van McGrew (1972) naar de reacties van kleuters op 
de introductie van nieuwe kinderen in de speelgroep bleek dat de jongens 
die nieuwkomers aanvankelijk negeerden, terwijl de meisjes hen bena-
derden met belangstelling en affectie en hen op hun gemak probeerden te 
stellen met geruststellende aanrakingen. 
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Uit een cross-cultureel onderzoek van Whiting en Edwards (1973) naar 
het gedrag van drie- tot elfjarige kinderen bleek dat meisjes meer verzor-
gend gedrag vertoonden dan jongens. Uit hun evaluatie van de onder-
zoeken op dit gebied concluderen Maccoby en Jacklin (1974b) dat meisjes 
niet meer belangstelling hebben voor mensen dan jongens, maar dat er 
wel verschillen zijn tussen jongens en meisjes in de wijze waarop zij om-
gaan met anderen. Jongens hebben meer de neiging zich te verzamelen in 
grote groepen, terwijl meisjes meer omgaan met éen vriend(in) of deel 
uitmaken van een kleine groep. 
Uit onderzoeken van onder meer Ahlgren en Johnson (1979) en Stock-
dale et al. (1983) naar kinderen in de lagere schoolleeftijd is gebleken dat 
meisjes meer zijn geneigd tot samenwerking dan jongens. 
4.2.2 Aanwijzingen voor de sterkere dominantiegerichtheid van jongens 
dan van meisjes. 
Vanaf het tweede en derde levensjaar, wanneer kinderen met elkaar gaan 
spelen, zijn jongens agressiever dan meisjes. De grotere agressiviteit van 
jongens in vergelijking met meisjes manifesteert zich zowel fysiek als 
verbaal, in fantasie en in werkelijkheid (Maccoby en Jacklin, 1974b). Het 
geslachtsverschil in agressiviteit is geconstateerd in alle culturen waar 
men onderzoek heeft gedaan op dat gebied (zie ook hoofdstuk IV, par. 
4.1.2). 
Hyde (1984) heeft een meta-analyse verricht van 143 onderzoeken naar 
sexeverschillen in agressie. Deze onderzoeken bestonden uit de onder-
zoeken die zijn samengevat door Maccoby en Jacklin (1974 en 1980) en uit 
een aantal recente onderzoeken. Uit deze analyse bleek, dat jongens signi-
ficant agressiever zijn dan meisjes. Het sexeverschil in agressie verklaarde 
vijf procent van de variatie in agressie, wat Hyde weinig vindt. De sexe-
verschillen waren groter voor fysieke, dan voor andere vormen van 
agressie. Verder was het sexeverschil groter, naarmate de leeftijd van de 
subjecten lager was. Bij kinderen van zes jaar en jonger zijn de sexever-
schillen in agressie groter dan bij studenten. 
5 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik, aan de hand van de theorie van Chodorow, een 
psychologische verklaring gegeven voor de twee fundamentele verschil-
len tussen vrouwen en mannen. Daarbij heb ik bezwaar gemaakt tegen de 
vooronderstelling van Chodorow, dat kinderen sexuele gevoelens koeste-
ren tegenover hun ouders. Ook zonder die vooronderstelling echter, blijft 
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de visie van Chodorow mijns inziens plausibel: de verschillende houding 
van de moeder tegenover haar vrouwelijke en manlijke kinderen speelt 
wellicht een rol bij het ontstaan van de stabiliteit en relatiegerichtheid van 
vrouwen en de variabiliteit en dominantiegerichtheid van mannen. 
Anders dan Chodorow echter, meen ik dat de verschillende wijze waar-
op de moeder haar dochters en zoons bejegent althans gedeeltelijk een 
reactie kan zijn op verschillen in het gedrag van meisjes en jongens, die 
mogelijk mede zijn bepaald door ontwikkelingsfysiologische factoren. Om 
deze veronderstelling aannemelijk te maken, heb ik in par. 4 een reeks 
onderzoeken aangehaald naar sexeverschillen in het gedrag van (zeer) 
jonge kinderen. Naarmate kinderen jonger zijn, zijn zij minder bloot-
gesteld geweest aan de sociale omgeving en is hun gedrag onafhankelijker 
van de sexedifferentiële moederlijke houding. De waarschijnlijkheid is 
dan groter dat eventueel waargenomen sexeverschillen in gedrag mede 
zijn bepaald door ontwikkelingsfysiologische factoren. Ik ben mij er echter 
van bewust dat het buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, is de so-
ciale en fysiologische invloeden op het gedrag van mensen te ontwarren. 
Ook bij zeer jonge kinderen is er al sprake van een interactie met de sociale 
omgeving. 
Niettemin meen ik dat de genoemde onderzoeken erop wijzen dat de 
sexeverschillen in kwetsbaarheid, prikkelbaarheid, activiteitsniveau, cen-
trifugaliteit, relatie- en dominantiegerichtheid, gezien de leeftijd van de 
subjecten, niet uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan de sexedif-
ferentiële moederlijke houding. Men mag immers aannemen dat het 
enige tijd vergt alvorens de invloeden die uitgaan van die houding zicht-
baar worden. Met evenveel recht kan men het omgekeerde beweren, nl. 
dat de sexedifferentiële moederlijke houding wordt veroorzaakt door ont-
wikkelingsfysiologisch bepaalde sexeverschillen in het gedrag van jonge 
kinderen. Naar alle waarschijnlijkheid echter is er sprake van een interac-
tie van beide factoren: ontwikkelingsfysiologisch bepaalde sexeverschillen 
in gedrag en de moederlijke perceptie dat haar kind manlijk of vrouwelijk 
is, resulteren in een sexedifferentiële moederlijke behandeling die weer 
leidt tot de handhaving of versterking van de sexeverschillen. 
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HOOFDSTUK VI 
De stabiliteit en relatiegerichtheid van vrouwtjes 
en de variabiliteit en dominantiegerichtheid van 
mannetjes bij verschillende primaten 
1 Inleiding 
Verschillen tussen de sexen in motivationele gerichtheid en, daaruit 
voortvloeiend, in gedrag zijn het fenotypisch resultaat van verschillen in 
het ontwikkelingsproces. Deze kunnen bepaald zijn door verschillen in de 
volgende invloedsfactoren: 
a. Allereerst kunnen sociaal-culturele factoren, onder andere weerspiegeld 
in traditionele opvattingen over de rol van de sexen, verwachtingspatro-
nen en normatieve instellingen van individuen bepalen. Zulke culturele 
opvattingen kunnen in een bepaalde ecologische context een zekere aan-
passingswaarde hebben en daarom een wijde verbreiding onder mense-
lijke populaties hebben. Ook bij (hogere) dieren kunen verwachtingspa-
tronen tot verschillen in behandeling leiden die zich vervolgens van ge-
neratie op generatie voortzetten. Zulke dierlijke 'tradities' nemen echter 
in de letterlijke zin van het woord geen uitgesproken vorm aan; de ver-
wachtingen en daardoor gegenereerde gerichtheden kunnen immers niet 
expliciet worden gemaakt. 
b. Verschillen in gerichtheid en gedrag kunnen ook het resultaat zijn van 
verschillen in de fysiologische en psychologische ontwikkelingsdynamiek, 
die uiteindelijk zijn terug te voeren op genetische verschillen1, ook al 
worden ze daardoor niet in deterministische zin bepaald. 
Om na te gaan of de grotere variabiliteit en dominantiegerichtheid van 
mannen en de grotere stabiliteit en relatiegerichtheid van vrouwen be-
rusten op verschillen in psychologische en fysiologische ontwikkelingsdy-
namiek, kan men onderzoek doen naar sexeverschillen in het gedrag van 
diersoorten die nauw zijn verwant aan de menselijke soort: de niet-men-
selijke primaten. Eventuele verschillen in het gedrag van mannetjes en 
vrouwtjes bij niet-menselijke primaten kunnen niet worden toegeschre-
ven aan verschillen in de culturele opvattingen over de sexen. 
Als mocht blijken dat de veronderstelde fundamentele geslachtsver-
schillen ook bestaan bij de diersoorten die het nauwst zijn verwant aan de 
menselijke soort, dan mag men aannemen dat die verschillen ook bij 
1 I.e. het verschil in geslachtschromosomen. 
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mensen een genetische component2 bezitten, die kan leiden tot een ver-
schillende ontwikkeling van de endocrinologische en (neuro)fysiologische 
structuren en, zodoende, van de psychologische structuur. Die veronder-
stelling berust op de volgende redenering: de menselijke soort is onder-
hevig aan dezelfde evolutionaire mechanismen als andere levensvormen. 
Zowel de organische structuur als het gedrag van mensen is het resultaat 
van een langdurig evolutionair proces volgens de principes van mutatie 
en selectie, waarbij de aanpassing aan de fysieke en sociale omgeving een 
cruciale rol speelt. Wanneer een bepaald universeel menselijk gedragspa-
troon eveneens wordt vertoond door soorten met eenzelfde evolutionaire 
achtergrond als de mens, is de kans groot dat dat gedragspatroon de uit-
drukking vormt van dezelfde of gelijksoortige biologische eigenschappen. 
In dit hoofdstuk ga ik na, aan de hand van ethologisch onderzoek, of en 
in hoeverre de vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid en de manlijke 
variabiliteit en dominantiegerichtheid kunnen worden geconstateerd in 
het gedrag van vrouwtjes en mannetjes van een achttal primaten. 
1.1 De primaten 
Volgens de gangbare classificaties (zie o.m. Passingham, 1982), behoort de 
menselijke soort tot de orde der primaten en de suborde der Anthropoi-
den. De Anthropoiden onderscheidt men in Platyrrhini of apen van de 
Nieuwe Wereld (i.e. de tropische delen van Amerika) en Catarrhini of 
apen van de Oude Wereld (i.e. hoofdzakelijk de tropische delen van Afrika 
en Azië). De Catarrhini bestaan uit twee grote families: de Cercopithecoï-
den en de Hominoïden. De Hominoïden onderscheidt men ten slotte weer 
in de Hylobatiden (de gibbon en de siamang), de Pongiden of mensapen (de 
orang-oetan, de gorilla en de chimpansee) en de Hominiden of mensachti-
gen, waartoe ook de huidige mens behoort. 
Deze taxonomie vormt een uitdrukking van de mate van fylogenetische 
verwantschap die de betreffende soorten vertonen. De primaten zijn bij 
benadering vijfenzeventig miljoen jaar geleden ontstaan als een aparte or-
de van zoogdieren. Hiervan hebben de Cercopithecoïden zich ongeveer 
veertig miljoen jaar geleden afgescheiden (Passingham, 1982). Uit paleo-
geografische en paleo-ecologische gegevens heeft men afgeleid dat, van de 
Hominoïden, de gibbon 30 miljoen jaar geleden is afgescheiden, de orang-
oetan 25 miljoen jaar geleden en dat gorilla, chimpansee en mens afstam-
men van de Dryopithecus (Proconsul) africanus. Deze zou een deels in bo-
men, deels op de grond levende soort zijn geweest, die was aangepast aan 
het leven in open wouden, parkachtige landschappen en aan een menge-
2 Zie noot 1. 
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ling van woud- en savannevegetatie. Van deze Proconsul zouden de Ho-
miniden ongeveer veertien miljoen jaar geleden zijn afgescheiden waar-
na, nog later, gorilla en chimpansee zich vertakten. De menselijke soort 
stamt dus niet af van de huidige mensapen, maar mens en mensapen 
hebben een gemeenschappelijke voorouder. De Homo presapiens, de 
mens die al wel het gebruik van vuur kende en gereedschappen gebruikte, 
maar van wie men aanneemt dat hij/zij nog niet 'intellectueel' was op 
een niveau dat men tegenwoordig 'menselijk' acht, leefde ongeveer twee-
honderdduizend jaar geleden en de Homo sapiens, de mens in zijn hui-
dige vorm, wordt zo'n veertigduizend jaar oud geschat (zie voor verdere 
literatuurverwijzingen Corrucdni en Ciochon, 1983). 
De nauwe verwantschap tussen Hominiden en Pongiden komt tot 
uiting in de grote lichamelijke overeenkomsten. Zij zijn beide betrekkelijk 
groot, en hebben in de structuur van de hersenen en de schedel veel de-
tails gemeenschappelijk. Verder benaderen deze families elkaar in hou-
ding, in de ligging van de interne organen, in de afwezigheid van een 
staart en in vele fysiologische kenmerken, vooral in die welke betrekking 
hebben op de voortplanting. Uit biochemische analyses van eiwitten en 
DNA-moleculen is bovendien gebleken dat het erfelijk materiaal van 
mensen en mensapen zeer sterk overeenkomt. Zo zou het erfelijke ma-
teriaal van mens en chimpansee voor 99% overeenstemmen (o.m. De 
Waal, 1981, p. 228). Uit onderzoeken naar de bloedproteïnen van verschil-
lende soorten is gebleken dat de mens nauwer is verwant aan de chim-
pansee en de gorilla dan aan de gibbon en de orang-oetan (Goodman, 1975). 
Ook in ethologische kenmerken zijn er grote overeenkomsten, bij voor-
beeld op het gebied van het emotionele expressiegedrag (zie, onder meer, 
Van Hooff, 1976). 
Bij de keuze van de primatensoorten wier gedrag kan dienen als ver-
gelijkingsobject voor het gedrag van mensen speelt, naast de mate van 
fylogenetische verwantschap, nog een andere overweging mee. De ver-
schillende primatensoorten kennen een zeer grote variatie in sociale or-
ganisatie. De laatste jaren begint men die variatie enigszins te begrijpen. 
Door meerdere soorten te betrekken bij het onderzoek naar sexespecifiek 
gedrag, kan men meerdere vormen van sociale organisatie in de beschou-
wing betrekken. Wanneer men in de verscheidenheid van sociale organi-
saties constanten vindt in sexeverschillen, zijn deze niet meer herleidbaar 
tot een specifieke sodale organisatie. Daarmee wordt de waarschijnlijkheid 
groter dat aan die sexeverschillen mede verschillen in psychofysiologische 
processen ten grondslag liggen. 
In het literatuuronderzoek naar sexeverschillen bij primaten heb ik de 
volgende soorten betrokken: 
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Gebruikelijke Wetenschappelijke Familie Superfamihe 
Chimpansee 
Berggorilla 
Steppebaviaan 
Mantelbaviaan 
Vervetaap 
Rhesusmakaak 
Japanse makaak 
Pan troglodytes 
Conila gorilla beringet 
Papw cynocephalus 
Ρ apio hamadryas 
Cercopithecus aethtops 
Macaca mulatta 
Macaca fuscata 
Pongiden 
Cercopitheciden 
Hominoiden^ 
Cercopithecoiden 
2 Verschillen in de sociale organisatie bij primaten 
2.1 Inleiding 
Verschillende primaten en verschillende populaties van eenzelfde soort 
kennen uiteenlopende vormen van sociale organisatie. Sociale groepen 
verschillen in omvang, samenstelling en in de omgangspatronen tussen 
de leden ervan. Men veronderstelt dat de sociale organisatie van een groep 
het resultaat is van het compromis tussen de verschillende adaptieve stra­
tegieën van de individuen waaruit die groep bestaat (Van Hooff, 1988). In-
dividuen worden geacht hun sociale omgeving zodanig te vormen en te 
reguleren dat hun genen zoveel mogelijk worden overgedragen op toe-
komstige generaties. Het succes waarmee dit laatste gebeurt, wordt fitness 
genoemd.4 Om dit te bereiken, moeten dieren zich aanpassen aan een te-
genstrijdige selectieve druk (Van Hooff, 1988). 
De bereidheid van primaten om te leven in groepen, wordt vooral be-
paald door de associatieve druk die uitgaat van het gevaar van roofdieren 
en de dissociatieve druk van de competitie binnen de groep (Van Hooff, 
1988). Hoe groter een groep, hoe geringer het risico voor een lid van die 
groep om ten prooi te vallen aan roofdieren, maar hoe sterker hij of zij zal 
moeten wedijveren met de andere groepsleden om het verwerven van 
voedsel. De mate van maatschappelijkheid van een soort of populatie is 
het resultaat van de aanpassing aan deze tegenstrijdige vormen van 
selectiedruk, die voor elke soort verschillen in aard en kracht. Zo zal een 
soort waarvan de individuen een grote omvang bezitten, bij voorbeeld de 
gorilla, relatief weinig hebben te duchten van roofdieren, en dus in 
kleinere groepen kunnen leven. 
3 De Hominoiden zal ik aanduiden als 'mensapen' en de Cercopithecoiden als 'ajjen'. 
4 Het uiteindelijke criterium voor succes is inclusive fitness de fitness van een individu, 
vermeerderd met die van de bloedverwanten voor zover deze is bewerkstelligd door de 
interventie van het betreffende individu (Dunbar, 1988) 
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De aard van de onderlinge competitie is sterk afhankelijk van de aard 
en distributie van de goederen waarom men wedijvert. In dit opzicht on-
derscheidt men de scramble- (of scharrel-)competitie en de contest- (of be-
twistings-)competitie. Confesi-competitie doet zich voor wanneer een be-
geerd goed zodanig is gedistribueerd dat monopolisering ervan mogelijk 
en voordelig is (Van Hooff, 1988). De dieren betwisten elkaar dan actief de 
toegang tot dat goed en de meest dominante individuen krijgen er meer 
van dan de anderen (Van Schaik en Van Noordwijk, 1988). Dit type com-
petitie doet zich veelal voor bij voedsel dat op verspreide plaatsen is op-
eengehoopt, zoals vruchten in bomen. Bij andere goederen, bij voorbeeld 
gras of bladvoedsel, is monopolisering onmogelijk of onvoordelig. In dat 
geval delen de dieren in gelijke mate in de voedselvoorraad, speelt domi-
nantie een minder grote rol en spreekt men van scrambZe-competitie. Af-
hankelijk van het type competitie dat de overhand heeft in een populatie, 
zal de sociale organisatie ervan al dan niet worden gekenmerkt door een 
sterk ontwikkelde dominantiehiërarchie. 
De twee bovengenoemde tegenstrijdige vormen van selectiedruk heb-
ben een verschillende invloed op verschillende individuen, afhankelijk 
van leeftijd, sexe en reproductieve toestand. Op grond daarvan is de be-
reidheid van individuen in een groep te leven verschillend. Een dier dat 
onderhevig is aan een sterke druk om in een groep te leven, zal zich 
moeten aanpassen aan een sociaal-ecologisch compromis met soortgeno-
ten die andere prioriteiten hebben (Van Hooff, 1988). 
De invloed die sexe heeft op de aard van de sociale organisatie van een po-
pulatie hangt nauw samen met de verschillende strategieën die vrouwtjes 
en mannetjes hanteren om hun reproductieve succes zo groot mogelijk te 
doen zijn. 
22 De verschillende reproductieve strategieën van vrouwtjes en man-
netjes 
Bij het streven naar een zo groot mogelijke reproductie, hanteren vrouw-
tjes en mannetjes verschillende strategieën. De reproductieve strategie van 
mannetjes is primair gericht op het verwekken van zoveel mogelijk na-
komelingen. Omdat éen vrouwtje in een leven slechts een betrekkelijk 
gering aantal nakomelingen kan voortbrengen, zijn mannetjes gericht op 
het paren met zoveel mogelijk vrouwtjes. Het reproductieve succes van 
mannetjes wordt echter uiteindelijk bepaald door het aantal overlevende 
nakomelingen die zichzelf ook weer voortplanten. Omdat de mannetjes 
van zoogdieren slechts weinig kunnen bijdragen aan de overleving van 
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hun nakomelingen (Dunbar, 1988) is het reproductieve succes van man-
netjes sterk afhankelijk van het reproductieve succes van vrouwtjes. 
Vrouwtjes van zoogdieren kunnen slechts een beperkt aantal nakome-
lingen voortbrengen. Daarom is hun reproductieve strategie primair ge-
richt op het grootbrengen van de jongen, opdat die zich ook weer kunnen 
voortplanten. Dit vergt veel meer energie dan het verwekken van jongen. 
Het aantal jongen dat een vrouwtje kan voortbrengen en grootbrengen, is 
grotendeels afhankelijk van haar fysieke toestand, met name van de be-
schikbaarheid van voedsel. Aangezien de jongen van primaten langdurig 
afhankelijk zijn van de moeder, is de reproductieve strategie van vrouw-
tjes meer dan die van mannetjes gericht op de lange termijn. Daarom zijn 
vrouwtjes meer dan mannetjes gericht op het creëren van de best mo-
gelijke ecologische en sociale omstandigheden (Dunbar, 1988). 
Hieronder wordt summier weergegeven hoe de verschillende reproduc-
tieve strategieën van vrouwtjes en mannetjes de sociale organisatie van de 
verschillende soorten beïnvloeden. Daarbij worden de sociale organisaties 
van de makaken, de vervetaap en de steppebaviaan als uitgangspunt ge-
nomen. Deze vertonen onderling sterke overeenkomsten en vormen, 
voor wat betreft de verhouding tussen de sexen, de beste weergave van de 
sociale organisatie van primaten in het algemeen. De sociale organisaties 
van mantelbaviaan, gorilla en chimpansee worden vervolgens behandeld 
als uitzonderingen op de regel. 
23 De sociale organisatie van rhesusmakaak, Japanse makaak, vervetaap 
en steppebaviaan 
Omdat het reproductieve succes van vrouwelijke primaten (als regel een 
enkel jong na een interval van éen à twee jaren), sterk afhankelijk is van 
hun conditie en levensduur, zal de natuurlijke selectie een aanleg selec-
teren tot strategieën, waarbij levensomstandigheden en sociale verbanden 
worden gekozen, die op langere termijn een optimale fysieke conditie 
garanderen. Manlijke primaten kunnen eveneens kiezen voor een lange 
termijn-strategie. Zij kunnen echter ook in een maximale energetische 
ontplooiing kiezen voor een korte termijn-strategie. In het laatste geval 
proberen zij, in een kortdurende fase van kracht en dominantie, de gunst 
van zoveel mogelijk vrouwtjes te monopoliseren. Zodoende verwacht 
men -en dat wordt bevestigd door socio-ecologen- dat vrouwtjes zich op de 
best mogelijke wijze verspreiden over het woongebied van de populatie 
(Dunbar, 1988). Vervolgens wedijveren mannetjes onderling om een opti-
male toegang tot vrouwtjes. 
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De wijze waarop de vrouwtjes van een groep zich verspreiden, wordt 
bepaald door de aanwezigheid van roofdieren en de aard van de competi-
tie om voedsel tussen de groepsleden. Wanneer het op grond van deze 
criteria voordeliger is in groepen te leven, zullen vrouwtjes een voorkeur 
hebben voor vrouwelijke metgezellen. Gezien hun reproductieve strategie 
(het bevruchten van zoveel mogelijk vrouwtjes), zijn mannetjes immers 
minder betrouwbaar als groepsgenoten dan vrouwtjes (Dunbar, 1988). Ge-
geven de voorkeur van vrouwtjes voor sexegenoten, zijn er twee overwe-
gingen waardoor zij liever zullen samenleven met verwante dan met 
niet-verwante vrouwtjes. Ten eerste groeien verwanten op in eikaars di-
recte nabijheid, zodat zij vertrouwder met elkaar zijn en beter weten wat 
zij aan elkaar hebben dan het geval is bij niet-verwan ten. Aangezien we-
derzijds vertrouwen de basis vormt van het sociale leven is dit van groot 
belang. Ten tweede kunnen verwanten bijdragen aan eikaars inclusive fit-
ness: door individuen met wie men genen deelt, te helpen, vergroot men 
de kans dat die genen worden overgedragen op toekomstige generaties. 
Mannetjes stemmen de keuze van hun reproductieve strategie af op de 
verspreiding van vrouwtjes. Aangezien soorten als makaken, vervetapen 
en steppebavianen leven in relatief grote groepen die veel vrouwtjes be-
vatten, lukt het een enkel mannetje niet de vrouwtjes te monopoliseren 
en moeten zij de aanwezigheid van andere mannetjes vaak tolereren. 
Dunbar (1988) beredeneert dit als volgt: Normaal gesproken zijn manne-
tjes geneigd zoveel mogelijk vrouwtjes te monopoliseren en zogenaamde 
one-male units te vormen, groepen die bestaan uit éen volwassen man-
netje, enkele volwassen vrouwtjes en de afhankelijke jongen. Naarmate 
een groep echter meer vrouwtjes bevat, is de kans groter dat meerdere 
vrouwtjes tegelijk bronstig zijn en zodoende andere mannetjes aantrek-
ken. Een mannetje is echter slechts in staat de sexuele toegang tot éen 
vrouwtje te verdedigen tegen andere mannetjes. Zodoende is een one-
male systeem niet mogelijk in groepen met relatief veel vrouwtjes. Zulke 
groepen zullen dan ook multimale zijn. Het aantal mannetjes in een 
groep is dus een functie van het aantal vrouwtjes. Volgens Dunbar (1988) 
zijn populaties met een gemiddelde van minder dan zes vrouwtjes per 
groep doorgaans one-male, terwijl die met meer dan tien vrouwtjes door-
gaans multimale zijn. Bij de gebruikelijke dichtheden en groepsomvang 
zijn de groepen van makaken, steppebaviaan en vervetaap dus als regel 
multimale. 
Bij alle in groepen levende primaten, verlaten de leden van éen van beide 
(en soms van beide) sexen de geboortegroep om zich aan te sluiten bij een 
andere groep en zich daar voort te planten. De functie daarvan is waar-
schijnlijk gelegen in het vermijden van inteelt (Pusey en Packer, 1986). Het 
algemene patroon bij primaten is dat de vrouwtjes van een populatie hun 
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leven lang deel blijven uitmaken van hun geboortegroep en dat de man-
netjes migreren. Dit geldt voor nagenoeg alle apen van de Oude Wereld, 
waaronder ook de makaken, de steppebaviaan en de vervetaap (Pusey en 
Packer, 1986). Na hun emigratie, sluiten de mannetjes zich veelal meteen 
aan bij een eindere groep. De mannetjes van de beide makaaksoorten ech-
ter leven vaak een tijd solitair of in groepen die uitsluitend uit mannetjes 
bestaan (all-male groups) alvorens zich aan te sluiten bij een andere repro-
ductieve groep. Veelal verlaten de geïmmigreerde mannetjes de nieuwe 
groep na verloop van tijd weer om zich aan te sluiten bij een andere 
(secundaire migratie). Terugkeer naar de geboortegroep komt echter zelden 
of nooit voor. 
Het feit dat bij de meeste primaten vrouwtjes permanent in hun ge-
boortegroep blijven, terwijl mannetjes migreren, kan men als volgt ver-
klaren. Het reproductieve succes van vrouwtjes is veel directer dan dat 
van mannetjes afhankelijk van de ecologische omstandigheden, met na-
me van de hoeveelheid en kwaliteit van het beschikbare voedsel (Van 
Schaik en Van Noordwijk, 1988). De efficiëntie waarmee voedsel wordt 
verzameld, is sterk gerelateerd aan de mate waarin dieren vertrouwd zijn 
met hun woongebied en die vertrouwdheid is optimaal in het gebied waar 
zij vanaf hun geboorte hebben gewoond (Pusey en Packer, 1986). Boven-
dien is het reproductieve succes van vrouwtjes meer dan dat van manne-
tjes afhankelijk van anderen die kunnen bijdragen aan het verwerven 
van voedsel en aan de zorg voor de jongen. Daarom zijn vrouwtjes sterker 
geïnteresseerd in relaties op lange termijn (Dunbar, 1988). Zoals gezegd, 
zullen vrouwtjes die relaties bij voorkeur aangaan met vrouwelijke ver-
wanten. Ook dat is een reden voor vrouwtjes om bij hun (vrouwelijke) 
verwanten in de geboortegroep te blijven. De reproductieve strategie van 
mannetjes daarentegen is primair gericht op het verkrijgen van sexuele 
toegang tot zoveel mogelijk vrouwtjes. Daarom is de bereidheid van 
mannetjes groter dan die van vrouwtjes om te migreren naar andere 
groepen. 
Aangezien de vrouwtjes hun leven lang in hun geboortegroep blijven 
en zeer nauw zijn verbonden met hun (vrouwelijke) verwanten, vormen 
zij de stabiele sociale kem van de groep bij deze soorten (Melnick en Pearl, 
1986). 
Van het hierboven geschetste klassieke patroon van sociale organisatie 
heeft men lange tijd aangenomen dat het kenmerkend was voor alle pri-
maten. Gebleken is echter dat de sociale organisatie van de mantelbaviaan, 
de gorilla en de chimpansee uitzonderingen vertonen op deze regel. Voor 
zover die uitzonderingen betrekking hebben op de verhouding tussen de 
sexen, zijn zij relevant voor de geldigheid van de veronderstelling dat de 
fundamentele geslachtsverschillen kunnen worden geconstateerd bij pri-
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maten in het algemeen, en dat aan die geslachtsverschillen fysiologische 
verschillen mede ten grondslag liggen. 
23 De sociale organisatie van de mantelbaviaan 
De gemeenschap van de mantelbaviaan is opgebouwd uit verschillende 
niveaus. De fundamentele sociale eenheid is een one-male unit. Twee of 
drie one-male units, waarvan de leidende mannetjes zeer waarschijnlijk 
nauwe verwanten zijn, vormen samen een clan. Verschillende clans en 
enige solitair levende mannetjes vormen samen weer een band. Deze 
bands zijn zeer stabiele en exclusieve sociale verbanden waarbinnen alle 
sociale interacties plaatsvinden. Verschillende bands interageren nauwe-
lijks, maar maken wel vaak samen gebruik van collectieve slaapplaatsen. 
Het voordeel van deze gelaagde sodale organisatie is gelegen in de moge-
lijkheid zich op te splitsen in kleinere eenheden, zodat de schaarse en ver-
spreide voedselbronnen in de woongebieden van deze soort optimaal 
kunnen worden benut (Stammbach, 1986). 
Een halfvolwassen mannetje kan op twee manieren proberen een one-
male unit te vormen. Ten eerste door een relatie te beginnen met een 
jeugdig of halfvolwassen vrouwtje uit éen van de one-male units van zijn 
clan (Stammbach, 1986). Daartoe kidnapt hij steeds hetzelfde vrouwtje en 
herhaalt dit zo vaak dat zij hem leert kennen en op den duur niet meer 
terugkeert naar haar moeder. De tweede methode is zich als 'volger' aan te 
sluiten bij een reeds bestaande one-male unit. Het mannetje kan vervol-
gens geduldig afwachten tot het leidende mannetje zijn 'harem' aan hem 
doorgeeft (Dunbar, 1988), maar ook een tot de eenheid behorend vrouwtje 
het hof maken tot zij bij hem blijft (Stammbach, 1986). 
Volgens Stammbach (1986) en Pusey en Packer (1986) migreren bij de 
mantelbaviaan de leden van beide sexen uit de one-male unit waarin zij 
zijn geboren. De gemigreerde mannetjes keren echter uiteindelijk altijd 
terug naar hun geboorteband om daar een one-male unit te beginnen, ter-
wijl vrouwtjes door een mannetje kunnen worden gedwongen hun clan 
en zelfs hun band te verlaten. Daarom wordt de mantelbaviaan wel be-
schouwd als een soort waar mannetjes in de geboortegroep blijven, terwijl 
vrouwtjes migreren. Daarmee zou deze soort een van de zeldzame uit-
zonderingen zijn op de regel bij de apen van de Oude Wereld (Stamm-
bach, 1986). 
Dunbar (1988, p. 301) is echter een andere mening toegedaan. Hij haalt 
een onderzoek aan van Sigg et al. (1982) waaruit blijkt dat vrouwtjes uit-
sluitend migreren tussen units van dezelfde band en dat alleen mannetjes 
emigreren uit hun geboorteband. Bovendien hebben Sigg et al. geconsta-
teerd dat vrouwtjes zijn geneigd te migreren naar units waarin zich 
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vrouwtjes bevinden met wie zij vroeger in dezelfde unit hebben samen-
geleefd. Ten slotte heeft Abegglen (1984) gemeld dat vrouwtjes die zijn 
geïmmigreerd naar een andere unit vrouwtjes van hun vroegere unit 
probeerden te benaderen, wat er volgens Stammbach (1986) op wijst dat de 
banden tussen vrouwtjes van een one-male unit bijdragen aan de groeps-
cohesie. Dunbar (1988) gebruikt deze bevindingen als steun voor zijn ver-
onderstelling dat de sociale organisatie van de mantelbaviaan zich heeft 
ontwikkeld uit die van de 'gewone' baviaan. De band stemt overeen met 
de multimale groep van de steppebaviaan en de one-male units zijn 
voortgekomen uit de speciale paarrelaties die daarbinnen bestaan. De 
vrouwtjes binnen die one-male units zouden in feite eenzelfde vrouwe-
lijke verwantschapsgroep vormen als gebruikelijk is in de multimale 
groep van de steppebaviaan. 
Dunbar veronderstelt dat deze ontwikkeling zich heeft voorgedaan als 
reactie op een betrekkelijk geringe aanwezigheid van roofdieren en een 
verslechtering van de voedselvoorziening. Daardoor waren vrouwtjes in 
staat en gedwongen in zo klein mogelijke groepen te foerageren, zodat de 
mannetjes hen konden monopoliseren en zodoende een one-male unit 
konden vormen (zie par. 2.3). 
Hier is echter slechts van belang dat op grond van de bevindingen van 
Sigg et al. (1982) en Abegglen (1984) kan worden verdedigd dat ook bij de 
mantelbaviaan vrouwtjes in hun geboortegroep (band) blijven en man-
netjes migreren. 
25 De sociale organisatie van de gorilla 
De reproductieve groep van de gorilla bestaat uit éen of enkele volwassen 
mannetjes (silverbacks), een aantal volwassen vrouwtjes, al dan niet met 
hun jongen, en enige halfvolwassen mannetjes (blackbacks). Van alle 
groepen waarover gegevens beschikbaar zijn, bestaat zestig procent uit one-
male units. Het leidende volwassen mannetje van zo'n unit kan zijn ge-
zag, dat hem bij voorrang toegang geeft tot de vruchtbare vrouwtjes, langer 
dan tien jaar behouden (Stewart en Harcourt, 1986). 
De gorilla is een van de weinige primaten van wie gewoonlijk zowel de 
mannetjes als de vrouwtjes de geboortegroep verlaten. De geëmigreerde 
mannetjes sluiten zich echter uiterst zelden aan bij een andere reproduc-
tieve groep, maar gaan ofwel solitair leven of deel uitmaken van een all-
male band. Vrouwtjes die hun groep verlaten, sluiten zich daarentegen al-
tijd aan bij een andere reproductieve groep of bij een solitair levend vol-
wassen mannetje. 
Evenals bij de mantelbaviaan, komt het bij de gorilla voor dat éen 
mannetje de geboortegroep niet verlaat, maar deze 'overneemt' van zijn 
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vader wanneer deze te oud is geworden om zijn vrouwtjes nog te kunnen 
verdedigen (Stewart en Harcourt, 1986). 
Stewart en Harcourt (1986) achten twee factoren verantwoordelijk voor 
de emigratie van vrouwtjes uit de geboortegroep. De eerste bestaat uit de 
relatief geringe ecologische druk bij deze soort tot het vormen van vrou-
welijke verwan tschapsgroepen. De overvloedige aanwezigheid en gelijk-
matige distributie van voedsel in het woongebied van de gorilla zou tot 
een minder heftige competitie om voedsel hebben geleid dan bij female 
residence-sooiten, en daarmee tot een geringere noodzaak voor vrouwtjes 
elkaar te steunen in verwantschapsgroepen. 
De tweede factor heeft betrekking op de langdurige alleenheerschappij 
van de manlijke leider van de groep, welke hem bij voorrang sexuele 
toegang geeft tot alle volwassen vrouwtjes en hem bovendien in staat stelt 
de immigratie van andere mannetjes te verhinderen. Om niet te hoeven 
paren met hun eigen vader zijn vrouwtjes gedwongen te emigreren uit de 
geboortegroep. Deze verklaring wordt gesteund door de bevinding dat 
vrouwtjes zich niet sexueel aangetrokken voelen tot mannetjes die al do-
minant waren toen zijzelf nog niet geslachtsrijp waren (zie ook Pusey en 
Packer, 1986). 
Stewart en Harcourt verklaren de migraties van vrouwtjes uit andere 
groepen dan die waarin zij geboren zijn, uit de onderlinge competitie tus-
sen vrouwtjes. Vrouwtjes met een lage rang zouden een grote groep, 
waarin de onderlinge competitie sterker is, soms verlaten voor een klei-
nere groep. 
De reden voor de migratie van mannetjes uit de geboortegroep ligt voor 
de hand. Omdat de manlijke leider gedurende zeer lange tijd aan de macht 
blijft en daarmee het sexuele monopolie houdt op volwassen vrouwtjes, 
hebben jongere mannetjes de keuze: wachten tot de leider zijn groep aan 
een van hen doorgeeft of de groep verlaten en zelf vrouwtjes te zoeken 
(Dunbar, 1988). 
26 De sociale organisatie van de chimpansee 
De chimpansee kent, in vergelijking met vele aapsoorten, een zeer losse, 
flexibele sociale structuur. De gemeenschap waarvan de leden verblijven 
in hetzelfde duidelijk begrensde gebied, vertoont een geringe mate van 
samenhang. Individuen verbinden zich tot tijdelijke subgroepen die 
hoogstens enkele dagen blijven bestaan, dan uiteenvallen, waarna weer 
nieuwe subgroepen ontstaan. 
De chimpansee is de enige hier besproken soort waarbij uitsluitend de 
vrouwtjes migreren, terwijl de mannetjes hun leven lang in de geboorte-
groep blijven. De mate waarin vrouwtjes migreren verschilt per populatie. 
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Gewoonlijk migreren alleen vrouwtjes die nog geen jong hebben. Migratie 
vindt plaats wanneer het vrouwtje bronstig is. 
De uitzonderlijke situatie van vrouwelijke migratie en manlijke 'resi-
dentie' bij de chimpansee kan men verklaren vanuit de specifieke ecolo-
gische omstandigheden waarin deze soort leeft.5 Aangezien in die omstan-
digheden het voedsel (uitsluitend vruchten) in kleine hoeveelheden aan-
wezig is op plekken die tamelijk ver uiteenliggen en het gevaar van roof-
dieren betrekkelijk gering is, is het voor vrouwtjes inefficiënt te foerageren 
met meer dan éen individu (Dunbar 1988). 
Dunbar (ibid.) laat ook zien dat, gezien het feit dat vrouwtjes alleen 
rondtrekken, mannetjes hun reproductieve belang het beste dienen door 
op goed geluk rond te zwerven op zoek naar bronstige vrouwtjes en zich 
niet aan te sluiten bij éen vrouwtje. Deze reproductieve strategie van 
mannetjes maakt het lonend voor hen onderling coalities te vormen en 
gemeenschappelijk een gebied te verdedigen waarin zich zoveel mogelijk 
vrouwtjes bevinden. Monopolisering van éen vrouwtje is inefficiënt en 
monopolisering van meerdere vrouwtjes is onmogelijk omdat éen man-
netje niet in staat is een zo groot gebied alleen te verdedigen. 
Pusey en Packer (1986) veronderstellen dat de voordelen die mannetjes 
hebben bij de verdediging van een gemeenschappelijk territorium groter 
zijn dan de voordelen die vrouwtjes hebben bij het permanente verblijf in 
hun geboortegroep. De gemeenschappelijke verdediging door mannetjes 
van een betrekkelijk groot gebied is gemakkelijker wanneer die mannetjes 
vertrouwd zijn met dat gebied en onderling verwant zijn zodat zij elkaar 
kennen en kunnen vertrouwen. Vandaar dat bij deze soort, althans in 
deze ecologische omstandigheden, mannetjes in hun geboortegroep blij-
ven. Om inteelt te vermijden 'dwingt' deze manlijke strategie vrouwtjes 
tot migratie. De migratie van vrouwtjes wordt waarschijnlijk bewerkstel-
ligd doordat mannetjes in de geboortegroep blijven en vrouwtjes sexueel 
niet worden aangetrokken tot mannetjes met wie zij samen zijn opge-
groeid (Pusey en Packer, 1986). 
Э De relatiegerichtheid en dominantiegerichtheid van vrouwtjes en 
mannetjes bij enige niet-menselijke primaten 
3.2 Inleiding 
In hoofdstuk IV, par. 1 is 'relatiegerichtheid' omschreven als het streven 
naar het vestigen en handhaven van horizontale en bestendige relaties 
5 De meest uitgebreide studies van de chimpansee tot dusver hebben betrekking op twee 
populaties in Tanzania (Nishida en Hiraiwa-Hasegawa, 1986). 
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met anderen, waarbij de nadruk ligt op eenheid en verbondenheid. 'Do-
minantiegerichtheid' is omschreven als het streven naar verticale relaties 
met anderen, waarbij de nadruk ligt op onderscheid en individualiteit. In 
deze paragraaf wil ik laten zien dat, ondanks de verscheidenheid aan so-
ciale organisatie bij de verschillende primaten, vrouwtjes in het algemeen 
sterker zijn gericht op relaties, althans binnen (sub)groepen van verwan-
ten, die coöperatieve verbanden op lange termijn mogelijk maken, terwijl 
mannetjes een intenser dominantiestreven kennen, vaak in het kader van 
opportunistische korte termijn-allianties. 
32 De sterkere gerichtheid op relatiebestendigheid van vrouwtjes in 
vergelijking met mannetjes 
De veronderstelling dat bij de hier onderscheiden primaten vrouwtjes 
sterker dan mannetjes zijn gericht op langdurige relaties wordt gesteund 
door de volgende gegevens: 
3.2.1 De band tussen moeder en jong 
Zoals gezegd, kunnen vrouwtjes slechts een betrekkelijk klein aantal jon-
gen voortbrengen. Hun reproductieve strategie is daarom primair gericht 
op het grootbrengen van die jongen, opdat deze zich ook weer kunnen 
voortplanten. Daarom investeren vrouwtjes aanzienlijk meer in hun na-
komelingen dan mannetjes. Die investeringen bestaan niet alleen uit 
zwangerschap en zoging, maar ook uit het zorgen voor de jongen. 
Bij alle hier besproken soorten berust de zorg voor het jong in hoofd-
zaak bij de moeder. Dit lijkt onvermijdelijk, omdat het jong gedurende 
een bepaalde periode voor zijn voeding afhankelijk is van het zog van de 
moeder. Dat is het echter niet. Bij sommige apen van de Nieuwe Wereld6 
berust de zorg voor de jongen, buiten de tijden waarop deze worden ge-
voed door de moeder, nagenoeg uitsluitend bij de mannetjes van de groep 
(Whitten, 1986). 
Bij de (mens-)apen van de Oude Wereld is de band tussen moeder en 
jong hecht en langdurig. Het jong is niet alleen afhankelijk van het zog, 
maar ook van het zorgend gedrag van de moeder. Zorgend gedrag bestaat 
uit vasthouden, knuffelen, verzorgen7, omhelzen, geruststellen en dragen. 
6 Bij voorbeeld het zijde-aapje dat behoort tot de Platyrrhini die minder nauw zijn ver-
want aan de mens dan de Catarrhini. 
7 Verzorgingsgedrag bestaat uit het verwijderen van dierlijk en plantaardig ongemak en 
vuil van de vacht van het dier dat wordt verzorgd en kan plaatsvinden tussen alle indi-
viduen van een groep. 
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Aanvankelijk is het jong volledig afhankelijk van de moeder. In een 
geleidelijk verlopend proces wordt het jong zowel fysiek als sociaal onaf-
hankelijk van de moeder. Een van de sterkste conflicten tussen moeder en 
jong doet zich voor in de weaning-period wanneer het jong geleidelijk de 
toegang wordt ontzegd tot het zog van de moeder (Nicolson, 1986). 
De leeftijd waarop het jong onafhankelijk wordt van de moeder wordt 
bepaald door soortverschillen in groei en rijping. De relatie tussen moeder 
en jong blijft echter bestaan tot in de volwassenheid, tenzij het jong mi-
greert naar een andere groep. Bij soorten waar mannetjes migreren, blij-
ven sterke banden bestaan tussen moeders en dochters; bij soorten waar 
vrouwtjes migreren tussen moeders en zonen. 
3.2.2 Zorgend gedrag voor jongen door andere vrouwtjes dan de moeder 
Hoewel zorgend gedrag bij de hier behandelde soorten voornamelijk af-
komstig is van de moeder, wordt het ook vertoond door andere groepsle-
den. Bij bijna alle hier besproken soorten8 vertonen vrouwtjes tegenover 
de jongen van andere vrouwtjes zorgend gedrag dat lijkt op dat van de 
moeder (Nicolson, 1986). Dit gedrag bestaat uit het knuffelen, omhelzen, 
verzorgen en dragen van de jongen. Er bestaan sterke soortverschillen in 
de tijd die jongen doorbrengen in het gezelschap van andere vrouwtjes 
dan hun moeder. Bij vervetapen zijn deze contacten veel langduriger dan 
bij steppebavianen, rhesusmakaken, Japanse makaken en chimpansees. 
Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de moeder bij ver-
vetapen de toegang van anderen tot het jong veel minder beperkt dan bij 
de andere soorten (Nicolson, 1986). 
Het vertonen van moederlijk gedrag tegenover de jongen van anderen, 
wordt mede beïnvloed door de leeftijd en de dominantierang van de 
moeder van het jong. Jongen zijn aantrekkelijker voor andere vrouwtjes 
naarmate zij jonger zijn en hun moeder een hogere rang heeft. Verder 
wordt dit soort gedrag met de grootste frequentie vertoond door vrouwtjes 
die verwant zijn aan de moeder en vooral door jonge vrouwtjes die zelf 
nog geen jong hebben (.nulliparae) (Nicolson, 1986). 
Voor het vertonen van moederlijk gedrag door vrouwtjes voor de jon-
gen van anderen bestaan twee verklaringen die elkaar niet geheel uitslui-
ten. De eerste is de /earning-fo-moi/ier-hypothese van Lancaster (1972): 
door zorg te dragen voor de jongen van anderen, kunnen jonge vrouwtjes 
leren hoe zij in de toekomst moeten omgaan met hun eigen jongen. Met 
8 Een mogelijke uitzondering vormt de gorilla. Fossey (1979) meldt dat bij deze soort de 
volwassen vrouwtjes nauwelijks zorgend gedrag vertonen tegenover de jongen van andere 
vrouwtjes. 
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deze hypothese kan men niet geheel verklaren waarom het zorgend ge-
drag vooral is gericht op specifieke jongen. De tweede veronderstelling 
luidt dat het vertonen van dit soort gedrag het betreffende vrouwtje be-
paalde voorrechten biedt, vooral als de moeder van het jong een hoge rang 
bezit. Het zorgende vrouwtje zal minder agressief worden bejegend en 
meer toegang krijgen tot individuen met een hoge rang en, bij voorbeeld, 
tot voedsel (Nicolson, 1986). Cheney (1978) veronderstelt dat jonge vrouw-
tjes, door om te gaan met jongen van volwassen vrouwtjes die niet ver-
want zijn, gemakkelijker zullen worden geïntegreerd in de sociale verban-
den van die volwassen vrouwtjes. 
Ten slotte moet worden opgemerkt dat het zorgend gedrag voor jongen 
door andere vrouwtjes dan de moeder nogal zelfzuchtige trekken vertoont 
(Nicolson, 1986). Andere vrouwtjes gaan vaak 'slordiger' met de jongen 
om en zijn minder dan de moeder geneigd het jong met wie zij omgaan te 
beschermen. 
3.2.3 De relaties van mannetjes met jongen 
De reproductieve strategie van manlijke primaten is vooral gericht op het 
verwekken van zoveel mogelijk nakomelingen en niet zozeer op de zorg 
voor de overleving en reproductie van éen of enkele jongen. Bij primaten 
zijn mannetjes bovendien veel minder zeker van hun vaderschap dan 
vrouwtjes van hun moederschap. Daarom hoeft het geen verwondering te 
wekken dat mannetjes veel minder dan vrouwtjes zijn geneigd tot het 
vertonen van zorgend gedrag tegenover jongen. In het algemeen gaan zo-
wel volwassen als onvolwassen mannetjes veel minder om met jongen 
(Walters, 1986) en vertonen met een veel geringere frequentie zorgend 
gedrag tegenover jongen dan vrouwtjes (Nicolson, 1986). 
Intensief zorgend gedrag van volwassen mannetjes tegenover jongen 
komt voor bij sommige monogame soorten die behoren tot de Platyrrhini, 
maar ook bij de monogame siamang en de Barbarijse makaak die leeft in 
multimale groepen (Whitten, 1986). 
Bij de hier besproken soorten is de gemiddelde frequentie van de om-
gang tussen volwassen mannetjes en jongen laag. Bij de steppebaviaan en 
de gorilla echter onderhouden specifieke mannetjes nauwe en duurzame 
relaties met specifieke jongen (Whitten, 1986). Het contact tussen man-
netjes en jongen is vriendschappelijk en wordt vooral gekenmerkt door 
fysieke nabijheid: de jongen voelen zich sterk aangetrokken door de man-
netjes en volgen hen overal. Bij de gorilla brengen sommige jongen zelfs 
meer tijd door bij het leidende mannetje van de groep dan bij hun 
moeder. 
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Mannetjes die een vriendschappelijke relatie hebben met een jong, be-
schermen dit tegen de agressie of hinderlijke nieuwsgierigheid van andere 
groepsleden. Verder staan zij het jong toe in hun buurt te blijven bij 
voedselplaatsen en vergroten daarmee de toegang van het jong tot voed-
sel. Ten slotte kan het jong op latere leeftijd voordelen hebben van de 
vriendschappelijke omgang met een mannetje. Bij de steppebaviaan komt 
het voor dat het mannetje het jong blijft beschermen tot het drie à vier 
jaar oud is. Bij de gorilla wordt de nauwe omgang van een dominant 
mannetje met een manlijk jong voortgezet tot in de adolescentie. Een 
adolescent mannetje dat in zijn jeugd nauwe omgang had met het lei-
dende mannetje, heeft een grotere kans dat hij het leiderschap over de 
groep zal erven dan mannetjes die als jong geen nauwe contacten onder-
hielden met de manlijke leider. De laatsten zijn sterker dan de eersten ge-
neigd de groep te verlaten. 
Bij de makaken, de mantelbaviaan en de vervetaap staan volwassen 
mannetjes veelal onverschillig tegenover jongen. Onder bepaalde om-
standigheden echter onderhouden zij gelijksoortige relaties met specifieke 
jongen als de mannetjes van steppebaviaan en gorilla, met dit verschil dat 
die relaties van kortere duur zijn (Whitten, 1986). Bij Japanse makaken 
nemen volwassen mannetjes jongen onder hun hoede wier moeder pas 
een nieuw jong heeft. Bij de mantelbaviaan ontvoeren jonge volwassen 
mannetjes soms jeugdige vrouwtjes met wie zij een reproductieve een-
heid beginnen (zie par. 2.4). Het vaderlijke gedrag dat zij daarbij vertonen, 
wordt minder naarmate zij meer vrouwtjes hebben verworven. 
Whitten (1986) wijst erop dat het vaderschap geen noodzakelijke, noch een 
voldoende voorwaarde vormt voor de vriendschappelijke relaties tussen 
mannetjes en jongen. Van een vorm van ouderlijke investering kan dan 
ook geen sprake zijn. Omdat die relaties niet alleen bij gorilla's en steppe-
bavianen, maar bij alle primaten, gewoonlijk gepaard gaan met een sterke 
band tussen het mannetje en de moeder van het jong en omdat die band, 
in elk geval bij bavianen, het paarsucces van het mannetje vergroot, acht 
Whitten het aannemelijk dat de relaties tussen mannetjes en jongen een 
onderdeel vormen van de reproductieve strategie van de mannetjes. Zoals 
Dunbar (1988, pp. 203-204) schrijft: "In other words, the male's concern 
may be less for the infant itself than for his relationship with the mother." 
Zo beschouwd hebben de relaties tussen mannetjes en jongen zich ont-
wikkeld als gevolg van de paarkeuze van vrouwtjes: vrouwtjes paren bij 
voorkeur met mannetjes die hen behulpzaam zijn met de zorg voor de 
jongen. 
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3.2.4 De relaties van vrouwtjes en mannetjes met volwassenen 
In de paragrafen 2.2 en 2.3 is uiteengezet dat de verschillende reproduc-
tieve strategieën van vrouwtjes en mannetjes in het algemeen leiden tot 
een sociale organisatie waarin vrouwtjes permanent in de geboortegroep 
blijven en mannetjes migreren. Als gevolg van dit sexedifferentiële 
migratiepatroon onderhouden verwante vrouwtjes bij de meeste prima-
ten onderling hechtere en vriendschappelijker relaties dan mannetjes. Dit 
geldt voor de makaken, de vervetaap en de steppebaviaan. De relaties tus-
sen de mannetjes van deze soorten zijn primair competitief van aard 
(Nishida en Hiraiwa-Hasegawa, 1986). Dit algemene patroon is geheel in 
overeenstemming met de veronderstelling dat het reproductieve succes 
van vrouwtjes meer dan dat van mannetjes is gebaat bij de hulp en steun 
van anderen. 
Bij soorten waar vrouwtjes niet hun leven lang in de geboortegroep blij-
ven, maar migreren, zijn de relaties tussen de vrouwtjes in een groep ech-
ter (veel) minder hecht. Dit is het geval bij mantelbaviaan, gorilla en 
chimpansee. Alleen bij de chimpansee zijn de relaties tussen de mannetjes 
onderling sterker dan die tussen de vrouwtjes. De relaties tussen volwas-
sen chimpanseemannetjes zijn zowel coöperatief als sterk competitief van 
aard en worden volgens Nishida (1979) gehandhaafd door een complexe 
opeenvolging van dreig-, onderwerpings- en verzoeningsgedrag, waarbij 
een ondergeschikt mannetje tegelijkertijd wordt aangetrokken en afgesto-
ten door een dominant mannetje. 
Volgens Walters en Seyfarth (1986) wordt het verschil in de hechtheid 
van de onderlinge relaties tussen vrouwtjes bij verschillende primaten ten 
dele veroorzaakt door het verschil in sociale organisatie: bij soorten waar 
vrouwtjes migreren, zijn de volwassen vrouwtjes in een groep veelal niet 
verwant, dus niet samen opgegroeid en daarom minder vertrouwd met 
elkaar. Volgens Smuts (1986) echter zijn de sexeverschillen in de kracht 
van de onderlinge relaties geheel herleidbaar tot verschillen in sociale or-
ganisatie: bij soorten waar mannetjes migreren, zijn de relaties tussen 
vrouwtjes hechter en bij soorten waar vrouwtjes migreren, zijn de relaties 
tussen mannetjes hechter. Op grond hiervan verwerpt zij de veronder-
stelling dat bij primaten vrouwtjes meer zijn gericht op relaties ("more af-
fihative") dan mannetjes. 
Mijns inziens is die veronderstelling echter wel gerechtvaardigd. De so-
ciale organisatie bij primaten verschilt weliswaar tussen soorten en tussen 
groepen binnen dezelfde soort, maar de algemene regel is dat mannetjes 
migreren en vrouwtjes in de geboortegroep blijven. Dit algemene migra-
tiepatroon is het resultaat van de interactie tussen de verschillende repro-
ductieve strategieën van mannetjes en vrouwtjes enerzijds en ecologische 
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omstandigheden anderzijds. De uitzonderingen op het algemene migra-
tiepatroon moeten dus worden verklaard vanuit een afwijkende sexedif-
ferentiële strategie of vanuit buitengewone ecologische omstandigheden. 
Zoals uiteengezet in de paragrafen 2.4, 2.5 en 2.6 verklaart men de speci-
fieke sociale organisatie van mantelbaviaan, gorilla en chimpansee aan de 
hand van de specifieke ecologische omstandigheden waarin deze soorten 
leven. De gelaagde sodale organisatie van de mantelbaviaan zou zijn ont-
staan vanwege de geringe aanwezigheid van roofdieren en de schaarste 
aan voedsel dat bovendien sterk verspreid is over het woongebied. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat de mantelbaviaan wellicht geen echte uit-
zondering vormt op de regel dat vrouwtjes in de geboortegroep blijven. 
Dunbar (1988) veronderstelt dat, bezien vanuit het niveau van de band, de 
vrouwtjes niet migreren en de mannetjes wel. Hij ondersteunt deze ver-
onderstelling met de bevindingen van Sigg et al. (1982) en Abegglen (1984) 
dat vrouwtjes onderling sterkere banden onderhouden, vooral met ver-
wante vrouwtjes, dan men zou verwachten bij een soort waar vrouwtjes 
migreren. Hoewel de mannetjes die behoren tot eenzelfde clan ook 
vriendschappelijke relaties onderhouden, is het allerminst zeker dat die 
relaties hechter zijn dan die tussen vrouwtjes. 
De afwijkende sociale organisatie bij gorilla's en chimpansees wordt 
waarschijnlijk eveneens veroorzaakt door specifieke ecologische factoren, 
met name door de distributie van het voedsel waarvan deze soorten af-
hankelijk zijn. Bij de gorilla is daardoor het gebruikelijke voordeel voor 
vrouwtjes als zij in het geboortegebied blijven minder groot dan gewoon-
lijk. Bij gorilla en chimpansee weegt dat voordeel in elk geval niet op te-
gen de voordelen voor mannetjes om respectievelijk zeer lange tijd het 
leiderschap te blijven vervullen (gorilla)9 en gemeenschappelijk een groot 
thuisgebied te verdedigen (chimpansee). 
Men zou kunnen zeggen dat de regel dat de reproductieve strategie van 
vrouwtjes prevaleert boven die van mannetjes, bij deze soorten wordt 
omgekeerd als gevolg van specifieke ecologische omstandigheden. Dit be-
tekent echter niet noodzakelijk dat voor de vrouwtjes van mantelbaviaan, 
gorilla en chimpansee niet evenzeer als voor de vrouwtjes van andere 
soorten geldt dat hun reproductieve succes sterker dan dat van de manne-
tjes afhankelijk is van vriendschappelijke relaties met anderen. Mijns in-
ziens is de veronderstelling gerechtvaardigd dat ook bij deze soorten 
vrouwtjes een groter potentieel hebben dan mannetjes voor het aangaan 
en instandhouden van relaties, maar dat dat potentieel niet tot uitdruk-
king komt in de vorm van sterke relaties tussen vrouwtjes onderling, 
9 De oorzaak van de afwijkende sodale organisatie van de gorilla is nog niet goed dui-
delijk (Stewart en Harcourt, 1986). 
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vanwege specifieke ecologische omstandigheden die de reproductieve 
strategie van mannetjes doen prevaleren. 
Deze veronderstelling wordt gesteund door de volgende gegevens: 
a. Bij de makaken en de gorilla gaan mannetjes die de geboortegroep heb-
ben verlaten vaak solitair leven, voor zij een reproductieve eenheid be-
ginnen of zich daarbij aansluiten. Migrerende vrouwtjes echter gaan zo 
goed als nooit solitair leven, maar sluiten zich meteen aan bij een manne-
tje of een al bestaande reproductieve eenheid (Pusey en Packer, 1986). 
b. Geëmigreerde vrouwtjes van mantelbaviaan, gorilla en chimpansee ke-
ren vaker terug naar hun geboortegroep dan de mannetjes van soorten 
waar mannetjes migreren (Sigg et al., 1982; Abegglen, 1984; Pusey en 
Packer, 1986). Stewart en Harcourt (1986) schrijven dat sommige vrouwtjes 
van de chimpansee emigreren om zich voort te planten en vervolgens te-
rugkeren naar hun geboortegroep. Dit zou erop kunnen wijzen dat de mi-
gratie van vrouwtjes bij deze soorten 'afgedwongen' wordt door de repro-
ductieve strategie van mannetjes en ingaat tegen de algemene geneigdheid 
van vrouwtjes bij primaten in hun geboortegebied en bij hun verwanten 
te blijven. Wanneer het doel van de migratie, t.w. de bevruchting door een 
niet-verwant mannetje, eenmaal is bereikt, kan het vrouwtje haar 'nor-
male' strategie weer volgen. 
с De Waal (1982) heeft geconstateerd dat volwassen, niet- verwante chim­
panseevrouwtjes in gevangenschap onderling nauwe, stabiele banden 
vormen, terwijl zij dat in het wild niet doen. Deze bevinding zou erop 
kunnen wijzen dat chimpanseevrouwtjes een sterk potentieel bezitten 
voor relationeel gedrag, dat in het wild niet tot uitdrukking kan komen 
vanwege de specifieke ecologische omstandigheden die gezamenlijk foera-
geren onvoordelig maken en een sociale organisatie noodzakelijk maken 
waarin vrouwtjes 'gedwongen' migreren. Wanneer, zoals in gevangen­
schap, voedsel in voldoende hoeveelheden en regelmatig verspreid aan­
wezig is, vormen chimpanseevrouwtjes onderling even sterke relaties als 
de vrouwtjes van andere soorten. 
Voor deze veronderstelling pleit ook het gegeven dat bij de dwergchim­
pansees die leven in Zaïre, in een gebied waar het voedsel op talrijker 
plaatsen meer en meer voortdurend aanwezig is dan bij de chimpansees in 
Tanzania, de vrouwtjes zeer sociaal van aard zijn en de onderlinge vrou-
welijke relaties sterker zijn dan die tussen mannetjes. Dit, terwijl ook de 
vrouwtjes van dwergchimpansees soms migreren (Nishida en Hiraiwa-
Hasegawa, 1986). 
d. Bij soorten waar mannetjes migreren, is de groepscohesie niet primair 
afhankelijk van de relaties die mannetjes onderhouden met anderen. 
Daarentegen is de groepscohesie bij de mantelbaviaan (Stammbach, 1986) 
en de gorilla (Stewart en Harcourt, 1986), waar vrouwtjes (worden geacht 
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te) migreren, wèl primair afhankelijk van de relaties tussen de vrouwtjes 
enerzijds en het leidende mannetje van de groep anderzijds. 
33 Verschillen in het dominantiegedrag van mannetjes en vrouwtjes 
3.3.1 Inleiding 
Natuurlijke bestaansbronnen zoals voedsel, slaapplaatsen, sexuele en 
sociale partners, zijn als regel in beperkte mate aanwezig. Dit brengt mee 
dat individuen van een soort daarom zullen concurreren. De mate waarin 
een individu toegang heeft tot schaarse goederen wordt voor een deel be-
paald door zijn of haar dominantie. 'Dominantie' is de status of rang van 
een individu in verhouding tot die van de andere leden van de groep. 
Dominantie is nauw verbonden met agressie. Noë et al. (1980, p. 108) con-
cluderen uit hun onderzoek naar dominantiegedrag bij chimpansees 
"...that dominance is best defined as the kind of control that is backed by 
aggressive sanctions". Normaal gesproken zal een ondergeschikt individu 
vanzelf plaatsmaken voor een dominant individu. Gebeurt dat echter niet 
dan zal het dominante individu zijn of haar dominantie bevestigen of 
bekrachtigen door middel van dreig- of vechtgedrag. Afhankelijk van de 
intensiteit van deze gedragingen en afhankelijk van de grootte van het 
verschil in dominantiestatus, reageert het ondergeschikte individu hierop 
met onverschilligheid, een lichte mate van terugtrekking of vlucht c.q. 
onderwerping. Onderwerping bestaat uit een aantal gedragingen waarmee 
een individu de dominantie erkent van een ander individu. Vluchtgedrag 
kan men zien als een vorm van onderwerpingsgedrag. Ondergeschikte 
dieren vertonen onderwerpings- en verzoeningsgedrag ter vermindering 
van de frequentie of intensiteit van de op hen gerichte agressie van domi-
nante dieren. 
Dreiggedrag kan men beschouwen als geritualiseerde agressie, dat de-
zelfde functie vervult als vechtgedrag, nl. toegang te verkrijgen tot een 
schaars goed. Een andere vorm van geritualiseerde agressie is het zoge-
naamde 'bluf-' of 'imponeergedrag'. Een voorbeeld daarvan is de charging 
display die wordt vertoond door volwassen chimpanseemannetjes. Dit is 
een op niemand in het bijzonder gericht vertoon van macht en kracht, 
waarbij met takken wordt gezwaaid, soms zelfs met stenen wordt gegooid, 
en dat gepaard gaat met veel kabaal. Dit imponeergedrag treedt vooral op 
bij aankomst op een voedselplaats, bij de ontmoeting van twee groepen en 
als onderdeel van het ritueel waarmee een tijdelijk afwezig mannetje zijn 
groep begroet (Goodall, 1971). 
Dominantiegedrag kan men omschrijven als het geheel van agressieve 
gedragingen dat is gericht op het vaststellen, verbeteren en bekrachtigen 
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van een verhouding waarin een individu een of meer andere individuen 
overheerst; dat wil zeggen dat hij of zij hun gedrag meer beheerst en be-
perkt dan omgekeerd (vergelijk Noë et al., 1980). Tot het dominantiegedrag 
behoort dus niet alleen vechtgedrag, maar ook dreig- en imponeergedrag. 
Individuen met een hoge dominantiestatus vertonen niet noodzakelijk 
met een hoge frequentie vechtgedrag. Fysieke agressie wordt vaak het 
meeste vertoond door adolescente en halfvolwassen mannetjes die nog 
bezig zijn een dominantiestatus te verwerven (Walters en Seyfarth, 1986). 
Een volwassen individu die zeker is van zijn of haar rang, hoeft zich niet 
meer te bewijzen door vechtgedrag. 
Het geheel van dominantierelaties binnen een groep vormt een domi-
nantiehiërarchie. Hierin kan in principe elk individu worden gerangschikt 
in verhouding tot de andere groepsleden. Dit lijkt overigens gemakkelij-
ker dan het is. Kawai (1965) stelde bij een groep Japanse makaken de rang 
van elk individu aanvankelijk vast door tussen twee in eikaars nabijheid 
verkerende individuen een aardappel te gooien. Wie deze het eerste pakte, 
beschouwde hij als dominant aan de ander. Later bleek dat de aardappel-
proef onduidelijke of onjuiste resultaten opleverde, waaruit Kawai con-
cludeerde dat er andere factoren moesten meespelen, in het bijzonder de 
aanwezigheid van anderen. Bij veel primaten worden tussen verschillen-
de individuen, vooral tussen verwanten, bondgenootschappen gesloten. 
In verband daarmee maakt men wel onderscheid tussen de formele en de 
werkelijke dominantierelatie tussen twee individuen (Nishida en Hirai-
wa-Hasegawa, 1986). De formele dominantie is de hiërarchische verhou-
ding tussen twee individuen, zoals die blijkt buiten de aanwezigheid van 
anderen. De werkelijke dominantie wordt zichtbaar bij conflicten waarvan 
het resultaat wordt beïnvloed door de aanwezigheid van anderen met wie 
de partijen al dan niet een bondgenootschap zijn aangegaan. In het alge-
meen stelt men de dominantierelatie tussen individuen vast door te bepa-
len wie de ander nadert en wie zich terugtrekt. De toegang tot schaarse 
goederen in het algemeen is geen goed criterium. Een individu dat bij 
voorrang toegang heeft tot voedsel, heeft dat niet noodzakelijk tot, bij 
voorbeeld, verzorgingspartners. 
3.3.2 Sexeverschillen in de intensiteit van agressief gedrag 
Gezien de verschillende reproductieve strategie van mannetjes en vrouw-
tjes, kan men in het algemeen verwachten dat de competitie tussen man-
netjes een meer intense agressie en meer risico's met zich meebrengt dan 
die tussen vrouwtjes (Walters en Seyfarth, 1986; Smuts, 1986). Het repro-
ductieve succes van een mannetje is primair afhankelijk van het aantal 
jongen dat hij verwekt en dat van een vrouwtje van het aantal jongen dat 
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zij grootbrengt. Mannetjes zullen dus vooral wedijveren om een sexuele 
partner en vrouwtjes om voedsel. In reproductief opzicht hebben manne-
tjes bij elke competitieve interactie meer te winnen dan vrouwtjes. De uit-
komst van zo'n interactie tussen mannetjes leidt namelijk tot een groter 
verschil in reproductief succes dan het geval is bij de competitie tussen 
vrouwtjes. Het winnende mannetje heeft direct zijn reproductieve doel 
bereikt, namelijk toegang tot een vrouwtje en daarmee de kans een jong te 
verwekken. Het vrouwtje echter dat de competitie om een stuk voedsel 
wint, heeft daarmee slechts een zeer kleine stap gezet in de richting van 
haar reproductieve doel10. Daarom zal de competitie tussen mannetjes een 
hogere intensiteit van agressie bevatten dan de competitie tussen vrouw-
tjes. Met name vechtgedrag van een hoge intensiteit zal door vrouwtjes 
meer worden geschuwd dan door mannetjes. Daarmee hebben vrouwtjes 
in reproductief opzicht immers niet alleen minder te winnen dan manne-
tjes, maar ook meer te verliezen. Met fysiek vechtgedrag brengen manne-
tjes alleen hun eigen gezondheid in gevaar, maar vrouwtjes ook die van 
hun nakomelingen voor zover deze nog afhankelijk van hen zijn. 
In overeenstemming met het bovenstaande is gebleken dat de frequentie 
waarmee volwassen mannetjes en vrouwtjes agressieve gedragingen (ver-
dringen, achternazitten, dreigen en vechten) vertonen, niet verschilt 
(Smuts, 1986). Er bestaan echter wel sexeverschillen in de aard van het 
agressieve gedrag. Zo is gebleken dat bij bavianen, makaken, vervetapen 
(Smuts, 1986), slankapen (Jay, 1965) en chimpansees in gevangenschap (De 
Waal, 1982) mannetjes meer dan vrouwtjes gebruik maken van gerituali-
seerde vormen van agressie. Aanvallen door mannetjes van andere man-
netjes worden bijna altijd voorafgegaan door dreiggedrag, terwijl vrouw-
tjes elkaar vaak aanvallen zonder te waarschuwen. Een mogelijke verkla-
ring voor dit verschil is dat het grotere agressieve potentieel van manne-
tjes -hun grotere kracht, gevaarlijker wapens (bij voorbeeld de sterker 
ontwikkelde hoektanden van mannetjes dan vrouwtjes) en sterkere ge-
neigdheid tot agressief gedrag- de ritualisering ervan noodzakelijker heeft 
gemaakt. Het risico gewond te raken, is immers groter bij een gevecht tus-
sen mannetjes dan tussen vrouwtjes. Deze verklaring wordt in zoverre 
bevestigd dat mannetjes meer verwondingen hebben dan vrouwtjes. Aan-
gezien vrouwtjes geen wonden toebrengen aan mannetjes (andersom 
wel), kan men hieruit concluderen dat de gevechten tussen mannetjes in-
derdaad ernstiger zijn dan die tussen vrouwtjes (Smuts, 1986). 
10 In dit verband schrijven Waltere en Seyfarth (1986, p. 308): "Because a single food item 
presumably has less effect on an animal's fitness than does access to a mate, competition 
among females usually involves less high-intensity aggression than that among males." 
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3.3.3 Sexeverschillen in het speelgedrag van onvolwassenen 
Bij primaten brengen onvolwassenen een groot deel van de tijd door met 
speelgedrag, waarbij twee of meer individuen zijn betrokken en dat voor 
het grootste deel bestaat uit het elkaar achternazitten en worstelen (Wal-
ters, 1986). Het speelgedrag bevat dus fysieke componenten van het agres-
sieve gedrag van volwassenen, echter zonder de functionele consequenties 
daarvan. Over de functie van het speelgedrag bestaan verschillende ver-
klaringen waarvan die van Symons (1978) het meest wordt gesteund door 
de tot dusver bekende gegevens (zie Walters, 1986). Symons veronderstelt 
dat het spel dient als context voor de oefening van motorische vaardighe-
den die te riskant zijn om te praktiseren in hun normale functionele con-
text. Voorbeelden hiervan zijn intraspecifiek vechtgedrag en het vermij-
den van roofdieren. 
In overeenstemming met het verschillende reproductieve belang dat 
mannetjes en vrouwtjes hebben bij vechtgedrag (zie par. 3.3.2), is bij alle 
hier besproken soorten gebleken dat onvolwassen mannetjes in vergelij-
king met vrouwtjes meer, actiever en ruwer speelgedrag vertonen en 
daartoe vaker het initiatief nemen (rhesusmakaak: Symons, 1978; Japanse 
makaak: Eaton, 1976; vervetaap: Fagen, 1981; steppebaviaan: Owens, 1975; 
mantelbaviaan: Kummer, 1968; chimpansee: Goodall, 1968; gorilla: Fossey, 
1979). 
Uit een laboratoriumonderzoek van Goy (1966) bleek dat het agressie-
vere speelgedrag van jonge mannetjes dan vrouwtjes bij rhesusmakaken 
niet (mede) werd bepaald door de houding of het gedrag van de moeder. 
Jongen van beide sexen werden direct na de geboorte weggehaald bij de 
moeder en groeiden op in afzonderlijke kooien, waarbij zij negentig mi-
nuten per dag met elkaar mochten spelen. Na zeven maanden vertoonden 
manlijke jongen vier keer zoveel dreiggedrag en twee keer zoveel agressief 
speelgedrag als vrouwelijke jongen. Een soortgelijk experiment met Ja-
panse makaken werd uitgevoerd door Asami die tot eenzelfde resultaat 
kwam als Goy (geciteerd door Frisch, 1968). Deze onderzoeksresultaten 
wijzen erop dat ontwikkelingsfysiologische verschillen tussen de sexen 
een rol spelen bij de veroorzaking van de sexeverschillen in speelgedrag. 
In overeenstemming met deze veronderstelling hebben Goy en Resko 
(1972) ontdekt dat vrouwtjes van rhesusmakaken, die prenataal zijn be-
handeld met androgenen, gepredisponeerd raken tot het ontwikkelen van 
spelpatronen die lijken op die van mannetjes, wat wijst op een hormonale 
invloed op de frequentie en aard van het speelgedrag.11 
11 In hoofdstuk VII wordt de mogelijke invloed van hormonen op sexeverechillen in gedrag 
uitgebreid behandeld. 
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Tegenover het frequenter vertonen door onvolwassen mannetjes van 
(agressief) speelgedrag, staat dat onvolwassen vrouwtjes meer omgaan met 
de jongen van volwassen vrouwtjes en, in het algemeen, meer verzor-
gingsgedrag vertonen (Walters, 1986). 
3.3.4 Sexeverschillen in de verwerving en de aard van dominantie 
De competitie om de toegang tot schaarse goederen wordt lang niet altijd 
beslist door vecht-, dreig- of imponeergedrag, maar vaak eenvoudig door 
het verschil in dominantierang van de wedijverende individuen: de lage-
re in rang wijkt vanzelf voor de hogere. Alleen wanneer een onderge-
schikt individu niet vanzelf plaatsmaakt voor een dominant individu, zal 
de laatste reageren met dreiggedrag en, in het uiterste geval, met vechtge-
drag. Aangezien het reproductieve succes van mannetjes sterker afhanke-
lijk is van de uitkomst van elke afzonderlijke competitieve interactie, zal 
niet alleen het vechtgedrag tussen mannetjes intenser zijn, maar zullen 
mannetjes ook intensiever betrokken zijn bij de verwerving en handha-
ving van een dominantiestatus. Het dominantieniveau is bij mannetjes 
immers directer gerelateerd aan reproductief succes dan bij vrouwtjes. 
De dominantierang van volwassen mannetjes wordt vooral bepaald 
door eigenschappen als grootte, kracht en snelheid en die van vrouwtjes 
in het algemeen door de rang van de moeder12 (Walters en Seyfarth, 1986). 
Dit verschil wijst erop dat de dominantierang van mannetjes sterker dan 
die van vrouwtjes afhankelijk is van het vermogen gevechten te winnen 
(Walters, 1986). Dit betekent dat de dominantiestrijd hissen mannetjes in-
tenser is dan die tussen vrouwtjes. 
Het bovengenoemde verschil wijst er ook op dat de dominantierang 
van mannetjes meer wordt behaald op eigen kracht, terwijl die van 
vrouwtjes meer afhankelijk is van de steun van de moeder, andere ver-
wanten en niet-verwanten.13 Voor zover vrouwtjes zelf invloed kunnen 
uitoefenen op hun dominantiestatus, doen zij dat meer dim mannetjes op 
relationele wijze. 
Het sexeverschil in de verwerving en handhaving van dominantie 
heeft tot gevolg dat bij vervetapen, makaken en steppebaviaan mannetjes 
een individuele rang bezitten, terwijl die van vrouwtjes meer collectief is, 
dat wil zeggen onderdeel vormt van de rang van de familie waartoe zij 
12 Bij makaken, vervetapen en chimpansees is de rang en steun van de moeder wel be-
langrijk voor jonge, maar niet of veel minder voor volwassen mannetjes (Walters en 
Seyfarth, 1986). 
13 Dit verschil hangt mogelijk hiermee samen dat de inzet van de competitie tussen 
vrouwtjes, nl. voedsel, wel kan worden gedeeld met anderen, maar het resultaat van de 
manlijke competitie, nl. de bevruchting van een vrouwtje, niet. 
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behoren. Binnen die familie of vrouwelijke verwantengroep nemen 
vrouwtjes een rang in die direct is gelegen onder die van hun moeder. De 
dominantierelatie tussen (half-)zusters is omgekeerd gerelateerd aan hun 
leeftijd: jongeren zijn dominant aan ouderen, waarschijnlijk doordat zij 
meer steun krijgen van de moeder (Walters en Seyfarth, 1986). 
Ten slotte leidt de verschillende verwerving van dominantie door 
mannetjes en vrouwtjes ertoe dat de vrouwelijke hiërarchie in het alge-
meen stabieler is dan de manlijke: De dominantierelaties tussen vrouwtjes 
in de periode dat zij volwassen zijn, ondergaan in het algemeen nauwe-
lijks veranderingen, terwijl de dominantierang van mannetjes in de loop 
van hun leven vele malen verandert (Walters en Seyfarth, 1986). 
Op het boven geschetste algemene beeld bestaan verschillende uitzonde-
ringen. Zo worden bij chimpansees de dominantierelaties tussen vrouw-
tjes voor een belangrijk deel (mede) bepaald door leeftijd: in het algemeen 
zijn jongere vrouwtjes dominant aan oudere. Dit kan samenhangen met 
de grotere agressiviteit van jongere vrouwtjes (Walters en Seyfarth, 1986), 
maar ook met verschillen in de reproductieve toestand van oudere en 
jongere vrouwtjes (Nishida, 1979). 
Terwijl de vrouwtjes bij makaken, bavianen en vervetapen duidelijke 
en stabiele dominantiehiërarchieën vormen, zijn de dominantierelaties 
tussen vrouwtjes bij chimpansees in het wild (Nishida en Hiraiwa-Hase-
gawa, 1986) en in gevangenschap (De Waal, 1982) onduidelijker dan die 
tussen mannetjes. Volgens De Waal (1982) is de vrouwelijke dominantie-
hiërarchie moeilijker vast te stellen doordat vrouwtjes onderling zeer 
zelden agressief gedrag vertonen. Het nagenoeg ontbreken van agressief 
dominantiegedrag bij chimpanseevrouwtjes in gevangenschap, heeft tot 
gevolg dat de vrouwelijke dominan tiehiërarchie veel stabieler is dan die 
van mannetjes (De Waal, 1982). Zowel in het wild (Nishida en Hiraiwa-
Hasegawa, 1986) als in gevangenschap (De Waal, 1982) zijn de mannetjes 
van chimpansees veel sterker bezig dan vrouwtjes met het handhaven of 
verhogen van hun dominantierang, wat leidt tot veelvuldige rangomke-
ringen. Hierbij speelt agressief dominantiegedrag een rol, maar ook het 
aangaan van coalities. 
Ook bij gorilla's in het wild zijn de dominantierelaties tussen vrouwtjes 
onduidelijker dan die tussen mannetjes. De mechanismen waarmee do-
minantie wordt verworven en gehandhaafd zijn nog onbekend. Op-
vallend is het lage agressieniveau tussen gorillavrouwtjes (Walters en 
Seyfarth, 1986). 
Bij de meeste primaten worden mannetjes in het algemeen dominant aan 
vrouwtjes. De leeftijd waarop dit gebeurt en het verschil in dominantie 
tussen mannetjes en vrouwtjes is sterk afhankelijk van het sexedimor-
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fisme in lichaamsgrootte (Walters en Seyfarth, 1986): hoe groter het ver-
schil in omvang tussen volwassen mannetjes en vrouwtjes, hoe groter het 
verschil in dominantie en hoe lager de leeftijd waarop mannetjes domi-
nant zijn over vrouwtjes. Bij makaken en vervetapen, waar het sexedi-
morfisme geringer is dan bij de andere hier besproken soorten, zijn 
vrouwtjes in staat door coalities te vormen invloed uit te oefenen op het 
groepslidmaatschap, de rang en het paarsucces van mannetjes (Smuts, 
1986). Een coalitie van vrouwtjes kan de immigratie van mannetjes ver-
hinderen en is zelfs in staat mannetjes te verdrijven uit de groep. Bij ma-
kaken en vervetapen en bij chimpansees in gevangenschap kan de steun 
van een vrouwtje bij agressieve confrontaties tussen mannetjes de domi-
nantierang van die mannetjes beïnvloeden (Smuts, 1986). 
3.4 Samenvatting van de sexeverschillen in relationele en dominantiege-
richtheid 
In deze paragraaf heb ik proberen aan te tonen, dat bij een aantal primaten 
vrouwtjes meer relationeel zijn ingesteld dan mannetjes. Dit kan men 
afleiden uit de volgende gegevens: 
a. Vrouwtjes vertonen meer zorgend gedrag dan mannetjes, zowel voor de 
eigen jongen als voor de jongen van anderen. 
b. In het algemeen onderhouden vrouwtjes nauwere relaties met andere 
volwassenen dan mannetjes. Bij soorten waar de vrouwtjes in de geboor-
tegroep blijven, onderhouden zij onderling zeer sterke relaties. Bij soorten 
waar mannetjes èn vrouwtjes migreren, onderhouden vrouwtjes in hun 
'nieuwe' groep nauwe relaties met het leidende mannetje (mantelbaviaan 
en gorilla). Alleen de vrouwtjes van de chimpansee hebben geen sterke 
relaties met andere groepsleden. Moeders met jongen gaan echter meer 
om met elkaar dan met andere groepsleden en vrouwtjes die zelf nog geen 
jong hebben, vergezellen vaak vrouwtjes met zogende jongen, waarbij de 
belangstelling vooral die jongen geldt (Nishida en Hiraiwa-Hasegawa, 
1986). 
с De dominantierang van vrouwtjes is voor een deel afhankelijk van hun 
relaties, dat wil zeggen van de steun die zij krijgen van hun verwanten en 
van niet-verwanten. 
Dominantiegerichtheid is omschreven als het streven om binnen de groep 
waarvan men deel uitmaakt, een zo hoog mogelijke status te verwerven. 
Terwijl het relatiestreven een besef van eenheid en verbondenheid impli­
ceert, ligt aan het dominantiestreven een neiging tot onderscheid en indi­
vidualiteit ten grondslag. De individualiteit die in de relatie betrekkelijk 
wordt gemaakt, wordt in de dominantie juist bevestigd. Dominantie is bo-
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vendien nauw verbonden met agressie. Dominantiegedrag is agressief ge­
drag, gericht op het vaststellen, verbeteren en bekrachtigen van een ver­
houding waarin een individu een of meer andere individuen overheerst. 
Dominantiegedrag kan bestaan uit vecht-, dreig- en imponeergedrag. 
Zowel vrouwtjes als mannetjes zijn gericht op dominantie om aldus 
hun toegang tot schaarse goederen zeker te stellen of te verbeteren. Aange­
zien echter het reproductieve succes van mannetjes sterker dan dat van 
vrouwtjes wordt bepaald door het resultaat van elke afzonderlijke compe­
titieve interactie, zijn er verschillen in de intensiteit van het dominantie-
streven van vrouwtjes en mannetjes. Dit blijkt uit de volgende gegevens: 
a. Terwijl de rang van vrouwtjes primair afhankelijk is van de rang van 
hun moeder en de steun die zij krijgen van anderen, is de rang van man­
netjes primair afhankelijk van het vermogen een gevecht te winnen, dus 
van eigenschappen als grootte, kracht en snelheid. 
b. Dat vechtgedrag voor mannetjes van groter belang is dan voor vrouw­
tjes, blijkt hieruit dat agressief speelgedrag -dat wordt beschouwd als een 
noodzakelijke oefening voor het vechtgedrag op latere leeftijd- meer 
wordt vertoond door jonge mannetjes dan jonge vrouwtjes. 
с Fysieke gevechten tussen mannetjes zijn ernstiger en brengen grotere ri­
sico's mee dan die tussen vrouwtjes. Ter beslechting van een competitie 
gebruiken mannetjes dan ook vaker dan vrouwtjes geritualiseerde vor­
men van agressie, zoals dreig- en imponeergedrag. 
d. De verschillende verwerving van de dominantiestatus door vrouwtjes 
en mannetjes leidt ertoe dat de rang van vrouwtjes collectiever is, dat wil 
zeggen dat hij deel uitmaakt van de rang van de familie, en die van man­
netjes individueler. Verder is de rang van vrouwtjes in het algemeen sta­
bieler dan die van mannetjes, in de zin dat hij minder veranderingen on­
dergaat. 
4 De stabiliteit van vrouwtjes en de variabiliteit van mannetjes 
4.1 Inleiding 
In hoofdstuk IV, par. 1 is 'stabiliteit' omschreven als de neiging de ge­
meenschap en het gemeenschappelijke te benadrukken en te vertegen­
woordigen. 'Variabiliteit' is omschreven als de neiging af te wijken van de 
gemeenschap en het gemeenschappelijke en de nadruk te leggen op 
onderscheid en individualiteit. De veronderstelling luidt dat 'stabiliteit' in 
het algemeen meer wordt vertoond door vrouwen dan mannen, en 'va­
riabiliteit' meer door mannen dan vrouwen. Hier probeer ik aannemelijk 
te maken dat men de veronderstelde manlijke variabiliteit en vrouwelijke 
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stabiliteit ook kan constateren in het gedrag van vrouwtjes en mannetjes 
bij een aantal primaten. 
Dat bij primaten vrouwtjes in het algemeen meer zijn gericht op stabi-
liteit en mannetjes op variabiliteit kan men beredeneren vanuit de ver-
schillende reproductieve strategie van de sexen. Het reproductieve succes 
van vrouwtjes is immers vooral afhankelijk van goede ecologische en so-
ciale omstandigheden gedurende een betrekkelijk lange tijd, met andere 
woorden van een stabiele situatie (zie par. 2.2). Daarom zullen vrouwtjes 
meer centripetaal zijn gericht. Het reproductieve succes van mannetjes 
echter is afhankelijk van de sexuele toegang tot zoveel mogelijk vrouw-
tjes. Om die toegang te vergroten, zullen zij meer dan vrouwtjes centrifu-
gaal zijn ingesteld. 
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4.2.1 De 'filopatrie' van vrouwtjes tegenover de migratie van mannetjes 
De vrouwelijke gerichtheid op stabiliteit komt in ecologisch opzicht hierin 
tot uitdrukking dat bij de meeste primaten vrouwtjes blijven deel uitma-
ken van hun geboortegeb/ed. Aangezien de verkrijgbaarheid van voedsel 
groter is naarmate men beter bekend is met het woongebied en aangezien 
men het eigen geboortegebied het beste kent, is het reproductieve succes 
van vrouwtjes sterk gebaat bij een levenslang verblijf in het geboortege-
bied. 
In sodaal opzicht manifesteert de vrouwelijke stabiliteit zich hierin dat 
bij de meeste primaten vrouwtjes hun leven lang deel blijven uitmaken 
van hun geboortegroep. Ook deze strategie is bevorderlijk voor het repro-
ductieve succes van vrouwtjes. Dat succes is immers meer dan dat van 
mannetjes afhankelijk van de steun van anderen en de meest betrouwbare 
'anderen' zijn de vrouwelijke verwanten uit de eigen geboortegroep. De 
neiging van vrouwtjes in hun geboortegebied en -groep te blijven, wordt 
door Pusey en Packer (1986) benoemd als 'filopatrie'. 
Omdat het reproductieve succes van mannetjes meer afhankelijk is van 
dat van vrouwtjes dan omgekeerd, zal de reproductieve strategie van 
vrouwtjes in het algemeen prevaleren en zal de strategie van mannetjes 
daarop een reactie vormen. Wanneer vrouwtjes in de geboortegroep blij-
ven, zullen mannetjes migreren. Gezien hun reproductieve strategie, heb-
ben mannetjes in elk geval twee voordelen bij migratie: een vergroting 
van het aantal vrouwtjes tot wie zij sexuele toegang hebben en een ver-
kleining van de kans op inteelt. 
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De 'filopatrie' van vrouwtjes en de migratie van mannetjes vormt een in-
dicatie voor de veronderstelde vrouwelijke stabiliteit en manlijke variabi-
liteit omdat vrouwtjes geneigd zijn in de gemeenschap te blijven, terwijl 
mannetjes die gemeenschap juist verlaten. 'Filopatrie' geeft blijk van een 
centripetale en migratie van een centrifugale gerichtheid. 
Zoals wij hebben gezien vormen de gorilla en de chimpansee (en moge-
lijk ook de mantelbaviaan) uitzonderingen op de 'filopatrie' van vrouw-
tjes, terwijl alleen de chimpansee een uitzondering vormt op de migratie 
van mannetjes. De afwijkende migratiepatronen bij deze soorten zijn 
waarschijnlijk een gevolg van specifieke ecologische omstandigheden die 
vrouwtjes noodzaken te migreren. Er bestaan echter aanwijzingen voor 
dat de bij vrouwtjes van primaten in het algemeen bestaande neiging tot 
'filopatrie' ook aanwezig is bij de vrouwtjes van gorilla en chimpansee 
(zie par. 3.2.4). 
Een andere aanwijzing voor de manlijke variabiliteit en vrouwelijke 
stabiliteit wordt gevormd door het feit dat bij een aantal soorten mannetjes 
soms solitair gaan leven, terwijl vrouwtjes, ook bij soorten waar vrouw-
tjes migreren, dat zo goed als nooit doen. De solitaire levenswijze vormt 
eveneens een manifestatie van de veronderstelde middelpuntvliedende 
tendens van mannetjes. Hiermee immers doen mannetjes afstand van elk 
gemeenschapsleven, wat opmerkelijk is voor individuen van de zeer 
sociale primaten. 
4.2.2 Sexeverschillen in de gehechtheid aan de moeder 
De veronderstelde middelpuntzoekende tendens bij vrouwtjes en mid-
delpuntvliedende tendens bij mannetjes, zoals die blijkt uit de algemene 
neiging bij primaten tot 'filopatrie' van vrouwtjes en migratie en (soms) 
solitaire levenswijze van mannetjes, kan men ook aflezen uit de verschil-
lende mate waarin vrouwelijke en manlijke jongen in de buurt van de 
moeder blijven. 
Bij wilde groepen van verschillende primaten is waargenomen dat 
vrouwelijke jongen dichter en langduriger bij de moeder blijven dan 
manlijke jongen (Japanse makaak: Itani, 1959 en Hiraiwa, 1981; mantelba-
viaan: Kummer, 1968; geladabaviaan: Dunbar, 1988; huzarenaap: Rowell 
en Chism, 1986; chimpansee: Goodall, 1973; gorilla: Fossey, 1979).14 Daaren-
tegen hebben Altmann (1980) bij de steppebaviaan en Nicolson (1982) bij 
de groene steppebaviaan geen sexeverschil ontdekt in de mate waarin jon-
gen gehecht aan of afhankelijk waren van de moeder. 
14 Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk V, par. 4.1 is dit sexeverschil in gehechtheid aan 
de moeder ook geconstateerd bij jonge kinderen van mensen. 
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Bij groepen in gevangenschap heeft men het sexeverschil in onafhan-
kelijkheid geconstateerd bij de jongen van laponderapen (Jensen et al., 
1968), rhesusmakaken (Mitchell, 1968; Mitchell en Brandt, 1970; Jensen, 
1973) en doodshoofdaapjes (Rosenblum, 1974). In dezelfde onderzoeken 
zijn verschillen geconstateerd in de behandeling van manlijke en vrou-
welijke jongen door de moeder. Nu luidt de vraag of men het sexeverschil 
in het tijdstip waarop en de afstand waarmee manlijke en vrouwelijke 
jongen zich verwijderen van de moeder, primair moet toeschrijven aan 
sexeverschillen in het gedrag van de jongen zelf of aan de verschillende 
wijze waarop de moeder manlijke en vrouwelijke jongen behandelt. 
Jensen et al. (1968) hebben ontdekt dat bij laponderapen manlijke jon-
gen tot de derde week na de geboorte dichter en langer bij de moeder ble-
ven dan vrouwelijke jongen. Daama maakten zij zich sterker los van de 
moeder. Fossey (1979, p. 163) heeft bij een wilde groep gorilla's een soort-
gelijke bevinding gedaan: manlijke jongen in de eerste twee levensjaren 
brachten aanzienlijk meer tijd door bij de moeder dan vrouwelijke jon-
gen, maar daama vergrootten zij de afstand tot de moeder en de tijd die zij 
doorbrachten zonder fysiek contact met de moeder sneller dan vrouwe-
lijke jongen. 
Jensen et al. schrijven de door hen gevonden sexeverschillen toe aan de 
verschillende wijze waarop de moeders manlijke en vrouwelijke jongen 
behandelen. In de eerste levensfase beperkte de moeder haar manlijke 
jongen meer in hun bewegingsvrijheid en onderhield zij met hen een 
nauwer fysiek contact dan met haar vrouwelijke jongen. Daarna werden 
manlijke jongen meer bestraft dan vrouwelijke en was het gedrag van de 
moeder tegenover manlijke jongen, meer dan tegenover vrouwelijke, 
erop gericht hun onafhankelijkheid te bevorderen. Jensen et al. (ibid.) ach-
ten het mogelijk dat de verschillende houding van de moeder tegenover 
manlijke en vrouwelijke jongen voortvloeit uit sexeverschillen in het ge-
drag van die jongen, welke uit hun gegevens niet kunnen worden afgele-
zen. Zulke sexeverschillen zouden de verschillende ontwikkeling van de 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden. Dat dergelijke sexeverschillen 
bestaan, leiden Jensen et al. ai uit de bevinding van Rosenblum (1961) dat 
bij rhesusmakaken manlijke jongen direct na de geboorte sterker reageer-
den op een surrogaatmoeder dan vrouwelijke jongen en een maand na de 
geboorte zwakker. Verder verwijzen zij naar een veldonderzoek van Jay 
(1963) bij slankapen en een laboratoriumonderzoek van Hansen (1966) bij 
rhesusmakaken waaruit bleek dat manlijke jongen na de eerste levensfase 
speelser en actiever zijn dan vrouwelijke jongen (zie ook Goy, 1966). 
De resultaten van het onderzoek van Mitchell (1968) bij rhesusmakaken 
kunnen als volgt worden samengevat: 
- Vrouwelijke jongen bleven meer gehecht aan de moeder dan manlijke 
jongen. 
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- In de eerste drie levensmaanden gedroeg de moeder zich restrictiever 
en beschermender tegen vrouwelijke dan manlijke jongen. 
- In de daarop volgende drie levensmaanden vertoonde de moeder tegen 
vrouwelijke jongen meer verzorgingsgedrag en tegen manlijke jongen 
meer dreig- en verwerpingsgedrag en meer (sexueel) onderdanigheids-
gedrag. Ook speelde de moeder meer met manlijke jongen, waarbij het 
speelgedrag de agressieve elementen bevatte die typerend zijn voor het 
spel van manlijke jongen. 
Mitchell concludeert hieruit dat het verschillende gedrag van de moe-
der tegenover manlijke en vrouwelijke jongen de onafhankelijkheid van 
manlijke jongen sterker bevorderd dan die van vrouwelijke jongen. 
Evenals Jensen et al. (1968) acht hij het mogelijk dat het sexedifferentiële 
moederlijke gedrag mede wordt veroorzaakt door de grotere activiteit van 
manlijke jongen. Uit zijn eigen gegevens valt alleen af te lezen dat man-
lijke jongen hun moeder vaker beten dan vrouwelijke jongen en dat dit 
bijtgedrag in verband stond met het toegenomen dreig- en verwerpingsge-
drag van de moeders van manlijke jongen. 
De onderzoekresultaten van Mitchell (1968) worden bevestigd door die 
van Mitchell en Brandt (1970), welke als volgt kunnen worden samenge-
vat: Manlijke jongen speelden langer, onderzochten de omgeving meer, 
klommen, renden en sprongen meer en vertoonden meer dreiggedrag dan 
vrouwelijke jongen. Jonge vrouwtjes hadden een grotere visuele aandacht 
voor hun sociale omgeving. Moeders van manlijke jongen vertoonden 
meer bestraffend en moeders van vrouwelijke jongen meer beschermend 
gedrag. Jensen (1973) komt tot soortgelijke bevindingen. 
Ten slotte bleek uit een onderzoek van Rosenblum (1974) bij doods-
hoofdaapjes dat vanaf een leeftijd van drie maanden, manlijke jongen een 
geringere gehechtheid vertonen aan de moeder en onafhankelijker van 
haar zijn dan vrouwelijke jongen wanneer de jongen worden grootge-
bracht in een gevarieerde fysieke en sociale omgeving. Dit sexeverschil 
kon niet worden toegeschreven aan een sterkere verwerping door de 
moeder van manlijke jongen. Het deed zich zelfs voor ondanks steeds 
sterkere pogingen van de moeder haar manlijke jong bij zich te houden of 
terug te halen. 
Voor wat betreft de conclusie over de oorzaken van het sexeverschil in de 
afstand en duur waarmee de jongen zich verwijderen van de moeder 
verwijs ik naar de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Hier wordt slechts ge-
constateerd dat dit sexeverschil erop wijst dat al op jonge leeftijd manne-
tjes een meer centrifugale en vrouwtjes een meer een tripe tale tendens 
vertonen. 
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4.2.3 Relatie- en dominantiegerichtheid als manifestaties van stabiliteit 
en variabiliteit 
De in par. 3 geconstateerde meer relationele gerichtheid van vrouwtjes en 
de meer intense gerichtheid van mannetjes op een meer individuele do-
minantiestatus, kunnen eveneens worden gezien als manifestaties van 
vrouwelijke stabiliteit en manlijke variabiliteit15. Bij de gerichtheid van 
vrouwtjes op horizontale relaties, dat zelfs valt te constateren in het meer 
collectieve dominantiestreven van vrouwtjes, valt immers de nadruk op 
de overeenkomst met anderen, op het gemeenschappelijke. Daarentegen 
kan men het meer individuele dominantiestreven van mannetjes zien als 
een uitdrukking van het manlijke streven naar onderscheid. 
Voor zover het dominantiestreven van mannetjes resulteert in een rela-
tief instabiele hiërarchie, draagt het bij aan de instabiliteit van de groep als 
geheel. De relatiegerichtheid van vrouwtjes echter heeft een stabiliserende 
invloed op de groep als geheel. Ten eerste vormen de bindingen tussen de 
moeders en hun jongen sterke affectionele kernen (Hall, 1968) die, mede 
door de grote belangstelling van andere vrouwtjes voor de jongen, de sa-
menhang van de groep aanzienlijk bevorderen. Dit is geconstateerd bij alle 
hier behandelde soorten.16 Zo schrijft DeVore (1965) dat bij de steppeba-
viaan groepen elkaar verzorgende individuen bijna altijd worden ge-
vormd rond de moeders met de jongste nakomelingen. Binnen de zeer 
losse sociale structuur van chimpansees, wordt de enige sociale eenheid 
die gedurende lange tijd stabiel blijft, gevormd door moeders met hun 
jongen (Nishida en Hiraiwa-Hasegawa, 1986). Hoewel chimpanseevrouw-
tjes weinig met elkaar omgaan, is bij éen populatie geconstateerd dat 
moeders met jongen meer omgaan met elkaar dan met andere groepsle-
den en dat vrouwtjes die zelf nog geen jong hebben vaak vrouwtjes met 
zogende jongen vergezellen en veel belangstelling tonen voor die jongen 
(Nishida en Hiraiwa-Hasegawa, 1986). 
Ten tweede wordt de sociale cohesie of stabiliteit van de groep bevor-
derd door de in het algemeen sterke relaties van de vrouwtjes onderling. 
Bij de meeste primaten wordt de sociale kern van de groep gevormd door 
vrouwelijke verwantengroepen. Bij de gorilla en mantelbaviaan, waar 
vrouwtjes migreren en dus geen sterke onderlinge relaties onderhouden, 
dragen zij toch bij aan de stabiliteit van de groep, nl. door de sterke relaties 
die zij onderhouden met het leidende mannetje van de groep. Zo schrijft 
15 Zie ook hoofdstuk IV, par. 1.2. 
16 Deze constatering met betrekking tot niet-menselijke primaten is in overeenstemming 
met de veronderstelling van de anthropologen Coodenough (1970) en Tanner (1974) dat 
de grondslag van elke menselijke gemeenschap wordt gevormd door kerngroepen van 
vrouwen en de van hen afhankelijke kinderen (zie hoofdstuk Г , par. 5). 
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Harcourt (1979) dat het vertrek uit de groep van gorillavrouwtjes de 
groepsstructuur ernstiger ondermijnt dan het vertrek van (half)volwassen 
mannetjes, aangezien de mannetjes in tegenstelling tot de vrouwtjes wei­
nig of niet omgingen met de andere groepsleden. In feite vormen de 
vrouwtjes van de chimpansee de enige uitzondering op de regel dat 
vrouwtjes sterkere relaties hebben met andere volwassenen in de groep 
dan mannetjes. 
43 Samenvatting van de sexeverschillen in stabiliteit en variabiliteit 
In deze paragraaf heb ik betoogd dat de verschillen in het gedrag van 
vrouwtjes en mannetjes bij een aantal primaten erop wijzen dat vrouw­
tjes in het algemeen geneigd zijn tot stabiliteit en mannetjes tot variabili­
teit. Dit kan men afleiden uit de volgende gegevens: 
a. Bij de meeste soorten blijven vrouwtjes hun leven lang in hun geboor­
tegebied en -groep, terwijl mannetjes migreren. 
b. Migrerende mannetjes van verschillende soorten gaan soms solitair le­
ven, terwijl migrerende vrouwtjes dat bijna nooit doen. 
с Jonge mannetjes zijn geneigd zich verder en langduriger te verwijderen 
van hun moeder dan jonge vrouwtjes. 
d. De relatiegerichtheid van vrouwtjes bevordert de sociale cohesie of sta­
biliteit van de groep, terwijl de aard van de manlijke dominantiegericht-
heid een betrekkelijk instabiele hiërarchie tot gevolg heeft en zodoende 
bijdraagt aan de instabiliteit van de groep als geheel. 
5 Conclusies 
In hoofdstuk IV heb ik geprobeerd aan te tonen dat de veronderstelde sta-
biliteit en relatiegerichtheid van vrouwen en de variabiliteit en dominan-
tiegerichtheid van mannen universeel zijn in die zin dat zij kunnen wor-
den geconstateerd in alle menselijke culturen waarover voldoende kennis 
bestaat. Hieruit volgt dat die verschillen worden bepaald door universele 
factoren, dat wil zeggen factoren die overal werkzaam zijn en niet zijn ge-
bonden aan een specifieke cultuur. Deze factoren kunnen van psycholo-
gische en fysiologische aard zijn. 
In hoofdstuk V is aandacht besteed aan de psychologische theorie die 
Chodorow (1978) heeft ontwikkeld ter verklaring van de reproductie van 
het 'moederen' van vrouwen en die, mijns inziens, eveneens kan worden 
gebruikt ter verklaring van de fundamentele verschillen tussen de sexen. 
De centrale verklarende factor in die theorie is de verschillende wijze 
waarop meisjes en jongens worden behandeld door de moeder. Met kin-
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deren die tot hetzelfde geslacht behoren als zijzelf zou de moeder een 
langdurige eenheid bewaren, terwijl zij kinderen die tot het andere ge-
slacht behoren eerder zou bezien en behandelen als onderscheiden van 
zichzelf. Uit die verschillende behandeling zou een verschillende ontwik-
keling voortvloeien van jongens en meisjes volgens psycho-analytische 
'wetten'. 
Een bezwaar tegen de redenering van Chodorow is dat zij geen verkla-
ring kan geven voor sexeverschillen in het gedrag van zeer jonge kinde-
ren, op wie de verschillende moederlijke houding en bejegening nog 
nauwelijks invloed kan hebben gehad. Deze verschillen in het gedrag van 
zeer jonge meisjes en jongens zijn kort weergegeven in par. 4 van hoofd-
stuk V. Nu is het denkbaar dat de differentiële behandeling door de 
moeder van haar dochters en zonen in elk geval ten dele een reactie is op 
deze verschillen in gedrag die al spoedig na de geboorte waarneembaar zijn 
en die mogelijk worden veroorzaakt door ontwikkelingsfysiologische 
sexeverschillen. 
In het onderhavige hoofdstuk heb ik laten zien dat men de vrouwelijke 
stabiliteit en relatiegerichtheid en de manlijke variabiliteit en dominan-
tiegerichtheid in het algemeen ook kan constateren in het gedrag van een 
aantal niet-menselijke primaten en dat deze fundamentele verschillen 
tussen de sexen kunnen worden verklaard vanuit de verschillende re-
productieve strategie van vrouwtjes en mannetjes. Dit maakt het nog 
waarschijnlijker dat aan die verschillen, ook bij mensen, verschillen in 
psychofysiologische processen en structuren mede ten grondslag liggen. 
Het gedrag van dieren wordt immers minder dan dat van mensen bepaald 
door sociaal-culturele factoren, bij voorbeeld door opvattingen over wat 
typisch manlijk en wat typisch vrouwelijk gedrag is. Gezien de nauwe fy-
logenetische verwantschap van de menselijke soort met de hier besproken 
niet-menselijke primaten, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat deze 
ontwikkelingsfysiologische verschillen tussen de sexen ook een rol spelen 
bij het ontstaan van de fundamentele sexeverschillen bij mensen. 
Deze veronderstelling wordt ten slotte gesteund door het gegeven dat 
enige van de sexeverschillen die zijn geconstateerd in het gedrag van kin-
deren ook zijn waargenomen in het gedrag van jongen bij een aantal niet-
menselijke primaten. In par. 3.3.3 van dit hoofdstuk hebben wij gezien dat 
jonge mannetjes meer agressief speelgedrag vertonen dan jonge vrouw-
tjes. In par. 4.2.2 is een aantal gegevens gepresenteerd die erop wijzen dat, 
zowel in het wild als in gevangenschap manlijke jongen, in de eerste le-
vensweken, afhankelijker zijn van de moeder dan vrouwelijke jongen, 
terwijl zij daarna geneigd zijn zich verder en langduriger te verwijderen 
van de moeder dan jonge vrouwtjes. 
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Ook bij niet-menselijke primaten is gebleken dat de moeder haar man-
lijke en vrouwelijke jongen verschillend behandelt: In de eerste weken is 
zij restrictiever tegenover manlijke dan vrouwelijke jongen en vervol-
gens vertoont zij tegenover manlijke jongen meer verwerpingsgedrag dan 
tegenover vrouwelijke jongen. Uit een onderzoek van Mitchell (1968) is 
bovendien gebleken dat de moeder meer speelt met manlijke dan vrou-
welijke jongen op een wijze die overeenkomt met het agressieve speel-
gedrag van jongen onderling. Dit wijst erop dat ook bij niet-menselijke 
primaten de moeder haar manlijke en vrouwelijke nakomelingen ver-
schillend behandelt. Hierbij rijst de vraag waardoor die verschillende 
moederlijke behandeling wordt veroorzaakt. De psycho-analytische rede-
nering van Chodorow, die in hoofdstuk V om andere redenen al is gekri-
tiseerd, kan natuurlijk geen verklaring bieden voor het gedrag van de 
moeder bij niet-menselijke primaten. Mijns inziens zijn er twee moge-
lijkheden: 
a. De moeder reageert verschillend op bepaalde primaire geslachtsken-
merken van haar jong, op grond van nog onbekende 'gevoeligheden'. 
b. De sexedifferentiële moederlijke behandeling van jongen vormt een 
reactie op sexeverschillen in het gedrag van die jongen, welke zelf weer 
zijn veroorzaakt door sexeverschillen in ontwikkelingsfysiologie. 
Deze laatste mogelijkheid wordt gesteund door de bevinding van Goy 
(1966) en Asami dat het sexeverschil in agressief speelgedrag zich ook 
voordeed bij jongen van rhesusmakaken, die opgroeiden zonder hun 
moeder en nagenoeg zonder leeftijdgenoten en door de bevinding van 
Rosenblum (1961 en 1974) dat het sexeverschil in de afstand tot de moeder 
tot stand kwam onafhankelijk van het gedrag van de moeder. 
Op grond van de huidige onderzoekgegevens kan geen beslissend ant-
woord worden gegeven op de vraag waardoor de sexeverschillen in agres-
sief speelgedrag en in de afstand en duur waarmee jongen zich verwijde-
ren van de moeder primair worden veroorzaakt: door de sexedifferentiële 
behandeling door de moeder van de jongen of door ontwikkelingsfysiolo-
gische verschillen tussen jonge mannetjes en vrouwtjes. Voorlopig zal 
men daarom moeten volstaan met de veronderstelling dat het gedrag van 
beide partijen hierbij een rol speelt. Wat betreft het sexeverschil in de af-
stand en duur waarmee jongen zich verwijderen van de moeder zou men 
de onderzoekgegevens dan als volgt kunnen interpreteren. 
Bij alle zoogdieren ligt het ontwikkelingstempo van mannetjes lager 
dan dat van vrouwtjes (Hunt, 1966; Garai en Scheinfeld, 1968; Tanner, 
1970; Hutt, 19753), naar wordt aangenomen als gevolg van de aanwezigheid 
van het y-chromosoom bij mannetjes. Op het tijdstip van de geboorte zijn 
mannetjes minder ver gevorderd in de fysieke en gedragsmatige ontwik-
keling dan vrouwtjes. Daardoor zijn mannetjes bij de geboorte kwetsbaar-
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der en wellicht ook gevoeliger voor prikkels uit de buitenwereld dan 
vrouwtjes en dus sterker dan deze afhankelijk van de moeder (Ounsted en 
Taylor, 1972; zie Jensen et al., 1968 voor wat betreft mensen en Japanse ma-
kaken). Als reactie op de grotere kwetsbaarheid en prikkelbaarheid van 
manlijke jongen neemt de moeder aanvankelijk tegenover hen een be-
schermender houding aan dan tegenover vrouwelijke jongen. Jensen et al. 
(1968, p. 12) formuleren dit zo: "Greater attentiveness of human and 
simian mothers of male infants in the initial weeks may have survival 
value by off-setting male fragility." 
In een wat latere fase ontwikkelt de relatief sterke kwetsbaarheid en 
prikkelbaarheid van jonge mannetjes zich wellicht tot een grotere beweeg-
lijkheid en activiteit.17 Het afwijzende en bestraffende gedrag van de moe-
der in die fase zou dan een reactie kunnen zijn op de grotere last die het 
manlijke jong voor haar betekent en zou daarnaast een versterking kun-
nen vormen van de 'extraverte', centrifugale neigingen van het manlijke 
jong. Dezelfde redenering zou kunnen gelden voor de interactie tussen 
sexeverschillen in ontwikkelingstempo en de sexedifferentiële behande-
ling door de moeder bij kinderen18. 
De grotere prikkelbaarheid, beweeglijkheid en activiteit van de manlijke 
dan de vrouwelijke sexe bij zowel de menselijke soort als niet-menselijke 
primaten kan men, behalve aan de tragere ontwikkeling van de manlijke 
sexe, echter ook toeschrijven aan de prenatale androgenisering van het 
zenuwstelsel bij de manlijke foetus. Dit ontwikkelingsfysiologische sexe-
verschil zou eveneens een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de 
sexeverschillen in agressief speelgedrag bij zowel de menselijke soort als 
niet-menselijke primaten. De invloed van prenataal aanwezige hormonen 
op het gedrag wordt behandeld in het volgende hoofdstuk. 
Of en welke ontwikkelingsfysiologische factoren ook een rol spelen bij het 
ontstaan van de manlijke variabiliteit en dominantiegerichtheid en de 
vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid, er kan geen sprake zijn van 
een volstrekte determinering door die factoren. In dit hoofdstuk is immers 
gebleken dat, ook bij niet-menselijke primaten, uitzonderingen mogelijk 
zijn op de algemene regel dat vrouwtjes in de geboortegroep blijven -wat 
een aanwijzing vormt voor de relatief grote stabiliteit van vrouwtjes- en 
onderling hechte relaties onderhouden -wat een aanwijzing vormt voor 
de relatief sterke gerichtheid van vrouwtjes op langdurige relaties. In af-
wijking van het gebruikelijke patroon bij primaten zijn het bij de chim-
17 In par. 4.1.4 van hoofdstuk V is opgemerkt dat bij mensen is gebleken dat er een relatie 
bestaat tussen hyperactiviteit op latere leeftijd en perinatale complicaties. Dit maakt 
het aannemelijk dat de grotere activiteit van manlijke dan vrouwelijke kinderen (en 
jongen) samenhangt met hun grotere perinatale kwetsbaarheid. 
18 Zie hoofdstuk V, par. 4.1.4. 
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pansée niet de mannetjes die migreren maar de vrouwtjes, met als gevolg 
dat volwassen vrouwtjes onderling geen sterke relaties onderhouden. 
Naar alle waarschijnlijk worden deze uitzonderingen op de regel primair 
veroorzaakt door specifieke ecologische omstandigheden die een sterkere 
druk uitoefenen op het gedrag dan de eventueel door ontwikkelingsfysio-
logische factoren mede bepaalde predispositie van vrouwtjes om in de 
geboortegroep te blijven. 
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HOOFDSTUK П 
Verschillen in de pre- en postnatale aanwezigheid 
van hormonen bij mannen en vrouwen 
1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of en in hoeverre de pre- en postnatale 
aanwezigheid van hormonen bij vrouwen en mannen een rol speelt bij 
het ontstaan van de fundamentele geslachtsverschillen. 
De stabiliteit van vrouwen en de variabiliteit van mannen kan men zo 
omschrijven dat, gedragsmatig, vrouwen het algemeen-menselijke verte­
genwoordigen, het statistisch normale, het gemiddelde, terwijl mannen 
afwijken van dat gemeenschapppelijke en gemiddelde. De relatiegericht­
heid van vrouwen vormt een verbijzondering van hun stabiliteit, terwijl 
de variabiliteit van mannen onder meer tot uiting komt in hun domi-
nantiegerichtheid. 
Ook in de embryologie is de meest gangbare voorstelling van zaken dat 
de fundamentele menselijke ontwikkeling vrouwelijk is, terwijl de man­
lijke ontwikkeling daarvan een afwijking vormt (Hamilton et al., 1962; 
Tuchmann-Duplessis et ai, 1972). In het algemeen besteedt men daarom 
meer aandacht aan de manlijke ontwikkeling als 'afwijking' van het 'nor­
male' vrouwelijke patroon. 
2 De invloed van prenatale hormonen op de variabiliteit en dominantie-
gerichtheid van mannen en op de relatiegerichtheid van vrouwen 
2.1 Inleiding 
De kern van elke lichaamscel bevat 46 chromosomen, bestaande uit 23 pa­
ren. Bij de conceptie ontvangt men 23 chromosomen van de zaadcel van 
de vader en 23 chromosomen van de eicel van de moeder. De chromoso­
men van beide ouders paren zich aan elkaar. Tweeëntwintig van de 
drieëntwintig paren chromosomen dragen genen die de erfelijke informa-
tie bevatten en autosomen worden genoemd. 
Het drieëntwintigste paar chromosomen wordt gevormd door de ge-
slachtschromosomen en bestaat bij vrouwen uit twee x-chromosomen en 
bij mannen uit een x- en een y-chromosoom. Het geslacht van een mens 
wordt bepaald op het moment dat de zaadcel, die ofwel een x- ofwel een y-
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chromosoom bevat, wordt verenigd met de eicel die altijd een x-chromo-
soom bevat. Het x-chromosoom is, in vergelijking met de andere chromo-
somen, van gemiddelde grootte en bevat verscheidene genen; het y-chro-
mosoom is zeer klein en bevat, voor zover bekend, geen genetische in-
formatie van enige betekenis. De genen die zijn gelegen op de geslachts-
chromosomen worden aan sexe gebonden genen genoemd. 
De meeste kenmerken van mensen, bij voorbeeld de kleur van de ogen, 
zijn het resultaat van de cumulatieve werking van meerdere genen. Al-
leen van een aantal ziekten is bekend dat zij worden bepaald door een 
enkel gen. 
Omdat de autosomen bij vrouwen en mannen niet principieel ver-
schillen, wordt het potentieel voor de differentiatie tussen de geslachten 
geheel bepaald door de geslachtschromosomen. Zo neemt men aan dat het 
y-chromosoom het ontwikkelingsproces van mannen direct vertraagt1 
(Ounsted en Taylor, 1972). Zoals gezegd in par. 4 1.4 van hoofdstuk V en 
par. 5 van hoofdstuk VI, kan het relatief trage ontwikkelingstempo van 
mannen een rol spelen bij het ontstaan van de grotere prikkelbaarheid, 
beweeglijkheid en activiteit van jongetjes in vergelijking met meisjes, en 
zodoende aanleiding geven tot een verschillende houding van de moeder 
tegenover kinderen van beide sexen. Hierbij kan echter ook een andere 
ontwikkelingsfysiologische factor van invloed zijn. 
22 De hormonale bqjalmg van de voortplantingsfuncties 
Tot de zesde week na de conceptie is het enige onderscheid tussen een 
manlijke en vrouwelijke foetus van chromosomale aard. De geslachtskher 
en de genitaliën zijn nog ongedifferentieerd en de manlijke en vrouwe-
lijke foetus bezitten beiden een manlijk en vrouwelijk reproductief ka-
naal. Omstreeks de zesde week leidt de aanwezigheid van het y-chromo-
soom bij de manlijke foetus tot de ontwikkeling van testes. Deze testes 
gaan manlijke hormonen (androgenen)2 afscheiden, onder invloed waar-
1 Vanaf de zevende week na de conceptie verloopt de rijping van de vrouwelijke foetus 
sneller dan die van de manlijke Vijf maanden na de conceptie is de ontwikkeling van de 
manlijke foetus twee weken achter bij die van de vrouwelijke. Tien maanden na de 
conceptie is deze achterstand opgelopen tot vier weken (Hunt, 1966) 
2 Eigenlijk kan men met spreken van 'manlijke' of 'vrouwelijke' hormonen omdat 
androgenen, oestrogenen en progestinen aanwezig zijn bij zowel vrouwen als mannen. 
Deze hormonen komen voor in verschillende vormen die nauw verwant zijn qua 
chemische structuur. Er bestaan verschillen tussen de sexen in de verhoudingen waarin 
deze hormonen aanwezig zijn, de gevoeligheid voor bepaalde hormonen, de bron ervan 
(geslachts- of adrenalinekher) en het patroon waarin zij worden afgescheiden 
Afgezien van deze sexeverschillen, zijn er ook inter- en intra-individuele verschillen in 
hormoonniveaus, afhankelijk van leeftijd, omgeving, tijd van de dag, en de specifieke 
fysiologische en metabolische toestand van een individu. 
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van het manlijke voortplantingskanaal en de manlijke klieren tot ont-
wikkeling komen. Het vrouwelijke voortplantingskanaal verdwijnt, het 
genitale knobbeltje verlengt zich tot een penis en de genitale huidplooien 
voegen zich samen tot een scrotum. 
De vrouwelijke foetus ontwikkelt zich zonder hormonale stimulering. 
De geslachtsklier vormt zich tot eierstokken, het manlijke voortplantings-
kanaal verdwijnt, het genitale knobbeltje blijft klein en de genitale plooien 
voegen zich niet samen. De differentiatie van de sexuele kenmerken van 
vrouwen is het resultaat van de afwezigheid van een y-chromosoom en 
een bepaald androgeenniveau en niet van de aanwezigheid van een x-
chromosoom en een bepaald niveau van 'vrouwelijke' hormonen. Dit is 
de reden dat de manlijke ontwikkeling wordt beschouwd als een afwijking 
van het fundamentele, vrouwelijke patroon, wat op zichzelf een bevesti-
ging vormt van het axioma van Darwin3 dat de vrouw de soort vertegen-
woordigt en de man de variëteit. Wanneer er niets gebeurt, is de ont-
wikkeling vrouwelijk; de manlijke ontwikkeling is het gevolg van de 
aanwezigheid van 'iets bijzonders'.4 
De ontwikkeling van de reproductieve structuren, onder invloed van 
de aan- of afwezigheid van androgenen, doet zich voor in een bepaalde 
kritieke fase van de ontwikkeling, die bij elke soort verschillend is. Wan-
neer in die kritieke periode het androgeenniveau beneden een bepaalde 
grens blijft, dan verloopt de verdere ontwikkeling langs vrouwelijke lij-
nen. Komt het androgeenniveau boven die grens dan zal ook een, gene-
tisch gezien, vrouwelijke foetus een manlijke ontwikkeling doormaken. 
De aan- of afwezigheid van een bepaald androgeenniveau voor of na de 
kritieke fase beïnvloedt de ontwikkeling niet. 
3 Zie hoofdstuk II, par 2.1 en hoofdstuk IV, par 1.1 
4 Zoals gezegd is dit de meest gebruikelijke opvatting. Fausto-Sterling (1985) meent dat 
deze berust op een gebrekkige kennis van de vrouwelijke embryonale ontwikkeling, die 
voortvloeit uit technische problemen en uit het wijdverbreide culturele vooroordeel dat 
de vrouwelijke ontwikkeling passief is 
Fausto-Sterling (1985, ρ 85) schrijft verder dat de teneur van een overzicht van de 
manlijke en vrouwelijke ontwikkeling sterk afhankelijk is van de houding van de 
'verteller' Men kan de nadruk leggen op de verschillen en zeggen dat voor de manlijke 
ontwikkeling "iets bijzonders" nodig is, maar men kan ook de overeenkomsten bena­
drukken " and even smg the praises of some imagined underlying Female Principle 
that governs all development unless interfered with by some external agent such as 
testosterone" 
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23 De hormonale beïnvloeding van voortplantingsgedrag 
De door de testes afgescheiden androgenen bepalen niet alleen de ontwik-
keling van de in- en uitwendige reproductieve functies van de manlijke 
foetus, maar hebben ook een Organiserende' invloed op het zenuwstelsel. 
De hypothalamus, gelegen aan de onderkant van de tussenhersenen, pro-
duceert hormonen (FSH-RH en LH-RH) die zorgen voor de afscheiding 
door de hypofyse van hormonen (FSH en LH) die de productie bevorderen 
van geslachtscellen (eitjes of zaadcellen) en geslachtshormonen (oestro-
genen en progestinen bij de vrouw en androgenen bij de man) door res-
pectievelijk de testes en de eierstokken. Bij vrouwen is LH bovendien ver-
antwoordelijk voor de eisprong. 
Bij vrouwen is het niveau van continue hormoonafscheiding door de 
hypofyse laag, met periodieke uitbarstingen. Deze combinatie veroorzaakt 
een cyclische productie van eitjes, oestrogenen en progestinen. Bij man-
nen scheidt de hypofyse bij voortduring een hoog niveau aan hormonen 
af, wat resulteert in een gestage productie van sperma en androgenen. 
Dit sexeverschil wordt bij knaagdieren veroorzaakt doordat de androge-
nen die worden afgescheiden door de testes van de manlijke foetus een 
blokkerende werking hebben op het vermogen van de neuronen van de 
hypothalamus om cyclisch te reageren (Bleier, 1984). Daarom wordt gezegd 
dat prenatale androgenen een 'organiserende' invloed uitoefenen op de 
foetale hersenen, zodanig dat bij afwezigheid van androgenen een funda-
menteel 'vrouwelijk' hormonaal afscheidingspatroon ontstaat. 
Bleier (1984) wijst erop dat deze blokkering alleen is aangetoond bij 
knaagdieren, en niet bij primaten. Uit een onderzoek van Karsch et al. 
(1973) bij rhesusmakaken is gebleken dat toediening van oestrogeen aan 
volwassen mannetjes de productie van LH opwekte, welke sterk leek op de 
spontane, pre-ovulatoire productie van LH bij volwassen vrouwtjes. Byne 
et al. (1983) hebben dezelfde bevinding gedaan bij guinese biggetjes. Kulin 
en Reiter (1976) hebben ontdekt dat toediening van oestrogeen aan man-
nen een afscheiding van LH bewerkstelligt die gelijksoortig is aan die bij 
vrouwen, maar een geringere omvang heeft. Bovendien is gebleken dat de 
prenatale blootstelling aan androgenen geen permanente blokkerende 
werking heeft op de cycliciteit, ovulatie, menstruatie of zwangerschap van 
vrouwtjes bij primaten en vrouwen bij mensen (Goy en Resko, 1972; 
Karsch et al., 1973). 
Volgens een groot aantal onderzoekers heeft de prenatale aanwezigheid 
van androgenen in een bepaalde kritieke ontwikkelingsfase5 een zodanige 
5 Bij ratten direct na de geboorte en bij niet-mensclijke primaten en mensen in de eerste 
drie maanden na de conceptie. 
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'organiserende' werking op de hypothalamus, dat het volwassen individu 
manlijk voortplantingsgedrag gaat vertonen. 
Bij irannetjes van niet-menselijke zoogdieren bestaat het sexuele ge-
drag ui: het bestijgen van een vrouwtje, het maken van stootbewegingen 
met het bekken, het inbrengen van de penis en de ejaculatie. Bij vrouwtjes 
bestaat het sexuele gedrag uit het kenbaar maken van de sexuele ont-
vankelikheid en uit het aannemen van een tot gemeenschap uitnodi-
gende houding (lordosis of presentie). Deze sexuele gedragingen zijn niet 
exclusief voor éen sexe, maar zijn wel typerender voor de ene dan de an-
dere sexe. Zo vertonen vrouwtjes wel bestijgings- en mannetjes presentie-
gedrag, maar minder frequent en het wordt niet gevolgd door de overige 
comporenten van het manlijke en vrouwelijke paargedrag. 
Uit e<perimenten met onder meer ratten en rhesusmakaken is gebleken 
dat het vertonen van manlijk en vrouwelijk sexueel gedrag op volwassen 
leeftijd ifhankelijk is van het al dan niet zijn blootgesteld aan androgenen 
in de kritieke ontwikkelingsfase. Bij de geboorte gecastreerde manlijke rat-
ten vertoonden op volwassen leeftijd, na toediening van testosteron, 
minder intromissies en ejaculaties dan mannetjes die vijf dagen of langer 
na de geboorte waren gecastreerd. Na toediening van oestrogeen en proge-
steron vertoonden zij het volledige bronstgedrag van vrouwelijke ratten 
(Ward, 19782). Omgekeerd leidde een androgeenbehandeling in de kritieke 
fase bij vrouwelijke ratten tot een onderdrukking van het vrouwelijke 
sexuele gedrag. Nadat deze vrouwtjes na de kritieke fase nog eens tes-
tosteron kregen toegediend, vertoonden zij het volledige sexuele gedrag 
van mannetjes. Eaton et al. (1973) zijn tot dezelfde bevinding gekomen bij 
vrouwelijke rhesusmakaken die zowel pre- als postnataal werden blootge-
steld aan 'manlijke' hormonen. 
Deze resultaten zijn bevestigd in verschillende onderzoeken (zie Rei-
nisch, 1981 en Goldfoot et al., 1984). Op grond daarvan mag men aanne-
men da:, bij ratten en rhesusmakaken, prenatale androgenen het zenuw-
stelsel 2odanig beïnvloeden dat een predispositie ontstaat voor manlijk 
voortplantingsgedrag. Deze predispositie kan ook worden bewerkstelligd 
bij individuen die genetisch vrouwelijk zijn. Door een tweede toediening 
van androgenen in de volwassenheid wordt de predispositie versterkt. 
Omgekeerd leidt het ontbreken van androgenen in de kritieke ontwik-
kelingsfase tot een predispositie voor vrouwelijk sexueel gedrag. 
Uit onderzoeken van Phoenix et al. (1983 en 1984) is gebleken dat het 
vermogen van prenataal geandrogeniseerde vrouwtjes het sexuele gedrag 
van mannetjes te vertonen, niet incompatibel is met het vermogen zich 
sexueel te gedragen als vrouwtjes. Prenataal geandrogeniseerde vrouwtjes 
bij wie de eierstokken waren weggehaald en die een oestrogeenbehande-
ling hadden gekregen, vertoonden hetzelfde sexuele gedrag tegenover 
mannetjes als andere vrouwtjes. Phoenix et al. (1984) concluderen hieruit 
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dat de prenatale aanwezigheid van androgeen niet alleen geen perma-
nente blokkerende werking heeft op de cyclische afscheiding van hormo-
nen bij rhesusmakaken (en mensen), maar evenmin op het vertonen van 
vrouwelijk sexueel gedrag op volwassen leeftijd. Of een bepaalde vorm 
van sexueel gedrag wordt vertoond, hangt niet alleen af van de prenatale, 
maar ook van de postnatale hormonale toestand, van eerdere ervaringen 
en van het gedrag van de partner. 
Uit een onderzoek van Goldfoot et al. (1984) is gebleken dat de prenatale 
androgenisering van het zenuwstelsel inderdaad niet meer oplevert dan 
een predispositie voor manlijk voortplantingsgedrag en dat het feitelijk 
vertonen van dat gedrag sterk wordt beïnvloed door de sodale omstandig-
heden waaronder rhesusmakaken opgroeien. Goldfoot et al. kwamen na-
melijk tot de bevinding dat vrouwelijke rhesusmakaken, opgegroeid met 
uitsluitend leeftijdgenoten van dezelfde sexe, meer bestijgings- en wat 
minder presentiegedrag vertoonden dan vrouwtjes die in 'gemengde' 
groepen waren opgegroeid. Mannetjes, opgegroeid met uitsluitend man-
lijke leeftijdgenoten, vertoonden meer presentie- en wat minder bestij-
gingsgedrag. 
2.4 De hormonale beïnvloeding van agressief speelgedrag 
Behalve sexuele, zouden ook andere sociale gedragingen van vrouwtjes en 
mannetjes worden beïnvloed door de organisatie van de hypothalamus, 
via de aan- of afwezigheid van foetale manlijke hormonen. Volgens Hutt 
(1975:ï) regelt de hypothalamus niet alleen de afscheiding door de hypofyse 
van hormonen, maar ook bepaalde gedragingen, motivaties en emoties. 
De cellen in dat deel van de hypothalamus dat wordt geassocieerd met de 
regulering van de cycliciteit en het stereotiepe paringsgedrag, zouden gro-
ter zijn bij vrouwen dan bij mannen en de zenuwverbindingen in dit ge-
bied zouden ook verschillend zijn bij vrouwen en mannen.6 Bovendien 
6 Gorski et al. (1978) ontdekten dat de omvang van een cellulaire component in het 
preoptisch gebied van de hypothalamus bij ratten een opmerkelijk sexeverschil 
vertoont. Die omvang was bij manlijke ratten groter dan bij vrouwelijke, zowel absoluut, 
als in verhouding tot het hersengewicht. 
Dit sexeverschil bleek onafhankelijk van hormonale invloeden op volwassen leeftijd, 
maar werd significant beïnvloed door hormonen in de kritieke fase van de sexediffe-
rentiatie: de omvang van de celgroep was bij volwassen mannetjes die meteen na de 
geboorte waren gecastreerd aanzienlijk kleiner dan bij volwassen mannetjes die op latere 
leeftijd waren gecastreerd, maar niet zo klein als bij 'normale' vrouwtjes; omgekeerd was 
de omvang groter bij vrouwtjes die in de kritieke fase testosteron hadden toegediend 
gekregen dan bij 'normale' vrouwtjes, maar niet zo groot als bij 'normale' mannetjes. 
Gorski et al. veronderstellen dat hiermee wellicht een morfologische basis is ontdekt 
voor de sexedifferentiatie van de hersenstructuur. 
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zouden bepaalde gebieden van de hypothalamus in verschillende mate 
gevoelig zijn voor oestrogenen en androgenen. Hutt meent dat de hypo-
thalamus zo'n belangrijk controlecentrum is en dat veel delen van de 
subcorticale hersenen zo nauw met elkaar zijn verbonden, dat het on-
waarschijnlijk zou zijn dat de verschillende organisatie van de hypo-
thalamus bij vrouwen en mannen geen gevolgen zou hebben voor de 
niet-sexuele functies die door dit deel van de hersenen worden beheerst. 
Volgens Bleier (1984) zijn alleen bij knaagdieren sexeverschillen gevonden 
in de patronen en de aantallen synapses en in de verdehngspatronen, 
dichtheid en grootte van de neuronen op de takvormige boom van de hy-
pothalamus 
Bij ratten vertonen jonge mannetjes meer agressief speelgedrag in de pre-
puberteit dan jonge vrouwtjes Vrouwtjes die in de kritieke fase van de 
sexedifferentiatie waren behandeld met testosteron, vertoonden agressief 
speelgedrag m een frequentie die vergelijkbaar was met die van mannetjes 
(Powell et al ,7 1971, Meaney en Stewart, 1981) Omgekeerd, vertoonden 
mannetjes die in de kritieke fase waren gecastreerd, veel minder agressief 
speelgedrag dan 'normale' mannetjes, en ongeveer evenveel als vrouw-
tjes (Meaney en Stewart, 1981) De frequentie waarmee deze mannetjes 
agressief gedrag vertoonden, kon met worden verhoogd door toediening 
van testosteron op volwassen leeftijd (Quadagno et al, 1977). 
Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk VI, par 3 3 3, vertonen ook bij niet-
mensehjke primaten jonge mannetjes meer agressief speelgedrag dan jon-
ge vrouwtjes, terwijl jonge vrouwtjes meer verzorgingsgedrag vertonen 
Goy (1966) heeft dit sexeverschil geconstateerd bij jonge rhesusmakaken in 
laboratoriumsituaties Hij ontdekte bovendien dat het zich ook voordeed 
bij jonge rhesusmakaken die waren opgegroeid zonder moeder en het 
grootste deel van de tijd waren verstoken gebleven van contacten met 
soortgenoten. Aangezien het sexeverschil in agressief speelgedrag in het 
laatste geval niet geheel kan worden verklaard door imitatie of leerpro-
cessen, heeft men verondersteld dat zij mede voortvloeien uit de ver-
schillende 'organisatie' van de hypothalamus bij vrouwtjes en mannetjes, 
Swaab en Fliers (1985) hebben bi) mensen een kem ontdekt in het preoptisch gebied 
van de hypothalamus, waarvan de omvang bij mannen 2,5 keer zo groot is, en 2,2 keer 
zoveel cellen bevat, als bij vrouwen ZIJ schrijven dat, hoewel voor deze kern tot dusver 
geen functie is vastgesteld, hij is gelegen in een gebied dat essentieel is voor de af-
scheiding van geslachtshormonen en bij andere zoogdieren, voor het sexuele gedrag 
7 In het onderzoek van Powell et al is 'agressie' gelijkgesteld aan vechtgedrag dat werd 
opgewekt met elektrische schokken De sterkste bepalende factor van de frequentie 
waarmee vechtgedrag werd vertoond, bestond uit eerdere ervanngen met elektrische 
schokken en vechtgedrag 
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afhankelijk van de prenatale aan- of afwezigheid van een bepaald andro-
geenniveau. 
Deze veronderstelling is bevestigd in een reeks onderzoeken naar het 
gedrag van acht genetisch vrouwelijke nakomelingen van tijdens de 
zwangerschap met testosteron behandelde rhesusmakaken. Deze 'herma-
frodiete' vrouwtjes die morfologisch nagenoeg identiek waren aan gene-
tische mannetjes, vertoonden voor de puberteit significant meer dreigge-
drag en agressief speelgedrag en namen vaker het initiatief tot spelen dan 
niet prenataal geandrogeniseerde vrouwtjes (Goy, 1968 en 1978; Phoenix et 
al., 1968; Phoenix, 19782). De geandrogeniseerde vrouwtjes vertoonden de-
ze gedragingen echter minder frequent dan mannetjes. Op volwassen leef-
tijd bleken de hermafrodiete vrouwtjes nog steeds significant agressiever 
te zijn dan 'gewone' vrouwtjes (Eaton et al., 1973; Phoenix en Chambers, 
1982). 
Goy (1981) kwam tot soortgelijke bevindingen: prenatale toediening van 
androgenen aan genetisch vrouwelijke rhesusmakaken leidt niet alleen 
tot een toename van 'manlijk' sexueel gedrag, maar ook van agressief 
speelgedrag en, mogelijk, tot een hogere dominantiestatus op latere leef-
tijd. Het is dus waarschijnlijk dat bij rhesusmakaken de prenatale man-
lijke hormonen, via de androgenisering van het zenuwstelsel in een kri-
tieke fase van de ontwikkeling, niet alleen invloed uitoefenen op sexuele, 
maar ook op niet-sexuele gedragspatronen, i.e. op agressief gedrag. 
Uit het al eerder genoemde onderzoek van Goldfoot et al. (1984) bleek dat 
het opgroeien van vrouwtjes en mannetjes van rhesusmakaken met uit-
sluitend leeftijdgenoten van dezelfde sexe (isosexual), dan wel in 'ge-
mengde' groepen (.heterosexual), invloed uitoefende op de frequentie 
waarmee agressief speelgedrag werd vertoond. 'Isosexual' opgegroeide 
vrouwtjes vertoonden minder agressief speelgedrag dan 'heterosexual' 
opgegroeide vrouwtjes, en 'isosexual' opgegroeide mannetjes vertoonden 
in de laatste observatieperiode (op een leeftijd van drie tot drieëneenhalf 
jaar) meer agressief speelgedrag dan 'heterosexual' opgegroeide mannetjes. 
Het is mogelijk dat de frequentie waarmee zowel mannetjes als vrouwtjes 
agressief speelgedrag vertonen deels wordt bepaald door de frequentie 
waarmee hun speelgenoten dat gedrag vertonen. Mannetjes zouden dan 
meer agressief speelgedrag vertonen in gezelschap van andere mannetjes 
dan van vrouwtjes en vrouwtjes meer in gezelschap van mannetjes dan 
van andere vrouwtjes. 
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25 De hormonale beïnvloeding van agressief en moederlijk gedrag bij 
mensen 
2.5.1 De onderzoeken van Money en Ehrhardt naar foetaal geandrogeni-
seerde meisjes 
De invloed van prenatale hormonen op het gedrag van mensen heeft men 
geprobeerd vast te stellen door onderzoek te doen naar reeds bestaande 
hormonale afwijkingen. Voorbeelden hiervan bij genetisch vrouwelijke 
mensen, zijn het door progestine teweeggebrachte hermafroditisme en het 
adrenogenitale syndroom. Het eerste verschijnsel is in de jaren vijftig ge-
signaleerd bij de vrouwelijke nakomelingen van moeders die tijdens hun 
zwangerschap, ter voorkoming van een miskraam, werden behandeld met 
medicijnen die progestinen bevatten. Doordat de progestinen in het 
lichaam werden omgezet in testosteron, hadden deze medicijnen een on-
verwachte vermanlijkende uitwerking op de uitwendige genitaliën van de 
vrouwelijke nakomelingen. Doordat de medicijnen na de geboorte geen 
invloed meer uitoefenden en er zich geen neveneffecten voordeden, was 
het afhankelijk van de mate waarin de genitaliën waren gemasculiniseerd 
of de baby werd beschouwd en opgevoed als jongen of als meisje. In het 
laatste geval kon worden volstaan met een chirurgische ingreep en was 
geen verdere hormonale behandeling nodig. Aangezien de eierstokken 
normaal functioneerden, werd het lichaam in de puberteit volledig ver-
vrouwelijkt. De eerste menstruatie trad echter wat later op dan ge-
woonlijk. 
Het tweede verschijnsel, het adrenogenitale syndroom, ontstaat door 
een genetisch-bepaalde stoornis in het functioneren van de adrenali-
neklier, waardoor deze al tijdens het foetale bestaan geen Cortisol syntheti-
seert, maar in plaats daarvan een ander hormoon afscheidt dat een andro-
gene werking heeft. Bij genetische vrouwen ontstaat hierdoor, in uiteen-
lopende mate, een masculinisering van de uitwendige genitaliën. De in-
wendige genitaliën worden echter niet aangetast. Als het syndroom niet 
wordt ontdekt, groeien de betrokkenen op als jongens. In het andere geval 
worden de uitwendige genitaliën door een chirurgische ingreep gefemini-
seerd en is daarnaast een cortisonebehandeling nodig om een hernieuwde 
of verdere masculinisering te voorkomen. Deze kinderen worden door 
zichzelf en anderen gezien als meisje en groeien als zodanig op. Cor-
tisonebehandelingen blijven noodzakelijk om een te snelle, vroegtijdige 
en manlijke groei en rijping in de kindertijd te voorkomen en op latere 
leeftijd bij zwangerschap een miskraam tegen te gaan. 
Money, Ehrhardt en Baker hebben verschillende onderzoeken gedaan 
naar, onder andere, de geslachtsidentiteit en het gedrag van foetaal gean-
drogeniseerde meisjes. Het eerste onderzoek (Ehrhardt en Money, 1967) 
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had betrekking op een groep van tien meisjes met door progestine te-
weeggebracht hermafroditisme. Het tweede onderzoek (Ehrhardt et al., 
1968) betrof vijftien meisjes met een adrenogenitaal syndroom. Money en 
Ehrhardt (1972) hebben deze onderzoeken samengevat. De beide groepen 
foetaal geandrogeniseerde meisjes werden, met betrekking tot een aantal 
aspecten van geslachtsonderscheiden gedrag, vergeleken met een contro-
legroep. Dit om na te gaan of de prenatale androgenen invloed hebben 
uitgeoefend op de hersenen en zodoende op het latere gedrag. Bij alle 
meisjes, op éen na, waren de uitwendige genitaliën bij de geboorte zo sterk 
gemasculiniseerd dat een chirurgische behandeling nodig was om ze te 
vervrouwelijken. De kinderen waren opgevoed als meisjes. Ten tijde van 
het onderzoek waren zij tussen vier en zestien jaar oud. De controlegroep 
bestond uit meisjes die wat betreft leeftijd, IQ, sodaal-economische achter-
grond en ras vergelijkbaar waren met de geandrogeniseerde meisjes. Alle 
meisjes en hun moeders werden geïnterviewd aan de hand van een ge-
standaardiseerde lijst met onderwerpen en getoetst op hun sexerolvoor-
keuren. 
De foetaal geandrogeniseerde meisjes werden door zichzelf, hun moe-
ders, hun leeftijdgenoten en anderen significant meer als 'tomboys' (jon-
gensachtige meisjes) beschouwd, een status waarop zij trots waren. Dit gold 
voor negen van de tien meisjes met een door progestine teweeggebracht 
syndroom en voor elf van de vijftien meisjes met een adrenogenitaal syn-
droom. Hierbij ging het niet, zoals bij enkele meisjes uit de controlegroep, 
om een beperkte fase waarin men jongensachtig gedrag vertoonde, maar 
om een levenswijze op de lange termijn. Deze jongensachtigheid bete-
kende echter niet dat men expliciet ontevreden was een meisje te zijn, 
hoewel het verschil in dit opzicht tussen de meisjes met een adrenoge-
nitaal syndroom en die uit de controlegroep significant was. Geen van de 
geandrogeniseerde meisjes wilde een geslachtsverandering. 
De geandrogeniseerde meisjes hadden een grotere voorkeur dan de 
meisjes uit de controlegroep voor jongensachtige spelletjes en sportacti-
viteiten (vooral voetbal en honkbal), waarbij het fysieke energieverbruik 
hoog is. Zij gaven bovendien significant meer de voorkeur aan manlijke 
boven vrouwelijke speelkameraden. De voorliefde voor energieke activi-
teiten is volgens Money en Ehrhardt een equivalent van het meer verto-
nen van agressief speelgedrag door prenataal geandrogeniseerde vrouwe-
lijke rhesusmakaken. Voor het verhoogde agressieve gedrag van deze 
vrouwelijke rhesusmakaken werd echter geen equivalent ontdekt. De 
foetaal geandrogeniseerde meisjes zagen zichzelf niet als agressieve kinde-
ren die graag vechtpartijen uitlokken en werden ook door hun moeders 
niet als zodanig gezien. In dit opzicht verschilden zij niet van de meisjes 
uit de controlegroep. Hieruit concluderen de onderzoekers dat men met 
betrekking tot agressiviteit op zichzelf geen geslachtsonderscheiden gedrag 
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moet verwachten. In plaats daarvan zou men wellicht moeten kijken naar 
het streven naar en handhaven van een positie in de dominantiehiërar-
chie van de jeugd. Hoewel specifieke gegevens hierover niet werden ver-
zameld, bleek achteraf dat de meisjes uit de experimentele groep niet 
streefden naar dominantie in wedijver met jongens en niet waren geïn-
teresseerd in de rivaliteiten van andere meisjes. De onderzoekers ver-
onderstellen dat de geandrogeniseerde meisjes niet deelnamen aan de 
competitieve rivaliteit tussen jongens omdat zij wisten dat zij, ondanks 
hun jongensachtig gedrag, toch werden gezien als meisjes. Vanwege deze 
sociale identiteit zouden zij zich verplicht voelen geen inbreuk te maken 
op de cultureel veronderstelde superioriteit van mannen om niet het ri-
sico te lopen niet meer te mogen meespelen met de jongens. 
De geandrogeniseerde meisjes gaven de voorkeur aan functionele bo-
ven mooie en modieuze kleding en verschilden in dit opzicht significant 
van de meisjes uit de controlegroep. 
Er werden geen verschillen geconstateerd in de sexuele gedragingen van 
beide groepen meisjes. Openlijk sexueel gedrag werd slechts gemeld door 
enkele meisjes en sexuele spelletjes kwamen niet voor of werden verbor-
gen gehouden. 
Volgens Money en Ehrhardt ontwikkelt moederlijk gedrag van vrou-
wen zich in eerste instantie door het spelen met poppen en in tweede in-
stantie door een belangstelling voor kinderen, hetzij door hen daadwerke-
lijk te verzorgen, hetzij door erover te fantaseren. De foetaal geandrogeni-
seerde meisjes gaven de voorkeur aan jongens- boven meisjesspeelgoed 
en verschilden daarin significant van de meisjes uit de controlegroep. Op 
latere leeftijd toonden zij, in tegenstelling tot hun sexegenoten, geen be-
langstelling voor kinderen en kinderverzorging. Het verschil in dit op-
zicht was overigens alleen significant tussen de meisjes met een adreno-
genitaal syndroom en de meisjes uit de controlegroep. Alle meisjes uit de 
controlegroep waren er zeker van dat zij op den duur moeder wilden wor-
den, terwijl een derde van de meisjes met het adrenogenitale syndroom 
liever geen kinderen wilde. De overige geandrogeniseerde meisjes ver-
wierpen het moederschap niet bij voorbaat, maar benaderden het nogal 
zakelijk en nonchalant. Het enthousiasme van de meisjes uit de controle-
groep ontbrak. De meeste geandrogeniseerde meisjes vonden een toekom-
stige carrière belangrijker dan of even belangrijk als een huwelijk. Voor de 
meisjes uit de controlegroep daarentegen was het huwelijk het belangrijk-
ste toekomstige doel. 
Hoewel het aantal adolescenten in beide groepen te klein was om 
definitieve conclusies te rechtvaardigen, leek het erop dat de geandrogeni-
seerde meisjes wat later begonnen uit te gaan, verkering kregen en trouw-
den dan de meisjes uit de controlegroep. 
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In hun commentaar op deze gegevens veronderstellen Money en Ehrhardt 
dat de verschillende jongensachtige aspecten van de foetaal gemasculini-
seerde vrouwen een gevolg zijn van de invloed van de prenatale andro­
genen op de hersenen, met name op dat deel dat verantwoordelijk zou 
zijn voor dominantiegedrag. Daarom zou de masculinisering zich vooral 
manifesteren in een competitief energieverbruik. Vechtgedrag en agressie 
zouden geen deel hoeven uitmelken van dit dominantiegedrag. 
Verder achten Money en Ehrhardt het mogelijk dat de masculinisering 
van de foetale hersenen leidt tot de gedeeltelijke blokkering van de her­
sendelen die uiteindelijk ten grondslag zouden liggen aan moederlijk ge­
drag. Niet alleen dominantiegedrag, maar ook moederlijk gedrag zou ten 
dele het gevolg zijn van prenatale hormonale invloeden op de hersenen. 
Bij zoogdieren zou de prenatale aanwezigheid gedurende de kritieke fase 
van 'manlijke' hormonen een blokkerende werking uitoefenen op de 
neurale mechanismen die op latere leeftijd een rol zouden spelen bij het 
ontstaan van moederlijk gedrag. Aanwijzingen hiervoor zijn ontleend 
aan experimenten met ratten. Quadagno et al. (1977) die hiervan een over­
zicht geven, komen tot de volgende conclusies: 
a. Mannetjes die niet, of eerst na de kritieke fase, worden gecastreerd, ver­
tonen lagere niveaus van moederlijk gedrag (nestbouw en het likken, ver­
zorgen en terug naar het nest brengen van jongen) dan vrouwtjes. 
b. Bij de geboorte gecastreerde mannetjes vertonen hogere niveaus van 
moederlijk gedrag dan 'normale' mannetjes. 
с Bij vrouwtjes zijn de kritieke fasen voor de differentiatie van sexueel 
(vlak na de geboorte) en van moederlijk gedrag (voor de zestiende dag na 
de conceptie) verschillend. Bij mannetjes is de kritieke fase voor beide ge­
dragingen gelegen na de geboorte. 
d. Vrouwtjes die zogende jongen hebben, vertonen het meest complete 
moederlijke gedrag, completer dan dat van vrouwtjes zonder jongen en 
van gecastreerde mannetjes. 
e. Vergeleken met agressief en sexueel gedrag, is moederlijk gedrag veel 
minder sexe-onderscheiden en hormoonafhankelijk. 
Money en Ehrhardt wijzen erop dat mannetjes van in het wild levende 
primaten in verschillende mate ouderlijk gedrag vertonen. Bij mensen 
roept de aanwezigheid van een baby, zowel bij vrouwen als bij mannen, in 
sterke mate ouderlijk gedrag op. Afgezien van borstvoeding, zijn de moe­
derlijke en vaderlijke reacties op een jong kind gelijksoortig. Volgens Mo­
ney en Ehrhardt is het ouderlijke of zorgende gedrag bij mensen niet on­
derscheiden naar geslacht, maar kan de drempel voor de activering ervan 
bij vrouwen lager liggen dan bij mannen. 
Ehrhardt en Baker (1974) hebben zeventien meisjes met een adrenogeni-
taal syndroom vergeleken met een controlegroep, bestaande uit de moe-
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ders en zusters van de meisjes, en komen tot dezelfde bevindingen als 
Money en Ehrhardt (1972). 
2.5.2 Kritiek op de onderzoeken van Money, Ehrhardt en Baker 
Guadagno et al. (1977) en Bleier (1984) hebben scherpe kritiek uitgeoefend 
op de onderzoeken van Money, Ehrhardt en Baker. In de eerste plaats heb-
ben de onderzoekers volgens hen geen rekening gehouden met de invloed 
die kan uitgaan van het aanvankelijke bezit van een penis en scrotum, en 
van de daarop volgende chirurgische verwijdering ervan, op het emotio-
nele en psychische leven van de betreffende meisjes. De chirurgische fe-
minisering van de externe genitaliën vond bij de zeventien meisjes uit het 
onderzoek van Ehrhardt en Baker (1974) plaats op verschillende leeftijden: 
bij zes 'patiënten' in het eerste levensjaar, bij zeven tussen het eerste en 
derde levensjaar en bij vier op latere leeftijd. Bovendien was tijdens de 
adolescentie verder vaginaal onderzoek noodzakelijk. Aangezien wordt 
aangenomen dat de geslachtsidentiteit wordt gevestigd in de eerste twee 
levensjaren, acht Bleier het zeer waarschijnlijk dat de dubbelzinnige situa-
tie waarin de meisjes in genitaal opzicht verkeerden, tenminste enige in-
vloed heeft gehad op hun identificaties, attitudes en voorkeuren. Zo'n in-
vloed kan ook zijn uitgegaan van de intensieve medische, chirurgische en 
psychologische onderzoeken waaraan de meisjes vanaf hun geboorte wer-
den onderworpen en die alle waren gericht op hun genitaliën. Deze ver-
onderstelling wordt gesteund door de bevinding van Ehrhardt en Money 
(1967) dat het enige meisje uit hun onderzoekgroep dat niet werd geboren 
met gemasculiniseerde genitaliën, ook het enige was dat de voorkeur gaf 
aan poppen boven jongensspeelgoed, liever niet buiten speelde en zichzelf 
niet beschouwde als tomboy. 
In de tweede plaats hebben Money en Ehrhardt volgens Bleier en Qua-
dagno et al. (1977) te weinig invloed toegekend aan de houding van ouders 
en familie tegenover de geslachtsidentiteit van de geandrogeniseerde 
meisjes. Zij hebben de verklaring van de moeders, niet ambivalent te 
staan tegenover het geslacht van hun kind en hun foetaal geandrogeni-
seerde dochter niet anders te behandelen dan hun andere dochters, voet-
stoots aangenomen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat ouders van een 
dochter die is geboren met een soort penis, jongensachtig gedrag verwach-
ten en dat het etiket 'tomboy' heeft geleid tot bevooroordeelde percepties 
van het gedrag van de dochter en is voorafgegaan aan het vertonen van 
jongensachtig gedrag. 
In de derde plaats constateert Bleier een reeks methodologische tekort-
komingen. De belangrijkste hiervan heeft betrekking op het onderzoek 
van Ehrhardt en Baker (1974). Bleier constateert dat zestig procent van de 
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zeventien meisjes manlijke geslachtsdelen had in de periode waarin de 
geslachtsidentiteit wordt bepaald. De 'fomboy'-kenmerken werden even-
eens vastgesteld bij zestig procent van de meisjes, wat Bleier zich doet af-
vragen of het in beide gevallen gaat om dezelfde meisjes. In dat geval zou 
het 'fomboy-isme' wellicht niet zijn veroorzaakt door de prenatale andro-
genisering, maar door een manlijke geslachtsidentiteit, verworven door 
het bezit van manlijke geslachtsdelen. 
De bezwaren van Bleier zijn verder gericht tegen de samenstelling van 
de controlegroep, het gebruik van vragenlijsten, de interview-methode, 
het taalgebruik en de aan de onderzoeken ten grondslag liggende assump-
ties. 
Quadagno et al. (1977), ten slotte, hebben er bezwaar tegen dat geen re-
kening is gehouden met de mogelijke invloed van de chronische cortiso-
nebehandeling van de meisjes met een adrenogenitaal syndroom. Uit het 
onderzoek van Ehrhardt en Baker (1974) is gebleken dat jongens met dat 
syndroom, die eenzelfde cortisonebehandeling kregen als de meisjes, een 
hoger energieverbruik vertoonden dan hun niet aangetaste broers, wel-
licht als gevolg van de toediening van cortisone. 
2.5.3 Andere onderzoeken bij kinderen die prenataal waren blootgesteld 
aan hormonen 
De onderzoekresultaten van Money en Ehrhardt zijn ten dele bevestigd 
door een onderzoek van Reinisch (1981). Reinisch vergeleek zeventien 
meisjes (van zes tot zeventien jaar) en acht jongens (van zes tot achttien 
jaar) -van wie de moeders tijdens de zwangerschap, ter voorkoming van 
een miskraam, waren behandeld met synthetische progestinen8- met hun 
niet prenataal aan hormonen blootgestelde zussen en broers van dezelfde 
leeftijd, met betrekking tot hun potentieel voor agressief gedrag9. Met de 
hormoonbehandeling van de moeders was men begonnen tijdens de eer-
ste drie maanden van de zwangerschap, dus in de periode waarvan men 
aanneemt dat zij kritiek is voor de hormonale differentiatie van het ze-
nuwstelsel bij mensen. Bij de prenataal aan hormonen blootgestelde 
meisjes was geen vermanlijking van de genitaliën opgetreden. 
De prenataal aan progestinen blootgestelde kinderen meldden signifi-
cant vaker met fysieke agressie te zullen reageren in persoonlijke conflict-
situaties. De gemiddelde score van de aan progestinen blootgestelde meis-
jes was meer dan anderhalf keer zo hoog als die van hun niet blootgestelde 
8 Te weten: 19-nor-17a-ethynyUestosteron (19-NET); ethynodiol; hydroxyprogesterone 
caproate; medroxyprogesterone acetate (МРА). 
9 Hiertoe gebruikte zij de Leifer-Roberts Response Hierarchy. 
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zussen en nauwelijks een punt lager dan dan die van de niet blootgestelde 
jongens. De gemiddelde score van de aan progestinen blootgestelde jon-
gens was ruim twee keer zo hoog als die van hun niet blootgestelde broers. 
Bij zowel de meisjes als de jongens deden zich ten opzichte van de contro-
legroepen geen verschillen voor in verbale agressie. 
Fausto-Sterling (1985) heeft twee bezwaren tegen het onderzoek van Rei-
nisch (1981). In de eerste plaats kregen de moeders tijdens de zwangerschap 
vier soorten synthetische progestinen toegediend, waarvan er éen (MPA) 
volgens Ehrhardt en Meyer-Bahlburg (1981) juist een feminiserende in-
vloed heeft. Ehrhardt en Meyer-Bahlburg wijzen erop dat progestogenen 
chemisch nauw zijn verwant aan ofwel progesteron, ofwel androgenen. 
Zij verwijzen naar een theorie volgens welke progesteron de hersenen be-
schermt tegen de masculiniserende werking van androgenen en oestroge-
nen(!). Uit hun onderzoek bleek dat, van de kinderen die prenataal waren 
blootgesteld aan MPA, de jongens niet verschilden van de controlegroep, 
maar dat de meisjes zichzelf in hun jeugd minder zagen als 'tomboy', een 
grotere voorkeur hadden voor vrouwelijke kleding, lager scoorden op 
verschillende metingen van agressie en, volgens hun moeder, een gerin-
gere fysieke activiteit en athletische vaardigheid tentoonspreidden dan de 
meisjes uit de controlegroep. 
In de tweede plaats produceert een zwangere vrouw vanaf het einde 
van de eerste tot en met de vijfde maand van de zwangerschap gemiddeld 
75 mg. progesteron. De moeders van de kinderen uit het onderzoek van 
Reinisch namen gemiddeld 25 mg. syntyhetische progestinen per dag. 
Fausto-Sterling vraagt zich af of de progestinenbehandeling de van nature 
aanwezige hoge progesteronniveaus significant heeft doen toenemen. 
Van de vier synthetische progestinen waaraan de subjecten in het on-
derzoek van Reinisch (1981) prenataal waren blootgesteld, zijn er echter 
slechts twee gebaseerd op progesteron, waarvan alleen MPA wordt geacht 
een anti-androgene werking te hebben. De twee andere (19-NET en 
ethynodiol) hebben een androgene werking. De argumenten van Fausto-
Sterling hebben dus geen betrekking op de subjecten die uitsluitend waren 
blootgesteld aan de androgene progestinen. Van de kinderen die prenataal 
waren blootgesteld aan 19-NET (dat in het lichaam direct wordt omgezet in 
testosteron) en ethynodiol, hadden alle vijf jongens en vier van de vijf 
meisjes significant hogere fysieke agressiescores dan hun broers en zussen. 
Bovendien schrijven Ehrhardt en Meyer-Bahlburg (1981, p. 1317) in hun 
conclusie dat de "evidence for antiandrogenic action of prenatal progeste-
rone and related compounds seems insufficient as yet". 
Yalom et al. (1973) hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijke psy-
chische effecten op de nakomelingen van moeders die, ter voorkoming 
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van een miskraam, tijdens hun zwangerschap waren behandeld met 
oestrogeenpreparaten (diethylstilbestrol of DES, en estradiol) in combinatie 
met progestinen. De onderzoekgroep bestond uit twintig zestienjarige en 
twintig zesjarige, niet-diabetische manlijke nakomelingen van diabetische 
moeders die waren behandeld met respectievelijk DES en estradiol, in 
beide gevallen gecombineerd met progestinen. De controlegroepen van de 
zestienjarigen bestond uit acht zonen van diabetische moeders die niet 
waren behandeld met hormonen en veertien zonen van niet-diabetische 
moeders die evenmin een hormoonbehandeling hadden ondergaan. De 
controlegroep voor de zesjarigen bestond uit zeventien jongens van de-
zelfde leeftijd en sociaal-economische status. 
De zestienjarige zonen van met oestrogeen en progestine behandelde 
diabetische moeders waren minder agressief en assertief en hadden gerin-
gere athletische vaardigheden dan de jongens uit de controlegroepen. De 
verschillen in deze opzichten waren het grootste met de niet aan hormo-
nen blootgestelde zonen van diabetische moeders. De onderzoekers con-
cluderen hieruit dat niet de suikerziekte, maar de toediening van hormo-
nen de psychosociale ontwikkeling heeft beïnvloed. De prenataal bloot-
gestelde zesjarigen waren eveneens minder agressief en athletisch dan de 
jongens uit de controlegroep. 
Reinisch en Karow (1977) hebben twee bezwaren tegen dit onderzoek. In 
de eerste plaats hebben Yalom et al. geen rekening gehouden met het feit 
dat niet alleen oestrogenen, maar ook progestinen werden toegediend. In 
de tweede plaats leden de diabetische moeders van de jongens uit de con-
trolegroep aan een minder ernstige vorm van suikerziekte dan de diabe-
tische moeders die waren behandeld met hormonen. Wellicht zijn moe-
ders die lijden aan een chronische ziekte geneigd hun kinderen overmatig 
te beschermen, wat een agressieve ontwikkeling van die kinderen zou 
kunnen tegengaan. Ook is het mogelijk dat een of andere hormonale 
stoornis bij de diabetische vrouwen, en niet de toediening van hormonen, 
de foetale ontwikkeling van de jongens heeft aangetast. 
In het onderzoek van Reinisch en Karow (1977) zelf, werden eenenzeven-
tig kinderen (zesentwintig jongens en vijfenveertig meisjes) van vijf tot 
zeventien jaar, wier moeders tijdens de zwangerschap gedurende ten 
minste vier en ten hoogste zesendertig weken een hormoonbehandeling 
hadden ondergaan ter voorkoming van een miskraam, onderworpen aan 
IQ- en persoonlijkheidstesten. De broers en/of zussen van deze kinderen, 
in leeftijd variërend van vier tot eenentwintig jaar, fungeerden als contro-
legroep. Daarmee verkleinde men de kans dat de eventuele verschillen in 
IQ en persoonlijkheidsfactoren tussen de experimentele en de controle-
groep konden worden toegeschreven aan verschillen in sociale omstan-
digheden en erfelijkheidsfactoren. 
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De medicijnen die de moeders hadden toegediend gekregen, bevatten 
ofwel uitsluitend progestinen (hormonen met een androgene werking), 
ofwel een combinatie van progestinen en oestrogenen ('vrouwelijke' hor-
monen). De prenataal aan hormonen blootgestelde kinderen werden, af-
hankelijk van de verhouding tussen progestinen en oestrogenen in de 
medicijnen, verdeeld in drie subgroepen. De oestrogeengroep bestond uit 
degenen die waren blootgesteld aan de grootste hoeveelheden oestrogeen 
en de kleinste hoeveelheden progestine. De kinderen in de progestine-
groep waren blootgesteld aan gemiddelde doses progestine en geen of zeer 
lage doses oestrogeen. De groep die zich tussen deze twee uitersten bevond, 
was samengesteld uit kinderen die waren blootgesteld aan de maximale 
doses progestine en gemiddelde hoeveelheden oestrogeen. 
Wat betreft de persoonlijkheidsfactoren werden significante verschillen 
gevonden. De grootste verschillen deden zich voor tussen de kinderen uit 
de progestinegroep en die uit de oestrogeengroep. De eersten waren blij-
kens de testen onafhankelijker, individualistischer, zelfverzekerder, zelf-
genoegzamer (in de neutrale betekenis van 'aan zichzelf genoeg hebben') 
en sensitiever. Zij waren bovendien minder geneigd problemen op een 
objectieve en cognitieve wijze te benaderen. De prenataal voornamelijk 
aan oestrogeen blootgestelden waren minder onafhankelijk, zelfverzekerd 
en sensitief, meer gericht op en afhankelijk van groepen en sterker ge-
neigd tot een objectieve en cognitieve wijze van probleemoplossing. De 
'tussengroep' vertoonde overeenkomsten met de oestrogeengroep wat be-
treft haar geringere sensitiviteit en onafhankelijkheid en haar wijze van 
probleemoplossing, maar was evenals de progestinegroep zelfgenoegza-
mer. 
De vooral aan progestinen blootgestelde kinderen waren ook individu-
alistischer, onafhankelijker, zelfverzekerder en zelfgenoegzamer dan hun 
niet aan hormonen blootgestelde bloedverwanten. De aan oestrogeen 
blootgestelde kinderen waren minder individualistisch en zelfgenoegzaam 
dan hun niet-blootgestelde bloedverwanten, maar er waren geen ver-
schillen in groepsgerichtheid en -afhankelijkheid. 
De onderzoekers karakteriseren de kinderen uit de progestinegroep als 
meer naar binnen en op zichzelf gericht en de kinderen uit de oestrogeen-
groep als meer naar buiten en op anderen gericht. De stereotiepe concepten 
manlijkheid en vrouwelijkheid gebruiken zij liever niet, omdat de grotere 
sensitiviteit en de neiging tot een gevoelsmatige probleembenadering van 
de progestinegroep in het algemeen niet worden beschouwd als indicaties 
voor manlijkheid. 
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2.5.4 Samenvatting en conclusies 
De aanwezigheid van 'manlijke' hormonen tijdens bepaalde, soortspeci-
fieke fasen in de vroege ontwikkeling van zoogdieren heeft mogelijk een 
tweeledige werking: zij bepaalt de ontwikkeling van de manlijke genita-
liën en beïnvloedt het zenuwstelsel zodanig dat een predispositie ontstaat 
voor het op latere leeftijd vertonen van manlijk sexueel gedrag en agres-
sief (speel)gedrag. Bij afwezigheid van 'manlijke' hormonen in de kritieke 
fase ontwikkelt het organisme vrouwelijke genitaliën en ontstaat een pre-
dispositie voor vrouwelijk sexueel gedrag. Bij menselijke en niet-mense-
lijke primaten is de kritieke fase gelegen in de eerste drie maanden na de 
conceptie. Hierbij moet er met nadruk op worden gewezen dat het, ook bij 
rhesusmakaken, gaat om niet meer dan een predispositie, en dat het uit-
eindelijke gedrag in sterke mate afhankelijk is van de sociale omgeving 
waarin de dieren opgroeien. Uit het onderzoek van Goldfoot et al. is dui-
delijk gebleken dat voor het vertonen van sexueel gedrag en, zij het in 
mindere mate, van agressief speelgedrag het geslacht van de speelgenoten 
een grote rol speelt. 
De uitwerking van prenatale manlijke hormonen op het gedrag van 
mensen is nog moeilijker aan te tonen. Ten eerste zijn hormonale expe-
rimenten bij mensen ontoelaatbaar en ten tweede wordt het gedrag van 
mensen in nog veel grotere mate dan dat van dieren gevormd in interactie 
met de sociale en culturele omgeving. De relatie tussen prenatale andro-
genen en sexespecifiek gedrag is daarom bij mensen nog minder direct en 
ondubbelzinnig dan bij dierlijke primaten. 
Het belangrijkste bezwaar van Quadagno et al. (1977) en Bleier (1984) te-
gen de onderzoeken van Money, Ehrhardt en Baker betrof de mogelijkheid 
dat de resultaten ervan sterk waren beïnvloed door de psychische en so-
ciale gevolgen van het bezit van externe gemasculiniseerde genitaliën 
door de meeste meisjes in de onderzoekgroep. Dit bezwaar kan niet wor-
den ingebracht tegen de onderzoeken van Yalom et al., Reinisch en Rei-
nisch en Karow, aangezien de subjecten in deze onderzoeken de bij hun 
genetische geslacht behorende genitaliën bezaten en niet chirurgisch be-
handeld hoefden te worden. 
Niettemin vertonen de onderzoeken naar de effecten van prenatale hor-
monen op het gedrag van mensen verschillende gebreken, zodat defini-
tieve conclusies niet kunnen worden getrokken. De bezwaren van Bleier, 
Quadagno et al. en Fausto-Sterling maken goed duidelijk hoe gecompli-
ceerd, en hoe weinig begrepen, de werking is van de verschillende soorten 
hormonen, en hoe voorzichtig men moet zijn met het trekken van de-
finitieve conclusies. De kennis over de invloed van prenatale hormonen 
op het gedrag van mensen èn dieren is nog zeer gebrekkig. Afgezien van 
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de al genoemde onderzoeksgebreken, dient men zich bewust te zijn van 
het volgende: 
a. Verschillende metabolische vormen van oestrogeen, progesteron en an-
drogeen zijn in verschillende hoeveelheden aanwezig bij vrouwen en 
mannen en hebben elk een unieke fysiologische invloed. De gevolgen van 
de toediening van een bepaald hormoon moeten daarom wellicht niet 
worden toegeschreven aan dat hormoon maar aan éen van de metabo-
lische vormen ervan (Bleier, 1984). Zo verwijzen Ehrhardt en Meyer-
Bahlburg (1981) naar theorieën volgens welke androgenen, om hun effec-
ten te kunnen uitoefenen op de celkernen, wellicht eerst moeten worden 
omgezet in oestrogenen. 
b. De invloed van hormonen op het neuro-endocriene systeem is ver-
schillend bij verschillende soorten en, binnen éen soort, afhankelijk van 
dosering, wijze van toediening en behandelingsperiode. Volgens Bleier 
(1984) worden hormonale niveaus in verschillende laboratoria verschil-
lend gemeten. 
с Prenatale androgenen kunnen een masculiniserende invloed hebben op 
gewicht, spiermassa, beendergestel en externe genitaliën van vrouwtjes. 
Phoenix (19782) schrijft dat de prenataal geandrogeniseerde vrouwtjes van 
rhesusmakaken in zijn onderzoek nauwelijks waren te onderscheiden 
van mannetjes. Nu is het mogelijk dat de relatief grote frequentie waar-
mee deze vrouwtjes agressief gedrag vertonen, het gevolg is van hun 
manlijke uiterlijk, waardoor hun groepsgenoten hen bejegenen als man-
netjes, dus agressiever dan zij 'normale' vrouwtjes bejegenen. Hier staat 
tegenover dat het manlijke uiterlijk van deze prenataal geandrogeniseerde 
vrouwtjes blijkbaar geen storende invloed heeft gehad op hun sexuele 
aantrekkelijkheid voor mannetjes, nadat zij postnataal oestrogeen kregen 
toegediend (Phoenix et al., 1983 en 1984). 
Tegenover deze bezwaren en problemen kan men verschillende argu-
menten stellen om de hypothese, dat prenatale hormonen een predisposi-
tie opleveren voor bepaalde gedragingen, niet meteen te verwerpen: 
- De sexeverschillen in agressief speelgedrag van jonge, geïsoleerd opge-
groeide rhesusmakaken en in activiteit, energieverbruik en centrifugale 
gerichtheid van (zeer) jonge kinderen10, kunnen moeilijk worden ver-
klaard door andere dan ontwikkelingsfysiologische factoren. Bovenge-
noemde hypothese biedt hiervoor in elk geval een aannemelijke ver-
klaring. 
- De onderzoekresultaten bij rhesusmakaken en mensen wijzen in een-
zelfde richting: prenatale androgenisering van individuen die genetisch 
gezien vrouwelijk zijn, leidt tot het vertonen op latere leeftijd van ge-
drag dat, normaal gesproken, meer typerend is voor mannen dan vrou-
10 Zie hoofdstuk V, par. 4.1.3. 
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wen, i.e. een hoog energieverbruik impliceert en bestaat uit agressief 
speelgedrag, dreiggedrag en spelinitiatie bij rhesusmakaken en buitens-
huis spelen, athletische bezigheden en hoge fysieke agressiescores bij 
mensen. 
- Zowel bij ratten als mensen is aangetoond dat er morfologische ver-
schillen bestaan naar sexe in dat deel van de hypothalamus, dat wordt 
geacht te worden beïnvloed door prenatale androgenisering (zie noot 8). 
- Handhaving van bovengenoemde hypothese zal wellicht bijdragen tot 
een verdere verfijning van de kennis over de precieze werking van 
prenatale hormonen. 
Met de nodige voorzichtigheid kan men daarom, mijns inziens, voorlopig 
de veronderstelling handhaven dat bij rhesusmakaken en bij mensen (i.e. 
mannen) de prenatale aanwezigheid van androgenen in een bepaalde 
ontwikkelingsfase van de foetus, een zodanige invloed uitoefent op het 
zenuwstelsel dat een predispositie ontstaat voor het op latere leeftijd ver-
tonen van agressiviteit in de ruime zin van het woord. 
Het is nog niet precies duidelijk van welke aard de relatie is tussen de 
'manlijke' differentiëring van het zenuwstelsel en het op latere leeftijd 
vertonen van 'manlijk' gedrag. Wellicht beïnvloeden prenatale androge-
nen het neurale substraat zodanig dat een predispositie ontstaat voor het 
aanleren en uiten van agressieve reactie- en gedragspatronen. Volgens 
Scott (1971) vergemakkelijkt en versterkt de hypothalamus de invloed van 
externe factoren die het optreden van vechtgedrag stimuleren. De diffe-
rentiëring van de hypothalamus onder invloed van prenatale androgenen 
zou kunnen leiden tot een blijvende verlaging van de stimuleringsdrem-
pel voor agressief gedrag. Dit betekent dat het organisme gevoeliger is voor 
de aanwezigheid van externe factoren die agressief gedrag kunnen oproe-
pen. De grotere aandacht voor dergelijke stimuli, bij voorbeeld voor het 
dreiggedrag van anderen, vergemakkelijkt dan het aanleren en manifes-
teren van agressief gedrag. Dit is in overeenstemming met de ethologische 
bevinding dat jonge manlijke chimpansees en bavianen niet alleen meer 
agressief speelgedrag vertonen dan jonge vrouwtjes, maar ook een grotere 
belangstelling hebben voor het agressieve gedrag van volwassen manne-
tjes (Hamburg, 1971). 
Evenmin is het geheel duidelijk hoe het gedrag moet worden omschreven 
waartoe de prenatale androgenisering zou predisponeren. Volgens Hutt 
(19753) gaat het niet om agressief gedrag in enge zin, maar evenzeer om 
ambitie en gedrevenheid. Agressie, ambitie en gedrevenheid gaan gepaard 
met een hoge mate van motivatie en hebben alle betrekking op het met 
vastberadenheid nastreven van de doeleinden die men zich heeft gesteld. 
Volgens Hutt zijn mannen daartoe in het algemeen meer geneigd dan 
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vrouwen als gevolg van de werking van prenatale androgenen, waardoor 
de stimuleringsdrempel voor gedragingen die een grote mate van enkel-
voudigheid van geest vereisen, wordt verlaagd. Een dergelijke predispo-
sitie wordt op volwassen leeftijd versterkt door de dan in de bloedsomloop 
circulerende androgenen.11 Ter ondersteuning van deze veronderstelling 
verwijst Hutt naar de bevinding van Andrew en Rogers (1972) dat de 
hoogte van het postnatale testosteronniveau bij manlijke kuikens positief 
is gerelateerd aan het richten van de aandacht en de hardnekkigheid waar-
mee een eenmaal begonnen activiteit wordt voortgezet (ook Archer, 1971). 
In dit verband is het interessant dat Goy (1966) de gedragingen waartoe 
prenatale androgenisering zou predisponeren, te weten dreiggedrag, spel-
imtiatie en agressief speelgedrag, niet omschrijft als 'agressie', maar als 
'energieverbruik'. Ook de onderzoeken van Money, Ehrhardt en Baker 
hebben betrekking op een veronderstelde predispositie tot een hoog ener-
gieverbruik. 
Reinisch en Karow (1977) hebben ontdekt dat de kinderen die prenataal 
waren blootgesteld aan een overmaat aan progestinen individualistischer 
waren en meer op zichzelf gericht. Dit resultaat kan voor beide sexen uit 
de progestinegroep op twee manieren worden verklaard. Bij de jongens is 
zij ofwel het normale gevolg van de door androgenen bewerkstelligde 
beïnvloeding van het zenuwstelsel, ofwel een meer extreme consequentie 
van de overmaat aan progestinen die de beïnvloeding hebben versterkt. 
Bij de meisjes heeft de aanwezigheid van hormonen met een androgene 
werking (i.e. progestinen) ofwel geleid tot een manlijke beïnvloeding van 
het zenuwstelsel, ofwel zij heeft een daarvan onafhankelijke 'manlijke' 
uitwerking gehad. 
In tegenstelling tot Reinisch en Karow (1977) meen ik dat beide per-
soonlijkheden wel als respectievelijk 'vrouwelijk' en 'manlijk' kunnen 
11 Hutt (19753) staaft haar veronderstelling dat het gedrag van mannen in het algemeen 
een grotere gedrevenheid vertoont dan dat van vrouwen met de bevinding van Money 
(1965) dat androgeen het hbidohormoon is voor zowel mannen als vrouwen De functie 
van androgeen is volgens Money in dit opzicht beperkt tot de gedeeltelijke regulering 
van de intensiteit en de frequentie van het sexuelc verlangen en de sexuele opwinding 
Bij mannen worden androgenen vooral afgescheiden door de testes Bij vrouwen worden 
zij afgescheiden door de adrenalincklicr of zij worden metabolisch afgeleid van de 
progestinen die worden afgescheiden door de eierstokken en een soortgelijke chemische 
structuur bezitten als androgenen Androgenen zijn vanaf de puberteit in veel grotere 
hoeveelheden aanwezig bij mannen dan bij vrouwen Money meent dat de veel grotere 
verhouding tussen de hoeveelheden androgeen en oestrogeen bij mannen dan bij vrouwen 
wellicht een verklaring kan bieden voor het grotere energieverbruik van mannen dan 
van vrouwen bij sexueel zoekgedrag en sexuele activiteiten Dit grotere energieverbruik 
van mannen zou zich ook uitstrekken " to adventurous, exploratory roaming, to 
assertweness and agression, and to the defence of territorial rights" (Money, 1965, ρ 
15). Op grond hiervan acht Hutt het aanvaardbaar androgenen te beschouwen " as the 
fons et origo of all drive, sexual or otherunse" (Hutt, 19753, ρ 117). Hiermee doelt zij op 
zowel de pre- als postnatale invloed van androgenen. 
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worden gekenschetst. Bij het eerste type persoonlijkheid is meer sprake 
van de relationele gerichtheid die ik toeschrijf aan vrouwen in het alge-
meen en het tweede, op zichzelf gerichte, onafhankelijke type lijkt een 
specimen te zijn van de vastberaden, hardnekkig de eigen doeleinden na-
strevende persoonlijkheid die Hutt beschouwt als bij uitstek manlijk. De 
"innerlijke gerichtheid" die Reinisch en Karow zien als kenmerkend voor 
deze persoonlijkheid, omschrijven zij als "...being in touch with one's 
feelings, needs, and desires..." (ibid., p. 280). 
Hutt's uitbreiding van het begrip agressiviteit tot ambitie, en gedreven-
heid in het algemeen, de relatie die testosteron wellicht heeft met concen-
tratie en hardnekkigheid, de benoeming van de gedragingen waartoe pre-
natale androgenisering zou predisponeren als een 'hoog energieverbruik', 
en de individualistische, op zichzelf gerichte persoonlijkheid die Reinisch 
en Karow toeschrijven aan prenataal geandrogeniseerde kinderen, maken 
het moeilijk te veronderstellen dat een bepaald prenataal androgeenni-
veau, via de beïnvloeding van het zenuwstelsel, een predispositie oplevert 
voor (agressief) dominantiegedrag. Veeleer lijkt dominantiegedrag slechts 
een specifieke uitingsvorm van een veel algemenere predispositie. Aan-
gezien die algemene predispositie wordt geassocieerd met individualisme, 
gedrevenheid, een hoog energieverbruik en hardnekkigheid, en aangezien 
(agressief) dominantiegedrag wordt gezien als een uitdrukking van die 
predispositie, is het mijns inziens gerechtvaardigd te spreken van een pre-
dispositie tot variabiliteit. Variabiliteit heb ik immers omschreven als 
middelpuntvliedende geneigdheid, dat wil zeggen als de tendens af te wij-
ken van de gemeenschap en het gemeenschappelijke en ook heb ik veron-
dersteld dat het dominantiegedrag van mannen moet worden gezien als 
een manifestatie van de manlijke variabiliteit.12 Dat de kinderen uit de 
'progestinegroep' meer op zichzelf waren gericht, is slechts ogenschijnlijk 
in tegenspraak met de centrifugale tendens die ik heb beschouwd als een 
aanwijzing voor de manlijke variabiliteit. De gerichtheid op zichzelf staat 
bij Reinisch en Karow tegenover de gerichtheid op anderen, dat wil zeggen 
tegenover de relationele gerichtheid die een manifestatie vormt van de 
vrouwelijke stabiliteit. De gerichtheid op zichzelf vormt mijns inziens een 
manifestatie van de geneigdheid de gemeenschap en het gemeenschappe-
lijke, en daarmee het midden, te ontvlieden. 
De invloed van de prenatale aanwezigheid van 'vrouwelijke' hormo-
nen, i.e. oestrogeen, is nog minder gemakkelijk te duiden. Yalom et al. 
(1973) menen dat de geringere agressiviteit en assertiviteit van jongens die 
prenataal waren blootgesteld aan oestrogeen een direct gevolg kan zijn van 
de werking van dit hormoon, maar ook indirect, namelijk door een gerin-
gere afscheiding van androgenen, kan zijn veroorzaakt. In het laatste geval 
12 Zie hoofdstuk IV, par. 1.1 en 1.2. 
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heeft de verminderde afscheiding de 'vermanlijking' van het zenuwstel-
sel geheel of gedeeltelijk belemmerd. Deze laatste verklaring is in over-
eenstemming met de veronderstelling van Money en Ehrhardt (1972) dat 
prenatale androgenen de drempel voor moederlijk gedrag verhogen. 
Het onderzoekresultaat van Reinisch en Karow (1977), dat de prenatale 
blootstelling aan oestrogeen een meer afhankelijke, op anderen gerichte 
persoonlijkheid bevordert, kan wat betreft de jongens worden verklaard 
met beide hypothesen van Yalom et al.. Die persoonlijkheid is ofwel het 
gevolg van de directe werking van het prenatale oestrogeen of een indirect 
gevolg, via de verminderde afscheiding van androgenen, waardoor de 
'manlijke' beïnvloeding van het zenuwstelsel niet of niet geheel tot stand 
is gekomen en, wellicht, de drempel voor de activering van moederlijk 
gedrag niet is verhoogd. Wat betreft de meisjes kan men veronderstellen 
dat de prenatale overmaat aan oestrogeen de vrouwelijke ontwikkeling 
ofwel niet heeft aangetast, ofwel heeft versterkt. 
Kort samengevat, kan men op grond van de tot dusver bekende gegevens 
veronderstellen dat de prenatale aanwezigheid van androgenen, via de 
beïnvloeding van het zenuwstelsel, de drempel voor variabel of, meer 
specifiek, voor (agressief) dominantiegedrag, verlaagt en die voor relatio-
neel of, meer specifiek, voor moederlijk gedrag verhoogt, terwijl de prena-
tale afwezigheid van androgenen -hetzij doordat de foetus genetisch vrou-
welijk is, hetzij door een medicinale overmaat aan oestrogeen- de 'ver-
manlijking' van het zenuwstelsel achterwege doet blijven, wat resulteert 
in een predispositie voor een relationele gerichtheid. 
3 De invloed van postnatale hormonen op (agressief) dominantiegedrag 
van mannen 
In het voorgaande is uiteengezet dat de aanwezigheid van een zekere hoe-
veelheid hormonen gedurende een specifieke kritieke periode in de ont-
wikkeling, wellicht een zodanige werking heeft op het zenuwstelsel, dat 
een predispositie ontstaat voor het op latere leeftijd vertonen van, onder 
meer, agressief gedrag. Nu kan men zich afvragen of en in hoeverre de 
aan- of afwezigheid van 'manlijke' hormonen na deze kritieke fase in-
vloed heeft op het optreden van agressief gedrag. 
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3.1 De invloed van postnatale hormonen op agressief speelgedrag bij niet-
menselijke primaten 
De hogere frequentie waarmee prepuberale manlijke rhesusmakaken, in 
vergelijking met vrouwtjes van dezelfde leeftijd, dreiggedrag en agressief 
speelgedrag vertonen en deze gedragingen initiëren, is niet afhankelijk 
van de postnatale aanwezigheid van testosteron, aangezien dit androgeen 
op die leeftijd niet op meetbaar niveau is aangetroffen in het bloed (Resko, 
1967). Weliswaar zijn op deze leeftijd kleine hoeveelheden androstene-
dione aanwezig in het plasma, maar aangezien deze in gelijksoortige hoe-
veelheden zijn aangetroffen bij prepuberale vrouwtjes, kunnen zij de 
gedragsverschillen niet verklaren (Goy, 1968). Goy sluit echter niet uit dat 
beide sexen verschillend reageren op dit hormoon. De mogelijkheid dat 
door de testes afgescheiden androgenen de verschillen in gedrag van pre-
puberale manlijke en vrouwelijke rhesusmakaken veroorzaken, wordt 
verder uitgesloten door de bevinding dat die verschillen blijven bestaan 
wanneer de mannetjes in de zoogtijd of op de dag van de geboorte worden 
gecastreerd (Goy, 1966 en 1968). Het betrekkelijk kleine verschil in gedrag 
tussen bij de geboorte gecastreerde mannetjes en 'normale' mannetjes van 
dezelfde leeftijd kan volgens Goy (1968) worden toegeschreven aan ver-
schillen in dominantiestatus. Uit deze gegevens kan men concluderen dat 
als de 'manlijke' differentiëring van het zenuwstelsel onder invloed van 
prenatale hormonen eenmaal tot stand is gekomen, het agressieve speel-
gedrag vóór de geslachtsrijpheid onafhankelijk is van de aanwezigheid 
van 'manlijke' hormonen. 
Omgekeerd wordt aangenomen dat als de androgenisering van de her-
senen niet in de kritieke fase tot stand is gekomen, het organisme op latere 
leeftijd niet reageert met agressief gedrag op de toediening van androgenen 
(Bronson en Desjardins, 1971; Hutt, 19753). 
Joslyn (1973) ontdekte echter dat het postnataal toedienen van androge-
nen aan jonge vrouwelijke rhesusmakaken gedurende acht maanden, niet 
leidde tot een toename van 'manlijk' speelgedrag en 'manlijk' sexueel ge-
drag. Wel leidde de androgeenbehandeling tot een toename van het agres-
sieve gedrag van de vrouwtjes en tot hun overheersing van de meeste 
mannetjes van dezelfde leeftijd. Deze effecten waren van blijvende aard 
en waren een jaar nadat de hormoonbehandeling was beëindigd nog steeds 
merkbaar. De langdurige en waarschijnlijk blijvende gedragsveranderin-
gen als gevolg van postnataal toegediende androgenen, verklaart Joslyn 
vanuit een leerperspectief. In de periode dat androgenen werden toege-
diend, waren de vrouwtjes voldoende in de gelegenheid dominantiege-
drag te vertonen en de plezierige effecten daarvan te ervaren. Tegen het 
einde van de hormoonbehandeling was dit dominan tiegedrag zo goed ge-
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leerd dat het onafhankelijk werd van de aanwezigheid van androgenen, 
en ook zonder hormonale ondersteuning bleef bestaan. 
De bevinding van Joslyn is in strijd met de veronderstelling van Bron-
son en Desjardins (1971) en Hutt (19753). Blijkbaar bevordert de postnatale 
aanwezigheid van androgenen, ook zonder de prenatale androgenisering 
van het zenuwstelsel, de frequentie van (agressief) dominantiegedrag. 
32 De invloed van postnatale hormonen op agressief gedrag bij niet-
menselijke zoogdieren vanaf de puberteit 
Bronson en Desjardins (1971) veronderstellen dat androgenen (in elk geval 
testosteron) op twee manieren inwerken op het neurale substraat dat ten 
grondslag ligt aan agressie. In de eerste plaats door in de kritieke 
ontwikkelingsfase de 'organisatie' van dit substraat te bewerkstelligen, en 
in de tweede plaats door vanaf de puberteit het niveau waarop dit substraat 
functioneert of reageert, te versterken. In de puberteit gaat de hypofyse ge-
slachtsklierhormonen afscheiden die, op hun beurt, leiden tot de productie 
van geslachtshormonen door de testes en eierstokken. Deze geslachts-
hormonen -testosteron bij mannen en, voornamelijk, oestrogeen bij 
vrouwen- veroorzaken bij beide geslachten een aantal lichamelijke ver-
anderingen. Daarnaast wordt de aanwezigheid ervan in verband gebracht 
met gedragsmatige veranderingen. Pas vanaf de puberteit, wanneer andro-
genen in redelijke tot grote hoeveelheden aanwezig zijn in het bloed, gaan 
de mannetjes van de meeste zoogdieren agressief gedrag vertonen. Met het 
bereiken van de geslachtsrijpheid neemt bij hen enerzijds het testosteron-
niveau en anderzijds het agressieve gedrag en de sexuele activiteit sterk 
toe. Het samengaan van deze verschijnselen kan men ook constateren bij 
manlijke mensen. Het testosteronniveau bij jongens is in de kinderjaren 
zeer laag. Het begint ongeveer vanaf het negende jaar toe te nemen, vanaf 
het dertiende jaar neemt het versneld toe en het bereikt zijn hoogtepunt 
in de adolescentie om vervolgens geleidelijk weer af te nemen. 
Bij muizen is een verband geconstateerd tussen de verhoging van het 
testosteronniveau vanaf de puberteit en agressief gedrag. De puberteit kan 
kunstmatig worden teweeggebracht door injecties met geslachtshormonen 
(Money en Ehrhardt, 1972). Op dezelfde wijze, door injecties met testoste-
ron, kan ook het vechtgedrag van manlijke muizen, dat normaal gespro-
ken in de puberteit begint, eerder worden opgewekt (Bronson en Desjar-
dins, 1971). Om de frequentie van het vechtgedrag van vrouwelijke mui-
zen te verhogen tot manlijke niveaus, is het niet alleen noodzakelijk hun 
testosteron toe te dienen in de kritieke, maar ook in de puberale fase. Ten 
slotte is gebleken uit een groot aantal onderzoeken (zie voor een overzicht 
Bronson en Desjardins, 1971) dat postpuberale castratie van manlijke mui-
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zen gepaard gaat met een afname van de agressiviteit en dat een daarop 
volgende toediening van testosteron leidt tot een zeker herstel van het 
agressieve gedragspatroon. 
Uit onderzoeken naar de relatie tussen testosteronniveau en agressief ge-
drag bij rhesusmakaken is gebleken dat deze zeer complex is. De onder-
zoekresultaten kunnen als volgt worden samengevat: 
a. Bij manlijke rhesusmakaken is een positieve relatie gevonden tussen 
het testosteronniveau enerzijds en agressie en dominantiestatus ander-
zijds (Rose et al., 1971). Die relatie gold echter niet voor elk individu. Het 
mannetje met het hoogste testosteronniveau was niet noodzakelijk het 
meest agressief of het meest dominant. Evenzo bestond voor de gehele 
groep weliswaar een positieve relatie tussen de mate van agressie en de 
dominantiestatus, maar het meest agressieve mannetje was niet het meest 
dominant. 
Bij een heronderzoek van dezelfde groep apen, zes maanden later, werd 
echter geen significante relatie ontdekt tussen testosteronniveau en domi-
nantierang (Bernstein et al., 1983). 
b. Uit onderzoeken van Rose et al., (1972 en Bernstein et al., (1977) is geble-
ken dat plotselinge ervaringen van dominantie en sexualiteit en van on-
derwerping het testosteronniveau respectievelijk deden stijgen en dalen. 
Bernstein et al. (1983) concluderen uit de tot dusver bestaande gegevens 
dat bij niet-menselijke primaten recente sociale ervaringen het andro-
geenniveau beïnvloeden en dat dit androgeenniveau weer invloed uit-
oefent op de geneigdheid van een individu dezelfde typen gedrag te verto-
nen als die hebben bijgedragen aan zijn recente sociale ervaringen. Het 
hormonale niveau draagt dus bij aan de handhaving van het sociale ge-
drag dat past bij de sociale positie van een individu. 
33 De invloed van postnatale hormonen op de agressie en sexualiteit van 
mensen 
3.3.1 Onderzoeken naar de relatie tussen testosteronniveau enerzijds en 
de agressie en sexualiteit van mannen anderzijds 
De resultaten van de onderzoeken naar de relatie tussen postpuberale an-
drogeenniveaus en de agressie en sexualiteit van mannen zijn tegenstrij-
dig. Zij kunnen als volgt worden samengevat: 
a. Vanaf de puberteit bestaat een negatieve relatie tussen leeftijd en testos-
teronniveau (Persky et al., 1971). 
b. Een relatie tussen testosteronniveau en agressie, gemeten naar de uit-
komsten van psychologische testen, werd door Persky et al. (1971) en Ol-
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weus (1986) wel gevonden, maar door Kreuz en Rose (1972) en Doering et 
al. (19782) niet. 
с De bovengenoemde relatie werd in het onderzoek van Persky et al. 
(1971) wel gevonden bij de jonge mannen (gem. leeftijd 22 jaar), maar niet 
bij de oudere mannen (gem. leeftijd 45 jaar). 
d. Kreuz en Rose (1972) ontdekten dat het testosteronniveau van hun on­
derzoekgroep (21 manlijke gevangenen; gem. leeftijd 28 jaar) positief was 
gerelateerd aan een agressief crimineel verleden en negatief aan de leeftijd 
waarop men voor het eerst was veroordeeld wegens agressieve en ge­
welddadige delicten. Zij vonden echter geen relatie tussen testosteronni­
veau en het plegen van fysieke en verbale vormen van agressie tijdens het 
verblijf in de gevangenis. Evenmin bestond een relatie tussen een geweld­
dadig en agressief crimineel verleden enerzijds en vechtgedrag in de ge­
vangenis anderzijds. 
e. Doering et al. (19782) ontdekten op individueel niveau geen consistente 
relatie tussen testosteronniveau enerzijds en vijandigheid, angst, depres­
siviteit, woede, stress, slaap en sexuele activiteit anderzijds. In de relaties 
tussen hormonale niveaus en gemoedstoestanden ontbrak elke consisten­
tie. Op groepsniveau bleek het testosteronniveau positief te zijn gerela­
teerd aan depressiviteit en negatief aan sexuele activiteit, een resultaat dat 
precies tegengesteld is aan wat men zou verwachten. 
f. Olweus (1986) ontdekte bij 58 jongens (gem. leeftijd 16 jaar) een positieve 
relatie tussen testosteronniveau enerzijds en geprovoceerd agressief gedrag 
en een lage frustratietolerantie (gemeten naar self en peer reports) ander­
zijds. Uit een padanalyse bleek dat deze relaties van causale aard waren. 
Het testosteronniveau was niet direct, maar wel indirect, nl. via een lage 
frustratietolerantie, oorzakelijk verbonden met niet-geprovoceerd agres­
sief gedrag. Wat betreft de factoren die invloed uitoefenen op de hoogte 
van het testosteronniveau, bleek dat dat niveau op zestienjarige leeftijd 
niet oorzakelijk was verbonden met niet-geprovoceerd agressief gedrag of 
een lage frustratietolerantie op dertienjarige leeftijd. Het was echter wel 
oorzakelijk verbonden met een negatieve houding van de moeder, een 
bevinding die Olweus onbesproken laat. Olweus waarschuwt ertegen zijn 
bevindingen als definitief te beschouwen. 
3.3.2 Onderzoeken naar de invloed van castratie op sexueel en agressief 
gedrag 
De vraag of er een relatie bestaat tussen het androgeenniveau enerzijds en 
sexueel en agressief gedrag anderzijds, kan men ook proberen te beant­
woorden door te onderzoeken of postpuberale castratie veranderingen te­
weegbrengt in het vertonen van dat gedrag. Castratie impliceert immers 
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een sterke vermindering van het androgeenniveau. Zoals hierboven ge-
zegd, leidt postpuberale castratie bij manlijke muizen tot een sterke ver-
mindering van hun vechtgedrag. Bij diersoorten die hoger staan op de 
evolutionaire ladder zijn de gevolgen van castratie voor het gedrag min-
der eenduidig. Castratie van manlijke rhesusmakaken bleek wel van in-
vloed te zijn op het gedrag, maar hierin bestond een grote mate van indi-
viduele variatie die in elk geval ten dele samenhing met de aard van de 
(voorafgaande) sociale ervaringen van de betrokken dieren. Tien jonge 
mannetjes die deel uitmaakten van een in het wild levende kolonie op 
Puerto Rico bleken, na te zijn gecastreerd, samen op te trekken, meer te re-
ageren op onvolwassen mannetjes en in het algemeen een lagere domi-
nantiepositie in te nemen. Zij die zich aaneensloten in coalities namen 
deel aan het vechtgedrag en hadden zelfs succes tegen grotere niet-gecas-
treerde dieren (Hamburg, 1971b). Michael (1971) schrijft dat de castratie van 
manlijke primaten niet leidt tot het verdwijnen van hun sexuele acti-
viteiten indien zij, in de periode vóór de castratie, voldoende sexuele er-
varingen hebben gehad. Deze gegevens zijn in overeenstemming met de 
opmerking van Beach (1958) dat het sexuele gedrag van primaten, vooral 
van de mannetjes, minder afhankelijk is van de aanwezigheid van hor-
monen dan bij lagere diersoorten het geval is. 
De gevolgen van postpuberale castratie op het sexuele en agressieve ge-
drag van mensen zijn, nog meer dan bij niet-menselijke primaten, afhan-
kelijk van de intensiteit en duur van de aan de castratie voorafgegane 
sexuele ervaringen (Bremer, 1959) en verschillend voor elk individu 
(Heim, 1981). Wel leidt een zeer sterke daling van het androgeenniveau in 
het algemeen tot een vermindering van de sexuele activiteit. De daling 
van het androgeenniveau ten gevolge van chirurgische castratie leidt 
slechts tot een vermindering van de agressie voor zover deze direct is ver-
bonden met de sexuele component, en dan nog alleen wanneer het betref-
fende individu door de castratie is gedesexualiseerd (Bremer, 1959; Lan-
gelüddeke, 1963). 
Behalve chirurgische kan men ook hormonale en chemische castratie toe-
passen ter beïnvloeding van het sexuele en/of agressieve gedrag. Hormo-
nale castratie bestaat uit het toedienen van (synthetische) oestrogenen of 
progestatieve stoffen die een remmende werking hebben op het hypo-
thalame-hypofysaire systeem en zodoende de productie van androgenen 
door de testes uitschakelen. Chemische castratie bestaat uit de toediening 
van anti-androgenen, dat wil zeggen "...Steroiden die werkzaam zijn door-
dat zij het testosteron bij zijn effector-orgaan verdringen" (Van der Kwast, 
1968, p. 101). Volgens Van der Kwast leiden hormonale en chemische 
castratie inderdaad tot een vermindering van de libido en de potentie, 
maar alleen zolang de behandeling duurt. Het is vooralsnog niet duidelijk 
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of en in hoeverre deze vormen van castratie het agressieve gedrag beïn-
vloeden. 
Uit een onderzoek van Davidson et al. (1983) bleek dat een om medische 
redenen gecastreerde 48-jarige man zonder androgeenbehandeling een 
normale en voor hem en zijn echtgenote bevredigende mate van sexuele 
activiteit bleef behouden. Verrassend was de bevinding dat de handhaving 
van de sexuele activiteit positief was gerelateerd aan een behandeling met 
de 'vrouwelijke' hormonen oestrogeen en progesteron. Een tijdelijke be-
handeling met testosteron leidde tot een achteruitgang van het sexuele 
functioneren. De onderzoekers veronderstellen dat het subject wellicht zo 
gevoelig is voor androgeen dat de door de adrenalineklier afgescheiden 
geringe hoeveelheden hiervan voldoende waren om een zekere mate van 
sexueel functioneren mogelijk te maken. 
3.3.3 Samenvatting en conclusies 
Uit de hierboven weergegeven onderzoekresultaten blijkt dat de relatie 
tussen postpuberale androgeenniveaus en agressief en sexueel gedrag al-
lesbehalve duidelijk is. Het is verre van eenvoudig op grond van deze be-
vindingen duidelijkheid te verschaffen over het verband tussen de ni-
veaus van circulerende hormonen en agressief gedrag. Ik wil hier echter 
toch een poging wagen de gegevens te interpreteren. 
In par. 2 hebben wij gezien dat de prenatale aanwezigheid van androge-
nen mogelijk leidt tot een zodanige 'organisering' van het zenuwstelsel 
dat een predispositie ontstaat voor agressiviteit in de meest ruime zin, dus 
inclusief ambitie en gedrevenheid. In par. 2.5.4 heb ik voorgesteld te spre-
ken van een predispositie tot variabiliteit, waarvan (agressief) dominan-
tiegedrag een uitingsvorm kan zijn. Het bestaan van die predispositie im-
pliceert dat de drempel wordt verlaagd voor stimuli die de verschillende 
vormen van variabel gedrag, wellicht met name voor (agressief) domi-
nantiegedrag, wordt verlaagd zodat het leren van de betreffende gedra-
gingen wordt vergemakkelijkt. 
Wanneer wij ons hier beperken tot agressief gedrag, dan blijkt de aan-
wezigheid van bovengenoemde predispositie bij manlijke individuen van 
mensen en niet-menselijke primaten hieruit, dat prepuberale jongens c.q. 
mannetjes met een grotere frequentie agressief speelgedrag vertonen dan 
respectievelijk prepuberale meisjes en vrouwtjes. Aangezien dit sexever-
schil in gedrag ook is geconstateerd bij geïsoleerd opgegroeide jonge rhe-
susmakaken, is het onwaarschijnlijk dat het voortvloeit uit verschillen in 
de moederlijke bejegening van vrouwelijke en manlijke nakomelingen. 
Het sexeverschil in agressief speelgedrag kan evenmin worden toege-
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schreven aan hormoonverschillen aangezien deze op die leeftijd zeer ge-
ring zijn. 
Het is waarschijnlijk dat de stijging van het androgeenniveau bij man-
nen in de puberteit de door prenatale androgenen teweeggebrachte predis-
positie tot onder meer agressief gedrag versterkt. Er is weinig bekend over 
de invloed van prepuberale castratie op het sexuele en agressieve gedrag 
van mannen, maar Money en Ehrhardt (1972) achten het waarschijnlijk 
dat zij leidt tot sexuele apathie. Wellicht is die apathie ook aanwezig met 
betrekking tot agressiviteit. 
Raboch en Stárka (1972) hebben opgemerkt dat de postpuberale aanwe-
zigheid van een bepaalde hoeveelheid testosteron een noodzakelijk ver-
eiste is voor het sexuele functioneren van mannen, maar dat er geen 
duidelijke kwantitatieve relatie bestaat tussen het androgeenniveau en 
sexuele activiteit. Een hoeveelheid androgeen die ligt boven het minimaal 
vereiste niveau leidt dus niet tot een verdere toename van de sexuele ac-
tiviteit. Wellicht is een analoge redenering van toepassing op de relatie 
tussen androgeenniveau en agressiviteit. In de puberteit neemt de aanwe-
zigheid van androgeen toe tot een niveau dat voldoende is om volwassen 
agressief gedrag mogelijk te maken. Stijgt de hoeveelheid androgeen tot 
boven dat minimaal vereiste niveau, dan neemt de neiging tot agressivi-
teit niet evenredig toe. Het surplus aan androgeen heeft geen toegevoegde 
werking. Gegeven het feit dat de manlijke subjecten in de hierboven 
weergegeven onderzoeken zonder uitzondering in het bezit waren van 
een postpuberaal testosteronniveau dat voldoende is om agressief gedrag 
mogelijk te maken, is het vanuit de veronderstelling van Raboch en 
Stárka niet verwonderlijk dat in een aantal onderzoeken geen verband 
werd gevonden tussen de hoogte van de androgeenniveaus en agressief 
gedrag of zelfgerapporteerde agressieve gevoelens. 
Een bepaald postpuberaal androgeenniveau maakt agressief gedrag of 
gedrag dat een hoge mate van gedrevenheid vertoont, mogelijk. De door 
prenatale androgenen bewerkstelligde predispositie wordt erdoor ver-
sterkt, zodat externe stimuli die agressief gedrag kunnen oproepen eerder 
worden opgemerkt en men op zulke stimuli eerder reageert met agressief 
gedrag. Mensen bij wie deze predispositie aanwezig is, i.e. mannen, zijn 
gemakkelijker in staat agressieve gedragspatronen te leren. Dit leerproces 
maakt het agressieve gedrag op den duur onafhankelijk van de aanwezig-
heid van androgenen. Hierdoor wordt verklaarbaar dat castratie en de 
daardoor bewerkstelligde aanzienlijke verlaging van het androgeenniveau 
niet leidt tot het verdwijnen van agressief gedrag. 
De mate waarin de door prenatale androgenen teweeggebrachte predis-
positie tot variabiliteit, welke wordt versterkt door postpuberale androge-
nen, tot uiting komt in het feitelijk vertoonde gedrag en de vormen die 
dat gedrag aanneemt, zijn afhankelijk van de sociaal-culturele omgeving 
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waarin iemand zich ontwikkelt. Gewelddadig en antisociaal gedrag zijn 
slechts twee mogelijke manifestaties van deze predispositie. 
4 De invloed van postnatale hormonen op het gedrag van vrouwen: het 
(pre)menstruele syndroom 
41 De invloed van postnatale hormonen op het sexuele en agressieve ge-
drag van vrouwelijke zoogdieren 
Reinisch en Karow (1977) hebben uit hun onderzoek onder meer gecon-
cludeerd dat de prenatale aanwezigheid van een bepaald oestrogeenniveau 
een predispositie oplevert voor een op anderen gerichte, afhankelijke per-
soonlijkheid. Hier zal ik aandacht besteden aan de invloed van de postna-
tale aanwezigheid van dit 'vrouwelijke' geslachtshormoon op het gedrag. 
Suchowsky et al. (1969) hebben ontdekt dat oestrogeen een remmende 
werking heeft op de agressiviteit van manlijke muizen, maar dat een 
vermindering ervan weinig invloed uitoefent op het gedrag van vrouwe-
lijke muizen. 
De volgende gegevens over de invloed van hormonen op het sexuele 
gedrag van vrouwelijke rhesusmakaken heb ik ontleend aan Keverne 
(1983). Verwijdering van de eierstokken ('castratie'), waarmee de afschei-
ding van oestrogeen en progesteron wordt stopgezet, leidt tot een snelle 
afname van sexuele interacties. Die afname wordt veroorzaakt door zowel 
de volledige desinteresse van mannetjes voor 'gecastreerde' vrouwtjes, als 
het verdwijnen van de sexuele belangstelling van de vrouwtjes zelf. De 
aanwezigheid van oestrogeen bij vrouwelijke rhesusmakaken is verant-
woordelijk voor zowel de niet-gedragsmatige aspecten van hun aantrek-
kelijkheid voor mannetjes (de kleur en opzwelling van hun geslachts-
delen, hun vaginale afscheiding en feromonen) als voor de sexuele mo-
tivatie van de vrouwtjes. Wanneer aan 'gecastreerde' vrouwtjes uitslui-
tend oestrogeen wordt toegediend, nemen hun sexuele motivatie en de 
sexuele belangstelling die mannetjes voor hen tonen sterk toe. Wanneer 
vervolgens progesteron wordt toegediend, neemt de sexuele motivatie 
van de vrouwtjes nog meer toe, terwijl de sexuele belangstelling van 
mannetjes voor die vrouwtjes afneemt. De sexuele motivatie van 'ge-
castreerde' vrouwtjes neemt eveneens sterk toe door toediening van tes-
tosteron. Aangezien oestrogeen afwezig is, gaat dit niet gepaard met een 
toename van de sexuele belangstelling van mannetjes voor die vrouwtjes. 
Wanneer men aan 'gecastreerde' vrouwtjes oestradiol toedient, terwijl de 
afscheiding van androgenen door de adrenalineklier wordt stopgezet, 
neemt het sexueel uitnodigend gedrag van de vrouwtjes sterk af. Hieruit 
kan men concluderen dat een bepaald oestrogeenniveau een noodzake-
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lijke, maar geen voldoende voorwaarde is voor de sexuele belangstelling 
van vrouwelijke rhesusmakaken. Daarnaast is een bepaalde hoeveelheid 
androgeen nodig. 
42 De invloed van postnatale hormonen op het gedrag van vrouwen 
Hutt (19753, p. 114) meent dat de plotselinge sterke stijging van het oestro-
geenniveau bij meisjes in de puberteit een depressieve werking kan heb-
ben. Op p. 117 citeert zij Money (1965) die beweert dat oestrogeen "a func-
tionally castrating agent" is. Oestrogeen zou het libido en de potentie van 
mannen verminderen. Zoals wij hebben gezien in par. 4.3.2, maakt men 
bij de hormonale castratie van mannen inderdaad gebruik van (synthe-
tisch) oestrogeen. Omdat aan de agressiviteit van mannen mede een leer-
proces ten grondslag ligt, dat haar op den duur onafhankelijk maakt van 
hormonale invloeden, is niet met zekerheid te zeggen of en in hoeverre 
de toediening van oestrogeen aan mannen werkelijk een vermindering 
van hun agressiviteit ten gevolge heeft. 
De invloed van de aanwezigheid van oestrogeen op het gedrag van 
vrouwen is even moeilijk aantoonbaar als die van testosteron op het ge-
drag van mannen. Voor zover mij bekend, is de relatie tussen oestrogeen-
niveau en gedrag bij vrouwen niet direct onderzocht. Over die relatie valt 
wellicht toch iets te zeggen op grond van de onderzoeken die zijn gedaan 
naar de relatie tussen het gedrag van vrouwen en de fase van de men-
struele cyclus waarin zij verkeren. 
Bij vrouwen verloopt de afscheiding van geslachtshormonen volgens 
een cyclisch patroon en de niveaus waarop deze aanwezig zijn, variëren al 
naar gelang de fase van de menstruele cyclus. Na de menstruatie begint het 
follikel dat een eitje bevat, groter te worden en oestrogeen af te scheiden. 
In het midden van de cyclus, na ongeveer veertien dagen, treedt de ovula-
tie op: het follikel breekt waardoor het eitje vrijkomt. Gedurende de daar-
opvolgende week vermindert de productie van oestrogeen, terwijl de hoe-
veelheid progesteron eerst sterk toeneemt en, tussen de twintigste en vie-
rentwintigste dag van de cyclus, in even sterke mate weer afneemt. De 
geleidelijke vermindering van oestrogeen na de ovulatie leidt ertoe dat de 
baarmoeder het endometriaal weefsel afstoot en gaat menstrueren. 
Door te onderzoeken of er, in de verschillende fasen van de menstruele 
cyclus, verschillen optreden in gemoedsgesteldheid en gedrag, kan men 
nagaan of er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van bepaalde hor-
moonniveaus en het gedrag van vrouwen. 
Het 'premenstrueel syndroom' kan men omschrijven als het vlak voor de 
menstruatie optreden van gevoelens van gespannenheid en prikkelbaar-
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heid. Parlée (1973) onderscheidt de onderzoeken naar het bestaan van dit 
syndroom in vier typen. Bij het eerste type probeert men relaties te vinden 
tussen de fasen van de menstruele cyclus en het vóórkomen van speci-
fieke gedragingen.13 In deze onderzoeken heeft men relaties gevonden 
tussen het verkeren in de (pre)menstruele fase van de cyclus enerzijds en 
het optreden van psychische stoornissen, het plegen van zelfmoord (en 
pogingen daartoe), het plegen van gewelds- en vermogensdelicten, prosti-
tutie, en zelfs het krijgen van ongelukken anderzijds. 
Tegen dit type onderzoeken bestaan minstens twee bezwaren. Ten eerste 
zijn geen controlegroepen gebruikt, zodat niet kan worden nagegaan of bij 
voorbeeld de zelfmoorden van mannen of van nog niet of niet meer 
menstruerende vrouwen niet ook volgens een cyclisch patroon verlopen. 
Ten tweede moet men in het oog houden dat de gevonden relaties uitslui-
tend gelden voor de specifieke groep vrouwen waarop de onderzoeken be-
trekking hebben. Volgens Fausto-Sterling (1985) worden in onderzoeken 
naar het premenstrueel syndroom alleen vrouwen als subject toegelaten 
met een zeer regelmatige, 'ideale' cyclus van 28 dagen. De gegevens over 
deze groep mag men niet zonder meer van toepassing achten op alle 
vrouwen. 
Bij het tweede type onderzoeken vraagt men vrouwen naar het vóór-
komen van verschillende symptomen en gemoedstoestanden in de ver-
schillende fasen van de cyclus. Tegen deze methode bestaan eveneens be-
zwaren. Gewoonlijk vraagt men slechts naar het optreden van negatieve 
symptomen en vooral naar de ervaringen in de (pre)menstruele fasen. 
Verder zijn de resultaten te zeer afhankelijk van het geheugen van de res-
pondenten en kunnen deze zijn beïnvloed door de gangbare opvattingen 
over de menstruatie en het 'premenstruele syndroom'. 
Bij het derde type onderzoeken vraagt men vrouwen gedurende een 
aantal cycli bij te houden of en wanneer zij bepaalde symptomen en 
stemmingen ervaren. De resultaten hiervan zijn echter niet eensluidend. 
Bij het vierde type onderzoeken vraagt men vrouwen gedurende een 
bepaalde periode iedere dag een door een bandrecorder geregistreerd ver-
slag van vijf minuten te geven van elke ervaring die zij de moeite waard 
vinden. Vervolgens wordt het materiaal op een gestandaardiseerde wijze 
geanalyseerd. 
Deze methode is het eerst toegepast door Gottschalk et al. (1962). Zij 
analyseerden de gegevens op de aanwezigheid van naar binnen en naar 
buiten gerichte vijandigheid en angst. Vier van de vijf vrouwelijke res-
pondenten bleken significante ritmische veranderingen te vertonen in de 
mate waarin tenminste éen van de gemoedstoestanden aanwezig was. De-
ze veranderingen waren bij de verschillende vrouwen niet gelijksoortig. 
13 Zie, voor een overzicht van deze onderzoeken. Parlée (1973) en Barfield (1976). 
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De onderzoekers legden geen verband tussen deze ritmische veranderin-
gen en de fasen van de menstruele cyclus. 
Ivey en Bardwick (1968) deden een soortgelijk onderzoek als Gottschalk 
et al. en gebruikten daarbij dezelfde techniek. Hun onderzoekgroep be-
stond uit 26 vrouwen van wie de gegevens vier keer werden verzameld 
gedurende twee cycli. Zij ontdekten dat het angstniveau tijdens de ovula-
tie significant lager was dan tijdens de premenstruele fase. 
Paige (1971) gebruikte eveneens de techniek van Gottschalk et al. en 
ontdekte dat bij de 38 vrouwelijke respondenten die geen orale contracep-
tiva gebruikten wèl cyclische variaties bestonden in angst en vijandigheid, 
terwijl deze variaties zich niet voordeden bij de 52 respondenten die wel 
orale contraceptiva (die zowel oestrogenen als progestinen bevatten) ge-
bruikten. Dit onderzoekresultaat wordt enigszins bevestigd door dat van 
Hamburg et al. (1968): vrouwen die orale contraceptiva gebruikten die pro-
gestinen bevatten, waren significant minder prikkelbaar in de premen-
struele fase. 
Persky (19782) deed een onderzoek waarbij 29 jonge vrouwen van wie er 
acht orale contraceptiva gebruikten, in het begin, in het midden en aan het 
eind van de menstruele cyclus werden onderworpen aan verschillende 
psychologische testen ter bepaling van hun gevoelens van vijandigheid, 
agressiviteit, angst, neerslachtigheid en waarheidsgetrouwheid. In tegen-
stelling tot de hierboven genoemde onderzoekers ontdekte Persky geen 
noemenswaardige veranderingen in de negatieve gemoedstoestanden van 
de proefpersonen in de drie fasen van de cyclus. 
Bij haar behandeling van de wetenschappelijke status van het premen-
struele syndroom laat Parlée (1973) zien dat dit concept en de symptomen 
die worden geacht daarmee te zijn verbonden, door verschillende onder-
zoekers nogal breed en niet altijd even gelijkluidend worden gedefinieerd 
(zie ook Abplanalp et al., 1980). Moos (1969) concludeert uit een overzicht 
van de literatuur over dit onderwerp, dat meer dan honderdvijftig ver-
schillende symptomen in verband zijn gebracht met de menstruele cyclus 
en dat deze zeer sterk variëren. Een bepaald symptoom, bij voorbeeld een 
verminderd intellectueel prestatievermogen, wordt in het ene type onder-
zoek wel aangetroffen en in het andere type niet. Abplanalp (1983, p. 110) 
concludeert: "There is no one set of symptoms which is considered to be 
the hallmark of or standard criterion for defining the premenstrual syn-
drome." 
Daarnaast is het onduidelijk of en hoe de verschillende gegevens van 
éen onderzoek onderling samenhangen. Zo zou men expliciet moeten 
aangeven welke relatie bestaat tussen de (mogelijke) toename van prik-
kelbaarheid in de premenstruele fase en het (mogelijk) in meerdere mate 
plegen van delicten in deze fase. 
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Coppen en Kessel (1963) hebben een poging gedaan een einde te maken 
aan de conceptuele verwarring door te onderscheiden tussen dysmenor-
rhea, de pijn die specifiek is verbonden met en zich voordoet tijdens de 
menstruatie, en het premenstruele syndroom dat zij omschrijven als 
prikkelbaarheid, neerslachtigheid, gespannenheid en angst. Op grond van 
een retrospectief self reporí-onderzoek bij vijfhonderd vrouwen conclude-
ren zij dat het premenstruele syndroom is gerelateerd aan neuroticisme. 
Dat wil zeggen dat vrouwen bij wie dit syndroom aamwezig was, in meer-
dere mate 'abnormale' persoonlijkheidskenmerken vertoonden. Dysme-
norrhea bleek negatief gerelateerd aan leeftijd en aan het hebben van kin-
deren en was niet gerelateerd aan neuroticisme. De onderzoekers menen 
dat dysmenorrhea, in tegenstelling tot het premenstruele syndroom, een 
directe fysiologische basis heeft. 
Hoewel de onderzoeken naar het premenstruele syndroom grote gebreken 
vertonen en de onderzoekresultaten niet eensluidend zijn, zodat het nog 
maar de vraag is of dat syndroom wel bestaat, heeft men er verschillende 
verklaringen voor bedacht. Morton et al. (1953), Greene en Dalton (1953) 
en Tasto en Insel (1977) zien het verstoorde evenwicht tussen oestrogeen-
en progesteronniveau als oorzaak. Hamburg et al. (1968) achten het syn-
droom verbonden met een daling van het progesteronniveau en menen, 
evenals Greene en Dalton (1953) dat de symptomen kunnen worden ver-
licht door toediening van progesteron. Uit onderzoeken van Sampson 
(1979 en 1981) naar de therapeutische werking van progesteron op het pre-
menstrueel syndroom is echter gebleken dat de subjecten in het algemeen 
niet beter reageerden op een hormoonpreparaat dan op een placebo. 
Janowsky et al. (1967) brengen het syndroom in verband met de toe-
name van aldosterone in de premenstruele fase. Hierdoor zouden water 
en natrium worden vastgehouden en veranderingen ontstaan in de stof-
wisseling, wat zou leiden tot een secundaire prikkelbaarheid van het ze-
nuwstelsel en zodoende tot een psychische desorganisatie bij vrouwen die 
daartoe toch al zijn gepredisponeerd. Deze verklaring vertoont een grote 
overeenkomst met een meer psychologische verklaring. In navolging van 
Freud achten Deutsch (1944) en Benedek (1952) conflicten met betrekking 
tot de vrouwelijke rol kenmerkend voor vrouwen die lijden aan het pre-
menstruele syndroom. Benedek (1959) meent dat het syndroom primair 
wordt veroorzaakt door een verstoring van het hormonale evenwicht, die 
leidt tot een desorganisatie van het ego bij vrouwen die daarvoor toch al 
een zekere aanleg bezitten. Deze veronderstelling wordt ondersteund door 
de bevinding van Coppen en Kessel (1963) dat het premenstrueel syn-
droom is verbonden met neuroticisme. 
Ten slotte bestaat er een sociaal-culturele verklaring voor het premen-
struele syndroom. Gadpaille (1973) ontdekte dat dat syndroom vooral 
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voorkwam bij vrouwen die niet of slecht waren voorbereid op hun eerste 
menstruatie. Dalton (1961) beweert dat premenstruele spanningen bij 
vrouwelijke prostituées waarschijnlijk minder voorkomen dan bij vrou-
wen in het algemeen. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het premen-
struele syndroom samenhangt met lichamelijke of sexuele taboes en dat 
het niet of minder voorkomt bij vrouwen die die taboes niet kennen. Ook 
deze veronderstelling zou men kunnen ondersteunen met het onder-
zoekresultaat van Coppen en Kessel (1963). Vrouwen die in ernstige mate 
neurotisch zijn, kennen wellicht meer dan andere vrouwen lichamelijke 
en sexuele taboes en gaan ook meer gebukt onder het premenstruele 
syndroom. 
Deze weergave van de verklaringen voor het premens truele syndroom is 
natuurlijk niet volledig. Hier is echter slechts van belang te constateren dat 
het premenstruele syndroom niet eensluidend gedefinieerd wordt en dat 
er zeer weinig goede onderzoeken zijn gedaan naar de oorzaken ervan. 
Mocht aan het PMS een hormonale component mede ten grondslag lig-
gen, dan is deze met onvoldoende zekerheid en nauwkeurigheid vastge-
steld. Parlée (1973) meent dat men nog over onvoldoende gedetailleerde 
kennis beschikt om de fysiologische processen die een rol spelen bij de re-
laties tussen hormonen en gedrag aan te wijzen. 
Dit betekent dat de onderzoeken naar en de fysiologische verklaringen 
van het premenstruele syndroom geen zekerheid kunnen verschaffen 
over de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen op het gedrag van 
vrouwen. 
5 Conclusie 
In hoofdstuk IV heb ik laten zien dat de variabiliteit en dominantiege-
richtheid van mannen en de stabiliteit en relatiegerichtheid van vrouwen 
universeel zijn, en in hoofdstuk VI dat deze geslachtsverschillen zich ook 
voordoen bij een aantal niet-menselijke primaten. 
Deze gegevens maken het waarschijnlijk dat aan beide geslachtsver-
schillen fysiologische factoren mede ten grondslag liggen. In de slotpara-
graaf van hoofdstuk VI heb ik aandacht besteed aan het verschillende ont-
wikkelingstempo van de manlijke en de vrouwelijke foetus. Veronder-
steld is dat de tragere ontwikkeling van de manlijke vrucht -als gevolg van 
de aanwezigheid van het y-chromosoom- leidt tot een grotere kwetsbaar-
heid en prikkelbaarheid van pasgeboren jongetjes dan meisjes. Gezien de 
relatie die is geconstateerd tussen hyperactiviteit op latere leeftijd en peri-
natale complicaties, hangt de grotere centrifugale activiteit van jongetjes 
dan meisjes in een latere ontwikkelingsfase, wellicht samen met de relatief 
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grote kwetsbaarheid en prikkelbaarheid van pasgeboren jongetjes, als ge-
volg van hun tragere ontwikkeling. Het sexeverschil in kwetsbaarheid en 
prikkelbaarheid vlak na de geboorte, heeft mogelijk tot gevolg dat de moe-
der tegenover pasgeboren jongetjes een relatief beschermende houding 
aanneemt. Wanneer, in een latere ontwikkelingsfase de prikkelbaarheid 
van jongetjes zich manifesteert in de vorm van een relatief grote activiteit 
en beweeglijkheid, verandert de aanvankelijk sterk beschermende moe-
derlijke houding in een relatief afwijzende en bestraffende. De interactie 
van het sexeverschil in activiteit, als gevolg van het verschil in ontwik-
kelingstempo, en de sexedifferentiële moederlijke bejegening als reactie 
daarop, zou dan resulteren in een centrifugale, op onderscheid gerichte 
ontwikkeling van mannen en een centripetale, op eenheid gerichte 
ontwikkeling van vrouwen. 
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de mogelijke invloed van de 
pre- en postnatale aanwezigheid van hogere androgeenniveaus bij man-
nen dan bij vrouwen. Dit is de tweede fysiologische factor die wellicht 
mede van belang is ter verklaring van de twee fundamentele geslachts-
verschillen. Op grond van onderzoekgegevens bij dieren en mensen is 
mijns inziens de veronderstelling gerechtvaardigd dat de prenatale aan-
wezigheid van androgenen -eveneens als gevolg van de aanwezigheid van 
het y-chromosoom- in een bepaalde, kritieke fase van de ontwikkeling een 
zodanige invloed heeft op het centrale zenuwstelsel dat een predispositie 
ontstaat voor variabiliteit, waarvan (agressief) dominantiegedrag een ma-
nifestatie kan zijn. Hierdoor wordt de drempel voor het vertonen van va-
riabel gedrag verlaagd: prikkels die dat gedrag kunnen opwekken worden 
eerder waargenomen, zodat dat gedrag gemakkelijker kan worden geleerd. 
De sterke stijging van het postnatale androgeenniveau in de puberteit zou 
deze fysiologische en psychologische predispositie kunnen versterken. 
Verder is het mogelijk dat de prenatale aanwezigheid van androgenen 
en de hormonale 'versterking' daarvan in de puberteit, de drempel voor 
moederlijk of relationeel gedrag verhoogt. Het is echter ook denkbaar dat 
de prenatale aanwezigheid van oestrogeen de drempel voor moederlijk of 
relationeel gedrag verlaagt. Gezien de betrekkelijk geringe kennis van de 
prenatale vrouwelijke ontwikkeling, kan niet worden gezegd welke van 
de twee hypothesen de meest aannemelijke is. Zij zullen verder buiten be-
schouwing worden gelaten. 
Bovengenoemde veronderstellingen moeten met grote voorzichtigheid 
worden gehanteerd. De onderzoeken naar de invloed van prenatale hor-
monen op het gedrag van mensen vertonen verschillende gebreken, zodat 
definitieve conclusies niet kunnen worden getrokken. Ook is de werking 
van verschillende soorten hormonen buitengewoon gecompliceerd en is 
de kennis ervan nog betrekkelijk gering. 
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Afgezien daarvan is uit onderzoeken bij niet-menselijke primaten ge­
bleken dat het uiteindelijke gedrag sterk wordt bepaald door de invloed die 
uitgaat van de sociale omgeving. Er is dus geen sprake van een directe 
relatie tussen pre- en postnatale hormonale niveaus enerzijds en het latere 
gedrag anderzijds. 
In de slotparagraaf volgt een korte beschouwing over de wijze waarop de 
verschillende sociaal-culturele, psychologische en ontwikkelingsfysiolo-
gische factoren bijdragen aan het ontstaan van de fundamentele verschil­
len tussen vrouwen en mannen. 
6 Het ontstaan van de manlijke variabiliteit en dominantiegerichtheid en 
de vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid 
Zoals herhaaldelijk opgemerkt, leiden de fysiologische verschillen in ont­
wikkelingstempo en in pre- en postnatale hormoonniveaus niet direct en 
onontkoombaar tot de veronderstelde fundamentele verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Hoe hoger de plaats is die een soort inneemt op de 
fylogenetische ladder, hoe belangrijker de culturele en sodale omgeving is 
ter bepaling van dat gedrag. Het is dan ook zeker niet zo dat 'biologie' ge­
lijk is aan 'bestemming'. Enerzijds wordt het gedrag van mensen, nog 
meer dan dat van andere primaten, mede bepaald door de sodale en cul­
turele omgeving, en anderzijds bezit de mens, als enige soort, zelfbewust­
zijn. Dit zelfbewustzijn impliceert het vermogen tot reflectie, dat wil zeg­
gen het vermogen zichzelf op een afstand te bezien en zodoende kennis te 
verwerven van de factoren die het eigen gedrag bepalen. Hoe groter de 
kennis is van de determinerende krachten waaraan men is onderworpen, 
des te geringer is de afhankelijkheid van die factoren, en des te groter is de 
menselijke vrijheid. Wanneer men de evolutie beziet als een ontwikke­
ling naar een steeds ruimer bewustzijn, en dus een steeds grotere vrijheid, 
dan vormt de menselijke soort het hoogste stadium in die ontwikkeling.1 4 
Wat betreft de sociale en culturele omgeving die mede bepalend is voor 
het menselijke gedrag, zijn in de hoofdstukken ΙΠ tot en met VI een aantal 
factoren ter sprake gekomen die, in samenhang met de in dit hoofdstuk 
behandelde ontwikkelingsfysiologisch bepaalde predisposities, een verkla­
ring kunnen bieden voor het ontstaan van de beide fundamentele ver­
schillen tussen vrouwen en mannen. De factoren die van belang worden 
geacht, kan men als volgt samenvatten: 
14 Men kan het bewustzijn van mineralen omschrijven als 'in slaap', dat van planten als 
'dromend', dat van dieren als 'wakend'. Het menselijke reflectieve bewustzijn kan men 
dan omschrijven als 'niet alleen weten dat men bestaat, maar ook weten dat men dat 
weet' (vrij naar Nabokov). 
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a. Een sociaal-culturele factor die bestaat uit de socialisatie van vrouwen en 
mannen volgens stereotiepe rolopvattingen. 
b. Een psychologische factor die bestaat uit het exclusieve sociaal-psycholo-
gische moederschap van vrouwen. Dit heeft twee consequenties. Ten eer-
ste is de moeder, als vrouw, geneigd haar manlijke en vrouwelijke kinde-
ren verschillend te bejegenen. Zij creëert een vroegtijdiger en grotere fy-
sieke en emotionele afstand ten aanzien van haar zoon dan haar dochter. 
Ten tweede heeft de vader, in vergelijking met de moeder, een grotere fy-
sieke en emotionele afstand tot de kinderen. 
с Twee ontzvikkelingsfysiologische factoren. Ten eerste een grotere prik­
kelbaarheid van mannen dan vrouwen, als gevolg van de tragere manlij­
ke ontwikkeling. Deze ontwikkelt zich tot een grotere beweeglijkheid en 
centrifugale activiteit van mannen dan van vrouwen. 
Ten tweede een grotere gevoeligheid van mannen voor prikkels die op­
wekken tot variabel gedrag, en meer specifiek tot (agressief) dominantie-
gedrag, als gevolg van de prenatale androgenisering van het manlijke ze­
nuwstelsel en de postnatale hormonale versterking daarvan. 
In de individuele ontwikkeling ontstaan de verschillen tussen de variabi­
liteit en dominantiegerichtheid van mannen en de stabiliteit en relatiege­
richtheid van vrouwen door de interactie van deze drie typen factoren. De 
sociaal-culturele en psychologische factoren stimuleren vanaf de geboorte 
de ontwikkeling van de chromosomaal bepaalde fysiologische en psycho­
logische predisposities. Zo wordt de neiging van meisjes tot stabiliteit en 
relatiegerichtheid bevorderd door de langere duur van de fysieke en psy­
chische eenheid met de moeder, de geleidelijker scheiding van de moeder, 
de aanwezigheid van voldoende identificatiemogelijkheden met (een) 
volwassene(n) van dezelfde sexe en de socialisatie volgens stereotiepe rol­
opvattingen over vrouwen. De predispositie van jongetjes tot variabiliteit 
en dominantiegerichtheid worden bevorderd en versterkt door de vroeg­
tijdige en abrupte 'verstoting' uit de eenheidstoestand met de moeder, het 
relatief ontbreken van adequate identificatiemogelijkheden en het bestaan 
van stereotiepe rolopvattingen over mannen. 
In de ontwikkeling van het individu gaan de chromosomaal bepaalde fy­
siologische en psychologische predisposities, vooraf aan de sociaal-cultu­
rele factoren die pas na de geboorte een rol gaan spelen. Van éen van die 
factoren, te weten de sexedifferentiële moederlijke bejegening van kinde-
ren, kan men zelfs veronderstellen dat zij mede wordt bepaald door die 
predisposities. Anders dan Chodorow meent, is de eerdere beëindiging van 
de eenheid tussen moeder en zoon dan die tussen moeder en dochter, naar 
alle waarschijnlijkheid niet alleen het resultaat van factoren die bij de 
moeder zijn gelegen, maar kan zij mede een reactie vormen op de sterkere 
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prikkelbaarheid, beweeglijkheid en centrifugale activiteit van manlijke, in 
vergelijking met vrouwelijke kinderen. 
Meer in het algemeen kan men veronderstellen dat ter verklaring van de 
fundamentele geslachtsverschillen de sociaal-culturele en psychologische 
factoren een faciliterende en stimulerende rol vervullen. Daarvoor be-
staan verschillende argumenten. 
In de eerste plaats is uit onderzoeken bij zowel mensen als niet-mense-
lijke primaten gebleken dat er sexeverschillen bestaan in gedrag, die men 
niet uitsluitend kan toeschrijven aan de invloed van de differentiële 
moederlijke behandeling en de differentiële socialisatie. 
In de tweede plaats is gebleken dat de differentiële moederlijke behan-
deling en de differentiële socialisatie universeel zijn, dat wil zeggen dat er 
geen enkele cultuur valt aan te wijzen waarin zij niet bestaan. Dit wijst 
erop dat de sexedifferentiële bejegening door de moeder van haar kinde-
ren, de grotere afstand van de vader dan de moeder ten aanzien van de 
kinderen en de sexestereotiepe opvattingen over mannen en vrouwen, 
hoewel op zichzelf van psychologische en sociaal-culturele aard, zijn ont-
staan onder invloed van factoren die werkzaam zijn in alle menselijke 
culturen. 
In de derde plaats ontstaat een cirkelredenering wanneer men de fun-
damentele geslachtsverschillen uitsluitend zou verklaren aan de hand 
van de sociaal-culturele en psychologische omgevingsfactoren. Zo is vol-
gens Chodorow het exclusieve 'moederen' van vrouwen de oorzaak van 
de vrouwelijke relatiegerichtheid en is deze weer de oorzaak van het ex-
clusief vervullen door vrouwen van het moederschap. Daarmee wordt het 
exclusieve 'moederen' van vrouwen verklaard door zichzelf. Deze vicieu-
ze cirkel kan men slechts doorbreken door na te gaan hoe de sociaal-
culturele en psychologische omgevingsfactoren, bij voorbeeld het exclu-
sieve 'moederen' van vrouwen, zijn ontstaan. Daartoe is mijns inziens de 
volgende, evolutionaire benadering het meest geschikt. 
De in dit hoofdstuk besproken ontwikkelingsfysiologisch bepaalde pre-
disposities die op individueel niveau, in interactie met sociaal-culturele en 
psychologische omgevingsfactoren, tot uitdrukking komen in het gedrag 
van vrouwen en mannen, zijn ontstaan in de loop van de evolutie. Uit de 
cultureel-anthropologische gegevens van Sanday (1981)15 kan men aflei-
den dat die predisposities sterker tot uitdrukking komen in het gedrag, 
naarmate de fysieke omgeving hogere eisen stelt. De dominantie van 
mannen over vrouwen is sterker in culturen die zijn ontstaan onder barre 
ecologische omstandigheden dan in culturen die tot ontwikkeling zijn 
gekomen in een betrekkelijk stabiele omgeving. Sanday veronderstelt in 
15 Zie hoofdstuk IV. 
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zekere zin dat de cultuur van een volk sterk wordt bepaald door de fysieke 
omgeving waarin het gedurende lange tijd heeft geleefd. 
Wanneer men deze veronderstelling generaliseert, kan men zeggen dat 
de sexedifferentiële behandeling door de moeder van haar kinderen, het 
exclusieve 'moederen' van vrouwen en de stereotiepe opvattingen over 
vrouwen en mannen, zijn ontstaan in de betrekkelijk langdurige fase van 
de menselijke geschiedenis waarin de fysieke omgeving een overheer-
sende invloed uitoefende op het gedrag. In die periode hebben de fysiolo-
gisch bepaalde predisposities tot manlijke variabiliteit en dominantiege-
richtheid en vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid, in interactie met 
de eisen die de fysieke omgeving stelde, een aan sexe gebonden werkver-
deling doen ontstaan die de blauwdruk vormt van de huidige sexe-
specifieke sociaal-economische structuur. Binnen die werkverdeling wa-
ren mannen variabel, dat wil zeggen mobiel en perifeer ten opzichte van 
de huiselijke sfeer en dominant in de publieke sfeer, terwijl vrouwen 
stabiel en relationeel waren, wat onder meer tot uiting kwam in het exclu-
sieve 'moederen' van vrouwen. Afgezien van de ontwikkelingsfysiolo-
gische predisposities, werd deze werkverdeling natuurlijk in de hand ge-
werkt door het biologische moederschap van vrouwen en de daaraan ver-
bonden beperkte mogelijkheid zich ver te verwijderen van de huiselijke 
of gemeenschapssfeer. Daarbij komt, dat het zich verwijderen uit de ge-
meenschap risico's met zich meebrengt, die vanuit het perspectief van de 
groepsoverleving, beter kunnen worden gedragen door mannen dan door 
vrouwen. Om de voortplanting van een gemeenschap te verzekeren, zijn 
immers aanzienlijk minder mannen nodig dan vrouwen (zie hoofdstuk 
IV, noot 10). Het ontstaan van de sexedifferentiële houding van de moeder 
tegenover haar manlijke en vrouwelijke kinderen is hierboven al behan-
deld. Voor zover de neiging van de moeder haar manlijke kinderen al in 
een vroeg stadium te stimuleren zich van haar los te maken, uitgaat van 
haarzelf en geen reactie vormt op het 'lastige' gedrag van die kinderen, 
wordt zij wellicht mede ingegeven door de notie dat het, in de boven ge-
schetste werkverdeling, voor mannen noodzakelijker is dan voor vrou-
wen hun individualiteit en onafhankelijkheid te ontwikkelen. 
De door de fysieke omgeving opgelegde noodzaak van deze werkverde-
ling en sociaal-economische structuur leidde ertoe dat de verschillende fy-
siologisch bepaalde predisposities van vrouwen en mannen op sociaal-
cultureel niveau werden versterkt en overdreven. Er ontstonden voor-
oordelen tegen, bij voorbeeld, de deelname van vrouwen aan de besluit-
vorming in de publieke sfeer en tegen de opvoeding van kinderen door 
mannen. Deze vooroordelen werden op zodanige wijze geïnternaliseerd 
dat zij deel gingen uitmaken van het zelfbeeld van vrouwen en mannen 
en in de opvoeding en socialisatie werden overgedragen. 
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De genoemde psychologische en sociaal-culturele omgevingsfactoren 
zijn dus ontstaan als reactie op fysiologische verschillen tussen de sexen 
enerzijds en de eisen van de fysieke omgeving anderzijds. Zij vormen 
mechanismen die de functie hebben de fysiologisch bepaalde predisposities 
tot manlijke variabiliteit en dominantiegerichtheid en tot vrouwelijke 
stabiliteit en relatiegerichtheid tot ontwikkeling te laten komen en zo-
doende te bewerkstelligen dat de strijd met de fysieke omgeving met succes 
kan worden aangegaan. 
Alleen met behulp van deze benadering kan worden begrepen dat zowel 
de fundamentele geslachtsverschillen als de psychologische en sociaal-cul-
turele omgevingsfactoren die de ontwikkeling van die geslachtsverschil-
len stimuleren, in verschillende culturen in een verschillende mate aan-
wezig zijn. Naarmate een cultuur onder ongunstiger ecologische omstan-
digheden is ontstaan, zal zij voor de strijd tegen de fysieke omgeving ster-
ker afhankelijk zijn van een strikte werkverdeling naar sexe, en de ont-
wikkeling van de fysiologisch bepaalde predisposities daartoe sterker sti-
muleren. Men mag aannemen dat in een dergelijke cultuur de afstand 
tussen moeder en zoon groter zal zijn en vroegtijdiger zal worden gescha-
pen, dat mannen in de huiselijke sfeer geheel ontbreken en dat zeer over-
dreven sexestereotypen zullen bestaan. 
Kort samengevat, zijn de manlijke variabiliteit en dominantiegerichtheid 
en de vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid het resultaat van fysio-
logisch bepaalde predisposities enerzijds en psychologische en sociaal-cul-
turele factoren anderzijds. Die psychologische en sociaal-culturele factoren 
zijn wellicht in sterkere en meer overdreven mate aanwezig in culturen 
die zijn ontstaan in een fysieke omgeving die hoge eisen stelde. De mate 
waarin de moeder haar vrouwelijke en manlijke kinderen verschillend 
bejegent, waarin volwassen mannen aanwezig zijn in de huiselijke sfeer 
en waarin sexestereotypen bestaan in een bepaalde cultuur, zijn bepalend 
voor de grootte van de verschillen in manlijke variabiliteit en dominan-
tiegerichtheid en vrouwelijke stabiliteit en relatiegerichtheid. 
De mate van sexedifferentiële ontwikkeling is dus in sterke mate afhanke-
lijk van de ecologische omstandigheden waarin een cultuur is ontstaan. 
Aangezien de mens in vooral de westerse cultuur de fysieke omgeving 
steeds meer aan zich heeft onderworpen -wat zich paradoxalerwijze wreekt 
in de vorm van milieurampen- is de eigenlijke noodzaak of aanleiding tot 
een scherpe sexedifferentiële ontwikkeling niet meer aanwezig. Niettemin 
blijven de psychologische en sociaal-culturele factoren die die ontwikke-
ling bevorderen, onverminderd voortbestaan. Terwijl de manlijke varia-
biliteit en dominantiegerichtheid gunstig waren in de strijd tegen de om-
geving, die 'gewonnen' is, verkeren zij in een nadeel wanneer zij blijven 
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bestaan nu een geheel andere houding tegenover de natuurlijke omgeving 
is geboden. Om een totale milieucatastrofe te voorkomen, is er meer be-
hoefte dan ooit aan stabiliteit en relatiegerichtheid. Het is daarom van het 
grootste belang dat de vrouwelijke eigenschappen een hogere waarde krij-
gen toegekend dan tot dusver, vooral in onze cultuur, het geval is geweest. 
Men krijgt echter de indruk dat het tegenovergestelde gebeurt en dat, in 
elk geval als ideaal, een egalisatie wordt nagestreefd tussen vrouwen en 
mannen, waarbij vrouwen worden gestimuleerd manlijke eigenschappen 
te ontwikkelen. 
Aangezien het niet mogelijk is in te grijpen in de fysiologische compo-
nenten van de sexedifferentiële ontwikkeling -afgezien van te verwerpen 
genetische en hormonale manipulaties- zal men op het niveau van de 
sociaal-culturele en psychische omgeving moeten ingrijpen om invloed 
uit te oefenen op de wijze waarop de 'manlijke' eigenschappen zich mani-
festeren en om te bewerkstelligen dat een grotere waarde wordt toegekend 
aan de 'vrouwelijke' eigenschappen. 
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HOOFDSTUK ІП 
Het controleperspectief 
1 Inleiding 
Tot dusver heb ik twee verschillen tussen vrouwen en mannen behandeld 
en aannemelijk gemaakt dat zij het resultaat zijn van de interactie van 
ontwikkelingsfysiologische en -psychologische predisposities enerzijds en 
sociaal-culturele en psychologische omgevingsfactoren anderzijds. In dit 
hoofdstuk zal ik proberen aan te tonen dat met behulp van deze geslachts-
verschillen een verklaring kan worden gegeven voor de verschillen in de 
frequentie en aard van het criminele gedrag van vrouwen en mannen. 
Daartoe zal ik beide geslachtsverschillen relateren aan twee concepten 
die afkomstig zijn uit twee verschillende criminologische theorieën en 
die, binnen elke theorie, de belangrijkste verklarende factor vormen van 
crimineel gedrag in het algemeen. Die criminologische theorieën behoren 
tot wat wordt genoemd het controleperspectief. De eerste is de anomie-
theorie van Durkheim, die oorspronkelijk is gericht op de verklaring van 
veranderingen in het zelfmoordcijfer van een samenleving, en de tweede 
is de controletheorie van Travis Hirschi, die een verklaring biedt voor het 
ontstaan van crimineel gedrag op individueel niveau. Mijns inziens zijn 
deze theorieën in zoverre complementair, dat de theorie van Hirschi kan 
worden gezien als een uitwerking van een onderdeel van de anomietheo-
rie van Durkheim. 
De verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen kun-
nen vervolgens worden verklaard door de verschillende mate waarin 
vrouwen en mannen, ten gevolge van de geslachtsverschillen in stabiliteit 
en variabiliteit en in relatie- en dominantiegerichtheid, voldoen aan de 
twee verklarende concepten. 
2 De anomietheorie van Durkheim 
Binnen het controleperspectief in de criminologie vraagt men zich niet af 
waarom sommigen crimineel gedrag begaan, maar waarom niet iedereen 
dat doet. Niet het overtreden van de wet is het te verklaren verschijnsel, 
maar het zich conformeren aan de wet. Controletheorieën bestaan daarom 
niet uit factoren waarvan men aanneemt dat zij mensen aanzetten tot 
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crimineel gedrag, maar uit factoren die worden geacht crimineel gedrag te 
voorkómen. 
De anomietheorie van Durkheim (1858-1917) hoort thuis in het contro-
leperspectief, omdat de vooronderstelling van die theorie is dat de mense-
lijke behoeften grenzeloos zijn en dat in principe iedereen tot alles in staat 
is om die behoeften te bevredigen. Durkheim acht het voor het bestaan en 
voortbestaan van een samenleving dan ook noodzakelijk dat een consen-
sus (solidarité) aanwezig is onder de leden ervan, een fundamentele 
overeenstemming over waarden en normen. Zonder een dergelijke con-
sensus zou er alleen maar chaos zijn. 
2.2 Mechanische en organische solidariteit 
Durkheim heeft zich in zijn gehele werk beziggehouden met de vraag hoe 
de voor de cohesie van de samenleving noodzakelijke solidariteit kan 
worden bereikt. In De la division du travail social (1893) beantwoordt hij 
die vraag door twee vormen van solidariteit te onderscheiden: mecha-
nische en organische solidariteit. 
Mechanische solidariteit berust op de gelijkenis van individuen. De le-
den van de gemeenschap verschillen zo weinig van elkaar als maar moge-
lijk is. Zij hebben dezelfde gevoelens en dezelfde overtuigingen. Deze 
vorm van solidariteit wordt niet bereikt, maar bestaat eenvoudig, dankzij 
het feit dat het individu zich niet bewust is van zichzelf als individu. Van 
mechanische solidariteit is sprake in de 'primitieve' of archaïsche ge-
meenschap die zelfvoorzienend is, betrekkelijk geïsoleerd is van andere 
gemeenschappen en daarmee weinig contact onderhoudt. 
Organische solidariteit berust op de verschillen tussen individuen. 
Consensus wordt bereikt vanuit het besef dat elk individu verschilt van 
elk ander individu en dat eenieder onmisbaar is voor het welzijn van het 
geheel. Deze vorm van solidariteit is kenmerkend voor de moderne sa-
menleving waarin een sterke mate van werkverdeling is doorgevoerd. 
Durkheim's veronderstelling dat mechanische solidariteit kenmerkend 
is voor de archaïsche samenleving en organische solidariteit voor de mo-
derne samenleving, impliceert dat in zijn visie de gemeenschap en het 
gemeenschapsbewustzijn voorafgaan aan het individu en het individuele 
bewustzijn. Durkheim was een socioloog in de meest letterlijke betekenis 
van het woord. Aangezien de gemeenschap of samenleving historisch 
voorafgaat aan het individu, moet zij volgens hem ook logisch voorafgaan 
aan het individu. Hij was van mening dat de toestand van het individu 
moet worden verklaard vanuit de toestand van de gemeenschap. In een 
gemeenschap die voldoet aan de criteria van mechanische solidariteit, die 
dus zelfvoorzienend en geïsoleerd is, overheerst de conscience collective, 
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het collectieve bewustzijn. Dit bestaat uit het geheel van overtuigingen en 
gevoelens die de leden van de samenleving gemiddeld gemeen hebben. In 
elk individu en in de samenleving als geheel is het collectieve bewustzijn 
omvangrijker en krachtiger dan het individuele bewustzijn. Daardoor ge-
draagt men zich als vanzelf, als het ware mechanisch, overeenkomstig de 
gemeenschappelijke waarden. 
Het collectieve bewustzijn wordt uitgedrukt in sterk gespecificeerde en 
nauwkeurig gepreciseerde geboden en verboden. Hoe omvangrijker het 
collectieve bewustzijn, hoe meer gedragingen zullen worden beschouwd 
als overtredingen van die regels en hoe strenger de straffen die worden 
opgelegd aan hen die die regels overtreden. Volgens Durkheim is cri-
minaliteit in de mechanische samenleving normaal, in de betekenis van 
'regelmatig voorkomend'. De gelijkenis van de leden van die samen-
leving is namelijk nooit volkomen, zodat er altijd individuen zullen zijn 
die zich gedragen in afwijking van het collectieve bewustzijn. Bovendien 
is criminaliteit in de mechanische samenleving noodzakelijk, en wel ter 
versterking van het collectieve bewustzijn. De bestraffing van hen die zijn 
afgeweken van de collectieve regels verschaft genoegdoening aan de con-
formisten die zich 'beter' kunnen voelen en zodoende worden gesterkt in 
hun conformisme. In de hypothetische situatie dat alle individuen zich 
volledig conformeren aan de sociale geboden en verboden die de concrete 
neerslag vormen van het collectieve bewustzijn, zal dat bewustzijn nog 
preciezer worden geformuleerd, zodat ook gedragingen strafbaar worden 
gesteld die tot dan toe niet als afwijkend werden beschouwd. In geval van 
mechanische solidariteit is de wet, volgens Durkheim, repressief: Zij heeft 
ten doel overtredingen ervan, die het collectieve bewustzijn hebben ge-
krenkt, te bestraffen en zodoende genoegdoening te verschaffen aan de 
collectieve gevoelens. Het doel van de straf is vergelding en daarmee her-
stel van het collectieve bewustzijn. 
In de organische, moderne samenleving is het collectieve bewustzijn niet 
verdwenen, maar naar de achtergrond gedrongen. Op het niveau van zo-
wel het individu als de gemeenschap overheerst het individuele bewust-
zijn. De sfeer van het bestaan die wordt gereguleerd door het collectieve 
bewustzijn is sterk gereduceerd; de mensen zijn vrij zich te gedragen 
overeenkomstig hun eigen voorkeuren. Het collectieve bewustzijn is op 
abstracte, universele wijze neergelegd in het recht, zodat het vatbaar is 
voor individuele interpretatie en kan worden toegepast op de bijzondere 
omstandigheden van elk individueel geval. De reacties op overtredingen 
van het collectieve bewustzijn zijn minder streng dan in de mechanische 
samenleving. De wet is restitutief of coöperatief, dat wil zeggen ofwel ge-
richt op het herstel van de maatschappelijke orde die door de misdaad is 
verstoord, overeenkomstig de gerechtigheid (bij voorbeeld door de dader 
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de schade van het slachtoffer te laten vergoeden), ofwel op de bevordering 
van de samenwerking tussen de individuele leden van de samenleving 
(bij voorbeeld door de dader als straf dienstverlening op te leggen).1 
22 Van de mechanische naar de organische samenleving 
Hoewel in de organische, individuele samenleving het contractuele ele-
ment een belangrijke rol speelt, kan het ontstaan van die samenleving zelf 
volgens Durkheim niet worden verklaard als het resultaat van een con-
tract. Voor het willen en kunnen sluiten van een contract is immers het 
bewustzijn van zichzelf als individu, als verschillend van het geheel en 
van allen afzonderlijk, reeds vereist. De contractfilosofen vooronderstel-
len wat moet worden verklaard, nl. het bestaan van individuen die bereid 
en in staat zijn een contract te sluiten. 
Durkheim beschouwt het contractuele element in de moderne samen-
leving niet als iets op zichzelf staands, maar als een afgeleide van de maat-
schappelijke structuur en als een functie van de toestand van het col-
lectieve bewustzijn in die samenleving. De sociale context waarin contrac-
ten worden gesloten, is het resultaat van een maatschappelijke evolutie 
die niet is bepaald door de wilshandelingen van de betrokken individuen. 
Volgens Durkheim zijn het individuele bewustzijn en de organische 
samenleving waarin het individu op de voorgrond staat, geëvolueerd uit 
het collectieve bewustzijn en de mechanische samenleving door de gelijk-
tijdige aanwezigheid van drie factoren die hij benoemt als omvang en 
materiële en morele dichtheid. Onder 'omvang' verstaat hij het aantal in-
dividuen dat behoort tot een populatie, onder 'materiele dichtheid' het 
aantal individuen dat leeft op een bepaalde oppervlakte en onder 'morele 
dichtheid' de intensiteit waarmee die individuen onderling communice-
ren Omvang alleen vormt geen voldoende voorwaarde voor het ontstaan 
van sociale differentiatie. Wanneer de mechanische samenleving een be-
paalde grootte bereikt, kan zij zich immers opsplitsen in een aantal naast 
elkaar bestaande, maar autarkische en van elkaar geïsoleerde groepen die 
ook weer samenhangen volgens een mechanische solidariteit. Voor het 
ontstaan van individueel bewustzijn is het nodig dat veel mensen (om-
1 In de mechanische samenleving, waar het individuele bewustzijn nog niet sterk is ont-
wikkeld, kan het recht nauwelijks worden onderscheiden van het 'collectief bewustzijn' 
In de organische samenleving vormt het recht uitsluitend de neerslag van een deel van 
de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen, althans voor zover het op democra-
tische wijze tot stand is gekomen. 
De wetten in een totalitaire samenleving staan echter geheel los van het 'collectieve 
bewustzijn' en zijn daarmee vaak in flagrante tegenspraak. 
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vang) wonen op een beperkte oppervlakte (materiële dichtheid) en dat die 
mensen intensief met elkaar omgaan (morele dichtheid). 
Durkheim's redenering is als volgt: wanneer veel mensen samenleven 
op een beperkte oppervlakte heerst er een intense strijd om te overleven. 
Deze strijd wordt niet beslecht door een gevecht op leven en dood van al-
len tegen allen, maar doordat de oorspronkelijk nagenoeg identieke leden 
van de samenleving de nadruk gaan leggen op wat hen onderscheidt. Zo-
doende kan de concurrentie van allen met allen plaatsmaken voor de 
concurrentie tussen hen die dezelfde of een soortgelijke plaats willen in-
nemen. Bovendien maakt deze sociale differentiatie het mogelijk dat ieder 
individu op zijn of haar eigen wijze bijdraagt aan de overleving van allen. 
Het individualiseringsproces ontstaat dus ter verlichting van de druk 
die is ontstaan als gevolg van een bepaalde omvang van de bevolking en 
een zekere materiele en morele dichtheid. 
23 Zelfmoord en criminaliteit in de organische samenleving 
Zoals gezegd, berust de consensus of solidariteit in de organische samenle-
ving op de verschillen tussen de individuen die er deel van uitmaken. De 
sociale differentiatie leidt tot specialisering en werkverdeling, zodat elk in-
dividu alle anderen nodig heeft en daarom gebaat is met de inachtneming 
van bepaalde sociale regels 
Toch acht Durkheim dit zuiver rationele besef van wederzijdse afhan-
kelijkheid niet voldoende voor het voortbestaan van de organische sa-
menleving. De organische samenleving zou desintegreren als er, boven de 
contractuele individuele sfeer, geen collectieve waarden zouden bestaan 
om het individu te binden aan de sociale eenheid Het collectieve bewust-
zijn blijft dus, ook in de geïndividualiseerde maatschappij, van groot be-
lang. Aron (1967) schrijft in zijn samenvatting van Durkheim's theorie 
dat, zelfs in de maatschappij die elk individu het recht geeft zichzelf te zijn 
en te kennen, het individu, sociaal gezien, de uitdrukking blijft van de 
collectiviteit en in psychisch opzicht er méér collectief bewustzijn aanwe-
zig is in het individuele bewustzijn dan wij ons kunnen voorstellen.2 
2 Zoals wel duidelijk zal zijn, is de sociologie van Durkheim collectivistisch van aard-
het individu komt voort uit de gemeenschap en blijft een functie van de gemeenschap, 
zowel sociaal als psychisch. Naar ik meen vormt deze voorstelling van zaken een 
juistere weergave van de feitelijke historische oniwilckcling dan die van bij voorbeeld 
de contractfilosofen die het autonome individu vooropstellen. 
Een belangrijke vraag is of het ontologisch collectivisme van Durkheim noodzakelijk 
een moreel collectivisme met zich meebrengt Anders gezegd betekent de constatering 
van het feit dat het individu voortkomt uit de gemeenschap en daarvan afhankelijk 
blijft, dat men het individu ook in moreel opzicht ondergeschikt acht aan de gemeen-
schap7 Ik meen dat dat niet zo is. 
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Hoewel Durkheim de differentiatie van individuen, de werkverdeling 
en de afname van de autoriteit van de traditie als gunstige kenmerken ziet 
van de organische samenleving, acht hij het menselijk geluk in de mo-
derne samenleving niet noodzakelijk groter dan in de mechanische sa-
menleving. In de organische samenleving meent hij pathologische trek-
ken te onderscheiden, waarvoor hij het stijgende zelfmoordcijfer als 
symptoom en bewijs ziet. De oorzaak van deze pathologie is volgens hem 
gelegen in de verzwakking van de collectieve waarden, zowel op maat-
schappelijk niveau als in de psyche van het individu. 
Doordat het individu in de organische samenleving zich zo sterk be-
wust is geworden van zichzelf en doordat het collectieve bewustzijn zo-
zeer naar de achtergrond is gedrongen, is men niet meer in staat de collec-
tieve regels blind te gehoorzamen en kunnen die regels bovendien niet 
meer dienen ter beteugeling van de eisen en verlangens van de individu-
ele mens. Overgelaten aan zichzelf is het individu ten prooi aan in prin-
cipe oneindige behoeften die, gezien het economische karakter van de or-
ganische samenleving, vooral van financiële aard zullen zijn. Tussen de 
grenzeloze verwachtingen die mensen hebben en de noodzakelijk be-
perkte mogelijkheden deze te vervullen, bestaat per definitie een wanver-
houding die resulteert in een permanent gevoel van ontevredenheid en 
onbehagen, dat een atmosfeer vormt waarin de suïcidale impuls uitste-
kend kan gedijen. 
Durkheim ontwerpt, op grond van de door hem gevonden statistische 
correlaties tussen zelfmoordcijfer en sociale omstandigheden, een typolo-
gie van zelfmoorden. Van de vier onderscheiden typen acht hij de ano-
mische zelfmoord het meest kenmerkend voor de moderne samenleving. 
Omdat het collectieve bewustzijn niet meer voldoet als beperking van de 
grenzeloze behoeften, moeten deze sociaal worden gereguleerd met het 
besef van wederzijdse afhankelijkheid als bindmiddel. De individuen 
moeten, via verschillende sociale groepen worden geïntegreerd in de sa-
menleving, op zo'n manier dat zij bereid zijn hun behoeften te beperken. 
Deze sociale behoeftenregulering vindt allereerst plaats door de maat-
schappelijke structuur zelf: het maatschappelijk niveau waarop mensen 
zich bevinden, moet hun althans een vaag besef geven van de uiterste 
grenzen die zijn gesteld aan hetgeen zij kunnen verwachten. In perioden 
van plotselinge economische neergang of bloei echter, voldoet deze sociale 
In de eerste plaats kan men uit een beschrijving van de werkelijkheid niet afleiden 
dat die werkelijkheid ook behoort te zijn, zoals (men denkt dat) zij is. 
In de tweede plaats is het heel goed, en wellicht zelfs alleen maar, mogelijk de mo-
rele prioriteit van het individu boven de gemeenschap te garanderen en te handhaven, 
door middel van collectieve waarden. Zo is het principe van het personalisme, nl. dat 
de menselijke persoon een oneindige waarde vertegenwoordigt en nooit geofferd mag 
worden aan het belang van de gemeenschap, een collectieve waarde van de westerse 
cultuur. 
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belhoeftenregulering van het ene moment op het andere niet meer, waar-
doior anomie ontstaat, dat wil zeggen een verzwakking van de banden tus-
sen individu en gemeenschap. Bij een economische crisis blijken de ver-
wachtingen die men zich had gesteld niet meer te vervullen en lijkt niets 
meer mogelijk. In een toestand van economische bloei is er opeens geen 
grens meer aan wat men kan verwachten en lijkt alles mogelijk. In beide 
gevallen duurt het enige tijd voor men weer een redelijk besef heeft van 
een adequate verhouding tussen behoeften en de mogelijkheid hen te 
bevredigen. Voor het zover is, bevindt men zich door het tijdelijk ontbre-
ken van de sociale behoeftenregulering en bij ontstentenis van het vang-
net van collectieve waarden, in een moreel vacuüm en is men overgele-
verd aan een psychische en sociale normloosheid die evengoed kan leiden 
tot een stijging van het criminaliteit- als van het zelfmoordcijfer. 
De sodale behoeftenregulering vindt niet alleen plaats door middel van 
de maatschappelijke structuur, maar ook door de autoriteit van de ver-
plichtingen die het individu worden opgelegd door een beperkt en krach-
tig milieu, bij voorbeeld door het gezin. Zo ziet Durkheim het huwelijk 
voor mannen èn vrouwen als een beschermende factor tegen het plegen 
van zelfmoord. Vanaf een bepaalde leeftijd echter is voor vrouwen niet 
zozeer het huwelijk zelf als wel het hebben van kinderen uit dat huwelijk 
een beschermende factor. 
De anomische zelfmoord varieert volgens Durkheim niet alleen met 
perioden van economische bloei en neergang, maar ook met het aantal 
echtscheidingen. Echtscheiding is echter in dit opzicht gevaarlijker voor 
mannen dan voor vrouwen. Durkheim verklaart dit door te veronder-
stellen dat een man in het huwelijk evenwicht en discipline vindt, terwijl 
hij zijn individuele vrijheid in zekere mate behoudt. Een vrouw echter 
verliest in het huwelijk haar vrijheid en krijgt er alleen maar discipline 
voor terug. De gescheiden man valt terug in een gebrek aan discipline, dat 
wil zeggen in een wanverhouding tussen verlangens en de mogelijkheid 
deze te vervullen, terwijl de gescheiden vrouw een grotere vrijheid geniet, 
die het verlies aan familiale bescherming compenseert. 
2.4 Samenvatting en herformulering van de anomietheorie van Durk-
heim 
De anomietheorie van Durkheim dient ter verklaring van de stijging en 
daling van het zelfmoord- en, naar analogie, het criminaliteitcijfer van 
een samenleving. Mijns inziens kan zij echter ook worden gebruikt ter 
verklaring van het plegen van crimineel gedrag door individuen. Volgens 
Durkheim vormt een sterke toename van de criminaliteit in een samen-
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leving een aanwijzing voor een verzwakt collectief bewustzijn en een fa-
lende sociale behoeftenregulering. 
Aangezien de sterke criminaliteitstijging in Nederland, sinds het mid-
den van de jaren zestig, inderdaad is gepaard gegaan met een verzwakking 
van het collectief bewustzijn -afgemeten aan de ontkerkelijking en de in-
dividualisering van het waarden- en normenpatroon- en met een door 
een toename van het echtscheidings- en werkloosheidscijfer ondermijnde 
sociale behoeftenregulering, is Durkheim's hypothese niet geheel en al 
onaannemelijk. 
Hier gaat het echter niet om de verklaring van het maatschappelijke 
verschijnsel criminaliteit, maar om een verklaring van (sexeverschillen 
in) crimineel gedrag. Daarom dient de macrosociale anomietheorie van 
Durkheim opnieuw te worden geformuleerd tot een theorie op individu-
eel niveau. 
Om te beginnen dient men daartoe het concept 'collectief bewustzijn', 
dat volgens Durkheim in de eerste plaats een macrosociaal verschijnsel is, 
dat wil zeggen een buiten het individu bestaande sociale kracht, mede te 
beschouwen als een individueel fenomeen. De term 'collectief bewustzijn' 
heeft dan betrekking op het geheel van gevoelens en overtuigingen die de 
leden van een samenleving gemeen hebben èn op de mate waarin elk in-
dividu afzonderlijk die gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen 
onderschrijft, hetzij expliciet, hetzij impliciet, 'als vanzelf'. 
Aangezien in de visie van Durkheim de gemeenschappelijke gevoelens 
en overtuigingen, althans voor een deel, zijn geformaliseerd in het recht 
van een samenleving, heeft de mate waarin zij 'leven' of belangrijk zijn 
voor iemand, consequenties voor haar of zijn geneigdheid tot het plegen 
van crimineel gedrag. De betreffende hypothese ter verklaring van het 
criminele gedrag van individuen, moet dan als volgt luiden: 
Hoe sterker de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen bij 
iemand aanwezig zijn, hoe minder crimineel gedrag hij of zij zal begaan. 
Zoals gezegd, acht Durkheim het collectieve bewustzijn in de moderne 
samenleving zo sterk naar de achtergrond gedrongen dat het niet meer, 
zoals in de archaïsche samenleving, voldoende is ter regulering van de 
menselijke behoeften. Bij gebrek aan een vanzelfsprekende geïntegreerd-
heid in de samenleving, moeten individuen geïntegreerd worden via, bij 
voorbeeld, het bewustzijn van het sociale niveau waarop zij zich bevinden 
of door deel uit te maken van een gezin dat evenwicht schept in de ver-
houding tussen behoeften en de mogelijkheid deze te bevredigen door het 
individu zowel veiligheid te verschaffen als verplichtingen op te leggen. 
Wat dit laatste betreft, heeft Durkheim echter, in het laatste deel van Le 
Suicide (1897), de mogelijkheid verworpen het individu, door middel van 
het gezin, te herintegreren in de gemeenschap. Op grond van zijn con-
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statering dat het zelfmoordcijfer even snel stijgt onder gehuwden als on-
gehuwden, acht hij het gezin alleen niet in staat het individu een milieu 
te verschaffen dat hem of haar zowel na staat, in gevoelsmatige zin, als 
discipline kan opleggen. Bovendien voldoet het gezin niet meer aan het 
belangrijkste aspect van de organische samenleving doordat zij geen be-
langrijke economische functies meer vervult. Uiteindelijk is, volgens 
Durkheim, alleen de corporatie, de beroepsgroep waarin werkgevers en 
werknemers zijn verenigd, in staat het individu te binden aan de samen-
leving. Deze corporatistische oplossing is in de praktijk slechts korte tijd 
verwezenlijkt, en dan nog uitsluitend in het fascisme van Mussolini en in 
Franco-Spanje. 
In zekere zin kan men zeggen dat de sociale regulering van de behoeften 
nader is uitgewerkt door Travis Hirschi in diens controletheorie. 
3 De controletheorie van Hirschi 
De theoretische noties van Hirschi (1969) vertonen grote overeenkomsten 
met die van Durkheim. Evenals Durkheim gaat Hirschi ervan uit dat 
mensen in principe tot alles bereid zijn en dat daarom in een verklaring 
van crimineel gedrag de nadruk niet moet liggen op factoren die aanzetten 
tot dat gedrag, maar op factoren die de 'vanzelfsprekende' behoefte aan 
crimineel gedrag beteugelen oí controleren. Ook zijn beide auteurs van 
mening dat zelfmoord en criminaliteit (Durkheim) en delinquent gedrag 
(Hirschi) voortvloeien uit het niet (meer) gebonden zijn van het individu 
aan de samenleving. 
Maar terwijl de theorie van Durkheim zelfmoord en criminaliteit, als 
maatschappelijke verschijnselen, verklaart vanuit de relatieve aan- of af-
wezigheid van een collectief bewustzijn en/of een sociale behoeftenre-
gulering op macrosociaal niveau, is de theorie van Hirschi gericht op de 
verklaring van het delinquente gedrag van individuen. Hirschi veron-
derstelt, dat iemand eerder zal overgaan tot het plegen van delinquent ge-
drag naarmate zijn of haar band met de samenleving zwakker is. Die band 
bestaat volgens hem uit vier elementen: attachment, commitment, in-
volvement en beliefs. 
1. Attachment of gehechtheid verwijst naar de mate waarin iemand affec-
tief is gehecht aan anderen. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de relatie, 
niet om de loutere aanwezigheid ervan. Hirschi veronderstelt dat men ge-
voelig is voor de wensen en verwachtingen van hen aan wie men affectief 
is gehecht, en dat men gedrag achterwege zal laten waarvan men aan-
neemt dat zij het zullen afkeuren. 
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Attachment vertegenwoordigt de emotionele component in de band 
van het individu met de samenleving. De gevoelsmatige gehechtheid aan 
anderen, vooral aan de ouders, vormt een belangrijke voorwaarde voor 
het internaliseren van waarden en normen en voor de gewetensvorming. 
2. Commitment of betrokkenheid verwijst naar de mate waarin iemand, 
door de investeringen die zij of hij heeft gedaan in de conventionele sa-
menleving, bij voorbeeld door onderwijs te volgen of een beroep uit te 
oefenen, is betrokken bij die samenleving. Hierbij veronderstelt Hirschi, 
dat hoe meer iemand heeft geïnvesteerd in conventionele activiteiten, hoe 
geringer hij of zij zal zijn geneigd zich te gedragen op een wijze die die in-
vesteringen ongedaan zou kunnen maken. Commitment vertegenwoor-
digt de rationele component in de band van het individu met de samenle-
ving. 
3. Involvement heeft betrekking op de mate waarin iemand zich bezig-
houdt met conventionele activiteiten (bij voorbeeld naar school gaan, 
huiswerk maken, lezen, uitgaan, sport beoefenen). Hirschi veronderstelt 
hier, dat iemand die veel conventionele activiteiten ontplooit te weinig 
tijd en energie overhoudt voor delinquente activiteiten. Bij toetsing van 
deze veronderstelling bleek hem echter, dat de invloed van involvement 
moeilijk kon worden losgezien van de invloed van de andere controlefac-
toren en dat het nogal naïef is te menen, dat voor het plegen van delin-
quent gedrag veel tijd en energie nodig is. Hirschi besluit dan dat de mate 
van involvement in conventionele activiteiten slechts een aanwijzing 
vormt voor de mate van commitment en dat de variabele geen onafhan-
kelijke waarde heeft ter verklaring van het al dan niet plegen van delin-
quent gedrag3. 
4. Belief of overtuiging heeft betrekking op de mate waarin iemand vindt 
dat zij of hij de maatschappelijke normen moet gehoorzamen. Volgens 
Hirschi Ubid.) ligt aan het controleperspectief de veronderstelling ten 
grondslag van een gemeenschappelijk waardensysteem. Individuen ver-
schillen echter in de mate waarin zij zich conformeren aan dat waarden-
systeem. De veronderstelling luidt, dat naarmate iemand meer is over-
tuigd van de morele geldigheid van de maatschappelijke regels, zij of hij 
minder zal zijn geneigd tot het plegen van delinquent gedrag. 
Het bc/ie/-concept vertoont grote overeenkomst met wat ik, in navol-
ging van Durkheim, heb benoemd als de gemeenschappelijke gevoelens 
en overtuigingen, zoals die 'leven bij' of van belang worden geacht door 
iemand. 
De elementen van de band van het individu met de samenleving zijn 
volgens Hirschi onderling gerelateerd: hoe sterker iemand is gebonden aan 
3 Involvement laat ik daarom verder buiten beschouwing. 
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de samenleving door middel van éen van deze drie elementen, des te 
sterker zal zij of hij zijn gebonden door de beide andere elementen. Bo-
vendien veronderstelt Hirschi dat gehechtheid aan de ouders (.attachment) 
oorzakelijk voorafgaat aan de overtuiging dat men de maatschappelijke 
regels moet eerbiedigen (belief): men aanvaardt de maatschappelijke regels 
gemakkelijker wanneer zij worden overgedragen door mensen aan wie 
men gevoelsmatig is gehecht. 
Een soortgelijke relatie zou men kunnen aannemen tussen gehechtheid 
aan de ouders enerzijds en betrokkenheid bij conventionele doeleinden 
(commitment) anderzijds: hoe sterker men is gehecht aan haar of zijn 
ouders, hoe meer men bereid zal zijn te investeren in conventionele doel-
einden. 
Het is dus aannemelijk dat commitments en beliefs zich ontwikkelen 
vanuit een emotionele gehechtheid en blijven bestaan, ook wanneer de 
bron van die gehechtheid niet meer bestaat. Het is echter minder goed 
voorstelbaar dat attachment, een gevoelsmatige gehechtheid aan anderen, 
ontstaat vanuit commitment of beliefs. 
Dat attachment voorafgaat aan commitment en beliefs, blijkt ook uit het 
onderzoek van Bowlby (1969) naar de ontwikkeling van attachment-gedrag 
bij jonge kinderen en uit de gegevens die hij aanhaalt over het gedrag van 
jongen bij niet-menselijke primaten. Bowlby komt tot de conclusie dat de 
behoefte aan attachment is aangeboren en primair is, dat wil zeggen onaf-
hankelijk van de behoefte aan voedsel en warmte: "There is in infants an 
in-built propensity to be in touch with and to cling to a human being." 
(Bowlby, 1969, p. 222.) 
Volgens Bowlby (ibid., p. 388) ontwikkelt het kind een gehechtheid aan 
een onderscheiden persoon, in de meeste gevallen aan de moederfiguur, 
in het tweede kwart van het eerste levensjaar. Attachment bestaat dus al 
wanneer er nog geen sprake kan zijn van commitment en belief. De kwa-
liteit van de eerste gehechtheidsrelatie is van groot belang voor het ver-
mogen gehechtheidsrelaties te ontwikkelen met andere personen. Ains-
worth (1963) veronderstelt, dat hoe onzekerder de eerste gehechtheid van 
een kind is, hoe geremder dat kind zal zijn bij de ontwikkeling van ge-
hechtheden aan anderen. Glueck en Glueck (1950, p. 164) schrijven, dat wie 
zich niet heeft kunnen hechten aan haar of zijn ouders, ook niet gehecht 
kan raken aan anderen. 
3.1 Bezwaren tegen Hirschi's opvatting van het attachment-concept 
Hirschi (1969) is allerminst ondubbelzinnig in de interpretatie en toepas-
sing van zijn attachment-concept. In de eerste plaats omschrijft hij at-
tachment als de affectieve gehechtheid aan andere mensen, om vervol-
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gens een hoofdstuk te wijden aan de attachment van zijn respondenten 
aan het instituut school. 
In de tweede plaats kan men bezwaren hebben tegen de operationalisatie 
van het attachment-concept door Hirschi en anderen. Zo stelt Hirschi de 
mate van attachment onder meer vast aan de hand van de vraag "Zou je 
willen zijn zoals je vader?". Hier wordt de mate van identificatie be-
schouwd als een belangrijke indicatie voor de mate van attachment.* 
Bruinsma (1985, p. 127) gaat in dit opzicht nog verder dan Hirschi door at-
tachment en identificatie te behandelen als volkomen identieke concep-
ten. Hierop kom ik nog terug. 
In de derde plaats geeft Hirschi (1969) geen consistent antwoord op de 
vraag of en in hoeverre de remmende werking van de affectieve gehecht-
heid aan anderen op het plegen van crimineel gedrag, afhankelijk is van 
de mate waarin die anderen crimineel gedrag begaan of goedkeuren. Op 
verschillende plaatsen in zijn boek wekt hij de indruk alleen de attach-
ment aan conventionele anderen te beschouwen als remmende invloed 
op het plegen van delinquent gedrag. Zo schrijft hij op p. 83: "Control 
theory assumes that the bond of affection for conventional persons is a 
major deterrent to crime." Op andere plaatsen echter geeft hij er blijk van 
de gehechtheid aan "unconventional people" eveneens te beschouwen als 
een rem op het plegen van crimineel gedrag. Zo schrijft hij op p. 108 dat de 
gehechtheid aan een niet-conventionele ouder niet leidt tot het plegen 
van delinquent gedrag, omdat "the lower-class parent [die Hirschi zonder 
meer beschouwt als "unconventional"], even if he is himself committing 
criminal acts, does not publicize this fact to his children". 
Wat betreft de invloed van de attachment aan vrienden op het plegen 
van crimineel gedrag, vertonen de uitspraken van Hirschi eenzelfde in-
consistentie. Op p. 84 schrijft hij: "Unless delinquent behavior is valued 
among adolescents, there is no reason to believe that attachments to other 
adolescents should produce results different from those obtaining from at-
tachments to conventional adults." Inderdaad blijkt uit zijn onderzoek, dat 
de attachment aan vrienden in het algemeen, negatief, maar zwak is gere-
lateerd aan het plegen van delinquent gedrag. Hindelang (1973), Bruinsma 
(1981), Wiatrowski et al. (1981) en Junger-Tas (1983) hebben echter een 
positief verband gevonden tussen attachment aan vrienden enerzijds en 
delinquent gedrag anderzijds. Hirschi concludeert uit zijn onderzoek bo-
vendien dat de attachment aan delinquente vrienden een remmende wer-
king heeft op het plegen van delinquent gedrag, een bevinding die geheel 
in strijd is met zijn hierboven aangehaalde opmerking op p. 84 van zijn 
boek. 
4 Hirschi heeft het in dit verband over "affectional identification". 
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De tegenstrijdigheid van Hirschi's beweringen over de invloed van at-
tachment aan delinquente anderen en aan vrienden op het plegen van de-
linquent gedrag, vloeit mijns inziens ten eerste voort uit de verwarring 
van de begrippen attachment en identificatie. Bij identificatie met mensen 
die delinquent gedrag begaan of goedkeuren, zal men dat gedrag ook zelf 
begaan of goedkeuren, tenminste indien de identificatie (mede) betrekking 
heeft op de houding van het identificatie-object tegenover wettelijke 
normen. 
Ten tweede vloeit die tegenstrijdigheid voort uit de functie die Hirschi 
toeschrijft aan attachment in verband met het plegen van crimineel ge-
drag. Die functie is volgens hem gelegen in het rekening houden met de 
gevoelens en verwachtingen van hen aan wie men is gehecht. (Hirschi, 
1969, o.m. p. 83.) Men zou zich onthouden van het plegen van delinquent 
gedrag, om de gehechtheidsrelatie die men heeft niet in gevaar te brengen. 
Het bezwaar tegen deze zienswijze is dat Hirschi vooronderstelt dat de-
genen aan wie men affectief is gehecht, de overtreding van wettelijke nor-
men afkeuren. Immers, wanneer men zou zijn gehecht aan mensen wier 
gevoelens en verwachtingen niet de afkeuring behelzen van het over-
treden van wettelijke normen, dan zou het rekening houden met die ge-
voelens en verwachtingen het plegen van delinquent gedrag niet belem-
meren. Wanneer attachment inderdaad deze functie zou hebben ter voor-
koming van het plegen van delinquent gedrag, dan zou het consequenter 
zijn te differentiëren naar het object van attachment en zou alleen de 
attachment aan 'conventionele' anderen belemmerend werken op het 
plegen van delinquent gedrag. Zoals gezegd, is Hirschi dubbelzinnig inzake 
een dergelijke differentiatie. 
Bij de verklaring die hij geeft voor zijn bevinding dat ook de attach-
ment aan delinquente vrienden het plegen van delinquent gedrag belem-
mert, erkent Hirschi impliciet het problematische karakter van de functie 
die hij toeschrijft aan attachment. Hier ziet hij de preventieve werking 
van attachment ineens niet meer gelegen in het rekening houden, dat wil 
zeggen in de identificatie, met de gevoelens en verwachtingen van de ge-
hechtheidsobjecten, maar in de eer die men wil bewijzen aan hen aan wie 
men is gehecht: "We honor those that we admire not by imitation, but by 
adherence to conventional standards." (Ibid., p. 152.) Met andere woorden: 
attachment heeft een directe belemmerende invloed op het plegen van 
delinquent gedrag, ongeacht de (delinquente) gevoelens en verwachtingen 
van hen aan wie men is gehecht. 
Op grond van bovengenoemde bezwaren, lijkt het geboden aan het at-
tachment-concept een meer beperkte en consistente inhoud te geven. 
Aangezien de psycholoog Bowlby het ufíac/imení-concept oorspronkelijk 
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heeft ontwikkeld, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij de bete-
kenis die hij aan dit concept heeft gegeven. 
3.1.1 Het attachment-concept van Bowlby 
Bij Bowlby heeft attachment betrekking op de affectieve gehechtheid van 
iemand aan iemand anders, in eerste instantie van een kind aan de moe-
derfiguur. Het kind gaat attachment-gedrag vertonen wanneer de moeder-
figuur (tijdelijk) afwezig is. Volgens Bowlby (1969) is dat attachment-gedrag 
erop gericht de moederfiguur weer aan zich te binden en de oorspronke-
lijke eenheid met haar te herstellen, vooral door zich te verzekeren van 
haar fysieke nabijheid. 
Identificatie daarentegen verwijst naar het onbewuste proces waardoor 
iemand de kenmerken (emoties, houdingen, gedragspatronen) overneemt 
van iemand anders. Niet alleen ouders, maar ook leeftijdgenoten, leraren, 
sport- en pophelden kunnen dienen als identificatiemodel. 
Anders dan voor identificatie is voor het ontstaan van gehechtheid de 
fysieke aanwezigheid of nabijheid van het gehechtheidsobject een noodza-
kelijke voorwaarde. Bovendien is gehechtheid gericht op affectie voor de 
volledige persoon van de ander terwijl identificatie niet noodzakelijk ge-
paard gaat met affectie en bovendien veelal betrekking heeft op specifieke 
aspecten van de ander. Hoewel gehechtheid identificatie vergemakkelijkt, 
hoeft men zich niet te identificeren met iemand aan wie men is gehecht, 
terwijl men zich heel goed kan identificeren met iemand aan wie men 
geen enkele gehechtheid bezit (bij voorbeeld met een popster die men per-
soonlijk helemaal niet kent). Aangezien affectie en (de perceptie van) het 
opnieuw beleven van een verloren gegane eenheid wezenlijke bestandde-
len zijn van attachment, is dit concept nog het beste vergelijkbaar met het 
begrip liefde. 
Vooral waar het gaat om de invloed op het begaan van strafbaar gesteld 
gedrag is het van wezenlijk belang de begrippen attachment en identifica-
tie te onderscheiden. Het ligt voor de hand dat het plegen van strafbaar ge-
steld gedrag wordt bevorderd, en niet wordt belemmerd, door de iden-
tificatie met mensen die dat gedrag goedkeuren. Geheel anders is het ge-
steld met de relatie tussen attachment en het plegen van strafbaar gesteld 
gedrag. Mijns inziens is de veronderstelling gerechtvaardigd dat de aan-
wezigheid van een affectieve gehechtheid, aan wie dan ook, een directe 
remmende invloed heeft op het plegen van strafbaar gesteld gedrag. Deze 
veronderstelling kan men als volgt beredeneren. 
Voor, en in de eerste maanden na de geboorte, ervaart het kind een vol-
komen eenheid met de moeder. Deze eenheidstoestand wordt voor het 
eerst verbroken rond de vierde levensmaand, wanneer bij het kind het 
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vermogen ontstaat objecten te onderscheiden en daarmee ook de moeder 
te ervaren als afgescheiden van zichzelf 
Attachment-gedTag ontstaat als reactie op de pijn waarmee dat eerste 
bewustzijn van zichzelf, als afgescheiden van al het andere (belichaamd 
door de moederfiguur) gepaard gaat Succesvol attachment-gedrag leidt tot 
hereniging met de moeder en daarmee tot het (tijdelijke) herstel van de 
verloren gegane eenheid, dat wil zeggen tot het (tijdelijke) verlies van het 
besef van afgescheidenheid. 
Ook op latere leeftijd, brengt de attachment aan anderen een eenheids-
ervanng teweeg, waarbij de individualiteit (tijdelijk) op de achtergrond 
raakt Box (19812, p.125) geeft een uitstekende omschrijving van deze op-
vatting van het aifac/imenf-concept: "By total attachment is meant the si-
tuation m which an individual takes the other into himjherself such that 
the I/non-I distinction vanishes and is replaced by a fusion, a commg-
togetherness. In this alchemical transformation, the individual no longer 
exists as an individual;.." 
De veronderstelde belemmerende invloed van de aanwezigheid van at-
tachment op het plegen van strafbaar gesteld gedrag is mijns inziens een 
direct gevolg van deze betrekkelijke uitschakeling van het individuele 
bewustzijn. In de eenheidstoestand die attachment, ideaal gesproken, met 
zich meebrengt, is het besef van afgescheidenheid betrekkelijk afwezig en 
is crimineel gedrag, als de meest extreme manifestatie van dat besef, niet 
erg waarschijnlijk De toestand van ik-loosheid is het exacte tegendeel van 
de toestand van egoïsme waarin crimineel gedrag wordt begaan 5 Deze vi-
sie op attachment impliceert, dat de belemmerende invloed die uitgaat 
van de affectieve gehechtheid aan anderen onafhankelijk is van de mate 
waarin die anderen crimineel gedrag begaan of goedkeuren, en dat zij niet 
uitsluitend afhankelijk is van het rekening houden met de gevoelens en 
verwachtingen van hen aan wie men is gehecht 
Wanneer het begrip attachment wordt opgevat in de boven omschreven 
zin, dan dient de betreffende hypothese als volgt te luiden: 
Naarmate iemand m sterkere mate affectief is gehecht aan anderen, zal ζη 
of hi] minder crimineel gedrag begaan 
In par 2 4 van dit hoofdstuk heb ik verondersteld, dat naarmate de ge­
meenschappelijke gevoelens en overtuigingen voor iemand van groter 
belang zijn, zij of hij minder crimineel gedrag zal begaan. Mijns inziens 
bestaat er een wederzijdse positieve relatie tussen de mate van affectieve 
5 Mijns inziens is ook politieke cnminaliteit, althans in een democratie, uiteindelijk 
egoïstisch van aard Politieke criminelen beogen immers hun eigen ideeën met geweld op 
te leggen aan anderen, en bevestigen daarmee hun ego ten koste van hun slachtoffers 
Afgezien hiervan kunnen ook nog particuliere egoïstische motieven een rol spelen 
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gehechtheid van iemand en de mate waarin bij haar of hem de gemeen-
schappelijke gevoelens en overtuigingen op de voorgrond staan. Aange-
zien het bij affectieve gehechtheden gaat om de eenheid met anderen, 
zullen mensen die sterk zijn gericht op wat zij gemeenschappelijk hebben 
met anderen, gemakkelijker affectieve gehechtheden ontwikkelen. An-
derzijds mag men aannemen dat de aanwezigheid van affectieve ge-
hechtheden met anderen, via de daarmee gepaard gaande relativering van 
de individualiteit, iemand ontvankelijker maken voor gemeenschappe-
lijke gevoelens en overtuigingen. 
Gezien de hierboven omschreven aard van attachment en van de belem-
merende invloed die de aanwezigheid van attachment heeft op het plegen 
van strafbaar gesteld gedrag, kan men bezwaar hebben tegen de wijze 
waarop deze controlefactor veelal wordt geoperationaliseerd. Bij de keuze 
van de indicatoren voor attachment dient men mijns inziens uit te gaan 
van de belangrijkste componenten van dit concept: affectie en eenheidsbe-
leving. De betrekkelijke ongrijpbaarheid van deze componenten maakt 
operationalisatie buitengewoon moeilijk. De multiple dioice-methode die 
bijna alle onderzoekers hanteren, is mijns inziens veel te oppervlakkig 
om een zo gecompliceerde psychische toestand als affectieve gehechtheid 
te meten. Wellicht verdient hier het gebruik van kwalitatieve onderzoek-
methoden, bij voorbeeld diepte-interviews, de voorkeur. 
3.1.2 De affectieve gehechtheid aan vrienden 
Zoals gezegd in par. 3.1 zijn veel onderzoekers tot de bevinding gekomen 
dat de attachment aan vrienden niet negatief, zoals men zou verwachten 
vanuit de controletheorie, maar positief is gerelateerd aan het plegen van 
crimineel gedrag. Deze onderzoekresultaten moeten mijns inziens worden 
toegeschreven aan een te ruime interpretatie van het atfac/imewf-concept 
en, in samenhang daarmee, een inadequate operationalisatie ervan. Wan-
neer men, zoals ik in par. 3.1.1 heb bepleit, attachment omschrijft als de af-
fectieve gehechtheid aan anderen, welke culmineert in een ervaring van 
eenheid met die anderen, kan men zich afvragen of attachment aan lera-
ren (waarover Hirschi spreekt) en attachment aan vrienden in het leven 
van (manlijke) adolescenten wel zo gebruikelijk zijn als in bovengenoem-
de onderzoeken wordt geïmpliceerd. 
Wat betreft de attachment aan vrienden moet zeker onderscheid wor-
den gemaakt tussen de vriendschappen van meisjes en die van jongens 
onderling. Attachment in de boven omschreven betekenis zal in de 
vriendschap tussen meisjes meer voorkomen dan in die tussen jongens. 
Buunk (1983b) geeft in kort bestek een uitstekend overzicht van de litera-
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tuur over de verschillende betekenis die vriendschap heeft voor vrouwen 
en mannen. Al in de puberteit hebben meisjes éen tot drie goede vrien-
dinnen, terwijl jongens deel uitmaken van grotere vriendengroepen (zie 
ook Maccoby en Jacklin, 1974). Meisjes leggen in hun vriendschappen de 
nadruk op het elkaar aanvoelen en het uitwisselen van emoties; jongens 
op gelijkheid in ideeën en op actie. Met betrekking tot de vriendengroep 
waartoe zij behoren, hechten jongens vooral belang aan onderlinge loyali-
teit en solidariteit, terwijl meisjes hun vriendengroep meer zien als een 
samenstel van intieme vriendschappen tussen twee leden ervan. 
De vriendschappen tussen meisjes en vrouwen worden gekenmerkt 
door spontaneïteit, warmte, affectie en intimiteit en de vriendschappen 
tussen mannen door instrumentaliteit. Vrouwen hebben gemiddeld ook 
meer intieme vriendschappen dan mannen. Buunk (ibid.) haalt éen on-
derzoek aan (dat van Levinson, 1978), waaruit bleek dat het merendeel van 
mannen in de middelbare leeftijd geen intieme vriend had. Ook interes-
sant is de conclusie van Goldberg (1976) dat de meeste getrouwde mannen 
in zijn onderzoek als enige vriend hun vrouw noemen. 
Uit deze onderzoekbevindingen blijkt overduidelijk dat attachment of 
affectieve gehechtheid tussen jongens en mannen in het algemeen zeld-
zamer is dan tussen meisjes en vrouwen. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat uit bovengenoemde toetsingen van de controletheorie is gebleken, 
dat attachment aan vrienden positief is gerelateerd aan het plegen van 
crimineel gedrag. Men heeft in die onderzoeken waarschijnlijk niet at-
tachment gemeten, dat wil zeggen niet een gehechtheid waarin affectie en 
eenheidservaring op de voorgrond staan, maar 'gewone' vriendschap, 
waarin hoogstens sprake is van een soort identificatie. 
Uit onderzoeken naar de relaties tussen jongens en mannen die crimi-
neel gedrag plegen in groepen, is gebleken dat die relaties nog minder 
worden gekenmerkt door affectieve gehechtheid dan de vriendschappen 
tussen mannen in het algemeen. Terwijl Cohen (1955) nog meent dat de 
relaties tussen leden van gangs intens solidair en dwingend zijn, schrijven 
Cohen en Short (1966, p. 118): "the solidarity of the gang is not very im-
pressive". Ook Kvaraceus en Miller (1959), Short en Strodtbeck (1965) en 
Gordon (1967) leggen de nadruk op het sociale onvermogen van gang-le-
den. Yablonski (1963) schrijft dat degene die met de meeste waarschijnlijk-
heid lid wordt van een gewelddadige gang wordt gekenmerkt door een ge-
brek aan sociale gevoelens: "At hardly any point is he trained to have hu-
man feelings of compassion or responsibility for another." (p. 196). 
Deze onderzoekresultaten wijzen erop dat de relaties tussen jongens of 
mannen die crimineel gedrag plegen niet kunnen worden omschreven 
met attachment. Zij rechtvaardigen daarentegen de veronderstelling dat 
dat criminele gedrag het gevolg is van het ontbreken van enige attach-
ment. 
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32 Commitment 
Hirschi veronderstelt dat commitment, dat wil zeggen de mate waarin 
men streeft naar conventionele doeleinden, het plegen van crimineel ge-
drag verhindert. Aan de belemmerende invloed van deze controlefactor 
op het plegen van strafbaar gesteld gedrag ligt een rationele kosten-baten-
analyse ten grondslag. De mogelijke kosten van crimineel gedrag -be-
staande uit de schade die ontdekking met zich meebrengt voor de investe-
ringen die men heeft gedaan in conventionele activiteiten- worden gezien 
als hoger dan de eventuele baten. De kosten-factor is afhankelijk van de 
perceptie van het betreffende individu. Bij commitment gaat het niet om 
de objectieve betrokkenheid bij de samenleving, tot uiting komend in, bij 
voorbeeld, een hoge sociale positie, maar om de waarde die mensen hech-
ten aan hun betrokkenheid, tot uiting komend in het daadwerkelijke stre-
ven hun maatschappelijke aspiraties te vervullen. 
De mate waarin respondenten betrokken zijn bij de samenleving wordt 
veelal vastgesteld door te vragen naar de waarde die zij toekennen aan het 
behalen van hoge cijfers op school en het maken van huiswerk, de 
maatschappelijke aspiraties die zij hebben, enz. Hirschi (1969) concludeert 
uit zijn onderzoekgegevens dat de onderwijs- en beroepsverwachtingen, 
maar meer nog de algemene prestatiemotivatie, negatief zijn gerelateerd 
aan het plegen van delinquent gedrag. Bruinsma (1981 en 1983) vindt ech-
ter geen relatie tussen commitment en het plegen van crimineel gedrag. 
Hirschi (1969) meent dat er een positieve relatie bestaat tussen attach-
ment en commitment. Deze relatie is vanuit de controletheorie slechts te 
beredeneren wanneer men vooronderstelt, dat de gehechtheidsobjecten 
maatschappelijk succes verlangen van degenen die aan hen zijn gehecht 
en dat affectieve gehechtheid leidt tot identificatie met dat verlangen. De 
eerste vooronderstelling impliceert dat men aan het affac/imenf-concept 
een betekenis toekent van voorwaardelijke liefde ("Als je niet goed je best 
doet op school, hou ik niet meer van je."), terwijl dit concept, in de door 
mij omschreven betekenis, nagenoeg samenvalt met onvoorwaardelijke 
liefde. Bovendien is het waarschijnlijk dat de maatschappelijke aspiraties 
die bij voorbeeld ouders koesteren voor hun kinderen, sterk afhankelijk 
zijn van de maatschappelijke positie van de ouders en het geslacht van de 
kinderen. 
De tweede vooronderstelling impliceert dat de affectieve gehechtheid 
aan, en de eenheidservaring met anderen, noodzakelijk leidt tot het na-
streven van door die anderen gewenst maatschappelijk succes. Mijns in-
ziens is dat niet het geval. Daarvoor hebben attachment en commitment 
tezeer een tegengesteld karakter. Attachment is immers nauw verbonden 
met eenheid, terwijl commitment juist voortvloeit uit het streven naar 
(maatschappelijk) onderscheid. 
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Op grond van deze bezwaren en van de bovengenoemde onderzoekbe-
vindingen van Bruinsma (1981 en 1983) is het mijns inziens gerechtvaar-
digd het commifmenf-concept van Hirschi verder buiten beschouwing te 
laten. 
33 Belief 
Het beZief-concept van Hirschi komt zeer sterk overeen met wat ik, in na-
volging van Durkheim, heb benoemd als "de gemeenschappelijke gevoe-
lens en overtuigingen, zoals die 'leven bij' of van belang worden geacht 
door iemand". Belief heeft betrekking op de overtuiging dat men de wette-
lijke normen moet eerbiedigen. Zoals wij hebben gezien in par. 2.1 van dit 
hoofdstuk, beschouwt Durkheim die wettelijke normen als de codificatie 
van een deel van de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen in 
een samenleving. Tussen beide concepten bestaat dit verschil, dat het bij 
belief gaat om de expliciete overtuiging dat de wettelijke normen moeten 
worden nageleefd, terwijl de instemming met gemeenschappelijke gevoe-
lens en overtuigingen heel goed impliciet kan zijn en niet uitsluitend be-
trekking heeft op wettelijke normen. 
Uit de toetsingen van de controletheorie door onder meer Hirschi 
(1969), Bruinsma (1981 en 1983) en Hepburn (1976) is gebleken dat er een 
sterk verband bestaat tussen attachment aan de ouders enerzijds en belief 
anderzijds. Voor zover het be/ie/-concept kan worden gelijkgesteld met het 
concept van 'collectief bewustzijn', vormen deze onderzoekresultaten 
wellicht een bevestiging van mijn veronderstelling (zie par. 3.1.1) dat een 
positieve relatie bestaat tussen de mate van affectieve gehechtheid van 
iemand en de mate waarin bij haar of hem de gemeenschappelijke gevoe-
lens en overtuigingen op de voorgrond staan. 
Ook is gebleken uit de bovengenoemde onderzoeken dat beide factoren, 
onafhankelijk van elkaar, negatief zijn gerelateerd aan de frequentie van 
crimineel gedrag en dat attachment bovendien, via de positieve relatie die 
zij heeft met belief, een indirecte belemmerende invloed uitoefent op de 
frequentie van crimineel gedrag. 
Aangezien echter belief kan worden gezien als een onderdeel van 'de 
gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen', is het niet noodzakelijk 
dit concept afzonderlijk te handhaven. De aanwezigheid en de kracht van 
de overtuiging dat de wettelijke normen een bindend karakter hebben, kan 
men mijns inziens wel gebruiken als Operationalisa tie van de mate waarin 
de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen bij iemand aanwezig 
zijn. 
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4 De verklaring van de verschillen in de omvang en aard van het crimi-
nele gedrag van vrouwen en mannen 
Aan de anomietheorie van Durkheim en de controletheorie van Hirschi 
heb ik twee concepten ontleend die, in beide theorieën, een doorslagge-
vende rol spelen ter verklaring van respectievelijk het macrosociale ver-
schijnsel criminaliteit en crimineel gedrag op individueel niveau. 
Het eerste concept, 'de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen, 
zoals die aanwezig zijn bij het individu', speelt een belangrijke rol in de 
anomietheorie van Durkheim. Het tweede concept, 'attachment', is af-
komstig uit de controletheorie van Hirschi en heeft betrekking op de affec-
tieve gehechtheid die iemand heeft aan anderen. Beide concepten worden 
geacht negatief te zijn gerelateerd aan crimineel gedrag: 
Hoe sterker de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen bij 
iemand aanwezig zijn en hoe sterker iemand affectief is gehecht aan ande-
ren, des te minder crimineel gedrag zal zij of hij begaan. 
Bovendien wordt verondersteld dat deze beide verklarende concepten 
positief met elkaar zijn verbonden: 
Hoe sterker de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen bij 
iemand aanwezig zijn, des te sterker zal iemand zijn geneigd zich affectief 
te hechten aan anderen, en omgekeerd. 
Deze hypothesen vormen tezamen een theoretisch perspectief dat over-
eenkomsten vertoont met de controletheorie van Hirschi. Het belangrijk-
ste verschil is dat het Mie/-concept van Hirschi wordt verondersteld be-
sloten te liggen in het concept van 'de gemeenschappelijke gevoelens en 
overtuigingen' en dat het commitment-concept, als theoretisch incompa-
tibel met het affadzmeHf-concept, achterwege is gelaten. 
Een ander verschil is dat het atfac/iment-concept hier nauwer is ver-
bonden met affectie en eenheidservaring en zodoende een meer beperkte 
inhoud heeft dan bij Hirschi. De gelijkstelling van attachment en identifi-
catie is verworpen en het attachment- concept wordt geacht te complex te 
zijn om de aanwezigheid ervan vast te kunnen stellen met behulp van de 
self report-methode. 
Met behulp van de bovenstaande hypothesen kan men volgens mij 
niet alleen een verklaring geven voor het ontstaan van crimineel gedrag 
in het algemeen, maar ook voor de kwantitatieve en kwalitatieve ver-
schillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen, zoals die in 
hoofdstuk I, par. 5 zijn opgesomd. Aan de hand van deze hypothesen zal 
ik proberen elk van die verschillen kort toe te lichten. 
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4.1 De verschillen in de mate waarin en frequentie waarmee vrouwen en 
mannen crimineel gedrag begaan 
In de voorgaande hoofdstukken is een onderscheid gemaakt tussen de sta-
biliteit van vrouwen en de variabiliteit van mannen.6 De stabiliteit van 
vrouwen is omschreven als de neiging zich te richten op de gemeenschap 
en het gemeenschappelijke, samengevat als de tendens het middelpunt te 
zoeken. Daartegenover is de variabiliteit van mannen omschreven als de 
neiging zich te verwijderen van de gemeenschap en zich te onderscheiden 
van het gemeenschappelijke, samengevat als de tendens het middelpunt 
te ontvlieden. 
Als verbijzondering van het onderscheid tussen stabiliteit en variabili-
teit, is een onderscheid gemaakt tussen de relatiegerichtheid van vrouwen 
en de dominantiegerichtheid van mannen. 'Relatiegerichtheid' is om-
schreven als het streven naar het vestigen en handhaven van kwalita-
tieve, horizontaal gerichte, bestendige relaties met anderen, waaraan een 
besef van eenheid en verbondenheid ten grondslag ligt. 'Dominantiege-
richtheid' is gedefinieerd als het streven naar het vestigen en handhaven 
van zakelijke, verticaal gerichte relaties, waaraan een neiging tot onder-
scheid ten grondslag ligt. 
De veronderstelling, aannemelijk gemaakt in hoofdstuk IV, par. 5, dat 
vrouwen universeel sterker dan mannen zijn geneigd tot stabiliteit, in de 
boven omschreven zin, en de veronderstelling dat vrouwen universeel 
een sterkere relatiegerichtheid bezitten dan mannen, aannemelijk ge-
maakt in hoofdstuk III, par. 3.2.1, in hoofdstuk IV, par. 4.2 en in par. 3.1.2 
van dit hoofdstuk, impliceert dat bij vrouwen de gemeenschappelijke ge-
voelens en overtuigingen in sterkere mate aanwezig zijn, of sterker op de 
voorgrond staan, dan bij mannen en dat vrouwen in sterkere mate dan 
mannen affectief zijn gehecht aan anderen. 
Het kwantitatieve verschil in het criminele gedrag van vrouwen en 
mannen -dat wil zeggen het feit dat minder vrouwen dan mannen cri-
mineel gedrag begaan en dat vrouwen met een geringere frequentie crimi-
neel gedrag begaan dan mannen- moet mijns inziens worden verklaard 
uit de sterkere aanwezigheid bij vrouwen dan bij mannen van de twee 
factoren die worden geacht het optreden van crimineel gedrag te belem-
meren. 
6 Zie vooral hoofdstuk IV, par. 1.1. 
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42 De geringe recidive van vrouwen in vergelijking met mannen 
De relatief geringe reddive van vrouwen kan men zien als een bijzondere 
manifestatie van het belang dat zij eraan hechten zichzelf en hun gedrag te 
zien als zijnde in overeenstemming met de gemeenschappelijke gevoe-
lens en overtuigingen zoals die zijn neergelegd in het recht. Vrouwen zijn 
minder geneigd dan mannen de etikettering van henzelf of hun gedrag als 
deviant of crimineel, over te nemen en hun zelfbeeld dienovereenkom-
stig aan te passen. Een veroordeling, dat wil zeggen een officiële vaststel-
ling dat men de wettelijke normen -die de codificatie vormen van de ge-
meenschappelijke gevoelens en overtuigingen in een samenleving- heeft 
overtreden, leidt bij vrouwen meer dan bij mannen tot de beëindiging van 
het wetsovertredende gedrag. 
Uit een onderzoek van Cameron (1964) naar winkeldiefstal is gebleken 
dat de recidive van vrouwen niet alleen geringer is dan die van mannen 
na een rechterlijke veroordeling, maar ook na arrestatie en verhoor we-
gens winkeldiefstal, zonder dat werd overgegaan tot verdere vervolging. 
Van de vrouwen die werden vervolgd wegens winkeldiefstal, was 90 pro-
cent niet eerder veroordeeld wegens enig delict en zeer weinig vrouwen 
die werden aangehouden wegens winkeldiefstal waren eerder aangehou-
den voor hetzelfde delict. Hiermee hangt samen, dat vrouwen die werden 
aangehouden wegens winkeldiefstal zichzelf veelal niet zagen als dief en 
zich hevig verzetten tegen een dergelijke etikettering. Nadat hun gedrag 
en zijzelf officieus of officieel waren benoemd als crimineel, hielden zij 
veelal meteen op dat gedrag te vertonen. 
Dat vrouwen minder dan mannen kunnen of willen aanvaarden dat 
zijzelf of hun gedrag afwijkend zijn, of als zodanig worden beschouwd, 
blijkt ook uit de constatering van Cuskey et al. (1972) dat het aandeel van 
vrouwen in de populatie opiatengebruikers drastisch afnam nadat het ge-
bruik van opium strafbaar was gesteld. Dit is temeer opmerkelijk daar het 
gebruik van opiaten in het algemeen als sterk verslavend wordt be-
schouwd. 
De conclusie moet luiden dat vrouwen een grotere afkeer hebben dan 
mannen van de benoeming van hun gedrag als strijdig met de wettelijke 
normen en dat zij dat gedrag, na een dergelijke etikettering, eerder beëin-
digen dan mannen. Dit gegeven zou erop kunnen wijzen dat de vooron-
derstelling van het etiketteringsperspectief in de criminologie, als zou het 
plegen van crimineel gedrag worden bevorderd door gedrag of mensen te 
etiketteren als 'crimineel', in mindere mate geldig is voor vrouwen dan 
voor mannen. 
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43 De geringere verscheidenheid van het criminele gedrag van vrouwen: 
Termogensdelicten 
Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk I blijkt uit de officiële gegevens dat 
het CTiminele gedrag van vrouwen hoofdzakelijk beperkt blijft tot kleine 
vermogensdelicten, terwijl het criminele gedrag van mannen een breder 
scala van delicten bestrijkt. Daarentegen is uit self report-onderzoeken ge-
bleken dat meisjes en jongens dezelfde soort delicten begaan en dat de ver-
schilden uitsluitend van kwantitatieve aard zijn7. De verklaring voor deze 
discrepantie is mijns inziens gelegen in de geringe ernst van de delicten 
waarnaar men vraagt in self report-onderzoeken. Veel items in dergelijke 
onderzoeken hebben betrekking op relatief onschuldige delicten die zelden 
of nooit worden aangegeven en dus ook geen deel gaan uitmaken van de 
officieel geregistreerde criminaliteit (bij voorbeeld zwartrijden in het 
openbaar vervoer; thuis geld wegnemen). 
De grotere verscheidenheid van het criminele gedrag van mannen dan 
dat van vrouwen vormt een soortgelijke manifestatie van de manlijke 
variabiliteit als de universeel grotere variatie in de manlijke dan de vrou-
welijke sexerollen (zie hoofdstuk IV, par. 5). Mannen wijken niet alleen 
meer af van de wettelijke normen, maar doen dat ook op meer verschil-
lende wijzen dan vrouwen. 
De belangrijke plaats die de kleine vermogensdelicten innemen in het 
totale aantal door vrouwen gepleegde delicten, kan men wellicht verkla-
ren vanuit de perceptie van die delicten als 'niet-crimineel'.8 Hierboven is 
al gerefereerd aan het onderzoekresultaat van Cameron (1964) dat veel 
(vrouwelijke) winkeldieven hun gedrag niet beschouwen als crimineel en 
dat zij dat gedrag beëindigen zodra het is geëtiketteerd als crimineel. De 
perceptie van kleine vermogensdelicten als 'niet-crimineel' vloeit in de 
eerste plaats voort uit de geringe objectieve ernst die aan dergelijke delic-
ten wordt toegekend. 
In de tweede plaats wordt zij in de hand gewerkt door de algemene per-
ceptie van kleine vermogensdelicten als 'niet-crimineel' of 'niet-ernstig'. 
Zwart rijden in het openbaar vervoer, belastingfraude, uitkeringsfraude, 
winkeldiefstal en 'proletarisch winkelen' worden in de publieke opinie 
nauwelijks nog gezien als delicten, maar veeleer als 'sport'. 
7 Een uitzondering hierop vormt het self reporf-ondcrzock van Dijksterhuis en Nijboer 
(1986) waaruit wèl bleek dat meisjes minder soorten delicten begaan dan jongens. 
8 Het door mij gehanteerde controleperspectief biedt slechts een verklaring voor het ple-
gen van gedrag waarvan de betrokkene beseft, niet alleen dat het strafbaar, maar ook 
dat het moreel laakbaar is. Bij afwezigheid van dat besef, zoals in het geval van de 
winkeldieven van Cameron, behoeft het plegen van winkeldiefstal evenmin een cri-
minclogische verklaring als het meenemen van wél betaalde spullen uit een winkel 
(vergelijk Hirschi, 1969, p. 23). 
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De algemene en persoonlijke perceptie van kleine vermogensdelicten 
als niet-ernstig of niet-crimineel maakt het aannemelijk dat in de ge-
meenschappelijke gevoelens en overtuigingen, waarvan hier wordt aan-
genomen dat zij bij vrouwen sterker aanwezig zijn dan bij mannen, 
vermogensdelicten minder afkeurenswaardig zijn dan andere delicten, 
met name gewelddelicten. In zoverre dat het geval is, vormt de relatief 
sterke aanwezigheid bij vrouwen van de gemeenschappelijke gevoelens 
en overtuigingen, in geringere mate een belemmerende factor voor het 
plegen van kleine vermogensdelicten dan van andere delicten. 
4.4 Het criminele gedrag van vrouwen 
Hierboven heb ik verondersteld dat de relatief geringe mate waarin vrou-
wen crimineel gedrag begaan, een gevolg is van de sterkere aanwezigheid 
bij vrouwen dan bij mannen van de factoren die worden geacht een rem-
mende invloed uit te oefenen op het plegen van crimineel gedrag. Deze 
factoren bestaan uit de mate waarin bij iemand de gemeenschappelijke ge-
voelens en overtuigingen van de samenleving aanwezig zijn en de mate 
waarin iemand affectief is gehecht aan anderen. Het relatief frequent ple-
gen van kleine vermogensdelicten door vrouwen heb ik verklaard vanuit 
het feit dat die delicten in mindere mate dan andere delicten worden ge-
zien als crimineel of als ernstig, zodat de relatief sterke aanwezigheid bij 
vrouwen van de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen in 
mindere mate belemmerend werkt op het plegen van deze delicten. 
Hier wil ik een verklaring geven voor het plegen van crimineel gedrag 
door vrouwen, zonder dat te relateren aan het criminele gedrag van man-
nen. Hoe komt het dat vrouwen, hoewel minder, minder frequent en an-
ders dan mannen, toch crimineel gedrag begaan? 
Mijn beantwoording van die vraag is praktisch gelijk aan die van 
Wichmann, Hudig en Thomas (zie hoofdstuk II, par. 3.5). Zij is tweeledig: 
a. Uit de veronderstelling dat de factoren die het plegen van crimineel ge-
drag belemmeren in sterkere mate aanwezig zijn bij vrouwen dan bij 
mannen volgt, dat de omstandigheden voor vrouwen slechter moeten 
zijn dan voor mannen alvorens zij crimineel gedrag zullen vertonen. 
Vrouwen gaan pas over tot het plegen van crimineel gedrag onder om-
standigheden die dermate nijpend zijn dat de relatief sterke aanwezigheid 
van de factoren die het plegen van crimineel gedrag belemmeren, niet 
voldoende is om de motivatie tot het plegen van dat gedrag te weerstaan. 
Het criminele gedrag van vrouwen die bij voorbeeld hebben te kampen 
met grote armoede, is vergelijkbaar met de doorbraak van een sterke dijk 
bij springvloed. 
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De veronderstelling dat de factoren die een remmende invloed hebben 
op het plegen van crimineel gedrag bij vrouwen sterker zijn dan bij man-
nen, wordt nog eens ondersteund door het feit dat vrouwen in het alge-
meen in slechtere sociaal-economische omstandigheden verkeren dan 
mannen, en niettemin minder crimineel gedrag begaan. 
De veronderstelling dat het criminele gedrag van vrouwen relatief groot 
is of toeneemt naarmate hun omstandigheden slechter zijn of worden, 
wordt, afgezien van de desbetreffende gegevens van Wichmann, Hudig en 
Thomas (zie hoofdstuk II, par. 3.5), ondersteund door de onderzoekbevin-
ding van Box en Hale (1983) dat er een samenhang bestaat tussen de stij-
ging van door vrouwen gepleegde vermogensdelicten en de stijging van 
de werkloosheid, en door de bevinding van Jurik (1983) dat vrouwen 
vooral vermogensdelicten begaan uit economische nood. 
b. Het plegen van crimineel gedrag door vrouwen vloeit niet alleen voort 
uit de relatief sterke aanwezigheid van factoren die aanzetten tot dat ge-
drag, maar kan ook een gevolg zijn van de relatieve afwezigheid van de 
factoren die crimineel gedrag belemmeren. Zo is uit een groot aantal on-
derzoeken gebleken dat meisjes die delinquent gedrag begaan, meer dan 
jongens die dat doen, problemen hebben op relationeel gebied. Onder meer 
Wattenberg en Saunders (1954), Gibbons en Griswold (1957), Monahan 
(1957), Toby (1957), Nye (1958) en Kratcoski (1974) zijn tot de bevinding ge-
komen, dat meer meisjes dan jongens die delinquent gedrag hebben be-
gaan, afkomstig zijn uit 'broken homes' (gezinnen waarin een van beide 
of beide ouders niet meer aanwezig is of zijn). Volgens Monahan (1957) 
geldt dit zowel voor first offenders als recidivisten en zowel voor gevallen 
die werden geseponeerd als voor die waarin een veroordeling volgde. 
Deze onderzoekresultaten kunnen zijn vertekend door het veelvuldig 
geconstateerde feit9 dat in de VS meer meisjes dan jongens in aanraking 
komen met justitie wegens zgn. status offenses. Dit, terwijl uit self report-
onderzoeken is gebleken dat deze delicten in gelijke mate worden begaan 
door meisjes en jongens. Dit betekent dat betrekkelijk onschuldig gedrag 
eerder wordt gecriminaliseerd wanneer het door meisjes dan door jongens 
wordt begaan. Men kan zich voorstellen dat als gevolg van deze dubbele 
moraal ten aanzien van meisjes en jongens, meisjes uit broken homes 
vaker dan jongens in aanraking komen met de kinderrechter, niet omdat 
hun gedrag daartoe meer aanleiding geeft, maar omdat hun gezinssituatie 
op zichzelf als voldoende reden wordt gezien hen, bij voorbeeld, in een 
tehuis te plaatsen (Smart, 1976). 
Zoals gezegd in hoofdstuk I, par. 4.2.3, is het echter evengoed mogelijk 
dat "meisjes vooral stafus offenses begaan als reactie op een slechte gezins-
situatie, terwijl de sfafMS offenses van jongens daarvan onafhankelijk zijn. 
9 Zie hoofdstuk I, par. 4.3. 
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In dat geval zouden meisjes meer dan jongens wegens status offenses in 
aanraking komen met justitie omdat deze delicten in hun geval vaker ge­
paard gaan met een slechte gezinssituatie". 
De veronderstelling dat meisjes die delinquent gedrag begaan veelal re­
lationele problemen hebben, wordt verder nog bevestigd door de onder-
zoekbevindingen van Riege (1972) en Werner en Smith (1977). Riege komt 
tot de conclusie dat meisjes die zich hadden schuldig gemaakt aan delin­
quent gedrag vaak eenzaam waren en niet in staat tot vriendschap, dat zij 
een lage zelfachting bezaten en geheel waren vervreemd van volwasse­
nen. Werner en Smith concluderen uit een longitudinaal onderzoek bij de 
Kauai dat de beste voorspellende factoren voor de delinquentie van meis­
jes bestonden uit emotionele instabiliteit en de behoefte aan langdurige 
psychische hulp in de eerste schooljaren. 
45 Het criminele gedrag van mannen 
In par. 4.1 heb ik verondersteld dat het relatief geringe criminele gedrag 
van vrouwen een gevolg is van de relatief sterke aanwezigheid bij vrou­
wen van de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen in de sa­
menleving en van de affectieve gehechtheid aan anderen. Omgekeerd kan 
men het relatief frequente criminele gedrag van mannen verklaren vanuit 
de relatief geringe aanwezigheid van de factoren die worden geacht het 
plegen van crimineel gedrag te belemmeren. 
De variabiliteit van mannen, dat wil zeggen de neiging af te wijken van 
het gemeenschappelijke, zowel in negatieve als positieve zin, doet hen 
ook meer dan vrouwen afwijken van de gemeenschappelijke gevoelens 
en overtuigingen zoals die zijn neergelegd in de wettelijke normen. 
Zoals de relatiegerichtheid van vrouwen een specifieke uiting vormt 
van de vrouwelijke stabiliteit, zo is de dominantiegerichtheid van man­
nen een bijzondere manifestatie van de manlijke variabiliteit. Dit bete­
kent, ten eerste, dat mannen in geringere mate dan vrouwen affectief zijn 
gehecht aan anderen, en daardoor minder dan vrouwen worden belem­
merd in het plegen van crimineel gedrag. Ten tweede is het aannemelijk 
dat de dominantiegerichtheid van mannen, als geritualiseerde vorm van 
agressie, een verklaring kan bieden voor de aard van het criminele gedrag 
van mannen. 
De ontwikkeling van het criminele gedrag van mannen in verband met 
de relatief geringe aanwezigheid van affectieve gehechtheid en de relatief 
sterke gerichtheid op dominantiegedrag, kan men als volgt schetsen: 
Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk П leidt de prenatale aanwezigheid 
van androgenen bij mannen tot een verlaging van de drempel voor va­
riabel, individueel gedrag, meer in het bijzonder voor (agressief) domi-
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nantiegedrag en, mogelijk, tot een verhoging van de drempel voor rela-
tioneel gedrag. Deze predispositie bij mannen tot (agressief) dominantie-
gedrag leidt in samenhang met een cultuur en een socialisatie die agressief 
gedrag bij mannen aanmoedigen, en met de specifieke behandeling van 
jongens door de moeder (zie hoofdstuk V), in de prepuberteit tot een gro-
tere frequentie van agressief speelgedrag bij jongens dan bij meisjes. In de 
puberteit wordt de predispositie tot (agressief) dominantiegedrag nog ver-
sterkt door de stijging van het androgeenniveau. 
Zoals gezegd, is het mogelijk dat de prenatale aanwezigheid van andro-
genen de drempel voor relationeel gedrag verhoogt. In samenhang met 
een cultuur die het tonen van affectie door mannen ontmoedigt en met de 
psychologische gevolgen die Chodorow toeschrijft aan de specifieke be-
handeling van jongens door de moeder, kan dit ertoe leiden dat de affec-
tieve gehechtheid aan de ouders al vóór de puberteit geringer is bij jongens 
dan bij meisjes, of sterker wordt onderdrukt door jongens dan door meis-
jes. Vanaf de puberteit wordt dit sexeverschil in affectieve gehechtheid aan 
de ouders, medeonder invloed van het dan sterk toenemende androgeen-
niveau bij jongens en de sterkere gerichtheid op de buitenwereld als ge-
volg daarvan, nog vergroot. 
Terwijl de affectieve gehechtheid van meisjes aan de ouders in de pu-
berteit niet, of minder sterk, afneemt dan die van jongens, wordt zij bo-
vendien uitgebreid naar anderen: vriendinnen en vrienden. Daarentegen 
wordt de affectieve gehechtheid van jongens aan de ouders sterk vermin-
derd, zonder dat nieuwe gehechtheden worden gevestigd (zie par. 3.1.2). De 
puberteit en adolescentie van mannen kan aldus worden gekenschetst als 
de periode waarin de affectieve gehechtheid aan de ouders niet meer 
werkzaam is en die aan een geliefde nog niet tot stand is gekomen. In die 
periode is de affectieve gehechtheid aan anderen relatief afwezig en kan 
dus geen belemmering vormen voor het plegen van crimineel gedrag. Dit 
ontbreken van enige emotionele band met anderen kan wellicht mede een 
verklaring bieden voor het feit dat het meeste criminele gedrag wordt be-
gaan door mannen in de leeftijd van ongeveer vijftien tot vijfentwintig 
jaar. 
De betrekkelijke afwezigheid bij jongens in de puberteit van affectieve 
gehechtheid gaat gepaard met een sterke neiging tot dominantiegedrag. 
Zoals is gesignaleerd in par. 3.1.2 gaan jongens in de puberteit, veel meer 
dan meisjes, deel uitmaken van grote vriendengroepen. Volgens Van Dijk 
(1977, p. 126) is deze omgang van jongens met leeftijdgenoten althans ten 
dele gemotiveerd door "het diqj gewortelde verlangen naar prestige en 
macht, dat wij dotninantiestreven hebben genoemd". Binnen de peer 
group zullen de leden trachten een zo hoog mogelijke dominantiestatus te 
vestigen, dan wel deze status te vergroten. Bij afwezigheid van legitieme 
middelen, bij voorbeeld het leveren van prestaties op intellectueel - of 
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sportgebied, kan men zich wenden tot illegitieme middelen om zich te 
verzekeren van een dominantiestatus, dat wil zeggen tot crimineel gedrag. 
Aangezien dominantiegedrag de geritualiseerde vorm is van vechtgedrag, 
zal het ontbreken van mogelijkheden om op geritualiseerde wijze een sta-
tus te vestigen, gemakkelijk leiden tot het terugvallen op fysieke agressie 
als middel om dominantie te verwerven. 
De sterke divergentie in het gedrag van vrouwen en mannen, die begint in 
de puberteit, neemt geleidelijk af met het ouder worden. Vanaf het dertig-
ste jaar hebben de meeste mannen een baan, waardoor de onzekerheid 
over hun dominantiepositie is verdwenen, en een partner die, evenals 
voorheen hun moeder, kan voorzien in hun behoefte aan affectieve ge-
hechtheid. Vanaf de leeftijd van ongeveer vijfenveertig jaar, wanneer het 
relatieve testosteronniveau van mannen afneemt en dat van vrouwen 
stijgt (Freedman, 1979), bewegen vrouwen en mannen zich in hun (cri-
minele) gedrag weer meer naar elkaar toe. 
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SAMENVATTING 
In deze studie is een poging gedaan tot een verklaring te komen voor de 
verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen. In hoofd-
stuk I heb ik, aan de hand van de politiegegevens en gegevens van self 
report-onderzoeken, laten zien dat aanzienlijk minder vrouwen dan 
mannen crimineel gedrag begaan. Vrouwen die wel crimineel gedrag be-
gaan, doen dat bovendien met een geringere frequentie dan mannen. Ver-
der is het criminele gedrag van vrouwen minder ernstig dan dat van 
mannen en vertoont het een geringere verscheidenheid: vrouwen beper-
ken zich meer dan mannen tot het plegen van kleine vermogensdelicten, 
met name van winkeldiefstal. Ten slotte is de recidivegraad van vrouwen 
lager dan die van mannen. 
Deze verschillen zijn universeel, dat wil zeggen dat zij zijn geconsta-
teerd in alle landen waar men crimineel gedrag registreert (Munroe en 
Munroe, 1980; Adler, 1981). 
In hoofdstuk I heb ik eveneens laten zien dat men deze sexegebonden 
verschillen in criminaliteitspatroon niet kan herleiden tot verschillen in 
de mate waarin het criminele gedrag van vrouwen en mannen wordt ont-
dekt, aangegeven en opgespoord. 
In de hoofdstukken II en III wordt een overzicht gegeven van de wijze 
waarop men deze gegevens tot dusver heeft benaderd in de criminologie. 
Daarbij zijn biologische, psychologische en sociologische verklaringen on-
derscheiden. In de biologische en psychologische verklaringen bleek het 
onderscheid in het criminele gedrag van vrouwen en mannen te worden 
toegeschreven aan twee als fundamenteel beschouwde verschillen tussen 
vrouwen (als groep) en mannen (als groep): Vrouwen zouden, ten eerste, 
een geringere variabiliteit aan eigenschappen vertonen dan mannen en 
zouden, ten tweede, meer dan mannen zijn gericht op het vestigen en 
handhaven van goede relaties met anderen. In hetzelfde hoofdstuk heb ik 
de vermeende relatief geringe variabiliteit van vrouwen benoemd als sta-
biliteit en verondersteld dat tegenover de vermeende grotere relatiege-
richtheid van vrouwen een sterkere dominantiegerichtheid van mannen 
staat. 
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In hoofdstuk III zijn enige sociologische verklaringen behandeld. In twee 
'moderne' sociologische theorieën, de anomietheorie en de roltheorie, 
wordt de verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen gezocht in de verschillende doeleinden en rollen die 
vrouwen en mannen respectievelijk nastreven en vervullen. De doelein-
den en rollen van vrouwen hangen in sterkere mate samen met relaties 
en die van mannen met status. In deze sociologische verklaringen acht 
men dus alleen de relatiegerichtheid van vrouwen en de dominantiege-
richtheid van mannen verantwoordelijk voor het onderscheid in het cri-
minele gedrag van vrouwen en mannen. 
In ditzelfde hoofdstuk heb ik laten zien dat het vrouwelijke rolpatroon, 
omschreven als relationeel gericht, sinds de opkomst van de emancipatie-
beweging, aan het einde van de jaren zestig, nauwelijks is veranderd. Deze 
stabiliteit van de rol van vrouwen is opmerkelijk, wanneer men bedenkt 
dat de technische, politieke en ideologische factoren die bepalend worden 
geacht voor de inhoud van die rol, wèl belangrijke veranderingen hebben 
ondergaan. Zo is de sexuele, psychische, sociale en economische onafhan-
kelijkheid van vrouwen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk bevorderd 
door de verspreiding op grote schaal van anticonceptiva en moderne 
huishoudelijke apparatuur, door de verwezenlijking van een gelijke toe-
gang van vrouwen tot alle vormen van onderwijs en werk en door het 
geleidelijk verdwijnen van de traditionele opvattingen over vrouwen en 
mannen. Uit het feit dat desondanks het rolpatroon van vrouwen nog 
steeds primair relationeel van aard is, heb ik geconcludeerd dat aan dat 
rolpatroon wellicht meer structurele elementen mede ten grondslag lig-
gen, i.e. psychologische en/of fysiologische. Naar analogie heb ik veron-
dersteld dat het andere fundamentele verschil tussen vrouwen en man-
nen, namelijk het verschil in variabiliteit, eveneens mede wordt bepaald 
door psychologische en fysiologische factoren. 
Het argument dat de technologische en ideologische veranderingen te 
kort geleden tot stand zijn gekomen om nu al te hebben kunnen leiden tot 
een ander vrouwelijk rolpatroon, is niet werkelijk in strijd met boven-
staande opvatting. Men veronderstelt dan immers dat er geen directe 
relatie bestaat tussen sociale omgeving en individueel gedrag en dat ook 
andere dan zuiver sociale factoren van belang zijn voor de inhoud van 
rolpatronen. Met de veronderstelling dat die factoren van psychologische 
en/of fysiologische aard zijn, kan men in elk geval verklaren waarom 
veranderingen in de rolpatronen geruime tijd in beslag zullen nemen. 
In de Inleiding van hoofdstuk IV zijn de beide veronderstelde fundamen-
tele verschillen tussen vrouwen en mannen, die wellicht een verklaring 
kunnen bieden voor de sexegebonden verschillen in crimineel gedrag, 
nader gedefinieerd. De stabiliteit die bij vrouwen meer uitgesproken is, 
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heb ik omschreven als de centripetale neiging de gemeenschap en het ge-
meenschappelijke te vertegenwoordigen en te streven naar eenheid. De 
variabiliteit van mannen is omschreven als de centrifugale neiging af te 
wijken van de gemeenschap en het gemeenschappelijke en te streven naar 
onderscheid. De relatiegerichtheid van vrouwen heb ik beschouwd als een 
verbijzondering en manifestatie van de vrouwelijke stabiliteit en om-
schreven als het streven naar bestendige en horizontale, dat wil zeggen ge-
lijkwaardige, relaties met anderen, waarbij de nadruk ligt op eenheid en 
verbondenheid. De kortstondige, opportunistische relaties waartoe man-
nen wellicht sterker zijn geneigd, vallen hier buiten. De dominantiege-
richtheid van mannen kan men zien als een verbijzondering van de 
manlijke variabiliteit. Zij is omschreven als het streven, binnen de groep 
waarvan men deel uitmaakt, een zo hoog mogelijke status te bekleden. 
Hier gaat het om verticale relaties met anderen, waarbij de nadruk ligt op 
onderscheid en individualiteit. De gerichtheid op een collectief dominan-
tieniveau die, althans bij niet-menselijke primaten, kenmerkender is voor 
vrouwtjes, valt buiten deze omschrijving. 
De hypothese luidt dat vrouwen in het algemeen meer dan mannen 
zijn gericht op stabiliteit en langdurige relaties en dat mannen in het al-
gemeen meer dan vrouwen zijn gericht op variabiliteit en dominantie. 
Om te voorkomen dat deze veronderstelling verkeerd wordt geïnterpre-
teerd, moet het volgende worden opgemerkt: 
a. Het gaat hier om verschillen tussen de gemiddelde eigenschappen van 
groepen, en niet van individuen. Er zullen vrouwen zijn die meer dan 
mannen zijn gericht op status en die meer zijn gericht op individuele 
status dan op relaties. De veronderstelling is echter dat vrouwen als groep 
meer dan mannen als groep zijn gericht op relaties en meer op relaties dan 
op individuele status. 
b. De veronderstelling impliceert niet dat vrouwen (als groep) in het alge-
meen niet zijn gericht op variabiliteit en dominantie, maar dat zij dat 
minder zijn dan mannen (als groep) en dat zij meer zijn gericht op stabili-
teit en relaties dan op variabiliteit en dominantie. 
Om de veronderstelling aannemelijk te maken dat de fundamentele ver-
schillen tussen vrouwen en mannen inderdaad, althans voor een deel, 
worden bepaald door psychologische en/of fysiologische factoren, heb ik in 
hoofdstuk IV allereerst laten zien dat zij universeel zijn. In alle ons be-
kende culturen zijn vrouwen relatief stabiel en gericht op gelijkwaardige 
relaties met anderen, terwijl mannen relatief variabel zijn en gericht op 
dominantie. De grootte van deze verschillen varieert echter wèl in ver-
schillende culturen. Globaal kan men zeggen dat in culturen die zijn ont-
staan in een stabiele, voorspelbare omgeving waar voedsel in voldoende 
mate aanwezig was, de verschillen in dominantie en variabiliteit tussen 
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mannen en vrouwen minder groot zijn dan in culturen die zijn ontstaan 
onder relatief ongunstige ecologische omstandigheden. 
De universaliteit van de twee fundamentele verschillen tussen vrou-
wen en mannen maakt het waarschijnlijk dat aan die verschillen structu-
rele factoren mede ten grondslag liggen. In ditzelfde hoofdstuk is een cross-
cultureel onderzoek besproken (Williams en Best, 1982) waaruit bleek dat 
ook de opvattingen over vrouwen en mannen in vijfentwintig landen, 
verdeeld over verschillende culturen, grote overeenkomsten vertonen. 
Op grond hiervan kan men veronderstellen dat ook deze sexestereotypen 
mede tot stand komen door de werking van structurele factoren. Daarmee 
wordt overigens de mogelijkheid opengehouden dat de stereotiepe opvat-
tingen over de sexen een oorzakelijke rol spelen bij het ontstaan van de 
fundamentele geslachtsverschillen. De structurele elementen waarvan 
hier sprake is, kunnen bestaan uit universeel werkzame psychologische 
factoren en/of fysiologische factoren. 
In hoofdstuk V is aandacht besteed aan psychologische factoren die een rol 
kunnen spelen bij de totstandkoming van de fundamentele geslachtsver-
schillen. Ter verklaring van die verschillen kan mijns inziens gebruik 
worden gemaakt van de psycho-analytische theorie die Nancy Chodorow 
heeft ontwikkeld ter verklaring van het exclusieve sociaal-psychologische 
moederschap van vrouwen. Volgens Chodorow maken vrouwen en 
mannen een verschillende psychische ontwikkeling door die sterk wordt 
beïnvloed door het feit dat de moederfiguur altijd een vrouw is en zich 
verschillend zal verhouden tot haar vrouwelijke en haar manlijke kinde-
ren. De moeder ziet haar dochter als behorend tot hetzelfde geslacht en 
daardoor als gelijk aan haarzelf. Daardoor duurt de eenheidsrelatie tussen 
moeder en dochter relatief lang en wordt deze in principe nooit definitief 
beëindigd. Als gevolg daarvan zouden vrouwen zich meer dan mannen 
gerelateerd voelen aan anderen. Het fundamentele zelfgevoel van vrou-
wen is, volgens Chodorow: ik ben verbonden met de wereld. Doordat in de 
psychische ontwikkeling van meisjes de relationele vermogens niet wor-
den onderdrukt, maar juist uitgebreid, blijven vrouwen gepreoccupeerd 
met relationele kwesties. 
Daarentegen worden jongens door hun moeder gezien als vertegen-
woordigers van het andere geslacht, als tegengesteld en complementair 
aan haarzelf. Als gevolg daarvan gaan jongens zichzelf ervaren als anders 
dan hun moeder. Bovendien leidt de relatieve afwezigheid van volwassen 
mannen in de huiselijke sfeer volgens Chodorow tot de sexualisering van 
de relatie tussen moeder en zoon. Het conflict dat de zoon hierdoor er-
vaart, zou hij oplossen door nog eens een bijzondere nadruk te leggen op 
het lichamelijke onderscheid met zijn moeder. Beide factoren zouden er-
toe leiden dat de eenheidsrelatie tussen moeder en zoon eerder en abrup-
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ter wordt verbroken dan die tussen moeder en dochter. Daardoor zouden 
mannen, ook op latere leeftijd, meer zijn geneigd tot een krachtige indivi-
dualisering. Doordat jongens de gehechtheid aan hun moeder relatief 
vroeg en abrupt hebben onderdrukt, zouden zij bij uitstek geschikt zijn 
deel te nemen aan het onpersoonlijke, competitieve leven in de maat-
schappij. 
De psycho-analytische benadering van Chodorow heb ik op twee punten 
gekritiseerd. Ten eerste kan de freudiaanse veronderstelling dat kinderen 
sexuele gevoelens hebben jegens hun ouders niet meer worden gehand-
haafd. Masson (1984) heeft ontdekt dat Freud wist dat zijn vrouwelijke pa-
tiënten werkelijk sexueel waren misbruikt door hun vader, en dat hun 
beweringen daarover niet berustten op wensdromen. Bovendien is de 
laatste jaren bekend geworden dat incest veel vaker voorkomt dan men tot 
dusver heeft aangenomen, dat het initiatief daartoe nagenoeg uitsluitend 
wordt genomen door de vader en dat deze zijn dochter bijna altijd dwingt 
tot sexuele omgang. Ten slotte is het tamelijk absurd te veronderstellen dat 
kinderen op driejarige leeftijd sexuele gevoelens koesteren tegenover 
volwassenen. 
Dit bezwaar tast de visie van Chodorow mijns inziens niet wezenlijk 
aan. Ook zonder aan te nemen dat kinderen sexuele gevoelens hebben 
jegens hun ouders, kan men redelijkerwijs veronderstellen dat de moeder, 
als vrouw, een verschillende houding heeft tegenover haar vrouwelijke 
en manlijke kinderen en dat die sexedifferentiële houding van invloed is 
op de psychische ontwikkeling van kinderen. Anders dan Chodorow ech-
ter, en dit is mijn tweede bezwaar tegen haar benadering, acht ik het on-
waarschijnlijk dat de ontwikkeling van de fundamentele geslachtsver-
schillen uitsluitend kan worden toegeschreven aan de sexedifferentiële 
moederlijke bejegening van kinderen. In par. 4 van hoofdstuk V heb ik 
een overzicht gegeven van een aantal onderzoekbevindingen die erop 
wijzen dat de fundamentele geslachtsverschillen al kunnen worden ge-
constateerd in het gedrag van kinderen die zo jong zijn dat de sexe-
differenntiële houding van de moeder nog nauwelijks van invloed kan 
zijn geweest. Daarom mag men mijns inziens aannemen dat ontwikke-
lingsfysiologische factoren mede een rol spelen bij de totstandkoming van 
die verschillen. Hoofdstuk V eindigt met de veronderstelling dat de sexe-
gebonden verschillen in gedrag die al vroeg na de geboorte waarneembaar 
zijn, worden gehandhaafd en versterkt door de sexedifferentiële moeder-
lijke bejegening die, op haar beurt, het resultaat is van die sexeverschillen 
èn van de perceptie van de moeder dat haar kind vrouwelijk of manlijk is. 
In hoofdstuk VI is aangetoond dat men de twee fundamentele geslachts-
verschillen ook kan constateren in het gedrag van een aantal niet-mense-
lijke primaten en dat deze kunnen worden verklaard vanuit de verschil-
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lende reproductieve strategie van vrouwtjes en mannetjes. Daarmee is het 
nog waarschijnlijker geworden dat aan die geslachtsverschillen ontwikke-
lingsfysiologische en -psychologische verschillen mede ten grondslag lig-
gen. Het gedrag van niet-menselijke primaten wordt immers minder dan 
dat van mensen bepaald door sociaal-culturele factoren, en zeker niet door 
stereotiepe opvattingen over wat typisch vrouwelijk en typisch manlijk 
gedrag is. Gezien de nauwe fylogenetische verwantschap tussen de bespro-
ken niet-menselijke primaten en de menselijke soort mag men derhalve 
verwachten dat verschillen in psychologische en fysiologische disposities 
eveneens een rol spelen bij het ontstaan van de fundamentele geslachts-
verschillen bij mensen. 
Deze veronderstelling wordt verder gesteund door de in dit hoofdstuk 
weergegeven onderzoeken waaruit blijkt dat enige van de sexeverschillen 
die zijn geconstateerd in het gedrag van jonge kinderen ook zijn waarge-
nomen in het gedrag van jongen bij een aantal niet-menselijke primaten. 
Ten eerste vertonen jonge mannetjes meer dan jonge vrouwtjes agressief 
speelgedrag en ten tweede zijn manlijke jongen in de eerste levensweken 
afhankelijker van de moeder dan vrouwelijke jongen, terwijl zij daarna 
zijn geneigd zich verder en langduriger te verwijderen van de moeder dan 
jonge vrouwtjes. Daarnaast is gebleken dat ook bij sommige niet-mense-
lijke primaten de moeder haar vrouwelijke en manlijke jongen verschil-
lend behandelt. In de eerste weken is zij restrictiever tegenover manlijke 
dan vrouwelijke jongen en vervolgens vertoont zij tegenover manlijke 
jongen in bepaalde omstandigheden meer afwijzingsgedrag dan tegenover 
vrouwelijke jongen. Uit enkele onderzoeken blijkt echter dat de eerder 
genoemde sexeverschillen in het gedrag van de jongen onafhankelijk zijn 
van de sexedifferentiële moederlijke bejegening. 
De sexedifferentiële moederlijke bejegening van jongen kan men na-
tuurlijk niet psycho-analytisch verklaren op de wijze van Chodorow. 
Mijns inziens zijn er twee mogelijkheden die elkaar niet noodzakelijk 
uitsluiten: 
a. De moeder behandelt haar vrouwelijke en manlijke jongen verschil-
lend, niet omdat die door verschillen in hun gedrag een verschillende re-
actie oproepen, maar omdat de moeder op grond van nog onbekende 'ge-
voeligheden' verschillend reageert op bepaalde primaire geslachtsken-
merken van haar jong. 
b. De sexedifferentiële moederlijke behandeling van jongen vormt een re-
actie op sexeverschillen in het gedrag van die jongen, welke zelf weer zijn 
veroorzaakt door verschillen in fysiologische en gedragsmatige eigen-
schappen. 
Op grond van de huidige gegevens kan geen beslissend antwoord wor-
den gegeven op de vraag waardoor de sexeverschillen in agressief speelge-
drag en in de afstand en duur waarmee jongen zich verwijderen van de 
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moeder primair worden veroorzaakt: door ontwikkelingsfysiologische en -
psychologische verschillen tussen vrouwtjes en mannetjes of door de 
sexedifferentiële moederlijke behandeling van de jongen. Daarom is het 
verstandig te volstaan met de veronderstelling dat die sexeverschillen het 
resultaat vormen van beide factoren en hun mogelijke interactie. 
Ten slotte worden twee ontwikkelingsfysiologische factoren genoemd 
die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van de sexegebonden 
verschillen in het gedrag op jonge leeftijd bij zowel mensen als niet-men-
selijke primaten, te weten het tragere ontwikkelingstempo van de man-
lijke in vergelijking met de vrouwelijke foetus en de prenatale androgeni-
sering van het zenuwstelsel bij de manlijke foetus. Beide factoren worden 
geacht het resultaat te zijn van de aanwezigheid van het y-chromosoom 
bij de manlijke foetus. Hiervan wordt in hoofdstuk VI alleen de eerste 
factor nader toegelicht. Omdat manlijke pasgeborenen bij de geboorte 
minder ver zijn gevorderd in hun fysieke en gedragsmatige ontwikkeling 
dan vrouwelijke, zijn zij kwetsbaarder en prikkelbaarder. Direct na de ge-
boorte zijn manlijke pasgeborenen daarom sterker afhankelijk van de 
moeder dan vrouwelijke. Wellicht als reactie daarop neemt de moeder 
aanvankelijk een beschermender houding aan tegenover manlijke dan 
vrouwelijke pasgeborenen. In een latere fase ontwikkelt de relatief sterke 
prikkelbaarheid van manlijke pasgeborenen zich tot een grotere beweeg-
lijkheid en activiteit. De sexedifferentiële moederlijke behandeling van 
manlijke en vrouwelijke kinderen (c.q. jongen) zou een reactie kunnen 
zijn op de grotere last die zij voor haar betekenen en zou daarnaast een 
versterking kunnen vormen van de 'extraverte', centrifugale neigingen 
van manlijke kinderen (c.q. jongen). 
Hoofdstuk VII is geheel gewijd aan een bespreking van de invloed van de 
pre- en postnatale aanwezigheid van hogere androgeenniveaus bij man-
nen dan bij vrouwen. Op grond van de gegevens van onderzoeken bij die-
ren en mensen is mijns inziens de veronderstelling gerechtvaardigd dat de 
prenatale aanwezigheid van een bepaald androgeenniveau in een kritieke 
fase van de ontwikkeling een zodanige invloed heeft op het centrale ze-
nuwstelsel dat een predispositie ontstaat voor variabiliteit, waarvan 
(agressief) dominantiegedrag een manifestatie kan zijn. Hierdoor wordt de 
drempel voor het vertonen van variabel gedrag verlaagd: prikkels die dat 
gedrag kunnen opwekken, worden eerder opgemerkt, zodat het gedrag ge-
makkelijker kan worden geleerd. De sterke stijging van het postnatale an-
drogeenniveau in de puberteit zou deze predispositie kunnen versterken. 
Evenals de tragere ontwikkeling van mannen dan van vrouwen, kan 
ook de prenatale androgenisering van het zenuwstelsel bij de manlijke 
foetus leiden tot de grotere prikkelbaarheid, beweeglijkheid en activiteit 
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van jongetjes dan van meisjes en daarmee aanleiding vormen tot de sexe-
differentiële moederlijke bejegening van kinderen. 
In de slotparagraaf van hoofdstuk П wordt uiteengezet hoe de interactie 
van sociaal-culturele, psychologische en ontwikkelingsfysiologische facto­
ren resulteert in de stabiliteit en relatiegerichtheid van vrouwen en de va­
riabiliteit en dominantiegerichtheid van mannen. Daarbij wordt een bio­
logisch-deterministisch standpunt, dat wil zeggen een standpunt dat de 
verschillen een rechtstreekse en onontkoombare consequentie zijn van 
chromosomale verschillen, nadrukkelijk verworpen. 
De sociaal-culturele factor bestaat uit de socialisatie van meisjes en jon­
gens volgens stereotiepe rolopvattingen. 
De psychologische factor bestaat uit het exclusieve sociaal-psycholo­
gische moederschap van vrouwen dat twee consequenties heeft. Ten eerste 
creëert de moeder een vroegtijdiger en grotere fysieke en emotionele af-
stand ten aanzien van haar manlijke dan haar vrouwelijke kinderen. Ten 
tweede heeft de vader een grotere fysieke en emotionele afstand ten aan-
zien van de kinderen dan de moeder. 
Ontwikkelingsfysiologisch zijn er twee factoren die de gedragsmatige en 
psychologische differentiatie kunnen beïnvloeden. Ten eerste het tragere 
ontwikkelingstempo van mannen in vergelijking met vrouwen, waar-
door mannen aanvankelijk kwetsbaarder en prikkelbaarder zijn dan 
vrouwen, en later een grotere 'centrifugale' activiteit ontwikkelen. Ten 
tweede de prenatale androgenisering van het zenuwstelsel bij mannen, 
waardoor zij een grotere gevoeligheid bezitten dan vrouwen voor prikkels 
die opwekken tot variabel gedrag, en meer specifiek tot (agressief) domi-
nan tiegedrag. 
Op individueel niveau zijn de verschillen in variabiliteit en stabiliteit 
en in relatie- en dominantiegerichtheid het resultaat van de interactie van 
deze drie typen factoren. De chromosomaal-bepaalde ontwikkelingsfysio-
logische en -psychologische geneigdheid van meisjes tot stabiliteit en rela-
tiegerichtheid wordt bevorderd door de relatief lange duur van de een-
heidsrelatie met de moeder, de geleidelijker scheiding van de moeder, de 
aanwezigheid van voldoende identificatiemogelijkheden met (een) vol-
wassenen) van dezelfde sexe en het bestaan van stereotiepe opvattingen 
over vrouwen. Mannen maken een tegengestelde ontwikkeling door. 
Ten slotte wordt verondersteld dat de sociaal-culturele en psychologische 
factoren zijn ontstaan in de betrekkelijk langdurige fase in de menselijke 
geschiedenis waarin de fysieke omgeving een overheersende invloed uit-
oefende op het gedrag. In die periode hebben de ontwikkelingsfysiolo-
gische en -psychologische predispositie van vrouwen tot stabiliteit en rela-
tiegerichtheid en van mannen tot variabiliteit en dominantiegerichtheid, 
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in interactie met de eisen die de fysieke omgeving stelde, een aan sexe ge-
bonden werkverdeling doen ontstaan. Binnen die werkverdeling waren 
mannen variabel, dat wil zeggen mobiel en perifeer ten opzichte van de 
huiselijke sfeer en dominant in de publieke sfeer, terwijl vrouwen stabiel 
en relationeel waren, wat onder meer tot uitdrukking kwam in het exclu-
sieve sociaal-psychologische moederschap van vrouwen. De door de om-
geving opgelegde noodzaak van deze werkverdeling leidde ertoe dat de 
ontwikkelingsfysiologisch en psychologisch 'gestuurde' verschillen tussen 
mannen en vrouwen op sociaal-cultureel niveau werden versterkt en 
zelfs overdreven. Er ontstonden vooroordelen over typisch vrouwelijk en 
typisch manlijk gedrag die via het socialisatieproces werden overgedragen 
en geïnternaliseerd. 
In overeenstemming met de hypothese van Sanday (1981) neem ik 
daarbij aan dat, naarmate een cultuur is ontstaan onder ongunstiger eco-
logische omstandigheden en daardoor sterker afhankelijk was (of is) van 
een strikte werkverdeling, de psychologische en sociaal-culturele factoren 
in sterkere, meer overdreven mate werkzaam zullen zijn. In zo'n cultuur 
zal de afstand tussen moeder en zoon groter zijn en eerder tot stand ko-
men, zullen mannen in de huiselijke sfeer geheel ontbreken en zullen 
zeer overdreven sexestereotypen bestaan. 
In deze visie zijn de manlijke variabiliteit en dominantie opgeroepen 
door de noodzaak een harde strijd te voeren met de fysieke omgeving. Nu 
men, althans in de westerse cultuur, die omgeving steeds meer aan zich 
heeft onderworpen, wat desastreuze consequenties heeft gehad voor het 
milieu, is de manlijke houding tegenover de natuurlijke omgeving sterk 
nadelig geworden. Meer dan ooit is er behoefte aan 'vrouwelijke' stabiliteit 
en relatiegerichtheid. 
Aangezien de chromosomaal-bepaalde verschillen in fysiologische en 
psychologische ontwikkeling niet beïnvloedbaar zijn1, zal men verande-
ringen moeten bewerkstelligen in de omgevingsfactoren om een minder 
extreme manifestatie te bewerkstelligen van de manlijke neiging tot va-
riabiliteit en dominantiegerichtheid en om de stabiliteit en relatiegericht-
heid, bij vrouwen èn mannen, te bevorderen. 
In hoofdstuk ПІ wordt met behulp van de twee fundamentele geslachts-
verschillen een verklaring gegeven voor de verschillen in het criminele 
gedrag van vrouwen en mannen. Daartoe heb ik twee hypothesen gefor­
muleerd die zijn afgeleid van respectievelijk de anomietheorie van Durk­
heim en de controletheorie van Hirschi. Deze luiden als volgt: 
1 Afgezien van de mogelijkheid van genetische en hormonale manipulatie, die onwenselijk 
en immoreel moet worden geacht. 
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a. Hoe sterker de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen bij 
iemand aanwezig zijn, des te minder crimineel gedrag zal zij of hij begaan. 
b. Hoe sterker iemand affectief is gehecht aan anderen, des te minder cri-
mineel gedrag zal zij of hij begaan. 
De stabiliteit van vrouwen impliceert dat de gemeenschappelijke ge-
voelens en overtuigingen bij hen sterker aanwezig zijn dan bij mannen en 
de relatiegerichtheid van vrouwen impliceert dat zij sterker dan mannen 
zijn geneigd zich affectief te hechten aan anderen. Het feit dat minder 
vrouwen dan mannen crimineel gedrag begaan en dat vrouwen met een 
geringere frequentie crimineel gedrag begaan dan mannen, moet mijns 
inziens worden verklaard uit de sterkere aanwezigheid bij vrouwen dan 
bij mannen van de twee factoren die worden geacht het optreden van cri-
mineel gedrag te belemmeren. 
De lagere recidivegraad van vrouwen dan van mannen kan men 
eveneens verklaren met het verschil in de stabiliteit van vrouwen en 
mannen. De officiële vaststelling dat men de wettelijke normen heeft 
overtreden, zal bij vrouwen eerder dan bij mannen resulteren in de 
beëindiging van het wetsovertredende gedrag. Hun geneigdheid tot sta-
biliteit doet vrouwen er een groter belang aan hechten dan mannen, zich-
zelf en hun gedrag te zien als in overeenstemming met de gemeenschap-
pelijke gevoelens en overtuigingen zoals die zijn neergelegd in het recht. 
De geringere verscheidenheid van het criminele gedrag van vrouwen 
in vergelijking met dat van mannen, vormt een directe manifestatie van 
de relatief geringe variabiliteit van vrouwen: mannen wijken niet alleen 
meer af van de wettelijke normen, maar doen dat ook op meer verschil-
lende wijzen dan vrouwen. 
Het gegeven dat het criminele gedrag van vrouwen voor het overgrote 
deel bestaat uit kleine vermogensdelicten, kan men verklaren vanuit de 
algemene en persoonlijke perceptie van die delicten als 'niet-crimineel'. In 
de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen worden kleine ver-
mogensdelicten minder afkeurenswaardig geacht dan andere delicten. In 
zoverre dat het geval is, vormt de relatief sterke aanwezigheid bij vrou-
wen van de gemeenschappelijke gevoelens en overtuigingen in geringere 
mate een belemmerende factor voor het plegen van kleine vermogensde-
licten. 
Het feit dat vrouwen, hoewel minder en minder ernstig, toch crimineel 
gedrag begaan, kan men op twee manieren verklaren. Ten eerste kunnen 
zich omstandigheden voordoen die zo sterk motiveren tot het plegen van 
crimineel gedrag, dat de bij vrouwen relatief sterke aanwezigheid van fac-
toren die het plegen van crimineel gedrag belemmeren, niet voldoende is 
om die druk te weerstaan. Ten tweede is het mogelijk dat de factoren die 
het plegen van crimineel gedrag belemmeren en die worden geacht relatief 
sterk aanwezig te zijn bij vrouwen als groep, bij individuele vrouwen 
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relatief afwezig zijn. Zo is gebleken dat meer meisjes dan jongens die de-
linquent gedrag begaan ernstige relationele problemen hebben. In beide 
gevallen gaan meisjes en vrouwen alleen in uitzonderlijke omstandighe-
den over tot crimineel gedrag: in het eerste geval bij uitwendige omstan-
digheden die motiveren tot crimineel gedrag, bij voorbeeld armoede, en in 
het tweede geval bij nadelige innerlijke omstandigheden, namelijk wan-
neer op relationeel gebied ernstige problemen bestaan. 
Het relatief frequente criminele gedrag van mannen kan men verklaren 
vanuit de relatief geringe aanwezigheid bij mannen van de factoren die 
worden geacht het plegen van crimineel gedrag te belemmeren. De varia-
biliteit van mannen doet hen meer dan vrouwen afwijken van de ge-
meenschappelijke gevoelens en overtuigingen zoals die zijn neergelegd in 
de wettelijke normen. De dominantiegerichtheid van mannen kan, vooral 
in de onzekere fase van de puberteit, het plegen van delinquent en crimi-
neel gedrag sterk bevorderen. Ter vestiging of handhaving van een domi-
nantiestatus gaat men, bij afwezigheid van legitieme middelen, gemakke-
lijk over tot het gebruik van illegitieme middelen. Het ontbreken van 
mogelijkheden om op geritualiseerde wijze een status te vestigen, zal al 
gauw leiden tot het gebruik van fysieke agressie als middel om een domi-
nan tieposi tie te verwerven. 
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SUMMARY 
In this study I have tried to provide an explanation for the differences in 
criminal behaviour between women and men. In Chapter I it is shown, on 
the basis of police data and data from self-report studies, that considerably 
fewer women than men engage in criminal behaviour. Furthermore, 
those women who commit criminal acts do so with less frequency than 
men. Criminal behaviour shown by women is also less serious than that 
of men, and not as diverse in character: women are more inclined to limit 
themselves to minor property offences, shoplifting in particular. Finally, 
the rate of recidivism is lower in women than in men. 
These differences are universal: they have been observed in every 
country in which criminal behaviour is registered (Munroe and Munroe, 
1980; Adler, 1981). 
In Chapter I, I have also shown that it is not possible to reduce these 
gender-related differences to differential rates of detection, report and 
official follow up. 
Chapters II and III offer an overview of the manner in which crimino-
logists up to now have approached these data. A distinction is made be-
tween biological, psychological and sociological interpretations. Biological 
and psychological interpretations attribute the contrasting elements in the 
criminal behaviour of women and men to two supposedly fundamental 
differences between women (as a group) and men (as a group): women are 
said, first of all, to display less variability in characteristics than men, and 
second, to be more focused than men are towards establishing and main-
taining good relationships with others. In this same chapter I have called 
the supposedly lesser degree of variability in women 'stability', and argued 
that, in opposition to the relationship-oriented tendencies in women, 
there are dominance-oriented tendencies in men. 
In Chapter III, several sociological interpretations are discussed. Two 
'modern' sociological theories, anomie-theory and role-theory, suggest 
that the differences in criminal behaviour between women and men result 
from the differing aims for which they strive and the roles which they 
fulfil. The aims and roles of women are connected with lasting rela-
tionships, and those of men are connected with individual status. In these 
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sociological theories, therefore, relationship-orientation in women and 
dominance-orientation in men are held solely responsible for the dif­
ferences in the criminal behaviour of women and men. 
In this same chapter, I have shown that the female role pattern, 
described as relationship-oriented, has scarcely altered since the emergence 
of the liberation movement at the end of the sixties. The stability of the 
woman's role is remarkable, considering the significant changes in 
technical, political and ideological factors which are deemed influential in 
the shaping of that role. Since World War Π, the sexual, emotional, social 
and economic independence of women has been greatly advanced by the 
large-scale distribution of contraceptives and modern household ap­
pliances, by the realization of equal access for women, to all forms of 
education and work, and by the gradual disappearance of traditional views 
regarding women and men. Given the fact that, despite these changes, the 
role pattern of women is still primarily relational in nature, I have con­
cluded that there are possibly more structural elements underlying this 
role pattern, such as psychological and/or physiological ones. By analogy, I 
have taken the position that the other fundamental difference between 
women and men, namely the difference in variability, is likewise partly 
determined by psychological and physiological factors. 
It may be argued that the technological and ideological changes 
mentioned above are too recent to could have led to a different female role 
pattern. This rests on the assumption that no direct relation exists between 
social environment and individual behaviour, and that factors other than 
pure social ones are also of consequence in the shaping of role patterns. 
This position does not conflict essentially with my argument. In fact, 
assuming that those factors are psychological and/or physiological, has the 
advantage of making it possible to explain why changes in role patterns 
will take a considerable length of time. 
In the Introduction to Chapter IV, the two assumed fundamental dif­
ferences between men and women, which could possibly provide an 
explanation as to gender-related differences in criminal behaviour, are 
more closely defined. I have described stability in women as the centripetal 
inclination to represent the community and the communal, and to strive 
for unity. Variability in men is described as the centrifugal inclination to 
deviate from the community and the communal, and to strive for 
distinction. The relationship-orientation of women is considered as a 
particularization and manifestation of female stability, and is described as 
the pursuit of lasting and 'horizontal', that is, equal, relationships with 
others, whereby emphasis is placed on unity and relatedness. The short-
term, opportunistic relationships to which men are possibly more inclined 
than women, are not subsumed by this definition. The dominance-orien-
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tation of men is considered as a particularization of male variability, and 
consists of the pursuit of the highest possible individual status within 
one's group. One may speak, in this regard, of 'vertical' relationships with 
others, whereby emphasis is placed on distinction and individuality. The 
focusedness on a collective level of dominance, which, at least by non-
human primates, is more characteristic of females, is not subsumed by this 
definition. 
Women, in general -so states the hypothesis- are more focused than 
men on stability and relationships and men, in general, are more focused 
than women on variability and dominance. In order to avoid any 
misinterpretation of this assumption, the following points should be 
mentioned: 
a. The hypothesis concerns differences between the average characteristics 
of groups, and not of individuals. Undoubtedly there are women who are 
more focused than men on individual status, and who are more focused 
on status than on relationships. The assumption is, however, that women 
as a group are more focused than men as a group on relationships, and 
more on relationships than on individual status. 
b. The assumption does not imply that women (as a group), in general, are 
not focused on variability and dominance, but rather that they are less so 
than men (as a group), and that they are more focused on stability and 
relationships than on variability and dominance. 
In order to make plausible the assumption that the fundamental dif-
ferences between women and men are indeed, at least partly, determined 
by psychological and/or physiological factors, I have shown, in Chapter IV, 
that these differences are universal. In every culture known to us, women 
are comparatively stable, and pursue equal relationships with others, 
while men are comparatively variable, and pursue dominance . The size of 
these differences, however, varies from culture to culture. One can say 
roughly that in cultures which originated in a stable, predictable en-
vironment in which sufficient amounts of food were available, the dif-
ferences in dominance and variability between men and women are 
smaller than in cultures which originated under comparatively unfavor-
able ecological conditions. 
The universality of the two fundamental differences between women 
and men makes it probable that there are structural factors underlying 
these differences. In this same chapter is a discussion of a cross-cultural 
study (Williams and Best (1982), which showed that views on women and 
men in twenty-five countries, distributed among a variety of cultures, 
display great similarities too. On the basis of these findings, it can be as-
sumed that these gender-related stereotypes, too, arise partly because of the 
effect of structural factors. This is in line with the possibility that stereo-
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typical views on the sexes play a causal part in the development of funda-
mental gender-differences. The structural elements referred to here consist 
of universally active psychological factors and /or physiological factors. 
In Chapter V, attention is given to psychological factors which play a part 
in the development of the fundamental gender-differences. In the ex-
planation of those differences the psycho-analytic theory which Nancy 
Chodorow has developed to explain the exclusive socio-psychological 
motherhood of women can play its role. According to Chodorow, women 
and men undergo a different psychological development which is strongly 
influenced by the fact that the mother-figure is always a woman, and will 
relate differently to her female children than to her male ones. The 
mother regards her daughter as belonging to the same sex and, therefore, 
as equal to herself. Because of this, the strongly unified relationship be-
tween mother and daughter lasts relatively long and is, in principle, never 
definitively ended. As a result, says Chodorow, women feel more related 
to others than do men. The fundamental feeling of self-awareness in 
women is, according to Chodorow: I am united with the world. Because 
the relational abilities of girls are not suppressed during their psychological 
development, but rather expanded, women remain preoccupied with 
relational matters. 
A boy, on the other hand, is regarded by his mother as a representative 
of another sex, as opposite and complementary to herself. As a result, boys 
experience themselves as different than their mothers. Moreover, the 
comparative absence of adult men in the domestic sphere leads, according 
to Chodorow, to the sexualization of the relationship between mother and 
son. The ensuing conflict experienced by the son will be resolved by him, 
by placing additional emphasis on the physical distinction between himself 
and his mother. Both factors lead to an earlier and more abrupt ter-
mination of the unity between mother and son than that between mother 
and daughter. Chodorow suggests this as the reason why men are more 
inclined towards strong individualization. Because boys suppress their 
attachment to their mothers in a relatively early and abrupt way, they are 
preeminently suitable candidates for the impersonal, competitive life of 
society. 
I have criticized two aspects of Chodorow's approach. First: the Freudian 
assumption that children have sexual feelings towards their parents can 
no longer be maintained. Masson (1984) has discovered that Freud knew 
that his female patients actually were sexually abused by their fathers, and 
that their assertions of such abuse were not founded on wishful thinking. 
Further, it has become apparent in recent years that incest is much more 
widespread than had been assumed, that the initiative to commit incest is 
almost exclusively that of the father, and that the daughter is nearly always 
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forced to submit to his desires. Finally, it is rather absurd to assume that 
three-year-old children cherish sexual feelings towards adults. 
In my opinion, this objection does not substantially affect Chodorow's 
point of view. Even if one does not suppose that children have sexual 
feelings towards their parents, one can reasonably assume that the mother, 
as a woman, has a different attitude towards her female children than 
towards her male ones, and that this attitude has influence on the 
psychological development of children. Unlike Chodorow, however -and 
this is my second objection to her approach- I doubt whether the develop-
ment of the fundamental differences between the sexes can be attributed 
exclusively to the different maternal treatment of male and female 
children. In par. 4 of Chapter V, I have provided an overview of a number 
of research findings which indicate that the fundamental gender-dif-
ferences can be observed in the behaviour of children who are still so 
young that they can scarcely have been influenced by the gender-related 
differential attitude of the mother. Therefore, I believe that it can be as-
sumed that developmental-physiological factors are partly responsible for 
the origin of these differences. Chapter V ends with the conclusion that the 
gender-related differences in behaviour which are perceptible soon after 
birth, are maintained and intensified by the different maternal treatment 
of male and female children which, in turn, is the result of those gender-
differences and of the mother's realization that her child is female or male. 
In Chapter VI, it is shown that the two fundamental differences are 
manifest in the behaviour of a number of non-human primates, and that 
this can be accounted for by the differing reproductive strategy of females 
and males. This increases the likelihood of there being developmental-
physiological and -psychological differences underlying the gender-dif-
ferences. The behaviour of non-human primates is, after all, determined 
to a lesser degree by socio-cultural factors than that of humans, and is 
certainly not influenced by stereotypical views on what is typical female -
or typical male behaviour. Given the close phylogenetic relationship 
between the non-human primates discussed, and the human species, a 
strong case can be presented for the part played by differences in psycho-
logical and physiological dispositions in the origin of the fundamental 
gender-differences in humans. 
This hypothesis is further supported by studies, reproduced in this 
chapter, which have shown that several of the gender-differences observed 
in the behaviour of young children have also been perceived in the 
behaviour of the offspring of a number of non-human primates. First of 
all, young males exhibit more aggressive play behaviour than young 
females, and second, male offspring are, in the first weeks of life, more 
dependent on the mother than female offspring, but later they tend to 
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separate further from the mother, and for longer periods of time, than 
young females. In addition, it appears that among some non-human 
primates, the mother treats her female - and male offspring differently. 
During the first weeks of life, she is more restrictive towards male than 
female young, whereupon she then exhibits more rejection behaviour 
towards male than female young. Several studies however, have shown 
that the above-mentioned gender-differences in the behaviour of young 
individuals are independent of the gender-related differential treatment by 
the mother. 
Of course, it is not possible to explain the differential maternal treat-
ment of male and female young in a psycho-analytical way. In my opinion, 
there are two possibilities, neither of which necessarily excludes the other: 
a. The mother handles her male and female offspring differently, not 
because differences in their behaviour elicit a different response, but be-
cause the mother responses differently on certain primary sex-characteris-
tics of the young, on the basis of still unknown 'sensibilities'. 
b. The differential maternal treatment of male and female offspring con-
stitutes a response to sex-related differences in their behaviour, which are, 
in turn, caused by differences in physiological and psychological develop-
ment. 
On the basis of current data, it is not yet possible to establish con-
clusively the primary cause of gender-differences in aggressive play be-
haviour, or in the distance, and duration of that distance, which male and 
female young put between themselves and their mothers: do they result 
from developmental-physiological differences between females and males, 
or from a differing maternal treatment of male and female young? For the 
time being, it will suffice to consider that those gender-differences are the 
result of both factors, and their possible interaction. 
Finally, two developmental-physiological factors are mentioned which 
might play a part in the origin of gender-related differences in the be-
haviour, at an early age, of both human and non-human primates, name-
ly, the slower rate of development of the male fetus as compared to the 
female fetus, and the prenatal androgenization of the nervous system in 
the male fetus. Both factors are considered to be the result of the presence 
of the y-chromosome in the male fetus. Of these two factors, only the first 
is further explained in Chapter VI. 
Because male newborns are, at birth, less advanced in their physical and 
behavioural development than female newborns, they are more vul-
nerable and irritable. Directly after birth, male newborns are therefore 
more dependent on the mother than female newborns. Perhaps it is in 
reaction to this dependence that the mother initially adopts a more pro-
tective attitude towards her male newborns than towards her female ones. 
At a later stage, the relatively strong irritability in male newborns, de-
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velops into a greater mobility and activity. Differing maternal treatment of 
male and female children (or young) might be a reaction to the greater 
burden they place upon her and, in addition, may contribute to intensify 
the 'extrovert', centrifugal tendencies in male children (or young). 
Chapter П is devoted entirely to a discussion of the influence of the pre-
and postnatal presence of higher androgen levels in men than in women. 
On the basis of the findings of studies done on animals and humans, I 
adhere to the idea that the prenatal presence of a certain level of androgen, 
at a critical stage of development, has such influence on the central ner­
vous system that a predisposition can arise for variability, of which (ag­
gressive) dominance behaviour may be a manifestation. This makes more 
likely the exhibition of variable behaviour: stimuli which can arouse that 
type of behaviour are perceived earlier, so that the behaviour can be more 
easily learned. The sharp rise in the postnatal androgen level during 
puberty could serve to intensify this predisposition. 
The prenatal androgenization of the nervous system in the male fetus 
may also, just as the slower development of men than women, lead to the 
greater irritability, mobility and activity in boys than in girls, and thus give 
rise to the gender-related differential maternal treatment of children. 
In the final section of Chapter П, an explanation is given of how the 
interaction of socio-cultural, psychological and developmental-physio­
logical factors results in the stability and relationship-orientation of wo­
men, and the variability and dominance-orientation of men. A biological-
deterministic viewpoint, that is a viewpoint that the gender-differences are 
a direct and inescapable consequence of differences in sex-chromosomes, is 
thereby emphatically dismissed. 
The socio-cultural factor consists of the socialization of girls and boys 
according to stereotypical views on the gender- roles. 
The psychological factor consists of the exclusive socio-psychological 
motherhood of women, which has two consequences. Firstly, the mother 
creates earlier and greater a physical and emotional distance from her male 
children than from her female ones. Secondly, the physical and emotional 
distance between the father and his children is greater than that between 
the mother and her children. 
The developmental-physiological factor consists of two 'subfactors', 
which can influence the behavioural and psychological differentiation. 
First: the slower rate of development of men as compared to women, 
because of which men are, initially, more vulnerable and irritable than 
women, and, later, develop a greater 'centrifugal' activity. Second: the pre­
natal androgenization of the nervous system in men, because of which the 
male nervous system is more sensitive than the female nervous system to 
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Stimuli which arouse variable behaviour and, more specifically, (aggres-
sive) dominance behaviour. 
On an individual level, the differences in variability and in relation-
ship- and dominance-orientation are the result of the interaction of these 
three types of factors. The developmental-physiological and -psychological 
inclination of girls to stability and relationship-orientation is furthered by 
the relatively long duration of the strongly unified relationship with the 
mother, the more gradual separation from the mother, the presence of 
sufficient identification possibilities with (an) adult(s) of the same sex and 
the existence of stereotypical views on women. Men undergo a contrasting 
development. 
Finally, it is submitted that the socio-cultural and psychological factors 
came into being during the rather lengthy phase in human history when 
behaviour was preponderently influenced by physical surroundings. In 
that period, the developmental-physiological and -psychological predispo-
sition of women to stability and relationship-orientation, and that of men 
to variability and dominance-orientation, interacting with the demands 
made by the physical surroundings, led to the development of a gender-
related division of labour. Within that division of labour, men were 
variable, that is to say, mobile and peripheral with regard to the domestic 
sphere, and dominant in the public sphere, while women were stable and 
relational, behaviour which was expressed further in, among other things, 
the exclusive socio-psychological motherhood of women. The need, im-
posed by the surroundings, for this division of labour, led to an inten-
sification, and even exaggeration, of the developmental-physiological de-
termined differences between women and men at a socio-cultural level. 
Preconceived notions arose about typical female and typical male be-
haviour which were conveyed and internalized by the socialization pro-
cess. 
In accordance with Sanday's hypothesis (1981), I reason that the less 
favorable the ecological conditions under which a culture has come into 
being, the more dependent it was (or is) on a strict division of labour, 
which in turn will lead to the disproportional influence of the psycho-
logical and socio-cultural factors. In such a culture, the distance between 
mother and son is greater and will have begun at an earlier stage, men are 
entirely absent from the domestic sphere, and extremely exaggerated 
gender-stereotypes exist. 
According to this point of view, male variability and dominance are 
aroused by the need to wage a fierce battle with one's physical surroun-
dings. Now that we, at least in the western world, more and more are sub-
jugating our fysical surroundings -which has had disastrous consequences 
for the environment- the male attitude towards the natural surroundings 
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has become severely detrimental. There is, more than ever, a need for 
stability and relationship-orientation. 
Knowing that it is impossible to influence the genetical factors which 
determine the physiological and psychological differences between the 
sexes
1
, one must influence the environmental factors to bring about a less 
extreme manifestation of the male tendency towards variability and do­
minance-orientation, and the further emergence of stability and rela­
tionship-orientation in women and men. 
In Chapter ПІ an explanation is given, by means of the two fundamental 
gender-differences, for the differences in criminal behaviour between 
women and men. To that end, I have formulated two hypotheses which 
are derived from Durkheim's anomie theory and Hirschi's control theory, 
respectively. These read as follows: 
a. The stronger the presence of communal feelings and convictions in a 
person, the less criminal behaviour she/he will display. 
b. The more a person is affectionately attached to others, the less criminal 
behaviour she/he will display. 
The stability of women implies that communal feelings and convictions 
are more strongly present in them than in men, and the relationship-
orientation of women implies that they are more strongly inclined than 
men, to become affectionately attached to others. The fact that fewer wo­
men than men commit criminal behaviour, and that women commit 
criminal acts less frequently than men, must, in my opinion, be attributed 
to the presence in women, more than in men, of the two factors which are 
considered to prevent criminal behaviour. 
The lower rate of recidivism among women than men can likewise be 
explained by the difference in stability of women and men. The official 
decree that one has violated the law will lead women sooner than men to 
cease their unlawful conduct. Because of their inclination towards stability, 
women consider it of greater importance than men that they themselves 
and their behaviour are in conformity with the communal feelings and 
convictions embodied by lawful standards. 
The lesser diversity of criminal behaviour among women, compared to 
that among men, constitutes a direct manifestation of the relatively small 
degree of variability in women: men not only deviate more frequently 
from lawful standards, they do so in a greater variety of ways than women. 
The fact that the criminal behaviour of women consists chiefly of minor 
property offences can be explained by the general and personal opinions 
that those offences are 'non-criminal' or not serious. In the feelings and 
convictions of the community, minor property offences are considered less 
1 The possibility of genetical and hormonal manipulation must be considered immoral. 
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condemnable than other offences. Inasmuch as that is the case, the re-
latively strong presence in women of the communal feelings and con-
victions constitutes to a lesser degree a hindering factor in the perpetration 
of minor property offences. 
The fact that women do commit criminal acts, however less frequent or 
less serious they may be, can be explained in two ways. First, circumstances 
may arise which so incite the commitment of criminal acts, that the 
relatively strong presence in women of factors which ordinarily hinder 
such behaviour are insufficient to resist the pressure. Second, the factors 
which hinder the perpetration of criminal acts, and which are considered 
to be, relatively speaking, strongly present in women as a group, may be 
relatively absent in individual women. Evidently, more girls than boys 
who exhibit delinquent behaviour have serious relational problems. In 
both cases, it is only under exceptional circumstances that girls and women 
resort to criminal behaviour: in the first case, due to external circum-
stances which incite criminal behaviour, such as poverty, and in the 
second case, due to detrimental internal circumstances, namely when 
there are serious relational problems present. 
The relatively frequent criminal behaviour of men can be explained by 
the relatively slight presence in men of the factors which are considered to 
hinder the commitment of criminal acts. The variability of men causes 
them, more than women, to deviate from the communal feelings and 
convictions as laid down in lawful standards. The dominance-orientation 
of men can, particularly in the uncertain phase of puberty, result in a 
strong increase in delinquent and criminal behaviour. In order to establish 
or maintain a dominance-status, and in the absence of legitimate means, 
men resort easily to illegitimate means. The lack of possibilities to establish 
status in a ritualized manner will rapidly lead to the use of physical ag-
gression as a means of obtaining a dominant position. 
Vertaling: Stacey Knecht 
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APPENDIX 
Tabel 1 
Bij de politie bekende c.q. door de politie gehoorde verdachten van mis-
drijven, onderscheiden naar geslacht en leeftijd; tussen haakjes het pro-
centuele aandeel van de betreffende categorieën in het totale aantal ver-
dachten. 
(Bron: CBS 1970-1988.) 
Totaal Mannen Vrouwen JonRcns Meisjes 
1969 106.320 
1976 162.400 
1978 177.763 
1980 202.429 
1982 238.480 
1983 245.365 
1984 259.971 
1985 256.620 
1986 249.894 
1987 241.127 
71.689 
(67,4) 
113.142 
(69,7) 
126.022 
(70,9) 
144.703 
(71,5) 
170.649 
(71,6) 
179.623 
(73,2) 
189.979 
(73,1) 
185.785 
(72,4) 
181.589 
(72,7) 
176.159 
(73,1) 
9.268 
(8,7) 
11.918 
(7,3) 
12.434 
(7,0) 
15.524 
(7,7) 
18.962 
(8,0) 
20.297 
(8,3) 
23.138 
(8,9) 
24.344 
(9,5) 
22.652 
(9,1) 
23.103 
(9,6) 
23.234 
(21,9) 
34.212 
(21,1) 
36.050 
(20,3) 
38.134 
(18,8) 
43.998 
(18,4) 
40.748 
(16,6) 
41.440 
(15,9) 
40.521 
(15,8) 
40.367 
(16,2) 
36.698 
(15,2) 
2.129 
(2,0) 
3.128 
(1,9) 
3.257 
(1,8) 
4.068 
(2,0) 
4.871 
(2,0) 
4.697 
(1,9) 
5.414 
(2,1) 
5.970 
(2,3) 
5.286 
(2,1) 
5.167 
(2,1) 
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Tabel 2 
Bij de politie bekende c.q. door de politie gehoorde verdachten van mis-
drijven, onderscheiden naar geslacht en delictcategorie. Tussen haakjes het 
procentuele aandeel van de manlijke en vrouwelijke verdachten van elke 
categorie in het totale aantal verdachten van die categorie. 
(Bron: CBS 1970-1988.) 
Jaar Totale aantal Geweldscriminaliteit1 Vermogenscriminaliteit2 
verdachten 
M V M V M V _ 
1969 94 923 11397 
1976 147354 15 046 
1978 162.072 15 691 
1980 182.837 19 592 
1982 214.647 23.833 
1984 231.419 28.552 
1986 221956 27.938 
10.175 
(87) 
11644 
(92,7) 
13 361 
(93,5) 
15.065 
(93,3) 
16.282 
(93,6) 
17 422 
(93,9) 
18 886 
(93,8) 
1.518 
(13) 
9153 
(7,3) 
932 
(6,5) 
1.090 
(6,7) 
1.118 
(6,4) 
1.135 
(6,1) 
1257 
(6,2) 
43.689 
(84,4) 
64 954 
(85,4) 
63.210 
(85,3) 
70 932 
(83,7) 
92 822 
(84,5) 
109 503 
(84) 
104 326 
(83,6) 
8 096 
(15,6) 
11.144 
(14,6) 
10.885 
(14,7) 
13 827 
(16,3) 
17 077 
(15,5) 
20 911 
(16) 
20 539 
(16,4) 
De categorie gweldscnminalitcit is samengesteld uit de delicten tegen het leven en de 
persoon belediging, bedreiging tegen het leven; mishandeling, dood en lichamelijk let-
sel door schuld. 
De categorie vermogenscnminahteit is samengesteld uit de volgende delicten, eenvou-
dige diefstal, diefstal d m v . braak; ovenge gekwalificeerde diefstal van art 311; af-
persing; verduistering; bedrog; heling en schuldhelmg. 
De abrupte daling tussen 1969 en 1976 van het aandeel van vrouwen in de geweldsde-
licten, moet men vooral toeschrijven aan de vermindering in die pcnode van de aangifte 
en opsporing van 'belediging', een delict waarvan de verdachten voor een relatief groot 
deel bestonden uit vrouwen. 
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Tabel 3 
Het procentuele aandeel van de manlijke en vrouwelijke verdachten van 
vermogensdelicten in het totale aantal manlijke en vrouwelijke ver-
dachten en het procentuele aandeel van het aantal manlijke en vrouwe-
lijke verdachten van winkeldiefstal in het aantal manlijke en vrouwelijke 
verdachten van vermogensdelicten. 
(Bron: CBS, 1970-1987.) 
Jaar Totale aantal verdachten Vermogenscriminaliteit'' 
van misdrijven 
M M 
Winkeldiefstal 
M 
1969 
1976 
1978 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
94.923 
147.354 
162.072 
182.837 
214.647 
220.371 
231.419 
226.306 
221.956 
11.397 
15.046 
15.691 
19.592 
23.833 
24.994 
28.552 
30.314 
27938 
43.689 
(46) 
64.954 
(44,1) 
63.210 
(39) 
70.932 
(38,8) 
92.822 
(43,2) 
99.804 
(45,3) 
109.503 
(47,3) 
107.008 
(47,3) 
104.326 
(47) 
8.096 
(71) 
11.144 
(74,1) 
10.885 
(69,4) 
13.827 
(70,6) 
17.077 
(71,7) 
18.000 
(72) 
20.911 
(73,2) 
22.593 
(74,5) 
20.539 
(73,5) 
4.500 
(10,3) 
8.780 
(13,5) 
11.074 
(17,5) 
13547 
(19,1) 
19.028 
(20,5) 
22.210 
(22,3) 
26.311 
(24) 
27.385 
(25,6) 
5.392 
(66,6) 
7.629 
(68,5) 
7.648 
(70,3) 
9.961 
(72) 
11.960 
(70) 
12.665 
(70,4) 
14.818 
(70,9) 
16.695 
(73,9) 
4 Inclusief winkeldiefstal. 
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Tabel 4 
Procentuele bijdrage van mannen en vrouwen aan het totale aantal ver-
dachten van de verschillende delictcategorieën in 1985. 
(Bron: CBS, 1986.) 
Delictcategorie 
Openbare orde en gezag 
Munt- en Valsheidsdelicten 
Zedendelicten 
Geweldsdelicten 
Vermogensdelicten 
Vernieling 
Andere misdrijven WvSr. 
Wegenverkeerswet 
Wet Econom. Del. 
Opiumwet 
Vuurwapen wet 
M 
94 
81,5 
98 
93,4 
82,6 
94,7 
92,3 
953 
97Д 
87,2 
96 
V 
6 
18,5 
2 
6,6 
17,4 
5,3 
7,7 
4,4 
2,8 
12,8 
4 
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Tabel 5 
Aantallen bij de politie bekende verdachten van winkeldiefstal, onder-
scheiden naar geslacht. 
(Bron: CBS, 1970-1987.) 
Jaar Totale aantal verdach- Verdachten van 
ten van misdrijven winkeldiefstal5 
Procentuele aandeel van de 
verdachten van winkeldiefstal 
in het totale aantal verdachten 
M M M 
1969 
1976 
1978 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
94.923 
147.354 
162.072 
182.837 
214.647 
220.371 
231.419 
226.306 
11.397 
15.046 
15.691 
19.592 
23.833 
24.994 
28.552 
30.314 
4.500 
(45,5%) 
8.780 
(53,5) 
11.074 
(59,1) 
13.547 
(57,6) 
19.028 
(61,4) 
22.210 
(63,7) 
26.311 
(64) 
27.385 
(62,1) 
5.392 
(54,5%) 
7.629 
(46,5) 
7.648 
(40,9) 
9.961 
(42,4) 
11.960 
(38,6) 
12.665 
(36,3) 
14.818 
(36) 
16.695 
(37,9) 
4,7 
6,8 
7,4 
8,9 
10,1 
11,4 
12,1 
47,3 
50,7 
48,7 
50,8 
50,2 
50,7 
51,9 
55,1 
5 Tussen haakjes het procentuele aandeel van de manlijke en vrouwelijke verdachten van 
winkeldiefstal in het totale aantal verdachten van winkeldiefstal. 
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226-228,232, 234, 236 
73,217,218,220,221,223,226,227 
72,79,86 
124 
150 
26,27,39,41,99 
254-258 
9,21 
48 
4,30,40,48,96,212,217,240,241,243,244 
95,240-242 
239-244 
66 
210,227,229 
113 
33,221 
57-59,61,64,65,67,69,70, 75,90, 279 
58,66-70,75,280 
97, 98,144,161,165,169,198,199, 201, 206, 
227,230,247,273 
97,98,144,198,199,201,273 
46,64,162,166 
58 
58 
113, 116, 117, 122, 126, 178-182, 184, 187-
190,198,199,202,203,207 
126,178-181,189 
126,178,180,181,196 
250,251 
217,222,224 
25 
25, 98,122,123,126,156, 206, 210, 245, 247, 
248 
25-29,41,101 
137-139, 152, 157, 158, 162, 167, 169, 200, 
201,205,206, 235,237,245, 247-250 
159,193,217,219,220,245 
25, 26, 41, 95, 116, 119, 124, 125, 127, 128, 
131, 132, 135, 137, 145, 146, 153, 155-157, 
183-186, 193-197, 201-204, 206, 219, 247, 
248,263,266, 267 
153,157,249 
127, 128, 131, 134, 135, 143, 149, 152-157, 
203, 247-249 
163,199-201, 203-205, 266 
131,135,155,203 
166 
343 
monogamie 
monopolisering 
moraal 
moral insanity 
morfologie 
МРА 
muizen 
multimale 
multiple choice 
mutatie 
19-NET 
neuronen, neuraal 
neurohcisme 
nomadisch 
nulliparae 
objectrelaties, theone van -
oedipaal verlangen 
oedipale fase 
- pre-oedipale fase 
oedipuscomplex 
oestradiol 
oes trogenen 
- prenatale oestrogenen 
OM (officieren van justitie) 
omgeving 
- natuurlijke (fysieke) omgeving 
- sociale (sociaal-culturele) omgeving 
onbewust (freudiaans) 
onderscheid (ook afgescheidenheid) 
onderschikking (ook onderwerping) 
onderwijs 
one-male unit 
ontdekking (van delicten) 
ontwikkeling, psychosociale -
ontwikkeling, sexedifferentiele 
ontwikkelingsfase (zie ook kntiekcfase) 
ontwikkelingsproces 
ontwikkehngstempo 
oorlog 
operationahsatie 
opportunity structures 
opsporing 
opvoeding 
orang-oetan 
98,105,185 
175-177, 180-182 
15-17, 25, 41, 42, 54, 59, 98, 127, 257, 258, 
275, 277 
27,29 
216, 228 
222,223 
233,239 
177,180,185 
268 
35-37,172 
222,223 
212, 215,220,228,233 
243,244 
105,114,116,122 
184 
132-134,154 
148,150 
137,139-145,151 
137-140,142-144,146 
140,145,149,151,153,154 
240 
210, 212, 213, 215, 223-225, 227, 229, 231, 
233,236, 239, 240,242, 243 
230,231,239, 245 
17,18 
24,30,35-37,45,201,210 
94,113,114,116-118,120-122,128,172, 201, 
248-251 
67, 87, 88, 94, 128, 172, 174, 201, 226, 246, 
251 
132,134,135,138,139,141,150,151, 266 
98, 99,103, 135, 136,138-141,144,145,147, 
152,196,197,202,245,267 
96, 99,102,103,110,187,190,201,234 
78,81-84,86,97,264,270 
177,179,180 
4-6,12 
224 
250,251 
134,244,245 
171,210 
165, 205, 206, 210, 244-247 
104,111,113,115,116,122 
264,268, 271 
69 
3,4,6,12-14,21 
20, 28, 30, 52, 84, 87, 88, 90, 107, 115, 127, 
128,133,158,249 
172,173 
344 
organische (moderne) samenleving 
ouderschap 
outer-oriented 
overheid 
ovulatie 
pakkans 
paleogeografisch 
pasgeborenen 
pathologisch 
patriarchaat 
pedagogiek 
peer group 
peer reports 
periferie 
perinataal 
personalisme 
persoonlijkheidsfactoren 
persoonlijkheidsstructuur 
persoonlijkheidstest 
placebo 
Platyrrhini 
politiek 
polygynie 
Pongiden 
postnataal 
potentie 
predispositie 
prenataal (zie ook: androgenisering) 
presentiegedrag (ook: lordosis) 
prestalie 
preventie 
prikkelbaarheid 
primaten 
-niet-menselijke primaten 
probation department 
progesteron 
progestinen 
progressie (evolutionair) 
progressief 
projectie 
promiscuïteit 
prostituant 
prostitutie, prostituee 
254-258, 261 
20,133-135,137,138,140-142,149-152,154-
156,158,159,168,220 
121 
111 
212,240 
13 
172 
109,158,159,165, 244,245 
258 
150,153,154 
82 
111 
235 
124,249 
206 
258 
224,225 
57, 61, 64, 109, 125, 132-134, 229-231, 239, 
243 
223 
243 
172,183,185 
87,112,113,115,118-121,126 
105,120 
172,173 
209, 213, 214, 229, 231, 233, 234, 240, 245-
247 
236,240 
60, 61,105,128,193, 207, 213, 214, 226-231, 
237-239, 243, 245,247-250,253,279 
209, 212-214, 216, 222, 225, 226, 228-230, 
237,245,246,278 
213,214 
83,103,104,125,138,148,152,242,270 
52 
158, 159, 164, 165, 167, 169, 206, 240, 242-
245,248 
34, 73,174, 177,178, 183, 185-187,189, 191, 
193,195,198,199, 202,212, 220, 226, 236 
24, 99,171,182, 202, 204-206, 215, 226, 232, 
234,236,237, 246,248 
14,15 
213,223,227, 237,239,240,243 
210,212,217,218, 222-225, 229, 242 
97 
98,102,114 
133,139 
32,34,68,98 
5,52 
2,5, 23,26,27,29-34,52,55, 66,241, 244 
345 
proximate factoren 
psyche, psychisch 
- psychisch gehandicapten 
- psychische inhouden 
- psychische ontwikkeling 
- psychische processen 
- psychische stoornissen 
- psychische structuur 
psychiatrisch syndroom 
psycho-analyse (ook: theorie van de -) 
psychologie 
- psychologische test 
psychose 
puberteit 
- postpuberaal 
- prepuberaal 
publieke opinie 
publieke sfeer 
ras 
ratten 
reactionair 
realiteitsprincipe 
rebellion (Merton) 
recht 
rechter 
recidive 
regressie (evolutionair) 
regressie (psychologisch) 
relatiegerichtheid (-streven; relationele 
doeleinden) 
- horizontale relaties 
- innerlijke relaties 
- man-vrouw relatie 
- moeder-dochter relatie 
- moeder-jong relatie 
- moeder-kind relatie 
- moeder-zoon relatie 
- oedipale relatie 
- opportunistische relaties 
- ouder-kind relatie 
- paarrelaties 
- persoonlijke relaties 
35,36 
passim 
97 
153,154 
132-134, 136, 137, 143, 145, 148, 150, 151, 
153,156,171 
132,153-155 
241 
131,132,134,137,144,153,154 
29 
128, 131-133, 137, 143, 145, 147, 149, 151, 
153,155,204, 205 
23, 26, 27, 30, 37, 38, 41, 49, 71, 74, 82, 86, 
90, 91, 93, 94, 99, 102, 125, 127, 128, 131, 
133, 134, 137, 140, 168, 203, 221, 243, 245, 
247, 248,250, 251,253,279 
234,242 
59 
40, 46, 48, 104, 143, 217, 229, 233, 234, 238, 
240, 245,269, 279 
233-238 
215, 232, 237,238 
63,120 
110, 111, 113-115, 118, 121, 122, 124, 126, 
249 
218 
212-215, 220,228 
98 
133,135,136 
58, 59,66 
32, 255-257, 260, 274 
2,14-17,19-21 
2,8,15,18,19,21,22,43,274 
25-27, 29, 31,32,34,97 
136,146 
passim 
99,182,202,273 
133,145 
141,146,147 
139,142,144,146 
183,184 
123,135-137,153,155-157, 266 
139,144,145,147,152 
146,149 
99 
46,124,151 
85,179,180,186 
46,49, 67,69, 72, 73, 75, 85, 93, 98-100, 103, 
119, 120, 127, 133-135, 145, 146, 152, 157, 
178,183,188,189,196, 202, 269 
346 
- pre-oedipale relatie 
- relaties mannetjes-jongen 
- relaties tussen mannetjes 
- relaties tussen vrouwen 
- relaties tussen vrouwtjes 
- relationeel gedrag 
- relationele driehoek 
- relationele problemen 
- relationele vaardigheden (- vermogens) 
- symbiotische relatie 
- vader-kind relatie 
- vader-zoon relatie 
- verticale relaties 
relatieve deprivatie 
religie 
repressie 
reproducbe (ook voortplanting) 
reproductieve strategieën 
reproducüef succes 
reproductieve toestand 
residentie (ethologie) 
resocialisatie 
resti tu tief 
retreahsm (Merton) 
ritualisering 
ritueel, ritualistisch 
rttualism (Merton) 
rollen (sexerollen, rolpatronen) 
- roldiffercntiatie 
- rolondersteunend 
- roluitdrukkend 
- roltheorie 
'samenzwenngshypo these' 
scheppingsmythen (-symboliek) 
sedentair 
selectie (natuurlijke -) 
- sexuele selectie 
self report-onderzoeken 
seponeren 
sexe passim 
- sexedimorfisme 
- sexediscnmmatie 
- sexe-integratie 
- sexesegregatie 
- sexestereotypen 
138,139,142,145-147,149 
185,186 
187-189,196 
146 
178,187-189,196, 202, 206,207 
4,107,119,189,194,245 
145,146 
46,47,49,67, 70,277 
47,103,119,134,137,145,154-156,269 
135,139,140,142 
115,117,146 
152 
99,147,183,273 
63,64,69 
41,115,117 
52,255 
24, 30, 35, 95, 96, 114, 123, 173, 175, 176, 
178, 180, 182, 183, 186, 189, 192, 193, 210, 
211,213,214,249 
175-178,182,183,185-189,191,198, 204 
175, 176, 178, 187, 188, 191, 192, 194, -[96-
198 
175,195 
181,182 
3,18,20,22 
255 
58,59,66 
34,190,192,197,278,280 
112,113,115,117,121,122,124 
58 
4, 5, 15, 70-91, 93, 104, 105, 111, 115, 124-
127,142,243,247,275 
98,124,126,127 
68 
68 
51, 70-91 
73 
113-122, 128 
24,105,114,116,121 
35,37,172,174 
25 
3, 6-13, 16, 18, 21, 22, 62, 76, 77, 235, 243, 
272,275,277 
2,17,18 
106,195,196 
87 
115,121 
115,117,122 
71, 85, 88, 89, 101-103, 107, 109, 158, 225, 
247,249, 250 
347 
sexualiteit passim 
- heterosexualiteit 
- homosexuahteit 
- sexueel misbruik 
siamang 
slankaap 
sociale factoren 
sociale groep 
sociale klasse 
sociale organisatie (ethologie) 
sociale positie 
sociale structuur 
sociale structuur (Merton) 
socialisatie (ook sexedifferenticle -) 
sociologie 
solidariteit (Durkheim) 
solidariteit 
solitair 
spanning (strain, Merton) 
speelgedrag 
- agressief speelgedrag 
spintisme 
splitsing (psychologisch) 
stabiliteit passim 
status (sociaal-economisch) 
status, zie dominantiegenchtheid 
sfefus offenses 
stigmatisering 
stofwisseling (zie ook metabolisme) 
straftoemeting 
straights 
stress 
succes 
suïcidaal 
superego (freudiaans) 
synapses 
taalvaardigheid 
tabakgebruik 
taboe 
taxonomie 
technologie 
temtonum 
98 
98,125,126,146 
150,151 
185 
192,200 
4, 32, 43, 52, 53, 99, 108-110, 113, 117, 123, 
176, 198, 214, 234, 236, 239, 257, 258, 260, 
269 
62,115,174,179,202 
44,54,55,58,62,64,78 
174-183,187-189 
38-40, 43, 44, 51, 55, 63, 66, 112, 234, 260, 
270 
42,62,118,131,132,154,155,181,185,202, 
256-259 
57-63,65 
65, 71-75, 87-89, 93, 103-105, 107, 109, 158, 
247,249 
23,37,41,51,56,60, 90, 91,93, 99,131, 254, 
257 
254,255 
269 
178-180,189,199, 203 
56,61,63-66,69,90 
160, 161, 164, 193, 194, 201, 216, 218, 219, 
226, 228,229 
107, 193, 194, 197, 201, 204-206, 214-216, 
218,226-229,232,237,279 
120 
133,136 
62,63,65,67,77,218,224 
7,10,14-17,21,46,277,278 
47 
30,31,36 
6,12,16,17,19-21,43 
12 
117,161,163,164,235 
57,59-61,65,68, 71,148,270 
258 
132,133,145 
215 
166 
10 
146,244 
172 
4,42, 73,74,85,87,89,93,114,118 
182 
348 
testosteron 
íomboy-isme 
totalitaire samenleving 
traditie, traditioneel 
travestie 
tuinbouw 
typologie (Durkheim) 
typologie (Lombroso) 
typologie (Merton) 
ultimate factoren 
universaliteit 
- van form universab 
upper class 
vaderschap 
-biologisch vaderschap 
variabiliteit passim 
variëteit 
veeteelt 
verbahteit 
verbondenheid 
verleiding 
- verleidingstheone 
veroordeling 
verscheidenheid, variëteit (in strafbaar 
gesteld gedrag) 
vervetaap 
vervolging 
verwerping 
verzoeningsgedrag 
verzorgend gedrag(zie ook moederlijk gedrag) 
verzorgingsgedrag (ethologie) 
visserij 
vluchtgedrag 
voedsel 
- distributie van voedsel 
voortplanting, zie reproductie 
vriendschap 
waarden en normen 
- deviante waarden en normen 
213, 215-217, 223, 229, 230, 232-236, 238, 
240,280 
218, 221-223 
256 
73, 75, 77, 78, 82, 83, 87,103,117, 118, 126, 
127,171 
125,126 
114,121 
258 
27 
58 
35,36 
60, 61,63, 64, 93,100,101,103-107,109-112, 
122-125, 127, 128, 131, 145, 152-156, 172, 
203,244,248,255,273,275 
101 
64 
95,115,117,119-122,124,128,136-153,155, 
157,185,186 
157 
24,94,275 
105,116,122 
166-168 
98,99,139,144,145,148,178,183,196 
149.150 
150.151 
2, 19, 20, 32, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 54, 79, 
274,277 
3,11,22 
174,176-178,184,186,192-194,196 
4-6,12,14,17,18, 21 
147,201, 205 
187,190 
103-105, 108, 109, 119, 132, 136, 155, 167, 
219 
183,191,194,201,202,215 
105 
190 
114, 116-118, 175-182, 185, 186, 188-191, 
198 
175,179,181,182,188,189 
42, 67, 72, 85, 143, 168, 264, 265, 268, 269, 
278,279 
42, 57-61, 63, 103, 104, 125-127, 254, 257-
260, 262 
69 
349 
waardenpluralisme 
weaning period 
wedijver, zie competitie 
weerklank (Thomas) 
weerstandsvermogen 
werkende bevolking 
werkgelegenheid 
werkloosheid 
werkverdeling 
wet, wettelijk 
wetenschap 
winkeldiefstal 
zelf (freudiaans) 
zelfbeeld 
zelfmoord 
- anomische zelfmoord 
zijde-aapje 
zoging (zie ook: borstvoeding) 
zoogdieren 
zorgend gedrag (niet-menselijke primaten) 
zwangerschap 
61 
184 
41,48,99 
31,36,37,48,50,53,97 
74,78,81,82, 86 
86 
54, 78, 260, 277 
30, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 131, 153, 
249, 250,254,257,258 
255, 265, 271,274,275 
97 
2, 3, 5, 12, 22, 28, 40, 66, 68, 76-80, 88, 274, 
275 
135,136,142,144 
46,71, 249, 278 
29, 31, 56, 85, 125, 126, 241, 253, 257-259, 
261 
258 
183 
35,96,122,131,183,184,196, 202,220, 232 
94,95,213,215,226,233,239 
183-186,196,220 
5, 30, 35, 40, 46, 48, 95, 96, 157, 158, 183, 
212, 216, 217,222-224 
350 
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